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Anadolu sahasında Türk dilinin gelişmesinde Arapça ve Farsça manzum ve mensur 
çeviri eserlerin önemli katkısı vardır. Bu dönemde kaleme alınan mensur ve manzum 
İskendernâme çevirileri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu eserler dönemin Türkçesinin 
özelliklerini yansıtması bakımından da önemlidir. 
İskender’in hayatı, seferleri, olağanüstülükleri çerçevresinde gelişen bu eserler Doğu 
edebiyatının da yaygın konularından biridir. Hatta İskender-i Zülkarneyn ile Makedonyalı 
Büyük İskender’in zaman zaman birbiriyle karıştırılmasının, bu konunun sıkça işlenmesinden 
dolayı olduğu düşünülmektedir. Çünkü İskendernâme adı altındaki pek çok eserde İskender-
i Zülkarney ile Makedonyalı Büyük İskender’in özelliklerini taşıyan üçüncü bir şahıs 
meydana getirilmiştir.  
Bu çalışmada Berlin Devlet Kütüphanesi Ms. Or. Quart 1634 numarada kayıtlı olan 
ve Hamzavî tarafından telif edilen 24 ciltlik İskendernâme adlı eserin 17. cildinin 1b-67a arası 
çevriyazısı incelenmiştir.  
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Poetic and prosaic translated works in Arabic and Persian have significant contribution 
to development of Turkish language in Anatolian realm. Poetic and prosaic translations of the 
Iskendername (“The Book of Alexander”) penned during the period can be shown as 
examples to this. Such works are also important with respect to reflecting characteristics of 
Turkish of the period.  
Such works that develop around life, campaigns, prodigious properties of Alexander 
the Great are also common subject matters of Eastern Literature. Even it is considered that 
occasional confusion of Iskender-i Zulkarneyn and Alexander the Great of Macedonia is due 
to frequent handling of this subject matter. Because many works under the name of 
Iskendername created a third person who has the characteristics of Iskender-i Zulkarneyn and 
Alexander the Great of Macedonia. 
This study reviews translation of 1b-67a of the 17th volume of the 24-volume work 
called the Iskendername compiled by Hamzavi which is registered at Berlin Public Library 
item no. Ms. Or. Quart 1634.  




Anadolu sahasında Türk dilinin gelişmesinde Arapça ve Farsça manzum ve mensur 
çeviri eserlerin önemli katkısı vardır. Bu dönemde kaleme alınan mensur ve manzum 
İskendernâme çevirileri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu eserler dönemin Türkçesinin 
özelliklerini yansıtması bakımından da önemlidir. 
İskender’in hayatı, seferleri, olağanüstülükleri çerçevresinde gelişen bu eserler Doğu 
edebiyatının da yaygın konularından biridir. Hatta İskender-i Zülkarneyn ile Makedonyalı 
Büyük İskender’in zaman zaman birbiriyle karıştırılmasının, bu konunun sıkça işlenmesinden 
dolayı olduğu düşünülebilir. Çünkü İskendernâme adı altındaki pek çok eserde İskender-i 
Zülkarneyn ile Makedonyalı Büyük İskenderin özelliklerini taşıyan üçüncü bir şahıs meydana 
getirilmiştir.  
 Genel olarak İskendernâme adıyla bilinen bu eserler aynı zamanda “Kıssa-i İskender”, 
“Kitâb-ı İskender” gibi farklı adalarla bilinir. 14. ve 15. yüzyıl Batı Türkçesinin özelliklerini 
yansıtan İskendernâmeler zaman zaman farklı Türk lehçelerinin özelliklerini de bünyesinde 
barındırması bakımından önemli eserlerdir.  
Çalışmamıza konu olan Berlin Devlet Kütüphanesi MS. Or. Quart 1634 numarada 
kayıtlı yazma Hamzavî’nin İskendernâmesi’nin 17. cildidir. Baştan bir kısmı eksik olan bu 
eserin başlarında üç sayfa Ahmed Midhat imzalı Tercüman-ı Hakikat’tan “İskender-i 
Zülkarneyn” adlı bir yazı vardır. Yazı genel hatları ile Büyük İskender ile Zülkarneyn’in aynı 
kişiler olmadığı üzerinedir. Bu çalışmada 1b-67a varakları çevriyazıya aktarılmış ve 
gramatikal dizinini hazırlanmıştır. 
Bu tezin hazırlanmasında danışmanlığımı üstlenen Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Mustafa KARACA'ya ve karşılaştığım problemleri çözmeme yardımcı olan değerli 
hocalarım, Sayın Arş. Gör. Cihan DOĞAN ve Sayın Arş. Gör. Harun KAYA’ya, metnin 
oluşturulması, okunması sırasındaki destekleri ve karşılaştığım problemleri çözmemde büyük 
yardımı olan Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan YAPICI hocama çok teşekkür ederim.  
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METİNDE KULLANILAN ÇEVİRİYAZI İŞARETLERİ
 A, a, E, e, Á, À آ  ا
 é ء
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 ,O, o, Ö, ö, u, ü, ū, V, v و
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DİB: Diyanet İşleri Başkanlığı  
İA: İslam Ansiklopedisi 
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı  
TDK: Türk Dil Kurumu 





Çalışmanın Konusu: Hamzavî’nin Berlin Devlet Kütüphanesi MS. Or. Quart 1634 
numarada kayıtlı olan İskendernâme adlı eserinin 17. cildinin 1b-67a arası sayfalarının 
çevriyazısı ve Gramatikal dizini.  
 Çalışmanın Önemi: Eski Anadolu Türkçesi döneminin ilk eserlerinden olan bu 
İskendernâmeler, dönemin dil özellikleri bakımından önemlidir. Bizim üzerinde çalıştığımız 
ise 16 yy’de yazıya geçirilmiş olup o dönemin ve az da olsa Doğu Türkçesi özellikleri 
barındırmaktadır. Karşılaştırmalı eser çalışacak olanlar için bir kaynak olacaktır. 
Materyal ve Yöntem: Çalışmamızın ana materyali Hamzavî’nin Berlin Devlet 
Kütüphanesi MS. Or. Quart 1634 numarada kayıtlı olan İskendernâme adlı eserinin 17. 
cildinin 1b-66a arası sayfalarıdır. Çalışmamızın birinci bölümünde İskendernâmeler, 
İskender-i Zülkarneyn, Hamzavî ve çalıştığımız eser hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci 
bölümde eserimizin öne çıkan ve hakkında ayırt edici olduğunu düşündüğümüz notlar 
gösterilmiştir. Üçüncü bölümde yazma nüsha çevriyazı yoluyla aktarılmıştır. Dördüncü 
bölümde de eserin gramatikal dizini ve özel adlar dizini oluşturulmuştur. Sonuç kısmında 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
 Yazma nüsha, çevriyazıya aktarılırken bazı eklemeler, çıkarmalar ve düzeltmelere 
ihtiyaç duyulmuştur.  
Yazma nüshanın sayfalarında müstensihe ait herhangi bir numaralandırma olmayıp 
sonradan Latin harfleriyle numaralandırılmıştır. Biz sayfaları 1b’den başlayacak şekilde 
yeniden numaralandırdık. 
Eserin bazı sayfalarının kenarlarında da satır bulunmaktadır. Bu satırlar konunun 
akışına göre uygun yere eklenmiş ve dipnot ile belirtilmiştir. Dizinde ise eklendiği satıra dahil 
edilip özel bir gösterim yapılmamıştır.  
Metinde müstensihten kaynaklı bazı yazım ve imla yanlışlarını ve yazmayı tamamen 
ihmal ettiğini düşündüğümüz yapıları metnin akışına göre doğru olduğunu düşündüğümüz 
yapılarla değiştirdik. Bu yapıları da köşeli parantez [ ] içerisinde gösterdik. 
Müstensihin dalgınlıkla bazı cümleleri ve ekleri tekrar ettiğini veya fazladan yazdığını 
tespit ettik. Bu yapıları da metinde parantez ( ) işareti içerisinde gösterdik.  
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Metinde geçen ayetler, biri kırmızı mürekkep ile yazılmak ve diğeri üzeri mor 
mürekkeple çizilmek üzere iki şekilde gösterilmiştir. Ayrıca bu ayetlerin mealleri dipnotlarda 
verilmiştir. 
Özel isimler metin bölümünde büyük harflerle yazılmış ve bu adlara gelen hal ekleri 
kesme işaretiyle ayrılmıştır. 
Metnin daha iyi anlaşılması için metinde noktalama işaretleri kullanılmıştır. 
Çalışmanın Amacı: Çalışmamızın amacı Hamzavî tarafından telif edilen Kitab-ı 
İskender’in 1b-66a arası olan kısmının çeviri yazısıyla beraber söz varlığını ortaya koymaktır. 
Bu çalışmada eserin öne çıkan özellikleri notlar şeklinde belirtilmiş ve yazıldığı dönem 
hakkında bir fikir edinilmesi sağlamaktır. Ayrıca eserin telif edildiği tarih ile çalıştığımız 
yazmanın yazıldığı tarih farklı olduğu için hem telif edildiği 14. veya 15. yüzyıl döneminin 
hem de yazıldığı 16. yüzyıl döneminin Anadolu sahası Türkçesinin çekim eklerinin durumları 




Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Zülkarneyn ile (el-Kehf 18/83-99) maceraları ve 
yaşadıkları bölge bakımından aralarında benzerlik bulunan Büyük İskender'in hayatı Doğu 
edebiyatında efsanevi bir şekilde anlatılmıştır. İskender ve onun başından geçenleri konu 
edinen mensur ve manzum eserler yazılmıştır. Bu eserlerde Büyük İskender, Zülkarneyn’in 
kişiliği ile iç içe geçirilmiş ve onun kimliğine bürünmüştür. 
Doğu Edebiyatında özellikle İslam edebiyatında İskender bir kısmında bir peygamber, 
bir kısmında bir veli, bir kısmında da dünyayı fetheden hükümdar, büyük bir asker olarak 
anlatılır. Yunan eserlerini Arapçaya çevrilmeye başlanması ile beraber Doğu'da Türk, Arap, 
Fars, Hint, Habeş, Moğol, Malaya dillerinde birçok İskender hikayesi çevrilmiş, telif 
edilmiştir. 
1.1.  İskender-i Zülkarneyn Kimdir? 
Milattan önce 356'da Makedonya'da Kral II. Filip ile Prenses Olimpias’ın oğlu olarak 
dünyaya gelen Büyük İskender İle Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen Zülkarneyn (el-Kehf 18/83-
99) aynı kişi sanılmıştır. Ancak Zülkarneyn ile Büyük İskender birbirinden farklı kişilerdir. 
Taberi Tarihinde bu durum şöyle anlatılıyor. “Bu Zulkarneyn (İskender için) Allahü Teala'nın 
Kur'ân-ı Kerîm 'de (Kehf suresi, 83. ayette) andığı kişi değildir. Bunun adı İskender'di. Ye'cüc 
ve Me'cüc'e set çekmişti. Bu, Hazret-i Musa'dan sonraydı. Bunun adı Zulkarneyn-ı Askar 
(Küçük Zülkarneyn) derler. Bu, bir adil melik ve Allah'ı tek tanıyan kamil bir kimseydi. 
Dünyayı adalet ile yönetmişti. Bütün padişahları kendisine boyun eğdirmiş, itaat ettirmişti.” 
(Taberi, (?): I/450) 
Zamanla Büyük İskender’in komutanlığı, hükümdarlığı ile Zülkarneyn’in inancı ve 
imanı birbiri ile harmanlanıp yeni bir karakter ortaya çıkarılmıştır. Eserlerde de İskender-i 
Zülkarneyn bu sebeple gayet alim, Allah inancı kuvvetli biri olarak tasvir edilmiştir.  
İslam tarihi kaynaklarında Büyük İskender’in savaşları hakkında doğru bilgiler 
verilmekle beraber hayatı hakkındaki bilgiler ise daha çok efsane niteliğindedir. Büyük 
İskender edebi metinlerde İran Hükümdarı Dara ile Yunan bir prensesin evliliğinden 
doğmuştur. İskender tahta çıktıktan sonra atalarının dinin reddedip onların puta taptığını 
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söylemiş ve kendinin tek Allah’a inandığını ilan etmiştir. Burada da İskender-i Zülkarneyn 
etkisi görülmektedir.  
 Sadece İskendernâmelerde değil şiirlerde de İskender-i Zülkarneyn etkisi 
görülmektedir. Padişahlar ve önemli devlet adamları için yazılan kasideler de bu kişiler 
İskender’e benzetilmişlerdir. 
 
Cemşîd-i ‘ayş ü ‘işret ü Dârâ-yı dâr u gîr  
Kisrî-i ‘adl ü re’fet ü İskender-i zamân 
     Bâkî 
Kaht-rân-rezm ü Nerîmân-‘azm Behrâm-intikâm 
Kahramân-kahr Sikender-kadr ü Dârâ-âsitân 
     Nevîzâde Atâyî 
Nesîm-âsâ çü fermânın iki deryâya şâmildir 
Denilsin zât-ı âlî-şânına İskender-i sânî 
Nedîm 
1.2. İskendernâmeler 
Anadolu'dan başlayarak Hindistan'a kadar uzanan seferleriyle bu ülkelerde yaşayan 
insanların hafızalarında derin izler bırakmış olan İskender'in kişiliği etrafında doğmuş olan 
bu tür efsanelerin en eski şeklini, onun vakanüvisi filozof Callisthenes’e atfedilen eser 
vermektedir. Batı dünyasında İskender hakkında yazılanların esas kaynağını Pseudo-
Callisthenes (Düzmece Kalistenes) denilen bu kitap teşkil etmiştir. (Ünver, 2000; 557) 
İskender hikayesinin doğuya gelişi ise Süryanice İskender Menkıbesi (Neşônô dîle d-
Oleksandrôs) olan Hristiyan efsanesinin Pehlevice’ye yapılmış tercümesiyle başlamıştır.  
Doğu Edebiyatında özellikle de İslam edebiyatında Kur’ân’da adı geçen Zülkarneyn’e 
benzeyen İskender’in hayatı efsanevi tarzla ele alınıp üzerine sayısız kitap yazılmıştır. Tarih 
konulu eserler ve tefsirlerde Zülkarney’in İskender-i Kebîr, İskender-i Ekber, İskender-i 
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Himyerî ve Makedonyalı İskender’in ise İskender-i Rûmî, İskender-i Yunanî diye anılmasına 
rağmen, edebi eserlerde bu adlandırmalar birbirine karışmış, Zülkarneyn İskender’in hayatına 
güçlü biçimde yedirilmiş ve İskendernâme adı verilen bu tür içinde İskender neredeyse 
tamamen Zülkarneyn kimliğine bürünmüştür. (Yıldırım, 2006; 431-32) Bu İskendernâmeler 
şu şekilde özetlenebilir: 
 Dara’nın Yunan prensesinden evliliğinden doğan İskender, yedi yaşından itibaren 
Aristo'nun eğitiminden geçip yetiştirilmiş. On beş yaşında tahta çıkmıştır. Ülkesini ve halkını 
Sokrat, Eflatun ve Aristo'nun öğütleriyle yönetmektedir. Rüyasında bir meleğin verdiği kılıç 
ile ordusunun başına geçip dünyayı fethetmeye karar verir. İran ve Turan’ı. İran Şahı’nın kızı 
Rûşeng (Roxana) ile evlenir. Zabülistân (Gazne) hükümdarının Gülşâh adlı kızıyla sevişip 
ülkesini ele geçirir. Ardından Hindistan'ı fetheder ve Hint Prensesi Şâh Banu ile evlenir.  
Çin'e geçip Tabgaç Han'ı ve ülkesini bir ejderhadan kurtarır. Dokuz Oğuzlarla 
karşılaşır. Çeşitli kavimleri emri altına alır. Azerbaycan'da bir kavmi Ye'cuc ve Me'cuc 
elinden kurtarmak için bir set (sedd-i İskender) yaptırır. Ruslara galip gelir. Kendisini 
öldürmeye gelen devleri alt eder. Elindeki tılsımlı ayna ile (ayine-i İskender) harikulade 
olaylar gösterir. Mısır'ı ele geçirip İskenderiye şehrini kurar. Yanındaki alimlere çeşitli 
kitaplar yazdırır. Kâbe ve Kudüs'ü ziyaret eder. Bir süre sonra hastalanır. Alimler şifa olarak 
ab-ı hayatı tavsiye ederler. Hızır ile beraber zulümat ülkesinde ab-ı hayatı ararlarsa da Hızır 
bulur fakat o bulamaz. Bütün çabalara rağmen genç yaşta ölür. 
Yukarıdaki şekilde özetleyebileceğimiz İskendernâmeler Doğu edebiyatında da 
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.  
1.2.1 Türk Edebiyatında İskender Hikayesi  
“İskendernâme’nin Türk edebiyatında işlenişi İran’da yazılmış eserlerin örnek 
alınmasıyla başlamışsa da bunların konuları İran’dakilerin kopyası durumunda değildir. 
Mevcut bilgilere göre Türk edebiyatında İskender efsanesinin müstakil bir eser olarak ele 
alınması XIV. yüzyılda başlamıştır. Bununla beraber Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü lugāti’t-
Türk adlı eserinde “Çigil”, “Uygur”, “Tutmaç” ve “Türkmen” kelimelerini açıklarken 
Zülkarneyn’den söz etmesi ve onu Fars diliyle konuşturması (Dîvânü lugāti’t-Türk 
Tercümesi, I, 393-394; II, 452; III, 415), İskender’in Türkler arasında önceleri bir İran 
hükümdarı olarak tanındığını gösterir.” (Ünver 2000; 558) 
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İskendernâmeler manzum ve manzum-mensur olarak farklı türlerde kaleme 
alınmışlardır. Türk edebiyatında bilinen ilk manzum İskendernâme örneği Ahmedî tarafından 
yazılmıştır. Ali Şîr Nevâî tarafından kaleme alınan Sedd-i İskenderî bir diğer manzum 
İskendernâme örneğidir. Ayrıca 16. yüzyılda Ahmed Rıdvân’ın kaleme aldığı İskendernâme 
de vardır. “Kaynaklarda Karamanlı Figanî’nin yazdığı bugün nüshası olmayan bir 
İskendernâme’den bahsedilir.” Tespit edilen bir başka manzum İskendernâme, Behiştî Ahmed 
Sinân’a aittir. Eserlerinde sadece İskender’i konu edinen yazarların yanında “Derviş Hayalî, 
Yahyâ Bey ve Nailî gibi yazarlar eserlerinin bir bölümünde İskender-i Zülkarneyni 
anlatmıştır.” (Altuğ. 2014; 4) 
Mensur-manzum karışık İskendernâmelere ise bizim de çalışmamıza konu olan 
Ahmedî'nin Hamzavî mahlasını kullanan kardeşinin kaleme aldığı1 Kitab-ı İskender’ adlı 
eseri örnek gösterilebilir. Bu İskendernâme Eski Anadolu Türkçesinin ilk dönemlerinde 
halkın anlayabileceği sade bir dille kaleme alınmıştır. Bu eserde işlenen konuların bir kısmı 
Ahmedî'in İskendernâme adlı eserindeki konularla benzerlik göstermektedir. Manzum-
mensur karışık İskendernâmelere bir başka örnek ise Figânî tarafından 16. yüzyılda yazılan 
Tarih-i İskender adlı eserdir.  
1.2.2 Arap Edebiyatında İskender Hikyesi  
Arap edebiyatında, "Sîretü'l-İskender" adı ile mensur ve kıssahanlar tarafından 
okunduğuna şüphe olmayan anonim eserlerdir. Bunlardan biri, iki cilt hâlinde Süleymaniye 
Ktp. Ayasofya 3003 ve 3004'te bulunmaktadır. Eserin meçhul olan toplayıcısı İskender 
hakkında naklettiği rivayetleri başta Ka'b el-Ahbâr olmak üzere Ebû Abdullâh el-Ahbârî, 
Ebu'l-Hasan el Bekrî ve Vehb b. Münebbih’e isnat etmekte ve bazen de isim zikretmeyerek 
"kâle'r-râvî" demeği yeterli görmektedir. Bu bilgilere göre eserin farklı rivayetlerin 
toplanmasıyla oluşturulduğu söylenebilir. Bu eser, kaleme alındığı tarihte o zaman bilinen 
ülkeleri fethedip kendisine tabi olması, Batıdan doğuya kadar bir sıra macera, savaş ve zafer 
halinde, çeşitli olağanüstü olaylar ve varlıklar, İskender’in âb-ı hayatı aramaya gidisi ve 
 
1 Üzerine çalıştığımız esere daha sonradan eklendiğini düşündüğümüz İskender-i Zülkarneyn Tevarihi ismi 
verilmiş. Eserin bir yerinde Hamzavî’nin mahlasının geçmesi ve ciltler şeklinde yazılmasından dolayı 
müellifin Hamzavî olduğu kanaati oluşmuştur.   
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ölümü kitabın muhtevasını oluşturur. Bu eserin daha sonra yazılan mensur Türkçe İskender 
kıssalarına kaynaklık ettiği kuvvetle muhtemeldir. (Gökyay, 1978: 1089)  
Ayrıca Araplar arasında anlatılan bir halk hikâyesini Ebu İshak es-Sûrî Ḳıṣṣatü’l-
İskender adıyla mensur bir kitap haline getirmiştir. Aynı hikâye, Sâsânîler döneminde bir 
İranlı veya Farsça bilen bir Süryanî tarafından Yunanca’dan Orta Farsça’ya (Pehlevice), 
oradan Arapça’ya, Arapça’dan da yeni Farsça’ya çevrilmiştir. Günümüze kadar gelen bu 
çeviri baştan ve sondan eksiktir. (Ünver 2000; 557) 
1.2.3 Fars Edebiyatında İskender Hikyesi 
Fars edebiyatında İskender’le ilgili efsaneler, İranlı şair ve halk hikâyecileri tarafından 
farklı şekillerde hem nazım hem nesir olarak kaleme alınmıştır. Bunları şekillerine ve hitap 
ettikleri kesimlere göre iki grupta toplamak mümkündür. Saray çevresinde eğitim görmüşlere 
sunulmak üzere telif edilenler mesnevi tarzında, halk kitlelerine hitaben yazılanlar ise nesir 
halindedir. (Ünver 2000; 557)  
Hikayenin ilk manzum şekli Firdevsî’nin Şâhnâme'si içindeki 2500 beyitlik bölümdür. 
Şâhnâme'de İskender. Rum Hükümdarı Filip'i (Feylekos) yenen ve onun kızı ile evlenen İran 
hükümdarı Dara'nın oğlu olup kusursuz ve en büyük insani meziyetlere sahip bir hükümdar olarak 
görünür. (Ünver 2000; 558) 
Konunun müstakil olarak ele alınması için biraz daha zaman gerekmiş, Şehnâme'den 
yaklaşık iki asır sonra Nizâmî, Şerefnâme ve İkbalnâme adlı iki kitapla ilk müstakil 
İskendernâmeyi yazmıştır. (Avcı, 2013; 28) 
Farsça yazılmış bazı İskendernâmeler de şunlardır: 
Molla Câmî'nin Hırednâme-i İskenderî'si, Zeynelâbidîn Ali Abdî Beg Nevîdî Şîrâzî'nin 
Âyîne-i İskenderî'si, Bedreddin Keşmirî'nin İskendernâme'si, Teklü adlı Türk oymağından Hasan 
Bey İtâbî'nin vd. 
1.3 Hamzavî 
Hamzavî’nin hayatı hakkında Ahmedî’nin kardeşi olduğu bilgisi dışında bir bilgi 
yoktur. Nihad Sami Banarlı Hamzavî için, şâirliğinden başka, hattat ve ressam olduğu da 
söylenen Ahmedî'nin Hamzavî isimli, şâir ve târihçi olduğu bilinen bir de kardeşi vardır, diye 
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bahseder. (Banarlı, 1983: 388) Kendisi 3 eserin müellifi olarak bilinir. Bunlar Hamzanâme ve 
İskendernâmedir. (Kitab-ı İskender) Mahlasını müellifi olduğu Hamzanâmelerden almıştır. 
Kâtip Çelebi’nin Kesfü'z-zünûn isimli eserinde "Kıssa-i İskender" başlığı altında Hamzavî ve 
eserleri hakkında şunları söylemektedir: 
"Bu hikayeyi Hamzavî denen bir adam derlemiştir, bu eser yirmi dört cilttir, bu zat 
Hamza'nın hikâyesini de yaklaşık olarak bu kadar cilt içinde derlemiştir, bundan dolayı 
Hamzavî diye ünlü olmuştur. Bu eserlerin ikisi de Türkçedir, kıssacı vaizler arasında elden 
ele dolaşmaktadır." (Kâtip Çelebi, 2017: III/1064) 
1.4. Hamzavî’nin İskendernâme’si (Kitab-ı İskender) 
Kâtip Çelebi’nin Keşfü'z-zünûn’unda 24 cilt olduğu belirtilen, Hamzavî’nin 
İskendernâme adlı eseri üzerine şimdiye kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığı gibi bu eseri 
tanıtıcı ciddi bir yayın da olmamıştır. Yapılan çalışmalar eserin TDK Kütüphanesindeki 
bastan ve sondan hayli eksik 441 varaklık nüshasına (A 150) dayanan yüksek lisans tezleridir. 
Bu nüshayı bütün olarak ele alan tek çalışma Nesrin Feyzioğlu’na (1991) aittir. Feyzioğlu 
eseri motif yapısı bakımından incelemiştir. (Avcı, 2013; 166) Hamzavî’nin İskendernâme’si 
üzerine yapılan çalışmalar şunlardır: 
Akyol, Aysun (1990), Hamzavi Kıssa-i İskender, Metin Sözlüğü ve Dilbilgisi 
Özellikleri, Ankara Ü. SBE, BYLT, Ankara. 
Seçkin, Neşe (1991), Hamzavi Kıssa-i İskender (101a-200bv.) Metin Sözlüğü ve 
Dilbilgisi Özellikleri, Ankara Ü. SBE, BYLT, Ankara. 
Bağdemir, Abdullah (1992), Kitab-ı İskender 200a-300b (Giriş-Metin-Dizin), 
Ankara Ü. SBE, BYLT, Ankara. 
Kalfa, Mahir (1994), Kıssa-i İskender 301a-405a (Giriş-Metin-Dizin), Ankara Ü. 
SBE, BYLT, Ankara. 
Üzerinde çalıştığımız eser ise İskendernâme’nin 17. cildidir. Bu eserin sonundaki “On 
yedi cild oldu tamÀm” ifadesinden anlaşılmaktadır. Eser Berlin Devlet Kütüphanesi MS. Or. 
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Quart 1634 numarada kayıtlıdır. Eserin 16. yüzyılda kaleme alındığı bilgisi kütüphane 
kayıtlarında belirtilmiştir. Eserde müellifin mahlasının geçtiği bir de beyit bulunmaktadır. 
İş bu sözleri 7 daòı şöyle ki var  
Óamzavì’ye söyledüñ ėy iòtiyÀr (14b/6-7) 
Eserin baş kısmı eksiktir. Sayfa numaralaması sonradan yapılmış ve baştan metinle 
alakalı olmayan 22 sayfalık kısmı da sayfa sayısına dahil edilmiştir. Ancak biz sayfa 
numaralamasını asıl metnin başladığı yerden 1b şeklinde başlatıp numaralandırdık.  
Eserde Ahmed Midhat’ın Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazdığı İskender-i 
Zülkarneyn yazısı da bulunmaktadır. Bu yazı İskender-i Zülkarneyn ile Büyük İskender’in 
aynı kişi olmadığı üzerinedir. 
1b-67a arası 66 varaklık kısmını çalıştığımız eserin tamamı 181 varaktan 
oluşmaktadır. Eserin her sayfası 17 satırdır. Bazı sayfaların kenarında da satır bulunmaktadır.  
Eser harekeli nesih yazı ile yazılmıştır. Metinde istinsahtan kaynaklı olduğu düşünülen 
yazı şeklinin değişmesi, hareke kayması, Arapça harflerin karakteristik özelliği olan 
noktaların yazılmamış olması gibi sıkıntılar mevcuttur.  
Eserin dili Batı Türkçesinin ile yazılmakla beraber birkaç yerde Doğu Türkçesi 
özellikleri de görülmektedir. Kütüphane bilgisinde 16. yüzyıl ibaresi bulunması ile beraber 
eserde Eski Anadolu Türkçesi özelliklerinin yanında yer yer Osmanlı Türkçesi özellikleri 
görülmesi bu ibarenin doğru olabileceğini göstermektedir. 
Eserde olaylar başlıklar ile ayrılmamıştır. Olaylar birbirine bağlı olarak anlatılır. 
Çalıştığımız kısımda ise aşağıda sıraladığımız olaylar anlatılmıştır: 
Tılsımlanmış bir kapının açılması, 
Tahmurad’ın düşmanları ile mücadelesi 
Rahip Halil ile İskender’in iman ilgili tartışmaları ve İskender’in Rahibi İslam’a daveti 
İskender ve ordusunun Devlerle mücadelesi 
İskender ve ordusunun Bebr-serlerle mücadelesi 
İskender’in Samin Hükümdarı Nasır ile dostluğu 
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Hz. Musa kıssası 
Hz. Yuşa Kıssası 
Mihras Vezir’in Hazinesi 
Canus Şah’ın viran şehri 
Cam-ı Zerrin adlı hükümdarın sergüzeşti 
İskender ve ordusunun iki büyük kuşla savaşı  
İskender’in kayanın üstünde oturan kişiyle konuşması 
İskender’in Atrin ile mücadelesi 
Şehnam’ın devlerle mücadelesi ve oğlu için yaptırdığı mezar.  
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2.  BÖLÜM 
2.1 Metin Üzerine Bazı Notlar 
1. İncelemesini yaptığımız metinde /a/, /e/, /ė/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/ olmak üzere toplam 
dokuz ünlü bulunmaktadır. Ünlüler iki şekilde gösterilmektedir. Birincisi harflerle “ا (Elif),  ى 
(yÀ),  و (vav) ve  ه (he)”, ikincisi ise hareke ile “   ـ (a, e)”, “   ـ (ė, ı, i) ve “   ـ (o, ö, u, ü)”.  
2. Çalıştığımız metinde 8 ünlüye ek olarak /ė/ ünlüsü de bulunmaktadır. Yazımda özel 
bir işaretle gösterilmeyen /ė/ ünlüsü kesre “  ـ” veya ى (yÀ) harfi ile gösterilmektedir.  
Örnek:  
bėş “beş”; dė- “demek”; ėt- “etmek”; gėce “gece”; ėy “ey”; gėrü “geri”; yėdi “yedi”; yėr 
“yer” 
3. Eserin yazımında müstensihten kaynaklı bazı harekelendirme hatalarına da 
rastlanmaktadır. Müstensihin harekeleri bazı kelimelerde kısmen bazı kelimelerde ise 
tamamen ihmal ettiği görülmüştür.  
Örnek: 
dür-endÿd    (34b/1) 
  andan İskender   (59b/6) 
  mismÀra   (03a/17) 
4. Arapça ve Farsça bazı sözcüklerin imlasında zaman zaman yazım yanlışları 
yapılmıştır. Sözcüklerin fâsih şekillerinde yer alan uzun ünlüler /À/, /ì/, /ÿ/ kimi kelimelerde 
gösterilmemiştir. Kimi kelimelerde ise uzun ünlü kullanmaması gerekirken uzun ünlü ile 
yazıldığı tespit edilmiştir. Bazı kelimelerde ise ünsüz harflerin yazımında da yanlışlar tespit 
edilmiştir. Bu tür kullanımlarda kelimelerin fâsih şekilleri metinde gösterilmiş, yanlış 




óakimler (óakìmler)   (04b/4)  
riyÀãat (riyÀset)    (58b/11) 
bÀùìl (bÀùıl)    (40b/15) 
5. Eserde “b, c, ç, d, ê (ż), f, ġ, g, h, ó, ò, j, k, ú, l, m, n, ñ, p, r, s, ã, å, t, ù, v, y, z, ô, õ” 
olmak üzere 30 ünsüz harf kullanılmaktadır.  
Bunlardan “ê (ż), f, h, ó å, õ” sadece Arapça ve Farsça kelimelerde, “ò” ( خ ) harfi ise 
Türkçe kelimelerde “yoòsa” , “aòşam”  ve “daòı” gibi birkaç örnekte 
görülmektedir. 
6. Çevriyazıya aktardığımız metinde Türkçenin karakteristik seslerinden olan geniz 
/ñ/’si için özel bir gösterim yoktur. Bunun için “kef” “ك” kullanılmıştır. Ancak “TaÆrı” 
kelimesinde tamamen, “süñü” kelimesinde ise bir örnekte (15a/7) nun ve kef harfleri “ نك” 
birlikte kullanılarak yazılmıştır.  
Örnek:  
TaÆrınuñ  (44a/8) 
7. Metnimizde “g” ve “k” seslerinin yazımında ayırt edici bir işaret kullanılmamıştır. 
Bu seslerin yazımı için tek bir işaret (kef ك) kullanılmıştır.  
8. Metnimizde /p/’li kelimelerin yazımında /p/ sesi yerine hem /b/ hem de /p/ 
seslerinin, -ıp, -ip, -up, -üp zarf fiil ekinin de sadece /b/ sesiyle yazıldığı görülmektedir.  
Örnek :  
ùopraġa    (64a/3) ; 
 ùopraú     (64a/4) 
 esip     (28a/2) 
9. Metnimizde /ç/’li kelimelerin yazımında da düzenli bir kullanım yoktur. /ç/ sesini 
göstermek için bazen /ç/ bazen de /c/ sesi kullanılmıştır. 
Örnek: 
aç      (12b/16)  
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 geçdügin    (13b/17) 
10. Metnimizde /t/’li ve /d/’li bazı kelimelerde de düzenli bir imla yoktur. /d/’li 
kelimelerin bazen /t/’li, /t/’li kelimelerin de bazen /d/’li yazıldığı görülmüştür. 
Örnek:  
doġrı    (65b/6) ùoġrı   (41b/14) 
durur  (51b/5) ùurup   (07b/12) 
 
11. /s/ ile yazılan bazı kelimelerde bazen sat “ص”, bazen sin “س” sesleri tercih 
edilmiştir.  
Örnek: 
 saġ  (33b/9)  ãaġ    (40b/5) 
saçup   (08a/10) ãaçarsañ   (29a/7) 
12. Metnimizde müstensihten kaynaklı olarak bazı harflerin yazımında eksiklikler 
mevcuttur. Örneğin /b/, /y/ gibi sesleri yazarken bazı kelimelerde bu seslere ait nokta işaretleri 
konmamıştır. 
Örnek: 
 Heraúlanÿs    (22a/15)  
13. Türkiye Türkçesinde ünlü uyumunu bozan +ki ekinin bazı örneklerde uyuma 
girdiği görülmüştür. Bu ek ince sıradan ünlülerle devam eden kelimeler getirilirken kef ك ile 
kalın sıradan ünlülere geldiğinde ise birkaç örnekte gayın غ ile yazılmıştır. 
Örnek:  
úapudaġı   (1b/6) 
taşındaġı    (67a/6) 
14. Eski Anadolu Türkçesinde küçük ünlü uyumuna birkaç istisna dışında 




Metinde uyumun varlığı harekeler ve gösterilen ünlü sesler aracılığıyla tespit 
edilmiştir.  
köprü     (01b/4)  öñüne      (07a/11)  
luùfula     (66a/7) boynuna    (10b/7)  
yüzüne    (11a/6)  uġuruna   (16a/8)  
gelip      (05a/11)  açıp    (06a/15) 
ehlim    (05b/13)  úarındaşım   (18b/5) 
 
15. Metnimizde Doğu Türkçesine ait bazı ek ve kelimelerin de kullanıldığına 
rastlanmıştır.  
Örnek: 
 kicimleyüp    (60b/4),  
buyurur-men    (51a/2) 
ümmeti-men  (37a/11) 
yaşumda-men  (19a/3) 






[1] Velì ėy server-i èIrÀú bu úÀlıb ùılısmıdur buña iótiyÀù birle var. 
Beyt 
Zìre kim [2] bu iótiyÀù şöyle ki var 
Key gereklü nesnedür ėy iòtiyÀr  
Neår 
İskender şÀh şöyle dėyicek [3] Çihil-pÀ daòı sebük-bÀr olup etek miyÀnına ãalup nacaú 
yalıncaú úılup Óaúú TaèÀlÀ’ya tevekkül [4] ėdüp köpri başına geldi. Andan úadem köprü 
üzere baãup çıúdı kim yöriye. Köpri [5] ãalındı. èIrÀúì eyle ãandı kim ortasından üzüldi. Vehm 
alup kendüyi úubbe úapusına [6] naôar úıldı. Gördi kim ol úapudaġı kişi elmÀsleyin gözlerile 
kendüyi gözler. Başın [7] úaldurmış bir úadem daòı ilerü yörüdi. Buġur ol kişi dizleri üzerine 
gelüp çinÀr [8] ùalınlayın úollarıla gerindi vü sündi. èIrÀúì bir úadem daòı yörüdi. Ol şaòã 
revÀn [9] bundan ùurup elin gürzinün úabżasına urdı, bir úadem daòı yörüdi. [10] Andan ol 
kişi gürzin úapdı başın ãalup úol úaldurup hÿm úıldı. [11] èIrÀúì’ye úarşu ùurdı. èIrÀúì bir 
úadem daòı yörüdi ol úÀlıb geldi, bir úadem [12] ol ve bir úadem bu. Anca varışdılar kim 
ùılısmı vezni yėrine geldi. èIrÀúì ùurdı úafÀsından [13] ResteùÀlìs dön dėyü çaġırdı. èIrÀúì bir 
úadem döndi, ùılısm-ı úÀlıbì daòı döndi. [14] Dönerek èIrÀúì köpriden ėndi úÀlıb daòı úubbe 
úapusına varup gürzin yanına [15] úoyup oturdı. ŞÀhıla vezìrler ùılsım óareketde şöyle èaúlıla 
düzen üstÀda taósìn [16] ėtdiler. ÓükemÀ úavlince Úayfÿr çoban gelüp yükünüp dėdi kim ėy 
sÀlÀr-ı Rÿm icÀzet vėr köprüye [17] varayım, ol demürden kişi gelicek deste çÿb birle urayım, 
òurd úılayım, köprüyi geçelüm,  
2a 
[1] úapusını açalum, görelüm, úapuda ne var. ŞÀh Úayfÿr’ı tesellì úılmaġıçün eydür: ėy ZÀl-i 
zamÀn [2] elüñden gelür kim úorúmayup EfrÀsiyÀblara úarşu varup Rüstemlere deste çÿb 
urasın. [3] Velì bu úÀlıb ùılısmıdur ãanèatıla bozmaú gerekdür. Güce göricek er helÀk ėder 
andan [4] ResteùÀlìs eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn bu úÀlıbuñ çaròı bu köpri başındadur. Laġm-
zenlere úazdurmak [5] gerekdür dėyüp óakìm işÀret ėtdi. Andan mühendisler gelüp úırú adım 
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yėrden yėr úazdılar, [6] yardılar, köprünüñ altında bir siyÀh ferşe ėrdiler. Ferşi daòı 
hendeseyile yėrinden úopardılar. [7] Bir ulu kepeng açıldı. Naôar úıldılar. Gördiler kim 
kepengden aşaġa ùolab miåÀlinde bir ulu çarò [8] saġ ãol zencìrlerile gerilü. Óakìm eydür: 
Çaròı bozuñ. Andan ferşi dört pÀre ãıdılar. [9] Server götürüp ferş pÀrelerin çarò üzre ãaldılar. 
Çaròı daòı ãıdılar. Çarò ãınıcaú bir ùıraúa [10] úopdı kim. selÀùìn ve serverler vehme düşdiler. 
Andan úubbe bÀbına baúışdılar. Göreler kim ol [11] úapu öñinde oturan úÀlıb yüzi üzere 
düşüp yatur. Buġur şÀhıla vezìrler èIrÀúì öñleriñce [12] köprüden úandaúa geçüp úubbe 
úapusına geldiler. Ùılısm[-ı] úÀlıbın araya alup úÀlıb sìnesine naôar úıldılar. [13] Birúaç saùr 
yazu gördiler. EflÀùÿn oúuyup beyÀn úılup dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn-i zamÀn bu òaùùı [14] 
yazan dėmiş ki  
Naôm 
Čy bu iúlìme gelen kişi ki var  
Çün bozasın bu ùılısmı iòtiyÀr  
 
[15] Bilesin bunı düzen kişi ėy cÀn  
ÚÀlÿn adlu bir vezìr idi èayÀn  
 
Bu ùılsımÀt [16] içre hem key lÀ-naôìr  
Kimseyidi beñdeşi yoú ėy emìr  
 
èÖmrüni bu èilme ãarf ėtmişidi  
    [17] Aãlın u ferèin úamu bilmişidi  
 
Bu èil[i]mden ger bilürseñ sen daòı 





[1] Hey ne zaómetler çeküp düzdüm yaúìn  
Gėce gündüz yėdi yıl ėy  
 
    [2] Ben çekdügümden zaómeti budur murÀd 
Kim duèÀyıla úılalar beni yÀd  
 
Bu cihÀna [3] gelmek ü gitmek ki var 
Úamu bir òoş ad içündür iòtiyÀr 
 
Kendü gidüp bunda [4] bir ad úoyanuñ 
Her maóalde luùfıla dÀd úoyanuñ 
 
Rÿóını anda şÀd u mesrÿr [5] olısar 
Yatduġı yėr Ravża vü nÿr olısar 
 
äÿretÀ gerçi ki yėrdür 
Ölmedi [6] maènìde bil ol diridür 
 
Öldi dėyen aña óaúúÀ yañılur  
Kim úamu yėrlerde [7] adı añılur 
 
Ad úorısañ seni de yÀd ėdeler 
Òoş duèÀyıla rÿóuñ şÀd [8] ėdeler 
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ŞÀd olıcaú cÀn ölmez şöyle bil 
Úuds ėline varasın bì-úÀl u úìl 
 
[9]Ger varısa ol ėle cÀnuñda şevú  
Bunda dün gün tevóìdile eyle õevú 
[10] Neår  
EflÀùÿn úÀlıbdan bu beyÀnı ki úıldı. ŞÀhıla vezìrler ÚÀlÿn vezìr rÿóına [11] duèÀ úıldılar. 
Andan úubbe úapusına geldiler. Ol èIrÀúì gelüp úapuya el urdı. Gördi kim [12] içerüden 
berkilü, muókem. ŞÀh eydür: N’ėtmek gerek? Serverlerden MuèÀãım èAraúÀnì eydür: [13] Čy 
şÀh-ı cihÀn buña gürz uralum yėrinden ayıralum. ŞÀh tebessüm úılup dėdi kim yÀ èAraúÀnì, 
[14] gürzi düşmÀna ururlar. Bu bÀb ùılsımıla baġludur. Bunı gėrü ùılsımıla açmaú gerek. [15] 
Ve bir daòı ėy kÿhì, óayf olmaya mı buncılayın úıymetì birle bezenmiş bÀba gürz urasın, [16] 
òurd2 úılasın daòı buncılayın sözi sulùÀnlar yanında dilüñe alma yoòsa òacìl [17] düşersin.  
Naôm 
Müşkil işdürür òacÀlet iòtiyÀr  
Ölmek andan yėg dėnüpdür ÀşikÀr  
3a  
[1] Neår  
RÀvì eydür: İskender şöyle dėyicek èArúÀnì inãÀfa gelüp şÀh [2] öñinde baş úodı. Andan 
ResteùÀlìs òÀã eydür: Čy şÀh-ı cihÀn, bu bÀbuñ [3] fetóine işÀret nesne var ola dėyü 
gözleyelüm, dėyüp úapuyı gözlediler. [4] NÀ-gÀh dìvÀrında bir Àdem ãÿretin gördiler. Ol Àdem 
ãÿreti taãvìr [5] olunmış, bir elin göbegine urmış dizi üzre oturmış ve bir elinüñ yumruġın [6] 
dügmiş, bir mismÀrı yumruġıla yėre doúur gibi ùurur. Anı görüp dėdiler kim yÀ Õe’l-Úarneyn, 
[7] bu úubbe úapusınuñ miftÀóı bu ãÿret úılduġı işÀretdür. ResteùÀlìs eydür: [8] Bu ãÿret bir 
elin göbegine urduġı dėdügidür kim bu úapunuñ ortasında [9] vażè olan mismÀrı yumruġıla 
birúaç urasın tÀ kim úubbe úapusı [10] açıla. Buġur şÀhıla selÀùìnler3 ol úubbenin öñine gelüp 
 
2 Metinde “òÿrd” şeklinde yazılmıştır. 
3 Metinde “selÀùinler” şeklinde yazılmıştır. 
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naôar urdılar. RÀst [11] úapunuñ iki úanadı ortasında bir merdÀne, şaòãuñ ayasınca bir mismÀr 
urulu [12] gördiler. Óakìm işÀretin rÀst görücek şÀh serverlere işÀret úıldı. [13] ol èIrÀúì yėdi 
yumruú mismÀra urdı. Úapu açılmadı. Yėdişer yumruú urdılar açılmadı, yėdişer muşt úatıyıla 
[14] eùvÀs urdılar, açılmadı. ÓÀãıl4-ı kelÀm yėtmiş server yėdişer yumruú urdılar açılmadı. 
[15] Andan İskender ŞÀh’uñ pehlevÀnı ol zamÀnuñ ãÀóib-úırÀnı ol Rüstem-i åanì [16] yaènì 
ÚayùÀs-ı YÿnÀnì ilerü gelüp Sikender ŞÀh’a duèÀ úılup úapu öñine gelüp [17] ùurup Óaúú 
TaèÀlÀ’ya tevekkül birle yÀd úılup úapudaġı mismÀra bir muşt urdı.  
3b 
[1] Şöyle kim úubbe úapusınuñ der5 ü dìvÀrın gümletdi. Bir daòı urdı úapu çehÀr-rükniyile 
[2] ditredi. Bir daòı urunca iki úanad úapu iki yañaya hemÀn-dem açıldı, [3] zemìn-i zamÀn 
ãadÀ-yı ãÀèiúa6 birle. ŞÀhıla selÀùinìler ÚÀyùÀs’ı taósìnlediler. [4] Ve ResteùÀlìs’üñ tefekkür ve 
remzin Àferìnlediler. ŞÀh daòı egninden eúÀlìm òarÀcı [5] degir òilèat ÚayùÀs’a gėyürdi. 
ÚayùÀs niye Sikender ŞÀh’dan ãÀóib-úırÀnlıú [6] òilèatın gėydi, devlet ve saèÀdeti buldı? 
Óakìm úavlince ÚayùÀs úapuyı açıcaú [7] şÀhuñ öñince yörüdi, úubbe úapusından içerü girdi, 
ne gördi? Yigirmi [8] dört direk üzere kemerler baġlamışlar ve yigirmi dört kemer üzre bir 
muèallÀ úubbe [9] úılmışlar. Der ü dìvÀr dìvÀrı ferşi ve saúfı naúşından gözler úamaşur. Ferşi 
[10] òÀm nuúreden ve saúfı muraããaè cÀmdan, andan úubbe içi çÀr-eyvÀn ortasında [11] bir 
zerrìn taòt, taòt üzere bir bezm-i şÀhì úurulmış nite ol serìr üzre [12] bir muèteber ve muóteşem 
şaòã oturur. Laèl ve cevÀhire müteġarriú olmış. Úarşusına [13] yėdi bed-rÀya beñzer ãÿret 
serv-i sehì-úÀmet bir şekil rÿóÀnì úarşusına melek-ùalèat [14] zerrìn-pÿş ġulÀmlar ùurur, kimi 
sÀúì kimi ser-dìh kiminüñ elinde laèlìn ayaġ [15] ve kiminüñ zerrìn ãurÀóì ve serìrüñ bir 
úolında sÀzendeler, gÿyendeler oturmış çeng [16] ùutar. Kimi úÀnÿn, kimi şeş-tÀ ve berbuù 
kimi erġanÿn, cümleten ol muóteşim şÀha úarşu edebile [17] otururlar. Andan ol muóteşim 
şeklüñ dört yanında ol úadar kitÀblar ve ol  
4a 
[1] úadar ãanduúlar ùolu şìşeler vardur şarÀblar birle ùolmuş, maóv olmış bì-úıyÀs ve [2] bì-
óesÀb ve altundan, gümişden óavÀnlar sìm[-i] òÀmdan ve zerden èurÿú [3] otlar dögülmiş 
yatur. Ve andan kendü elinde bir ùolu cÀm ùutmış oturur. [4] ŞÀhıla selÀùìnler anı görüp bildiler 
 
4 Metinde “óaãıl” şeklinde yazılmıştır. 
5 Metinde “der-i” şeklinde yazılmıştır. 
6 Metinde “ãaèiúa” şeklinde yazılmıştır. 
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kim dirilük óasretinden bir nişÀn úılmaġiçün [5] anları düzüp úomış gitmiş. Andan İskender 
ŞÀh dört muúarreb vezìr birle ve [6] èIrÀúìyile ol taòt üzre çıúup ol ulu şeklüñ boynında bir 
zerrìn levó gördiler. [7] ŞÀh işÀret úıldı Çehil-pÀ’ya, ol levói alup EflÀùÿn Óakìm’e vėrdi. 
Óakìm levóde [8] otuz iki saùır yazu görüp beyÀn úıldı. Dėdi kim Bu òaùùı bu levóe yazan 
dėmiş kim  
 [9] Naôm 
Čy cihÀnı seyr úılan şehriyÀr  
Çün getüre seni bunda rÿzigÀr 
 
Bu ùılsımuñ úubbesine [10] giresin 
TÀ ki fetó ėdüp içini göresin 
 
Bilesin kim işbu úubbeyi düzen 
Hem bu levó [11] üzre bu yazuyı yazan 
 
Aùlamÿs adlu hakìm idi ulu 
èİlm[-i] óikmet içre kÀmil òoş òÿlu 
 
Altı [12] yüz yıl èömr sürdi ėy fünÿn  
èİlim[-i] óikmetle dürüşdi dün ü gün7 
 
     [13] èİlm-i óikmetden murÀdı ÀşikÀr 
Ol óakìmüñ buyıdı ėy şehriyÀr 
 
 
7 Metinde “düne gün” şeklinde yazılmıştır. 
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Kim ölüme [14] çÀre bulaydı ėy cÀn 
Ölmeyüp şöyle úalaydı cÀvidÀn 
 
Dürlü şerbet dürlü [15] maècÿn dürlü iş 
Düzdi içdi ölmemekçün yaz u úış 
 
ÇÀre olmadı hìç [16] ölüm defèine 
Çün ecel ėre şarÀbuñ nefèine 
 
Biñ yaşayan buña çÀre bulmadı 
Kimse [17] bu derdüñ devÀsın bilmedi 
 
Ger nebì vü ger velì vü ger óakìm 
Geldi gitdi bu cihÀna her ne kim 
4b  
[1] Ölmemek defèin biri úılmadı 
Niçe geldi hem ölümi bilmedi 
 
Dürlü dürlü gerçi tedbìr ėtdiler  
     [2] èÁúıbet bu óasretile gitdiler 
 
Niçe bu óasret sözin söyleyelüm 





RÀvì úavlince EflÀùÿn levóden bu beyÀnı nitekim úıldı, şÀhıla vezìrler [4] güldi. Andan 
İskender ŞÀh eydür: Čy óakìmler8 zihì bì-òayr kim bu Aùlamÿs imiş kim ölmemekçün [5] 
bunca yıl çalışmış èÀúıbet cihÀndan óasretile9 gitmiş dėyüp rÿóuna duèÀ [6] úıldılar. Andan 
ol serìr üzre Úamúamÿl birle ol gėce èıyş u nÿş ėtdiler, aòşam oldı [7] yatdılar. äabÀó Sikender 
ŞÀh úubbede her ne kim buldıyısa aldı, baèżın òazìneye alup [8] baèżın server ü selÀùìne baòş 
ėdüp her birin serverledi, tesellì eyledi. Şöyle kim şÀh-ı [9] cihÀnı sevüp bed-endìşi göñülden 
giderüp duèÀlar niåÀr úıldılar, yine úubbeden çıúup [10] süvÀr oldılar. Andan İskender 
Úamúamÿl’a eydür: Čy Úamúamÿl, ol èacÀyib úÀlıb [11] dėdügüñ úandadur ve  
varalum, görelüm, dėdi. Andan Úamúamÿl daòı [12] úulaġuz olup gitdiler, SelÀsìl şehrinüñ 
bu ùarafından ùaġa açılur úapusına [13] geldiler, ùaşra çıúdılar. Andan úapuya úarşu geldiler, 
siyÀh mermerden ve meyl ve menÀre- [14] -miåÀl bir úÀlıb gördiler, uzunı yėtmiş arış ola. 
Çevre alup ùurdılar. AmmÀ ol [15] úÀlıbuñ başı pìle beñzer, úalúanlayın úulaúları, oluú-miåÀl 
òorùÿmı altında maġÀraveş [16] aġzı, dişleri rişteleyin biz ve dırÀz, bir daòı çaú altında 
gergedÀn-miåÀl [17] bir boynuz var ve sìnesi daòı gergedÀn gibi úıllu ve bir daòı ùırnaġı  
5a  
[1] on ikişer ammÀ uzunı her úolunuñ ùırnaġınuñ bir úulaç, úarnı daòı develeyin [2] úarnı 
balıú-miåÀl ve ayaġları at gibi òÀre-sìm10 velì ġÀyet ulu ve úuyruġı [3] ucı úaplan başına 
beñzer bir úat bėline ùolamış ucın çigninüñ üstine úomış [4] bir úorúunç úabìó şekildür kim 
gören kişi vehme düşer. ŞÀh vezìrlerile şekle [5] biraz teferrüc úıldılar andan İskender 
Úamúamÿl’a eydür: Bu úÀlıbı kim düzdi bilür misin? [6] Úamúamÿl duèÀ úıldı. Dėdi kim ėy 
şÀh her gelenümüz bu úÀlıbı şöyle gördi 
Naôm  
     [7] Her gelen gitdi bu durmışdur ėy şÀh 
Ne onar ne düşüp öldi tebÀh  
 
 
8 Metinde “óakimler” şeklinde yazılmıştır. 
9 Metinde “òasretile” şeklinde yazılmıştır. 
10 Metinde “òÀre-sim” şeklinde yazılmıştır. 
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Hem [8] daòı kim düzdügin bilmediler 
Neyiçün düzüldi fehm ėtmediler 
 
Uş henÿz ùurmışdurur [9] şöyle ki var 
BÀúìsini11 sen bilürsin şehriyÀr  
Neår  
Úamúamÿl şöyle dėyicek [10] úÀlıba daòı yaúın varup sìnesinde birúaç saùır yazu gördiler 
úarşudan [11] farú olunmadı. Buġur Úayfÿr Çoban ilerü gelip edebile EflÀùÿn Óakìm’i 
götürüp [12] úÀlıb yazusına rÀst úarşu getürüp EflÀùÿn ol òaùùı bir kÀġıda [13] naúil úıldı. 
Úayfÿr daòı FelÀùÿn’ı edebile naôarında úodı. EflÀùun ol òaùùı [14] oúuyup beyÀn úıldı. Ne 
dėdi? 
Naôm 
Şöyle dėdi şÀha EflÀùÿn ki ėy şÀh  
     [15] LÀyıú olmışdur saña tÀc u külÀh 
 
Böyle dėmiş yazan işbu òaùùı kim 
Ki ėy cihÀn [16] milkin seyr ėden óakìm 
 
Çün gelesin işbu benüm taòtuma 
Bir naôar eyleyesin her raòtuma 
 
    [17] Göresin şehr-i SelÀsil yapusın 
DÀyire burcın yüz altmış úapusın 
 
 
11 Metinde “bÀúisini” şeklinde yazılmıştır. 
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Bunı görüben 5b [1] düzeni bilesin 
Hem duèÀ hem anı taósìn úılasın 
 
Bil aduma ÙahrumurÀd dėrler idi12 
[Anca benüm] [2] nièmetüm yėrler idi 
  
Niçeler pervÀz ururdı şemèile 
Altı kez yüz biñ dil-Àver cemèile 
 
[3] Cemè olup her gün òÿnum yėrler idi 
Devletüme òoş duèÀ dėrler idi 
 
Altı yüz yıl [4] işbu resme ėy ãafÀ 
èÖmr sürdüm óükmile úafdan úafa 
 
Yėdi iúlìm13 maèmÿrın gezdüm [5] tamÀm 
ÚÀf’a girdüm yėdi kerre ėy hümÀm 
 
Altmış altı dìv şehrin almışam 




12 Metinde “adı” şeklinde yazılmıştır. 
13 Metinde “iúlim” şeklinde yazılmıştır. 
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Gezmedük yėr úomadum ėy şehriyÀr 
Leyki bulmadum bu yėre ben kenÀr 
 
    [7] Her ne yėre vardumısa ėy melek 
Yardum ėtdi baña bu çarò-ı felek14  
 
Her kimüñle oynasam [8] ütdüm anı 
Nerre dìvse úarvayup ùutdum anı 
 
Úılıcumdan ser-te-ser rÿy-ı zemìn  
     [9] Òÿn[ı]la ùolmış[ı]dı ėy pìş-bìn 
 
èÖmrümüñ bėş yüz yėdisinde ėy cÀn 
İşbu [10] şehri yapuban úıldum mekÀn 
 
İşbu ùaġdan añsuzın bir gün ėy şÀh 
Yaġı [11] geldi üstüme ġÀfil nÀ-gÀh 
 
İşbu úÀlıb ãÿretinde her biri 
Bunda ne var her biri [12] birinden iri 
 
Şöyle çoúluú kim óisÀbı yoúdurur 
Şöyle kim mÿr u melaòdan çoúdurur  
 




    [13] Ùaşıla bir demde beni ãıdılar 
Yüz biñ  úana yudılar 
 
Şehri úodum ehlim [14] aldum ol zamÀn 
Úaçuban tekrÀr ėle çıúdum ėy cÀn  
 
Altmış altı yüz biñ er cemè [15] eyledüm  
Cümlesine istimÀlet söyledüm 
 
Sürdüm ėrdüm düşmen üzre yine hem  
     [16] Ceng úıldum úırú yėdi gün pìş ü kem 
 
èÁúıbet odıla ãıdum bunları  
Şöyle kim [17] yandı úarara tenleri  
 
Ol úadar úırdum bu úavmi daòı ben 
Ger nişÀn görmek dileriseñ çü sen 
6a  
[1] Çıú bu ùaġa gör ki neymiş ÙahmurÀd 
Nice úırmış düşmeni olmışdı şÀd 
 
Böyle dėyüp [2] òatm ėtmiş iòtiyÀr 
Yazu içre sözini ol şehriyÀr  
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Neår  
RÀvì úavlince şÀhıla [3] vezìr EflÀùÿn’dan ol òaberi ėşidüp ÙahrmurÀd rÿóına duèÀ úıldılar. 
Andan daòı nişÀnlar [4] görmegiçün ùaġdan yaña yörüdiler. Biraz yėr gidüp ol úÀlıblayın bir 
daòı gördiler. Çevre [5] alup ùurdılar, anuñ daòı sìnesinde birúaç saùır yazu gördiler. EflÀùÿn 
oúuyup dėdi kim [6] bu úÀlıblayın şekil yüz biñ er úırġun bu úÀlıb altında yatur. CÀmasb 
óakìm úavlince úırú [7] yėdi ancılayın úÀlıb görüp yazusın oúudılar. Bildiler kim ùah murÀd 
ol úavmden úırú [8] yėdi kez yüz biñ úırmış. TekrÀr ol cihÀn-gìr15 rÿóına duèÀ úıldılar, gitdiler. 
Şehre gelüp [9] èıyş ėtdiler. Yarındası şÀh eydür: Čy Úamúamÿl, başla varalum óÀcetgÀhuñuz 
[10] ãanemiyyeyi görelüm. ÚaãferÀn ŞÀh’ı çeride úoyup, kendüsi on iki biñ kez òÀã [11] úulıla 
delim dilÀverler ile bile gitdiler. Yėdi gün yörüyüp bir ãuya ėrüp úondılar. [12] Sì şikÀrlar bir 
èacÀyibce úuş ùutup Sikender şÀh naôarına getürdiler. Nite bir gevde ammÀ iki [13] başı var, 
dört ayaġı var. Başunuñ birisi ùoġan başına beñzer ve birisi ördek [14] başına beñzer. Ve 
ayaġınuñ ikisi ùoġan ve ikisi ördek ayaġına beñzer. VaútehÀ ol úuş [15] aġzın açıp öter, bir 
ÀvÀz çıúar kim ėşidenüñ cigerin yaúar. Ve bir daòı ötdügince [16] gözlerinden yaşlar pertÀb 
urur. Od yaluñı gibi Àdemleyin gözlerinden yaş revÀn [17] olur. Andan şÀhıla vezìrler selÀùìn 
ve ãÀóib-serìrler ol úuşı şöyle göricek 
6b  
[1] ĠÀyet èacebleyüp òÀlıúuñ úudretine óayrÀn úaldılar.  
Naôm  
èAúıl bunda nice [2] óayrÀn úalmasun  
Fikr[-i] tÀrìk nice tÀrìk olmasun  
 
Kim èanÀãırdan neler muúìm  
[3]Ol èAlìm ü ol Óakìm ü ol Úadìm  
 
Dört żıddı bir yėre úarışdurur  
Düşmeniken [4] gör nice barışdurur 
 
15 Metinde “cihÀn-gir” şeklinde yazılmıştır. 
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İètidÀlinden bu derdüñ ėy emìn  
Gör ne ãÿretler [5] yaradur ol muèìn  
 
èAú(ı)l u nefsi, cism ü cÀnı sen daòı 
Birbiriyile barışdursañ [ėy] aòì 
 
[6]Göreyidüñ ne ùoġardı ėy emìn 
İşbu bu derdüñ iètidÀlinden yaúìn  
Neår  
[7] RÀvì úavlince İskender ŞÀh ol èacebce úuşuñ şeklin èacebleyüp èAcÀyibü’l-MaòlÿúÀt [8] 
kitÀbına naúş ėtdiler. Ol gėce anda yėyüp içüp úalıp òoş geçdiler. Yarındası ãabÀó [9] göç 
ėdüp dört gün daòı yörüyüp Úamúamÿr diyÀrınuñ óÀcetgÀhı, ãanemiyye[’ye] ėrdiler. [10] Bir 
muèteber ırmaġ gördiler. KenÀrı cümle bÀġ ve bÀġçeler ortasında bir èacÀyib [11] ve bir ġÀyet 
ulu [úapu], çevresinde óavlı yėrine burc ve bÀrÿlar şöyle kim görenler [12] Àferìnlediler. 
İskender rÀst ol úapuya gelüp raòşından ėndi. On iki biñ òÀã [13] úulıla óavlı úÀpusundan 
içerü girdiler kim bir èacÀyib meydÀn-miåÀl óavlı [14] yėdi dürlü mermerden ferş 
döşenmişdür. Su maúèadı füsÿs-kÀrì andan kemer üzre [15] on iki úubbelü bir deyir 
yapmışlar. Dürlü dürlü mermerden velì şöyle úubbeler kim úubbe-i [16] HeremÀn’dan nişÀn 
vėrür. Andan ùaşra ol yapuya teferrüc úıluraú maġrib ùarafından yaña úapusına [17] geldiler. 
Bir úapu gördiler kim DÀru’s-selÀm-miåÀl nite ol bu kemer ùaşınuñ her biri kimi  
7a  
[1] kimi mercÀndan bir muèteber kemer baġlamışlar ġÀyet ulu. Şöyle kemer kim úavs[-i] 
úuzaòdan [2] nişÀn vėrür. Andan kemer için dÀr-ı bihişt mÀnendi bir müntehÀ dÀr çatmışlar 
[3] ve iki úanad úapu düzmişler aú gümişden, bendükşesi úızıl altundan. ŞÀhıla [4] vezìrler 
úapuya úarşu ùurup yapusın teferrüc ėderken içerüden deyriñ [5] úapusı açıldı. Altmış siyÀh-
pÿş rÀhibler deyrden çıúdılar. Ol bÀbuñ iki [6] ùarafına ãuffe baġlayup iki úol olup úulluú 
úaãdına ùurdılar. Kiminüñ elinde [7] sìm kiminüñ zer[-i] òÀliãden mücmereler èÿd ve èanber 
ve misk ve èanber buòÿr [8] úılup İskender ŞÀh’a èizzet ėdüp duèÀ úıldılar. Andan bir uluları 
gelüp baş urup [9] dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn-i zamÀn şÀõ geldüñ şÀdì getürdüñ. MübÀrek 
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úademüñle diyÀrımuzı [10] müşerref úılduñ. Deyr-i ãanemiyyeye mübÀrek úademüñ baãsun 
dėyüp duèÀ úıldılar. Buġur [11] İskender ŞÀh Úamúamÿl’ı öñüne ãalup úırú dört òÀã vezìrle 
altmış mübÀriz mihterile [12] deyre girdiler. Ne gördiler kim dört yüz úırú èamÿd üzre dört 
ùabaúa biribiri [13] üzre key muókem ve muèteber bünyÀd yapmışlar. Aşaġasını iki müntehÀ 
eyvÀn keyvÀn-miåÀl [14] úılmışlar. Birbirine úarşu úubbeler için úızıl altun birle muãayúal 
ãırçayıla ãıvamışlar. [15] DìvÀrını daòı úÀyim ve åayim muraããaè lÀjiverdile naúş ėdüp 
cihÀnda cinÀn gibi nÀdirü’l-vuúÿè16 [16] düzmişler. Dürlü dürlü taãvìrler yazmışlar. Şöyle kim 
baúıcak gözler úamaşur. Andan [17] ol úubbe içinde on bėş biñ ola altun ve gümiş úandìller 
aãmışlar kevÀkib-i sipihr-miåÀl yanar. Andan  
7b 
[1] úubbeler dÀyiresine biñ dört yüz derìçeler ve mencereler, revzeneler úılmışlar ve laèl-i [2] 
yÀúÿtdan cÀmlar aşaàa ferşi òÀm naúdden úar gibi ol nuúre17 aàarur. İskender [3] ol deyr için 
şöyle ÀrÀste ve pìrÀste ve münaúúaş ve müzeyyen göricek taósìnleyüp [4] eyvÀndan yañaya 
yörüdi. Gördi iki muèteber ulu eyvÀn ùÀú keyvÀn-miåÀl [5] birinde biñ bir ulu put ùurur sìm ü 
zerden. Ekåeri siyÀh aùlasıla pÿşìde ùurur. [6] İskender ol putları görüp bir zamÀn baş ãalup 
durdı. Andan YÿnÀn dilince EflÀùÿn’a [7] dėdi ki  
Beyt 
Gör bu úavmi kim neye uymışdurur  
Bu gümişden putda ne ùuymışdurur 
 
Döge [8] döge öz eli birle düzer 
Eskise putun yine kendü bozar  
Neår  
Óakìm úÀvlince İskender ŞÀh [9] putları görüp put eyvÀnından dönüp, ikinci eyvÀna geldi 
gördi kim biñ dört yüz [10] siyÀh pÿş rÀhibler ãaf baġlayup ãaf ãaf cümle ayaġ üzre ùurmışlar 
her birinüñ öñinde [11] bir şemè yanar èÿd ü èanberle bÿyı mevc urup meşÀmı muèaùùar úılur. 
İskender ol gümrÀhları [12] görüp ùurup bir zamÀn baúdı. [Ol yañadan şÀh daòı eyvÀn ãadrında 
 
16 Metinde “nÀdirü’l-vuúuè” şeklinde yazılmıştır. 
17 Metinde “naúre” şeklinde yazılmıştır. 
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HÀlìl RÀhib’i gördi. Dört yüz yaşında bir pìr ùurmış, dört yüz kendü emåÀli pìrler yanına 
dizilmiş bile ùurur.]18Ol yañadan daòı biñ dört yüz rÀhiblerüñ ulusı [13] HÀlìl RÀhib dört yüz 
dört yaşına ėrüp küfr ü êalÀletile oturmışıken İskender [14] şÀh gelüp bir zamÀn putlara baúup 
baş ãalup söylendi. Kendüden yaña baúup gelürken [15] bu óÀlete HÀlìl ġÀyet de saòt düşdi. 
Neyçün? ZìrÀ HÀlìl umardı kim İskender [16] deyre19 girdügi dem putlara secde úıla ve gelüp 
kendü öñünde ùurup istièÀnet dileye. [17] İskender ŞÀh yörüdi. HÀlìl daòı gördi kim İskender 
kendüye gelür, şÀhuñ gelişinüñ 
8a 
 [1] mehÀbeti diler dilemez HÀlìl’i yėrinden ùurġurup kendüye úarşu yörütdi. Birbirine [2] 
ėrüşüp úol ãunuşup görüşdiler. Óakìm úavlince HÀlìl gėrü ãadrına geçdi. İskender’e [3] daòı 
vüzerÀyıla HÀlìl úarşusına ãandalì úodılar, oturdı. BÀúì selÀùìn ve serverler daòı kimi [4] 
oturup kimi ùurdılar HÀlìl rÀhib daòı kendüyi dėrüp fikre varup gördi kim İskender’e [5] 
ùurmazlanurken İskender’üñ devleti bì-iòtiyÀr kendüyi yėrinden ùurġurdı ve úaşı [6] burtardı 
ve görişdiler. HÀlìl’e bu óÀlet òoş gelmeyüp kibr ü kìn20 ùutup dėdi kim YÀ õeèl-úarneyn [7] 
Úamúumÿl diyÀrunuñ óÀcetgÀhı deyr-i ãanemiyyeyiçün geregi gibi görmedüñ. ŞÀh eydür: 
Geregi [8] neyidi? HÀlìl rÀhib eydür: Geregi buyıdı kim ol girdügüñ dem putlar öñinde secde 
úılup [9] gelüp biz uludan istièÀnet dileyedüñ. İskender ŞÀh bu söze úaúıdı. Úaãd úıldı kim 
[10] HÀlìl’i helÀk ėde. Kibr ü óilim ãuyın ġażab odına saçup ġażabın sÀkin úılup ãabr ėtdi  
[11] Naôm  
Er odur baór-ı ġażab mevc urıcaú 
Úaúımaú mevci bu başda ùurıcaú 
 
Defè ėdüp [12] òışmınuñ boynın ura  
Nefsi gÿşın èaúıl eliyle bura 
  
 
18 Bu kısım sayfanın yan tarafına yazılmıştır. 
19 Metinde “diyre” şeklinde yazılmıştır. 
20 Metinde “kibr-i kìn” şeklinde yazılmıştır. 
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Er añalar ancalayın Àdemi 
Ádemì [13] olduñ bulursañ ol demi  
 
Ádemi bulduñısa bulduñ Óaúú’ı 
Cümle èilmüñ sırrını sen de oúı  
 
[14] Oúurısañ sen seni bildüñ bugün  
FÀèilÀtin fÀèilÀtin fÀèilün21  
Neår  
Andan İskender [15] ġażabın sÀkin úılup dėdi kim ėy HÀlìl put nedür kim Àdem aña secde 
úıla? ZìrÀ kim Àdem mükerrem, [16] put müsevvÀ. Pes cÀnlu cÀnsuza secde úılmaú küfr[-i] 
muùlaúdur. Ve bir daòı ėy bì-òaber, gelüp ben uludan [17] neyçün istièÀnet dilemedüñ dėrsin. 
Bir kişi kim òÀlıúın úoyup maòlÿúa ùapa, anuñ ululuġı ne ola kim 
8b 
[1] andan istièÀnet isteyem.  
Naôm  
Ulu ol kim nefsini bilmiş ola 
İètiúÀd aña göre úılmış ola  
 
2     Puta ùapan ululuġı ėy òidìv  
Şuña beñzer òalúa mürşid ola dìv 
Neår  
İskender şÀh [3] şöyle dėyicek HÀlìl úaúıdı, ġażab birle dėdi kim ėy Rÿmì, bunca zamÀndan 
úalmış ve bunca [4] selÀùìn yüzin görmiş ve bunca ululara murÀd vėrmiş putları neyçün 
 
21 Metinde “mefÀèilün” şeklinde yazılmıştır. 
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begenmeyüp òorlarsın ki [5] saúın ėy şÀh seni ururlar, ùaş ėderler, dėdi. HÀlìl şöyle dėyicek 
şÀhıla vezìrler [6] gülüşdiler. Bunlaruñ gülüşdügine HÀlìl daòı biter úaúıdı, dėdi kim yÀ 
Sikender söyledügüm [7] söze neçün gülüşürsiz? ŞÀh eydür: Gülüşecek söz dėdüñ, gülenç 
olduñ, gülüşdiler. [8] HÀlìl emr-i ġarìbden gülmege lÀyıú ne dėdüm? ŞÀh eydür: Dėdüñ kim 
bunca zamÀnlar sürmiş putları [9] òorladuñ dėyü. Eyle olsa put òod bir cÀmid22 nesnedür. 
Gelenüñ gidenüñ gelip gitdügin [10] ne bilsün? Gözi yoú kim göre, semèi yoú kim ėşide. Ne 
bilsün kim ve ne ėşitsün kim murÀd vėre veyÀ [11] andan murÀd alalar. Nite  
Naôm  
Bir müsevvÀ mübtelÀ nesne durur  
Kendü elüñle ùurġururısañ [12] ùurur  
 
Düşeni daòı yėrinden ùuramaz  
Biñi cemè olsa bir eri uramaz  
 
Biñ çekÿç [13] yėr düzülince her biri  
Yüz biñin bir demde ãıya her úarı  
 
Bir úadem biri yėrinden gidemez  
[14] Kendü óÀlin söyleyüp şeró ėdemez 
  
Nuùúı yoú kim dile gele söyleye  




22 Metinde “cÀmed” şeklinde yazılmıştır.   
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Neår  
ÜstÀd úavlince İskender ŞÀh şöyle dėyicek HÀlìl ġażabından kendüden [16] gitdi, dėdi kim 
ėy YÿnÀnì bu putlaruñ hem cÀnı hem dili vardur. Úarşusına cÀn [17] göziyle görür ve ne 
ãorarsañ müşkülüñ óall úılur, cevÀb vėrür. Eyle olsa neden  
9a 
[1] cÀmid23 olur. İnanmazsañ ulu putumı söyledeyin. Şöyle cevÀb vėrürse putuma [2] secde 
úılur mısın? ŞÀh eydür: Òoş ola. Eger putuñ söylemezse sen daòı putdan [3] vÀz gelüp Haúú 
dìne gire misin ki benüm dìnümdür. RÀhib dėdi kim Belì! Pes ittifÀú úılışup [4] ol gümrÀh 
úırú ulu rÀhibile yėrlerinden ùurup ol eyvÀndan ėnüp putlar eyvÀnına [5] gelüp bir ulu put 
üstünden pÿşìdesin alup Àdem-şekl bir put açdılar. ElvÀn [6] dürlü úıymetì ùaş ve úaş birle 
düzülmiş bezenmiş. Şöyle kim ùaşıla úaşı şavúından [7] görenüñ gözleri úamaşur. Andan HÀlìl 
úırú rÀhib bir ulu put öñinde her ùarafdan [8] secdeler úılup tażarruè ėdüp úarşu ùurdılar. Buġur 
HÀlìl dėdi kim ėy cümle ãanemlerüñ [9] ulusı maèbÿdum, uş İskender ŞÀh gelüp seni 
düzmedür dėyüp begenmez ve dili yoúdur [10] söylemez dėyü òorladı. İmdi ġayret senüñdür 
seni òacìl, bizi maġbÿn eyleme, söyle. Sen [11] ol bizlere rehber olup delìl olduġuñ gibi anları 
daòı òacìl eyle, tÀ kim senüñ öñüñde biz [12] úuluñ gibi anlar daòı saña secde úılur dėyüp 
úulaú olup ùurdı. Óakìm úavlince [13] HÀlìl RÀhib ãanem[i]ne kim söyleyüp úulaú olup ùurdı. 
ZamÀn geçdi cevÀb gelmedi. [14] Taãalanup yandı yaúıldı. Put öñinde tekrÀr secde úılup 
yüzin yėrlere sürdi, [15] göz yaşın döküp yalvarup dėdi kim ėy ... maèbÿdum neçün 
söylemezsin. [16] söylemeyüp düşmeni òor ve òacìl eylemezsin baña küsdüñ ola mı baş cÀn 
fedÀ24 olsun. [17] Ol faãìó lisÀnıla şìrìn25 kelÀmdan beyÀn úıl, sözüñi söyle bizi şÀõumÀn úılup 
düşmeni  
9b  
[1] ġamgìn ve óayrÀn eyle, dėyüp úulaú oldı. Yine cevÀb gelmedi. Buġur ol terÀneden [2] bėş 
Àh úılup yaúasın yırtup başından burnÿsın26 ėtdi yüz yėre sürüp aġladı. [3] seylÀb-ı çeşmeden 
yaş yėrine úan çaġladı. Puta karşu dizin çöküp oturdı dėdi kim [4] baña söylemedüñ ėy cümle 
 
23 Metinde “cÀmed” şeklinde yazılmıştır. 
24 Metinde “fidì” şeklinde yazılmıştır. 
25 Metinde “şirìn” şeklinde yazılmıştır. 
26 Metinde “bÿrnÿsın” şeklinde yazılmıştır. 
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cihÀna maúãÿd vėre[n maèbÿdum] söyle ben ġamnÀk úuluñı şÀõ [5] eylemezsin günÀh 
úıldumısa tevbe ėdeyim, küsdüñise yalvarayım. Dek beni düşmen öñinde [6] òacìl úılma. 
Dėyüp yine úulaú oludı zamÀn geçdi yine cevÀb gelmedi. Buġur rÀhibüñ [7] üzerine vehm 
düşüp ùurdı andan EflÀùÿn Óakìm dėdi kim ėy ãÀóibü’d-deyr, [8] putuñ neyçün söylemez 
epsem ùurur uyur ola mı? Ùanz eyledi. Bu söze HÀlìl yanar oda [9] döndi. Dėdi kim ėy Rÿmìler 
cÀdÿlarsız ola mı? Siórile putumuñ dilin baġladuñuz. Anuñiçün [10] söylemez. RÀhib şöyle 
dėdügine, şÀhıla vezìr gėrü gülüşdiler. Andan İskender ŞÀh [11] eydür: Čy bì-òaber, put 
maèbÿd mıdur dėrsin? Maèbÿd olanı sióir mi ùutar? Ve yÀòÿd [12] sióir kÀr ėden maèbÿd mı 
olur? 
Naôm  
Maèbÿd oldur kim yaratdı èÀlemi  
èÁlem içinde [13] dürütdi Àdemi  
 
Cümle varı yoúdan ol var eyledi  
Nuùú vėrüp söze yarar [14] eyledi  
 
Úamu maòlÿúÀta rızıúın ol vėrür  
Her birinüñ úaydını dün gün görür  
 
[15] Ne èaceb úorsun seni var ėdeni  
Cismüñi rÿóuña yÀr ėdeni  
 
TaÆrıdur dėyü ùaparsın [16] düzmeye 
 Bir úılı úırúı dėrilse üzmeye  
 
Sen seni dėr òÀlıúı bil kimdurur  
Milki üzre [17] nicesi óÀkimdurur 
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Gėrü Óaúú’dan ėrişür saña meded  
Yoòsa küfr içre úalursan tÀ-ebed  
10a 
[1] Neår  
RÀvì úavlince İskender ŞÀh şöyle dėyicek HÀlìl’üñ küfri deryÀsı mevc [2] urdı dėdi kim yÀ 
Õe’l-Úarneyn, bu benüm putum şimdiye degin söylerdi, cümle müşkülümi óall [3] eylerdi, ne 
ãorarsam cevÀb vėrürdi. Şimdi sizleri görüp söylemez oldı. Bu ne èaceb [4] óÀldur, dėdi. 
Andan şÀh eydür: Čy rÀhibü’d-deyr, cÀnsuz nesne bedìhìdür kim söylemez. [5] ammÀ put 
söyler dėdügüñ, şeyùÀn-ı racìm gelür putuñ içine girür saña senüñ reéyüñce [6] ve murÀduñca 
òaber vėrür. Óaúú’dan yaña seni gitmege úomaz, yoluñ urur. Sen ġafletüñden [7] ãanursan 
kim saña söyleyen putdur. HÀlìl eydür: Kimdür ve nice kişidür kim gelüp puta [8] girürken 
anı görmezler? Andan İskender şÀh eydür: Čy ġÀfil27, egerçi şeyùÀnuñ vücÿdı [9] òÀricde 
meåbÿt degüldür. Velì efèÀlde ġÀyet ulu ve úuvvetlü kimsenedür. ZìrÀ kim evvel kim [10] 
vücÿdı yaradıldı èibÀdetleyidi, felege yol buldı felekden daòı ol úadar tesbìó ve [11] tehlìl 
úıldı kim Óaúú óażretinde úurb buldı, delim èilimler óÀãıl úıldı. Andan kendü úurbetine [12] 
èazze olup Ádem äafì’ye secde úılmadı. Merdÿd olup Óaúú dergÀhından sürüldi, [13] gėrü 
èÀlem-i süflìye28 geldi. Buġur èÁdem äafì ucından merdÿd-ı ebedì olduġına Ádem [14] äafì 
oġlanlarına düşmÀn oldı. èÁúıbet Ádem äafì daòı anuñ fitnesiyile cenÀbdan [15] sürülüp, 
cenÀbı anda úaldı. Andan ötürü Ádem’üñ nesliyle tÀ bu deme dek düşmÀn [16] olupdur 
cümleten azdurmaġa durupdur. Ol düşmÀnlıú sebebidür kim seni daòı şöyle azdurmış, [17] 
yoluñ urmış. Sen andan ġÀfil düşmişsin. (cümleten azdurmaġa 
10b 
[1] durupdur. Ol düşmÀnlıú sebebidür kim seni daòı şöyle azdurmış, yoluñ urmış. [2] Sen 
andan ġÀfil düşmişsin” bu kısım tekrar yazılmıştır)29 Óaúú TaèÀlÀ’ya maúbÿlken sen daòı 
merdÿd olup kendü [3] ãalÀóuñı fisÀda vėrmişsin. Óaúú TaèÀlÀ celle ve èÀlÀ ol merdÿda şöyle 
èilim vėrmişdür [4] Àdemüñ nefesiyile aġızından içine girür, içinde ùamarlarında úan birle 
yörür insÀnuñ [5] ùamarlarında geçen nesneyi bilür aña göre iġvÀ vėrür azdurur.  
 
27 Metinde “ġÀfìl” şeklinde yazılmıştır. 
28 Metinde “süfliye” şeklinde yazılmıştır. 




Hey ne müşkil kimse [6] durur ol delìl  
Hey ne èizzetlü eyler õelìl  
 
Hey ne şehler öñüne ùurmışdurur  
 
Anca [7] èÀlim èilmini vėrmiş yėle  
Úaldı ol èÀlem daòı yėle yėle  
 
Anca zÀhid boynuna urdı sille  
[8] Zühdile taúvÀsını vėrdi sėle  
 
Anca èubbÀda èibÀdetde yaúìn  
Vėrüp iġvÀ [9] azdurupdur ol laèìn  
Neår  
Óakìm úavlince İskender şÀh şeyùÀnı bu vechile [10] vaãf ėdicek, HÀlìl daòı çoú aòbÀr 
diñlemiş kişiyidi, ol òaberi ėşidüp bir zamÀn [11] fikre vardı. Yaúìn iletdi kim putlardan gelen 
ÀvÀz şeyùÀnuñdur. Andan yüzin [12] İskender ŞÀh’a ùutup dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, yaúìn 
iletdüm kim putlar bÀùıl imiş. Sizlerüñ [13] maèbÿduñuz nedir, ya ne dėrsiz? Andan şÀh eydür: 
YÀ ãÀóibü’d-deyr, bizüm ve cümle maòlÿúÀtuñ [14] maèbÿdı ol AllÀh’dur kim on sekiz biñ 
èÀlemi kün dėmekden yaratdı ve bu èÀlem şekil [15] ve dÀyire ùutup rüsÿm ve óudÿd bildürdi. 
èArż ve èumú ve ùÿl ve úaãr[-ı] bülendì ve èarş [16] ve kürsì ve levó ve úalem hüveydÀ úıldı. 
èÁlem-i lÀhÿtdan, èÀlem-i30 nÀsÿtı icÀd ėdüp farú [17] úıldı ve ùoúuz felegi, yėdi aòteri 
yaradup müteóarrik úıldı ve felek-i úamerüñ cevvinde 
 
 
30 Metinde “èÀlemi” şeklinde yazılmıştır. 
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11a  
[1] èanÀãırdan bunca biñ vücÿdı kim èademden vücÿda getürüp bì-óadd ve bì-úıyÀs [2] efrÀd 
úıldı ve kürre-i havÀyıla kürre-i nÀr31 içinde kürre-i mÀéìyi32 müteóarrik úılup ve andan içinde 
[3] arża sükÿn vėrdi ve yėryüzinden Àdem ve óayvÀnı dürütdi ve bisÀù-ı arżı [4] içre maèÀdini 
eşyÀ birle rızúa sebeb yaratdı ve yėdi ùamu sekiz Cennet yaratdı [5] ve Cennet içre óÿrì ve 
ġılmÀn ve vildÀn ve úuãÿr yaratdı ve mÀric-i basìù-ı nÀrdan [6] ecnÀs-ı cÀn dürütdi. Cümle 
maòlÿúÀta rızúın vėrür. CühhÀlüñ èaybın görür, yüzüne [7] urmaz. Yüzüne urup rızúın 
kesmez. Kerìm ve Raóìm ve Ġafÿr [ve] settÀrü’l-èuyÿb ve ġaffÀru’õ-õünÿb [8] bir ve bì-zevÀl 
AllÀh’dur. Aña ùaparuz. ŞÀh şöyle dėyicek yine HÀlìl fikre [9] varup bir zamÀn ùurup 
teéemmül ėtdi. Andan dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, ol şeyùÀn şimdi [10] neyçün yine gelüp puta 
girüp ve söylemedi. İskender ŞÀh eydür: Čy HÀlìl, bir úavm kim [11] varuz. Cümle 
müsülmÀnlar AllÀh’ı bir bilürüz ve mürselleri óaú bilürüz. Cümle nÀzil olan [12] kitÀblara ve 
ãuóuflara inanuruz. Eyle olsa bizler varduġumuz mekÀna şeyùÀn gelmez. [13] Eger gelürse 
daòı iġvÀ úılmaz. Bu sebebden şeyùÀn gelüp puta girüp söylemedi. [14] Óakìm úavlince 
İskender ŞÀh dėdügi dem şeyùÀn daòı ol maúÀma ėrüp geldi. [15] Gördi kim bunca zamÀn 
zaómet çeküp azdurduġı, kendüye mürìd ėtdügi úavmi [16] İskender şÀh rÀst yola úulaġuzlar. 
Buġur şeyùÀna ol óÀl ġÀyet èÀr geldi. [17] Ġayretile úaãd úıldı kim ol racìm yine puta gire, 
söyleye. Andan her úanúı put úatına kim 
11b 
[1] vardı ise gördi kim bir ferişte put üzre müvekkel ùurur. Ne úadar kim cidd ü [2] cehd33 
úıldı, ol biñ bir putdan birine giremedi. ĠÀyet úaúıdı pes ol úaúımaú [3] birle racìm melek 
ãÿretine girüp putlar arasında göründi. Şöyle kim şÀhıla vezìrler [4] ve rÀhibler cümle bile 
gördiler nite yaşıllar gėymiş. Her naôarda bir dürlü görünür andan [5] yaúın gelüp başıyıla 
selÀm vėrdi. Pes HÀlìl göricek úatına vardı dėdi kim [6] yüzi úutlu, özi úutlu kişi kimsin kim 
seni göricek göñlüm nişÀt birle [7] ùoldı, dėyü işÀret ėtdi. Put òÀdimleri birer zerrìn mükelled 
ãandalì getürdüler [8] şeyùÀn geçüp oturdı. Óazìn ÀvÀz birle dėdi kim ėy ãanemlerüñ dostı 
HÀlìl, [9] ben putlaruñ cÀnıyım cümle yaradılmışuñ sulùÀnıyam. Pes cihÀn sarÀyında her ne 
kim òayr u şerr [10] olursa baña maèlÿmudur. İmdi putlar saña söylemedügine melÿl olma 
 
31 Metinde “kÿrre-i” şeklinde yazılmıştır. 
32 Metinde “mÀéiyi” şeklinde yazılmıştır 
33 Metinde “ceht” şeklinde yazılıştır. 
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kim putları [11] söylemege ben úomadım. ZìrÀ kim bu Sikender putlaruñ düşmÀndur. Niçe 
kim putları begenmez? Putlar daòı [12] Hem-çünÀn bunları begenmez ve hem bu kişi cÀõÿdur, 
siórile ne gerekise úılur. Puta ùapanları [13] azdurur, yolın urur. Olmasun kim bunuñ sözine 
uyasın bunuñ iġvÀsı úulaġuña [14] úoyasın, putdan yüz döndüresin, düşmÀnlaruñı saña 
güldüresin.  
Naôm 
İşbu [15] putlaruñ senüñ şöyle ki var  
Derdüñe dermÀn ėder ėy merd-kÀr  
 
Hem murÀduñı [16] senüñ putlar vėrür  
İşüñile úayduñı yatlar görür  
 
Olmasun kim putları terk ėdesin  
[17] Ġayre uyup egri yola gidesin  
 
Putlar iltiser seni hem Cennete 
Cennet ü óÿr u şarÀb u nièmete  
12a  
[1] Óÿr u ġılmÀn saña putlar vėriser  
Ehlüñi yanuña putlar dėriser  
 
Key saúın [2] seni bu er azıtmasun  
èAynuñuñ noúùasını úazıtmasun  
 
Áh ėdersin óasretile [3] ay u yıl  
Yoòsa yabanda úalursın şöyle bil  
39 
äoñ sözüm budur saña gözle beni  
[4] Uyma bu er sözine úoġul bunı  
Neår  
Óakìm úavlince şeyùÀn HÀlìl’e şöyle [5] dėyicek HÀlìl yine küfürden yaña döndi, inandı. 
İskender birle vezìrler daòı [6] şeyùÀndan ol sözi ėşidicek bildiler kim ol gelen şeyùÀndur. 
èArèar andan [7] gülüşdiler. Pes HÀlìl eydür: YÀ Sikender uş cÀnı yoú dėdügüñ putlarumuñ 
[8] cÀnı geldi. Sen kim olduġuñı baña bildürdi, cÀõÿyımışsan ve hem putlara düşmÀn [9] 
imişsin anuñçün puta bÀùıl dėrmişsin. Cümle murÀdı baña putlar vėrür. Putlardan [10] ġayrı 
daòı maèbÿd mı vardur? Andan İskender ŞÀh eydür: Čy bed-aòter bu  [11] putlar cÀnım 
dėyen óerìf, ol vaãf ėtdügüm şeyùÀndur. AmmÀ gürbüz laèìndür. Sen [12] putlardan kelÀm 
istedügüñ dem bu merdÿd geldi kim yine saña iġvÀ ėde, söyleye. [13] Gördi kim Óaúú 
TaèÀlÀ’nuñ emriyile birinci úat göklerüñ ikinci úatıla melekleri hübÿt [14] ėdüp gelüp putlar 
üzre müvekkel ùurdılar. Buġur racìm melegi görüp putlara [15] giremedi saña öz úolayuñca 
iġvÀ ėdemedi. MelÀmet olup èÀrlandı [16] gidemedi. Pes ġayrı çÀre bulamayup nÀ-çÀr olup 
melek ãÿretine girüp [17] geldi kim seni azmaúdan ve azġunluúdan olmaġa úomaya imdi 
belkim put  
12b  
[1] cÀmiddür34. CÀmidüñ35 cÀnı olmaz cÀn óayÀtuñdur kim AllÀh emri ile gelüp [2] cisme 
giripdür. Gel imdi putdan vÀz gel, rızú vėren AllÀh’ı [3] bir bil. Rızú vėren AllÀh[’a] ùap tÀ 
kim cümle vehimlerden emìn olasın. İskender [4] ŞÀh [ve] HÀlìl şeyùÀn yüzine baúdı andan 
şeyùÀn eydür: Čy HÀlìl, bu Sikender [5] kendü taÆrısın getürsün görelüm. Görülmez maèbÿda 
nice ùapalum, dėdi. [6] Andan HÀlìl daòı dėdi: YÀ Sikender AllÀh’uñı göster ùapalum yoú mı 
dėrsin, [7] gel benüm maèbÿduma ùap. Pes ol söz ŞÀh-ı cihÀna úatı geldi úaãd úıldı kim [8] 
HÀlìl’i cümle ruhbÀnÀn birle úırdura. Yine ãabır ãuyın ġażab odına ãaçup [9] dėdi kim: YÀ 
ãÀóibü’d-deyr bizüm AllÀh’umuz hem ôÀhirdür hem bÀùındur anı bu ten [10] gözi [degül] 
belki cÀn gözi görür. Bu dem her neye naôar úılsañ ten gözile úılursan. [11] ZìrÀ36 kim cÀnuñ 
 
34 Metinde “cÀmetdür” şeklinde yazılmıştır. 
35 Metinde “CÀmedüñ” şeklinde yazılmıştır. 
36 Metinde “zirÀ” şeklinde yazılmıştır. 
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èaynın bunca yıl èömür içinde bilmedüñ kim cÀn gözin açasın bu[n]ca [12] ôulmet perdesin 
geçesin. TÀ kim Óaúú yüzin görüp müşÀhede maúÀmına ėresin.  
[13] Naôm  
Óaúú yüzin ten gözi görmez ėy paşÀ 
 Yüz bu göz gibi  paşÀ 
 
[14]CÀn gözi gėrek göre cÀnÀn yüzin  
Görmek isteyen yuma bu ten gözin  
 
[15] Ten degül cÀndur cihÀnuñ varlıġı 
CÀn ėder ten úasrına mièmÀrlıġı 
 
CÀn gözin [16] aç kaãruñ içre gör ne var 
äu mudur iş işleyen yÀ bÀd u nÀr 
 
Óükm ėden kimdür [17] içüñe ùaşuña 
Kim getürür bunca ġavġÀ başuña  
 
Göñlüñe kimdür gelüben oturan 
13a 
[1] Fikrüñe hem bunca èilmi getüren  
 
Kimdürür èarşuñda şÀh olan yaúìn  
Kimdürür ferşüñde [2] rÀh olan yaúìn 
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Yėyen içen úaãruñ içre kimdurur  
Bu ola yük kimsesi kimden [3] düzer  
 
CÀn gözin açıcaġaz şöyle ki var  
Hep görürsin bunları ėy iòtiyÀr  
 
Böyle [4] olıcaú lÀyıú olur cÀn gözi 
Kim göre ne vechile AllÀh yüzi 
 
Añladıñ mı ne [5] dėdüm saña bugün  
FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÿn  
Neår  
Óakìm úavlince İskender ŞÀh [6] şöyle dėyicek HÀlìl RÀhib yine şeyùÀn[-ı] laèìn yüzine baúdı. 
Andan racìm eydür: [7] Čy HÀlìl bu İskender cÀõÿdur. Bunda sözler çoú anca bì-çÀreler bunuñ 
söziyile [8] azmışdur, putlardan vÀz gelmişdür. İmdi bu İskender’e dė kim bu görünmez 
taÆrıya [9] ùapmazın görünür maèbÿdum varken. Var, senüñ maèbÿduñ saña ve benüm 
maèbÿdum baña. [10] Kim bunuñ fitnesinden emìn olasın. HÀlìl daòı şöyle dėdi. Ol gümrÀh 
şöyle dėdügine [11] Sikender ŞÀh ġayrete gelüp yüz Óaúú’a ùutup dėdi kim: Úul cÀéel haúúu 
ve zeheúal bÀùıl37 [12] inne’l-bÀùıle kÀne zehÿúan38 suéÀl ėdüp èulemÀ ãordılar kim bu Àyet 
Muóammed zamÀnından [13] esbaú ġayrı mürsel peyġÀmberlere daòı münzel oldı mı, yoòsa 
hemÀn òÀããaten Muóammed’e mi [14] münzel oldı? CevÀb vėrüp dėdiler kim ittifÀú39 bunuñ 
üzre cÀrìdur. FurkÀn’da [15] yėdi Àyet vardur kim Muóammed’den aúdem mürsellerüñ 
kitÀblarında daòı nÀzil olmışdur. [16] Ol yėdi Àyetüñ biri “úul cÀéel haúú” Àyetüdür, ikinci 
 
37 Metinde “bÀùıle” şeklinde yazılmıştır. 
38 Kur’ân, 17/81. De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur. 
39  Metinde “itdifÀú” şeklinde yazılmıştır. 
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küllü men èaleyhÀ fÀn40 üçünci “senurìhim [17] ÀyÀtinÀ”41 dördünci “mÀ òalúukum42 ve lâ 
ba’åukum43” bėşinci mÀ-òalaútu’l-cinne ve’l-inse44 altıncı  
13b  
[1] ve èalleme Àdeme’l-esmÀe küllehÀ45 yėdinci subóÀnellezì esrÀ bi-èabdihi leylen46 ol 
mürsellerüñ kitÀbları [2] ne dilce nÀzil oldıyısa bu Àyetler daòı ol dilce ėndi. Andan İskender 
daòı ol zamÀn [3] úul cÀéel haúú Àyetin Zebÿr’da görmişidi, oúudı. Oúuduġı dem maúbÿl olup 
Óaúú iõni[y]le [4] ol putlar üzerine müvekkel olan melekler cümlesi úul cÀéel haúúu ve 
zeheúal bÀùıl dėyü ün [5] ėtdiler, putları urdılar, yüzleri üzre düşürdiler. ŞeyùÀn ol óÀli görüp 
hezìmet [6] olup gitdi. Andan ruhbÀnlar putlaruñ yüzin düşdügin görüp vehme düşüp [7] 
şaşdılar. ZamÀndan ãoñra HÀlìl kendüyi dėrüp dėdi kim ėy ġÀfil, AllÀh TaèÀlÀ mürsellere [8] 
kitÀb óükmin gönderdi, tÀ kim ol óükümle rÀst yol varalar, ol kitÀblarda Óaúú TaèÀlÀ [9] 
dėmişdür kim óaú gelicek bÀùıl gider. Bizler daòı gelüp seni óaú kitÀb óükmiyile óaú dìne 
daèvet [10] úılduú. ŞeyùÀn daòı gelüp seni bÀùıl dìne daèvet ėtdi. Ben daòı ol dem bu Àyeti 
oúudum. [11] Óaúú TaèÀlÀ úudretini iôhÀr úılmaġıçün Àyet óükmin der-óÀl gösterdi. ŞeyùÀn[-
ı] laèìn gör òacìl [12] olup gitdi. Firiştehler putları itdi, düşürdi. Yaènì şeyùÀnıla put bÀùıldur, 
yėtdi. [13] Bizüm daèvetümüz yėrine yėtdi. Yaúìn oldı kim Óaúú TaèÀlÀ saña ìmÀn rÿzì úıla. 
Velì ėy [14] HÀlìl gör imdi  
 
 
40 Kur’ân, 55/26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. 
41 Kur’ân, 41/53. Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara 
göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi? 
42 Metinde “òalaúnÀ” şeklinde yazılmıtır. 
43 Kur’ân, 31/28. (Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı 
yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 
44 Kur’ân, 51/56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım 
45 Kur’ân, 2/31. Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer 
doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi. 
46 Kur’ân, 17/1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 
Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, 
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 
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Naôm 
Óayf senüñ ol geçen èömrüñe kim  
Yoú yėre òarc eylemişsin ėy óakìm  
 
[15]Bunca yılda sen seni bilemedüñ  
ÙÀèatı senden yaña úılamaduñ  
Neår  
Óakìm úavlince [16] HÀlìl-i úayyas, Sikender ŞÀh’dan bu sözi ėşidicek kendünüñ dört yüz yıl 
[17] èömrüni hebÀ geçdügin bilüp óayf úılup Àh ėdüp el yüzine urup hey-À-hÀy aġlaşdı(lar).  
14a 
[1] Anda olan rÀhibler cümle bile aġlaşdılar. Andan HÀlìl gelüp tìz İskender ayaġına [2] düşüp 
dėdi kim ėy şÀh-ı cihÀn, el benüm etek senüñ. Baña beni yaradanı bildür. ŞÀh daòı [3] ol ìmÀn 
şehÀdeti telúìn úıldı, tevóìdden òaber vėrdi. Buġur zünnÀrın kesüp  [4] ve  ãalup 
ãıyup ãıyup şÀh úarşusına ùurup biñ dört mürìdi daòı HÀlìl birle [5] ìmÀna geldiler. Andan 
nièmetler getürüp ol gün deyirde47 yėdiler ve içdiler delim òaberler açdılar. [6] ŞÀh, HÀlìl’e 
HÀlìl, şÀha dürlü dürlü òaberler vėrişüp alışdılar. Putları ãıyup [7] vidÀè úılışdılar. HÀlìl úalup 
Sikender ŞÀh gidüp Şehr[-i] SelÀsil’deki leşkerine geldiler. [8] Andan şÀh eydür: Čy ŞÀh 
Úamúamÿl, hiç diyÀruñda ve yÀ çevre yanuñda saña düşmÀn kimsene [9] var mıdur? Pes 
Úamúamÿl eydür: Čy şÀh-ı cihÀn iki düşmenüm vardur. DeryÀ içinde biri, bir èacÀyib [10] 
úavmdür. Gemilerile gelürler diyÀrumuñ bir yanın ururlar, yıúup yaúup ele girenin [11] alup 
giderler. Ol úavmüñ yėrine Cezìre-i CÀlÿt dėrler. Anda ben daòı birúaç kez çeri cemè [12] 
ėdüp ol cezìreye vardum, fetó ėdemedüm. Ve bir düşmenüm daòı vardur SüleymÀn devrinden 
èaleyhi’s-selÀm13 úalmışdur. Bir úara dìvdür, adı Úancar Şatır-pÀ’dur48, başı ejderhÀya, 
úolları yėre úarnı ve arúası òayle [14] beñzer. Úaddi var altmış arış. Ol laèìn dÀyimÿn gelür, 
bu diyÀrdan güzel úızlar, maóbÿb [15] oġlanlar úapar. İçümüze dÀġ49 üzer anı daòı 
 
47 Metinde “diyride” şeklinde yazılmıştır. 
48 Metinde “şatır-pader” şeklinde yazılmıştır. 
49 Metinde “ùÀġ” şeklinde yazılmıştır. 
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getüremeziz. Bu iki düşmene ôafer bulmaduġum baña [16] ġÀyet úahr gelür, dėyüp 
ġayretinden ŞÀh[-ı] Úamúamÿr aġladı. Andan İskender ŞÀh daòı ġayret [17] úılup dėdi kim 
ėy Úamúamÿl, Óaúú èömür vėrürse Úumúumÿr’dan çıúup leşkeri úurudan Úalısÿn’a 
gönderelüm 
14b 
[1] Bizler gemilere yaraú úılup deryÀdan varalum, Óaúú rÀst getürürse düşmÀnlaruñ [2] dÀd 
u istÀd ėdelüm  
Naôm 
    Zìre Óaú’dur oñaran cümle işi  
    İş başarur aña ãıġınan kişi 
 
[3] Bed-gümÀn olan kişi key dÿn olur  
Kendü işinde kendüyi maġbÿn úılur 
 
Ádem Àletdür [4] işi Óaú’dur úılan50  
    Neyi neye geregini hem bilen 
 
Bir çöp uçı yėrde deprenmez ėy yÀr 
Emr [5] úılmayınca aña GirdigÀr 
 
    Her Àdem kim yėr yüzinde olur  




50 Metinde “úalan” şeklinde yazılmıştır. 
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[6] Óaúú TaèÀlÀ emridurur úılduran 
    Her kişiye úısmetini bildüren 
   
    İş bu sözleri [7] daòı şöyle ki var  
    Óamzavì’ye söyledüñ ėy iòtiyÀr 
 
    Óaúú TaèÀlÀ’dur yaúın añla yaúìn 
 
[8] Maàbÿn olmayam dėrseñ ėy ãafì 
    Vėr ãalavÀt51 ber-revÀn-ı Muãùafì 
Neåir  
Ùaberiyye úavlince [9] İskender ŞÀh şöyle dėyicek Úamúamÿl şÀõ olup şÀha duèÀ úıldı. ŞÀh 
daòı çeriye [10] yaraú buyurdı, yüz yigirmi biñ kez yėdi eri alıúoyup bÀúì on bir kez yüz biñ 
[11] eri ÚaãferÀn ŞÀh’a úoşup on iki sulùÀn birle andan Úamúamÿl52 kim sulùÀn[-ı] [12] DiyÀr-
ı Úumúumÿr’dur. Ulu oġlı èAúırúanÿl’ı úarındaşıyıla yüz biñ gergedÀn-süvÀrıla [13] 
ÚasferÀn ŞÀh’a òiõmetçün vėrdi. Andan Úaysÿn SulùÀnı Hirúalanÿs úarındaşı [14] Aùlamÿs’ı 
Sikender çerisine úulaġuz úılup èazm[-i] Úaysÿn ėdüp gitdiler. TÀ kim varup diyÀr[-ı] [15] 
Úalısÿn’da Sikender ŞÀh gelince ùuralar. Bu ùarafdan Sikender daòı üç yüz altmış pÀre [16] 
gemi yaraú úılup yüz yigirmi biñ yėtmiş dürlü maòlÿúla gemilere girüp èazm[-i] Cezìre-i 
ÙÀmÿn [17] úılup gitdiler. TÀ ki Úancar Şatr-pÀy Dìv’i depeleyeler. Yėdi gün rÀst yėlile 
yörüyüp 
15a 
[1] sekizinci gün Cezìre-i ÙÀmÿn göründi. Sikender ŞÀh’a bildirüp dėdiler kim dìvüñ [2] 
cezìresi göründi. ĠÀfil-me-bÀş! Sikender ŞÀh daòı yaraú úılup úamu daèvet-òÿn [3] vezìrleri, 
ãÀóib-tesòìrleri, dìvlerile ceng ve cidÀl úılmış serverleri, dilÀverleri [4] úatına cemè úılup 
 
51 Metinde “ãalavat” şeklinde yazılmıştır. 
52 Metinde “Úumúumÿl” şeklinde yazılmıştır. 
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gėceye úarşu cezìreye ėrdiler. Üç yüz altmış pÀre gemiyi kenÀra sürüp [5] limÀn alup ùurdılar. 
Yüz yigirmi biñ er gemiden çıúup yaraú úıldılar. On dört biñ [6] atlu ãaf ve alaylar baġlayup 
bÀúì èasker cerrÀr ve manãÿr ve muôaffer yayaú olupùurdılar. Andan [7] vüzerÀ serverlerüñ 
sÀz ve selebine, er sìnesine, at Àhÿsına, süñüler diline, úılıçlar yüzüne, [8] siperler kenÀrına, 
gürzler serine, yaylar başına, oúlar peykÀnına tesòìr-i cinnì içün daèvetler [9] yazdılar. Buġur 
NÀúÿr ve Peyúÿr Efrenc’i gemiler úatında úoyup şÀhıla [selÀùìnler çeri çeküp gitdiler. Güneş 
úubbe-i felege dikildügi vaút Úancar dìvüñ úalèasına ėrdiler. Andan İskender ŞÀh cümle 
daèvet-òÿnları yanına aldı, çeri öñince úalèaya]53 yörüdiler, ėrdiler. Yüz biñ [10] er úalèa[ya] 
úavuşup ùurdılar. El sÀz u selebe urdılar, ism-i aèôamı birle daèvetleri dile aldılar. [11] ŞÀhıla 
vezìrler daòı úalèa úapusına úarşu ãaf baġlayup ùurdılar. Úancar Dìv daòı úaãrında fÀriġu’l-
bÀl [12] bi’l-ġuduvvi ve’l-ÀãÀl54 yaturken nÀ-gÀh çeri ġulüvın ėşitdi ve yėrinden ùurup 
úayadan55 gürzin [13] alup ol gürz-i girÀn birle úalèasınuñ úapusına geldi, ceyş-i İskender’i 
gördi kim úat [14] úat úalèayı ve úapuyı baġlayup ùurmışlar. Úancar Dìv, insÀn çerisin bu 
vechile cidÀle [15] hücÿmda göricek ġażaba gelüp úaúıyup şaúıyup bir kez şöyle óayúırdı kim 
vaãfa [16] gelmez. Şöyle kim ol dìyarda ùaġ ve ùaş ãadÀ ve ãÀièúÀ birle ùoldı  
Naôm  
äanasın [17] gök gürledi şöyle ki var  
YÀòÿd  deryÀ gümledi ėy şehriyÀr  
 
Ancalar vehme düşüben 15b [1] şaşdılar  
Niceler atdan aşaġa düşdiler  
 
Her alayı biri birine úarılup56  
Düşdi ancalar [2] yürekler yarılup  
 
53 Parentez içinde yazılan kısım yazmanın kenarına yazılmıştır.  
54 Metinde “ve’l-iãÀl” şeklinde yazılmıştır. 
55 Metinde “úatadan” şeklinde yazılmıştır. 
56 Metinde “úarılur” şeklinde yazılmıştır. 
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Gücüle dėrdi niçeler kendözin  
Kendüyi dėren kişi açdı [3] gözin  
 
Gözün açanlar ne gördi aşikÀr  
Şeró ėdeyim cümlesin saña ėy yÀr  
 
[4] Şol deme dek sende dil açup yara  
Çün ãalavÀt57 vėresin peyġÀmbere  
Neår  
[5] Óakìm úavlince şÀhıla vezìrler Úancar Dìv’üñ ġırġışın ėşidüp ne ola dėyince Úancar [6] 
daòı úalèasınuñ úapusına ėrdi. Yėdi yüz yoldaşı daòı ol dìv[-i] laèìnüñ [7] naèrasından58 
uyandı. Yaraúlu yaraġın alup dersü yėrleriden ùurup kibr ü [8] kìnile bì-iótiyÀù úalèa úapusına 
sürdiler. ŞÀhıla vezìrler daòı Úancar Dìv’i [9] úalèa úapusından gördiler. Altmış arış úadd ü 
úÀmetile bir laèìn mìl ü menÀreleyin [10] ùurmış. Başı ejderhÀ-miåÀl yanmış, gözleri od gibi 
yanmış eline úayadan [11] bir gürz-i girÀn almış, bir çÀdır deñlü ola. Velì ol laèìn nefes kim 
vėrür alur, [12] aġzından burnundan çıúan úara úatrÀn gibi olur. Kendüyi bürer ve úatrÀn [13] 
arasından odlayın şuèleler daòı peydÀ olur, berú urur. İskender ol laèìn [14] rÿ-be-rÿ görüp 
daèvet dile alup selÀùìn ve serverler úılıç yalıncaú úılup [15] mübÀrizler gürz [ve] kÿpÀller baş 
üzre ãalup dilÀverler úollara kendir  [16] ãarup tìr ü kemÀn ellere alup dìv-i59 laèìne 
úarşu úalèa úapusına úarşu ġırìv úılup [17] yörüyüp ùabl u kös ve köbürge ve dühüller urup 
ãÿrnÀ vü nefìr ü nÀy düneyler urup 
16a 
[1] dersü yörüdiler. Andan Úancar Şatr-pÀ daòı gördi kim ceyş-i insÀn ġulüv úılup kendüye 
[2] gelürler, ol laèìn bir kez yine raèdvÀr naèra óayúırup gürz[-i] girÀn baş üzre ãalup [3] rÀst 
Sikender ŞÀh’a yörüdi. Ardından yėdi yüz dìv[-i] laèìn daòı ġırìv úılup [4] úalèadan çıúup 
 
57 Metinde “ãalÀvat” şeklinde yazılmıştır. 
58 Metinde “naèarasından” şeklinde yazılmıştır. 
59 Metinde “dìvü” şeklinde yazılmıştır. 
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insÀna sürdiler. ŞÀhıla vezìrler daòı daèvet ve tesòìrler [5] oúuyup urdılar. Buġur dìv vardı, 
insÀn geldi. HemÀn birbirine ėrdügi dem [6] daèvet eåer úıldı, bir kez sürçdi. Andan şÀhıla 
vüzerÀ60 ġırìv úıldılar. Dìv[-i] [7] laèìn daòı ol leşkerüñ ġırìvine61 ve kendünüñ sürçdügine 
úaúıdı. Yıldırımveş [8] şaúıdı, sÿra ėrdi, gürz ãaldı. Serverlerden äÀġÿr uġuruna geldi. Buġur 
[9] şöyle urdı kim äÀġÿr Ġÿrì òurd olup cÀnın teslìm úıldı. Yine Úancar’a daèvet [10] eåer 
ėtdi. Gėrü sürçdi. Kendüyi dėrince ÚaytÀs oġlı AùvÀs sÿra ėrdi. Tìġ-i [11] berrÀn birle 
ardıradan Úancar’ı şöyle çaldı kim arúasında bir úulaç zaòm urdı. [12] Dìv zaòm yėyicek yine 
dìv şöyle óayúırdı kim nicelerüñ zehresi çÀk oldı. Andan sÿra [13] varup ÚardÀc’ı Mısırì 
gürzile urup zìr ü zeber úıldı. Yine sióir kÀr úılup sürçdi. [14] Ùurunca Úay[t]Às-i YÿnÀnì sÿra 
varup ėrüp elmÀs seyfile ol laèìni depere çaldı. Künbed gibi [15] başın sına sına iki pÀre úıldı 
düşüp cÀn ber-Cehennem ıãmarladı Úancar(-ı) Dìv düşicek [16] gör imdi62 
Naôm  
Áferìn ėtdi felek şöyle ki var  
Úavline ÚayùÀs’uñ ol dem ÀşikÀr  
 
[17] Úancar’ı şol resmile çalduġıçün  
Başı[nı] iki pÀre úılduġıçün  
Neår  
ùaberiyye úavlince ÚayùÀs  
16b  
[1] Úancar dìvi depeleyicek yėdi yüz dìv çerisi ėrdiler. Sikender ŞÀh’ıla cenge ùurup [2] buġur 
vezìrler daèvet birle tesòìr ėdüp dìvleri süst úılur gördi [3] serverler úırarlardı, dìv[-i] laèìnler 
daòı urduúları mìr ü sipÀhìyi òurd ėderlerdi. [4] èÁúıbet Óaúú TaèÀlÀ kemÀl-i kereminden 
insÀna furãat vėrüp kimin úırup kimin ãıyup [5] ùaġıtdılar. Andan63 İskender ŞÀh ol fetói görüp 
 
60 Metinde “vezirÀ” şeklinde yazılmıştır. 
61 Metinde “ġarìvine” şeklinde yazılmıştır. 
62 Metinde “göremedi” şeklinde yazılmıştır. 
63 Metinde “ender” şeklinde yazılmıştır. 
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nuãret vėren Óaúú’a delim [6] şükürler úıldı. Pes Úancar dìvüñ úalèasına girdiler bir muèteber 
şehirleyin úalèa [7] gördiler dürlü dürlü úaãır ve sarÀylar teferrüc ėde bir muèteber úaãra 
geldiler. Óavlına [8] girüp óavlı ortasında úasra naôar urdılar, bir úaãr-ı muèallÀ gördiler. 
Şöyle [9] úaãr kim úapusı ve yapusı vaãfa ve beyÀna gelmez. Bir úavl64 vardur kim 
müverriòÿndan [10] ol kaãruñ binÀsınuñ bir ùaşı òÀã ve òÀliã zerden, bir ùaşı òÀã  sìmden. 
[11] Buġur şÀh[-ı] cihÀn dört yüz úırú dört ehl-i óikmet feylesof-ı zamÀn daèvet [12] 
vezìrlerile èIrÀúì öñlerince úaãra girdiler. Gördiler kim bir úaãr[-ı] mücellÀ úubbe-i muèallÀ 
[13] úÀyim ve nÀyim laèl ü cevÀhir birle müstaġraú olmış, ortasında úızıl altundan [14] bir 
taòt úurulu, taòt üzre bir èacÀyib behìme dìv úarısı oturur. Başı ãıġır başına [15] beñzer ve 
gözleri şöyle èacÿzedür kim görenüñ gözleri úorúar ve bir daòı [16] ol úarınuñ dizi üzre dìv-
beçe65 oturmış andan ol dìv-beçenüñ66 başı [17] ejderhÀ-ser, berú-çeşm, óamrÀ-ãÿret. äanasın 
kim Úancar dìv èaùs eylemiş, ol  
17a 
[1] dìv beçe67 burnından düşmiş. ŞÀhıla vezìrler anı görüp gelüp taòta çıúup úarıya [2] úarşu 
ùurdılar. Úarı daòı yad ses ėşidüp bir eli[y]le gözinüñ úapaġın úaldurup [3] baúdı, şÀhıla 
vezìrleri gördi, başın ãalup söyleyüp kimlersiz dėdi. Ve bunda nice [4] geldüñüz kim oġlum 
Úancar sizleri görmedi? İmdi ùurmañ gidiñ vegerni gelür [5] cümleñüzi úırar, dėdi. Úarı şöyle 
dėdügine bunlar gülüşdiler. Andan EflÀùÿn-ı [6] zebÀn eydür: Čy èacÿze oġluñı depeledük 
çerisin ùaġıtduú andan úaãra girdük. [7] Buġur úarı bu sözi ėşidüp úaúıdı, dėdi kim ėy bì-
òaberler, benüm oġluma SüleymÀnlar úarşu [8] ùuramaz, sizler kimlersiz kim ancılayın nerre 
dìvi depeleyesiz. Úarı şöyle dėyicek İskender [9] ŞÀh işÀret úıldı. ÚayùÀs revÀn varup 
Úancar’uñ başın getürüp úarı öñüne [10] ãaldı. Úarı görüp úolundan dìv beçeyi68 atdı. 
Oġlunuñ başın ùutdı. Dìvler [11] úÀèidesince aġladı. Andan başını úoyup dìv yavrusın eline 
aldı, dėdi kim yÀ úavm, kimlersiz [12] kim buncılayın işler ėtdüñüz? Andan EflÀùÿn, İskender 
ŞÀh’ı gösterüp dėdi kim ėy [13] dìv-i köhne, gör imdi  
 
64 Metinde “úol” şeklinde yazılmıştır. 
65 Metinde “piçi” şeklinde yazılmıştır. 
66 Metinde “piçinüñ” şeklinde yazılmıştır. 
67 Metinde “piçe” şeklinde yazılmıştır. 




Bu daòı uşda SüleymÀn’durur zamÀnında  
Ki nice ins ü [14] perì cemè olur amÀnında  
Neår 
Óakìm úavlince EflÀùÿn’dan dìv úarısı bu vaãfı ėşidüp [15] İskender ŞÀh’ı bilüp óayrÀn 
olupùurdı. Buġur EflÀùÿn eydür: Čy dìv-i köhne, sen [16] Úancar’uñ nesisin? Ya bu dìv beçe69 
kimüñdür? Úarı eydür: Ben Úancar anasıyam. Üç biñ yaşında [17] bir erim varıdı, adı Òanùÿr 
idi.70 Ulu ulu ùaġları yėrinden götürürdi ve bu  
17b 
[1] dìv beçe71 daòı oġlumuñ oġlıdur, adı CÀndan’dur. Andan şÀh eydür: Čy vezìrler, [2] bu 
úarıyıla Úancar’uñ oġlın n’ėdelüm? Kim[i] eydür: Dìv insÀnuñ düşmenidür, helÀk ėdelüm [3] 
kimi eydür: èAcÀyibçün bile alalum gidelüm. ResteùÀlìs eydür: Ol bu úarı ne zamÀndan [4] 
úalıpdur ãoralum, dėdi. ResteùÀlìs òÀã şöyle dėyicek Sikender ŞÀh EflÀùÿn’a [5] işÀret eyledi. 
Dėdi kim bu èacÿze birle dilleş görelüm gördügünden ve [6] bildüginden ve èömrinüñ güzeşte 
èadedinden ne òaber vėrür, dėdi. Buġur EflÀùÿn [7] dėdi kim ėy èacÿze hiç bilür misin? Andan 
úarı eydür: SüleymÀn zamÀnında iki biñ dört [8] yüz yaşımdayıdum ammÀ SüleymÀn’dan 
ãoñra ãayduġum yoúdur, dėdi. ŞÀhıla vezìrler [9] úarınuñ şeklin èacebleşdiler ve bunca 
èömrüni ùañlaşdılar. Yine EflÀùÿn eydür: [10] Čy èacÿze bunca zamÀn yaş içinde èacÀyib 
ġarÀyib ne gördüñ? Úarı [11] eydür: Erüm Òanùÿr72 dìv birle Kÿh[-i] ÚÀfdan yörürken bir dìv 
gördük nüh-ser73 [12] yaènì ùoúuz başlu. Bir başı Àdem, bir başı cÀmus, biri pìl, biri úaplan, 
biri ejdehÀ, [13] biri gergedÀn, biri úurd, biri it, biri ayu başlu ve úaddı yüz ùoúsan arış [14] 
bir ùaġ üzre ùurmış úalèalayın úayaları úoparup baór-i muóìte atar. Ùaş ãuya [15] düşüp deryÀ 
gümüler ol gümüldüye şÀõ olup úahúahÀ birle güler. Anı [16] görücek bizlere òaylì74 ùañ gelüp 
 
69 Metinde “biçe” şeklinde yazılmıştır. 
70 Metinde “adı” şeklinde yazılmıştır. 
71 Metinde “peçe” şeklinde yazılmıştır. 
72 Metinde “Canùÿr” şeklinde yazılmıştır. 
73 Metinde “ne-ser” şeklinde yazılmıştır. 
74 Metinde “óìle” şeklinde yazılmıştır. 
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daòı yaúın varduú. Gözi nÀ-gÀh bizlere [17] ùuş geldi. Úapdı, bir úaya birle bizleri atdı. Úaya 
bizden aşurı gitdi anı 
18a 
[1] görüp úaçduú, so[ñ]ra ardumuzdan ėrdi. Bir eliyle beni ve bir elüyle erümi [2] úapdı 
deryÀya atdı. Kendüsi yine varup èameline meşġÿl oldı. Biz daòı [3] deryÀya düşüp hezÀr cidd 
ü cehdile deryÀdan gücile çıúup úurtulduú. Daòı [4] artuú ne úadar kim èömrümüz oldı ÚÀf’uñ 
ol ùarafına uġramaduú. ŞÀhıla [5] vezìrler nüh-ser dìvüñ vaãfun ėşidüp dėdiler kim ol ÚÀdir, 
úudretinden òalú eyler  
[6] Naôm  
Bir şerer otdan neler òilúat75 úılur  
Kim ėşiden vaãfını óayrÀn úılur  
 
[7] Çünki ÚÀdir úudretinde ola tÀm  
Ne dilerse yaradur ėy nìk-nÀm  
 
Ol dėr [8] olur ne dilerse ol Ġanì  
äanma kim zaómet çeker düzünce anı 
  
äunèıña aósend [9] eyÀ NaúúÀş-ı pÀk  
Seni bir bilmeyenüñ başına òÀk  
Neår 
RÀvì úavlince Úancar anası nüh-ser [10] dìvi bu vechile vaãf ėdicek yine EflÀùÿn dėdi kim ėy 
dìv[-i] köhne, daòı [11] èacÀyib ne gördüñ bunca yıl èömür içinde? Úarı eydür: ÚÀf diyÀrında 
erüm [12] Òanùÿr birle bu yėre ėrüp bir maġÀra gördük. Úapusunuñ ululuġuna oú [13] atarsañ 
ėrmez. Andan maġÀra úapusında bir dìv úarısı oturur. Úatına gelüp dėdük kim [14] Bunda ne 
 
75 Metinde “òilèat” şeklinde yazılmıştır. 
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ùurursın ve bu maġÀra içinde ne vardur. Dėdi ki benüm mekÀnumdurur. Dört [15] biñ yıldur 
bunda oluram. Dört yüz oġlum, yüz ùoúuz úızum var. AmmÀ oġlanlarumuñ [16] ve 
úızlarumuñ oġlı ve úızı üreyüpdür úırú biñ olupdur, dėdi. Daòı ol [17] úarı bir kez maġÀraya 
úaúımaú birle baúup bir kez çaġırdı. Buġur maġÀradan  
18b 
[1] ol úadar dìv çıúdı kim bì-óadd ü bì-úıyÀs vaãfa ve şümÀra gelmez. Her çıúan üzerümüze 
[2] üşdi. TamÀm yėdi [gün] úaçduú anlar úovdılar. Gücile úurtulduú ve bir daòı Kÿh[-ı] ÚÀf 
[3] diyÀrında bir úuş gördüm, bir maġÀra úapusında oturur. Biñ yėdi yıldan ãoñra [4] ol 
maġÀraya gėrü uġradum ol úuş henÿz oturur. Baña bu óÀl ġÀyet èaceb geldi. [5] Benden76 ulu 
bir úız úarındaşım varıdı. Bu óÀli aña [eyitdüm]. Eyitdi: Henÿz sen dünyÀya gelüp [6] 
doġmamışduñ, ol úuşı gördüm üç biñ yıldur henÿz daòı otururdı  
Naôm 
[7] Bu ne èömr olur ki vėrmiş GirdigÀr  
Bir úuşa dünyÀ içinde şehriyÀr  
 
Kim bu deñlü [8] rÿzigÀr sürmiş yaúìn  
Hey ne güzeller yüzin görmiş yaúın  
 
èÁúıbet ol daòı [9] úılmışdur sefer  
Bunda kimse bÀúì úalmaz hep gider  
 
Yaşamaú kerkes gibi biñ yıl ne nefè 




76 Metinden “bundan” şeklinde yazılmıştır. 
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Neår 
Óakìm úavlince dìv úarısı ol úuşı [11] şöyle vaãf ėdicek gėrü EflÀùÿn eydür: Čy dìv-i köhne, 
daòı ne gördüñ? [12] Úarı eydür: Erüm Òanùÿr (Canùÿr) birle bir gün Kÿh[-ı] ÚÀf’da bir şehr 
gördük ġÀyet yėdi úat [13] burc u bÀrÿ içinde. Şöyle kim her úatı bir dürlü ùaşdan ammÀ şöyle 
ùaşlar kim [14] kimi yüz kimi yigirmi Àdem uzunı var. Andan ol şehrüñ yüz yigirmi úapusı 
var, her úapunuñ [15] yapusı bir dürlü ùaşdan. Úapudan úapuya bir at yarışı yėr ola. Şehr içre 
köşk ve sarÀylar [16] ùolu. Velì şöyle sarÀylar kim her birine bir şehr òalúı ãıġar. Andan 
sarÀylar úapusı [17] daòı şöyle uludur kim erüm Òanùÿr (Canùÿr) dìv seksen arış úaddile 
úapuya úol ãunardı. 
19a  
[1] ėrişmedi. Cümle isüz naúúÀre77 çalınurken, bir dìv úarısı bulduú, ãorduú kim bu şehrüñ 
[2] maèmÿrluġın görüp èimÀretluġın bilür misin? Bizüm ãorduġumuza güldi, cevÀb [3] vėrüp 
dėdi kim iki biñ ùoúsan yaşumda-men, bunuñ èimÀretluġın gör[me]düm ve ėşitmedüm [4] ve 
bir daòı eydür: Anamuñ bir anası varıdı. ĠÀyet ùıfliken biñ sekiz yüz yaşındayıdı. [5] Aña 
daòı bu şehrüñ èimÀretluġun ãorduú, dėdi kim atamdan ve anamdan biz daòı bu şehrüñ [6] 
maèmÿrluġın ãorduú [d]ėdiler kim biz daòı bu şehr şöyle kemÀ-kÀn vìrÀn gördük.  
Naôm  
[7] Eski dünyÀdur yėñi ãanma ėy yÀr  
Čy nicelerden úalupdur yÀdigÀr  
 
Her gelenler bunı şöyle [8] gördiler  
Evvelin biri birine ãordılar  
 
Ne evveli bilindi ne òod Àòiri  
BÀùınından [9] uş göründi ôÀhiri  
 
 
77 Metinde “naúare” şeklinde yazılmıştır. 
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Her geleni bu ùoġurur ėy paşÀ  
Gėrü bu yėr ùoġanı başdan başa 
 
[10] Kimse bunuñ ney[i]dügin bilmedi 
Kimse bu müşküli óall úılmadı78  
Neår 
İètiãÀm Óakìm úavlince dėyü úarı ol ulu [11] şehri vaãf ėdicek şÀhıla vezìrler ol şehrüñ 
ululuġunı ġÀyet èacebleşdiler. [12] Zihì himmetlü şehr[i]yÀr ve bülend-i tÀcidÀr kim ancılayın 
ulu muèteber şehr yapdurmış dėdiler. [13] Andan yine EflÀùÿn dėdi kim ėy dìv-i küh[e]n, 
ÚÀf’dan gidüp bu mekÀna geldügüñüze [14] sebeb ne oldı? Úarı eydür: SüleymÀn peyġÀmber 
devrinde bir gümrÀh dìv varıdı. Adına AùrÀú [15] dìv dėrler idi. dört biñ dört yaşında idi. 
Úaddi iki yüz arış idi. Seyr úılsa [16] ÚÀf Ùaġı’n bir günde ùolaşur idi. ÚÀf’uñ cümle dìvi, 
perìsi, ġÿlı, cinni [17] èifriti, ehremeni79 andan şöyle úorúarlardı kim, adı añılsa yėrden yėre 
girürlerdi.  
19b 
[1] Ol dìvi ne úadar kim SüleymÀn èaleyhi’s-selÀm daèvet ėtdi varmadı. SüleymÀn daòı birúaç 
kerre [2] üzerine çeri[y]le vardı. Boyun vėrmedi, çerisin ãıdı. SüleymÀn daòı ol gümrÀhı [3] 
uyup yėdi yıl anı sürdi. Bir gün AùrÀú Dìv furãat bulup gelüp SüleymÀn’un elinden [4] 
úamçısın úapdı. Varup baór-ı mescÿra düşdi. Úamçısı úapulduġına SüleymÀn èaleyhi’s-selÀm 
ġayret [5] úılup yėdi yıl daòı SüleymÀn anı deryÀdan istedi, bulımadı. èÁúıbet SüleymÀn 
cihÀndan rıólet [6] ėdüp gidicek AùrÀú dìv çıúup Kÿh[-ı] ÚÀf diyÀrın yıúup yaúdı. Neçün siz 
SüleymÀn’a muùìè [7] olduñuz dėyüben. Oġlum Úancar daòı anuñ úorúusından ÚÀf’dan gidüp 
gelüp bu maúÀmı [8] yurt ėdindi. Úarıdan AùrÀú dìv vaãfın ėşidicek dėdiler zihì gümrÀh kim 
[9] SüleymÀn’leyin ãÀóib-ãaùvet, ãÀóib-daèvet elinden úamçısın úapa. Daòı [10] èÀãì olup 
bunca rÿzigÀr anuñıla temerrüd ve èinÀd cemìè-i ùavÀyife göstere, [11] iùÀèat ėtmeye dėyüp 
taèaccüb ėdişürken nÀ-gÀh úaãruñ bir köşe revÀn [12] gümişden bir úapu gördiler. ŞÀh úa[rı]yı 
alup úapuya gelüp el urdılar. Gördiler kim [13] muókem, ardından berkilü. Úapunuñ ortasında 
 
78 Kimse bu müşküli óall úılmadı (Bu mısra sayfa kenarına yazılmıştır) 
79 Metinde “eóremeni” şeklinde yazılmıştır. 
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bir delük var. HemÀn pes úarıya ãordılar [14] kim bu úapudan içerü ne vardur. Úarı eydür: 
Úancar’uñ òÀã òazìnesidür. Úarı úapunuñ [15] saġ yanına yaşıl yeşimden bir ferş gösterdi, 
yėdi degirmen ùaşınca ola, ortasında [16] pÿlÀddan bir óalúa. Şöyle óalúa kim Àdem içinden 
geçe. Úarı eydür: Bu úapunuñ kilìdi [17] dili bu ferş altındadur. Gerek olıcaú bu ferşi yaluñuz 
óalúadan götürüp miftÀóı 
20a  
[1] alurdı, úapuyı açup girürdi. Úarı şöyle dėyicek ferş üzre gelüp gördiler kim [2] yaluñuz 
kişi götürecek ferş degül. Buġur yėdi gürbüz server gelüp óalúayı ùutup [3] úuvvet úıldılar 
yėrinden ıramadılar. Buġur şÀhuñ behlevÀnı zamÀnuñ NerìmÀn’ı cihÀnuñ [4] ãÀóib-úırÀnı 
ÚayùÀs-ı YÿnÀnì gelüp dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, bu ùaş yėrinden úuvvetile ur [5] ùaşa 
beñzemez kim èinÀyet-i Óaúú birle ve senüñ devletüñ úuvveti[y]le bu ùaş yėrinden ırıla [6] 
dėyüp Server-i YÿnÀn varıp bir úademin ùaşınuñ bir yanına ve birin bir yanına úoyup úol [7] 
óalúaya ãundı. Úabżasına óalúa ãıġmadı. İki eliyile úabżayı ùutup Óaúú TaèÀlÀ’yı [8] yÀd úıldı. 
Diñle imdi nite.  
Naôm  
Bir işe elin ãunıcaú bir kişi  
AllÀh adın yÀd ėdüp [9] ùutsun işi  
 
TÀ kim ol [iş] işlene vü yėtmeye  
Cümle iş AllÀh adınsuz bitmeye 
  
Bitmek isterseñ [10] işüñi dÀyimÿn  
Úoma dilden AllÀh adın ėy fünÿn  
 
Ol işe kim Óaúú adı bünyÀd ola  




Bir işe [el] ãunma zinhÀr ėy güzìn  
Añmadın ol [12] arada AllÀh adın  
 
Añmayıcaú biñ dürişür[sün] boşa  
Bir işüñi iltemeyesin başa  
 
Böyle [13] olıcaú úoma dilden Óaúúı sen  
TÀ işüñi başarasın yÀ óasen  
 
İş başa varıcaġaz bulduñ necÀt  
  [14] FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt  
Neår  
Ùaberiyye úavlince ÚaytÀs, AllÀh adın yÀd úılup úuvvet ėdüp [15] ol ferşi yėrinden ayırdı. 
şÀh birle vezìrler selÀùìnler aña taósìn ėtdiler andan ferş [16] altından biri úızıl altun miftÀó 
çıúardılar úapu delügine ãaldılar yėdi kez burup açup [17] girdiler. Bir úaãr-ı zìbÀ gördiler iki 
eyvÀn birbirine úarşu ortada bir serìr úurulu 
20b 
[1] serìr üzre bezm urulu. Nite dürlü dürlü güzel èavratlar, güneş yüzlü úızlar, [2] aya beñzer 
oġlanlar kim[i] ùurur kim[i] oturur. Andan oġlanlaruñ kimi ser-dìh olup oturmış [3] kimi saúın 
olup ayaġın ùurmış. Velì yaslulayın cümlesi el yüzine urmışlar. İskender [4] anları görüp 
úarıya eydür: Bunlar kimlerdür. Úarı eydür: Oġlum Úancar bunları Àdemì-zÀddan [5] úapup 
getürdi. Bunlaruñla èıyş ėderdi. İskender ol işe ġÀyet acıyup buyurdu [6] èIrÀúì’ye, Úancar 
anasın depeledi. Ol yañadan taòt öñinde baş úoyup aġlaşdılar. [7] ŞÀh anları esirgeyüp 
istimÀlet vėrdi. ÒÀùırların tesellì eyledi. Her birine [8] luùfıla nevÀzişler aydı. Buġur şÀh úasruñ 
eyvÀnlarına naôar úıldı. Birinde gördi kim [9] niçe úızları, oġlanları kimin bėlinden kimin 
ayaġından aãa aãa úomışlar. [10] Birinde daòı nice pìrleri80, yigitleri aãaúomışlar. ŞÀh 
 
80 Metinde “pirleri” şeklinde yazılmıştır. 
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serverlere işÀret úıldı, [11] varup ėndürdiler, gelüp şÀh öñünde baş úoyup aġlaşdılar. Dėdiler 
kim ėy [12] server-i cihÀn saèÀdetlü vücÿduñ sen kim derdümüze dermÀn, zaòmumuza 
merhem, [13] feryÀdumuza meded ėrdüñüz. Andan èIrÀúì eydür: YÀ úavm, beşÀret olsun kim 
bu server, [14] İskender[-i] Õü’l-Úarneyn’den geldi. Úancar Dìv depeleyüp öldürdi. Sizleri 
òalÀã úıldı. [15] Velì sizler daòı kimlersiz. Dėdiler ki her birümüz bir diyÀrdanuz. Úancar Dìv 
bizleri [16] úapup bunda getürdi. Bunda olduúca úullanurdı, bunda olmaduġı vaút [17] bizi 
bu úażalara belÀlara giriftÀr ėderdi. Andan úor giderdi. Ser-güzeştümüz  
21a 
[1] budur kim dėdük ve müşÀhede daòı úıldıñuz, dėyüp şÀha duèÀlar úıldılar. Andan [2] 
İskender ol úavmi Úamúamÿl’a ıãmarladı kim diyÀrlu diyÀrlarına göndüre. Buġur şÀh [3] ol 
óücreden çıúup úırú óücre daòı bulup açdılar. Cümlesi mÀl ü menÀl ve gencile ùobùolu. [4] 
Çıúarup cins cins yıġdılar. Kimin òazìne alup kimin yüz yigirmi biñ mìr ü [5] sipÀhìye 
üleşdürür. On dört gün úalèada mìr ü sipÀhì altuna ber-vechle [6] müstaġraú oldı. Andan şÀh 
ol úalèayı Úamúamÿl’a vėrdi. Úamúamÿl daòı baş urup [7] şÀha èaùÀsın úabÿl ėdüp ol cezìreyi 
memleketine oùaú eyleyüp yėdi oġluyıla [8] yėdi biñ er úalèada úodı. Andan şÀh geldi kim 
Úancar úaãrından çıúa. Yaşıl [9] ãırçadan bir muèteber úubbe gördi. Buġur vüzerÀyıla gelüp 
ol úubbeye girdiler. [10] Gördiler bir ulu sin úuçup yatur, ol sini çevre alup ùurdılar hicesi 
[11] ùaşında yazu gördiler. EflÀùÿn oúudı, beyÀn úıldı.  
Naôm  
Čy cihÀnı seyr úılan [12] şehriyÀr  
Çün getüre seni bunda rÿzigÀr  
 
İşbu yañasınuñ issi daòı hem  
  [13] Bir ulu server idi key muóterem  
 
Adına AúmÀr Şeh dėrler idi  





Devr-i Merrìò ãoñuna gelmiş idi  
Çoú cezìre seyfile almışıdı  
 
 [15] Dört yüz on yıl èömr sürmişdi yaúın 
Áòirinde èömrünüñ ėy pìş-bìn  
 
[16] İşbu úalèayıla bu úaãrı tamÀm  
Úırú yılda yapmışıdum ve’s-selÀm  
 
Yıllarıla yurd [17] ėdindi ėy emìn  
Òoş ãafÀlar sürdi bu  yaúìn  
 
Ceng u ġavġÀdan ferÀġatken bu şÀh 
21b 
[1] Key èaceb óÀle ùuùaş oldı ne-gÀh  
 
Geldi Úancar adlu bir dìv[-i] laèìn  
Ceng eyledi [2] anuñ[ı]la ėy emìn  
 
Yėdi gün ėrte gėce uruşdılar  
 
èÁúıbet ol Úancarì Dìv ÀşikÀr  
[3] ĠÀlib olup ãıdı AúmÀr’ı ėy yÀr 
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Ùutdı başın kesdi vėrmedi amÀn  
Gör ki [4] n’ėtdi aña bu devr-i zamÀn 
 
Taòt u tÀcı kendünüñ ãanmışiken 
Çarò[-ı] dÿn èahdine [5] inanmışıken  
 
Dìv eliyile úapuban urdı yėre  
Úomadı kim kendüyi gėrü dėre  
 
 [6] Yėre girdi òÀkile yeksÀn olup  
CÀnı gidüp cismi bunda fÀn olup  
 
İş bu óÀli [7] çün oúuyup bilesin 
Bir vaãiyyet vardur anı úılasın  
 
Úancar Dìv ölmişise ol zamÀn  
 [8] Gelüben bu sin başında ėy cüvÀn 
 
Çaġırasın yėdi kez şöyle ki var  
Úancarì Dìv [9] öldi dėyü şehriyÀr  
 
TÀ bu sinde AúmÀr’a ėre òaber 




 [10] äoñ sözüm budur saña ėy óaú-ãıfÀt  
FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt  
Neår 
[11] Óakìm úavlince şÀh-ı cihÀn ol beyÀnı ėşidüp revÀn kendözi varup AúmÀr [12] ŞÀh’uñ 
başında yėdi kez çaġırup dėdi kim ėy AúmÀr İskender[-i] Õü’l-Úarneyn gelüp [13] Úancar 
Dìv’i depeledi. SuéÀl ėderlerse kim bir kişinüñ úabrine çaġırsalar cÀnı ėşidür mi? [14] CevÀb 
budur kim bir kişi kim öle, anı úabre kim úoyalar. Ben úabirde cÀn merÀtibince [15] 
maúÀmında ol kişi eger ùamuluġısa, ùamudan úabrine bir derece açılur. CÀn [16] Cehennem’de 
gördigi èaõÀbı úarşu ol dereceden ol kişinüñ úabrine od ãaçılur. [17] Cisminüñ òÀki daòı bile 
èaõÀb[-ı] elìm görer. Yoú eger ol kişi Cennetlik ise  
22a 
[1] Hem-çü[n]Àn ki Cennetden ol kişinüñ úabrine bir de[re]ce açılur. CÀn Cennetde gördigi 
[2] ãafÀnuñ şavúı ol derecelerden úabrine dökülür, ol kişinüñ daòı cismi ùopraġı daòı [3] 
ãafÀlanur. Bu böyle olıcaú ger òayrıla ve ger şerrile bir kişi úabri üzre añsalar, [4] ol òaber 
úabre gelen derecelerden varur. Eger naèìmde81 ve eger Cehennem’de òaãmına ėrişür. [5] 
Úıããa dırÀz úılmayalum kim İskender ŞÀh mÀlın alup Úamúamÿl oġlanların úalèada úoyup 
[6] gėrü gemiye girüp kendüleri èazm-i Cezìre-i CÀlÿt ėtdiler. On dört gün yörüyüp [7] Cezìre-
i CÀlÿt’a yaúın ėrdiler. dılar kim niçe çıúalar? Her vezìr bir bir söz [8] dėdiler. Áòirinde 
Úamúamÿl ŞÀh eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn ben bunda çeriyile bir nice kerre geldüm. [9] 
MurÀdumca limÀn bulamadum kim çıúam, düşmenile buluşam. İmdi bize geregi budur kim 
dün [10] içinde bu çeri birle çıúavuz. Bu òalúa ùuymadın görmedin limÀn ele getürüp [11] dil 
alavuz gemileri saúlayavuz, tÀ kim nuãret üzre alup aña göre èamel ėdevüz, [12] dėyüp edebile 
òÀmÿş oldı. ŞÀh, vezìrler ile selÀùìn ve ãÀóib-serìr ile [13] Úamúamÿl sözin begenüp úırú 
úanadlu bir èArÀb müheyyÀ úılup. Reéìslerüñ õÿ-fünÿnın [14] ögürtleyüp deryÀ meliklerinden 
Aúrÿş’ı, Naúrÿş’ı, NÀúÿr’ı, Bayúÿr’ı kim Efrenc melikleridür, [15] Úaysÿn meliki 
Hirúalanÿs’ıla Çehil-pÀy’ıla alup baór yüzine kürek urup úayıú sürüp [16] gitdiler. Gėceye 
úarşu gelüp cezìreye ėrdiler. KenÀra yaúın yėrde od gördiler, Àheste Àheste [17] kenÀra gelüp 
ùanışdılar. Dėdiler kim varalum odı görelüm dėyüp èIrÀúì’yile Naúrÿş  
 
 
81 Metinde “naèimde” şeklinde yazılmıştır. 
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22b 
[1] Hirúalanÿs bile gemiden çıúup ol görinen oda gitdiler, yėtdiler. Gördiler bir ulu sürü [2] 
úoyun yatur. İki çoban82 od úatında ùaèÀm yėrler ġÀfilin. Sÿra varup baãa [3] düşüp ikisini 
daòı ùutdılar. Gemiye getürüp söyletdiler, sözleri añlanmadı. [4] èIrÀúì bunı şÀha iledelüm 
dėyüp hay úılup göz görmedin gitdiler. [5] Andan İskender ŞÀh’a ėrüp çobanları èarż ėtdiler. 
Gördi kim heyéetleri ve úÀmetleri [6] Àdem, velì ãÿretleri hemÀn bebri-beyÀn gözleri ve boynı 
bebürleyin, aġzı ve boynı [7] hemÀn Àdem, sìnesi úurt ve arúası bebür-miåÀl, salúım salúım 
tülü ve úolları [8] elleri ve barmaġı ve ùırnaġı gÿyÀ kim insÀn. Andan uyluġı ve ayaġı minúÀrlu 
[9] ve pençelü şìr-miåÀl, úaddleri daòı otuzar arış ola. Nite  
Naôm 
ÒÀlıúı görgil ki [10] bir úaùre ãuyı  
Bunca ãÿretler düzer ol úaùreyi  
 
Her birin bir dürlü ãÿretden [11] nişÀn  
Gösterür görenlere anı èayÀn  
 
TÀ kim anuñ birligini bilesin  
Dir[i]lügi [12] aña lÀyıú úılasın  
Neår  
RÀvì úavlinde şÀh-ı Rÿm ol bebrü-serleri göricek [13] nice ùutup getürdüglerin ãordı, 
dėyüverdiler. Andan EflÀùÿñ ol úavmi [14] söyletdi. Dillerin bilüp söyleşüp òaberlerin alup 
şÀha ièlÀm [15] úıldı. Dėdi kim: YÀ Õe’l-Úarneyn bu Cezìre-i CÀlìm úırú günlük yėrmiş, dersü 
buncılayın [16] úavmile ùolu imiş. Yėdi maèmÿr şehri ve yigirmi yėdi muèteber úalèası [17] 








[1] yüz úırú biñ er dėrilürmiş. Kimi Àb  kimi neheng  atlar binerler. ŞÀh eydür: [2] Čy 
óakìm dė bu çobanlara istimÀlet vėr, òoş-dil úıl, tÀ kim göñülleri òoş-dil [3] olıcaú bizlere bir 
muèteber limÀn bulurlarsa úulaġuz olup göstersünler. Eger bu diyÀrı [4] fetó ėdersevüz 
begligin bu çobanlara vėrelüm, dėyüp evvel arúalarına birer òilèat [5] gėyürdiler. Andan 
nièmet vėrüp ùoyurdılar. Andan istimÀlet vėrüp ãordılar. Anlar daòı [6] dėdiler kim BÀbÿr 
Bebrüserüñ bir muèteber úalèası vardur. Öñi úolay limÀndur, bu cezìrenüñ [7] cümle gemileri 
andadurur. Ol úalèayı gösterelüm dėdiler. ŞÀh ėşidüp şÀd olup üç yüz [8] altmış gemìleri yaraú 
úılup yüz yigirmi biñ er ùonadup reéìsler bebrü-serleri alup [9] gemiler öñince, aşup83 gėce 
úalèaya geldiler. Çin seóer sancaúlar diküp ãÿrnÀ vü nefìrler [10] dersü gemileri limÀna 
sürdiler. Úalèa ùarafından bebrü-serler daòı gördiler kim deryÀ yüzi [11] dersü gemi yėlkenile 
ùoldı, sürdi, gelür. Buġur ġırìv úılup dört biñ ceng eri [12] úalèadan ėnüp limÀnı çevre alup 
ceng yaraġına ùurdılar. Aralarından birin [13] urup ièlÀm[-ı] óÀl içün sulùÀnlarına òaber 
gönderdiler. Andan İskender ŞÀh’uñ daòı [14] úırú muèteber èazabı, yigirmi biñ çalış eryile 
sÿra gelüp limÀna girdiler. Úoşa úoşa [15] iskeleler urup cenge ùurdılar. MecÀl vėrmeyüp 
êarb[-ı] seyfile limÀnı alup bebrü-serleri [16] ãıyup úalèaya úoydılar. Andan şÀhuñ bÀúì úalèa-
miåÀl gemileri gelüp limÀnu alup [17] lengerleri ãalup yüz yigirmi biñ er gemiden çıúup 
úalèaya ãavaş vėrdiler. Andan mihterler  
23b  
[1] úalèa úapusına úarşu İskender ŞÀh’içün bÀrigÀh úurdılar. SÀyebÀn ve serÀ-perdeler urdılar. 
[2] Taòt-ı zerrìn úurdılar, şÀh oturdı, leşker úalèayıla cenge ùurdı. Andan buyurdı gögelerden 
[3] on dört biñ at çıúardılar. Andan ÚayùÀs’a eydür: Sen daòı on iki biñ [4] süvÀrla yöri, süvÀr 
ol, var úalèanuñ dört yanına cüst ü cÿ úıl [5] tÀ ki bebrü-serler sulùÀnı birle ġÀfilken 
leşkerümüz ardın gelüp urmasun. [6] Pes ÚayùÀs daòı şöyle ki şÀh buyurdı fersaòa berkitdi, 
ùurup düşmÀn [7] gözledi. Bu yañadan şÀhuñ yüz on biñ eri iki gün iki gėce ceng [8] úılup 
úalèayı alup ceng ėden erin úırup leşin başın baóre dökdiler. ŞÀh [9] ol fetói görüp şÀd olup 
delim dürlü şükürler úıldı. Óakìm úavlince Sikender [10] ŞÀh limÀn úalèasın alıcaú bebrü-
serlerden bebri-serveri ùutup İskender ŞÀh’a [11] getürdiler nite otuzar arış bir gürbiz óarìf. 
Andan İskender ŞÀh ãordı kim [12] SulùÀnuñuz úandadur? Ol şaòã dėdi kim Şehr[-i] Saló 
dėrler bir taòtıgÀhı vardur, [13] andadur. Bunlar bunda ol ùarafdan BÀbÿr Bebrü-ser taòtıgÀhı 
 
83 Metinde “ėşüp” şeklinde yazılmıştır.  
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Şehr-i Saló’da şÀdıkÀm yėyüp içüp [14] òoş geçüp rÿzigÀr şerrinden felek nikbetinden84 
düşmÀn hücÿmetinden ġÀfil õevú[-i] [15] temÀşÀda iken nÀ-gÀh òaber ėrdi kim bir çeri gelüp 
limÀnı baãup úalèayı alup milküñ [16] eger ėrmezseñ òarÀba vėrdi dėyü. Andan BÀbÿr Bebr-
ser ol òaberi ėşid-üp ol [17] ceyşe òaber úılup tamÀm leşkeri cemè olmadın bì-tevaúúuf 
yanında óÀżır bulunan 
24a 
[1] çerisinden kibr ü ġażab ve kìnile gitdi. Gėce vü gündüz sürüp dördünci gün [2] ãabÀó 
úalèasına ėrdi. ÚaytÀs daòı düşmÀnı görüp şÀha bildürdi. Kendü [3] on iki biñ Àhen-pÿş erile 
ãaf ve alayların baġlayup sancaú ve èalemler diküp [4] ùabl u kebürgelere ceng-i óarbì sÀz[ı]nı 
urdılar. Ol cÀnibden bebri-serler şÀhı çeri öñince [5] sürüp gelürken gördi kim on iki muèteber 
alaylar cebe85 vü cevşen gėyüp demüre ġarú [6] olup sedd-i Sikender-miåÀl öñin baġlayup 
ùurur. Kendü daòı anı görüp vehme düşüp [7] şaşup ùurdı tÀ kim gėrüden dilÀverleri ayırdı. 
Pes ãoñra geleni öñ [8] geleninden bu ne óÀldur dėyü ãordı. Bu úarşumuzda ùuran nedür, dėyü. 
Andan [9] BÀbÿr Bebrü-ser ėşidüp úalèa alınduġuna ve düşmÀn gelüp úarşusına hÿm ve 
hücÿmıla [10] ùurduġuna şöyle úaúıdı kim yıldırım gibi şaúıdı.  
Naôm  
Òışım ùutdı içini vü [11] ùaşını  
Urdı gögsin ãaldı birúaç başını  
 
Taãalandı ġayretinden aġladı  
 [12] Şöyle kim cÀn ü cigerler ùaġladı  
 
Ol ġażabıla ėndi atından revÀn  
Gėydi [13] cevşenle cebesin ėy cüvÀn  
 
 
84 Metinde “nükbetinden” şeklinde yazılmıştır. 
85 Metinde “cene” şeklinde yazılmıştır. 
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Añırdı bebr ü peleng gibi daòı  
Diñle imdi kim [14] ne dėrdi86 ėy aòì  
 
Uş varayım bulayım bu geleni  
ĠÀfilin gelüp bu úalèa alanı  
 
İş ėdeyim [15] aña kim söyleyeler  
èÁlem içre dÀsitÀn eyleyeler  
 
Úırayım hem leşkerin bir úalmasun  
     [16] Čşidenler anı bunda gelmesün  
 
İşbu resme dürlü dürlü söyledi  
Uz úolayınca ġażablar [17] eyledi  
 
Añmadı Óaúú’ı arada ol delü  
Bu sebebden düşiserdurur ėlü  
 
Eóaú añmaú gerek 24b [1] ol işde er  
TÀ bula işledügi işde ôafer  
 
Ancalar añmaz işini hìç ėder  
äoñra barmaú [2] dişleyü óayfın gider  
 
86 Metinde “nedürdi” şeklinde yazılmıştır. 
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Óayfıla87 gitmeyeyim dėrseñ aòì  
Cümle işde yÀd úıl Óaúúı daòı  
 
TÀ işüñi [3] başarasın sen bugün  
FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÿn  
Neår  
ÓükemÀ úavlince BÀbÿr Bebrü-ser [4] ol ġażabıla úırú biñ erini alup ÚayùÀs üzre yörüdi. 
ÚayùÀs daòı on iki biñ [5] Àhen-pÿş erile úarşu yörüdi. RÀst úılıç yüzüne ėrişüp ġırìv úılup bir 
birine at [6] sürdiler. Seyf[-i] ãÀrim èüryÀn úılup úarışup úatışup cenge ùurdılar. Bu ùarafdan 
[7] Sikender ŞÀh’a òaber ėdüñ kim düşmÀn cenge ùurdı, dėyü. RevÀn [8] şÀh-ı cihÀn daòı 
süvÀr olup sÀir ceyşi daòı bile ėrüp cenge yörüdi. [9] ŞÀh ėrince bebri-serler ÚayùÀs’ı ãıyup 
gėrüsine sürdiler. İskender ŞÀh [10] anı görüp úomañ88 düşmÀn yaġmayadur dėyü ün ėtdi. 
Yüz biñ er sürüp [11] tuş ùuşa úarşu gitdi. RevÀn-ı Seyl-i èArìmleyin ãaġlayu çaġlayu ėrüp 
êarbet[-ı] seyf[-i] [12] ãÀrim birle bebri-serleri yėrinden götürüp ãıyup sürdiler. Delim er 
úırdılar, úaş úarÀrınca [13] úodılar gėceye úarşu leşkerine dönüp Sikender şemè, [leşker] 
pervÀneveş dėyü [14] cemè olup gėce yatup ãabÀó ùurup ittifÀú úılup Aúrÿş’ı Neúrÿş’ı NÀúÿr’ı 
[15] Bayġÿr’ı gemilerde úoyup şÀh-ı cihÀn güç úılup BÀbÿr Bebr-ser’üñ ardın sürüp [16] gitdi. 
BÀbÿr daòı üç gün úaçup taòtıgÀhı Şehr-i Salıó’a geldi, arúasın şehre vėrüp [17] ùurdı. Cümle 
çerisin cemè úıldı, yüz úırú biñ atlu ve yaya bebri-ser cemè úılup düşmen  
25a  
[1] gözleyüp ùurdı. Bu ùarafdan Sikender daòı yėye içe, úona göçe ėl içince yėdi [2] gün 
yörüyüp sekizinci gün çin seóer BÀbÿr şehrine ėrdiler. Ol yañadan BÀbÿr daòı ceyş-i [3] 
Sikender’i görüp ġażaba gelüp úaúıyup şaúıdı. PÿlÀd gėyüp yüz úırú biñ [4] bebri-serler ile 
süvÀr olup baórivÀr mevc urup gürleyü gümleyü Sikender ŞÀh’a úarşu [5] yörüdi. Sikender 
daòı gördi kim düşmÀn sürüp cenge gelür. Raòş sürüp server ve selÀùìnlere istimÀlet [6] vėrüp 
sancaġına iki ceyş-i girÀn-gìş baóreyn-miåÀl birbirine ėrdiler. İki cÀnibden ġırìv [7] úılup 
birbirine at sürüp úarışup ecel peykin atışup ėy neceler yaúa yaúaya alup [8] dutuşdılar, 
 
87 Metinde “òayfıla” şeklinde yazılmıştır. 
88 Metinde “úavmüñ” şeklinde yazılmıştır. 
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süñüler ãunuşdılar, sìneler89 süñüşdiler, gürz ü sÀlifler birle farú üzre [9] dögüşdiler. Seyf-i 
ãÀrim birle serler sürüyüp òÿnlar ãaçışdılar, kemendler atup birbirine [10] baúışdılar. Ancalar 
ùoúuşup itişdiler aşaġa yoúaru sürüşdiler. Güneş úubbe-i felege dikilince [11] çalışdılar, 
birbirinden cÀn ve baş alışdılar.  
Naôm 
Key èacÀyib ceng olmışdı o gün  





    [13] Añladı bebrü gümledi gögler úatı  
Sürdügünce ceng eri fìl ü atı 
 
At süheyli er ġırìvinden paşÀ 
    [14] Yanúulandı Kÿh[-ı] ÚÀf başdan başa  
 
äanasın ceyş-i SüleymÀn’dur ėy yÀr  
Ceng ėderler [15] dìvile şöyle ki var  
 
Key èacÀyib nesne dürlü ceng ü kìn  
Kim gelüp düşer bu òalú içre yaúìn  
 
 
89 Metinde “sineler” şeklinde yazılmıştır. 
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    [16] Birbirin esirgemez urur biçer  
Úanını úana úana alur içer  
 
Bu èacebdür cümlesinüñ aãıl bir  
     [17] Biribirine úıymasına sekişir  
 
Kendü úolıyla úanadın úoparışur  
Ceng ėder yaènì iş ėder uruşur 
25b 
[1] Nicedür gün durdı dehr-i sÀl-òord 
Durmadı anuñ gibi aãlÀ neberd 
 
Bu ne [2] óikmetdür buña èaúl ėremez  
Kimsene bu èilmüñ beyÀnın vėremez  
 
Her kişi kendü bilüsin söyledi  
[3] èİlmi miúdÀrı rivÀyet eyledi  
 
Var mıdı biri bu maúãÿda yaúın  
Kendü óÀlinden òaber [4] vėrdi hemìn  
 
Biz daòı öz óÀlümüzi söyledük  
Bir nice dürlü óikÀyet eyledü[k]90 
 




Kim [5] óikÀyet(i)le bizi yÀd ėdeler 
Hem duèÀdan cÀnumuz şÀd ėdeler  
 
ŞÀd olmaúlıú dilerseñ ėy ãafÀ  
[6] Vėr ãalavÀt91 ber-revÀn-ı MuãùafÀ  
Neår 
Óakìm úavlince bebri-serler çerisi İskender ŞÀh’ıla [7] ol gün úaş úarÀrınca ceng ü Àşÿb 
ėtdiler. èÁúıbet Sikender-i Õe’l-Úarneyn’e ùaraf-ı Óaúú’dan [8] èinÀyet olup bebri-serleri 
ãıdılar, geregi gibi úayırdılar. Sikender ŞÀh ol fetói görüp nuãret [9] vėren AllÀh’a delim 
şükürler úıldı, andan úondı. Bebri-serler sulùÀnı daòı úaça, şehrine ėrdi. [10] Arúasın úalèasına 
vėrüp ùurdı. Ol dün daòı sürüldi, ãabÀó İskender ŞÀh [11] buyurdı. Ceng yėrinden úırúunuñ 
leşin ve başın cemè ėdüp defn úılup göçdiler, düşmÀn [12] ardın sürüp şehr-i Salóa geldiler 
key92muèaôôam şehr gördiler şöyle kim úalèası evc[-i] ÀsumÀ[n]dan [13] nişÀn vėrür. Andan 
ser-leşkerler yüz yigirmi biñ eri altmış alay baġlayup altmış altun başlu [14] mihr-peyker, 
mÀh-peyker, èanúÀ-peyker, ejderhÀ-peyker, şìr-peyker sancaú ve èalemler götürüp şuúúaların 
[15] açdılar, mihterler ùabl ü dühüllere93 kös ve köbürgelere çeng[-i] óarbìler urdılar, ãÿrnÀ vü 
nefìrler de [16] ecel eyerin urdılar. RÀst şehre yörüdiler. Ol yañadan bebri-serler sulùÀn[ı] daòı 
düşmÀn ėrdügin [17] gördi. Yüz yigirmi biñ bebrü-serler ile ġırìv úılup úarşu gelüp úaruşup 
ceng úılışdılar. 
26a 
[1] Güneş úubbe-i felege dikilince úatı dürüşdiler, gün õevÀle döndügi vaút ol bir ü bì-zevÀl 
[2] AllÀh İskender ŞÀh’a furãat nuãret vėrdi. BÀbÿr bebri-seri ãıdılar úaçdı, birúaç [3] biñ erile 
şehrine girdi. Úalan(ı) çerisin úodılar, serkeşlük úılup çalışanın úırdılar. [4] AmÀn dileyenin 
úoyıvėrdiler. Şehri çevre úuşayup úondılar. SelÀùìnler İskender ŞÀh [5] şemèine cemè olup 
dìvÀn úurdılar. ŞÀh düşmÀnı tekrÀr ãıdıġuna bezm úurup zerrìn [6] bÀdiyeler urup sÀúì vü ser-
 
91 Metinde “ãalavat” şeklinde yazılmıştır. 
92 Metinde “kiy” şeklinde yazılmıştır. 
93 Metinde “dehllere” şeklinde yazılmıştır.  
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dìhler ayaú üzre ùurdılar. Gümiş barmaúlara altun [7] úadeóler alup sìm-sÀú ve sìmìn-sÀèid 
sÀúìler RÀóatü'l-ervÀhıla per úılup seyyÀrevÀr [8] seyr úılup meclis için müzeyyen ėdüp selÀùìn 
ve serverlere, ãÀóib-serìrlere, mìr ü [9] mübÀriz ü mihterlere úuvvet revÀn ãundılar. İki ùarafa 
sÀzende ve gÿyendeler ãaffıla oturup [10] sÀzlu sÀzın alup gÿşimÀl vėrüp perdeyile birbirine 
Àheng ėdişdiler. Çeng [11] ve úÀnÿn feryÀd ėdüp nÀy ve rebÀb iñleşdiler. èUşşÀúı muóayyer 
úılmaġıçün rÀst nevÀda [12] ser-ÀġÀz ėtdiler. èIşú òaberinden rÀz açdılar. ŞÀh Õü’l-Úarneyn 
bir zamÀn yėdi vü içdi [13] èömre dad vėrmegiçün èadl ü dÀdıla òoş geçdi. Nite  
Naôm  
èÖmre dadın vėrenüñ [14] bunda [bu]gün  
Yoòsa yarın óayf94 urur cÀna dögün  
 
Furãatuñ şehrinde şÀd [15] olmışıken  
Devletüñüñ vaútini òoş gör bu dem  
 
Dem bu demdür dem bu demdür [16] dem bu dem  
 
Kim geçen geçdi gelende ne gele  
Dem bu demdür gelmegi úoma hele 
 
Yė yėdür tÀ aldurunca [17] mÀluñı  
Òoşluġıla geçürigör óÀlüñi  
 
Dostı òoş ùutmaġıçündur[ur] bu mÀl  
Ya èaduvvı 26b [1] ėtmegiçün pÀyimÀl  
 
94 Metinde “òayf” şeklinde yazılmıştır.  
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Bu cihÀna gelmek ü gitmek ki var 
Vaúti òoş görmek içündür şehriyÀr  
[2] Neår  
RÀvì úavlince İskender ŞÀh èıyş u nÿş úılup yėyüp içüp yatdı. Bebrü-serler [3] sulùÀnı şehre 
girüp şehrin berkitüp óiãÀrı yaraġın ėtdi. TÀ kim ol dün sürülüp [4] ãabÀó yėtdi. İskender 
òalvet süvÀr olup tÀc-òÀne úapusına úarşu ùurdılar. Andan [5] İskender, Úamúamÿl ŞÀh’a 
eydür: Čy Úamúamÿl var tercümÀn birle BÀbÿrle söyleş, naãìóat [6] ėt istimÀlet vėr, úoròut. 
Ola kim er úırılmadın bu gümrÀh ele gire. Pes Úamúamÿl daòı [7] ber-çeşm dėyüp şÀh emri 
ile EflÀùÿn Óakìm’i95 tercümÀn alup şehrüñ tÀc-òÀnesine [8] daòı yaúın varup óükm[-i] şÀhıla 
sözin Úamúamÿl dilinden EflÀùÿn-ı zamÀn söyledi. [9] Buġur BÀbÿr bebrü-ser Úamúamÿr 
ŞÀh’ı Úamúamÿl’ı göricek yüz-be-yüz begendi. AmmÀ Úamúamÿr [10] şÀhı Úamúamÿl, 
Sikender ŞÀh’a bende ol dėdügüne hey-À-hÀy úaúıdı. HemÀn ol [11] ġażabıla úırú dört arış 
úadd ü úÀmetin Àhen-pÿş úılup yigirmi pÀre ceng Àletin bebrü-ser bÀd[-ı] [12] seóerveş ėrdi. 
Bu yañadan Sikender ŞÀh anı gördi kim şehirden bir òışımnÀk server [13] çıúup süre 
Úamúamÿl’a ėrüp tìġ[-i] berrÀn óavÀle úıldı. Úamúamÿl nedür dėyince tìġ urup başında [14] 
zaòm urdı. ŞÀh úomañ dėyince Úayfÿr Çoban96 ol ZÀl[-i] zamÀn ve ol şìr-i jiyÀn yaènì [15] 
serdÀr[-ı] BercÀn ne BercÀn belki Rüstem-i zamÀn. Naèra óayúırup sÿra ėrdi, deste çÿb [16] 
birle BÀbÿr’ı depere şöyle urdı kim atı ve ÀlÀtıyla zìr ü zeber úıldı. İskender anı görüp [17] 
kìş urup raòşın úalèa[ya] dapa sürdi. Ardınca selÀùìn ve serverler ne kim varıdı.  
27a 
[1] ÒÀã olandan úapuya bile ėrdiler. İçeriden bebri-serler cenge ùurdılar. Bu yañadan Sikender 
[2] ŞÀh çerisi anı görüp ġırìv úılup deryÀ-miåÀl mevc urup yüz biñ er şehre yörüyüş [3] 
úıldılar. Úıããa dırÀz úılmayalum gėceye úomayup şehri aldılar. Buġur yüz biñ er şehr içine 
[4] girdiler, yaġma vü tÀrÀş ėtdiler tÀ kim daòı şehre bir ulu sarÀya geldiler. [5] Evvel èIrÀúì 
girüp gördi kim bebri-serler şÀhınuñ òatunları laèl-i cevÀhir ve zevÀhir içine [6] ġarú olup 
oturmışlar. Buġur èIrÀúì, ol saùvetde göricek ġırìv úılup birúaçı [7] ilerü gelüp dėdiler ki: Ne 
kişi kim BÀbÿr Bebrü-ser gibi ser-heng ve ser-firÀzdan bì-ters ve bÀk97 gelüp [8] óaremine 
girdüñ, dėdiler. Andan èIrÀúì eydür: Čy bì-òaberler, úanda giden BÀbÿr şimdi heft [iúlìm] [9] 
 
95 Metinde “óakimi” şeklinde yazılmıştır. 
96 Metinde “Çopan” şeklinde yazılmıştır. 
97 Metinde “pÀk” şeklinde yazılmıştır. 
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şÀhı İskender ŞÀh Õü’l-Úarneyn gelüp BÀbÿr’ı depeledi. Şehri yaġma úıldı. Anı ėşidüp [10] 
ol òatunlar feryÀd úılup aġlaşdılar. Ol óÀletde sarÀya serverler daòı gelüp girdiler, ardlarınca 
[11] ŞÀh İskender girüp ol òatunları görüp ùurdı, üzerlerine edeb ėdüp varmadı. [12] èAvrat 
olduúlarıçün zìrÀ kim úÀnÿn-ı ezelì şöyledir: 
Naôm 
Er olanlar èavrat üzre [13] giricek 
Bir nicesin bir arada göricek  
 
Varmamaú gerek aralarına hem 
Kim edeb degüldür [14] ėy muóterem  
 
Er olana bu edeb şöyle ki var  
Key ulu òilèatdurur ėy şehriyÀr   
 
Devlet anuñ [15] kim gėye edeb òilèatın  
Bì-edeblükden  èizzetin 
 
Bu edebsüzlük yoz işdür paşÀ  
    [16] Cümle ġavġÀ bundan ėrişür paşÀ 
 
Bu edeblügi úoma elden cehd úıl  
äanèat eyle kendüñe [17] ėy muètedil98  
 
 
98 Metinde “muètedìl” şeklinde yazılmıştır. 
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TÀ ki senden redd ola dürlü belÀ  




[1] úavlince, İskender ŞÀh ol èavratları görüp edeb ėdüp durucaú EflÀùÿn birle èIrÀúì [2] ol 
òatunlaruñ úatına varup ãordılar, içinden birisi eydür: BÀbÿr Bebrü-serüñ òatunlarıyuz, [3] 
dėyüp on dört yaşında bir bebrü-ser oġlanı ilerü getürüp dėdiler kim BÀbÿr [4] bebrü-serüñ 
oġlıdur dėyü. Andan İskender úaãruñ bir ãuffesine oturdı. Buyurdı, BÀbÿr’uñ [5] cümle 
òaznesin99 ve defìnesin ne kim varısa ortaya getürdiler. Kimin òazneye alup [6] kimin selÀùìn 
ve serverlere mìr ü mübÀriz ve mihterlere, mìr ü sipÀhìye miúdÀrlu miúdÀrınca [7] baòş ėdüp 
cümlesin mÀl[-ı] ġanìmetile ġanì eyledi. Şöyle kim ol naãìbüñ niãÀbından degmedük [8] 
kimesne úalmadı. Andan şÀh-ı cihÀn ol fetóüñ feraóıyıla èıyş u nÿş úılup yėdi gün [9] Şehr-i 
Salıó’da durup çeri úavmi hep ġÀretde oldılar andan şÀh-ı cihÀn Sikender[-i] [10] ãaóib-kırÀn 
maôharü’l-emni ve’l-emÀn ol diyÀrda emn ü amÀn100 úıġırdup gėrü ol [11] diyÀrı BÀbÿr 
Bebrü-ser oġlı Bebrÿs Bebrü-sere vėrdi. Buġur bebrü- serlerüñ úaçanı gėrü dėrildi. [12] 
Meger bir nice günden ãoñra bir gün İskender ol úavme eydür: Bu cezìre-i CÀlÿt’da görecek101 
[13] èacÀyib ve ġarÀyibden ne vardur? Buġur BÀùÿr102 Bebrü-ser baş urup duèÀ úılup dėdi kim 
[14] ėy şÀh-ı cihÀn ne èacÀyib ola basù-ı zamÀnda kim èÀlì şÀnuñuñ kÀmil naôarı aña [15] 
müteèalliú olmamış ola. Velì bu diyÀrda daòı birúaç èÀlì óażretüñ temÀşÀ ėtmege lÀyıú [16] 
nesneler vardur. Dėyüp tekrÀr duèÀ úıldı. Buġur şÀh eydür: Nedür? BÀùÿr bebrü-ser eydür: 
[17] Bir úızıl ùaş vardur, güneş şavúı ùokınıcaú şöyle ãovuú olur kim ãanasın buz içinde yatur.  
28a 
[1] ÀmmÀ güneş ùolınıcaú kemÀ-kÀn gėrü ùaş olmışdur ùabìèatda. Ve bir daòı ol ùaşa [2] yėl 
esip ãovuú doúunsa şöyle ıssı olur, úızar kim gÿyÀ kim od içinde yatur. [3] ve bir èacÀyib daòı 
oldur kim iki çÀh vardur. Altı ay birinüñ ãuyı ùaşup birine [4] aúar, ne ùolar ve ne ùolacaúdur. 
 
99 Metinde “òazyenesin” şeklinde yazılmıştır. 
100 Metinde “emin ve ÀmÀn” şeklinde yazılmıştır. 
101 Metinde “göricek” şeklinde yazılmıştır. 
102 Metinde “BÀbÿr” şeklinde yazılmıştır. 
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Andan ãoñra altı ay daòı èaksine ol ãu [5] giren çÀh ùaşar aúar ol ùaşup aúan çÀha girer. Ne 
aúanlaruñ aúduġı cenbde [6] ãuyı eksilür ve ne ol içine aúılan úuyı ùolar. Ve bir úaya daòı 
vardur. Andan [7] her ayda bir dürlü nesne ùamlar ammÀ hìç kimesne bilmez kim ol ùamlayan 
nedür. İskender [8] ŞÀh ol òaberleri ėşidüp buyurdı. At çekdiler bindi dėdi kim: YÀ BÀùÿr dė, 
başla, [9] varalum ol dėdügüñ ġarÀyibleri görelüm dėyüp gitdiler. Evvel ol úızıl ùaşa [10] 
gelüp çepçevre alup ùurdılar. Ol dem kim vardılar, güneş ġÀyet úızġun idi. [11] Buġur şÀh-ı 
cihÀn ol ùaşa el urdı. Gördi şöyle ãovuú kim barmaúları [12] üşüdür. ŞÀh anı 
èacebleyüpùururken Óaúú TaèÀlÀ emr ile güneş úarşusına tamÀm [13] óÀyil oldı. Ùaş üzre 
ġamÀm sÀye ãaldı. Andan bÀd-ı şimÀl esüp ùaşa ùoúundı. [14] İskender ŞÀh gėrü el urdı. Gördi 
kim şöyle úızmış kim Àdemüñ barmaúların [15] yaúar. ŞÀh ol óÀle óayrÀn úalup dėdi kim Čy 
óakìmler bu ne óikmetdür kim bu ùaşuñ [16] ùabìèat güneş óarrından ãovur ve havÀ berdinden 
úızar. Andan her óakìm bilüp fehmi [17] yėtdügince cevÀb vėrdi. Buġur Soúraù óakìm eydür: 
YÀ Õe’l-Úarneyn, Óaúú TaèÀlÀ èÀlem[-i]  
28b  
[1] èanÀãır kim yaratdı, hergiz103 eksük nesnesin úomadı. Pes bu èÀlemde buncılayın nesne 
daòı gerek [2] idi. Bunı daòı yaratdı. TÀ kim èÀlem[-i] èanÀãırda sÀir èÀleminüñ bì-úuãÿrluġı 
gibi úuãÿr úalmasun [3] içün. Nite  
Naôm  
Her neyi kim yaradur PerverdigÀr 
Úomaz eksük bir işinde GirdigÀr 
 
Yėrlü [4] yėrince úılur her düzdügin  
Düzgün içre úarşu bir bir üzdügin  
 
Cümlesi [5] yėrinde hìç104 bir kÀmı yoú  
 
 
103 Metinde “hirgiz” şeklinde yazılmıştır. 
104 Metinde “hiç” şeklinde yazılmıştır. 
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Çünki ÚÀdir úudretinde ola tamÀm  
Cümle icÀd ėtdigün úılur tamÀm  
 
[6] Óaúú TaèÀlÀ işbu ùaşı da bu dem  
èÁlemüñ eksügiçün yaratdı hem  
Neår  
İètiãÀm Óakìm [7] úavlince SoúrÀù şöyle dėyicek. Buġur BuúrÀt, şÀha eydür: YÀ Õe’l-
Úarneyn, Óaúú TaèÀlÀ işinde úÀdirdür [8] ne dilerse yaradur, ol dėr olur. Pes [èÀlem] içre lafô-
ı kün emriyile nice ġarÀyib ve èacÀyib nigÀr [9] olup vücÿda gelmişdür. Andan iôhÀr-ı úudret 
içün berr ü baóirde ôulmet ve nÿrda bunca [ve] [10] anca nesneler icÀd ėtmişdür. Pes bu ùaşı 
daòı şöyle yaratdı, dėdi.  
Naôm  
äanèat iôhÀr [11] eyledi äÀniè ki var  
ÓÀletinde uşbu ùaşuñ şehriyÀr  
 
Kim anı ehl-i baãìret105 göreler  
12 èAúla anuñ neydügüni ãoralar  
 
äunèı görüp äÀnièi ger bilesin  
Biline kim kendüñile [13] bilesin  
 
äunèuñ(a) içinde eyÀ NaúúÀş-ı pÀk 
Seni bir bilmeyenüñ başına òÀk 
 
 
105 Metinde “baãiret” şeklinde yazılmıştır. 
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Neår 
RÀvì úavlince [14] BuúrÀù şöyle dėyicek andan EflÀùÿn Óakìm eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn-i 
zemìn, Óaúú TaèÀlÀ [15] bu ùaşı birúaç dürlü derde dermÀn yaratmışdur. Anuñçün bunuñ 
cevherine [16] bu òÀããiyet vėripdurur kim güneş óarrından ãovuya ve havÀ burÿdetinden úıza. 
[17] Gör imdi ne vechile  
Naôm  
èÁlem içre her ne òilúat kim durur  
Ger óacerdür ger şecer óayvÀndurur  
29a 
[1] Her biri bir derde dermÀndur paşÀ  
Kim dal u èayna kimi dile başa  
 
Derdini vėren [2] devÀ da yaradur  
Birini düzer birine yaradur  
 
Oldurur her òastaya olan óekìm 
3 Zìre andan buldı ãıóóat(ı) her sakìm  
Naôm 
EflÀùÿn Óakìm şöyle dėyicek ResteùÀlìs [4] óakìm eydür:YÀ Õe’l-Úarneyn óükemÀ her ne kim 
dėdiler èaúla yaúìn óikmete úarìn söylediler. [5] Velì bu ùaş neydügin hemÀn bunı yaradan 
AllÀh bilür. Bunı neyçün yaratdı? AmmÀ bu ùaş [6] güneşden ãovuyup ãovuúdan úızduġı 
miåÀli Óaúú TebÀreke ve TaèÀlÀ ehl-i èaúla dėmişdür. [7] Şöyle ki şeúÀvetile gelmişdür ol 
şeúÀvet üzre ne úadar èilim nÿrın ãaçarsañ ol şeúÀvetile [8] gelen vücÿd daòı bed-ter olur ve 
bu ùaşa kim güneş óarrı ùoúunduġınca ãovur. Ve bir daòı [9] vücÿd kim ezelden saèìd gelmiş 
olsa nefs hevÀsı anı almış olsa gėrü nesìm-i ezelden [10] ol cÀna dem ėricek ne úadar ãovuúsa 





Şu cÀna bezm-i ezelden bile getürdi nesìb  
[12] Õihì saèÀdet[-i] devlet õihi kim baòt[-ı] èacìb  
Neår  
Óakìm úavlince ResteùÀlìs şöyle dėyicek [13] şÀhıla vüzerÀ106 ol óakìmüñ remzin begenüp 
Àferìn ėtdiler.  
Buġur EflÀùÿn ÒavÀãã-ı [14] AócÀr kitÀbın ele alup naôar úılup ol ùaşuñ òÀããasını bulup beyÀn 
úıldı. Dėdi kim [15] YÀ Õe’l-Úarneyn bir kişi bu ùaşdan elmÀs birle úazup içse, ardınca bir 
miåúÀl zehr içse, [16] Ol kişiye zehir kÀr úılmaya. Ve bir daòı ol kişi zehr içse bu ùaşdan 
ardınca bir miåúÀl [17] ezüp içse zehr cisminden sürüle çıúa, bir úılına òaùÀ gelmeye ve 
yüzünüñ rengi ve levni  
29b  
[1] müteġayyir olmaya. Yeúÿl LoúmÀn Óekìm dėyüp duèÀ úıldı. ŞÀh ėşidüp tecribe úıluñ 
dėdi. [2] Andan EflÀùÿn Óakìm elmÀsıla ol ùaşdan alup altun óavÀnda içinde óal úılup gülÀb 
[3] birle úarup ÚÀrÿn nÀm bir úuluna içürdi. Ardınca zehr vėrdi kÀr úılmadı. ŞÀh anı [4] görüp 
EflÀùÿn’ı taósìnledi. Buġur şÀh buyurdı. Ol ùaşı elmÀs birle ãıyup kimin òazìneye107 [5] alup 
kimin server ve selÀùìnlere üleşdürdiler. Buġur şÀhıla selÀùìnler andan gidüp ikinci [6] 
èacÀyibe geldiler. Gördiler kim bir ulu óavlı bir ucında bir ùaş çÀh ve bir ucında daòı [7] bir 
çÀh velì ġÀyet muèteber çÀhlar andan ol çÀhuñ birinüñ ãuyı aúup ùaşup [8] varup yėrine daòı 
dökülür. Andan ol ùaşġun çÀh üzre gelüp ùurdılar gördiler. [9] çÀhdan çıúan bir ãudur kim 
ãÀfìluġı güneşden nişÀn vėrür andan ikinci çÀha [10] geldiler gördiler ol ùaşġun çÀhuñ ãuyı 
gelüp ol çÀha dökülür ne ãunuñ [11] ÀvÀzesı gelür ve ne dibi görünür ne ùolmış ve ne ùolacaġı 
bel[l]üdür ve bir daòı [12] ol aúan ãu dökülüp ėnerken kim kenÀrına eczÀ-yı reşşiye reşÀş ėder 
dökülür, [13] mühreleyin ùaş olur kimi úara vü kimi aú. İskender ŞÀh anı görüp dėdi kim ėy 
óakìmler [14] bu çÀhlar ne èacebdür altı ay biri ùaşġun birine ėner ve altı ay biri daòı ùaşup 
birine [15] ėnerken úenÀrına ãıçrayan ùaş olur. Andan EflÀùÿn eydür: Čy şÀh òilúat-ı eşyÀda 
[16] Óaúú TaèÀlÀ óażretinüñ ol úadar óikmeti ve úudreti var kim vaãfa ve beyÀna gelmesi 
 
106 Metinde “vezirÀ” şeklinde yazılmıştır. 
107 Metinde “òazineye” şeklinde yazılmıştır. 
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[1] èAúıl Óaúú’uñ óikmetine ėremez  
Degme dil bundan òaberler vėremez  
 
Kim ne bilür óikmetini [2] ÒÀlıúuñ  
YÀ kemÀl-i ãunèı fikrin RÀzıúuñ  
 
Neyi neye geregin oldur bilen 
Her birini yėrlü yėrince [3] úılan  
 
Her ne kim úılur yėrindedür tamÀm  
Ne artuġı ne eksügi var ėy hümÀm  
 
Dilerise baóri [4] bir úatre úılur  
Óükm ėderse úatreye deryÀ olur 
  
ÚÀdir[-i] muùlaúdur işinde ėy cÀn  
[5] Ne dilerse yaradur ol müsteèÀn  
 
Żıddı yoú kim úarşu düzdügin yuya  




Hem Eó[ad]dur hem äameddür hem Úadìm  
MÀlikü’l-mülki Kerìm ü hem èAzìm  
Neår 
 [7] İètiãÀm óakìm úavlince EflÀùÿn böyle dėyicek şÀh-ı cihÀn sözin taósìnledi. Andan [8] dėdi 
kim Čy óakìm[-i] kÀr-dÀn, bu úuyı kenÀrında eczÀ-yı reşşiyeden reşÀş olan ãu kim ùaş [9] olur, 
hìç Àdeme fÀyidesi var mıdur? Óakìm daòı ÒavÀãã-ı AócÀr108 kitÀbın eline alup naôar úılup 
[10] dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, bu ãu kim ùaş olur iki dürlü rence kefÀretdür. Evvel biri bu 
kim bir kişinüñ [11] bevli ùutulsa bu ùaşuñ aġından bir miåúÀl ezüp içürseler cÀrì ola, bi-
iõni’llÀhi [12] taèÀlÀ ve bir daòı bir kişinüñ selÀsil bevl olup sidügi dÀyim ùamlar olsa bu ùaşuñ 
úarasından [13] içse ayruú reşÀş ėtmeye yeúÿl LoúmÀn Óekìm dėyüp duèÀ úıldı. İskender ŞÀh 
[14] bu òaberi ėşidüp buyurdı. Ol çÀhlaruñ sepìd ü siyÀh ne úadar ùaş varısa òazìneye109 [15] 
aldılar. Óakìm110 úavlince ol bir çÀhuñ altı ay müddeti ol óìnde111 tamÀm olup buġur maèkÿs 
[16] ol bir úuyunuñ ãuyı maóv olup aòarı aúmaġa başladı ol evvelki ùolı olan úuyuya. Andan 
[17] şÀh eydür: YÀ BÀùÿr, èacÀyibüñ ikisin gördük. Yöri başla varalum üçüncüsin görelüm 
dėyüp  
30b 
[1] gitdiler bir kÿh eteginde ãu kenÀrında bir ãaru úayaya geldiler. ĠÀyet yüksek ol úayanuñ 
[2] dibi ùaşdan bir óavż. Andan ol úayadan ãu ãızundusınlayın úatre úatre nesne [3] ùamlar. 
Andan óavż úarşusına bir bebri-ser pìr oturmış ol ãızunduları çanaú úoyup [4] cemè ėder. ŞÀh 
ėrüp selÀm vėrince pìr èizzet úılup selÀm aldı. ŞÀh eydür: Bu ne kişidür. [5] Andan BÀùÿr 
Bebrü-ser baş urup dėdi kim ėy şÀh-ı cihÀn bu úayadan ùamlayan ãızundular [6] żÀyiè olup 
yabana telef olmasunçün şeb u rÿz muóÀfaôÀt gÿne gÿne reng reng [7] on dürlü nesneler 
getürdiler ammÀ ol ùaşdan gözeler içinde birisi ãu renginde ve birisi [8] daòı úara biri küóle-
reng biri ÀsumÀnì biri ãaru ve biri úızıl ve biri yaşıl biri mihrbÀnì [9] biri al biri fÀòte-reng. 
Óakìm úavlince ol eånÀda yine ol gemi geldi kim ãızunduları [10] ãatun alup giderdi. Andan 
gemiden birúaç kişi çıúup úayaya geldiler İskender’i [11] görüp baş urup ùurdılar. EflÀùÿn 
 
108 Metinde “aóçÀr” şeklinde yazılmıştır. 
109 Metinde “òazineye” şeklinde yazılmıştır. 
110 Metinde “óakim” şeklinde yazılmıştır. 
111 Metinde “óinde” şeklinde yazılmıştır. 
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ãordı kim ne úavmsiz, úandan gelürsiz, [12] bu ãızunduları alup n’ėdersiz? Aradan bir 
müşekkelì baş urup dėdi kim uş yaúın yėrde bir cezìre112 [13] vardur. Adına cezìre113-i æÀmin 
dėrler. Ol cezìrenüñ114 úavmi içinde on iki dürlü renc vardur. [14] Buġur bu on iki levn 
úayadan çıúan ãızundı ol on iki dürlü rence kefÀretdür. [15] Her yıl gelüp alup varuruz, ol 
dertlere devÀ úıluruz.  
Naôm  
ÚÀdir’i gör úudretile kim n’ėder  
16 Úamu derde nicesi dermÀn ėder  
 
Dert vėrür yine dermÀn yaradur  
Her yaratduġın [17] bir işe yaradur  
 
Derde dermÀn zaòma merhem úılan ol  
Cümle rencüñ her şifÀsın bilen ol 
31a 
[1] Kimin òasta úılur kimin ùabìb  
Kimin eyler èaceb kimin ġarìb  
 
Kiminüñ elinden dutup úılur bülend  
[2] Kimin èaczile müstemend 
Neår  
Óakìm úavlince EflÀùÿn bu tevóìdi söyleyüp yine [3] dėdi kim ėy æÀminì, ol on iki dürlü renc 
kim úavmüñüzde olur nicesi rencdür kim bu ãızundular [4] aña kefÀret olur. Ol şaòã eydür: 
 
112 Metinde “cezre” şeklinde yazılmıştır. 
113 Metinde “cezire” şeklinde yazılmıştır. 
114 Metinde “cezirenüñ” şeklinde yazılmıştır. 
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Úaçan kim Muóarrem ayı ola úavmimüzüñ bir nicesinüñ başı [5] dÀyim çaròlayın döner şöyle 
kim cihÀnı gözlerinden çıúarur. Bu úayadan Muóarrem ayında [6] ãızan ãu rengindeki ãızundu 
ol başı çevrinene kefÀretdür. Ve äafer ayı olıcaú [7] yėr yėr havÀsından vilÀyetümüzüñ 
òalúınuñ gözleri görmez olur bu kerre, bu äafer ayında [8] ãızan aú ãızundu ol göze kefÀretdür 
devÀ olur. Ve Rebìèü’l-evvel olıcaú bir nice [9] kişilerüñ dili lÀl olup dilsüz olur. Eyle olsa bu 
ãızan úara ãızundı [10] ol dili lÀle kefÀret olur. Ol rebìèü’l-Àòir ayında bu diyÀrumuzuñ 
havÀsından siñiri [11] çekilür, teşbiè olur. El ve ayaú ve barmaúlar buruşur bu ayda ãızan 
ãızundu aña kefÀret [12] olur. CemÀõiye’l-ÿlÀ ayında ãancu belürür. Bu ayda ãızan ÀsumÀnì 
ãızunduyı iledürüz [13] anlaruñ gibi kişilere kefÀret olur. CemÀõiye’l-Àòir ayı olıcaú niceler 
laúve115 olur yaènì [14] aġzı, yüzi, gözü egilür. Bu ayda ãızan ãaru ãu aña şifÀ olur. Recep ayı 
ùoġıcaú [15] yėrümüzde ancalar cünÿn olur. Ve bu ayda ãızan úızıl ãızundu aña kefÀret olur. 
Ve şaèbÀn [16] ayı olıcaú diyÀrumızda bir niceler sübÀt rencine mübtelÀ olurlar şöyle kim iki 
üç gün [17] uyur, andan uyanur ve bu ayda ãızan yaşıl ãızundu aña kefÀret olur. Ve RamażÀn 
ayı 
31b 
[1] olıcaú bir niceler kÀbÿs rencine mübtelÀ olsa yaènì uyúusında aġır baãsa [2] ãoñra 
uyúusından beliñler. Şöyle kim vehminden gÿyÀ ölürdi. Pes bu ayda ãızan [3] mihrbÀnì 
ãızundu aña kefÀretdür. Ve ŞevvÀl ayı olıcaú bir nice kimesneler aãlÀ yėmege ùoymaz [4] 
olurlar. Şöyle kim ùaèÀm yėmekden uãanmazlar helÀk olur. Andan bu ayda ãızan al reng [5] 
ãızındu aña kefÀretdür. Õi’l-úaède ayı ne úadar óÀmile èavrat varısa óamlin bıraġur. [6] Pes 
bu ayda ãızan al ãızundu aña kefÀretdür. Ve Õi’l-hicce ayı olıcaú ùavarumuzuñ [7] ėrkegi 
úırılur. Pes bu mÀh içre ãızan fÀòte-reng ãızınduyı ãuya úatup [8] ùavarumuza içürücek116 
ėrkek óayvÀnumuzdan Óaúú iõni[y]le bu seúÀmet geçer dėyü ol [9] æÀminì şÀhı duèÀ úıldı. 
ŞÀhıla selÀùìn, serverler anı ėşidüp dėdiler zihì ùaş kim [10] ãızundusı bunca dürlü rence 
kefÀret ola. Andan EflÀùÿn Óakìm eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn[-i] [11] cihÀn sen ùaşı úo ol ùaşa 




115 Metinde “laúvÀ” şeklinde yazılmıştır. 
116 Metinde “içürücük” şeklinde yazılmıştır. 
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Naôm  
Görgil [12] Àòir úuru úayadan anı  
Nice úudretile çıúardı ol Ġanì 
 
Óikmetiyle on iki derde devÀ  
[13] Ùaşdan çıúarduġunı úıldı revÀ  
 
Ùaşa böyle nesne vėren müsteèÀn 
[14] Ádeme daòı yėgin vėrür ėy cÀn  
 
Vėrdügi Àdem daòı diñle ni dėr117  
Her nefesde derdine [15] dermÀn ėder  
 
Ancanuñ ölü dirildür her demi  
Zaòm-ı cÀnuñ olısardur merhemi  
 
[16] Ten dirilden merheme ne iètibÀr  
Merhem ol kim cÀn dirilde iòtiyÀr  
 
CÀndur Àòir tende anuñ [17] varluġı  
Niye beñzer tenile cÀn yÀrluġı118 
 
 
117 Metinde “nidür” şeklinde yazılmıştır. 
118 Metinde “yarluġı” şeklinde yazılmıştır. 
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Bir úuşuñ yavrucaġını ùutdılar  
Bir úafes 32a [1] içre anı óabs ėtdiler  
 
Ol úafesde yaènì dil ögrene ol  
TÀ ki ãamtından yola nuùúına yol  
 
[2] Ögrenicek ol úuş dili  
LÀyıú olur olsa Úuds’uñ bülbüli  
 
Pes úafesden úuş buġur [3] pervÀz urur  
Úuds gülzÀrına varuban durur  
 
Ten úafesdür úıldı bunda úanıla  
Mürġ[-i] [4] cÀn úudsì olur ùanıla 
 
Böyle dėyüben EflÀùÿñ ol zamÀn  
ÒÀmÿş oldı şÀh öñinde hemÀn  
[5] Neår  
ÓükemÀ úavlince EflÀùÿn şöyle dėyicek İskender ŞÀh dėdi kim ėy óakìm bu kişilerden [6] 
ãorgur diyÀrlarunuñ sulùÀnı kimdür ne dìne ùaparlar? EflÀùÿn Óakìm daòı [7] ãordı. Anlar daòı 
cevÀb vėrüp dėdiler kim Pìşeng ŞÀh neslinden bir sulùÀnumuz [8] vardur adına NÀãır æÀminì119 
dėrler. Eyle olsa sulùÀnumuz olan NÀãır æÀminì ġÀyet [9] dilÀver kişidür ve biz daòı úatında 
çoú zamÀn andan úalmış bir sÀl-òorde, cihÀn-dìde [10] èÀlim120-i rabbÀnì, zÀhid-i sübóÀnì bir 
 
119 Metinde “åÀmenì” şeklinde yazılmıştır. 
120 Metinde “èÀlem” şeklinde yazılıştır. 
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pìr vardur nice èulÿm görmişdür, fÀżıl kişidür. [11] Adına Rebÿb ZÀhid dėrler òaylì121 ehl-i 
ferheng [ü] dÀniş kişidür. Ve zamÀn-ı evvelde [12] peyġÀmberlerden úalmış bir muèteber 
kitÀbı vardur. Ol kitÀbda ol pìr her ne òaber [13] vėrürse sulùÀnumuz anuñıla óüküm ve 
óükÿmet úılur. Andan İskender ŞÀh ol òaberi [14] ėşidüp dėdi kim ėy óakìmler Óaúú TaèÀlÀ 
óażret rÀst getürürse varalum pìr-i [15] şerìfile NÀãır’ı görelüm dėyüp ol úayadan ãızan 
ãızundularuñ kimin [16] Sikender alup kimin æÀminìlere vėrdi. Pes buyurdı, yaraú úıldılar. 
Nite Úamúamÿl’ı gėrü [17] Úamúamÿr diyÀrına gönderdi. Andan bebrü-serler sulùÀnınuñ oġlı 
Bebrÿsı yėdi biñ bebir-serler 
32b  
[1] bile alup ol cezìreden delim nièam-ı vÀfire alup gemilere girüp èazm-i cezìre-i æÀmin úılup 
[2] gitdiler. Giderken nÀ-gÀh ãayyÀdlar deryÀda bir cÀnavar ãayd úılup Sikender naôarına 
getürdiler [3] nite hemÀn heyéeti úuluncuġa beñzer, tüyi şöyle ãaru kim zaèferÀndan nişÀn 
vėrür. Ve başı [4] gözi, úulaúları  ata beñzer ve burnı balıú gibi ve boynı, gögsi ve êursı 
úunduzlayın [5] úıllu ve úarnı balıú gibi pÿllu ve úuyruġı daòı úulun-miåÀl ve dört ayaġı daòı 
ördek [6] miåÀli yaããı  
Naôm  
äÀnièi görgil ki bir úaùre ãudan  
Kim ne vechile yaratmışdur beden  
 
7 Her bir aèżÀ bir canÀvardan122 nişÀn  
Eylemiş ãunèın ôÀhir müsteèÀn  
 
Anuñıçün kim [8] göresin sen anı 
Bilesin ne ãunè123 úılmış ol Ġanì  
 
121 Metinde “óayle” şeklinde yazılmıştır. 
122 Vezin gereği kısa yazılmış. 
123 Metinde “ãan’” şeklinde yazılmıştır. 
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äunèı görüp äÀnièi tÀ bilesin  
[9] İètiúÀduñ daòı rÿşen úılasın  
Neår  
CÀmasb124 Ó,akìm úavlince İskender ŞÀh ol [10] deryÀ cÀnavarcuġın teferrüc úılurken bir kez 
cigerden úuluncaúlayın kişneyüp [11] cÀn ıãmarladı. Andan ölüsin deryÀya atup ãÿret naúşın 
èAcÀyibü’l-MaòlÿúÀt [12] kitÀbına taãvìr úılup gitdiler. Gelüp Cezìre-i åÀmin’e ėrdiler andan 
úılaġuzlar, şÀhı [13] bir òoş limÀna getürdiler. LimÀn kenÀrında bir muèteber úalèa gördiler. 
Buġur úalèa úavmi [14] daòı Sikender ŞÀh’uñ üç yüz altmış gemisin görüp úorúup ceng [ü] 
cidÀl yaraġın [15] úılınca úulaġuzlar varup òaberler vėrdiler. Úalèa kütvÀli daòı nièmet ve 
nüzül alup [16] İskender ŞÀh’a geldi istiúbÀl úılup òilèat geydiler. Andan şÀh ol cezìrenüñ 
[17] sulùÀnına dillerince nÀme yazup Çehli-pÀ-yı èIrÀúì úÀsid úılup úulaġuz úoşup 
33a 
[1] NÀãır’a gönderdi. Buġur gemilerden raòt ve esbÀb çıúarup úuruda òayme [2] ve çÀdırlar 
sÀyebÀn ve serÀ-perdeler úurup oturdılar. Ol yañadan æÀminìler daòı èIrÀúì’yi [3] alup şehr[-
i] ÇüvÀr’da Melik125 NÀãır’a geldiler. Buġur Melik NÀãır æÀminì126 felek nikbetinden [4] 
rÿzigÀr şiddetinden düşmÀn hücÿmından fÀriġu’l-bÀl mütenaôôımu’l-aóvÀl bi’l-ġuduvvi ve 
[5] ‘l-ÀãÀl127 baòt u taòt felek  oturmışken nÀ-gÀh Sikender ŞÀh’uñ ėlçisi èIrÀúì [6] 
òaberin vėrdiler ol òaberi ėşidüp biraz tefekkür úılup emr ėtdi èIrÀúìèyi getürdiler. èIrÀúì [7] 
girüp baş urup şÀhuñ nÀmesin ãundı. Alup oúıdılar dėmiş: Čy SulùÀn-ı åÀmin, [8] İskender ŞÀh 
baède’s-selÀm ve’d-duèÀ ve ġıbbe’t-taóiyye ve’å-åenÀ sizlere eydür kim ol Úamúamÿr 
diyÀrına geldük, [9] seyfile fetó úılduk.128 Andan Cezìre-i CÀlÿt’a gelüp BÀbÿr Bebrü-ser’le 
buluşup ceng [10] úılışup Àòir BÀbÿr’ı òarca sürüdük. Buġur ol cezìrede sizlerüñ òaberin 
alduú. [11] Pìşeng ŞÀh neslinden olduġuñı bilüp seni dostluġıla görmege iştiyÀú úılup [12] uş 
diyÀruña geldük. ÚÀsıdıla nÀme gönderdük tÀ kim sizleri görüp buluşup [13] birúaç gün èömri 
 
124 Metinde “CÀmest” şeklinde yazılmıştır. 
125 Metinde “Melek” şeklinde yazılmıştır. 
126 Metinde “æÀmenì” şeklinde yazılmıştır. 
127 Metinde “ìãÀl” şeklinde yazılmıştır. 
128 Metinde “úıldük” şeklinde yazılmıştır.  
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òoş görevüz her ne kim dilerseñ vėrevüz eger òoşluġıla gelürseñ [14] şöyle bilesin kim sizleri 
görmege biz[ler] lÀbüd varuruz ve bir daòı ėy NÀãır  
Naôm  
[15] Úorúup üşenme bu dem benden saúın  
Úorúacaú kimse degülün ėy güzìn  
 
[16] Milk ü mÀluña ùamÀèum yoúdurur  
Key ancılayın nesne bizde çoúdurur  
 
Maúãÿdumuz [17] sencileyin serveri 
Bir naôar görmegdür ėy devletlü eri  
 
İótiyÀù ėtme yamanlık ėtmezüz  
33b 
[1] Seni rencìde úıluban gitmezüz  
 
YÀr olursañ biz de seni ėdelüm  
Milküñi maèmÿr [2] ėdüben gidelüm  
 
TÀ añasın bizi bizden ãoñra sen  
TÀ ölince òayrıla yÀ bü’l-óasen 
 
3 Úaçma devletden yaúın gel yÀ fetÀ  




Şeh Sikender òoş [4] kişidür hem ulu  
Dosta dost düşmene yaman òÿlÿ 
 
 Bil ėy NÀãır ãoñ sözüm [5] budur saña  
Devletüñ varısa gelegörgil baña  
Neår  
Óakìm[-i] müteúaddimÿn úavlince [6] NÀãır åÀminì, şÀh nÀmesinden bu òaberi ėşidicek evvel 
vehm alup bir zamÀn [7] durdı. Buġur kendözin dėvşirüp İskender ėlçisi èIrÀúì’ye naôar urdı. 
[8] Key èacÀyib vehimnÀk úorúunç şekil kişi gördi èuúÀb-ãÿret üzerinde dürlü [9] dürlü sÀz u 
seleb ÀrÀyìde úılmış saġ ãol òancerler daúınmış, miyÀnına zengiler ãalmış [10] durduġı 
jìveleyin úaynar. Buġur Melik NÀãır æÀminì, èIrÀúì’yi ol ãÿretde göricek [11] èIrÀúì’den 
İskender kim oldıġın bildi. RevÀn durup dėdi kim şÀh, şÀd geldi, [12] şÀdì getürdi. MübÀrek 
úademiyile milki müşerref úıldı. Biz bendeleri kereminden úulluġa [13] úabÿl úılduúdan129 
ãoñra varuruz, İskender ŞÀh’a yüz sürüyü òiõmet úılalum [14] tÀ ölince dėyüp èIrÀúì[’yi] 
òilèatladı. Nièmet vėrüp Sikender ŞÀh’a gönderdi. Andan [15] şehirde yaraú buyurdı. Kendüsi 
serverlerile süvÀr olup İskender’e úarşu gitdi. [16] Ol yañadan èIrÀúì daòı İskender’e varup 
evvel Àòir n’ėtdügin òaber vėrdi. İskender [17] daòı Melik NÀãır æÀminì gelecegin bilüp şÀd 
oldı. Buyurdı delim selÀùìn ü  
34a  
[1] serverler NÀãır’a úarşu gitdiler varup buluşup görüşüp İskender ŞÀh’a geldiler. ŞÀh [2] 
daòı gemiden çıúup yüz yigirmi biñ erile dìvÀn úurup otururken Melik NÀãır [3] æÀminì ėrdi. 
Úonmış bir çeri gördi kim gözler görmiş degül. Anca kim çeri içince [4] ÀsitÀne-i devlet-
nümÀ-yı İskender’e geldi gördi kim úalèa-miåÀl bir úırmızı aùlas bÀrgÀhı yüz [5] yigirmi biñ 
mìr ü sipÀhì girde-pìç ėdüp durmış. Ádem ġulüvsı çarò-ı ÀsumÀna ėrmiş. [6] Ol ictimÀèı Melik 
NÀãır DeryÀ-bÀr görüp óayrÀn olup tìz raòşından ėnüp selÀùìnler birle [7] İskender dìvÀnına 
yörüdiler. Andan şÀhuñ altı biñ altı yüz altun çomaúlu çavuşları [8] èizzet içün úarşu gelüp 
Melik NÀãır DeryÀ-bÀr æÀminì meróabÀ ve óabbeõe’l-yevm döndiler alup [9] dìvÀna girdiler 
NÀãır daòı ŞÀh İskender’i gördi. Nite bir zerrìn serìr úurulu çetr-i [10] hümÀyÿn urulu. Çetir 
altında serìr üstünde mesned-i şÀhenşÀhìde bir SüleymÀn-saùvet [11] Ferìdÿn-fıùnat, Cemşìd-
 
129 Metinde “úıldükden” şeklinde yazılmıştır. 
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óaşmet bir şÀh oturmış. NÀãır æÀminì Sikender’i göricek serìrine [12] úarşuyıdı. Yėrde baş 
urup duèÀ úıldı. İskender daòı yėrinden ùurup èizzet úıldı. [13] NÀãır’a yėr gösterdiler 
selÀùìnler ãaffında oturdı. İskender daòı ol melik-zÀdeyi [14] èizzetleyüp meróabaladı. Andan 
şÀh buyurdı, bezm úurdılar ser-dìhler zerrìn bÀdiyeler urdılar [15] sìm-sÀú ve sìmìn-sÀèid 
sÀúìler ayaġ üzre ùurdılar. Úıf[-ı] menúÿrlara el [16] urdılar altun sÀġarları yÀúÿt revÀn birle 
per úılup úuvvet revÀn [17] içün ol rÿh-rÀó-ı reyóÀnı ãaf ãaf yörüyüp ehl-i sefÀya zevraúlarıla  
34b 
[1] dür-endÿd mey[-i] muravvaúlar ãundılar. ve sÀzendeler çeng [ü] kemÀnçelere ber-úanÿn 
[u] erġanÿn [2] yanınca ehline muġannì olmaġıçün úol urdılar ve deflere çehÀr-tÀ ve şeş-tÀ 
yüzine [3] kef urdılar, nÀyler urdılar, ġam u endÿhı dilden sürdiler ve gÿyendeler [4] naġme-
i DÀvud’ıla dem-i MesìóÀveş bülbül[-i] òoş-elóÀn olup hezÀr-bÀr feryÀd u fiġÀn [5] ėtdiler. 
RÀst geh èIrÀú ve geh IãfahÀn’a gitdiler. èUşşÀúı muóayyer úılmaġıçün vaút gelende [6] 
ãoóbet[-i] müli kemÀline ėrgürdiler nite.  
Beyt 
   Úarındaş ile giricek bu furãat ü devrÀn 
   [7] Demüñi òoş göregör kim gėrü döner devrÀn 
Neår  
Óakìm úavlince şÀh bezmi [8] düzülince Melik NÀãır æÀminì daòı kendüyi dėrüp dìvÀna naôar 
urdı, kimseler gördi kim [9] her biri bir iúlìmüñ130 şÀhı ve ulusı ve òÀnı, cihÀn iúlìminüñ 
sulùÀnı zemìn ü zamÀn [10] sarÀyınuñ server ü ser-girÀnı, heft kişverüñ mübÀriz ve mihter 
pehlevÀnı ve daòı dürlü [11] dürlü ãÿretler ãaf ãaf kimi dururlar ve kimi otururlar. Buġur 
yėnilüp içilüp meclis [12] kemÀline ėrdi. Andan Melik NÀãır DeryÀ-bÀr æÀminì ayaġ üzre 
ùurup baş urup [13] dėdi kim ėy şÀh-ı cihÀn, èÀlì óażretüñden mütemmÀ ve mütevvaúıè olan 
oldur kim dilegümüzi [14] úabÿl ėdüp úadem-rence úılup taòtgÀhum131 şehr[-i] ÇüvÀra 
gelesin mekÀnumuzı [15] mübÀrek úademüñle müşerref úılasın. İskender daòı varalum dėyüp 
 
130 Metinde “iúlimüñ” şeklinde yazılmıştır. 
131 Metinde “taótagÀhum” şeklinde yazılmıştır. 
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altmış biñ eri [16] gemide úoyup altmış biñ erile göçdiler. Yėye içe göçe NÀãır’uñ taòtgÀhı132 
[17] Şehr[-i] ÇüvÀr’a ėrdiler. Çeri şehirden ùaşra úondı. Andan on iki biñ erile Melik NÀãır 
35a 
[1] ŞÀh’ı alup İskender öñine gelüp baş urup duèÀ úılup dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn-i [2] zemìn, 
uş cümle varlıġum ben bende kem-ter úuluñ, el-èabdu ve mÀ-yemlikÿ kÀne li-mevlÀ133 dėyüp 
[3] úabÿl eyle dėyü duèÀ tekrÀr úıldı. ŞÀh daòı èizzet úılup dėdi kim ėy server benüm [4] 
murÀdum sencileyin bir serverdür. Yoòsa mÀl ü genci n’ėtsinler dėyüp cümle pìşkeşin yine 
[5] NÀãır’a baġışladı. ÒÀã òilèat gėyürüp bėline kemer-i kettÀnì baġladı. Andan ùatlu dille [6] 
dėdi kim ėy NÀãır ne dìne ùaparsın, Óaúú TaèÀlÀ’yı nice bilürsin ve ùÀèat ne vechile [7] úılursın 
ve úanġı peyġÀmber ümmetisin? Melik NÀãır dėdi kim Óaúú TaèÀlÀ’yı bir bilürem. [8] Ne 
ortaġı ve ne şerìki vardur. Ne ol kimseden ùoġdı. Evveldür, Àòirdür, ôÀhirdür, bÀùındur [9] ve 
úamu úullarına rızú vėrmege kefìldür. Ve bir daòı yÀ Õe’l-Úarneyn bir pìr[-i] mübÀrek 
mürşidümüz [10] vardur. Çoú rÿzigÀr görmiş kişidür, zamÀn-dìde sÀl-òorde eyü yavuz görmiş 
[11] pìrdür. Adına Rebÿb Pìr dėrler ve mürsel peyġÀmberlerden úalmış bir kitÀbı vardur. Ol 
[12] kitÀbından her ne òaber vėrse ol yola gidervüz, dìn óükmin anuñıla ėderüz. ŞÀh-ı [13] 
cihÀn bu iòbÀrı ėşidüp dėdi kim ol pìr[-i] mübÀrek şimdi úandadur? Melik NÀãır eydür: [14] 
Bir mekÀnı vardur. Òalvet anda olur, eger şÀh buyurursa anı bunda getürelüm. ŞÀh [15] eydür: 
Ol, èazìz pìrdür. Pìr olanlara yigitlerden geregi èizzet gerekdür  
  Beyt 
Pìre èizzet [16] úılmaġa ėy pìş-bìn  
Óükm vardur Óaúú TaèÀlÀ’dan yaúìn  
 
Kim bulara èizzet ėde [17] her cüvÀn 




132 Metinde “taótıgÀhı” şeklinde yazılmıştır. 
133 Kölenin ve kölenin sahip oldukları efendisinindir. 
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Pìre èizzet ėtmeyene er dėme  
Öldügiyiçün daòı ġuããa yėme 
35b 
[1] Kimse èizzetden ziyÀn ėtmedi hìç  
ÚÀmetini çarò anuñ ėtmedi pìç 
Neår 
Óakìm [2] úavlince İskender[-i] Õü’l-Úarneyn pìrlere èizzet gerekdür dėyicek ResteùÀlìs 
Óakìm [3] dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, rÀst buyurursız pìrlere èizzet farżdur zìrÀ kim Óaúú 
TaèÀlÀ [4] úudret birle kemÀ-yenbaġì èizzet ve óürmet ėder. Velì şol yėrlere kim òÀlıúı vÀóid 
bilüp [5] mürsellere iùÀèat úılmış ola. İmdi bu pìri daòı görelüm evãÀfına göre õÀtına [6] èizzet 
úılalum ve bir daòı bu kişi eger nefsi ùatmış ve mÀhiyyet ve óaúìúatına èilmi [7] yėtmiş vücÿd 
ise sizcileyin ãÀóib-úırÀn şÀh ayaġına varduġına òÀùırı [8] òoş olmaz. ZìrÀ kim nefsi maúÀm-
ı èirfÀna ileden ve mÀsivÀ-yı Óaúú’dan elin çeken [9] cemìè-i eşyÀnuñ öñinde ve 
muóabbetinde kendüyi òÀk eyleyüp fenÀ-yı tÀm óÀãıl úılmaġıla [10] yol bulur ve illÀ bu vücÿd 
eger nefsi bilmez kimse ise lÀyıú degüldür kim sencileyin bir èÀlim [11] ve èÀmil ve èÀdil ve 
kÀmil vücÿd ancılayın kimesne ayaġına vara dėdi. Nite  
Naôm 
    Sen seni bil [12] sen seni 
    Gör nice kimse yaratmış ol Ġanì 
 
    Gör ki kimler baş urupdur ùapuña 
    Hey ne [13] şehler yüz sürerler úapuña  
 
    Yėryüzine ser-te-ser óükmüñ yörür 
    Adluñ eli milki [14] düşmenden úorur 
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Sen saña úıl èizzeti ėy milke şÀh 
    Çünki sensin èÀleme püşt ü penÀh  
     
    [15] Ger vücÿduñ èizzetini bilesin 
    Aña göre òalúa èizzet úılasın 
Neår  
ÓükemÀ[-yı] müteéaòòirìn [16] úavlince ResteùÀlìs òaã şöyle dėyicek buġur İskender ŞÀh 
eydür: Čy óakìm-i kÀridÀn, [17] devlet sözin söyledüñ, imdi varsunlar evvel ol pìri görüp 
selÀm vėrüp  
36a 
[1] dėsünler kim İskender ŞÀh sizleri görmege icÀzet ister ne buyurursız dėyü. Görelüm [2] 
ne cevÀb vėrür? Biz daòı cevÀbından ne mÀhiyyet olduġın cÿdı cevherin bilürüz. Biz daòı [3] 
ièrÀż[-ı] kelÀmı kim ecvibesinden resÿlümüzüñ  göre ol pìr[-i] mübÀreküñ nÀşì olur, 
idrÀk [4] ėdüp aña göre èÀmil olavuz dėyüp revÀn Şaèlÿs Vezìr birle Çehli pÀy-ı ‘IrÀúì’yi 
Melik [5] NÀãır DeryÀ-bÀr æÀminì’ye úoşup Rebÿb ZÀhid’e gönderdi. Rebÿb Pìr daòı 
muèÀmele-i vaódet[-i] [6] vÀóidede oturmışıdı òalvetce. Andan Melik NÀãır’ıla èIrÀúì, 
Şaèlÿs’ı görüp pìre geldiklerin [7] maèlÿm ėdüp girüp pìre ièlÀm úıldılar, icÀzet istediler. Pìr 
icÀzet vėrüp Şaèlÿs’ıla [8] èIrÀúì ve NÀãır içerü girüp selÀm vėrdiler Rebÿb selÀmların alup 
dönüp NÀãır Melik’e eydür: [9] YÀ NÀãır, bunlar ne kişilerdür kim vażiè[-ı] sìmÀları134 bu 
diyÀr òalúına beñzemez. Andan Melik NÀãır eydür: [10] YÀ pìr[-i] mübÀrek, milkümize şerìf-
i heft-iúlìm şÀhı Õü’l-Úarneyn ŞÀh geldi. Bu oturan İskender [11] ŞÀh’uñ vezìridür ve biri 
başı ber-À-beri úulıdur. Buġur pìr, İskender òaberin ėşidüp Şaèlÿs’ıla [12] èIrÀúì’ye tekrÀr alur 
gözile bir daòı naôar ėtdi. Gördi kim biri kendüleyin bir muèteber u muóteşem135 [13] pìr, 
şöyle kim èilm-i óikmet yüzinde berú urur. Ve biri Merrìò-şekil bir èacÀyib cüvÀn, ġÀyet 
úorúunç [14] ãÿret. Rebÿb Pìr ol ikisinden İskender ŞÀh kim olduġın bildi. Dėdi kim ėy NÀãır, 
úanı [15] İskender ŞÀh, úandadur? NÀãır eydür: Serimdedür. Rebÿb, İskender òaberin ėşidüp 
 
134 Metinde “simÀları” şeklinde yazılmıştır. 
135 Metinde “muóteşìm”şeklinde yazılmıştır. 
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şÀd olup [16] NÀãır’a duèÀ úılup dėdi kim ėy server, Óażret-i Óaúú seni óÿr u cinÀn birle şÀd 
úılsun kim Sikender [17] ŞÀh òaberiyile beni şÀd úılduñ, dėyü. 
      Beyt 
     Devletüñi Óaúú senüñ şÀd eylesün 
     Ġuããadan göñlüñi ÀzÀd eylesün 
36b 
Neår  
[1] İètiãÀm Óakìm úavlince, Rebÿb Pìr şükür úılup dėdi kim ėy NÀãır, bu vezìrile bu serverüñ 
[2] bunda gelmegden murÀdı nedür? Andan Şaèlÿs eydür: Čy pìr[-i] èazìz, ehl-i temìz136 
İskender selÀm ėder [3] iştiyÀú úılup kim gelse cemÀl-i cemìlüñüzle müşerref ola icÀzet var 
mıdur? Şaèlÿ[s] Óakìm şöyle [4] dėyicek, Rebÿb Pìr, Şaèlÿs Vezìr’e çıúup yėrinden durup 
dėdi kim ėy vezìr, bu ne sözdür [5] kim dėrsin İskender’üñ yüz biñ bencileyin her diyÀrda 
úulları var dėrsin. Pes lÀyıú degüldür kim [6] ancılayın şÀh bizcileyin faúìri göre gele. Eger 
İskender ŞÀh yüz yıllıú yolda ise daòı [7] yüz sürüyü varalum, òiõmet úılalum dėyüp NÀãır’ı, 
Şaèlÿs’ı, èIrÀúì’yi geregi gibi èizzetleyüp [8] şÀha gönderdi. Kendü daòı varmaú yaraġın 
görüp Sikender ŞÀh’a gitdi. Şaèlÿs [9] Vezìr, èIrÀúì’yile ögreddi. ŞÀh óażretine ėrüp evvel 
Àòir Rebÿb Pìr n’ėtdügin ve ne òaber [10] vėrdügin şÀha òaber vėrdiler. İskender ŞÀh daòı 
bildi kim Rebÿb èizzete lÀyıú vücÿddur. [11] RevÀn ùurup úasır úapusına úarşu çıúup Rebÿb 
birle görüşdiler. Rebÿb, şÀha duèÀ [12] úılup dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn-i cihÀn, Óaúú TaèÀlÀ 
seni èazìz dostun kim dÀyimÿn bizüm gibi bì-çÀre [13] pìrleri èizzetlersin dėyüp úaãra girüp 
İskender ŞÀh serìre geçüp úarşusına zerrìn [14] ãandalì úodılar, oturdı. ŞÀh, pìri gördi kim 
èilm-i óikmete ve zühd ü taúvÀya müstaġraú bir vücÿddur. [15] Ve Rebÿb, şÀhı gördi devlet 
ve saèÀdete ve saùvet [ve] ãalÀbete ve óaşmete137 ve mehÀbete müstaġraú [16] olup BehrÀm-
heybet, Cemşìd-ùalèat, Óurşìd-ãÿret bir şÀh oturmış nice SüleymÀn’lar úarşu ùurur. [17] bu 




136 Metinde “temiz” şeklinde yazılmıştır. 




[1] ãundı daòı [a]yruú ãunmadı. Andan İskender ŞÀh eydür: Čy pìr[-i] èazìz, òÿndan neyçün 
gerekinleyin yėmedüñ [2] dėyü teklìf ėtdi. Rebÿb Pìr dėdi kim ėy şÀh-ı cihÀn, pìrlik èÀlemidür 
mièdemüz138 ãovumuşdur [3] n’eyleyin ùaèÀmı hażım139 úılmaz. Pes ùaèÀm hażım140 
olmayıcaú emrÀża úarar. EmrÀżdan bedene żarar ve ziyÀn [4] ėrer, helÀk olur. Bu yėrlerüñ 
helÀklügi çoú yėyüp çoú içmeden141 olur. Óużÿruñuza òod óÀl maòfì [5] degüldür, maèlÿmdur 
dėdi.  
 Naôm 
    Az yėyen kişi hemìşe saġ olur 
    Çoú yėyenüñ yüregi [6] pür-dÀġ142 olur 
 
    Çoú yėmekden ne gelür derd ü èanÀ 
    Áòiri n’olur èanÀnuñ hep fenÀ 
 
    Az yėseñ geydüñ [7] melÀéik òilèatın 
    Çoú yėseñ dutduñ behÀyim òaãletin  
 
    Az yėyen èÝsÀleyin göge ėrür 
    Çoú yėyen [8] ÚÀrÿn gibi yėre girür 
 
   
 
138 Metinde “maèìdemüz” şeklinde yazılmıştır. 
139 Metinde “haôım” şeklinde yazılmıştır. 
140 Metinde “haôm” şeklinde yazılmıştır. 
141 Metinde “işmeden” şeklinde yazılmıştır. 
142 Metinde “ùaġ” şeklinde yazılmıştır. 
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Az yėmekdür cÀnıla ten çÀresi  
    Bes ùabìbe ya neçün yalvarası 
[9] Neår 
CÀmasb Óakìm úavlince òÿn yėndi, şükür dėndi. Andan İskender ŞÀh dėdi ki [10] pìr-i zamÀn, 
AllÀh’ı niçe bilürsin ve ne dìne ùaparsın ve úanġı peyġÀmber ümmetisin? Rebÿb [11] eydür: 
AllÀh’ı bir bilürem ve cümle mürsellere iètiúÀd úıluram. Velì MÿsÀ peyġÀmber ümmeti-men. 
ŞÀh eydür: [12] Čy pìr, MÿsÀ peyġÀmberden ãoñra nice ãÀóib-daèvet peyġÀmberÀn geldi. 
MÿsÀ [13] kitÀbı óükmin nesò úıldı. Ol kitÀblar óükmin neyçün dutmaduñ. Pìr eydür: Čy şÀh, 
dedelerümüz [14] eline MÿsÀ’dan úalmış bir kitÀb girmiş. Ol kitÀbuñ óükmiyile èamel 
ėtmişler. Pes ol kitÀbuñ [15] óükmin biz daòı elden úoyamaduú, úalduú. Ol sebebden MÿsÀ 
ümmeti olduú, úalduú. ŞÀh [16] eydür: Úanı ol kitÀb? Bilesince pìr götürürdi gösterdi. Andan 
ėy pìr, MÿsÀ peyġÀmber aleyhisselÀm [17] bu cihÀna ne vechile gelüp gitdigün òaber vėr, 
diñleyelüm müşerref olup fÀyidemend 
37b 
[1] olalum. Ve server ve selÀùìnler daòı gelsünler. Óaúú TaèÀlÀ’nuñ óikmet ve úudretine 
muùùaliè [2] olsunlar. Andan pìr kitÀbına baúup dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn-i zamÀn, ol zamÀn 
kim Firèavn [3] Mıãır’da şÀhıdı. Benì İsrÀéil on iki bölük idi. Firèavn, Benì İsrÀéil masòaraya 
alup [4] dėrdi kim Yÿsuf peyġÀmber èaleyhi’s-selÀm bizüm úulumuzdur. Bizüm 
nièmetümüzle úulluú úıluñ. Besleyelüm, gözleyelüm dėr, [5] dÀyim söylerdi. Bunuñ üzerine 
òaylì rÿzigÀr geçdi. Bir gün Firèavn’a müneccimler eyitdiler: Benì [6] İsrÀéil’den bir oġlan 
úopusardır. Senüñ helÀklügüñ anuñ elinde[n] olısardur. Firèavn daòı [7] bu òaberi ėşidüp 
endìşe-i cÀn ėdüp iótiyÀù üzerine olup fikr ü firÀset ėdüp [8] çÀre bulımadı. Bundan ġayrı kim 
şehr-be-şehr, úarye-be-úarye, vilÀyet-be-vilÀyet her diyÀra nigehbÀnlar, [9] óÀfıôlar úodı kim 
ne úadar óÀmile èavrat varısa cümlesin gėcede ve gündüzde gözetdürdi. [10] ėrkek ùoġanın 
öldürüp dişisin úodılar. ÓükemÀ úavlince baèżı rÀvì eydür kim MÿsÀ [11] İbni YÀmin oġlıdur. 
Baèżıları eydür YehÿdÀ oġlanlarındandur. Velì èİmrÀn bėlinden gelmişdür. [12] Ve MÿsÀ 
PeyġÀmbere, MÿsÀ anuñiçün dėdiler kim aġacıla ãu içinde bulundı. MÿsÀ dėmek [13] èİbrì 
dilince ãuyıla aġaç dėmek olur. Çün MÿsÀ’nuñ anası óÀmile oldı, [14] ùoġurıcaú vaúti geçdi, 
müvekkeli gitdi. MÿsÀ ùoġdı anası ġuããalandı kim ben kendü [15] èayÀlumı nice öldüreyim? 
Eger öldürmezisem úorúaram kim Firèavn ùuyup ikimüzi bile [16] helÀk úıla. Bu ġuããayıla 
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MÿsÀ anası yatdı uyudu. Ve evóaynÀ ilÀ-ummi mÿsÀ en arôıèìhi 143 ve cÀèılÿhu mine’l-
murselìn144 [17] düşinde Óaúú TaèÀlÀ Celle ve èalÀ MÿsÀ peyġÀmberüñ anasına vaóy úıldı 
kim oġluñı emzür daòı 
38a 
[1] ãuya bıraú ġuããalanma úorúma innâ rÀddÿhu ileyki145 biz anı gėrü saña saġ ve [2] selÀmet 
gėrü degürürüz ve hem peyġÀmber úıluruz. Pes MÿsÀ’yı anası emzürüp [3] bir ãanduġı 
zıúlayup MÿsÀ’yı içine úoyup Óaúú TaèÀlÀ emri ile Nìl Irmaġı’na [4] bıraúdı. AllÀh’a 
ıãmarladı. Meger Nìl Irmaġı’nuñ birazı ayrılup Firèavn sarÀyından yaña [5] giderdi. Óaúú 
TaèÀlÀ emri birle CebrÀéìl èaleyhi’s-selÀm gelüp MÿsÀ ãanduġın Firèavn [6] sarÀyından yaña 
ãuya úulaġuzladı. Ol gėce ãabÀó olınca ãu Firèavn’uñ sarÀyına, [7] MÿsÀ’nuñ ãanduġın ãu 
getürdi. Güneş ùoġıcaú Firèavn èavratı ãu kenÀrına [8] geldi. Ásiye Òatun úaravaşlarıyla sarÀy 
içinde tÀze geri úılurken gördiler kim [9] ãu üzre bir ãanduú gelür. Buġur cÀriyeler úarşu varup 
ãanduġı alup Ásiye10 Òatun’uñ kenÀrına getürdiler. Òatun ãanduġı görüp èacebledi. äanduú 
aġzın [11] açdılar. Gördiler kim ãanduúda bir ay yüzlü oġlan yatur. Yüzünüñ nÿrı èalem èalem 
[12] peyveste pertev ėrür. Ásiye görüp ġÀyet şÀd oldı. Dėdi kim bu oġlanı baña Óaúú TaèÀlÀ 
[13] vėrdi    
Naôm 
    Saúlayayım ben bunı cÀndan èazìz 
    Gör ne görklü ãÿret olur hem temìz 
 
 
143 Kur’ân, 28/7. Mûsâ’nın annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize 
(Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye 
ilham ettik. 
144 Kur’ân, 28/7.  Mûsâ’nın annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize 
(Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye 
ilham ettik. 
145 Kur’ân, 28/7.  Mûsâ’nın annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize 
(Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye 
ilham ettik. 
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    [14] Čy èaceb ãuya bunı kim ãaldı ola 
    Buncılayın iş buña kim úılmış ola 
 
    Bunda bir [15] iş vardurur gözleyeyüm  
    CÀn içinde ben bunı gizleyeyüm 
 
    Göreyim neye ėrişür [16] işbu kÀr 
    Bize bunuñla ne dėr146 PerverdigÀr 
    
    Degme kişi oġlı degül bu ėy cÀn 
    Çehresinden [17] şöyle belürür nişÀn 
      
    Şöyle dėyüp ol dem Ásiye147yaúìn  
    Baãdı baġrına ol oġlanı hemìn 
38b 
    [1] äanasın kendü ùoġurdı şehriyÀr 
    Böyle dėdi rÀvìler148 şöyle ki var 
Neår 
 [2] Óakìm úavlince Ásiye MÿsÀ’yı şöyle bulduġuna ġÀyet óurrem düşdi fe’t-teúaùahÿ [Àlu] 
[3] firèavne [li-yekÿne] lehum aduvven149 Firèavn úavmi MÿsÀ’yı bulup getürdiler kim MÿsÀ 
 
146 Metinde “nedür” şekinde yazılmıştır. 
147 Metinde “Ásyìye” şeklinde yazılmıştır. 
148 Metinde “rÀviler” şeklinde yazılmıştır.  
149 Kur’ân, 28/8. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup 
aldı. Şüphesiz Firavun, (veziri) Hâmân ve onların askerleri hata yapıyorlardı. 
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bunlara düşmÀn [4] ola. CÀmasb Óakìm eydür: Ásiye ŞÀm diyÀrından idi. Lÿù peyġÀmber 
úızlarından [5] idi. ĠÀyet ãÀóib-cemÀl idi. Otuz yıldı kim Firèavn’uñ èavratıdı. Henÿz bikir 
[6] úız idi Firèavn’a èismetinden el vėrmemiş idi. AmmÀ aña Firèavn ġÀyet [7] óürmet ėderdi. 
Andan Ásiye Òatun ãu içinden ãanduġı getürüp [8] Firèavn úatına getürdi. Dėdi kim ėy 
Meliki’l-zamÀn senüñ devletüñde dükeli [9] işümüz tamÀmdur. Ve illÀ òalú saña baña ùaèn 
ėderler oġlumuz ve úızımuz olmaduġuna. [10] İmdi uş bir oġlan buldum. Melik-zÀdeye 
beñzer anı oġul ėdinelüm òalúuñ [11] ùaènından úurtulalum. Andan Firèavn[-ı] laèìn eydür: 
Čy Ásiye olmasun kim bizi [12] helÀk ėden oġlan bu olmasun. Ásiye eydür: Čy Meliki’l-
zamÀn müneccimler dėdügi [13] óükmi geçdi úorúma. Bunı oġul ėdinelüm. Buncılayın sülÀle 
degme kez ele girmez. Firèavn [14] yoú dėyü gördi. Ásiye Òatun Firèavn’ı rÀżì eyledi. Bi-
iõnillÀhi TaèÀlÀ  
Naôm  
[15] Úaçmaġıla çÀre olmadı o gün 
RÀżì oldı ol işe Firèavn dün 
 
Yüz [16] dutıcaú gelecek nesne ki var 
Úorúu anı redd ėdemez şehriyÀr 
Ger selÀmet ger melÀmetdür kişi 
    [17] Görmeyince çÀre yoúdur her işe  
 
Úaçuban ãıġınduġı yėrde bulur 
Ol gelecek nesne elbet de gelür  
39a 
[1] Neår  
Óakìm úavlince yÀ Õe’l-Úarneyn, Firèavn MÿsÀ’yı oġul ėdinüp yaúasından [2] geçürdi. 
Andan MÿsÀ’yı emzüreceú dÀye istediler. Her kimi getürürlerise emmedi. Andan [3] Mıãır 
şehrinden úıġırtdılar kim Firèavn’uñ bir oġlı ùoġdı. Her kimüñ kim südin begenüp [4] emer 
ise her gün yüz úızıl altun vėrelüm. dėdiler. Buġur çoú èavrat geldi [5] birin emmedi. Fi’l-
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cümle MÿsÀ anası ėşidüp geldi. Anı emdi anası daòı görüp MÿsÀ’yı [6] bildi, şÀd oldı. Pes 
Ásiye’de MÿsÀ anasına çoú mÀl ve menÀl vėrdi. Dürlü [7] dürlü òilèatlar geyürdi Óaúú TaèÀlÀ 
MÿsÀ sevgüsin Firèavn göñlüne şöyle vėrüp [8] müstevlì úıldı kim bir laóôa MÿsÀ’yı görmese 
melÿl olup bì-úarÀr olurdı. Bir gün [9] Firèavn arúası üzre yatup MÿsÀ’yı gögsi üzre yatu[ru]p 
oynadurdı [10] MÿsÀ úarvadı, Firèavn’uñ muókem saúalın dutdı. Şöyle kim elinden ãaúalın 
gücile aldı. [11] Bir avuç úıl MÿsÀ’nuñ mübÀrek avcında úaldı. Firèavn bu işe ġÀyet úaúıdı: 
Čy [12] Ásiye, ben dėdügüm oġlan bu oġlandur, bunı öldür. Ásiye eydür: Čy melik, bu oġlan 
[13] maèãÿmdur. äaúal dutmaú ne bilür. Firèavn eydür: Bilür úaãdıla dutdı. Andan Ásiye [14] 
Òatun eydür: Čy melik, bunuñ úaãdıla ùutduġın şundan bilesin kim iki ùabaú [15] getürüp iki 
yanına úoyalar. Birinde od birinde úızıl altun úoyalar. Eger MÿsÀ altuna [16] ãunarsa bilesin 
kim úaãdıla dutdı, öldüresin. Ve eger oda ãunarsa bil kim [17] oġlandur úaãdıla úılmadı.  
Naôm 
    Böyle olıcaú müşkülüñ şöyle ki var 
    Óal olur 39b [1] bunuñıla ėy şehriyÀr 
     
Bes gümÀnuñ işbu oġlandan gider  
    Uããı olan saña şöyle mi ėder 
     
[2] Bilmedin bunı yitürmek key degül 
Ortadan adın getürmek key degül 
 
Buncılayın [3] bir daòı ãÀóib-cemÀl 
Girmez ele degme kez ėy òoş-òiãÀl 
Neår 
İètiãÀm óakìm [4] úÀvlince Ásiye şöyle dėyicek Firèavn-ı laèìn óükm ėtdi. Bir ùabaú altunıla 
bir ùabaú od [5] getürdiler MÿsÀ’nuñ iki yanında úodılar. MÿsÀ èazm úıldı kim altuna ãuna 
Óaúú TaèÀlÀ [6] emri ile CebrÀéìl ėrüp MÿsÀ’nuñ elin oda iletdi. MÿsÀ odı dutdı, [7] od eline 
yapışdı. MÿsÀ eli içinden od eline yapışmışken odla bile aġzına [8] iletdi. Buġur ol eline 
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yapışan od dilin yaúdı. Bu sebebden dili peltek150 oldı. [9] SuéÀl Eger ãorarlarsa od MÿsÀ’nuñ 
elini neyçün yaúmadı dilin neyçün [10] yaúdı? CevÀb vėreyin kim MÿsÀ eliyile Firèavn 
ãaúalın úoparmışdı ve dilin [11] yaúduġına èillet meger Firèavn’a bir kez baba dėmişdi Óaúú 
TaèÀlÀ eliyle diline mükÀfÀtın [12] vėrdi. Eli yanmadı dili yandı  
Naôm  
    Óikmetu’llÀh’ı gör neler úılur ėy yÀr 
    Yėrlü yėrinde [13] úamu şöyle ki var  
 
Aç gözüñi gör bu óikmet151 yüzini  
    Añlayugörgil söz ehli sözini 
     
    [14] TÀ ki senden vėreler saña òaber 
Bilesin sende ne var ėy muèteber 
 
Bilicek sende seni [15] buldıñ necÀt 
FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 
Neãr 
RÀvì úavlince MÿsÀ’nuñ dili yanıcaú [16] aġladı. Firèavn ol óÀli görüp MÿsÀ’yı eline alup 
der-Àġÿş úılup dėdi kim [17] bilümezligile buncılayın òÿb-cemÀl oġlandan çıúayazduú dėyüp 
buyurdı MÿsÀ’yı  
40a 
[1] òoş beslediler. Muraããaè dikme libÀslar getürdiler. Buġur MÿsÀ şöyle oldı kim her bÀrì 
sarÀydan [2] çıúup seyr ėtmeli olsa dört bėş yüz melik-zÀde úullarıylan çıúup seyrÀn [3] úılup 
gėrü sarÀya gelürdi. TÀ şuña dek kim nÀ-gÀh bir gün úıbùìlerden biri kendüye düşnÀm [4] 
 
150 Metinde “peltdek” yazılmıştır. 
151 Metinde “óakmet” şeklinde yazılmıştır. 
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vėrdi. MÿsÀ úarşusına ùurup dėdi kim Firèavn’ı bu helÀk úılur dėyü. MÿsÀ úarşusına [5] ol 
úıbùì düşnÀm vėrdügine úaúıyup urdı, öldürdi. Andan MÿsÀ, Firèavn’dan [6] úorúup şehirden 
gitdi. Firèavn èavratı ėşidüp ġÀyet perìşÀn oldı. MÿsÀ daòı [7] şehirden gidicek Nìl Irmaġı 
kenÀrına gelüp oturdı. Andan Óaúú TaèÀlÀ’nuñ emriyile [8] CebrÀéìl gelüp selÀm úılup dėdi 
kim yÀ MÿsÀ, perìşÀn olma kim Óaúú TaèÀlÀ saña peyġÀmberlıú [9] vėrdi. MÿsÀ èaleyhi’s-
selÀm ol òabere şÀdıkÀm olup delim şükürler úıldı. Andan CebrÀéìl [10] eydür: Yoúaru dön 
Mıãr’a var Firèavn’ı óaú dìne daèvet eyle, tÀ kim AllÀh’ı bir ve [11] seni óaú peyġÀmber 
bilsün. MÿsÀ dėdi kim yÀ Emìn, Firèavn benden ÀyÀt ve beyyinÀt ve muècizÀt [12] isterse ne 
cevÀb vėreyim. Pes CebrÀéìl eydür: YÀ MÿsÀ, “usluk yedeke fì-ceybike [13] taóruc beyêÀée 
(beynÀ nÀ)”152 Elüñ úoynuña úoy, yine çıúar Bi-iõni’llÀhi TaèÀlÀ elüñ çırÀġ[-ı] ÀfitÀbvÀr 
görine. [14] Anı görenler óüccetüñe inanup seni peyġÀmber bileler dėyüp CebrÀéìl[-i] Emìn 
gitdi. [15] MÿsÀ daòı şehre geldi. Firèavn’uñ sarÀyına geldi. Firèavn yatduġı úaãruñ rÀst [16] 
penceresine úarşu durup yÀ Firèavn dėyü çaġırdı. Şöyle kim Firèavn MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm 
ÀvÀzından [17] beliñleyüp uyandı. Andan pencereden aşaġa baúup MÿsÀ’yı gördi, durur. Dėdi 
kim 
40b 
[1] yÀ MÿsÀ, úandayıduñ birúaç gün oldı görünmedüñ. Pes MÿsÀ eydür: Čy gümrÀh Óaúú 
TaèÀlÀ [2] peyġÀmberlıú vėrdi. Geldim kim seni óaú dìne daèvet úılayım tÀ ki AllÀh’ı bir ve 
beni [3] mürsel bilesin. MÿsÀ şöyle dėdügine Firèavn güldi, ùanzıla eydür: Čy MÿsÀ, 
peyġÀmberlük [4] ÀyÀtı ve beyyinÀtı ve muècizÀtı olur. Sen daòı peyġÀmber olduñsa muècizÀt 
getür görelüm. [5] Andan MÿsÀ ãaġ elin úoynuna úoyup çıúardı. Elinden nÿr berú urdı. Şöyle 
kim [6] Firèavn’uñ gözleri úamaşup òìre olup gėrüsine düşdi. Pes kendözin [7] dėrüp dėdi 
kim yÀ MÿsÀ, ne èaceb siór ü kehÀnet ögrenmişsin. Yarın gel seni [8] cÀõÿlarıla bile baóå 
ėtdüreyim dėyüp penceresin yaydı yatdı. MÿsÀ gitmeyüp [9] pencereye úarşu teveccüh[-i] 
Óaúú úılup oturdı. Anca kim ãubó[-ı] ãÀdıú ėrdi. Firèavn baúdı [10] gördi MÿsÀ henÿz153 
oturur. Dėdi kim ėy delü, henÿz oturur mısın? MÿsÀ eydür: Belì. [11] Andan Firèavn dìvÀn-
òÀnesine gelüp vezìrleri ve úıbùìlerüñ uluları geldiler [12] dìvÀn durdı. Firèavn’uñ yėdi cÀõÿsı 
vardı. Getürdiler, MÿsÀ gelüp [13] yed-i beyżÀ gösterdigün òaber vėrdiler. CÀõÿlar daòı yed-
 
152 Kur’ân, 28/32. Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir 
hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına 
(göstermen için) Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler.” 
153 Metinde “henüz” şeklinde yazılmıştır. 
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i beyżÀya sióirler yaraú [14] úılup durdılar. Andan MÿsÀ’yı úıġırdılar, geldi. CÀõÿlar ne úadar 
kim yed-i beyżÀ dėyü sióirler kim [15] getürdiler. MÿsÀ cümlesin bÀùıl154 ėtdi. Pes cÀõÿlar ol 
óÀli görüp MÿsÀ’ya ìmÀn [16] getürdiler. Firèavn ġażaba gelüp cÀõÿları aãdurdı. Andan 
MÿsÀ’ya úasd ėtdi. [17] Firèavn èavratı Ásiye diledi kim MÿsÀ’ya yardım eyleye. Firèavn 
èavratına úaúıyup 
41a 
[1] taòtaya mıòladı ve fercin açdı. Andan Ásiye Òatun yüz Óaúú’a dutup eyitdi: [2] Rabbibni 
lì èindeke beyten fi’l-cenneti ve neccinì min-Firèavne155 İlÀhì benümçün Cennetde bir ev [3] 
yapdur tÀ ki Firèavn’dan úurtulam. ÓükemÀ-yı mÀżiye úavlince andan Óaúú TaèÀlÀ celle ve 
èalÀ [4] firiştehlere buyurdu. Nÿrdan bir ev getürdiler. Ásiye Òatun’ı anuñ içine úoyup havÀya 
[5] çıúardılar. Pes Firèavn-ı laèìn èaõÀbından òalÀã olup Óaúú’uñ civÀrında emin ve [6] 
amÀnda úaldı. MÿsÀ daòı gitdi. Geldük imdi nite 
      Naôm 
    Óaúú TaèÀlÀ sevdügi úulın [7] ėy yÀr 
    Úurtarur úamu èaõÀbından ki var 
 
    Sevdüginüñ yėrini gülşen úılur 
    Sevmedügin [8] yėrini külòÀn úılur 
Neår 
RÀvì úavlince yarın úıyametde Muóammed MuãùafÀ ãallallÀhu [9] èaleyhi ve sellem Firèavn 
èavratı Ásiye Òatun ve èÝsÀ peyġÀmber anası Meryem NÀhide Óaúú TaèÀlÀ’nuñ [10] emriyle 
óelÀl ėdine156. Bunda söz çoú MÿsÀ Benì èaleyhi’s-selÀm Mıãır’dan gitdügine bir sebeb [11] 
 
154 Metinde “bÀùìl” şeklinde yazılmıştır. 
155 Kur’ân  66/11. Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani o, “Rabbim! Bana 
katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan 
kurtar!” demişti 
156 Metinde “ėdene” şeklinde yazılmıştır  
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daòı buyıdı kim Ve deòalel medìnete èalÀ-hìni gafletin.157 Bir gün Firèavn evinden çıúup [12] 
bÀzÀr teferrücin úılurken fe-vecede fìhÀ raculeyni yaútetilÀni hÀõÀ min-şìèatihì158 MÿsÀ 
èaleyhi’s-selÀm [13] gördi kim iki kişi ãavaş ėderler. Biri úavmi Benì İsrÀéil’den biri 
úıbùìlerden. Buġur [14] Úıbùì, Benì İsrÀéil úavminden olan kişiye güç ėderdi. MÿsÀ eyitdi 
úıbùìye kim ėy [15] úıbùì, ãalıvėr incitme ol faúìri kim Benì İsrÀéil úÀvmindendür. Úıbùì, MÿsÀ 
kelÀmına iltifÀt [16] úılmayup iètibÀr eylemeyüp gėrü tezellüminde oldı. Buġur úaúıyup fe-
vekeze[hu] mûsâ fe-kaêâ aleyhi159 [17] óükemÀ úavlince MÿsÀ urdı, Úıbùì’yi depeledi. Döndi 
gėrü ġuããalandı. ŞeyùÀn ėşidüp 
41b 
[1] dėyüp MÿsÀ gėrü eve geldi. Firèavn daòı ol Úıbùì öldügin ėşitdi. Velì, kim [2] öldürdügin 
bilmedi. Yarındası MÿsÀ gėrü ol mekÀna geldi. Gördi kim dün ki [3] Benì İsrÀéillü bir kişi ile 
daòı ãavaş úılur. MÿsÀ eyitdi: Hey kişi neyçün her gün [4] ãavaş ėdersin. Ol kişi eyitdi: eturìdu 
en taútulenì kemÀ úatelte nefsen160 istersin kim [5] yÀ MÿsÀ ve dilersin kim şol öldürdügün 
 
157 Kur’ân, 28/15. Mûsâ, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri 
düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. 
Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, “Bu şeytanın işidir. O, gerçekten apaçık bir saptırıcı 
düşmandır” dedi. 
158 Kur’ân, 28/15. Mûsâ, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri 
düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. 
Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, “Bu şeytanın işidir. O, gerçekten apaçık bir saptırıcı 
düşmandır” dedi. 
159 Kur’ân, 28/15. Mûsâ, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri 
düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. 
Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, “Bu şeytanın işidir. O, gerçekten apaçık bir saptırıcı 
düşmandır” dedi. 
160 Kur’ân, 28/19. Mûsâ, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, “Ey Mûsâ! Dün birini 
öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, 
arabuluculardan olmak istemiyorsun” dedi. Mûsâ, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, 
“Ey Mûsâ! Dün birini öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak 
istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun” dedi. 
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gibi beni daòı öldüresin. Ol kişiden [6] bu òaberi ėşidüp bildiler kim dün ki Úıbùì’yi MÿsÀ 
öldürmiş. Pes varup Firèavn’a [7] dėdiler. Firèavn egerçi kÀfir idi. Velì ġÀyet èÀõik idi. Pes 
buyurdı MÿsÀ’yı [8] getürüñ úatl ėdelüm. Úana úan olsun dėyü. Ve cÀée raculun min-aúsa’l-
medìneti [9] yesèÀ úÀle yÀ mÿsÀ161 Ùaberiyye úavlince meger bir kişi şehr úavminden [10] bu 
óÀlete muùùaliè olup yügürü  gelüp dėdi kim yÀ MÿsÀ, ol maútÿlüñ [11] úażası içün 
Firèavn seni öldürmek ister çÀreñ varısa úıl dėyü. Pes MÿsÀ anı ėşidip [12] Mıãır’dan çıúup 
gitdi. Buġur MÿsÀ yayaú yörüdigi yoú idi yayaú yörüdi. [13] Ve lemmÀ teveccehe tilkÀée 
medyene úÀle èasÀ rabbì162 Çünki MÿsÀ Medyen163 ùarafından yaña [14] yöneldi. Eyitdi: Ola 
kim Óaúú TaèÀlÀ baña ùoġrı yol göstere dėdi. Nite  
Naôm 
    [15] Òoşdurur ele giricek doġrı yol  
    Şöyle yol kim ãapmaya hìç ãaġ ve ãol 
Neår 
16 óükemÀ úavlince MÿsÀ Mıãır’dan gidicek tamÀm üç gün ùaèÀm yėmedi ãu içmedi [17] 
Çünkim Mediyen’e geldi, ėrişdi. Ol úuyuya geldi kim Medineye úavmi her gün ol úuyudan 
42a 
[1] ãu çeküp ùavarların ãıvarurlarıdı. Ve vecede min-dÿni-him emraeteyni teõÿdÀni (teõÿóÀ)164 
RÀvì [2] úavlince MÿsÀ gördi kim bir niçe ãÀlióa èavratlar şöyle dururlar, bir bölük úoyun 
egrilmiş [3] bu çÀhdan òalú ùavarlu ùavarın ãıvarurlar. Ol èavratlar şöyle dururlar MÿsÀ [4] 
ilerü varup dėdi kim sizler neyçün úoyunuñuza ãu vėrmezsiz. Pes ol èavratlar: Úoyunuñ [5] 
 
161 Kur’ân, 28/20. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. “Ey Mûsâ! İleri gelenler seni öldürmek için 
aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim” dedi. 
162 Kur’ân, 28/22. (Şehirden çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım Rabbim beni doğru yola iletir” 
dedi. 
163 Metinde “Medìne” şeklinde yazılmış. 
164 Kur’ân, 28/23. Medyen suyuna varınca, suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olan bazı insanlar gördü. 
Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Mûsâ onlara, “(Koyunlarınızı burada 
tutmaktaki) maksadınız ne?” dedi. Onlar, “Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. 
Babamız ise çok yaşlı bir adamdır” dediler. 
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úoġası ġÀyet uludur çekemezüz dėdiler. Baèż rÀvìler eydürler ol úavm ùavarların [6] ãıvarıcaú 
úuyu aġzına bir ùaş urdılar úırú kişi gücile ėrüp giderürdi. Pes [7] èavratlar eyitdiler: Čy şebÀb 
úuyunuñ aġzındaki ùaşı giderimezüz. MÿsÀ eyitdi: Hìç [8] kimseneñüz yoú mıdur kim gele 
úoyunuñuzı ãıvara? Eyitdiler: Atamuz vardur velì ġÀyet pìrdür. [9] MÿsÀ ol èavratları 
esirgeyüp varup çÀha BismillÀh [10] dėyüp úol ãundı. Bir el ùaşınlayın çÀh aġzından ùaşı 
giderüp atdı. Ol ulu úoġa [11] birle yaluñuz, úuyudan ãu çekdi. Anlaruñ úoyunların ãıvardı 
andan MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm vardı, [12] bir gölgede oturdı. ÚÀle rabbi innì limÀ enzelte 
ileyye.165 ÓükemÀ úavlince MÿsÀ eyitdi: [13] İlÀhì óÀcetüm bir pÀre etmekdür kim anı ùaèÀm 
ėdeyim. Bir ġarìb ve yoúsul ve müstemend ve ÀvÀre [14] ve ãayru-van dėyü nÀliş ėtdi. Andan 
bir ÀvÀze ėşidüp kim yÀ MÿsÀ, ġarìb oldur kim [15] benüm gibi yaúını yoúdur ve yoúsul oldur 
kim benüm gibi pÀdişÀhı yoúdur ve òasta oldur kim [16] benim gibi óekìmi166 yoúdur ve 
müstemend oldur kim benüm gibi çÀre-sÀzı yoúdur ve ÀvÀre oldur kim benüm gibi [17] 
maúsemi yoúdur dėdi. Andan ol ùarafdan iki úızlar sevinü atalarına gelüp  
42b 
[1] mÀcerÀ-yı óÀli ve maãdÿú[-ı] maúÀlı óikÀyet ėdüp òaber vėrdiler meger úızlaruñ atası [2] 
Şuèayb peyġÀmber èaleyhi’s-selÀm idi. Úızlarından MÿsÀ òaberin ėşidicek dėdi kim ol yigit 
[3] ulu’l-èazm peyġÀmberdür ùuruñ varuñ okıñ gelsün. ÚÀlet inne [ebì] yedèÿke li-yecziyeke 
[4] ecra mÀ-seúayte lenÀ, fe-lemmÀ cÀéehu ve úaããa167. Pes müverriòÿn168 úavlince ol úızlaruñ 
birisi [5] MÿsÀ úatına gelüp edebile selÀm vėrüp eydür kim seni atam oúur. MÿsÀ eydür: 
Niyedür? Úız [6] eydür: Ėtdügüñ eylügüñ mükÀfÀtın169 ve èivÀż úılmaú diler. Pes MÿsÀ 
daèvete icÀbet [7] gösterüp ùurdı kim gide. Úıza eydür: Sen ardımca yöri. Úız eydür: Sen bu 
yolı bilmezsin. [8] MÿsÀ eydür: Yañılıcaú gösteresin, dėyüp gittiler. Şuèayb peyġÀmber úatına 
yėtdiler. Andan [9] MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm içerü Şuèayb peyġÀmbere edebile girüp selÀm vėrdi. 
 
165 Kur’ân, 28/24. Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, “Rabbim! Bana 
göndereceğin her hayra muhtacım” dedi 
166 Metinde “óekim” şeklinde yazılmıştır. 
167 Kur’ân, 28/25. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, “Bizim için koyunlarımızı sulamanın 
ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi. Mûsâ, onun (Şu’ayb’ın) yanına gelip başından geçenleri ona 
anlatınca Şu’ayb, “Korkma, o zalim kavimden kurtuldun” dedi. 
168 Metinde “muvaòòirÿn” şeklinde yazılmıştır. 
169 Metinde “mekÀfatın” şeklinde yazılmıştır. 
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Şuèayb èaleyke alup [10] èizzet úıldı. MÿsÀ’yı ãordı. MÿsÀ daòı geçen óÀlin ve úıbùìlerden 
olan [11] şikÀyet maúÀlın òaber vėrdi. ÚÀle lÀ-teòaf, necevte mine’l-úavmi’ô-ôÀlimìn170 [12] 
RÀvì úavlince Şuèayb èaleyhi’s-selÀm eyitdi: YÀ MÿsÀ, úorúma ôÀlimlerden úurtulduñ. Anlar 
Medyen’e171 [13] óüküm ėtmezler, dėdi. Andan MÿsÀ öñine ùaèÀm getürdiler, yėdiler. Şükrin 
dėyediler. ÚÀle[t] [14] ıódÀhumÀ yÀ ebetisteécirhu inne òayra menisteécert172 RÀvì úavlince 
Şuèayb [15] peyġÀmberüñ bir úızı eydür. Čy ata n’ola eger bu kişi çobanluġa ùutasın bu kişi 
[16] ġarìbdür hem bizüm daòı kimsenemüz yoúdur. Hem bu kişi emìndür. EmÀnet ve diyÀnete 
[17] bir er kişidür. Pes Şuèayb eydür: Čy úızlarum úuvvetde ãu çekerken gördüñüz ve 
emÀnetin  
43a 
[1] neden bildüñüz? Ol úız eydür: Čy ata ol vaút kim bunı oúumaġa vardum beni ardınca 
yöritdi, [2] nÀ-gÀh gözüm doúunup günÀhkÀr olmayayım dėyü. Bu sözi Şuèayb ėşidüp bì-
gümÀn [3] olup óaúìúat bildi kim MÿsÀ peyġÀmberdür. Şuèayb ãordı kim yÀ MÿsÀ, namÀz 
bilür misin? [4] Eyitdi: Bilürem atam ve ceddüm úılduġı namÀzı úıluram. “ÚÀle innì urìdu en 
unkióake [5] iódebneteyye (ihdâ ibneteyye) hÀteyni173. Pes rÀvì úavlince Şuèayb eyitdi: YÀ 
MÿsÀ, ben dilerem kim [6] úızlarumdan birin saña vėrem. MÿsÀ eyitdi: Benüm saña úalıñ 
vėrmege nesnem yoúdur. [7] Şuèayb eydür: Sekiz yıl úoyunum güt. Sekiz yıl tamÀm olıcaú 
alasın, dėdi. MÿsÀ bu  [8] rÀżì oldı.  
       
 
 
170 Kur’ân, 28/25. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, “Bizim için koyunlarımızı sulamanın 
ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi. Mûsâ, onun (Şu’ayb’ın) yanına gelip başından geçenleri ona 
anlatınca Şu’ayb, “Korkma, o zalim kavimden kurtuldun” dedi. 
171 Metinde “medìneye” şeklinde yazılmıştır. 
172 Kur’ân, 28/26. Kızlardan biri, “Babacığım, onu ücretle tut. Herhâlde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü 
ve güvenilir olan bu adam olacaktır” dedi. 
173 Kur’ân, 28/27. Şu’ayb, “Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık, şu iki kızımdan birisini sana nikâhlamak 
istiyorum. Eğer sen bunu on yıla tamamlarsan, o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşaallah 
beni salih kimselerden bulacaksın” dedi. 
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Beyt 
    Kim sekiz yıl güde ol úoyunı tamÀm 
    TÀ úızın vėre aña ol dem imÀm  
Neãr 
[9] ÓükemÀ úÀvlince MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm Şuèayb peyġÀmberüñ sekiz yıl úoyunın gütdi. 
Vaède tamÀm olıcaú [10] bir úızın Şuèayb MÿsÀ’ya vėrdi. MÿsÀ’nÿn ol úızdan iki oġlu oldı. 
[11] Bir gün MÿsÀ eydür: YÀ Şuèayb úavm ve úabìlemi ġÀyet göresüm geldi. Varayım iki yıl 
[12] anda durayım in-şÀ’allÀh gėrü geleyim. Pes Şuèayb eyitdi: YÀ MÿsÀ, damuzluġıçün [13] 
yėñi ülüş bu yıl úoyunumuñ her úuzusı kim başı aú ve gevdesi úara ola senüñ olsun. [14] 
Damuzluk içün alup-git. Ol yıl Óaúú TaèÀlÀ’nuñ  iyile cümle úoyunuñ [15] başı aú oldı ve 
gevdesi úaraca doġdı. Ve yine ikinci yıl Şuèayb eydür: YÀ MÿsÀ, bu yıl [16] her úuzı kim başı 
úara gevdesi aú doġar senüñ olsun. Be-úudreti’llÀh cümlesi eyle [17] ùoġdı. Şuèayb bu óÀli 
görüp bildi ki Óaúú’uñ èinÀyetidür.  
Beyt 
Õihì saèÀdet aña kim 43b [1] Çalap èinÀyet ėde 
Ne iş kim işlese işinde hem hidÀyet ėde 
Neår 
RÀvì [2] úavlince ol iki yıl daòı tamÀm olıcaú MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm bir merkeb alup evini 
bindürüp úoyunun [3] sürüp Mıãır’dan yaña gitdi. Dört gün yörüdi. NÀ-gÀh bir gėce úatı yėl 
çıúdı. Ġayet [4] úarañuluú oldı. Raèd u berú oldı. Her ùarafa yıldırımlar şaúıyup ėndi. 
MÿsÀ’nuñ [5] úoyunları ùaġıldı. MÿsÀ yol aradı. Sebeb buyıdı ikim MÿsÀ gidelüm dėyicek 
èavratı [6] dėmişdi kim yÀ MÿsÀ, úış günidür şimdi gitmeyelüm ve hem ben óÀmileyem 
doġsun [7] andan gidelüm dėyü. Pes MÿsÀ dėmişdi kim úavum ve çaúmaġum vardur, od 
yaúam, dėyü. [8] Andan be-úudreti’llÀh ol dem MÿsÀ òatunuñ oġlanı aġrısı ùutdı. Pes [9] MÿsÀ 
ne úadar kim çaúmaġın ùaşa çaúdı, od dutmadı. MÿsÀ’nuñ elinden yėl çaúmaġın [10] úapdı. 
MÿsÀ èÀciz úaldı. Andan Óaúú TaèÀlÀ bir ùaġa getdü, nÿryıla fi’l-cümle lemèa men lemeèÀt 
[11] birle tecelli úıldı. Müverrahÿn ol ùaġa Kÿh[-ı] Tÿr-ı SinÀ dėrler. MÿsÀ ol şeb[-i] [12] 
deycÿrda ol teleélüé-ı envÀr-ı ilÀhì göricek od ãandı. ÚÀle li-ehlihimkusÿ innì [13] Ànestu 
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nÀren174 Pes MÿsÀ èavratına eydür: Sen dur ben varayım od getüreyim. MÿsÀ [14] úaãd úıldı 
kim ol nÿr doúunan ùaġa vara. Óaúú TaèÀlÀ yėri ùayy ėtdi. MÿsÀ der-óÀl [15] ol ùaġa yėtdi. 
Çıúdı úullesine. Gördi kim bir aġaç yatur. Meger Ádem peyġÀmber èaleyhi’s-selÀm 
Cennetden [16] duta çıúduġı aġaç oldı kim èaãÀyıdı. MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm eline aldı, ãundı 
kim ol èaãÀ birle [17] od ala. Ol nÿr andan yine bir yėre daòı varup göründi. MÿsÀ èÀciz ü 
fürÿ-mÀnde úaldı. 
44a 
[1] Andan bir ün ėrdi kim yÀ MÿsÀ innì enallÀhu rabbu’l-èÀlemìn.175 Feólaè naèleyke, inneke 
bi’l-vÀdi’l-muúaddesi ùuvÀ.176 YÀ MÿsÀ, ben senüñ taÆrıñun daòı èÀlemlerüñ taÆrısıyun. 
Çıúar [3] naèlınuñ kim sen pÀksın ve pÀk yėrdesin çün. MÿsÀ anı ėşitdi naèlının çıúardı. [4] 
Bunda úul çoúdur ammÀ óaúìúÀt budur kim. feólaè naèleyke dėdügi MÿsÀ çıúar, göñlüñden 
[5] oġluñ ve èavratuñ sevgüsin ve mÀluñ, ùavaruñ, rızıġun ġuããasın bu maúÀm [6] úurb-ı Óaúú 
maúÀmıdur baña yaúınlıú demidür. Ve enaòtertuke festemiè li-mÀ yÿóÀ.177 YÀ MÿsÀ, benì 
[Àdem] içinde [7] seni üründüledüm, peyġÀmberlıú vėrdüm. Saña dėrem ki bekle emrimi 
yėrine getür. Ben ol [8] TaÆrıyım kim benden ġayrı TaÆrı yoúdur. Ve eúımı’ã ãalÀte li-
õikrì.178 Óaúú TaèÀlÀ MÿsÀ’ya buyurdı kim [9] namÀz úıl. Der-óÀl úıldı. FÀriġ olıcaú Óaúú 
TaèÀlÀ eydür: Ve mÀ-tilke bi-yemìnike yÀ MÿsÀ. [10] ÚÀle hiye èaãÀye, etevekkeéu èaleyhÀ 
ve eéhuşşu bihÀ èalÀ-ġanemì veliye fìhÀ meÀribu uòrÀ.179 YÀ MÿsÀ, nedür [11] ãaġ elüñdeki? 
MÿsÀ eyitdi: èAãÀmdur. Buña ùayanurum ve buñunıla úoyunuma yapraú silkerem [12] ve daòı 
 
174 Kur’ân, 28/29. Mûsâ, süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafında bir ateş görmüş ve ailesine, 
“Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için 
ateşten bir kor getiririm” dedi 
175 Kur’ân, 28/30. Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle 
seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım. 
176 Kur’ân, 20/12. Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi 
Tuvâ’dasın.” 
177 Kur’ân, 20/13. Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. 
178 Kur’ân, 20/14. Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni 
anmak için namaz kıl. 
179 Kur’ân, 20/17-18: “Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Ona dayanırım, 
onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm.” 
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nice óÀcetüm vardur ġayrı bunuñula SuéÀl: äorarlarsa kim Óaúú TaèÀlÀ MÿsÀ elinde [13] ne 
varduġın bilürdi maèlÿm olandan suéÀl olmaz neyçün ãordı. CevÀb: [14] Budur kim MÿsÀ’nuñ 
èaúlı úuvvet dutsun dėyü ãordı. Bir daòı bu suéÀl Muóammed [15] ümmetinüñ èÀãìlerinedür. 
Nitekim Óaúú TaèÀlÀ günÀhların bi-tamÀmihì (bi-tamÀmihi) bilürken ãorısardur. [16] èAfv 
úılısardur. Óaúú TaèÀlÀ’nuñ luùfı bilinmegiçün. Andan Óaúú TaèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, ol 
benüm [17] èaãÀm dėdügün elüñden bıraú. MÿsÀ daòı èaãÀsın bıraúdı. Óaúú emri ile ol 
44b 
[1] úurı èaãÀ bir ejderhÀ oldı. MÿsÀ görüp úorúup úaçdı. Óaúú TaèÀlÀ eyitdi: [2] YÀ MÿsÀ, 
benüm dėdügün nesneden neyçün úaçarsın. Bu sözde óikmet budur kim bir kimsene hìç [3] 
bir nesneye dėmeye kim benümdür. Nitekim MÿsÀ èaãÀya benümdür dėdi. Elinde ejderhÀ oldı.  
4 Naôm  
    Böyle olıcaú sen daòı ėy şehriyÀr 
    Olmasun bir nesneye şöyle ki var 
 
    El ãunup [5] aña benümdür dėyesin 
     Ya anuñçün ġuããa ve ġam yėyesin 
      
    Cümle varlıú şöyle bil ėy pìş-bìn 
    [6] Óaúú TaèÀlÀ’nuñdurur bunda yaúìn 
Neår 
ÓükemÀ úavlince ãorarlarsa kim MÿsÀ peyġÀmber èaleyhi’s-selÀm [7] Àdì ejderhÀdan neyçün 
úorúdı. İbrÀhìm èaleyhi’s-selÀm Nemrÿd özinden úorúmadı. CevÀb [8] budur kim egerçi kim 
MÿsÀ peyġÀmber Àdì velì ejderhÀya gözi ögrenmemişdi. MÿsÀ ol [9] ejderhÀyı dost öñünde 
görmese düşmÀn öñünde görse úorúardı. Evvel görmede [10] gözi ögrendi. TÀ kim Firèavn 
görüp úorúısardur. MÿsÀ ile Firèavn bu arada farú [11] olısardur. Çün Óaúú TaèÀlÀ MÿsÀ’ya 
dėdi kim [Kâle] elúıhÀ yÀ MÿsÀ. Fe-éelúÀhÀ fe-éiõÀ hiye [12] óayyetun tesèÀ.180 YÀ MÿsÀ, 
 




bıraú elüñdekin. MÿsÀ èaãÀsın bıraúdı, ejderhÀ oldı. [13] Úorúdı Óaúú TaèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, 
úorúma ùut. Ùutdı, gėrü bayaġı aġaçdan [14] èaãÀ oldı. LÀ-teòaf inneke burhÀnani ileyke min-
rabbike yaènì yÀ MÿsÀ benden ġayrı [15] kimseneden úorúma. ZìrÀ kim peyġÀmberler benden 
ġayrı kimseneden úorúmazlar, üşenmezler. [16] Óaúú TaèÀlÀ gėrü òitÀb ėde kim yÀ MÿsÀ, 
elüñi úoynuña ãoú yine çıúar. Velì èaãÀdan [17] úorúduñlayın úorúma. èAãÀdan ne geldiyise 
bundan daòı ol gelür. Pes MÿsÀ elin 
45a 
úoynuna ãoúdı, gėrü çıúardı. Yed-i181 beyżÀ oldı. Şöyle kim elinüñ nÿr-ı şuèÀèından [2] cemìè 
eşyÀnuñ gözi úamaşurdı. AmmÀ MÿsÀ’nuñ úamaşmazıdı. LÀ-yeòÀfu ledeyyel [3] murselÿn. 
İllÀ men ôaleme.182 Pes Óaúú TaèÀlÀ eyitdi: Var Firèavn’ı dìne daèvet [4] eyle, baña èÀãì oldı. 
DünyÀ nièmetine aldandı. İlÀhì senüñ úatında óÀcetüm vardur. Óaúú TaèÀlÀ [5] eydür: Dile 
ne dilerseñ. MÿsÀ eydür: [ÚÀle] Rabbişraólì ãadrì. Ve yessirlì emrì. Vaólu’l- [6] èuúdeten 
min-lisÀnì. Yefúahÿ [kavlì].183 İlÀhì göñlümi aç. èİlm-i óikmet vėrgil ve göñül ùarlıġını [7] 
benden gider ve dilümüñ èuúdesin óal ėt ve ãabrile yavaşlık vėr ve her ne kim [8] buyurduñsa 
geñez úıl ve hem benüm úavmümden HÀrÿn’ı baña yoldaş vėr tÀ kim emrüñ [9] birle òiõmetüñ 
yėrine getürem. ÚÀle úad ÿtìte suéleke yÀ MÿsÀ. Ve leúad menennÀ [10] èaleyke merraten 
uòrÀ.184 İètiãÀm Óakìm úavlince pes Óaúú TaèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, ne kim [11] dilek úılduñsa 




181 Metinde “yid-i” şeklinde yazılmıştır. 
182 Kur’ân, 27/10-11. “Değneğini at.” (Mûsâ değneğini attı.) Onu yılanmış gibi hareket eder görünce, dönüp 
ardına bakmadan kaçtı. (Allah şöyle dedi): “Ey Mûsâ, korkma! Benim katımda peygamberler korkmazlar.” 
Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, 
çok merhamet edenim 
183 Kur’ân, 20/25-28. Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu 
çöz ki sözümü anlasınlar. 




Õì-saèÀdet evveli kişinüñ bunda kim  
Óaúú vėre ne kim [12] dilerse ėy óakìm 
 
Sevdügi úullarınuñ şöyle ki var 
Ne dilerse dilegin vėrür ėy yÀr 
13 Neår 
Ùaberiyye úavlince yine Óaúú TaèÀlÀ eydür: YÀ MÿsÀ, benüm senüñ üzerüñde çoú óaúlarum 
vardur [14] anlaruñ şükrin gerekdür. DÀyim ėtmek gerek-sin. Evvel bu kim seni ketm-i 
èademden óayyiz-i vücÿda [15] getürdüm ve senüñ muóabbetüñi Firèavn göñline bıraúdum. 
Seni öldürmege úıyamadı ve seni düşmÀn [16] evinde envÀè dürlü nièmetle bėsledüm. Seni 
Firèavn şerrinden úurtardum. Úavl-i müfessirÿn buña [17] cÀrì oldı kim. Ol óìnde MÿsÀ 
èavratıçün ve şimdi vücÿda gelen oġlancuġıçün óÀlet bir ġuããa 
45b 
[1] gelüp gitmegüñ diledi. Óażret-i Óaúú dėdi kim yÀ MÿsÀ, ehl-i beytüñ ġuããasın içüñden 
çıúar kim [2] ben anları saúlaram ve saġ ve selÀmet saña teslìm ėderem ve kifÀf[-ı] nefs içün 
ve óıfô [3] içün dėrseñ úurdlara buyuram úoyunuñı bañlayalar ve arslanlara emr úılam 
èavratuñı saúlaya [4] ve gėyiklere óükm úılam oġluña süd vėreler ve öñlerinde biraz lÀl-miåÀl 
çeşme yaradam. [5] Ve gėce èavratuñ yata. äabÀó başı ucında pişmiş mürġ ve mÀhì bula. 
Bunda söz çoú [6] muóaããal-ı kelÀm MÿsÀ úaãd úıldı kim gide. Firèavn’a yigenin ve ùayısın 
bile eyitdi: Firèavn’uñ [7] çerisi çoúdur. Ve hem ben daòı úatında Àdem öldürdüm. Ve lehum 
èaleyye õenbun fe-‘eòÀfu [8] en yaútulÿn.185 Úorúaram beni duta. ÚÀle lÀ-teóÀfÀ innenì 
meèakumÀ esmaèu ve erÀ.186 [9] Óaúú TaèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, úorúma kim ben senüñileven, 
ėşidürven ve hem görürven. [10] Veyaêìku ãadrì velÀ yenùaliúu lisÀnì.187 Pes MÿsÀ eyitdi: 
 
185 Kur’ân, 26/14: Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden 
korkarım. 
186 Kur’ân, 20/46: Allah, şöyle dedi: “Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. 




Göñlüm ùardur ve dilüm [11] peltekdür. Úarındaşım HÀrÿn benden mütekellimdür. Óaúú 
TaèÀlÀ eyitdi: YÀ MÿsÀ, yöri [12] dėdiklerüñ begendüm zìrÀ kim èÀúıl olan kendüyi ögmez 
çünki. Óaúú TaèÀlÀ MÿsÀ’ya [13] Firèavn’dan úorúma dėdi. MÿsÀ dėdi kim Óaúú TaèÀlÀ baña 
yardımcı olıcaú Firèavn [14] ne deñlü yavuz ise ben anı helÀk úıluram. AllÀh emriyile der-óÀl 
CebrÀéìl geldi eyitdi: [15] Fe-úÿlÀ lehu úavlen leyyinen leèallehu yetezekkeru ev yaòşÀ.188 Bu 
endìşe kim ėtdüñ üşenme anuñ [16] úatına var. añul añul yap yap germlü189 gibi söyle zìrÀ 
kim cÿmerd pÀdişÀhuñ [17] ėlçisi cÿmerd keremlü gerekdür. SuéÀl äordularsa kim bu ne 
óikmetdür? Óaúú TaèÀlÀ 
46a 
[1] MÿsÀ’ya eyitdi kim yÀ MÿsÀ düşmÀna varıcaú yumşaú söyle dėyü. CevÀb budur kim [2] 
müéminler anı göreler nevmìõ olmayalar. ZìrÀ ne úadar günÀh ėderlerse Firèavn günÀhı úadar 
[3] ėtmeyeler. Úaçan kim müéminler sine gire, Óaúú iki ėlçi göndüre, biriniñ adı münker 
birünüñ [4] adı ve nekìr ola. Andan Óaúú TaèÀlÀ eyide190 kim ol benüm úuluma yumşaú 
söyleñ dėyü [5] burada úorúma. Pes imdi sen daòı ölüben sine giricek [6] Čy aòì İnne eòzehÿ 
elìmun şedìdun191 [7] ÓükemÀ úavlince Óaúú TaèÀlÀ dutduġunı úatı dutar. Andan Óaúú 
TaèÀlÀ [8] eyitdi: YÀ MÿsÀ, Firèavn seni urursa úaúımaġıl ve nièmetlerin söylerse dėme kim 
[9] ėtdüġüñi mi söylersin? Ol, kendü çerisin söylerse sen benüm ãıfatlarum söyle. SuéÀl [10] 
Eger eydürse kim Firèavn ìmÀna gelmeyecegin Óaúú TaèÀlÀ bilürdi yÀ neçün eyitdi kim 
leèallehu [11] yeteõekkeru ev yaòşÀ.192 Ola kim aña ve beni veyÀ benden úorúa. CevÀb budur 
kim Óaúú TaèÀlÀ [12] MÿsÀ peyġÀmberi Óaúú TaèÀlÀ eger nevmìõ ėtse idi yaènì dėse kim 
Firèavn ìmÀna [13] gelecek degül. MÿsÀ Firèavn’a varmaġa kÀhil düşerdi. Nübüvvet içinde 
eydiser [14] idi kim çünki ìmÀna gelecek degül zaómet görüp n’ėdeyim. AllÀh òaberin yoú 
yėre òarc [15] ėdeyim dėser idi. Ve bir daòı bu kim Óaúú TaèÀlÀ diledi kim işinde úavì ola ve 
hem peyġÀmberler [16] müzdin bula. Çün Mıãr’a MÿsÀ èazm úıldı. Yolda kÀrbÀn úavmi görüp 
[17] bilüp gelüp úarındaşı HÀrÿn’a òaber vėrdiler kim MÿsÀ gelüp dėyü. Pes HÀrÿn 
 
188 Kur’ân, 20/44: Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar. 
189 Metinde “gerimlü” şeklinde yazılmıştır. 
190 Metinde “ėyide” şeklinde yazılmıştır. 
191 Kur’ân, 11/102: Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında, Rabbinin yakalaması işte böyledir! 
Şüphesiz O’nun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. 
192 Kur’ân, 20/44: Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar. 
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46b  
[1] ėşidüp şÀd oldı. Andan bir menzil yol úala MÿsÀ’ya èaleyhi’s-selÀm úarşu vardı. [2] İki 
óasret birbiriyile buluşup görüşdiler. Baèżı müverraòÿn eydür: HÀrÿn [3] MÿsÀ’nÿn tìzde193 
gelecegin vÀúıèasında gördi varup buluşdı. Ve baèżı [4] rivÀyet vardur kim Benì İsrÀéil úavmi 
yaènì Yaèúÿbìler Firèavn’dan ġÀyet incinmişlerdi. [5] Her dÀim óażretine yalvarup dėrlerdi: 
İlÀhì bize zaómet ėrişdi. BelÀya úażÀya [6] uġraduk dėrlerdi. Bu óÀletde cemè olup HÀrÿn’a 
eyitdiler: YÀ HÀrÿn, var úarındaşuñ [7] MÿsÀ’yı iste, ola kim bulasın alup gelesin hem seni 
ve hem bizi bu miónetden [8] úurtarasın. Yaènì Firèavn[-ı] laèìnüñ şerr ü ôulminden cihÀnı 
òalÀã ėdesin kim peyġÀmberler [9] sizüñ evüñüzden çıúupdur dėyü. Andan HÀrÿn èazm-ı 
MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm isteyü gitdi, yolda [10] buluşdı. Gördi kim úarşudan bir kişi gelür, bir 
èabÀ eñinde ve èaãÀ elinde bir kişi [11] gelür. HÀrÿn, MÿsÀ’yı bildi. Buġur HÀrÿn MÿsÀ’ya 
èaleyhi’s-selÀm eydür: Úandan gelürsin [12] ve úancaru giderdin? MÿsÀ eyitdi: AllÀh 
dergÀhından geldüm. Pes HÀrÿn úol ãundı. [13] MÿsÀ’ya eydür kim kimüñ úulusın. MÿsÀ 
eyitdi: Ol, kimesnenüñ úulıyam kim cümle èÀlemi yoúdan [14] var eyledi. HÀrÿn eyitdi: Adı 
nedür? MÿsÀ eydür: AllÀh’dur. HÀrÿn ol sözi [15] ėşidüp èaúlı gitdi. MÿsÀ’yı ġayrı zÀhid 
ãandı. Bunlar söyleşürken revÀn kÀrubÀn [16] úavmine daòı gelüp ėrdiler. Meger Benì 
İsrÀéil’den kÀrbÀnda çoú Àdem varıdı. HÀrÿn birle [17] buluşup aġlaşdılar. HÀrÿn kÀrbÀn 
úavmiyle aġlaşup muãÀfióa ve muèÀnıúa yėrine  
47a 
[1] geldükden ãoñra kÀrubÀn úavmine eyitdi: Úandan gelürsiz? Eyitdiler: DiyÀr[-ı] 
Medyen’den. [2] Andan HÀrÿn eyitdi: Benüm andan bir úarındaşum vardur. Hìç andan 
òaberüñüz var mı? dėdi. [3] MÿsÀ eyitdi: Úarındaşuñ ne kişidür ve hem adı nedür? MÿsÀ eyle 
dėyicek HÀrÿn eyitdi: [4] Uzun boyludur, òÿb ãÿretlüdür. Dili peltekdür. Be-ġÀyet eyü kişidür. 
Ve adı MÿsÀ’dur. [5] Şuèayb úatındadur úoyun güder. Anası ve cümle úarındaşları anı göresi 
geldi. Uş [6] ben anı isteyü giderem, dėdi. HemÀn MÿsÀ eyitdi: Úarındaşuñı göricek bilebilür 
misin? [7] Pes HÀrÿn eyitdi: Bilürem. Andan MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm eyitdi: Uş benem ne sen 








    Òoşdurur iki úarındaş şehriyÀr  
    [9] Birbirinden ayruyiken ÀşikÀr 
 
    äaġluġıla bulışa bir gün daòı 
    Õì-ãafÀ olur olara ėy aòì 
     
    [10] İki óasret birbirine ėrdigi 
    Saġ ÀsÀn birbirine ėrdügi 
Neår 
İètiãÀm Óakìm [11] úavlince HÀrÿn, MÿsÀ’yı bilicek eydür: YÀ MÿsÀ, úanı beytüñ ve èıyÀlüñ? 
MÿsÀ eyitdi: [12] AllÀh TaèÀlÀ’nuñ emÀnetindedür. Velì HÀrÿn Óaúú TaèÀlÀ celle ve èalÀ 
kemÀl-i kereminden [13] ben úulına peyġÀmberlıú vėrüp Firèavn’a gönderdi. Ve seni baña 
yÀr u yoldaş vėrdi. [14] Yöri imdi varalum Firèavn’ı óaú dìne daèvet úılalum HÀrÿn eyitdi: 
[15] innenÀ neòÀfu [en] yefruùa èaleynÀ ev en yeùġÀ.194 Firèavn úomaz şimdi bölük bölük úılup 
her bölügin [16] bir yėrde úoyupdur. MÿsÀ ve HÀrÿn úorúup duèÀ úıldılar. ÚÀle lÀ-teóÀfÀ 
innenì meèakumÀ esmaèu ve erÀ.195 [17] Pes Óaúú TaèÀlÀ kemÀl-i kereminden eyitdi: 
Úorúmañ ben sizüñle bileven görürven ve ėşidürven. 
47b 
[1] Ve her ne kim gösterem anı úıluñ. Andan HÀrÿn eyitdi: YÀ MÿsÀ, Óaúú TaèÀlÀ sañÀ nice 
muècizÀt ve ÀyÀt [2] ve beyyinÀt vėrdi? Pes MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm èaãÀsın HÀrÿn’a gösterdi, 
ejderhÀ oldı. Buġur [3] HÀrÿn èaãÀnuñ ejderhÀ olduġın görüp yüreklendi, öglendi. Andan 
Mıãr’a geldiler. [4] HÀrÿn eyitdi: YÀ MÿsÀ, gel eve varalum. Evde úumÀş degiştirelüm, 
tÀzelenelüm [5] ve hem úavm ü úabìle seni görüp şÀdumÀn olsunlar, ãoñra Firèavn’a varalum. 
MÿsÀ [6] eyitdi: Evvel Firèavn’a varalum. AllÀh TaèÀlÀ emrine kÀhillük göstermeyelüm. Eyle 
 
194 Kur’ân, 20/45: Mûsâ ve Hârûn, şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize karşı aşırı 
davranmasından yahut azmasından korkuyoruz.” 
195 Kur’ân, 20/46: Allah, şöyle dedi: “Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. 
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olsa [7] ben AllÀh emrine kÀhil olmazam. İmdi gel berü bile varalum Firèavn’a, AllÀh òaberin 
vėrelüm. [8] Teblìġ-i risÀlet ėdüp AllÀh emrin yėrine getürelüm ve yÀòÿd yÀ HÀrÿn, sen var 
úavm ü úıbleme [9] òaber úıl ben Firèavn’a varayum dėdi. Pes HÀrÿn evlerine varup Benì 
İsrÀéil úavmine MÿsÀ [10] geldügin òaber vėrdi. Úavm ve úabìle ėşidüp şÀdumÀn oldılar. Bu 
ùarafdan MÿsÀ aleyhi’s-selÀm ayaġı [11] ùozıyıla sürdi. Firèavn’un Óaúú iõniyle úapusına 
geldi. Meger Firèavn’uñ úırú úapucısı [12] vardı. MÿsÀ gelüp eyitdi: Čy bevvÀblar baña yol 
vėrüñ varayım ben ebu’l-vÀlide Óaúú TaèÀlÀ’dan [13] òaber vėreyim. Úapucılar eyitdi: Ebu’l-
vÀlid kimdür, dėdiler. Biz anı bilmezüz işitmedük, dėdiler. MÿsÀ [14] eyitdi: Ben bilürem, 
gireyim bulayım, dėdi. Andan bevvÀblar eyitdiler: Yöri git ėy çoban [15] bu yėr taÆrınuñ 
evidür. Buña kimsene giremez. İllÀ meger kim kendünden destÿr ola, dėdiler [16] MÿsÀ gördi 
kim girmege úomazlar. HemÀn bir naġra urdı: Čy bevvÀblar, sizler yol vėrmezseñüz [17] ben 
alayım, dėdi. Ol der-bÀnlar úasdları kim menè ėdeler, MÿsÀ’yı dögeler. MÿsÀ 
48a 
[1] daòı èaãÀsın götürüp Firèavn úapusınuñ óalúasın bir kez urdı. Úapucılaruñ bir kezden [2] 
èaúlı gitdi. MÿsÀ revÀn içerü girdi. Gördi kim úırú arış yėrden yoúaru bir taòt [3] üzre 
Firèavn[-ı] laèìn oturmış Nìl Irmaġı gelüp altından geçer. Benì İsrÀéil úavminden [4] biñ 
úaravaş ãaf ãaf el baġlayup taòt ardında ùururlar. Andan Firèavn daòı MÿsÀ’yı [5] gördi kim 
yaluñuz, bir óerìf üstüne ez-gird-rÀh bì-tevaúúuf girdi. Firèavn, MÿsÀ’yı göre, [6] dükeli 
vehm196 aldı. Gör imdi nite 
Naôm 
    Key èacÀyib şaòã geymiş bir èabÀ  
    Gelişinden ãanki [7] odur zerrìn úabÀ 
      
Saùvetile heybeti şöyle ki var 
    Görenüñ zehresini yarar ėy yÀr 
 
     
 
196 Metinde “vehem” şeklinde yazılmıştır. 
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[8] ÚahramÀna düş gelürse düşüre 
    Úaytmandan yavuz yaman şaşıra 
 
    Yüz biñ erden dönmeyecek [9] yüzi var  
    ÙÀlièi úuvvetlü òoş yılduzı var 
     
    İçi ùaşı hem şecÀèatle ùolu 
    Baúışı [10] yaman velì yaòşı òÿlu 
 
Bir etegin çala úomış bėline 
Bir èaãÀ eylemiş aġaçdan eline 
[11] Neår 
ÓükemÀ úavlince Pìr Rebÿb, MÿsÀ peyġÀmber óikÀyetin min-evvelihi ilÀ-Àòirihi197 [12] 
beyÀn kim úıldı. İskender’ile Vezìr Epìr’i taósìnlediler. Yine İskender şÀh eydür: Čy [13] pìr[-
i] mübÀrek MÿsÀ’dan ãoñra Yÿşaè òalìfe óÀli198 yine ėrdi. Andan pìr-i Rebÿb [14] eydür: YÀ 
Õe’l-Úarneyn, Yÿşaè bin Nÿn ġÀyet ġÀzì kişiyidi. Biñ ay elinden úılıç [15] düşmedi. 
KÀfirlerile ceng-i vÀcib199, cÀn-ı sinÀn úıldı. Kendöz ceng ėderdi ãabÀó [16] olınca, her gėce 
ùÀèat ėderdi. Müverriòÿn şöyle òaber vėrdiler kim Àòir zamÀn peyġÀmberi [17] Muóammed-i 
MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem eyitdi: Benüm ümmetümde Yÿşaè bin Nÿn’layın 
48b 
[1] yarar olayıdı, biñ ay ġazÀ úılayıdı. Resÿl şöyle dėyicek der-óÀl muùavvaú bÀlü’n-nÿr [2] 
CebrÀéìl[-i] Emìn geldi. Eyitdi: YÀ ResÿlullÀh, Óaúú TaèÀlÀ saña selÀm úılur. Eydür: 
Óabìbüm [3] hìç ġuããalanmasun anuñ ümmetine bir gėce vėrdüm adı Úadir’dür. Her kim ol 
gėce farżından [4] ãoñra on iki namÀz úılsa her rekèatında bir FÀtióa ve bir “İnnÀ enzelnÀhu 
 
197 Başından sonuna kadar. 
198 Metinde “òÀli” şeklinde yazılmıştır. 
199 Metinde “ceng ü vÀcÿb” şeklinde yazılmıştır. 
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ve üç ÚulhuvallÀhüeóad [5] sÿresin oúuyup iki rekèatda bir selÀm tÀ on iki rekèat tamÀm 
olınca Yÿşaè’[nuñ] ol biñ [6] ayda úılduġı ġazÀ eåvÀbı úadar èizzüm ve celÀlum óaúıçün åevÀb 
vėrdüm. Ve daòı yÀ Õe’l-Úarneyn, [7] Yÿşaè bin Nÿn ġÀyet èÀdil kişiyidi. Bir gün kişi gelüp 
eyitdi: YÀ Yÿşaè, senüñ [8] úavmüñden bir yad kimesne, bir yad èavrat birle iki [k]işi bir eve 
girdiler. Yÿşaè daòı varup [9] ardlarınca girdi yaturlar. Yörüdi bì-mecÀl óarbe birle urup ikisin 
bile [10] depeledi. TamÀm Benì İsrÀéil’e terbiyet ėdüp edeb taèallüm ėderdi. Bir gün şöyle 
oldı kim [11] Yÿşaè’ı  eyitdi: YÀ Benì İsrÀéil tìz eyidüñ bu gün günÀh úanġıñız 
eyledi [12] kim bizler anuñ şomlıġından ãınduú, dėdi. Anlar daòı ėrdiler buldılar meger bir 
kişi [13] bir kişinüñ yüz dirhem gümişin oġurlamış imiş. Yÿşaè buyurdı ol sÀriú oda yaúdılar. 
[14] Yÿşaè buġur varup çeriyile kÀfiri ãıdı. Ve bir daòı biraz úuvvet Benì İsrÀéil içinde úatı 
[15] úızlıú oldı. Yavlaú buñaldılar bir gün Yÿşaè minbere çıúup vaèaô ėtdi, duèÀ úıldı. [16] 
Andan eyitdi: YÀ Benì İsrÀéil, Óaúú TaèÀlÀ sizleri dükelinden bañladı. İmdi gerekdür kim [17] 
sizlerden günÀhlu olanlaruñuzda tevbe ėdüp ùÀèat ve èibÀdete meşġÿl olalar, istiġfÀr 
49a  
[1] úılalar. ZìrÀ kim işbu úızlıú sizüñ günÀhuñuzdan olmışdur. Gelüñ imdi eyidüñ [2] 
sizlerden úanġuñuz ulu günÀh ėtdi. Andan ortalarından bir kişi gelüp eyitdi: [3] YÀ Yÿşaè bin 
Nÿn, zinÀ úıldum. Yÿşaè buyurdı ol kişiyi ùaşıla depelediler. Ol úızluú [4] gitdi. Ol zamÀn 
kim Yÿşaè bin Nÿn peyġÀmber oldı. Dört biñ dört yüz èÀlim varıdı [5] Benì İsrÀéil içinde 
Yÿşaè cümlesine naãìóat ėderdi. Yÿşaè PeyġÀmber MÿsÀ PeyġÀmberden [6] ãoñra ùoúuz yıl 
sekiz ay dünyÀda olup vefÀt ėtdi. Baèżıları eydür elli yıl èömr sürüp gitdi.  
[7] Naôm  
    Denk dururken úurd raòş200 oldı revÀn 
    Çarò elinden defterin dürdi [8] revÀn 
 
    Dünyenüñ işi budur şöyle ki var 
    Her geleni gėrü gönderür ėy yÀr  
 
 
200 Metinde “raóş” şeklinde yazılmıştır. 
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    Bu cihÀn köpridurur [9] gelen geçer 
    Bu maúÀma her ki úonarsa göçer  
 
Kimse bu dünyÀda hìç úılmaz úarÀr 
    Her geleni [10] òarca sürer rÿzigÀr  
     
    Her gelüp birinci gün devrÀn aòì 
    Gitme dėr cihÀndan [11] ol daòı  
     
Anı bilmez kim gėrü gider revÀn  
    BÀúì úalmaz kimseye devr-i zamÀn  
     
Kimse işbu milketi [12] dutmış degül 
Bu felekden hìç oyun ütmiş degül 
     
Ger vażiè ü ger şerìf ü ger naóìf 
    [13] Òarca sürer cümlesin çarò[-ı] naóìf 
     
    Kimsene bu óükmi tebdìl ėdemez 
    Kimse ölmeden [14] úurtuluben gidemez 
     
    èÁúıbet cümle gelen ölür ėy cÀn  




RÀvì úavlince Yÿşaè bin [Nÿn] kim öldi. Anuñ daòı on iki òalìfesi úaldı. [16] Andan ãoñra 
èalÀ-úulu’l-óükemayü’l müverrihìn Benì İsrÀéil yėtmiş bölük oldı. Her biri bir meõheb kim 
[17] dutdı. Hìç biribirine beñzemez. Şöyle oldı kim TevrÀt’ı kendü meõheblerine göre tefsìr 
49b  
[1] ėtdiler. El-óÀkim ortalarına èadÀvet düşdi. BÀúì her ne oldıyısa Óaúú TaèÀlÀ bilür [2] dėdi. 
Daòı Pìr Rebÿb òÀmÿş oldı. ŞÀhıla vezìrler anı taósìn úıldılar. Bir zamÀn [3] daòı yėyüp 
içdiler. Andan İskender ŞÀh yine tevbe ėder. Čy pìr-i úadìmì sen bu cezìre-i [4] æÀmen’den 
misin yoòsa bu diyÀra ãoñra mı düşdün? Buġur Rebÿb pìr eydür: [5] YÀ Õe’l-Úarneyn, ben 
belde[-i] ŞÀm201 diyÀrından em atam bÀzirgÀndı, deryÀ seferin úıldıú. [6] NÀ-gÀh óarÀmì gelüp 
gemümüzi alup atamı şehìd úılup beni esìr ėdüp ãatdılar. Gelüp [7] bu diyÀra düşdüm. ÓÀliyÀ 
èömr üküşlügüyile bu deme ėrişdüm, dėyü. DuèÀ úıldı. Yine İskender [8] ŞÀh eydür: Čy pìr[-
i] èazìz bunca èömr içinde cihÀn sarÀyında èacÀyib ve ġarÀyib ne gördüñ? [9] Andan pìr eydür: 
YÀ Õe’l-Úarneyn, bu diyÀra evvel kim geldüm. Bu cezìreye bir èacÀyib gemi geldi. [10] Şöyle 
kim úalèa-miåÀl ve ol gemiden bir acÀyib úavm çıúdılar heyéetleri hemÀn gÿyÀ insÀn. [11] Bir 
başda iki yüzleri var. Biri Àdem ãÿreti biri öküz ãÿreti. Andan yüzlerinüñ [12] gÀh öküz şeklin 
öñlerine getürüp çevürürler, gÀh Àdem şeklin çevürürler. Pes [13] birúaçları gemiden çıúup 
geldiler. Ol bir serverümüz varıdı, adı ÚanvÀn [14] idi. Ol úavmi òoş gördi. Andan ol úavm 
çoú altun ve gümiş çıúarup úoyun [15] ve keçi aldılar. Şöyle ki birine yüz bahÀ vėrdiler ve bir 
daòı yÀ Õe’l-Úarneyn, ol úavm kimdür? Bir èacÀyib [16] alma çıúarup üleşdürdiler. İki alma 
benüm daòı elüme girdi her biri Àdem başınca ola birin yėdüm [17] birin dikdim tepdi. Bir 
müntehÀ aġaç oldı, alma vėrdi. Almasından henÿz vardur 
50a 
[1] dėyüp işÀret ėtdi. Vardılar mürìdleri dört alma getürdiler Àdem başı gibi [2] görüp 
Àferìnlediler. Birin yėdi şekerden leõìõ. Andan İskender anda yėdi gün durup [3] Rebÿb Pìr’le 
vidÀè ėdüp NÀãır’a òilèat vėrüp yėrinde müstemedd úıldı. Buġur Melik [4] NÀãır eydür: Čy 
şÀh-ı cihÀn şimdiden gėrü her úanda kim úadem úoyasın orada biñ dil ü [5] cÀnıla yüz sürüyüp 
baş úoyavuz ve úanda kim giderseñ bile gidevüz cihÀn [6] sarÀyın senüñile seyr ėderüz ve 
şimdiden ãoñra bÀúì èömri saèÀdetlü ėşigüñde geçürürüz [7] dėyüp duèÀ úıldı. Andan Melik 
 
201 Metinde “bende-i ŞÀm” şeklinde yazılmıştır. 
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NÀãır’uñ sözi İskender’e ġÀyet òoş geldi. Ol servere [8] ùabl ve èalem òayl ü óaşem202 vėrdi 
bile alup gitdi. CÀmasb Óakìm203 eydür: Ol zamÀn Melik [9] NÀãır’uñ bir oġlı varıdı. Adı 
Manãÿr idi. Melik NÀãır oġlı Manãÿr’ı kendü milkinde velì- èahd [10] ėdüp kendüsi İskender 
ŞÀh birle gitdiler. Yėdi gün yörüyüp bir cezìreye ėrdiler. [11] İskender reéìslere eydür: Bu 
cezìrede èimÀretlıú var mıdur? Eydürler: Čy şÀ[h] bu cezìreye Cezìre-i [12] èAúÀr dėrler, 
òarÀbdur. Velì içinde görecek nesne vardur, dėyüp duèÀ úıldılar. ŞÀh ėşidüp [13] gemileri 
kenÀra sürdiler lenger ãalup durdılar. Gemiden çÀdırları çıúarup úuruda úurdılar İskender [14] 
çıúup ol gėce yėyüp içüp yatdı. äabÀó durup òÀlıúına èibÀdet úılup ãafra-şiken yėyüp [15] 
server ve selÀùìnlerile on iki biñ erile süvÀr olup yörüdiler kim cezìreyi teferrüc úılalar. [16] 
ve ÀşikÀr ėdeler. Andan gemilere gėrü úanġı ùarafa taúdìr oldı ise gitdiler óÀliyÀ seyr ü [17] 
temÀşÀ ėderek ãayd u şikÀr ėderek yöridiler. Òaylì yėr gitdiler bir cÀnavar şikÀr ėtdiler nite 
úulancavÀr 
50b 
[1] başı deve başına beñzer, boynı atlayın, yėlesi var ġÀyet uzun ve úarnı úablan-miåÀl [2] ala 
tülü saġrısı, arúası yaġrını úulanlayın. Velì keçileyin úıllu dört ayaġı yine develeyin yaããu [3] 
ùabanlu alnında bir gözi var. HemÀn Àdem gözine beñzer ela ve kirpükleri karadur. Nite  
      Naõm 
    Óaúú TaèÀlÀ [4] gör ãudan neler úıldı 
    Kim anı görürse óayrÀn úalur 
 
    èAúl óayrÀn úalmasun mı ėy paşÀ 
[5] Kim hemìn bir göz yaratmış bir başa 
Neår 
RÀvì úavlince İskender ŞÀh ol èacÀyibce şekil cÀnavarı [6] bir zamÀn teferrüc úılup ãÿretin 
èAcÀyibü’l-MaòlÿúÀt kitÀbına naúş úılup cÀnavarı ÀzÀd [7] úılup gitdiler. Bir yazı ortasında 
bir mermer direk dikilü gördiler. Uzunı úırú úulaç [8] ola. At sürüp gelüp çevre alup ùurdılar 
anı gördiler kim Fetó-i MeùÀlib yügürü atdan [9] ėndi. Varup direge arúasın vėrüp oturdı. 
 
202 Metinde “òaşem” şeklinde yazılmıştır. 
203 Metinde “óakim” şeklinde yazılmıştır. 
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äanasın kim SüleymÀn’dur devletine tekye urdı. [10] ŞÀh görüp bildi kim Fetó’üñ yine işÀreti 
vardur. Andan İskender eydür: YÀ èIrÀúì, Fetó’i [11] söylet görelüm ne söyler, ne neden işÀret 
eyler? Andan èIrÀúì gelüp dėdi kim: YÀ Fetió, ne [12] oturursın. ŞÀhıla selÀùìn ve serverler 
saña munaôırdur dur gidelüm, dėdi. Fetó [13] yüzüne baúmadı ve dinmedi. èIrÀúì gėrü 
söyledi. Buġur èIrÀúì’nüñ yüzine aları aları [14] baúup başın ãaldı. Yine dinmedi. èIrÀúì eydür: 
YÀ Fetió ne başuñ ãalarsın dur gidelüm. [15] Andan Fetió bir kez óayúırup başın ãalup eliyile 
işÀret úılup eydür: Bu kişi[yi] uruñ sürüñ [16] gitsün dėyüp yine kendünüñ ve úatına meşġÿl 
oldı. Fetó’üñ ol sözine şÀhıla vezìrler [17] gülüşdiler. Çehil-pÀ eydür: YÀ Fetó delü mi olduñ? 
Çevre yanuñda kimse yoú uruñ dutuñ dėr buyurırsın. 
51a 
[1] Fetó başın ãalup úaúıyup eydür: Delü sencileyin bì-òaberdür. Òiõmetümde neçün kimsene 
olmasun [2] kim ben ulu sulùÀn vezìriyim. Yöri çoú söyleme var git vegerni buyurur-men 
başuñı keserler. [3] Yine èIrÀúì eydür: YÀ Fetió nice sulùÀn vezìri olduñ kim şehr yoú baòt u 
taòt u rÀóat yoú. [4] HemÀn bir Fetó var kim direk dibinde oturur. èIrÀúì şöyle dėyicek Fetió 
elin bir birine urup úahúahÀ [5] ile güldi. Şöyle kim Sikender’le vezìrler èacebleşdiler. Andan 
èIrÀúì eydür: YÀ Fetió ne úatı güldüñ. [6] Fetó eydür: Saña güldüm kim bu muèaôôam şehri 
ve bu müzeyyen taòtı ve bu mükerrem baòtı ve bunı yapan [7] raótı èaceb nite görmezsin. 
Benüm vezìrlügüm remzine ėrmezsin gör nite. Óakìm [8] úavlince şöyle dėyicek şÀhıla 
vezìr204 eylediler kim Fetó  maùlabınuñ üstünde Fetó içün [9] oturur. Andan şÀh buyurdı. 
èIrÀúì Fetó’i direk dibinden durġurdı, tekrÀr ãordılar. [10] äoran kişinüñ yüzine baúup 
óayvÀnlayın durdı. Ve ãorutdı. Hìç direk dibinde söyledügi [11] sözün cevÀnibde úÀãır olup 
hemÀn durdı. Yaúìn bildiler kim Fetó-i MeùÀlibi söyleden [12] maùlabdur. Pes İskender 
mühendis ve muèallimlere buyurdı. Ol diregi yėrinden hendese [13] birle düşürdiler, yėrini 
úazdılar. Bir siyÀh ferşe ėrdiler. Anı daòı úazdılar bir kefeng [14] açıldı. Aşaġaya merdübÀn 
ėner. Andan Çehil-pÀ-yı èIrÀúì sebük-bÀr olup bir eline [15] fÀnÿs alup ve bir eline nacaú alup 
kefengden aşaġa ėndi. Bir nìme úÀède görüp çıúdı. [16] Eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn, Fetó’üñ 
işÀreti rÀstdur, dėyü. Bir nìme úÀède daòı buldı içi [17] ùolu mÀl-À-mÀl var. Andan şÀh-ı cihÀna 
òaber úıldı. ŞÀh daòı dört muúarreb vezìre 
 
 




[1] yėdi ãÀóib-serìr, on iki tÀcidÀr emìr birle èIrÀúì öñlerince kefengden [2] aşaġa zìr[-i] 
zemìne ėndiler gördiler kim bir nìme úÀè[id]e iki eyvÀn ùolu mÀl ve genc [3] nite aú gümiş 
ayruca bir ùarafa yıġıluùurur ve úızıl altun ayru yıġılu ve yaúÿt [4] ve zümürrüd ayru ve fìrÿze 
ve incü ayru yıġın yıġınlu gevde gevde yıġmışlar úomışlar [5] durur. Şöylece gÿyÀ kim şimdi 
yıġmışsın. Andan ol iki eyvÀn ortasında bir [6] gümiş se-pÀ urulu, ol se-pÀya bir altun levó 
aãılu. Andan èIrÀúì ilerü varup [7] ol levói alup EflÀùÿn Óakìm[’e] ãundı, óakìm daòı naôar 
úıldı. Otuz iki [8] saùır yazu görüp oúuyup beyÀn úıldı. Dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, bu òaùùı 
yazan [9] dėmiş kim ėy rÿzigÀrıla seyr ėde bunda gelen şehriyÀr, èömre ve devlete tekye uran 
[10] iòtiyÀr, bu mekÀna ėrüp bu levódeki òaùùı görüp bilsin kim ben daòı zamÀnumda bir 
muèteber [11] vezìr idüm. Aduma MiórÀs Vezìr dėrler idi. Čy niceler nièmetüm yėrler idi. 
Dört yüz [12] yigirmi yıl èömr sürdüm. Delim rÿzigÀrlar geçürdüm. Üç ulu şÀha vezìrlük 
úıldum [13] üçine daòı NiôÀmü’l-mülk olup óükÿmetin úabż ü basù elüme aldum çoúluú sìm 
ü [14] zer mÀl u menÀl cemè ėtdüm. Velì yėyüp yėdürüp mÀl ü gencile óÀlumı òoş görmedüm 
andan [15] fikr ėtdüm, gördüm kim mÀlı ben yėmeyecek mÀl ben yėr. Varup mÀlumı cemè 
úıldum [16] bunda defn ėtdüm. Bu èamÿdı mÀlum üzere dikdüm yaènì bu diregi kimsene [17] 
yėrinden ırmasun ve bu mÀlı bulmasun. Gör imdi nite 
Beyt 
    èÁúıbet gör neye 52a [1] ėrişdi óÀl 
    Ben sefer úıldum ve bunda úaldı mÀl 
   
    Yıġdum ve kendüm bu mÀlı yėdüm 
     [2] Ben ölem ayruġa úala dėmedüm  
Neår 
İètiãÀm óakìm úavlince EflÀùÿn óakìm bu beyÀnı kim [3] ėtdi. ŞÀh daòı bildi kim ol mÀl ü 
genc MiórÀs Vezìr’den úalmışdur. Pes buyurdı, mÀlı [4] zìr-i zemìnden çıúardılar. Kimin 
òazìneye205 alup kimin server ü selÀùìnlere baòş ėdüp [5] kimin mübÀriz ve mihterlere ve 
 
205 Metinde “òazineye” şeklinde yazılmıştır. 
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dilÀverlere206 üleşdirdi. İrküp yėmeyenün raġmına yėdiler. [6] Andan ol tÀrìò yazulu zerrìn 
levói Fetó-i MeùÀlib boynuna óamÀéil úılup yörüdiler, bir vìrÀn [7] şehre ėrdiler. Úadìmden 
úalup òarÀb olmış ùaş yüzinden burc u bÀrÿsın207 gördiler, [8] her ùaşı ve otuzar ve úırúar 
Àdem. Andan bir úapusına geldiler. Şöyle úapu kim úırú elli kişi [9] úoşalaşu girürler. 
Çıúarken úapuya úarşu ãaf baġlayup divÀrlar úapunuñ úafÀlı [10] ùaşında birúaç saùır yazu 
gördiler. EflÀùÿn ilerü gelüp ne dilce olduġın bilüp [11] beyÀn ėdüp dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, 
bu òaùùı yazan şöyle Rÿşen ÚazÀn dėmiş ki ėy cihÀnı [12] seyr úılan şehriyÀr çün götüre seni 
bunda rÿzigÀr. Bu òaùùı görüp bilesin kim bunı [13] yazan bu şehri yapup düzen yüz yėtmiş 
yapdurdı salùanatı şuña irgürmişdi kim [14] bu şehrüñ cümle úavmi her gün ol şÀhuñ nièmetin 
yėrlerdi. Gör imdi nite 
Beyt 
[15] Görüñ neler getürür zamÀna cihÀn  
    Kimin èÀleme meşhÿr ėder kimine nihÀn 
Neår 
RÀvì [16] úavlince EflÀùÿn Óakìm úapu ùaşından bu beyÀnı ėtdi. Andan İskender ŞÀh eydür: 
[17] Čy vezìrler, zihì himmetlü şÀh bu şehri yapduran şehriyÀrmış kim nièmetin reèÀyÀdan208 
52b 
[1] dirìġ úılmazmış dėyüp rÿóuna duèÀ úılup şÀh öñince Çehil-pÀ yörüyüp ol [2] köhne 
úapudan ol vìrÀn şehre girdiler. Dürlü dürlü evler sarÀylar köşk ü muèallÀlar [3] revzeneler 
manôara gördiler. Velì cümlesi òarÀb. CÀmasb óakìm úavlince İskender ŞÀh [4] ol şehrüñ için 
teferrüc úıla yörürken ol şehrüñ evlerinüñ derìçelerinden ve manôaralarından 5 ve ãu 
yollarından serverler at birle girüp çıúdılar. Nite 
Naôm 
    Şöyle gitmiş [6] òalúı biri úalmamış  
    äanasın Àdem bu şehre gelmemiş 
 
206 Metinde “dilìr-lÀverlere” şeklinde yazılmıştır. 
207 Metinde “bÿrcÿ bÀrÿsın” şeklinde yazılmıştır. 
208 Metinde “rièÀyÀdan” şeklinde yazılmıştır.  
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    Gelmiş illÀ yine tìz gitmiş revÀn  
    [7] Úomamış birini hep úırmış úıran 
   
Úasr u köşki úalmış ve olmış òarÀb 
     dutmış [8] Àdemì yėrin ġurÀb  
Neår 
RÀvì úavlince İskender ŞÀh ol şehrüñ bünyÀdları [9] muèteberlüġine taèaccüb ėde. RÀst şehrüñ 
ortasında bir muèallÀ òoş sarÀya gelirler [10] vìrÀn. Velì bir óavlusı var. MeydÀn-miåÀl çevre 
dìvÀrı burc u bÀrÿlayın. Buġur [11] óavlı úapusına geldiler, key muèteber úapu gördiler úarşu 
durup yapusına naôar [12] urdılar. Kemer kilìdinde birúaç saùır òaùù gördiler. Yazulu òÿb ve 
rÿşen úazılu. [13] Andan EflÀùÿn oúuyup beyÀn ėtdi. Ne dėdi, dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, bu 
yazuyı [14] yazup úoyan dėmiş ki ėy rÿzigÀrıla bunda gelen èömr ü devletine èazze olan [15] 
bilesin kim bu şehrü, bu úasrı yapan ve bu sarÀyı beyÀn úılan şehriyÀr salùanatı şuña [16] 
irgürmişdi kim dört yüz ùabl u èalem issi emìr, biñ yėdi yüz mübÀriz ü dilìr, [17] dört biñ 
server, altı biñ mihter, yėdi biñ ser-leşker ve yüz yigirmi biñ igeni düzar(a) 
53a  
[1] her gün úapuya gelüp atdan ėnüp dururlardı tÀ kim benden destÿr ola [2] andan sarÀya 
girürleridi. Dėdi nite 
      Naôm  
    Şimdi uşda ne gider var ne gelür 
    Ne durur [3] var ne varur var alur 
     
Ne girür var úapudan ne òod çıúar 
    Şöyle isüz úalmış işbu [4] úavm ü dÀr 
Neår  
ÓükemÀ úavlince EflÀùÿn Óakìm ùaşdan bu beyÀnı kim eyitdi kim İskender ėşidüp eydür: Čy 
vezìrler [5] bu óavlı úapusından bu nice kimesneler girüp çıúarken görüñ kim nice isüz 
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úañmışdur [6] dėyüp İskender öñince èIrÀúì óavlı úapusından içerü girdiler bir ãaón sarÀy-
miåÀl [7] içi yėdi dürlü muãayúal muãaffÀ mermerden ferş döşenmiş cümle muúaùùaè. Andan 
ãaón [8] ortasında bir muèteber úaãr velì yėr yėr yıúılup òarÀb olmış. Buġur úaãr úapusına 
geldiler ki [9] èacÀyib úapu gördiler, munaúúaş nite ol yėdi dürlü mermerden yėdi kemer 
baġlamışlar birbiri [10] içinde. Andan kemer için çÀr-rükün bir dÀr çatmışlar ġÀyet muèteber 
yaşıl yeşimden. Andan [11] ol yaşıl ùaşda birúaç saùır yazu yazulu òoş rÿşen üstÀd ne úazılu 
EflÀùÿn görüp [12] oúudı. BeyÀn úıldı ne dėdi. Dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn[-i] zamÀn, bu òaùùı 
yazan dėmiş kim ėy taúdìrile [13] bunda gelen, bu diyÀrda bu şehri gören ve bu şehr içinde 
bu úaãrı bulan bilesin kim bu úaãr [14] úapusında her gün altı biñ altı yüz altun çomaúlu 
çavuşlar gelüp tertìbile dururlardı. [15] Gelüp gidene yol gösterüp èizzet úılurlardı. Beni şÀh 
kendüleri bende bilürleridi dėdi 
 [16] Naôm  
    Şimdi ne şÀh var ne úul var ne ùapu  
    Şöyle isüz úalmış uş bu úapu 
[17] Neår 
EflÀùÿn óakìm úasr úapusı kemeri ùaşında bu beyÀn kim úıldı. İskender ėşidüp eydüp ėy 
53b  
[1] vezìrler görüñ kim altı biñ altı yüz çavuş devrÀn úapusı nice isüz yatur [2] dėdi. ŞÀh şöyle 
dėyicek AresteùÀlìs òÀã yÀ Õe’l-Úarneyn, bir úÀpu isüz úalduġına [3] ne taèaccüb ėdersin. Pes 
devrÀnlar ola ki efrÀd-ı insÀndan èÀlem tehì olur. Óaúú TaèÀlÀ [4] kemÀl-i úudretin iôhÀr 
ėtmegiçün yine bir ùÀéife òalú ardınca zìrÀ kim gelen gider. Her ùolan [5] tehì úalur. Her oturan 
dursa gerekdür ve her duran ölse gerekdür. BÀúì úÀyim ve muúìm [6] ve ezel ve ebed ol 
eóaddür ki óikmet ve úudret anuñdur, dėdi. Óükmüñ tevóìdin [7] istiósÀnlayup daòı èIrÀúì 
öñince úapudan úasr gördiler. Nite dört muèteber eyvÀn [8] keyvÀn-miåÀl birbirine úarşu èÀdì 
ortasında bir taòt, dilşÀdì taòt üzre [9] bir şÀh oturur. İki elin sìnesine urmış, úaşusında bir 
ãÿret [10] daòı düzmişler ammÀ ġÀyet vehimnÀk úorúunç ãÿret bir elinde bir siyÀh óarbe [11] 
dutar. Dirileyin urmaġa durur. Andan şÀh şeklinüñ yanında bir zerrìn levó [12] aãılu gördiler 
sìm zencìr birle durur. èIrÀúì revÀn taòta çıúup şekil [13] boynında levói alup EflÀùÿn Óakìm’e 
ãundı. EflÀùÿn daò levói gördi. [14] Yėryüzinde bir balıú naúş úılmışlar ve balıú üzre bir insÀn 
ãÿretin yazmışlar. Bir elin [15] sìnesine urup bir eline bir ãaru cisÀm alup úarşusına ùutup ùurur 
ve bir [16] ayaġın yoúaru úaldurur. Andan levóüñ bir yüzinde daòı yigirmi sekiz yazulu idi. 
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[17] Óakìm eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn, bu levóe bu balıú birle insÀn şeklin kim naúş úılmışlar. 
Dėdükleri  
54a 
[1] olur kim balıú óÿt burcına işÀretdür ve cÀm dutan Müşterì adlu yılduza işÀretdür. [2] Yaènì 
dėmek olur kim bu òaùùı bu levóe Müşterì devrinde yazıldı ammÀ Àòirinde yazıldı [3] dėmek 
olur. Nitekim ayaġın yoúaru úaldurupdur. Andan EflÀùÿn Óakìm levóüñ bir yüzinde [4] iki 
òaùùı oúuyup beyÀn ėtdi. Dėdi kim ėy şÀh-ı cihÀn bu yazuyı yazan dėmiş kim 
Naôm 
    [5] Čy cihÀnı seyr ėden ãÀóib-úırÀn  
    Çün getüre seni bunda bu zamÀn  
    
    Bilesin kim işbu [6] şehr issi ki var 
    Hem bu úasr u taòtı209 düzen şehriyÀr 
   
    İşbu şekli kendüsi düzmişdi 
    [7] Levóe òaùùı elile yazmışdı 
 
    Adına CÀnÿs Şeh dėrler idi 
    Čy niçeler nièmetin yėrler idi 
 
    [8] Yėdi iúlìmüñ üçin dutmışıdı 
    Anca şehden fìl ü at ütmişidi 
     
 
 
209 Metinde “taótı” şeklinde yazılmıştır. 
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Leşkerin cemè ėdicek [9] ėy şehriyÀr 
    Úırú iki sekiz yüz biñ olurdı ėy yÀr 
 
    ÚÀf’a úasd ėtse úaçardı nerre dìv  
    Şöyle [10] miydi erlük içre ėy òidìv  
  
    Başa baş yüz biñ ere urdı özin 
    Keyvÿr Şeh’den [11] çevürmezdi yüzin 
 
İşbu resme ve úìle ol şehriyÀr  
Altı yüz yıl èömr sürdi kÀmukÀr 
 [12] Neår 
Úavlince İskender ŞÀh, EflÀùÿn’dan bu beyÀnı ėşidüp CÀnÿs ŞÀh cÀnına [13] duèÀ úıldı. 
Andan eydür: Čy óakìmler bu ne óikmetdür kim bu öñ gelenler bunca yaş yaşayup [14] ömr-
i ùavìl sürmişler. Áòiri ùoymayup óasretile gitmişler. ŞÀh şöyle dėyicek EflÀùÿn [15] Óakìm 
eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn, bu dünyÀ ömri cÀna ùatlu ve leõìõ geldügi budır kim cÀn [16] cihÀna 
gelüp maèãÿmken nitekim girdi, gözin dünyÀ èömrin gördi bu sebebden [17] eger biñ yıl 
yaşarısa daòı gözin açup gördigi èömrden ùoymaz uãanmaz dünyÀ èömri 
54b 
[1] içinde kemÀl kesb ėden Àòiret èömri leõõetin alur anı ùaleb úılur. Bularuñ emåÀli [2] 
anlardur kim dünyÀ èömrine iètibÀr ėtmezler, dėdi. Andan İskender ŞÀh ol gün ol vìrÀn [3] 
úaãrda úalup yėyüp içüp yatdılar. äabÀó süvÀr oldılar kim ol vìrÀn şehirden [4] çıúup gideler. 
Giderken İskender eydür: Čy óakìmler èaceb bu böyle òarÀb [5] ne sebebden oldı ola kim 
eydür: ĠÀlibÀ òalúını úıran úırıpdur. Ola kim yad yaġı gelüp [6] úavminüñ kimin esìr ėdüp 
kimin úırıpdur. Ola kim rÿzigÀr üküşlügiyile òarÀb [7] olupdur ola dėyüp şehrüñ bir 
úapusından daòı çıúdılar. Gördiler kim ol úapunuñ [8] muúÀbelesinde bir nişÀne yėrinde bir 
mermer direk dikilü ùurur şÀhıla vezìrler çevre [9] alup naôar urup direkde birúaç saùır yazu 
gördiler, EflÀùÿn óakìm oúudı. [10] Dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn, bu òaùùı yazan dėmiş kim ėy 
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bunda gelen èömrü devlete ġarre olan [11] ben ki zamÀnumda ÙahmarÀå ŞÀh’ıdum. Bunda 
geldüm dört biñ dört yüz gemiyile, her gemide biñ [12] müretteb ve mükemmel ve müsellaó 
Àdemile bu diyÀra girdüm. İki yüz yėtmiş cezìre gördüm. Kimi maèmÿr [13] ve kimi vìrÀn. 
Andan bu Cezìre-i èAúÀr’a da geldüm. Bu cezìre muèteber ve bu şehr-i èAúÀr’ı maèmÿr [14] 
ve nièmetin210 mevfÿr gördüm ve úavmüni cüst ve cÿ úaldurdum gördüm kim óayvÀnlayın 
birbirine [15] úarılur, farú úılmaz vardum, bu úavmi fetó ėtdüm. Yasaġ ėtdüm. RÀh[-ı] rÀsta 
úulaġuzladum. [16] yasaġıla yaman işlerinden yaġımadum. Áòir üzerlerine müvekkeler 
úodum. Gözlediler çÀre [17] olmadı. Ben daòı aġaların depeledüm. Ancasın úırdum hergiz 
çÀre úılamadum211. Áòir ben daòı üzerlerine  
55a 
[1] on iki biñ cellÀdlar üzerine óavÀle úıldum. èÁúıbet on iki biñ cellÀdumı depeleyüp [2] 
şehri berkitüp dört yıl menümile ceng úıldılar. èÁúıbet şehri alup èÀú ve èÀãì olanını úırdum. 
[3] bÀúìsin sürgün ėdüp diyÀrlarda bölük bölük baòş úıldum. Ol Àòar212 [4] diyÀrlarda durdılar. 
Ol yaman òÿların úodılar. Óaúú óażretine lÀyıú olmaġıçün. [5] İskender ŞÀh bu òaberi ėşidüp 
ÙahmarÀå rÿóına duèÀ úıldılar. Gitdiler giderken [6] mìr-şikÀrları bir èacÀyib úuş şikÀr ėtdiler. 
İskender ŞÀh’a getürdiler. Gördiler nite [7] gögercin miúdÀrınca ola. Başı ve boynu òÿrÿsa 
beñzer. TÀclu üç gözi [8] var ikisi yėrinde biri alnında. AmmÀ alnındaki gözi laèle beñzer 
şavú ü şuèÀè [9] vėrür. Ve saġ gözi ãaru yÀúÿtlayın ãol gözi gök yÀúÿtlayın şÀh ol [10] se-
çeşm mürġüñ her gözin bir dürlü göricek ġÀyet èaceblediler. Gör nite 
Beyt 
     [11] ÚÀdir’i gör ne úudretinden kim n’ėder 
    Úatre ãudan nicesi òoş úuş ėder 
Neår 
[12] İètiãÀm213 Óakìm úavlince İskender ŞÀh ol se-çeşim214 úuşı görüp şeklin [13] èAcÀyibü’l-
MaòlÿúÀt kitabına naúş úılup gitdiler. Giderken úarşularından bir müntehÀ [14] ve muèteber 
 
210 Metinde “tiġmetin” şeklinde yazılmıştır. 
211 Metinde “úalamadum” şeklinde yazılmıştır. 
212 Metinde “Àòir” şeklinde yazılmıştır.  
213 Metinde “İèãitÀm” şeklinde yazılmıştır. 
214 Metinde “se-çişim” şeklinde yazılmıştır 
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sebz ü ser-bülend aġaç göründi. RÀst aġaca geldiler. Bir aġaçdur kim [15] biñ kişi sÀyesinde 
ãıġa. Ol sebz ü ser-bülend şecerüñ sÀyesinde bir bıñar òÿb [16] kevåer-miåÀl revÀn olmış ol 
devóanuñ dÀyiresi çayır ü çemen, yÀsemìn, serv-i [17] òırÀmÀn, şaúÀyık-ı nuèmÀn, gül-i 
gülistÀn, èarèar, erġuvÀn ùolmış. Mürġ òoş elóÀn birle 
55b 
[1] nÀle ve feryÀdla terennüm birle ol diyÀrı muùarrÀ úılmış. Andan bıñar üzre ol ãaru215 [2] 
mermerden bir server úÀlıbın düzmişler. Úırú arış ola. Andan úarşusına aú mermerden [3] bir 
èavrat úÀlıbın düzmişler. Er úÀlıbı oturur. èAvrat úÀlıbı dirileyin ùurur. ŞÀh [4] anları görüp 
raòşından ėndi. Bıñar üzre oturdı serverler úarşu ùurdı. [5] Buġur ol er úÀlıbınuñ sìnesinde 
birúaç saùır yazu gördiler. EflÀùÿn oúuyup [6] beyÀn úıldı. Dėdi kim yÀ Õe’l-Úarneyn bu òaùùı 
yazan dėmiş ki ėy rÿzigÀrıla bunda [7] gelen bu aġaç dibinde úÀlıbları gören bilesin kim bu 
er úÀlıbınuñ ıssı zamÀnında bir òoş [8] serveri idi. Begler içre adlu ãanlu key er idi. Adına 
CÀm[-ı] Zerrìn dėrler idi. [9] Meger ben CÀm[-ı] Zerrìn bir gün zamÀnumda aġaç devóasına 
ėrdüm. Atumdan ėndim [10] oturdum ükme nièmetüm varıdı getürdüm. Bir gün anı gördüm 
kim bu úÀlıb şeklinde [11] èavrat gelüp selÀm vėrdi nÀzıla úarşuma durup eydür: Čy CÀm[-ı] 
Zerrìn seni [12] bunca zamÀndur severem. äabr ėdegördüm çÀre olmadı. Buġur èÀşıúam ãabr 
u ÀrÀm [13] ėdemedüm. Yüzüm ele alup gelüp uş óÀl saña ièlÀm. Gel imdi sen daòı beni úabÿl 
[14] úıl. Olınca saña úaravaş olayım, dėdi. Ben eyitdüm: Kimüñ nesisin? Eyitdi: èAùrìn [15] 
ŞÀh èavratıyam. Ben eyitdüm: Čy nigÀr kimsenüñ ehline úol ãunmazam. Naãìbüñ senüñ 
óelÀlüñ [16] idi. Var úÀniè ol dėdüm. Naãìóat ėtdüm. Gitmedi sözümi işitmedi bu óÀl 
üzereyiken [17] úażÀ vü úudret nÀ-gÀh bu èavratuñ óelÀli èAùrìn úırú úulıyıla çıúageldi. Kendü 
56a 
[1] èavratın benüm úatumda gördi, úaúıdı. èAvratına ãordı. Meger èavrat ben el ãunmaduġuma 
[2] incinmiş ilimiş. Andan vehm başı vehminden erine eyitdi: Čy ‘Aùrìn ŞÀh beni bu kişi úapdı 
[3] úaãrumdan bunda getürdi. Buġur èavratı söziyile ‘Aùrìn baña úaãd ėtdi. Üzerüme [4] ġulüv 
ėtdiler. Yemìnüme inanmadılar. Úıããa-i vÀúiè üzre taúrìr ėtdüm. CÀhil kişiyimiş [5] 
diñlemedi. Gücine gördi, ben daòı gördüm. Olmaz iş bÀbından işdi. SüvÀr olup [6] ceng 
úıldum. Áòir èAùrìn’üñ çerisi çoġaldup beni düşürdiler. èAvrat söziyile yitürdiler 
  
 




    èAvrat ucından yitüp gitdüm ėy yÀr 
    Ger eriseñ sen daòı şöyle ki var 
 
    [8] Úomayasın èavrata er óayfını 
    Erlügile añlar tÀ kim seni 
     
    èAvratuñ biñde birin almayalar  
    [9] Úol bularuñ boynına ãalmayalar 
   
    Ten murÀdıdur bular ėy şehriyÀr  
    CÀn murÀdın [10] úıl ùaleb ol iòtiyÀr  
    
    CÀn murÀdıdur murÀd bunda bugün 
    FÀèilÀtün fÀèlitün [11] fÀèilün  
Neår 
Óakìm úavlince EflÀùÿn Óakìm bu beyÀnı kim úıldı. İskender ŞÀh CÀm[-ı] [12] Zerrìn yoú 
yėre óayfın bì-günÀh èavrat ucından gitdügine riúúat úılup óasretile [13] aġladı. Eydür ol 
serverüñ rÿóına duèÀ úıldı. Buġur şÀh buyurdı, ol aġaç [14] devóasına sÀúì ve ser-dìhler meclis 
úurup èıyşa meşġÿl oldılar andan şÀh eydür: [15] 1èAceb bu muèteber aġaç nenüñ aġacı ola. 
Yėmişi daòı biter mi ki dėyince èIrÀúì revÀn bir beyÀn [16] revş gümreyü yėrinden durup 
kemend eline alup ol müntehÀ aġacuñ bir şÀòına atdı. [17] Kemend úolanı dutdı. èAnkebÿt 
aġaca çıúup şÀò-be-şÀò yėmiş isterken Çehil-pÀ  
56b  
[1] yüksek şÀòda bir yuva gördi. Derim evinden ulu iki úapulı andan [2] bir úapudan başın 
çıúarmış bir yavrı daòı ol bir úapudan başın çıúarmış [3] yaturlar. Velì şöyle başlar kim Àdem 
başından ulu. Yavrılar daòı èIrÀúì’yi görüp [4] çıġırışdılar. Şöyle kim èIrÀúì gibi server 
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vehminden döndi. Aġaçdan ãanèatıla [5] ėndi. Buġur şÀhıla vüzerÀ ol yavrularuñ ÀvÀzından 
èacebleşince ve èIrÀúì daòı [6] úuş yavrılarıdur dėyü òaber vėrüp Sikender ŞÀh èaceb nice úuş 
ola dėyince anı [7] gördiler kim havÀ yüzinden úara bulutlayın iki ġışıldu úopdı. Ve uş gelüp 
[8] ėndi. Hay nedür dėyince şÀhıla selÀùìn ve serverler daòı gördiler kim iki èacÀyib [9] siyÀh 
úuşlar cevlÀn úılurken èanúÀ-miåÀl gelüp òışımıla çıġırışup havÀdan [10] Sìmrÿş ŞÀh’un 
serverlerinden sÀz u selebile úapup alma gibi götürüp havÀya [11] aġdılar. Aşaġasına pertÀb 
úıldılar. Düşüp òurd oldılar. ŞÀhıla serverler anı görüp [12] ġırìv úılup dersü yėrlerinden 
durup tìr ü kemÀn ele alup óÀżır müheyyÀ olınca úuşlar [13] èuúÀbvÀr tekrÀr úanat úaúup ve 
büküp ėndiler kim uralar. Serverler daòı birbirin [14] úuş nişÀnlar ùutup ùuş ùuşa elmÀs 
peykÀnlar  ile rÀst naôarlar birle [15] gözedüp atup evvel ėrkekin cigerin kese 
urdılar. HemÀn bir kez çaġırup baş ve ayaú [16] dürük ėndi andan dişisi yine pervÀz urup 
havÀya aġup götürdi. Úapduġın [17] atdı, düşüp òurd oldı. Buġur bir daòı ėnmek dilerken 
gördi kim ėrkegi urulup 
57a 
[1] düşmiş yatur. Anı eyle göricek birúaç ötüp yüz ãaórÀya ùutup gitdi. Andan şÀhıla serverler 
[2] ol düşen úuş üzerine gelüp gördiler kim bir èacÀyib úuş. Ululuúda at miúdÀrınca ola. Velì 
[3] her úanadı on altışar arış ve her yüñünüñ yaããılıġı birer úarış ve burnunuñ delükleri [4] bir 
merdÀne şaò[ã]uñ ayasınca ola ve burnunuñ minúÀrı yėdişer ola ve yine her [5] úaynaġı ikişer 
úarış ola ve rengi şöyle siyÀhdur kim şeb[-i] deycÿrdan òaber vėrür. [6] AmmÀ boynı şöyle 
aúdur kim billÿr[-ı] ebyażdan nişÀn vėrür. İskender anı göredururken [7] ol úuşlayın (bir 
úuşlayın) bir úuş gelüp ėrdi. Anı görüp bir daòı geldi bir daòı [8] geldi bir daòı geldi. 
Varduġunca ulalup çoġaldı. ŞÀh çerisiyile cenge [9] ùurdı. Nite úuşlar havÀdan ötüp ġışırlayup 
ėner bir Àdemi úapar havÀyıla fenÀ [10] ortasından úapar aşaġa atar ėner òurd216 olur. Serverler 
daòı oúıla úuşları [11] urup düşürürler. CÀmasb Óakìm úavlince gėce olınca úuşlar insÀnıla 
[12] òoş èÀşıúÀne bir  úıldılar. Gėce ėricek úuşlar gitdiler şÀh-ı [13] cihÀn daòı on iki 
biñ erile ol gėce aġaç devóasında yatdı. äabÀó [14] ùurup úuş cenginde úırılan mìr ü sipÀhì 
erkÀn birle defn ėdüp ... [15] sinler düzüp hiceleri ùaşında tÀrìòleri yazup úazdılar, kim 
olduúların [16] ve ol diyÀra ne vechile geldiklerin ve ne sebebden öldüklerin beyÀn ėtdiler. 
[17] Ol gün daòı anda olup gėce olıcaú yatup rÀst èÀlemine vardılar 
 





Gėce olıcaú yatup uyumaú daòı 
İş bu cÀn rÀóatluġıdur ėy aòì 
[2] Neãr 
ÓükemÀ úavlince İskender ŞÀh ol aġaç dibinde yatup ãabÀó güç úılup [3] gitdiler. Gemilere 
gelüp girüp deryÀ yüzine seyr ėtdiler, dört gün yörüyüp bėşinci [4] gün deryÀ ortasına bir ulu 
úaya gördiler kim ol úayanuñ üstinde bir kişi [5] oturur. RÀst şÀh gemisin úayaya sürdiler 
ėrdiler. Gemi mülÀccalar gözleyüp [6] şÀhıla birúaç vezìrler gemiden çıúup ol yaluñuz kişinüñ 
úatına gelüp gördiler kim [7] bir èaceb óerìf nite eli ve ne ayaġı ve ne gözi var. Şöyle èüryÀn 
ve biryÀn oturmış [8] ot úurısıyıla setrin örtmiş. Yönün Òaùù-ı İstivÀdan yaña dönüp tesbìó 
ėdüp [9] úarşu şükür úılur. ŞÀhıla vezìrler çevre alup durdılar. Anuñ óÀletine óayrÀn [10] 
úaldılar. Andan şÀh eydür: Čy óakìmler bu mübtelÀ óerìf yaluñuz buncılayın, èaceb bunlar ne 
[11] ola. dėdi. EflÀùÿn Óakìm eydür: Dilleşelüm dėyüp ilerü vardı, [12] selÀm vėrdi. Ol óerìf 
daòı yad ÀvÀz ėşidüp sesirgeyüp selÀmın [13] aldı. EflÀùÿn eydür: YÀ şaòã ne kişisin ve bunda 
yaluñuz n’eylersin [14] ol mübtelÀ eydür: Óaúú óażretinüñ bì-çÀre ve õelìl ve maèlÿl ve ÀvÀre 
úulıyam. Oturup [15] òÀlıú-ı Bì-çÿnuma teşekkür úıluram ve õikr ü tesbìó Óaúú’ı yoldaş 
ėdinmişem neyçün yaluñuz [16] olayım. Andan EflÀùÿn eydür: Čy herìf, Óaúú TaèÀlÀ saña el 
ve ayaú vėrmemiş neñe şükür [17] úılursın. Ol kimsene dile gelüp eydür: Evvel şükrüm budur 
kim meni sÀir mümkinÀt gibi 
58a 
[1] vücÿda getürdi. Óayyiz-i vücÿda kimèademden úadem baãdurdı. İkinci şükrüm [2] oldur 
kim insÀn eyledi. ÓayvÀnÀt úısmından eylemedi ve cÀmidÀtdan217 úılmadı [3] üçünci şükrüm 
oldur kim müdellel muvaóóid  úılup muúalled úıldum ve rızúiçün [4] daòı hergiz 
kimesneye muótÀc eylemedi. Andan EflÀùÿn eydür: YÀ rÀcil, úaç vaútdur [5] ve nice zamÀndur 
kim bu mekÀnda olursın? Ol şaòã eydür: Ben beni bileli bunda [6] oluram. Óakìm eydür: Ya 
rızú ne vechile elüñe girür? Ol vücÿd-ı úÀniè eydür: Her gün úuş [7] ãabÀó gelür baña rızú 
getürür. Ol rızúı loúma eyler aġzuma vėrür, yėrem ve şükrin [8] úıluram. ŞÀh vezìrile anı 
ėşidüp ol kişinüñ óÀline taósìnlediler. Ol kişinüñ úanÀèat [9] ve úanÀèatda ãanÀèın Àferìn 
 
217 Metinde “cÀmedÀtdan” şeklinde yazılmıştır. 
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úıldılar. Andan ŞÀh, Çihil-pÀ-yı èIrÀúì’ye eydür: Yöri [10] var bu biz yėdügümiz nièmetden 
kendü elüñile bu mübtelÀya yėdür ve bizimçün duèÀ [11] ve durÿd iste zìrÀ kim buncılayın 
ãÀóib-i riyÀset218 kişilerüñ nefesi maúbÿldur. [12] èIrÀúì varup daòı òÀã nièmetler alup altun 
ùabaú birle ol şaòãuñ öñine [13] vardı eyitdi: YÀ abdu’llÀh, Rÿm sulùÀnı Sikender ŞÀh saña 
kendü yėdügi nièmetten [14] getürdi. Aç aġzuñı dudayım, dėdi. èIrÀúì şöyle dėyicek ol óerìf 
güldi. [15] Dėdi kim: Čy refìú, İskender ŞÀh ãabÀó olsun hemìşe devlet ve saèÀdeti, èizzeti, 
[16] şevketi, saùveti, ãavleti, ziyneti, rifèatı, óışmeti, salùanatı, şefeèÀtı, iúbÀli, óelÀli, [17] 
nièmeti, memleketi, yevmen-fe-yevmen mezìd olsun. Ben bende-i naóìf ve żaèìf Óaúú TaèÀlÀ 
úısmet 
58b 
[1] ėtdügi rızúa úÀnièem, maòlÿú vėrdügi rızúı yėmezem. èIrÀúì eydür: Neyçün? Ol [2] şaòã[-
ı] Óaúú-şinÀs eydür: Eger İskender ŞÀh’uñ vėrdügi nièmeti úabÿl ėdüp yėyecek [3] olursam 
úorúaram kim Óaúú TaèÀlÀ baña òışm ėde. Ben vėrdügüm rızúa úÀniè olmadı dėr. 
 [4] Naôm 
AllÀh vėridügi rızúa úanÀèatum vardur 
ÚanÀèat içre ki ãanÀèatum vardur 
[5] Neãr 
İètiãÀm úavlince Çehil-pÀ ne úadar kim cehd ėtdi ol óerìfe şÀhuñ nièmetinden [6] bir loúma 
yėdüremedi. Andan dėdi kim yÀ şaòã-ı mübÀrek, yaluñuzluúdan uãanmadıñ mı gel seni [7] 
alalum. ÁbÀdÀn219 yėre varalum. Hem mevt yėtişüp ölürseñ daòı kim üstüñe bir iki [8] avuç 
ùopraú örteler, dėdi. Ol óerìf şöyle dėdügine èIrÀúì’nüñ taèaccüb ėdüp dėdi [9] kim ėy dilÀver 
Óaúú TaèÀlÀ’nuñ sevgüsi içümi ve ùaşumı bir vechile ióÀùa úılmışdur kim [10] tenhÀ hergiz 
öñüme düşmez Óaúú TaèÀlÀ’nuñ õikri bir vechile meénÿs olupdurur kim [11] insÀn birle 
olmaú baña úayd u endìşe gelür. Čy kÀşiki siz daòı gelüp baña bu deñlü [12] incidüp ġavġÀ 
vėrmeye idüñüz dėyüp gėrü õikr ve tesbìó ve tehlìle meşġÿl [13] oldı. İskender ŞÀh anı görüp 
bildi kim ol óerìf kendü kendüyile õevúi var [14] ve õevúinde şevú var  
 
 
218 Metinde “riyÀãat” şeklinde yazılmıştır. 




Er odur kim kendüyile yÀr  
Oluban õevú eyleye ėy şehriyÀr 
[15] Neãr 
Müverriòÿn úavlince İskender ŞÀh ol óerìfde ol óÀli görüp teúallatı götürdiler. Yėdi [16] gün 
yörüdüler sekizinci gün göründi. ŞÀh mellÀólara ãordı: Bu cezìreye [17] ne cezìre dėrler? 
MellÀólar eyitdiler: Buña Cezìre-i èAmÿm dėrler. ÁbÀdÀndur. Velì sulùÀnın bilmezin 
59a 
[1] kimdür? ŞÀh buyurdı reéìsler gemileri ol Cezìre-i èAmÿma sürdiler. Şeb-i hengÀm olmadın 
[2] gėceye úarşu kenÀra ėrüp limÀn bulup dersü lenger ãalup durdılar şÀhıçün úuruda [3] 
òayme ve raòt çıúarup ol gėce anda ÀrÀm úıldılar. İètiãÀm Óakìm úavlince ol cezìrenüñ şÀhı 
[4] ġÀyet lecÿc ve muèÀnid ser-keş kişidi. Adına ‘Aùrìn dėrler idi. Seyf yüzinde Rüstemlere 
[5] cevÀb vėrürdi. On altı pÀre cezìreye óükm ėder idi. Çeri cemè ėtse yüz ùoúsan biñ [6] er 
cemè ėderdi. Andan ol cezìre úavmi, İskender o cezìreye çıúduġın görüp varup sulùÀnları [7] 
èAùrìn ŞÀh’a òaber ėtdiler. èAùrìn daòı ol on dört pÀre cezìresine òaber vėrmedi kendüsi [8] 
yaraġına meşġÿl oldı. Meger ol zamÀn èAùrìn’üñ dört yüz yaşında bir anası var idi. Adına [9] 
èAcÿze dėrler idi. ĠÀyet mekkÀre ve faèèale ve dÀlle bigi úarı idi. Andan ol úarı gördi kim 
oġlı [10] çeri yaraġındadur. Buġur oġlına ãordı. èAùrìn’in daòı anasına dėdi kim DiyÀr-ı 
Rÿm’a gemiyile yad yaġı [11] geldi. FülÀn limÀnı aldı. Yaraú úıluram kim varam anı ġÀfilin 
baãam. Andan anası eydür: Ciger [12] köşem, evvel beni gönder varayım ol yaġınuñ hem 
sulùÀnın göreyim. Óìle birle duòÿl úılayım. ĠÀfil [13] olsun saña òaber bildüreyim ėriş. Baãup 
(Basup) işini tamÀm eyle. èAùrÀn daòı birúaç iş [14] görmiş kişilerile İskender’e gönderdi. Bu 
ùarafdan İskender daòı deryÀ kenÀrında [15] ol dün yatup ãabÀó ùurup ÒÀlıúèına èibÀdet úılup 
Çehil-pÀ’ya eydür: Yöri birúaç [16] yoldaşıla bu çeriden dil al. èIrÀúì serverlerden ŞÀmÿs-ı 
ŞÀvì, ŞÀúÿf-ı Rüstenì, Úaytamaz Türúì, [17] Cermìn Kÿhìyi alup gitdiler. Òaylì yėr yörüyüp 
revÀn bir yėre ėrdiler kim yėmiş dėreler. 
59b 
[1] Birúaç kişi aġaçda yėmiş dėrerlerdi. Varanları görüp ėnüp úaçdılar èIrÀúì’yile [2] serverler 
úaçanları görüp úovdılar. Dördün dutup İskender ŞÀh’a getürdiler. ŞÀh daòı [3] dìvÀn ùutup 
oturmışdı. Andan EflÀùÿn ol kişileri söyletdi. Dillerin bilüp [4] söyleşdiler. Dėdi kim ne 
úavmsiz? Bir ulusı eydür: Bu Cezìre-i èAmÿm úavmiyüz èAùrÀn [5] adlu sulùÀnumuz vardur. 
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EflÀùÿn eyitdi: Úandadur? Eyitdi: Bir muèteber şehr taòtıgÀhı [6] vardu[r] adı èAkÀd’dur anda 
olur. Andan İskender-i Õü’l-Úarneyn, EflÀùÿn Óakìm’e eydür: YÀ óakìm, [7] dė èAùrÀn’a 
dilince nÀme yaz, iştiyÀú òaberlerin dur, daèvet úıl. Òoşluġıla geleydi [8] ola mı, dėdi. EflÀùÿn 
daòı şÀh emri üzre nÀme yazdı. Eydür: ŞÀh nÀmeyi ÚaytamÀz Türk’e [9] vėrüp ol kişilerüñ 
ikisin alıúoyup ikisin ÚaytamÀz’a úoşup gönderdi. Gelürken [10] èAùrÀn anasına úarşu 
uġradılar. Görüşüp ãoruşdılar. ÚaytamÀz eyitdi: İskender ŞÀh [11] ėlçisi ÚaytÀmaz Türk’em 
dėdi. ÚÀãıdlıġa èAùrÀn’a giderem, dėdi. èAcÿze revÀn óìle [12] birle atdan ėnüp gelüp 
ÚaytÀmaz Türk’ile görişdi. èİzzet úılup eydür: Čy úaãıd [13] İskender ŞÀh[çün] ol varacaġuñ 
sulùÀnuñ anası benem. Oġlum İskender ŞÀh geldügin [14] ėşidüp úorúup beni gönderdi kim 
varam ol şÀhuñ ayaġı ġubÀrına duòÿl úılam. [15] Ve oġlum daòı gelüp òiõmet úılur, dėyüp 
Sikender ŞÀh’a gidelüm, dön, emek çekme, [16] dėyü ÚaytamÀz’ı döndürdi. İskender’e yaúın 
varıcaú ÚaytamÀz Türk öñdin gelüp [17] şÀha ièlÀm úıldı. ŞÀh daòı ėlçi geldügin ėşidüp 
buyurdı. Yüz yigirmi biñ er 
60a  
[1] dersü gemiden çıúup dìvÀn ùutup durırlar. Ol yañadan èAcÿze daòı gelüp [2] dìvÀna girdi. 
Serìr üzre Sikender’i gördi. RevÀn baş urdı. óÀcibler yėr [3] gösterdiler. äandalì úodılar oturdı 
şÀh úarşusına. Andan İskender ŞÀh’ı gördi.  
[4] Beyt 
    Devlete lÀyıú oturmış bir vücÿd  
    Kim felekler aña ėderler vücÿd 
[5] Neår 
ÓükemÀ úavlince èAùrÀn anası İskender’i bu saùvetde görüp yükünüp [6] yine baş urdı. 
İskender daòı rÿ-be-rÿ èAcÿze’yi gördi. Nite zamÀnlar èömr sürmiş [7] bir úarı, yüzi buruşmış 
birúaç likÀ olmış kim hìç gözler yüzni görmesün andan èAcÿze [8] eydür: Čy şÀh-ı cihÀn 
oġlum èAùrÀn úuluñ selÀm ėdüp yüz yėre sürür. Eydür kim: [9] Ben ŞÀh Õü’l-Úarneyn’üñ 
úulıyam. ŞÀd geldi, şÀdì getürdi. MübÀrek úÀdemiyile diyÀrı [10] müşerref úıldı, dėyüp kendü 
daòı devlete lÀyıú yaraú úıldurur kim èÀlì óażretüñe gele [11] bende ola òiõmetüñde úulluú 
úıla, maèõÿr dut, ėşidüp tìzcek gelmedügin [12] dėyüp èAcÿze gėrü baş urdı. ŞÀh daòı anı 
meróabÀlayup èizzetledi. èAcÿze daòı [13] bileklerin çekdi. ŞÀh daòı èizzet içün òilèatladı. 
Gönderirdi kim oġluñ becid gelsün [14] görelüm, sefer üzreyüz dėdi. èAcÿze baş urup gitdi. 
èAcÿze gidicek ResteùÀlìs [15] òÀã eydür: YÀ Õe’l-Úarneyn, èAùrÀn’dan anası úÀãıdluġa 
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geldügi hiç benüm göñlüme òoş [16] gelmedi. İskender eydür: Nite? Óakìm ÒÀã eydür: Eger 
èAùrÀn’uñ bizümle rÀstluġı olsa [17] kendüleyin er gönderürdi. Kim bile ne óìlesi vardur kim 
èavrat gönderdi. ĠÀfil olma. 
60b  
[1] Naôm 
    Er olan ġÀfil gerekmezdür ėy yÀr 
    Böyle dėmiş ulular şöyle ki var 
 
[2]Ġafletüñ ġÀyet de ãoñı şÿm olur 
    äıbġat ėden ġafleti meyşÿm olur 
 
ĠÀfil olan [3] devletinden tìz düşer 
    Başına miónet arularu üşer 
Neår 
Müverriòÿn úavlince ResteùÀlìs [4] şöyle dėyicek İskender buyurdı. On dört biñ atlu çerisi at 
kicimleyüp er cebelenüp [5] şöyle óÀżır durdılar. Ol yañadan daòı èAùrÀn anasın vardı. 
İskender’i [6] tamÀm gördügünleyin òaber vėrdi. Eyitdi: Düşmeni sözile ġÀfil úıldum. Var 
üstün [7] ur, dersü úır tÀ kim ėşiden bir daòı diyÀruña gelmesün ve bir daòı bu kim yarar. 
Úoyun [8] ve ãıġır cemè eyle èasker azıġı içün birúaç gün eglenüp ġıdÀ eylemek içün èÀúil220 
[9] kişiler ile becid sür. Düşmene göndür leykin şöyle kişilerle düşmÀn görüp anlardan [10] 
sırra vÀúıf olmaya ve keyfiyyetine muùùaliè olmaya tÀ kim bu fikr[-i] ãavÀb, òaùÀya mübeddel 
[11] olmaya. ZìrÀ kim düşmÀn anuñıla eglenidursun tÀ kim n’ėtdügüñi ùuymaya. Oġlı daòı 
[12] anası sözüyile dört biñ úoyun ve úuzı, biñ ãıġır gönderdi İskender’e. Ol cÀnibden [13] 
İskender daòı èAùrÀn’a muntaôır dururken èAùrÀn gönderdügi úoyun ve ãıġır vardı. [14] 
èAùrÀn’ı ãordılar uş òazìnesin alup duòÿle gelür. Yad yėre bir gün ardumuzca [15] èaúablayu 
òiõmetüñüze ėrişür, dėdiler. ŞÀh nice AresteùÀlìs eydür: èAùrÀn eglenüp [16] nesne 
 
220 Metinde “èÀúìl” şeklinde yazılmıştır. 
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gönderdüginden murÀd budur kim çerisini cemè úıladurur. DünyÀyıla bize muóabbet-güsterde 
[17] dilenür kim tÀ kim bizi ġÀfilin baãa düşe dėdi. 
Naôm  
    Çoú bilmiş kişiye 61a [1] beñzer bu var 
    Şöyle bil bundan óaõer gėrek óaõer 
 
    TÀ elem ėrmeye andan ùapuña  
    Yavuz [2] ad adanmaya úapuña  
Neår 
Óakìm úavlince AresteùÀlìs şöyle dėyicek İskender daòı [3] èAùrÀn’dan òaylì iótiyÀù úıldı. 
Buyurdı ol iki biñ òÀã úullar içine cebe gėyüp [4] şÀhuñ úafÀsına úol úılıç úabżasına urup 
durdılar. Andan serverlerden [5] ŞÀmÿs-ı ŞÀvì, ŞÀúÿf-ı Rüstenì, EmyÀù-ı Mıãrì, AúvÀã-i 
ÚÀhırì, Müselsel-i SistÀnì biñ [6] güzìde erile èAùrÀn’dan yaña gönderdi. Buġur buyurudı 
Úayfÿr Çoban úırú oġlı, biñ altı [7] yüz çoban birle Úaylasÿn-ı ÚahrahÀ’yı dört yüz 
úarındaşıyıla KitvÀl  biñ yoldaşılıyıla [8] Tenselÿs úıl baraú biñ úoldaşıyıla Úarùınÿs 
Seg-ser biñ ėşiyile Ùaynul Gürk-ser biñ [9] kişiyile, şìr-serler meliki biñ yoldaşıyıla,  
Peleng-ser biñ óÀldaşıyıla, èAãfar Òırã-ser [10] biñ kişiyile, Pìrÿs Bebr-ser ėşiyile, MetmelÀú-
ı Zengì biñ úara ceng-çÿ úırd-ı şemşìrden [11] Zengìyile, Maúùÿè-ı Óabeşì biñ Óabeşìyile, 
Halhal Kÿhì biñ kÿhìyile, on iki biñ er olup [12] şÀh ordusından bir fersaò yėr ilerü varup 
èAùrÀn ùarafına göz ve úulaú olup [13] durdılar. Ol yañadan daòı èAùrÀn yüz altmış biñ atlu 
ve yayaú çeriyi èarż úılup anası birle [14] danışdı. Anası eydür: Şimdi saña geregi budur kim 
çerüñi bir ùarafdan daòı düşmÀn üzre [15] gönderesin. Sen delim nièmet alup üküş beleklerile 
İskender’e varup duòÿl úılup óìle birle [16] senüñem dėyesin. Anı mihmÀn úılup belek 
çekdügüñ vaút çerüñ ėrsün bir avuç düşmÀndur, [17] at ayaġına vėresün. èAùrÀn anası sözin 
úabÿl úılup çerisin anasıyıla bir yañadan gönderdi 
61b 
[1] kendüsi delim nièmet alup èacÀyib ġarÀyib belekler düzüp iş görmiş yoldaşlarıyıla [2] dört 
biñ erile sürüp İskender’e gitdi. Ol İskender’üñ kÀşifleri birle buluşup [3] görişdiler. Andan 
ãorışdılar, birbirine èizzet úılışdılar. ŞÀh kÀşifleri daòı alup èAùrÀn’ı [4] şÀha döndiler. ŞÀúÿf 
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öñdin varup èAùrÀ[n] ne óÀlle221 geldügin İskender’e bildürdi. [5] ŞÀh daòı buyurdı birúaç 
dilÀverler aña úarşu gitdiler. Ol ùarafdan èAùrÀn daòı on [6] iki biñ úaravul ardına ėrdi. Dürlü 
dürlü ãÿretler görüp óayrÀn oldı, tÀ kim İskender [7] ŞÀh’a ėrdi. Ne gördi kim deryÀ kenÀrında 
bir muèteber çeri úonmış. èAcÀyib ġarÀyib yaşıl [8] úızıl ve ãarı sÀyebÀnlar222 ve serÀ-perdeler 
urulmış, dürlü dürlü òayme ve çÀdırlar úurulmış. [9] Andan ordunuñ úurudan yanına on iki 
biñ süvÀr alup ãaf baġlayup durmış [10] èAùrÀn anı daòı geçüp İskender ŞÀh dìvÀnına ėrdi. 
Altun çomaúlu çavuşlar úarşu [11] gelüp èizzet úılup meróabÀladılar. Andan èAùrÀn kibr ü 
kìn ile atdan ėnüp dört biñ [12] er úafÀsınca beglerin alup şÀh dìvÀnına girdi, gördi kim altmış 
biñ kişi kemer mìr ü [13] sipÀhì bir úırmızı aùlas bÀrigÀhı ãaġ ve ãol úol úol girde-pìç ėdüp 
durmışlar ortada [14] bir zerrìn serìr üzre çetr-i hümÀyÿn urmışlar altında SüleymÀn-sìret, 
Cemşìd-fiùnat bir şÀh [15] oturmış úafÀsında on iki biñ muraããaè kemerlü zerrìn külÀhlu úullar 
ãaf dutup úol [16] úılıç úabżasına el urup durmışlar. èAùrÀn[-ı] èAmÿmì İskender’üñ bu 
ùanùanasın görüp [17] müteèaccib ve müteóayyir oldı. Kendü kendüye dėdi kim 
Naôm 
Zihì mehÀbet zihì saèÀdet ü baòt 
62a      
[1] Zihì ãalÀbet ü óaşmet zihì èadÀlet ü baòt 
Neår 
ŞÀhuñ bu vechile devletin èayne’l-yaúìn [2] müşÀhede ėderken èaceb şeyùÀnlayın gözlerini 
perdeleyüp inãÀf ėtmeyüp kendüyi enÀniyyet [3] Àyinesinde görüp kibr ü kìnile revÀn ol 
gümrÀh, İskender serìri öñinde varup baş urdı. [4] İskender daòı èizzetçün yėrinden durup 
buyurdı. Serverler ãaffında ãandalì úodılar, èAùrÀn [5] oturdı. Dört biñ nökeri úafÀsın 
bekleyüp ùurdı. İskender daòı naôar urdı gördi kim [6] hìç èAùrÀn duòÿle gelmiş kişiye 
beñzemez. Gör nite 
Naôm 
Kendü kendü bilüsinde key ulu 
     [7] Kibr ü kìnile içi ùaşı ùolu  
 
221 Metinde “òÀlle” şeklinde yazılmıştır. 
222 Metinde “sÀyibÀnlar” şeklinde yazılmıştır. 
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    Dört yanını úarşu gözler cüsteler  
    Baúıcaú şehden yaña başın [8] ãalar 
 
GÀh gÀh gögsin geçürür ol òidìv  
Ádem içre gördi kim nerre dìv 
Neår  
Ùaberiyye [9] úÀvlince İskender ŞÀh, èAùrÀn’ı bu vechile görüp  müşÀhede úılıcaú 
añlayup [10] neye geldügin bildi. İótiyÀù úıldı. Buġur ol gümrÀh peşkeşlerin ve beleklerin 
çeküp eydür: [11] YÀ Õe’l-Úarneyn, ben bendeyi úulluġa úabÿl úıl. TÀ ölince ėşigüñde òiõmet 
úılalum, [12] èizzet bulalum. İskender daòı pìşkeşlerin úabÿl úılup bir óabbesin kendü içün 
alıúomayup [13] mecmÿèın èAùrÀn öñinde bì-úuãÿr üşleşdirdi. Serverler, selÀtìnleri ġanì [14] 
úıldı. Şöyle kim èAùrÀn, İskender ŞÀh’uñ saòÀvetin görüp taósìn úıldı. Andan İskender’üñ 
[15] òÿnı gelüp mecmÿèı döşendi. äalÀ dėndi mìr ü sipÀhì yėmege úol ãundı. Andan èAùrÀn 
[16] anası yüz altmış biñ erile ėrişdiler İskender’i baãadüşdiler. Buġur yüz altmış biñ [17] er 
ġırìv úılup úılıç èuryÀn ėdüp atların dersü ceyş-i İskender’e sürdiler seyl-i èarìmleyin  
62b 
[1] ãaġlayu ėrdiler. Bu ùarafdan İskender gördi kim añsuzın ġırìv úoydı. Der-óÀl [2] bildi kim 
çeri ėrdi, baãġun vėrdi. Andan İskender ŞÀh çıúup yėrinden ùurdı. Tìġ-ı berrÀn [3] èuryÀn úıldı. 
ÓükemÀ úavlince èAùrÀn daòı gördi kim çeri ėrdi. Andan ol gümrÀh naèra [4] óayúırup 
yėrinden ùurup ùaraba taòtası gibi bir elmÀs seyf yaúıncaú úılup İskender [5] ŞÀh’a úaãd úıldı. 
İskender daòı èAùrÀn kendüye gelür göricek naèra urup úarşuladı. [6] óükemÀ úavlince 
MüjdÀd[-ı] Sindÿ oġlı CüvÀnbaòt, İskender yanında ùurmışıdı. RevÀn [7] ol şÀhzÀde naèra 
urup garr-nemiş úılup tìġ[-ı] èuryÀn ėdüp süre, èAùrÀn’a ėrdi [8] depere hay dėnince bì-mecÀl 
şöyle çaldı kim úalemvÀr başı sìnesine dek iki şaúú [9] úıldı. Ol gümrÀh düşüp cÀn 
Cehennem’e ıãmarladı. Buġur èAùrÀn’uñ çerisi ėrişdi. RevÀn [10] ÚayùÀs on iki biñ erile Àhen-
pÿş at sürüp ėrdi. Ėren èAmÿm çerisinüñ [11] öñin alup cenge durdılar. Andan ÚÀyfÿr Çoban, 
Úaylasÿn-ı ÚahrahÀ’yı ol varan [12] meõkÿr ùavÀyif birle varup ėren çerinüñ ardın alup cenge 
ùurdılar. İètiãÀm Óakìm [13] úavlinde èAùrÀn çerisi güneş úubbe-i felege dikilince bir ceng-i 
èazìm úıldılar kim zemìn-i [14] zamÀn, çarò-ı ÀsumÀn iñledi vü gümledi. Buġur èAùrÀn anası 
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èAcÿze gördi kim [15] ceng içinde oġlınuñ ÀvÀzı gelmez. Andan èAùrÀn oġlı èAùrìn223’e 
eydür: [16] Atañ naèrasını belürmez. İskender úatına ėrgür, dėdi. èAùrìn-i èAmÿmì [17] daòı 
on yėdi biñ kez erile naèra óayúırup raòş sürüp İskender ŞÀh bÀrgÀhı 
63a 
[1] üzre vardı. Ceng úıla ceng úıla şol yėre vardı kim atasın dutmışlardı. [2] Leşin gördi at 
sürüp üstüne varup delim er diledi. Bu ùarafdan İskender [3] daòı gördi kim úırú yėdi arış úadd 
ü úÀmet bir pehlevÀn delim dilÀverler ile ėrüp [4] èAùrÀn leşi üzre ceng ėder. ŞÀh daòı 
serverlere işÀret ėtdi. Serverlerden [5] daòı Rüstem[-i] DÀsitÀn bende leri ŞehmÀr ve 
ÁşgÀl raèd u berú-rÀy oġlanları [6] helhelÀn ki MarÀn Úayùuġan raòşlar sürüp İskender işÀret 
ėtdügi èAùrìn’i araya [7] alup cenge ùurdılar. Ceng ėderken ŞehmÀr èAùrìn’e bir kez urdı, yüzi 
üzre [8] düşürdi. èAùrìn düşücek Cezìre-i ‘Amÿm çerisi ãındı. ZìrÀ kim ceng içinde [9] 
pÀdişÀhları daòı düşürdi. Gör imdi nite 
Naôm 
    ŞÀh düşicek ceng içinde şehriyÀr 
    [10] Leşkeri düşmÀna olmaz pÀyidÀr  
 
    ZìrÀ şÀhdur baş ėre her leşkerüñ 
    Devletidür ceng [11] ėden cümle erüñ 
 
    Baş düşicek ne úadar dura ayaú  
    Başsuz el nice dutabile dayaú 
[12] Neãr 
Müverriòÿn úavlince èAùrÀn ölüp oġlı èAùrìn düşicek çerileri ãındı. [13] èAùrìn’i baġlayup 
ceng ėden ser-leşkerlerin úırup amÀn dileyen Àlÿdesin ãoydular úoyuvėrdiler. [14]İskender ol 
fetói görüp nuãret vėren AllÀh’a delim şükürler úıldılar. Andan ÚayùÀs [15] eydür: Fetó 
mübÀrek olsun dėyü şÀha duèÀ úılınca şÀh eydür: Düşmenüñ ėy ÚaytÀs [16] úaçanın gör úanda 
 
223 Metinde “èAùrayin” şeklinde yazılmıştır. 
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gider, dėyü. RevÀn, ÚayùÀs daòı on iki biñ erile ãınıġup úaçan [17] çeriyi úovdı. İskender daòı 
bÀrigÀhına gelüp serìre oturdı. Andan ŞehmÀr’ile ÁşgÀl èAùrìn’i eli  
63b 
[1] baġlu, cigeri ùaġlu şÀh siyÀsetine getürdiler. Dėdiler kim yÀ Õe’l-Úarneyn, hemìşe düşmen 
eli [2] baġlu dili ùaġlu úarşuña òor224 u óakìr ve òacìl gelsün. İskender daòı èAùrìn’i225 gördi 
kim úırú [3] yėdi arış úadd u úÀmet pehlevÀn anca çalışmış kim cebe vü cevşen üzerinde 
rişteleyin [4] biçilüp úanı ãaçılmış. ŞÀh èAùrìn’i şöyle cüvÀn göricek úıymadı. Pes èIrÀúì’ye 
[5] şÀh eydür: YÀ èIrÀúì ãorgur bu nev-cüvÀn kimdür ve kimüñ nesidür? RÀstın dėsün [6] baş 
ölümden úurtarsun vegerni helÀk olur.  
Naôm 
Doġrı sözden kim ola [7] yüz burtarur 
Doġrı söz başı ölümden úurtarur 
  
Ùoġrı söz úadrin ėder şaòãuñ [8] bülend 
Kişiyi egri söz eyler müstemend 
 
Ùoġrı sözden kimse òüsrÀn bulmadı 
Ùoġrı [9] söz dėyen peşmÀn olmadı 
Neår 
 RÀvì úavlince şÀh şöyle dėyicek andan èIrÀúì, èAùrìn’e [10] kimsin dėyü ãordı. èAùrìn eydür: 
èAùrÀn oġlıyam. Buġur şÀh eydür: Úanı atanuñ [11] anası? Ol menüm düşmenümdür, anuñıla 
benüm úaydum vardur. èAùrìn eydür: Cengde bileydi çeri [12] ãınıcaú úaçdı. ŞÀh eydür: Čy 
èAùrìn anı baña bulıvėr seni ÀzÀd úılayım. ŞÀh şöyle [13] dėyicek èAùrìn, İskender’e dėdi kim 
yÀ Õe’l-Úarneyn-i cihÀn anı bulmaú ÀsÀndur. Velì atam [14] óÀli ne oldı. èIrÀúì daòı èAùrìn226’i 
 
224 Metinde “óor” şeklinde yazılmıştır. 
225 Metinde “èAùrin” şeklinde yazılmıştır 
226 Metinde “èAùrin” şeklinde yazılmıştır. 
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atasınuñ ölüsi üzre getürdi. Atası ölüsin [15] rÿ-be-rÿ görüp aġladı. èIrÀúì eydür: Aġlama 
şükür úıl kim úılıç yüzinde ele girmedüñ [16] amÀn bulduñ. Andan şÀh buyurdı, ceng yėrine 
yörüyüp kendülerinden úırılan leş ü [17] başı cemè úıldılar kim òÀã serverler gördiler hÿr-ı 
maġribì  Aózìm-i ÒiùÀyì  
64a 
[1] düşmiş. Gelüp şÀha bildürdiler. ŞÀh anlaruñçün ġÀyet perìşÀn düşdi. Buyurdı [2] üçin daòı 
erkÀn birle götürüp remzgÀhuñ bir nişÀne yėrinde defn úıldılar. Ol èizz ü [3] nÀzıla nÀzük 
bėslenmiş TaÆrı úara ùopraġa úoydılar. Gör imdi nite  
Beyt 
    Hey neler girmişdurur [4] şöyle ki var 
    İşbu ùopraú içine ėy şehriyÀr 
Neår 
CÀmasb Óakìm úavlince ol dilÀverleri [5] defn úılup ol gėce anda ÀrÀm ėdüp ãabÀó gemiler 
úatında yigirmi biñ er úoyup bÀúì [6] leşkerile İskender ŞÀh èAùrÀn oġlı èAùrìn227’i alup 
taòtıgÀhları Şehr-i ‘AkÀd’a gitdiler. [7] ol ùarafdan èAùrÀn anası otuz biñ erile úaça gelüp 
arúaların şehre vėrüp [8] durdılar. Ol yañadan daòı ÚayùÀs on iki biñ erile gelüp şehre yaúın 
ėrüp bir ãu [9] gördi, at diñlendürdi. Er öñlendürdi andan ŞÀmÿs’a eydür: Čy [10] ŞÀvì yöri 
düşmÀn şehri ùarafın gör úaça gelen çeri neydür ve n’eyler. ŞÀmÿs [11] daòı ŞÀúÿf birle at 
sürüp gelüp ėrüp şehre durdılar. Anı gördiler kim şehr [12] ùarafından úırú elli kişi at sürüp 
kendülerinden yaña gelür, anlara görünmedin döndiler, [13] gelüp ÚayùÀs’a òaber vėrdiler. 
ÚayùÀs daòı çerisin iki bölüp bir bölügin buãu úoyup [14] bir bölügin alup ilerü yörüdi. TÀ 
kim gelenleri araya alalar iki yėrde buãu ėdeler. [15] Çünkim iki bölük olup kimin atdılar 
döndi. ÚaytÀs yoldaşlarına eydür: DüşmÀn [16] ġÀfil degüldür gėrülerin cüst ü cÿ eyleyüp 
ammÀ siz daòı şöyle cehd ėdüñ kim bunlar [17] duymadan cümlesin ele getürevüz dėyüp yėl 
yügrüşlü tÀze cenÀblar binüp dilÀverler kimin 
64b 
[1] dutup durdılar. Anca kim èAmÿmìler kÀşifleri daòı gelüp ėrdiler. kimin erin gördiler [2] 
Bunlar nedür dėyüp dönince iki ùarafdan ÚayùÀs ve serverler gemin açup çıúdılar. [3] At 
 
227 Metinde “èAtrin” şeklinde yazılmıştır. 
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sürdiler. èAmÿmìler daòı at sürenleri görüp köprü ùutup úaçdılar. DilÀverler [4] daòı yėg 
atlarıla ėrüp úırúdan bir eksügin ùutdular ammÀ birinüñ atına ėrmedi [5] gitdi. èArúÀn-ı Kÿhì 
daòı dutmadı, ardın sürdi. Andan ÚayùÀs dutġunlara kimler [6] dėyü ãorêı. Bir öñlüsi eydür: 
èAùrìn kÀşifler cüsteleyü döndük, uşbu óÀle [7] ėrdük. ÚayùÀs eydür: Úanı èAùrÀn anası 
èAcÿze? Eyitdiler: Otuz biñ úaça gelüp [8] arúasın şehre vėridurur. ÚayùÀs[-ı] YÿnÀnì ėşidüp 
dutsaúları gönderüp kendüsi [9] iki biñ erile şehr üzre gitdi. Andan Úayùfÿn-ı Úalÿnì ÚayùÀs.a 
eydür: Čy [10] server-i YÿnÀnì èArúÀn[-ı] Kÿhì düşmenüñ birin úova gitdi yaluñuz. Becid 
yörüyüp [11] yarı úılmaú gerek. ÚaytÀs daòı çeriyi at yėrinde úoyup kendüsi yėtmiş behlüvÀn 
birle [12] èArúÀn ardın sürdiler. èArúÀn daòı ol kişi úova şehre iletdi. èAmÿmìler daòı [13] 
èAcÿze birle durup yol gözlerken nÀ-gÀh anı gördiler kim göndürdükleri kÀşifüñ [14] birin bir 
pÿlÀd-pÿş server sürmiş gelür. Otuz biñ erile anı görüp ġırìv úılup [15] süvÀr oldılar. At sürüp 
serverler úarşu vardılar. Úaça gelene ėrüp óÀl nedür [16] dėyü ãordılar. Ol daòı óikÀyeti òaber 
vėrdi. Andan èArúÀn’ı yaluñuz görüp kìş [17] urup altmış ve yėtmiş miúdÀrı dilÀver, at 
èArúÀn[-ı] Kÿhì’ye úarşu sürdiler. 
65a 
[1] èArúÀn daòı raòşından yėgin binmiş idi. Gördi kim úovagetürdügi kişi çeriye ėrdi. [2] 
Çeriden er seçilüp úarşu geldi. èArúÀn daòı Óaúú TaèÀlÀ’ya daòı tevekkül ėdüp ġayret [3] ve 
óamiyyet úılup naèra óayúırup gürz[-i] girÀn baş üzre ãalup yaluñuz ol yėtmiş [4] kişiye úarşu 
gitdi. Yėl gibi yėtdi yėtmiş kişiyi birbirine úardı ve úatdı. Kimin gürz ile urup [5] òurd ėtdi, 
kimin atından úapup atdı. Yėtmişin daòı ãıyup gėrüsine sürdi. Kendü [6] döndi düşmÀnı 
meydÀna çekdi. DüşmÀn daòı dört yüz dilÀver alup èArúÀn ardın [7] sürdiler èArúÀn daòı 
gėrüsün gözleyü, ilerüsin izleyü giderken úarşusından yėtmiş [8] serverler ėrdiler. èArúÀn 
bildi kim gelenler ėş u yoldaşdur. Bunları görüp úıvandı. [9] Gör imdi n’ėder 
Naôm 
    İşi yoldaş biribirin gözlemek 
    Úanda gitdi dėyü izin [10] izlemek 
     
    Òoşdurur úıvandurur yoldaşını 





11 ÓükemÀ úavlince ‘ArúÀn[-ı] Kÿhì ėş ü yoldaşın gelür görüp kìş urup ġarr-nemiş [12] úılup 
döndi. Ardınca gelene dört yüz dilÀvere at sürdi. Gėrüden ÚayùÀs [13] daòı ‘ArúÀn’uñ 
dilÀverlügin görüp naèra urup yėtmiş pehlevÀn birle raòşlar sürüp [14] ėrdiler düşmene seyf[-
i] ãÀrim urdılar depere çalduúların òıyÀr gibi iki pÀre úıldılar ve muóarref [15] çaldıúlarınuñ 
başın revÀn bir úolıla sìnesine dek perrÀn uçurdılar dört yüz [16] dilÀvere baş úapusını úıldılar. 
Buġur serverler ġayret úılup el bir ėdüp düşmeni [17] ãıyup gėrüsine sürdiler. Andan gėrüden 
dört biñ èAmÿmìler daòı ėrdiler. 
65b 
[1] ÚayùÀs anı görüp meydÀn vėrüp dönüp gėrüsine düşmeni sürdiler yaènì úaça gibi [2] olup 
gėrüsin naòş ėde gözede düşmeni geregi gibi çekdiler. Buġur ol gelen [3] dört biñ èAmÿmìler 
ÚayùÀs’ı ãındı ãanup sürdiler. Ol ùarafdan İskender [4] çerisi ėrdiler. ÚayùÀs anı görüp yine 
naèra urup yėtmiş serverile dutup dört biñ [5] ere seyf urup birbirine úardılar úırdılar, tÀ kim 
on biñ er ėrdiler. Dört biñ eri [6] yėrden götürüp yėrden sürdiler, şehr üzre döñdiler. Andan 
èAmÿmìler otuz biñ [7] olup baórlayın mevc urup sürdiler. Úarşu gelüp ceyş[-i] İskender’e 
úarışup [8] úatışup cenge ėndiler. èAmÿmìler ceng ü Àhenüñ birle dutup devlet ve nuãrete çÀre 
[9] bulmadılar. Gör imdi nite 
Naõm 
Kişiye devlet ü nuãret ÒudÀ’dan ėrer ėy yÀr 
[10] Ne zÿr u bÀzÿyıladur ne êarb u óarb ve ne dÀr 
Neår 
ÓükemÀ úavlince èAmÿmìler [11] cengile furãata çÀre bulmayıcaú ãındılar. Kimini èAcÿze 
birle şehre getürdiler, kimi [12] ùaġıldı. ÚayùÀs ceng ėden düşmeni úova şehrüñ úapusına bile 
ėrdi. Úapu üzre [13] èacÀyib ġarÀyib ceng ü cevlÀn úıldı. Birúaç yėrde zaòm yėdi. Úaş 
úarÀrınca çalışup [14] dönüp úondı. èAcÿze daòı şehri berkidüp on dört biñ ceng eriyile 
düşmeni gözleyüp [15] durdı. Ol ùarafdan İskender daòı sürüp Şehr-i èAkÀd’a gelürken ÚayùÀs 
gönderdügi [16] ùutsaúlara úarşu uġradı, ãorup óikÀyeti bilüp èAcÿze úasdına diraòtÀn birle 





[1] úarşu ùurınca bu ùarafda yüz biñ erile İskender daòı vardı. èAcÿze daòı varan [2] çeriyi 
görüp şehrünüñ berkligini tekye ėdüp ùurdı. ÚayùÀs daòı İskender’e varup [3] olan óÀli ièlÀm 
úıldı. ŞÀh-ı cihÀn daòı ÚayùÀs’a taósìn úılup şehri kuşayup [4] ùurdı. Andan ŞÀh: èIrÀúì, èAùrÀn 
oġlı èAùrìn228’i al, şehre úarşu var göster. [5] Şehri èAcÿzeden dile vėrürse òoş eger vėrmezse 
şehre úarşu èAùrÀn oġlı [6] èAùrìn’i mecÀl vėrme, aã. èIrÀúì daòı bebr ve peleng eger bu işÀret 
ėtdi. AmÀn bilmez [7] cellÀdlar èAùrìn’i alup èIrÀúì öñlerince şehrüñ tÀc-òÀnesine úarşu gelüp 
durdılar [8] çaġırdılar kim úanı èAcÿze gelsün oġlınuñ oġlın görsün şehri vėrsün [9] eger 
vėrmezse ãoñ peşmÀn aããı úılmaz. èAùrìn’i aãaruz ve hem şehrü aluruz dėyüp [10] revÀn birle 
dÀr aġacın dikdiler. Andan şehirden èAcÿze daòı èAùrìn’i giriftÀr göricek [11] Àh ėtdi, yüzin 
yırtdı. RevÀn burcdan aşaġa ėndi. Şehrüñ úapusın açup gelüp [12] İskender ŞÀh’dan amÀn 
diledi. ŞÀh daòı amÀn vėrüp buyurdı. èAùrìn’üñ úayd u bendin229 [13] giderdiler. Òilèat[-ı] òÀã 
gėyürdiler. Andan vezìrler dėdiler kim ėy èAùrìn yöri var [14] başuñ  atañdan úalmış her 
ne nesneñ varısa getür berü dėyü 
Beyt 
    Baş [15] olmadan úurtarıcaú ėy güzìn 
    Key şükr ana gerekdür yaúìn 
Neår 
İètiãÀm Óakìm [16] úavlince İskender, vezìrleri şöyle dėyicek èAùrìn(ì)230 daòı varup 
atasından ve ecdÀdından [17] úalmış òazìnelerin açup mÀl, genc ve úul ve úaravaş ve raòt ve 
úumÀş alup İskender ŞÀh’a  
66b 
[1] geldi. Pìşkeş ėtdi. Şöyle kim èAùrìn’üñ getürdügine Àferìn taósìn ėtdiler. İskender [2] daòı 
úabÿl úılup selÀùìn ve serverlere üleşdürdi. èAùrìn daòı İskender ŞÀh’uñ [3] saòÀvetin ġÀyet 
èacebledi. İskender daòı atası diyÀrın gėrü èAùrìn’e vėrdi. [4] Andan dėdi kim ėy èAùrìn, atañ 
bizümle yamanlıú úıldı, yamanlıú buldı. Sen daòı bizümle [5] ne ėderseñ anı bulasın. èAùrìnì 
 
228 Metinde “èAtrin” şeklinde yazılmıştır. 
229 Metinde “úaydı bendin” şeklinde yazılmıştır. 
230 Metinde “Aùrin” şeklinde yazılmıştır. 
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daòı dėdi kim ėy şÀh bencileyin kimseleri úulluġa úabÿl [6] úılursañ ölince[ye] òiõmet úılalum 
dėyüp baş urdı. èAùrìn şöyle dėyicek şÀh [7] luùfula eydür: Čy èAùrìn bu diyÀra gelmeden 
murÀd sencileyin şÀhzÀdelerile bu fÀnì [8] dünyÀda birúaç gün rÿzigÀr el vėrdügince òoş 
geçevüz dėyüp èAùrìn’i tesellì [9] ėdüp istimÀletledi. Yine İskender dėdi kim ėy èAùrìn bu 
diyÀrda görecek èacÀyib ve ġarÀyib [10] ne var ola dėyü. Andan èAùrìn eydür: Čy şÀh evvel 
bu şehr-i èAkÀ[d]’da bir sin vardur [11] hiceleri ùaşında dürlü dürlü yazuları vardur, oúunmaz. 
Ve bir daòı bir ùaġda bir maġÀra [12] vardur. İçine giden ġÀruñ varup dibin bulumaz. Şöyle 
ıraúdur kim úanda varduġı bilinmez. [13] èAùrìn şöyle dėyicek şÀh-ı cihÀn eyitdi: Čy èAùrìn 
Óaúú TaèÀlÀ èömr vėrürse yarına [14] çıúarsavuz varup ol dėdigüñ èacÀyiblerin görevüz 
dėyüp ol gėce yėyüp içüp [15] yatup uyuyup yarındası çın ãabÀó olup ùurup ÒÀlıú’a èibÀdet 
úılup serverlerile [16] süvÀr olup ÇehilpÀ-yı èIrÀúì revÀn ve revÀn öñüne ãalup eydür: Čy 
èAùrìn başla [17] varalum ol dėdügüñ nesneleri görelüm, dėdi. ‘Aùrìnì daòı öñe düşüp gitdiler 
şehre  
67a 
[1] girüp bir köşesinde bir òoş mekÀna ėrdiler. Nite evvel serv-i ser-bülend aġaç devóasından 
[2] buñar çıúup revÀn olmış. Çevresi çayır ve çemen, sünbül ve erġavÀn, benefşe ve ãamrÀn, 
reyóÀn [3] ve zaèferÀn, lÀle[-i] nuèmÀn dil-sitÀn birle bezenmiş. Buġur rÀst çemen ãaónınuñ 
saùóında bir èacÀyib, [4] ulu sin úuçup yatur. Sin elvÀn dürlü dürlü mermer birle bezenmiş 
èacÀyib ve ġarÀyib [5] naúışlar urulmış bir zamÀn durup sinüñ muèteberlügin teferrüc úıldılar. 
Uzunluġın [6] yėtmiş yėdi arış ölçdiler. Andan EflÀùÿn hicesi ùaşındaġı òaùùı oúuyup beyÀn 
ėtdi [7] dėdi ki yÀ Õe’l-Úarneyn, bu òaùùı yazan dėmiş kim ėy melik-i cihÀnı devletile seyir 
úılan, taúdìr[-i] [8] zebÀnı ve óikmet-i äamedÀnì birle bunda gelen bilesin kim bu sinüñ issi 
ki231 MurÀd ŞÀh oġlı [9] ŞehnÀm’ıdı. Cezìre-i èAmÿm birle yigirmi dört cezìreye óükm 
ėderdi. Ceyşile úanda dėrlese [10] gider daòı úılıç yüzine gelicek úahramÀnlara úan-feşÀn232 
dururdı. Òışm ėdicek nerre [11] dìvlere yılan úuşatdururdı. Yüz biñ erden yaluñuz yüz 
çevürmezidi. Naèra urıcaú [12] deryÀlayın ceyşler durmazıdı. Kerr ü ferrle ŞehnÀm èömr 
sürerken dìv-i Úumúum üzerine [13] geldi on yėdi gün dìv-i gümrÀhile ceng úıldı. Dìvüñ 
ùoúuz oġlın depeledi. èÁúıbet [14] Úumúum Dìv’i ãıyup úovdı. Bu úabri oġlı üzerine ol şÀh 
 
231 Metinde “key” şeklinde yazılmıştır. 
232 Metinde “úan-feşan” şeklinde yazılmıştır.  
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düzdi, bu tÀrìòi yazdı. [15] Yaènì bu yazuyı görenler bileler kim cihÀn milkine kimler gelüp 
kimler gitdi 
      Beyt 
    Hey neler [16] gelmişdurur ėy iòtiyÀr 
    Bu cihÀnuñ milkine şöyle ki var  
Neãr  
ÓükemÀ úavlince AresteùÀlìs [17] Óakìm hice ùaşından bu beyÀnı èayÀn ėtdi. ŞÀh daòı ŞehnÀm 







Àb -1-: Su.  
À.  23a/1 
 
èabÀ -2- : Kaba kumaş. 
èa.  46b/10, 48a/6 
 
ÀbÀdÀn  -2-: Bayındır. 
À.  58b/7 
À.+  dur 58b/17 
 
abdu’llÀh -1-: Allah’ın kulu. 
a.  58a/13 
 
èacÀyib -36-: Garip, tuhaf, alışılanın 
dışında. 
èa.  04b/10, 06b/10, 06b/13, 14a/9, 
16b/14, 17b/10, 18a/11, 25a/11, 
25a/15, 27b/13, 28a/3, 28b/8, 
33b/8, 36a/13, 48a/6, 49b/8, 49b/9, 
49b/10, 49b/15, 53a/9, 55a/6, 
56b/8, 57a/2, 61b/1, 61b/7, 65b/13, 
66b/9, 67a/3, 67a/4; (èa. ol- 
“yadırganmak”) 27b/14; 
èa.+  ce 06a/12, 50b/5 
èa.+  çün bile 17b/3 
èa.+  e 29b/6 
èa.+  lerin 66b/14 
èa.+  üñ 30a/17 
 
èaceb -17-: 1. Acaba. 
èa.  09b/15, 38a/14, 51a/7, 54b/4, 
56a/15, 56b/6, 57b/10  
 èa.+  dür 25a/16, 29b/14 
 2. Tuhaf, şaşırtıcı, garip. 
èa.  10a/3, 21b/1, 40b/7, 57b/7, 
62a/2; (èa. eyle-) 31a/1; (èa. gel-) 
18b/4 
èa.+  ce 06b/7 
 
èaceble- -6-: Şaşırmak. 
èa.-  di 38a/10, 66b/3  
èa.-  diler 55a/10 
èa.-  yüp 06b/1, 06b/7 
èa.-  yüpùururken 28a/12 
 
èacebleş- -4-: Şaşırmak. 
èa.-  diler 17b/9, 19a/11, 51a/5 
èa.-  ince 56b/5 
 
acı- -1-: Acımak. 
a.-  yup 20b/5 
 




èa.  (baòt-ı èa. “eşi bulunmaz talih”)  
29a/12 
 
èÀciz -2-: Güçsüz, zayıf. 
èÀ.  43b/17; (èÀ. úal- “yetersiz 
kalmak”) 43b/10 
 
èacÿze -5-: Kocakarı. 
èa. 17a/6, 17b/7, 17b/10; (èa. birle) 
17b/5   
èa.+  dür 16b/15 
 
èacz -1-: Güçsüzlük. 
èa.+  ile 31a/2 
 
aç- -26-: Açmak. 
a.  12b/16, 39b/13, 45a/6, 58a/14 
a.-  alum 02a/1 
a.-  anlar 15b/3 
a.-  asın 12b/11 
a.-  dı 15b/2, 41a/1 
a.- dılar 09a/5, 21a/3, 25b/15; 
(òaberler a.- “bilgi vermek ”) 14a/5 
(rÀz a.- “saklı olanı ortaya 
çıkarmak”) 26a/12, 38a/11 
a.-  ıcaġaz 13a/3 
a.-  ıcaú 03b/6 
a.-  ıp 06a/15 
a.-  maú 02b/14 
a.-  up 20a/1, 20a/16, 54a/17, 64b/2, 
66a/11, 66a/17; (yara a.-) 15b/4 
 
açıl- -12-: Açılmak. 
a.-  a 03a/10 
a.-  dı 02a/7, 03b/2, 07a/5, 51a/14 
a.-  madı 03a/13, 03a/14 
a.-  ur 04b/12, 21b/15, 22a/1 
 
ad -38-: Ad. 
a.+  ı 02b/7, 05b/1, 14a/13, 17a/17, 
17b/1, 19a/17, 20a/10, 46a/3, 
46a/4, 46b/14, 47a/3, 47a/4, 48b/3, 
49b/13, 50a/9, 59b/6; (a. adan- “ad 
koymak”) 61a/2; (a.  içün) 02b/3; 
(a. úoy-) 02b/4; (a. úo-) 02b/7   
a.+  ın 20a/8, 20a/10, 20a/12, 
20a/14, 39b/2 
a.+  ına 19a/14, 21a/13, 22b/17, 
30b/13, 32a/8, 32a/11, 35a/11, 
54a/7, 55b/8, 59a/4, 59a/8 
a.+  ınsuz 20a/9 
a.+  uma 05b/1, 51b/11 
 
èadÀlet -1-: Doğruluk. 
èa.  62a/1 
 
adan- -1-: Ad almak. 
a.- (ad a.- ad koymak ) 61a/2 
 
èadÀvet -1-: Düşmanlık. 
èa. (èa. düş- “düşmanlık girmek”) 
49b/1 
 
èaded -1-: Sayı. 
èa.+  inden 17b/6 
 
Àdem -35-: İnsan. 
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À.  03a/4, 08a/15, 11a/3, 14b/3, 
14b/5, 17b/12, 18b/14, 19b/16, 
22b/6, 22b/7, 31b/14, 34a/5, 45b/7, 
46b/16, 49b/11, 49b/12, 49b/16, 
50a/1, 50b/3, 52a/8, 52b/6, 56b/3, 
62a/8 
À.+  e 30a/9, 31b/14 
À.+  i 08a/12, 08a/13, 09b/13, 57a/9 
À.+  ile 54b/12 
À.+  leyin 06a/16 
À.+  üñ 10b/4, 28a/14 
  
èadem -2-: Yokluk. 
èa.+  den 11a/1; (ketm-i èa. “ruh ve 
vücut yaratılmadan önce ilk 
yaratılan, öz”) 45a/14, 58a/1. 
 
Àdem-şekl -1-: İnsana benzer. 
À.  09a/5 
 
Àdemì -2-: İnsanla ilgili. 
À. 52b/8; (À. ol-)  08a/12 
 
Àdemì-zÀd -1-: İnsan. 
À.+  den 20b/4 
 
adım -1-: Adım. 
a.  02a/5 
 
Àdì, èÀdì -3-: Sıradan, alelade. 
À.  44b/7, 44b/8, èÀ.  53b/8 
 
èÀdil -2-: Doğruluktan ayrılmayan. 
èÀ.  35b/11, 48b/7 
 
èadl -2-: Doğruluk. 
èa.  26a/13 
èa.+  uñ 35b/13 
 
adlu -6-: 1. Adlı. 
a. 02a/15, 04a/11, 21b/1, 54a/1, 
59b/5 
2. Ünlü, meşhur.  
a. (a. ãanlu “tanınan, ünlü”) 55b/8 
 
èaduvv -1-: Düşman. 
èa.+ ı 26a/17 
 
Àferìn -3-: Beğenme. 
À. 66b/1; (À. ėt- “beğenmek, takdir 
etmek”) 16a/16, 29a/13  
 
Àferìnle- -4-: Beğenmek. 
À.-  diler 03b/4, 06b/12, 50a/2, 
58a/9 
 
ÀfitÀbvÀr -1-: Güneş gibi. 
À. (çırÀġ-ı À. “güneşe benzeyen 
mum”)  40a/13 
 
èafv -1-: Bağışlama. 
èa. (èa. úıl- “bağışlamak”) 44a/16 
 
aġ- -2-: Yükselmek. 
a.-  dılar 56b/11 
a.-  up 56b/16 
 
aġa -1-: Lider, baş. 
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a.+  ların 54b/17 
 
aġaç -23-: Ağaç. 
a.  37b/13, 43b/15, 43b/16, 49b/17, 
55a/14, 55b/7, 55b/9, 56a/13, 
56a/15, 57a/13, 57b/2, 67a/1 
a.+  a 55a/14, 56a/17 
a.+  da 59b/1 
a.+  dan 44b/13, 48a/10, 56b/4 
a.+  dur 55a/14 
a.+  ı (a. ola) 56a/15 
a.+  ıla 37b/12 
a.+  ın (dÀr a. dik-) 66a/10 
a.+  uñ 56a/16 
 
aàar- -1-: Beyazlamak. 
a.-  ur 07b/2 
 
aġır -1-: Ağır. 
a.  (a. baã-)31b/1 
 
aġız -13-: ağız 
a.+  ı 04b/16, 22b/6, 31a/14 
a.+  ın 06a/15, 38a/10 
a.+  ına 39b/7, 42a/6 
a.+  ındaki 42a/7 
a.+  ından 10b/4, 15b/12, 42a/10 
a.+  uma 58a/7 
a.+  uñı 58a/14 
 
aġla- -9-: Ağlamak  
a.-  dı 09b/2, 14a/16, 17a/11, 
24a/11, 39b/16, 47a/8, 56a/13, 
63b/15 
a.-  ma 63b/15 
 
aġlaş- -7-: Ağlaşmak. 
a.-  dılar 13b/17, 14a/1, 20b/6, 
20b/11, 27a/10, 46b/17 
a.-  up 46b/17 
 
aġrı -1-: Sancı. 
a.+  sı 43b/8 
 
Àh -5-: ah. 
À. (À. úıl- “feryat etmek”) 09b/2  
21b/9, (À. ėt- “İnlemek”) 12a/2, 
13b/17, 66a/11 
 
Àòar -1-: Başka, diğer. 
À.  55a/3 
À.+  ı 30a/16 
 
aòar -1-: Çay, dere. 
a.+  ı 30a/16 
 
aòbÀr -1-: Haberler. 
a.  10b/10 
 
èahd -1-: Yemin, ant. 
èa.+  ine 21b/4 
 
Àhen -1-: Demir. 
À.+  üñ birle 65b/8 
 
Àhen-pÿş -5-: Zırhlı. 
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À. 24a/3, 24b/5, 62b/10; (À. úıl- 
“zırhlandırmak”) 26b/11; (À. ol- 
“Zırhlanmak”) 65b/17 
 
Àheng -1-: Ses uygunluğu. 
À (À. ėdiş-) 26a/10 
 
Àheste -2-: Yavaş. 
À.  22a/16 
 
aòì -7-: Arkadaş. 
a.  06b/5, 24a/14, 24b/2, 46a/6, 
47a/9, 49a/10, 57b/1 
 
Àòir -16-: Son, en sonra. 
À.  31b/12, 31b/16, 33a/10, 33b/16, 
36b/9, 54b/16, 54b/17, 56a/6; (À. 
zamÀn) 48a/16. 
À.+  dür 35a/8 
À.+  i 19a/8, 37a/6, 54a/14 
À.+  inde 21a/15, 22a/8, 54a/2 
 
Àòiret -1-: Öbür dünya. 
À.  54b/1 
 
aósend -1-: Aferin. 
a.  18a/8 
 
aòşam -1-: Akşam. 
a.  04b/6 
 
aòter -1-: Yıldız. 
a.+  i 10b/17 
 
Àhÿ -1-: Göz. 
À.+  sına 15a/7 
 
aú -10-: Ak, Beyaz. 
a.  07a/3, 29b/13, 31a/8, 43a/13, 
43a/15, 43a/16, 51b/3, 55b/2 
a.+  dur 57a/6 
a.+  ından 30a/11 
 
aú- -8-: Akmak. 
a.-  an 28a/5, 29b/12 
a.-  anlaruñ 28a/5 
a.-  ar 28a/4, 28a/5 
a.-  duġı 28a/5 
a.-  maġa 30a/16 
a.-  up 29b/7 
 
èÀú -1-: Asi. 
èÀ. (èÀ. ve èÀãì ol-) 55a/2 
 
èaúabla- -1-: ?? 
èa.-  yu 60b/15 
 
aúdem -1-: Önce. 
a.  13a/15 
 
èÀúıbet -14-: Nihayet, sonunda. 
èÀ. 04b/2, 04b/5, 05b/16, 10a/14, 
16b/4, 18b/8, 19b/5, 21b/2, 25b/7, 
49a/14, 51b/17,  55a/1, 55a/2, 
67a/13 
 
èaúıl / èaúl  -14-: Akıl, us. 
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èa.  06b/1, 06b/5, 08a/12, 29b/17, 
30a/1, 50b/4; (a. ėr- “anlamak”) 
25b/2 
èa.+  a 28b/12, 29a/4; (ehl-i èa. 
“Bilgi sahibi kimse”) 29a/6 
èa.+  ı 44a/14, (èa. git- “Şaşırmak”) 
46b/15, 48a/2,  
èa.+  ıla 01b/15 
 
aúıl- -1-: Akılmak. 
a.-  an 28a/6  
 
èÀúıl -1-: Akıllı. 
a. (èÀ. ol-) 45b/12, èÀ, 60b/8 
 
èaks -1-: Ters. 
èa.+  ine 28a/4 
 
al- -132-: 1. (Herhangi bir şeyi) Tutup 
yerinden ayırarak elinde veya 
yanında bulundurmak. 
a.-  dı  17a/11, 43b/16  
a.-  ma (dilüñe a.- (mecaz)) 02b/16 
a.- up 04a/7, 09a/5, 29a/14, 29b/2, 
33a/7, 38a/9, 39b/16, 51b/7; (dile 
a.-) 15b/14; (yaúa yaúaya a.-) 
25a/7 
a.-  urdı 20a/1 
2. (Bir şeyi) Kullanmak veya 
gerekeni yapmak üzere yanında 
bulundurmak. 
a.-  mış 15b/11 
a.- up 15a/13, 15b/07, 15b/16, 
26a/7, 26a/10, 30a/9, 32b/1, 50a/8, 
51a/15, 56a/16, 56b/12, 58a/12, 
61a/15, 61b/1, 66a/17 
a.-  ur 53a/3; (nefes a.- vėr-) 
15b/11 
3. Sahip olmak, ele geçirmek, elde 
etmek. 
a.-  dılar 30a/15 
a.-  dı 04b/7 
a.-  duú (òaberin a.-) 33a/10 
a.-  ı (a.- úo-) 14b/10, 59b/9, 
62a/12 
a.-  mayalar 56a/8 
a.-  mış 29a/9 
a.- up 04b/7, 14a/11, 21a/4, 22a/5, 
27b/5, 29b/5, 32a/16, 52a/4, 
53b/13, 53b/15, 60b/14; 
(òaberlerin a.-) 22b/14 
a.-  ur 25a/16 
4. (Bir kişi veya topluluğu) 
Beraberinde götürmek veya 
getirmek. 
a.- 66a/4 
a.- alar (araya a.- ) 64a/14 
a.-  dı 15a/9 
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a.-  dum 05b/14 
a.-  up 19b/12, 22a/15, 23a/8, 
24b/4, 26b/7, 32b/15, 33a/3, 34a/8, 
35a/1, 46b/7, 59a/17, 61b/3, 61b/9, 
61b/12, 62b/11, 62b/12, 64a/6, 
64a/14, 65a/6, 66a/7; (yüzüm ele 
a.-) 55b/13 
5. Satın almak. 
a.-  dılar 49b/15 
a.-  up 30b/12, 30b/15; (ãatun a.-) 
30b/10  
a.-  ur (a. gözile naôar ėt- 
“beğenmek”) 
6. Sağlamak, elde etmek, temin 
etmek. 
a.-  a 43b/17 
a.-  alar (murÀd a.- ) 08b/11 
a.-  ayım 47b/17 
a.-  up 43b/2; (a.- bile) 43a/14 
7. Kapmak, öğrenmek. 
a.  (dil a.- )  59a/16 
a.-  avuz (dil a.-) 22a/11 
a.-  up (dil a.-) 22a/11 
8. Sarmak, çevirmek. 
a.- alar (araya a.- ) 64a/14; (murÀd 
a.- ) 08b/11 
a.-  up (araya a.-) 02a/12, 63a/6; 
(çepçevre a.-) 28a/10; (çevre a.-) 
04b/14, 06a/5, 21a/10, 23a/12, 
50b/8, 54b/8, 57b/9 
9. Kabul etmek. 
a.-  dı (selÀm a.-) 30b/4; (selÀmın 
a.-) 57b/12 
a.-  up (selÀmların a.-) 36a/8, 
(èaleyke a.-) 42b/9 
10. Fethetmek, zaptetmek. 
a.-  anı 24a/14 
a.-  dı 59a/11 
a.-  dılar 27a/3 
a.-  ıcaú 23b/10 
a.-  mışam 05b/5 
a.-  mışıdı 21a/14 
a.-  up 23a/15, 23a/16, 23b/8, 
23b/15, 55a/2 
a.-  uruz 66a/9 
11. (Bir kimse ile) Evlenmek. 
a.-  asın 43a/7 
12. Kaplamak, tutmak (mecaz).  
a.-  dı (vehm a.-) 48a/6 
a.-  up (vehm a.- ) 01b/5, 33b/6 
13. Üstlenmek, devralmak. 




a.-  up 49b/6 
15. Duymak, hissetmek. 
a.-  ur (leõõetin a.) 54b/1 
16. Kurtarmak. 
a.-  dı (elinden a.-) 39a/10 
 
al -3-: Kırmızı. 
a.  30b/9, 31b/4, 31b/6 
 
ala -2-: Karışık renkli, alaca, benekli. 
a.  50b/2 
 
aları -2-: Dik dik. 
a. (a. aları baú- “dik dik bakmak”) 
50b/13 
 
ÀlÀt -1-: Aletler, silahlar. 
À.+  ıyla 26b/16 
 
alay -5-: Alay, birlik. 
a.  25b/13 
a.+  ı 15b/1 
a.+  lar 15a/6, 24a/5 
a.+  ların 24a/3 
 
aldan- -1-: Aldanmak. 
a.-  dı 45a/4 
 
aldur- -1-: Aldırmak. 
a.- -unca 26a/16 
 
èÀlem -22-: Alem, dünya. 
èÀ.  10b/7, 10b/14, 24a/15, 28b/17, 
53b/3; (èÀ.- i lÀhÿt “ilahi alem”) 
10b/16; (èÀ.- i nÀsÿt “dünya 
hayatı”) 10b/16; (èÀ.- i süflì “dünya 
alemi”) 10a/13; (èÀ.- i èanÀãır 
“maddi dünya”) 28a/17, 28b/2 
èÀ.+  de 28b/1 
èÀ.+  e 35b/14, 52a/15 
èÀ.+  i 09b/12, 10b/14, 46b/13 
èÀ.+  idür 37a/2 
èÀ.+  ine 57a/17 
èÀ.+  inüñ 28b/2 
èÀ.+  lerüñ 44a/2 
èÀ.+  üñ 28b/6 
 
èalem -6-: Bayrak. 
èa.  38a/11, 50a/8, 52b/16 
èa.+  ler 24a/3, 25b/14 
 
Àlet -2-: Alet. 
À.+  dür 14b/3 
À.+  in 26b/11 
 
èaleyke -1- : Senin üzerine olsun. 
èa. (èa. al- “selam almak”) 42b/9 
 
alın- -1-: Alınmak. 
a.-  duġuna 24a/9 
 
alın -3- Alın. 
a.+  ında 50b/3, 55a/8 
a.+  ındaki 55a/8 
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alış- -2-: Alıp verme 
a.- (cÀn ve baş a.- “birbirini 
öldürmek”) 25a/11; (òaberler vėriş- 
a.-) 14a/6 
 
èÀlì -4-: Yüce, ulu. 
èÀ.  27b/14, 27b/15, 34b/13, 60a/10 
 
èAlìm -1-: Çok bilen, Allahın 
sıfatlarından biri. 
èa.  06b/3 
 
èÀlim -4-: Bilgin, ilim sahibi. 
èÀ.  10b/7, 35b/10, 49a/4; (èÀ.- i 
rabbÀnì “Gönlünü Allah’a vermiş 
ilim sahibi ”) 32a/10 
 
AllÀh -31-: Allah. 
A.  12b/1, 13a/4, 20a/8, 20a/9, 
20a/10, 20a/12, 20a/14, 26a/2,  
29a/5, 45b/14, 46a/14, 46b/12, 
47b/7, 47b/8, 58b/4  
A.+  a 12b/3, 25b/9, 63a/14; (A. 
ıãmarla- “Allaha emanet etmek”) 
38a/4 
A.+  dur 10b/14, 11a/8, 46b/14 
A.+  ı 11a/11, 12b/2, 37a/10, 37a/11, 
40a/10, 40b/2 
A.+  umuz 12b/9 
A.+  uñı 12b/6 
 
AllÀh TaèÀlÀ -3-: Yüce Allah. 
A.  13b/7, 47b/6 
A.+  nuñ 47a/12 
 
alma -6-: Elma. 
a.  49b/16, 49b/17, 50a/1; (a. gibi) 
56b/10 
a.+  sından 49b/17 
 
alt -9-: Alt. 
a.+  ında 02a/6, 04b/15, 04b/16, 
06a/6, 34a/10, 61b/14 
a.+  ındadur 19b/17 
a.+  ından 20a/16, 48a/3 
 
altı -20-: Altı. 
a.  04a/11, 05b/2, 05b/3, 05b/5, 
05b/14, 28a/3, 28a/4, 29b/14, 
30a/15, 34a/7, 52b/17, 53a/14, 
53b/1, 54a/11, 59a/5, 61a/6 
 
altıncı -1-: Altıncı. 
a.  13a/17 
 
altışar -1-: Altışar. 
a.  57a/3 
 
altmış -20-: Altmış. 
a.  05a/17, 05b/5, 05b/14, 07a/5, 
07a/11, 14a/14, 14b/15, 15a/4, 
15b/9, 23a/8, 25b/13, 32b/14, 
34b/15, 34b/16, 61a/13, 61b/12, 
62a/16, 64b/17 
 
altun -23-: Altın. 
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a.  07a/17, 20a/16, 25b/13, 26a/6, 
29b/2, 34a/7, 34a/16, 39a/4, 
39a/15, 49b/14, 51b/3, 51b/6, 
53a/14, 58a/12, 61b/10; (a. birle) 
07a/14 
a.+  a 21a/5, 39a/15, 39b/5 
a.+  dan 04a/2, 07a/3, 16b/13 
a.+  ıla 39b/4 
 
Àlÿde -1-: Bulaşmış. 
À.+  sin 63a/13 
 
amÀn -10-: Yalvarma, bağışlanma. 
a.  27b/10; (a. vėr-) 21b/3 
a. (a. bul- “kurtulmak ”) 63b/16a,  
66a/6 (a. dile- “teslim olmak”) 
26a/4,  63a/13, 66a/12; (a. vėr- 
“bağışlamak”) 66a/12 
a.+  da 41a/6  
a.+  ında 17a/14 
 
èamel -3-: İş, eylem. 
èa. (èa. ėt- “hareket etmişler ”) 
22a/11, 37a/14 
èa.+  ine 18a/2 
 
èÀmil -2-: Bir işi eylemi yapan. 
èÀ.  35b/11, (èÀ. ol-) 36a/4 
 
ammÀ -22-: Ama, fakat. 
a.  04b/14, 05a/1, 06a/12, 10a/5, 
12a/11, 17b/8, 18a/15, 18b/13, 
26b/9, 28a/1, 28a/7, 29a/5, 30b/7, 
38b/6, 44a/4, 45a/2, 53b/10,  54a/2, 
55a/8, 57a/6, 64a/16, 64b/4 
 
èamÿd -2-: Direk, sütun. 
èa.  07a/12 
èa.+  ı 51b/16 
 
añ- -10-: Adını söylemek, zikretmek. 
a.-  a 46a/11 
a.-  alar 08a/12, 56a/8 
a.-  asın 33b/2 
a.-  madı 24a/17 
a.-  madın 20a/11 
a.-  maú 24a/17 
a.-  mayıcaú 20a/12 
a.-  maz 24b/1 
a.-  salar 22a/3 
 
ana -34-: Anne. 
a.+  mdan 19a/5 
a.+  muñ 19a/4 
a.+  sı 18a/9, 19a/4, 37b/13, 37b/14, 
37b/16, 38a/2, 39a/5, 41a/9, 47a/5, 
59a/8, 59a/11, 59b/13, 60a/5, 
60a/15, 60b/12, 61a/14, 61a/17, 
62a/16, 62b/14, 63b/11, 64a/7, 
64b/7; (a. birle) 61a/13 
a.+  sın 20b/6, 60b/5 
a.+  sına 37b/17, 39a/6, 59a/10, 
59b/10 
a.+  sıyam 17a/16 
a.+  sıyıla 61a/17 
 
èanÀ -2-: Güçlük, zahmet. 
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èa.  37a/6 
èa.+  nuñ 37a/6 
 
èanÀãır -4-: Unsurlar. 
èa.  (Àlem-i èa.)  28b/1 
èa.+  da (èÀlem-i èa.) 28b/2 
èa.+  dan 06b/2, 11a/1 
 
èanber -3-: Kül renginde güzel kokulu bir 
madde. 
èa.  07a/7 
èa.+  le 07b/11 
 
añıl- -2-: Anılmak. 
a.-  sa 19a/17 
a.-  ur 02b/7 
 
añır- -1-: Kükremek, bağırmak. 
a.-  dı 24a/13 
 
èanúÀ-miåÀl -1-: Anka gibi. 
èa.  56b/9 
 
èanúÀ-peyker -1-: Anka yüzlü. 
èa.  25b/14 
 
èankebÿt -1-: Örümcek. 
èa.  56a/17 
 
añla- -5-: Anlamak. 
a.  14b/7 
a.-  dı 25a/13 
a.-  dıñ mı 13a/4 
a.-  yu görgil 39b/13 
a.-  yup 62a/9 
 
añlan- -1-: Anlaşılmak. 
a.-  madı 22b/3 
 
añsuzın -2-: Ansızın, aniden. 
a.+  05b/10, 62b/1 
 
añul -2-: Yavaş. 
a.  (a. añul “yavaş yavaş”)45b/16 
 
èÀr -1-: Utanma, haya. 
èÀ. (èÀ. gel- “zoruna gitmek”) 
11a/16 
 
ara -12-: Orta, ara, meydan. 
a.+  da 24a/17, 27a/13, 29b/17, 
44b/10 
a.+  dan 30b/12 
a.+  larına 27a/13 
a.+  larından 23a/12 
a.+  sında 11b/3 
a.+  sından 15b/13 
a.+ ya (a. al- “etrafını çevirmek”) 
02a/12, 63a/6, 64a/14 
 
ara- -1-: Aramak. 
a.-  dı 43b/5 
 
èArÀb -1-: Arap. 
èA.  22a/13 
 
ÀrÀm -3-: Dinlenmek, yerleşmek. 
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À. (À. ėt-) 64a/5; (sabr u À. ėt- 
“beklemek”) 55b/12; (À. úıl-) 59a/3 
 
èarèar1 -1-: Dikenli ardıç ağacı, dağ servisi. 
èa. 55a/17 
 
èarèar2 -1- [yk]: Kahkaha. 
èa. (èa. gülüş-“kahkaha atmak”) 
12a/06 
 
ÀrÀste -1-: Süslenmiş, süslü. 
À.  07b/3 
 
ÀrÀyìde -1-: Süslenme. 
À. (À. úıl- “süslenmek”) 33b/9 
 
ard -23-: Art. 
a.+  ımca 42b/7 
a.+  ın 23b/5, 24b/15, 25b/12, 
62b/12, 64b/5, 64b/12, 65a/6 
a.+  ına 61b/6 
a.+  ınca 26b/17, 29a/15, 29a/16, 
29b/3, 43a/1, 53b/4, 65a/12 
a.+  ında 48a/4 
a.+  ından 16a/3, 19b/13 
a.+  larınca 27a/10, 48b/9 
a.+  umuzca 60b/14 
a.+  umuzdan 18a/1 
 
arış -14-: Arşın. 
a. 14a/14, 15b/9, 17b/13, 18b/17, 
23b/11, 26b/11, 48a/2, 57a/3, 
63a/3, 63b/3, 67a/6; (a. idi) 19a/15;
 (a. ol-) 04b/14, 22b/9, 55b/2 
 
arúa -11-: Arka. 
a.+  ların 64a/7 
a.+  larına 23a/4 
a.+  sı 14a/13, 22b/7, 39a/9, 50b/2 
a.+  sın 24b/16, 25b/10, 50b/9, 
64b/8 
a.+  sında 16a/11 
 
èÀrlan- -1-: Utanmak 
èÀ.-  dı 12a/15 
 
arslan -1-: Aslan 
 a.+  lara 45b/3 
 
èarş -2-: İslam inancına göre 
 göğün en yüksek katı. 
èa.  10b/15 
èa.+  uñda 13a/1 
 
ardıradan -1-: Arkadan, geriden. 
 a.+  16a/11 
 
artuú1 -2-: Artık, başka. 
a.  18a/4 
a.+  ı 49a/14 
 
artuú2 -1-: Fazla. 
a.+  ı 30a/3 
 
aru -1-: Arı. 
a.+  ları 60b/3 
 
èarż -3-: Sunmak. 
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èa.  10b/15; (èa. ėt-) 22b/5; (èa. úıl-
) 61a/13 
 
arż -2- Yeryüzü, dünya. 
a.+  a 11a/3 
a.+ ı (bisÀù-ı a.+) 11a/3 
 
aã- -6-: Asmak. 
a.  66a/6 
a.-  a 20b/9; (a.-  úom-) 20b/10 
a.-  aruz 66a/9 
a.-  mışlar 07a/17 
 
èaãÀ -15-: Uzun sopa, değnek. 
èa.  44b/1, 44b/14, 46b/10; (èa. 
birle) 43b/16; (èa. eyle- “asa 
yapmak”) 48a/10 
èa.+  dan 44b/16, 44b/17 
èa.+  m 44a/17 
èa.+  mdur 44a/11 
èa.+  nuñ 47b/3 
èa.+  sın 44a/17, 44b/12, 47b/2, 
48a/1 
èa.+  ya 44b/3 
èa.+  yıdı 43b/16 
 
ÀsÀn -2-: Kolay. 
À.  47a/10 
À.+  dur 63b/13 
 
aãdur- -1-: Astırmak. 
 a.-  dı 40b/16 
 
aãıl/ aãl -2-: Önemli olan, 
 maksat, amaç. 
 a.  25a/16 
 a.+  ın 02a/17 
 
aãıl- -2-: Asılmak. 
 a.-  u 51b/6, 53b/12 
 
èÀãì -4-: Baş kaldıran, isyan eden. 
èÀ. (èÀ. ol-)19b/10, 45a/4,  
èÀ. (èÀú ve À. ol- )55a/2 
èÀ.+  lerinedür 44a/15  
 
ÀsitÀne -1-: Eşik. 
À. (À.-i devlet-nümÀ-yı İskender) 
34a/4 
 
èasker -2-: Asker. 
èa.  15a/6, 60b/8 
 
aãlÀ -2-: Kesinlikle. 
 a.  25b/1, 31b/3 
 
aããı -1-: Yarar, fayda. 
 a. (a. úıl-) 66a/9 
 
ÀsumÀn -3-: Gökyüzü 
 À. (çarò-ı À. “kader, talih”)  62b/14 
À. + a (çaròı À.) 34a/5 
 À. + dan (evc-i À. “göğün en yüksek 
 noktası”) 25b/12 
 




 À.  30b/8, 31a/12 
 
aşaġa -11-:  Aşağı. 
a.  02a/7, 07b/2, 15b/1, 25a/10, 
40a/17, 51a/15, 51b/2, 57a/10, 
66a/11 
a. düşdiler  
a. ėndi  
a.+  sına 56b/11 
a.+  sını 07a/13 
a.+  ya 51a/14 
 
èÀşıú -1-: Aşık. 
 èÀ.+  am 55b/12 
 
èÀşıúÀne -1-: Aşıkçasına. 
 èÀ.  57a/12 
 
ÀşikÀr -7-: Belli, açık. 
 À.  02b/17, 04a/13, 15b/3,16a/16, 
 21b/2, 47a/9; (À. ėt- “ortaya 
 çıkarmak”) 50a/16 
 
Àşÿb -1-: Kargaşa. 
 À. (ceng ü À. ėt- “savaşmak”) 25b/7 
 
aş- -1-: Aşmak. 
 a.- up 23a/9 
 
aşurı -1-: Aşarak. 
 a.  17b/17 
 
at -41-: At. 
a.  15a/7, 18b/15, 23b/3, 24b/5, 
25a/7, 25a/13, 28a/8, 50b/8, 54a/8, 
57a/2, 60b/4, 62b/10, 63a/2, 64a/9, 
64a/11, 64a/12, 64b/3, 64b/11, 
64b/15, 64b/17, 65a/12; (a.  ; (a. 
ayaġına vėr- “üstünden geçmek”) 
61a/17; (a. birle) 52b/5; (a. gibi) 
05a/2 
a.+  a 32b/4 
a.+  dan 15b/1, 50b/8, 53a/1, 
59b/12, 61b/11 
a.+  ı 25a/13, 26b/16 
a.+  ına 64b/4 
a.+  ından 24a/12, 65a/5 
a.+  lar 23a/1 
a.+  larıla 64b/4 
a.+  ların 62a/17 
a.+  layın 50b/1  
a.+  umdan 55b/9 
 
at- -14-: Atmak. 
a.-  ar 17b/14, 57a/10 
a.- arsañ (oú a.-) 18a/12 
a.-  dı 17a/10, 17b/17, 18a/2, 
42a/10, 56a/16, 56b/17, 65a/5 
a.-  dılar 64a/15 
a.-  up 25a/9, 32b/11, 56b/15 
 
ata -20-: Baba. 
a.  42b/15, 43a/1 
a.+  larına 42a/17 
 a.+  m 42b/5, 43a/4, 49b/5, 63b/13 
 a.+  mdan 19a/5 
 a.+  mı 49b/6 
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a.+  muz 42a/8 
 a.+  ñ 62b/16, 66b/4 
 a.+  ñdan 66a/14 
 a.+  nuñ 63b/10 
 a.+  sı 42b/1, 63b/14, 66b/3 
 a.+  sın 63a/1 
 a.+  sından 66a/16 
 a.+  sınuñ 63b/14 
 
èaùÀ -1-: Bağış, ihsan. 
èa.+  sın 21a/7 
 
atış- -1-: Karşılıklı birbirine atmak. 
a.-  up 25a/7 
 
aùlas -3-: bir tür ipekli kumaş. 
a.  34a/4, 61b/13 
a.+  ıla 07b/5 
 
atlu -4-: Atlı, süvari. 
a.  15a/6, 24b/17, 60b/4, 61a/13 
  
èaùs -1-: Hapşırmak. 
èa. (èa. eyle-) 16b/17 
 
ÀvÀre -3-: Perişan, çaresiz. 
À.  42a/13, 42a/16, 57b/14 
 
ÀvÀz -7-: Ses, seda; çığlık. 
À.  10b/11, 57b/12; (À. birle) 11b/8; 
(À. çıú-) 06a/15; 
À.+  ı 62b/15 
À.+  ından 40a/16, 56b/5 
 
ÀvÀze -2-; Feryat, nara. 
À.  42a/14 
À.+  si 29b/11 
 
èavrat -39-: Kadın, eş. 
èa.  27a/12, 31b/5, 37b/9, 39a/4, 
55b/3, 55b/11, 56a/1, 56a/6, 56a/7, 
56a/12, 60a/17; (èa. birle) 48b/8 
èa.+  a 56a/8 
èa.+  ı 38a/7, 40a/6, 40b/17, 41a/9, 
43b/5, 56a/3  
èa.+  ıçün 45a/17 
èa.+  ıdı 38b/5 
èa.+  ın 56a/1 
èa.+  ına 40b/17, 43b/13, 56a/1 
èa.+  ıyam 55b/15 
èa.+  lar 20b/1, 42a/2, 42a/3, 42a/4, 
42a/7 
èa.+  ları 27b/1, 42a/9 
èa.+  uñ 44a/5, 45b/5, 55b/17, 56a/8 
èa.+  uñı 45b/3 
 
avuç -4-: Avuç. 
a.  39a/11, 58b/8, 61a/16 
a.+  ında 39a/11 
 
ay1 -2-: Ay. 
a.  38a/11 
a.+  a beñzer 20b/2 
 
ay2 -32-: Yılın ayrıldığı on iki 
bölümden her biri. 
a.  12a/3, 28a/3, 28a/4, 29b/14, 
30a/15, 48a/14, 48b/1, 49a/6 
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a.+  da 28a/7, 31a/11, 31a/12, 
31a/14, 31a/15, 31a/17, 31b/2, 
31b/4, 31b/6, 48b/6 
a.+  ı 31a/4, 31a/6, 31a/13, 31a/14, 
31a/16, 31a/17, 31b/3, 31b/5, 31b/6 
a.+  ında 31a/5, 31a/7, 31a/10, 
31a/12 
 
ay- -1-: Söylemek. 
a.-   dı (nevÀzìşler a.-) 20b/8 
 
aya -2-: Aya, avuç içi. 
 a.+  sınca 03a/11; (a. ola) 57a/4 
 
ayaġ / ayaú -27-: Ayak. 
a.  03b/14, 07b/10, 34a/15, 34b/12; 
(ú) a.  26a/6, 31a/11, 56b/15, 
57b/16, 63a/11 
a.+  ı 06a/13, 22b/8, 32b/5, 47b/10, 
50b/2, 57b/7, 59b/14 
a.+  ın 20b/3, 53b/16, 54a/3 
at a.+  ına vėresün 61a/17 
a.+  ına 06a/14, 14a/1, 35b/7, 
35b/11 
a.+  ından 20b/9 
a.+  ınuñ 06a/14 
a.+  ları 05a/2 
 
èayÀl -1-: Evlat, çocuk. 
èa.+  umı 37b/15 
 
èayÀn -3-: Açık, belli. 
èa.  02a/15, 22b/11; (èa. ėt-) 67a/17 
 
ÀyÀt -3-: Belirtiler, mucizeler. 
À.  40a/11, 47b/1 
À.+  ı 40b/4 
 
èayb -1-: Ayıp, utanılacak şey. 
èa.+  ın 11a/6 
 
Àyet -8-: Kur’ân-ı Kerîm’in her bir 
cümlesine verilen ad. 
À.  13a/12, 13a/15, 13b/11 
À.+  i 13b/10 
À.+  in 13b/3 
À.+  ler 13b/2 
À.+  üdür 13a/16 
À.+  üñ 13a/16 
 
ayır- -3-: Ayırmak. 
a.-  alum 02b/13 
a.-  dı 20a/15, 24a/7 
 
Àyine -1-: Ayna. 
À. +  sinde (kendüyi enÀniyyet À. 
gör-) 62a/2 
 
èayn -3-: Göz. 
èa.+  a 29a/1 
èa.+  ın 12b/11 
èa.+  uñuñ 12a/2 
 
èayne’l-yaúìn -1-: Gözle görerek bilmek. 
èa.  62a/1 
 
ayrıl- -1-: Ayrılmak. 
a.-  up 38a/4 
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ayru -5-: Ayrı. 
a.  51b/3, 51b/4 
a.+  ca 51b/3 
a.+  yiken 47a/9 
 
ayruú -3-: Başka, diğer. 
a.  30a/13, 37a/1 
a.+  a 52a/2 
 
ayu -1-: Ayı. 
 a.  17b/13 
 
az- -2-: Doğru yoldan sapmak. 
a.+  maúdan 12a/17 
a.-  mışdur 13a/8 
 
az -4-: Az. 
a.  37a/5, 37a/6, 37a/7, 37a/8 
 
aèżÀ -1-: Organ. 
a.  32b/7 
 
èaõÀb -4-: Acı, ıztırap. 
èa. (èa.- ı elìm gör-) 21b/17 
èa.+  ı 21b/16 
èa.+  ından 41a/5, 41a/7 
 
èazab -1-: Piyade; Donanma askeri. 
èa.+  ı 23a/14 
 
ÀzÀd -3-: Özgür, serbest. 
À. (À. eyle- “serbest bırakmak”) 
36a/17; (À. úıl-) 63b/12, 50b/6 
 
aèôam -1-: En büyük. 
aè. +ı (ism-i a. birle “Allahın 
isimleri ile”) 15a/10 
 
azdur- -8-: Doğru yoldan çıkarmak, 
ayartmak. 
a.-  duġı 11a/15 
a.-  maġa 10a/16; (a.- dur-) 10a/17 
a.-  mış 10a/16, 10b/1 
a.-  updur 10b/9 
a.-  ur 10b/5, 11b/13 
 
azġunluú -1-: Doğru yoldan 
çıkmışlık. 
a.+  dan 12a/17 
 
azıú -1-: yemek, katık; kumanya. 
a.+  ı (a. içün) 60b/8 
 
azıt- -1-: Doğru yoldan sapmak. 
a.-  masun 12a/2 
 
èÀõik -1-: ?? 
èÀ. idi 41b/7 
 
èazìm -1-: Büyük. 
èa. (ceng-i èa. úıl- “büyük savaş 
yapmak”) 62b/13 
 
èazìz -6-: Yüce, değerli. 
èa.  35a/15, 36b/12, 38a/13; (pìr-i 





èazm -6-: Karar, niyet; yola çıkma.. 
èa. (èa. úıl-) 39b/5, 46a/16; (èa.- i 
Cezìre-i CÀlÿt ėt-) 22a/6; (èa.- i 
Úaysÿn ėt-) 14b/14 (èa.- i Cezìre-i 
æÀmin úıl-) 32b/1; (èa.- i Cezìre-i 
ÙÀmÿn úıl-) 14b/16 
 
èazze -2-: Üstünlük. 
èa (èa. ol- “üstün görmek”) 52b/14, 
10a/12 
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bÀb -6-: Kapı. 
b.  02b/14 
b.+  a 02b/15 
b.+  ına 02a/10 
b.+  ından 56a/5 
b.+  uñ 03a/2, 07a/5 
 
baba -1-: Baba. 
b.  39b/11 
 
bÀd -3-: Rüzgar, yel  
b.  12b/16; (b.- ı seóerveş “seher 
yeli gibi”) 26b/11; (b.- ı şimÀl) 
28a/13 
 
bÀdiye -2-: Şarap küpü, kadeh. 
 b.+  ler (b. ur-) 34a/14; 26a/6 
 
bÀġ -1-: Bahçe. 
b.  06b/10 
 
bÀġçe -1-: Bahçe. 
b.+  ler 06b/10 
 
baġır -1-: Göğüs. 
b.+  ına 38a/17 
 
baġışla- -1-: Bağışlamak, ihsan 
etmek. 
b.-  dı 35a/5 
 
baġla- -17-: Bağlamak. 
b.-  dı 35a/5 
b.-  duñuz 09b/9 
b.-  mışlar 03b/8, 07a/1, 53a/9 
b.-  yup 07b/10, 15a/6, 15a/14, 
24a/3, 24a/6, 25b/13, 48a/4, 
63a/13; (ãaf b.-) 15a/11, 52a/9, 
61b/9; (ãuffe b.-) 07a/6 
 
baġlu -3-: Bağlı. 
b.  63b/1, 63b/2 
b.+  dur 02b/14 
 
bahÀ -1-: Fiyat. 
b.  (b. vėr-) 49b/15 
 
baór / baóir -8-: Deniz. 
b.  22a/15 (b.- ı ġaøab) 08a/11; (b.- 
ı mescÿr “dalgalı deniz”) 19b/4; 
(b.- i muóìt “okyanus”) 17b/14 
b.+  de 28b/9 
b.+  e 23b/8 
b.+  i 30a/3 
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b.+  layın 65b/7  
 
baóreyn-miåÀl -1-: İki deniz gibi. 
b.  25a/6 
 
baóirvÀr -1-: Deniz gibi. 
b.-  25a/4 
 
baóå -1-: Tartışma, iddialaşma.  
b. (b. ėtdür-) 40b/8 
 
baòş -4-: Verme, bağış. 
b.  ; (b. ėt-) 04b/8, 27b/7, 52a/4; (b. 
úıl-) 55a/3 
 
baòt -6-: Nasip, ikbal. 
b.  33a/5, 51a/3, 61b/17, 62a/1; (b.- 
ı èacìb “bkz. èacìb”) 29a/12 
b.+  ı 51a/6 
 
baú- -14-: Bakmak. 
b.-  dı 07b/12, 12b/4, 13a/6, 17a/3, 
40b/9 
b.-  ıcak 07a/16 
b.-  ıcaú 62a/7  
b.+  madı 50b/13 
b.-  up 07b/14, 18a/17, 37b/2, 
40a/17, 51a/10; (aları aları b-) 
50b/13 
 
bÀk -1-: Korku, kaygı. 
b. (bì-ters ve b. “korkusuzca”)  
27a/7 
 
baúış- -2-: Bakışmak. 
b.-  dılar 02a/10, 25a/10 
 
baúış -1-: Bakış. 
b.+  ı 48a/ 9 
 
bÀúì -13-: Ebedi, ölümsüz. 
b.  08a/3, 14b/10, 15a/6, 23a/16, 
29b/17, 49b/1, 50a/6, 53b/5, 64a/5; 
(b. úal-) 18b/9, 49a/11 
b.+  sin 55a/3 
b.+  sini 05a/9 
 
balıú -6-: Balık. 
b.  53b/14, 54a/1; (b. birle) 53b/17; 
(b. gibi) 32b/4, 32b/5 
 
balıú-miåÀl -1-: Balık gibi. 
b.  05a/2 
 
bÀlü’n-nÿr -1-: Nur kanatlı, Hz. Cebrail 
için. 
b.  48b/1 
 
bañla- -2-: Yüksek sesle bağırmak; 
seslenmek. 
b.-  dı 48b/16 
b.-  yalar 45b/3 
 
barışdur- -2-: Barıştırmak. 
b.-  sañ 06b/5 
b.+  ur 06b/4 
 
bÀrì -1-: ?? 
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b.  40a/1 
 
bÀrigÀh / bÀrgÀh -5-: Sultan çadırı. 
b.  23b/1 
b.+  ı 34a/4, 61b/13, 62b/17 
b.+  ına 63a/17 
 
barmaú -6-: Parmak. 
b.  24b/1 
b.+  ı 22b/8 
b.+  lar 31a/11 
b.+  lara 26a/6 
b.+  ları 28a/11 
b.+  ların 28a/14 
 
bÀrÿ -4-: Kale duvarı, hisar burcu. 
b.  18b/13 
b.+  lar 06b/11 
b.+  layın 52b/10 
b.+ sın 52a/7 
 
baã- -10-: 1. Basmak 2. Baskın yapmak. 
b.-  a 22b/2; (b.-  düş-) 62a/16, 
60b/17 
b.-  am 59a/11 
b.-  dı 38a/17 
b.-  sa (aġır b.-) 31b/1 
b.-  sun 07a/10 
b.-  up 01b/4, 23b/15, 59a/13 
 
baãdur- -1-: Bastırmak (yaratmak). 
b.- (úadem b.- “yaratmak”) 58a/1 
 
baãġun -1-: Baskın. 
b. (b. vėr-) 62b/2 
 
baãìret -1-: Anlayış, feraset.   
b. (ehl-i b. “anlayış sahibi”)  28b/11 
 
basìù -1-: Yayıcı, yayan. 
(mÀric-i b.- ı nÀr) 11a/5 
 
basù -2-: Genişleme, yayma. 
b.  27b/14, 51b/13 
 
baş -114-: Baş. 
b.  09a/16, 15b/15, 16a/2, 21a/6, 
54a/10, 56b/15, 63a/11, 63b/6, 
65a/3, 66a/14; (b. ėre) 63a/10 (b. 
úo-“saygı duymak”) 03a/2, 20b/6, 
20b/11, 50a/5; (b. ãal-) 01b/3, 
07b/6, 07b/14, 17a/3, 24a/11, 
50b/14, 50b/15, ; (b. ur- “saygı ile 
eğilmek”) 07a/8, 27b/13, 30b/5, 
30b/11, 30b/12, 33a/7, 34a/12, 
34b/12, 35a/1, 35b/12, 60a/2, 
60a/6, 60a/12, 60a/14, 62a/3, 
66b/6; (b. úapusını úıl-) 65a/16 
b.+  a 19a/9, 20a/12, 20a/13, 
25a/14, 27a/16, 29a/1, 50b/5, 
54a/10 
b.+  da 08a/11, 49b/11 
b.+  dan 19a/9, 25a/14 
b.+  ı 04b/15, 06a/13, 14a/13, 
15b/10, 16b/14, 16b/16, 17b/12, 
31a/4, 31a/6, 32b/3, 36a/11, 
43a/13, 43a/15, 43a/16, 45b/5, 
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50b/1, 55a/7, 56a/2, 62b/8, 63b/7, 
63b/17; (Àdem b. gibi) 50a/1 
b.+  ın 01b/6, 01b/10, 16a/15, 
17a/3, 17a/9, 17a/10, 21b/3, 23b/8, 
25b/11, 50b/14, 50b/15, 51a/1, 
56b/2, 65a/15; (b. ãal- “baş 
çevirmek”) 62a/7 
b.+  ına 01b/4, 05a/3, 06a/13, 
06a/14, 15a/8, 16b/14, 18a/9, 
28b/13,  
50b/1, 60b/3 
b.+  ınca (b. ola) 49b/16 
b.+  ında 21b/8, 21b/12, 26b/13 
b.+  ındadur 02a/4 
b.+  ından 09b/2, 56b/3 
b.+  ını 16a/17, 17a/11, 24a/11, 
65a/10 
b.+  ıyıla 11b/5 
b.+  lar 56b/3 
b.+  uñ 50b/14, 66a/14 
b.+  uña 12b/17 
b.+  uñı 51a/2 
b.+  unuñ 06a/13 
  
başar- -3-: Başarmak. 
b.-  asın 20a/13, 24b/3 
b.-  ur 14b/2 
 
başla- -5-: 1. Başlamak. 
b.-  dı 30a/16 
2. Öne düşmek, başa geçemek. 
b.  06a/9, 28a/8, 30a/17, 66b/16 
 
başlu -3-: Başlı. 
b.  17b/12, 17b/13, 25b/13 
 
başsuz -1-: Başsız. 
 b.  63a/11 
 
bÀùıl -6-: Doğru ve hak olmayan. 
b.  12a/9, 13b/9, 13b/10; (b. ėt-) 
40b/15 
b.+  dur 13b/12 
b. imiş 10b/12 
 
bÀùın -3-: İç yüz. 
b.+  dur 12b/9, 35a/8 
b.+  ından 19a/8 
 
bayaġı -1-: Sıradan. 
b.  44b/13 
 
baèż/ baèżı  -8-: Birkaçı, kimi. 
b.  37b/10, 42a/5, 46b/3, 46b/2 
b.+  ın 04b/7, 04b/8 
b.+  ları 37b/11, 49a/6   
 
bÀzÀr -1-: Pazar. 
b.  41a/12 
 
bÀzirgÀn -1-: Tüccar. 
b.+  dı 49b/5 
 
bÀzÿ -1-: Güç, kuvvet.  
b.+  yıladur 65b/10 
 
bebr / bebür -3-: Kaplan. 
b.+ 66a/6; (b. ü peleng gibi) 24a/13 
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b.+  leyin 22b/6  
 
bebri-beyÀn -1-: Kaplanı andıran. 
b.  22b/6 
 
bebri-ser -13-: Kaplan başlı. 
b.+ 24a/4, 24b/17, 30b/3  
b.+  i 26a/2  
b.+  ler 24b/9, 25b/6, 25b/9, 
25b/16, 27a/1, 27a/5; (b. ile) 25a/4 
b.+ leri 24b/12, 25b/8 
 
bebir-server -1-: Kaplanbaşlılar başı. 
b.+ i  23b/10 
 
bebür-miåÀl -1-: Kaplana benzer. 
b.  22b/7 
 
bebrü-ser -16-: bkz. bebri-ser. 
b.  22b/17, 25a/13, 26b/9, 26b/11, 
27b/3 
b.+  ler 23a/10, 23b/5, 26b/2 
32a/17; (b.  ile) 25b/17 
b.+  lerden 23b/10 
b.+  leri 22b/12, 23a/8, 23a/15 
b.+  lerüñ 27b/11 
 
becid -3-: Çabuk, acele, hemen. 
b.  60a/13, 60b/9; (b. yörü-) 64b/10 
 
bed-aòter -1-: Talihsiz. 
b.  12a/10 
 
bed-endìş -1-: Kötü düşünen. 
b.+  i 04b/9 
 
bed-gümÀn -1-: Kötülük düşünen. 
b. (b. ol-) 14b/3 
 
bed-rÀy -1-: Kötü düşünceli. 
b.+  a 03b/13 
 
bed-ter  -1-: Daha kötü, pek kötü. 
b. (b. ol-) 29a/8 
 
beden -2-: Beden, vücut. 
b.  32b/6 
b.+  e 37a/3 
 
bedìè -1-: Benzeri ve örneği olmayan. 
b.+  dür 29b/16 
 
bedìhì -1-: Apaçık, belli. 
b.+  dür 10a/4 
 
beg -2-: Bey. 
b.+  ler 55b/8 
b.+  lerin 61b/12 
 
beġÀyet -1-: Son derece, pek çok. 
b.  47a/4 
 
begen- -9-: Beğenmek. 
 b.-  di 26b/9 
 b.-  düm 45b/12 
 b.-  meyüp 08b/4 
 b.-  mez 09a/9, 11b/11, 11b/12 
 b.-  üp 22a/13, 29a/13, 39a/3 
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beglig -1-: Beylik. 
 b.+  in 23a/4 
 
behÀyim -1-: Dört ayaklı hayvanlar. 
b.  37a/7 
 
behìme -1-: Dört ayaklı hayvan. 
 b.  16b/14 
 
behlevÀn -1-: Pehlivan. 
 b.+  ı 20a/3 
 
behlüvÀn -1-: Pehlivan. 
 b. (b. birle) 64b/11 
 
BehrÀm-heybet -1-: Behram gibi 
heybetli. 
 B.  36b/16 
 
bekle- -2-: Beklemek. 
 b.  44a/7 
 b.-  yüp 62a/5 
 
Be-úudreti’llÀh -2-: Allahın 
kudretiyle. 
b.  43a/16, 43b/8 
 
bėl -5-: 1. Bel. 
 b.+  inden 20b/9 
 b.+  ine 05a/3, 35a/5, 48a/10 
2. Soy, sülb. 
b.+  inden 37b/11 
 
belÀ -a-: Bela. 
b.  27a/17 
 b.+  lara 20b/17 
 b.+ ya 46b/5   
 
belde -1-: Diyar, şehir. 
 b. (b.- i ŞÀm) 49b/5 
 
belek -4-: 1. Hediye, armağan. 
b.  61a/16 
 b.+  ler 61b/1 
 b.+  lerile 61a/15 
 b.+  lerin 62a/10 
 
belì -2-: Evet. 
 b.  09a/3, 40b/10 
 
beliñle- -2-: uykudan sıçrayarak 
korku ile uyanmak, şaşırmak. 
 b.-  r 31b/2 
 b.-  yüp 40a/17 
 
belki -2-: Olabilir, olabilir ki. 
 b.  12b/10, 26b/15 
 
belkim -1-: Olabilir, olabilir ki. 
 b.  12a/17 
 
bellü -1-: Belli, açık. 
 b.+  dür 29b/11 
 
belür- -3-: Belirmek. 
 b.-  mez 62b/16 
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 b.-  ür 31a/12 (nişÀn b.- “belli 
olmak”) 38a/17 
 
ben -149-: Ben. 
b.  02a/17, 02b/2, 05b/6, 05b/17, 
08a/16, 09b/4, 11b/9, 11b/11, 
13b/10, 14a/11, 17a/16, 21b/14, 
22a/8, 35a/2, 37b/14, 38a/13, 
38a/15, 39a/12, 43a/5, 43b/6, 
43b/13, 44a/2, 44a/7, 45b/2, 45b/7, 
45b/9, 45b/14, 47a/6, 47a/13, 
47a/17, 47b/7, 47b/9, 47b/12, 
47b/14, 47b/17, 49b/5, 51a/2, 
51b/10, 51b/15, 52a/1, 52a/2, 
54b/11, 54b/17, 55b/9, 55b/13, 
55b/14, 56a/1, 56a/5, 58a/5, 
58a/17, 58b/3, 60a/9, 62a/11 
b.+ cileyin 36b/5, 66b/5 
 b.+  de 53a/15 
b.+  den 18b/5, 33a/15, 40a/11, 
45a/7, 45b/11, 46a/11, 53a/1; (b. 
ġayrı) 44a/8, 44b/14, 44b/15 
baña  05b/7, 09a/16, 09b/4, 11b/10, 
12a/8, 12a/9, 13a/9, 14a/2, 14a/15, 
18b/4, 33b/5, 38a/12, 38b/9, 
41b/14, 44a/6, 45a/4, 45a/8, 
45b/13, 47a/13, 47b/12, 56a/3, 
58a/7, 58b/3, 58b/11, 63b/1 
 b.+  em 47a/7, 59b/13 
b.+  i 02b/2, 05b/13, 09b/5, 12a/3, 
14a/2, 18a/1, 36a/17, 40b/2, 41b/5, 
43a/1, 45b/8, 46a/11, 49b/6, 
51b/15, 53a/15, 55b/15, 56a/2, 
56a/6, 58a/5, 59a/12, 59b/14 
b.+  üm 05a/16, 09a/3, 10a/2, 
12b/7, 13a/9, 14a/2, 17a/7, 18a/14, 
35a/3, 43a/6, 44a/16, 44b/2, 45a/8, 
45a/13, 46a/4, 46a/9, 47a/2, 47a/7, 
48a/17, 49b/16, 51a/7, 56a/1, 
60a/15, 63b/11; (b. gibi) 42a/15, 
42a/16 
 b.+  ümçün 41a/2 
 b.+  ümdür 44b/3, 44b/5 
 
bend -1-: Bağlama, engel. 
b. +in (úayd u b. gider- “tutsağın 
ellerini çözmek”) 66a/12 
 
bende -7-: Kul, köle. 
b.  35a/2; (b.- i naóìf ve żaèìf “zayıf 
ve güçsüz kul”) 58a/17; (b. ol- ) 
26b/10, 60a/11 
 b.+  leri 33b/12, 63a/5 
 b.+  yi 62a/11 
 
beñdeş -1-: Eş, benzer. 
 b.+  i 02a/16 
 
bendükşe -1-: Kapı kirişi. 
 b.+  si 07a/3 
 
benefşe -1-: Menekşe. 
 b.  67a/2 
 
benì -2-: Oğullar. 
 b.  41a/10, 44a/6   
 
Benì İsrÀéil -16-: İsrail Oğulları. 
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B.  37b/3, 41a/14, 41a/15, 
46b/4,47b/9, 48a/3, 48b/11, 
48b/14, 48b/16,  
 49a/5, 49a/16 
 B.+  den 37b/5, 41a/13, 46b/16 
 B.+  e 48b/10 
 
Benì İsrÀéillü -1-: İsrail oğullarından olan. 
 B.  41b/3 
 
beñze- -23-: Benzemek. 
 b.-  mez 20a/5, 36a/9, 49a/17, 62a/6 
b.-  r 03b/13, 04b/15, 05a/3, 06a/13, 
06a/14, 08b/2, 14a/14, 16b/15, 
31b/17, 32b/3, 32b/4, 38b/10, 
50b/1, 50b/3, 55a/7, 61a/1; (aya b.)  
20b/2; (laèle b.) 55a/8 
 
ber-À-ber -1-: Birlikte. 
 b.+  i 36a/11 
 
ber-Cehennem -1-: Cehennem üzere. 
 b. (b. ısmarla-) 16a/15 
 
ber-çeşm -1- Göz üstüne. (Başım 
gözüm üstüne). 
 b.  26b/7 
 
ber-úanÿn -1-: Kanun üstünde 
(Müzik). 
 b.  34b/1 
 
ber-revÀn -1-: ...da yolla. 
b. (b.- ı Muãùafì) 14b/8, (b.-  ı 
MuãùafÀ) 25b/6 
 
ber-vech -1-: Bu yol ile. 
 b.+  le 21a/5 
 
berbuù -1-: Bir tür telli çalgı. 
 b.  03b/16 
 
berd -2-: Soğuk. 
 b.+  i 29a/11 
 b.+  inden 28a/16 
 
berú -4-: Şimşek. 
b. (b. ol-) 43b/4; (b. ur-“şimşek 
çakmak”) 15b/13, 36a/13, 40b/5 
 
berú-çeşm -1-: Şimşek gözlü. 
 b.  16b/17 
 
berú-rÀy -1-: Şimşek düşünceli. 
 b.  63a/5 
 
berkilü -2-: Sağlamlaştırılmış; kilitli. 
 b.  02b/12, 19b/13 
 
berkit- -4-: Sağlamlaştırmak. 
 b.-  di 23b/6 
 b.-  üp 26b/3, 55a/2, 65b/14 
 
berklik -1-: Sağlamlık. 
 b.+  ini 66a/2 
 
berr -1-: Kara, toprak. 
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 b.  28b/9 
 
berrÀn -3-: Keskin 
b. (tìġ-i b. “keskin kılıç”) 26b/13, 
62b/2; (tìġ-i b. birle) 16a/10 
 
berü -3-: Beri. 
b. 66a/14; (b. bile) 47b/7; 
(döneliden b.)  25a/12 
 
besle / bėsle- -3-:Beslemek. 
 b.-  diler 40a/1  
b.-  düm 45a/16 
b.-  yelüm 37b/47 
 
bėslen -1-: Beslenmek. 
b. - miş 64a/3 
 
bėş -4-: Beş. 
 b.  05b/9, 07a/17, 09b/2, 40a/2 
 
beşÀret -1-: Müjde, İyi haber. 
 b. (b. ol-) 20b/13 
 
bėşinci -2-: Beşinci. 
 b.  13a/17, 57b/3 
 
bevvÀb -3-: Kapıcı. 
 b.+  lar 47b/12, 47b/14, 47b/16 
 
bevl -2-: Çiş, idrar. 
 b. (b. ol-) 30a/12 
b.+  i 30a/11 
 
beyÀn -29-: Açıklama, anlatma. 
b.  56a/15; (b. ėt-) 52a/11, 52b/13, 
54a/4, 57a/16, 67a/6; (b. úıl-) 
02a/13, 04a/8, 05a/14, 09a/17, 
21a/11, 29a/14, 48a/12, 51b/8, 
52b/15, 53a/12, 53a/17, 55b/6 
 b.+  a 16b/9; (b. gel-) 29b/16 
b.+  ı 21b/11, , 53a/4, 54a/12, 
67a/17; (b. ėt-) 52a/2, 52a/16; (b. 
úıl-) 02b/10, 04b/3, 56a/11 
 b.+  ın (b. vėr-) 25b/2 
 
beyt -2-: Ev; ev halkı. 
 b.+  üñ 47a/11 (ehl-i b.) 45b/1 
  
beyyinÀt -3-: Delil. 
 b.  40a/11; (b. vėr-) 47b/2 
 b.+  ı 40b/4 
 
bezen- -3-: Bezenmek. 
 b.-  miş 02b/15, 09a/6, 67a/3, 67a/4 
 
bezm -6-: Meclis, topluluk. 
b.  ( b.- i ezel) 29a/11; (b. úur-) 
26a/5, 34a/14; (b.-  i şÀhì úurul-) 
03b/11; (b. urul-) 20b/1 
 b.+  i 34b/7 
 
bıraú- -8-: Bırakmak. 
 b.  38a/1, 44a/17, 44b/12 
 b.-  dı 38a/4, 44a/17, 44b/12 
 b.-  dum 45a/15 
 b.-  ur (óamlin b.) 31b/5 
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bıñar / buñar -4-: Pınar, çeşme. 
 b.  55a/15, 55b/1, 55b/4, 67a/2 
 
bì-çÀre -3-: Çaresiz. 
 b.  36b/12, 57b/14 
 b.+  ler 13a/7 
 
bì-gümÀn -1-: Şüphesiz. 
 b. (b. ol-) 43a/2 
 
bì-edeblük -1-: Edebsizlik. 
b. den 27a/15 
 
bì-günÀh -1-: Günahsız. 
 b.  56a/12 
 
bì-òaber -5-: Habersiz, bilgisiz. 
 b.  08a/16, 09b/11 
 b.+  ler 17a/7, 27a/8 
b.+ dür 51a/1 
 
bì-óadd -2-: Sınırsız; sayısız. 
 b.  11a/1, 18b/1 
 
bì-òayr -1-: Hayırsız. 
 b.  04b/4 
 
bì-óesÀb -1-: Sayılamayacak kadar 
çok. 
 b.  04a/2 
 
bì-iòtiyÀr -1-: Gayriihtiyari, kendisi 
istemeden. 
 b.  08a/5 
 
bì-iótiyÀù -1-: Tedbirsizce. 
 b.  15b/8 
 
Bi-iõnillÀhi TaèÀlÀ -3-: Allah’ın izniyle. 
 B. 30a/11,  38b/14, 40a/13  
 
bì-úÀl u úìl -1-: Dedikodusuz. 
 b.  02b/8 
 
bì-úarÀr -1-: Kararsız 
 b. (b. ol-) 39a/8 
 
bì-úıyÀs -3-: Ölçüsüz. 
 b.  04a/1, 11a/1, 18b/1 
 
bì-úuãÿr -1-: Eksiksiz, 
kusursuz. 
 b.  62a/13 
 
bì-úuãÿrluú -1-: Kusursuzluk. 
 b.+  ı (b. gibi) 28b/2 
 
bì-mecÀl -2-: Halsiz, bitkin. 
 b.  48b/9, 62b/8 
 
bì-ters -1-: Korkusuz 
 b. (b. ve bÀú “bkz. bÀk”) 27a/7 
 
bì-tevaúúuf -1-: Durmaksızın. 
 b.  23b/17, 48a/5  
 
bì-zevÀl -2-: Sonsuz, sonu olman.  




biç- -1-: Biçmek. 
 b.-  er 25a/16 
 
biçe (bece) -1-: Çocuk. 
 b.  17a/16 
 
biçil- -1-: Biçilmek 
 b.-  üp 63b/4 
 
bigi -1-: bkz. gibi ?? 
 b.  59a/9 
 
bihişt -1-: Cennet. 
 b. (dÀr-ı b. “cennet yurdu”)  07a/2 
 
bikir -1-: Bakire.  
 b.  38b/5 
 
bil- -129-: Bilmek. 
b.  02b/6, 02b/8, 09b/16, 05b/1, 
12a/3, 33b/4, 35b/11, 39a/16, 44b/5 
61a/1; (bir. b.) 12b/3 
b.-  di 33b/11, 36a/14, 36b/10, 
39a/6, 43a/3, 43a/17, 46b/11, 
50b/10, 52a/3, 58b/13, 62a/10, 
62b/2, 65a/8 
b.-  diler 04a/4, 06a/7, 12a/6, 41b/6, 
51a/11 
b.-  düginden 17b/6 
b.-  düñ 08a/14 
b.-  düñüz 43a/1 
b.-  e 60a/17 
b.-  ebilür misin 47a/6 
b.-  eler 40a/14, 67a/15 
b.-  eli 58a/5 
b.-  emedüñ 13b/15 
b.-  en 14b/4, 30a/2, 30b/17 
b.-  esin 02a/15, 04a/10, 05b/1, 
21b/7, 22b/11, 28b/12, 28b/13 
32b/8, 33a/14, 35b/15, 39a/14, 
39a/16, 39b/14, 40b/3, 52a/12, 
52b/15, 53a/13, 54a/5, 55b/7, 67a/8 
b.-  esince 37a/16 
b.-  eydi 63b/11 
b.-  icek 39b/14, 47a/11 
b.-  medi 04a/17, 04b/1, 19a/10, 
41b/2 
b.-  mediler 05a/8 
b.-  medin 39b/2 
b.-  medüñ 12b/11 
b.-  meyenüñ (bir b.)18a/9, 28b/13 
b.-  mez 28a/7, 35b/10, 49a/11, 
66a/6 
b.-  mezin 58b/17 
b.-  mezsin 42b/7 
b.-  mezüz 47b/13 
b.-  miş 60b/17; (b.- ol-) 08b/1 
b.-  mişidi 02a/17 
b.-  sin 51b/10 
b.-  sün 08b/10, 40a/11 
b.-  ümezligile 39b/17 
b.-  üp 13b/17, 17a/15, 22b/14, 
28a/16, 33a/11, 33b/17, 35b/4, 
46a/17,  52a/10, 59b/3, 65b/16 
b.-  ür 10b/5, 29a/5, 29b/17, 30a/1, 
39a/13, 49b/1 
b.-  ürdi 44a/13; 46a/10 
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b.-  ürem 43a/4, 47a/7, 47b/14; (bir 
b.) 35a/7, 37a/11 
b.-  ürken 44a/15 
b.-  ürleridi 53a/15 
b.-  ürseñ 02a/17 
b.-  ürsin 05a/9, 35a/6, 37a/10 
b.-  ürüz 36a/2; (bir b.-) 11a/11; 
(óaú b.-) 11a/11 
b.-  ür misin 05a/5, 17b/7, 19a/2, 
43a/3  
b.-  üsin 25b/2 
b.-  üsinde 62a/6   
 
bilin- -2-: Bilinmek. 
 b.-  di 19a/8 
 b.-  megiçün 44a/16 
 
bildür- -9-: Bildirmek. 
b.-  14a/2 
b.-  di 24a/2, 61b/4; (óudÿd b.-) 
10b/15, 12a/8 
 b.-  diler 64a/1 
 b.-  en 14b/6 
 b.- eyim (òaber b.-) 59a/13 
b.-  üp 15a/1 
 
bile -21-: İle, birlikte, beraber. 
b.  06a/11, 07b/12, 11b/4, 14a/1, 
17b/3, 21b/17, 22b/1, 24b/8, 27a/1, 
29a/11, 32b/1, 37b/15, 39b/7, 
40b/8, 43a/14, 45b/6, 47b/7, 48b/9, 
50a/8, 65b/12 
b.+  ven 47a/17 
 
bilek -1-: Bilek. 
 b.+  lerin 60a/13 
 
bilin- -2-: Bilinmek. 
 b.-  e 28b/12 
 b.-  mez 66b/12 
 
billÿr -1-: Parlak. 
b. (b.- ı ebyaż “parlak beyaz”) 
57a/6 
 
biñ -140-: Bin. 
b.  04a/16, 05b/2, 05b/13, 05b/14, 
06a/6, 06a/8, 06a/10, 06b/12, 
07a/17, 07b/1, 07b/5, 07b/9, 
07b/12, 08b/12, 10b/14, 11a/1, 
11b/2, 14a/4, 14b/10, 14b/12, 
14b/16, 15a/5, 15a/9, 17a/16, 
17b/7, 18a/15, 18a/16, 18b/3, 
18b/6, 18b/9, 19a/3, 19a/4, 19a/15, 
20a/12, 21a/4, 21a/8, 23a/1, 23a/8, 
23a/11, 23a/14, 23a/17, 23b/3, 
23b/7, 24a/3, 24b/4, 24b/10, 
24b/17, 25a/3, 25b/13, 25b/17, 
26a/3, 27a/2, 27a/3, 32a/17, 34a/2, 
34a/5, 34a/7, 34b/15, 34b/16, 
34b/17, 36b/5, 48a/4, 48a/8, 
48a/14, 48b/1, 48b/5, 49a/4, 50a/4, 
50a/15, 52b/16, 52b/17, 53a/14, 
53b/1, 54a/9, 54a/10, 54a/17, 
54b/11, 55a/1, 55a/15, 57a/13, 
59a/5, 59b/17, 60b/4, 60b/12, 
61a/3, 61a/5, 61a/6, 61a/7, 61a/8, 
61a/9, 61a/10, 61a/11, 61a/13, 
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61b/2, 61b/6, 61b/9, 61b/11, 
61b/12, 61b/15, 62a/5, 62a/16, 
62b/10, 62b/17, 63a/16, 64a/5, 
64a/7, 64a/8, 64b/7, 64b/9, 64b/14, 
65a/17, 65b/3, 65b/4, 65b/5, 65b/6, 
65b/14, 65b/17, 66a/1, 67a/11 
b.+  de 56a/8 
b.+  i 08b/12 
b.+  in 08b/13 
 
bin- -5-: Binmek. 
 b.-  di 28a/8 
 b.-  dürüp 43b/2 
 b.-  erler 23a/1 
 b.-  miş idi 65a/1 
 b.-  üp 64a/17 
 
binÀ -1-: Bina, yapı. 
 b.+  sınuñ 16b/10 
 
bir -502-: Bir. 
b.  01b/7, 01b/8, 01b/9, 01b/11, 
01b/12, 01b/13, 02a/6, 02a/7, 
02a/9, 02a/15, 02b/3, 02b/4, 
02b/15, 03a/4, 03a/5, 03a/6, 03a/8, 
03a/11, 03a/17, 03b/8, 03b/11, 
03b/12, 03b/13, 03b/15, 04a/3, 
04a/4, 04a/6, 04b/14, 04b/16, 
04b/17, 05a/1, 05a/3, 05a/4, 
05a/12, 05a/16, 05b/10, 05b/13, 
06a/4, 06a/11, 06a/12, 06a/15, 
06b/3, 06b/10, 06b/11, 06b/13, 
06b/15, 06b/17, 07a/1, 07a/2, 
07a/8, 07b/5, 07b/6, 07b/11, 
07b/12, 07b/14, 08a/16, 08a/17, 
08b/9, 08b/11, 08b/12, 08b/13, 
08b/15, 09a/5, 09a/7, 09b/16, 
10b/10, 11a/8, 11a/9, 11a/10, 
11a/11, 11b/1, 11b/2, 11b/4, 12b/3, 
14a/9, 14a/10, 14a/12, 14a/13, 
14b/4, 14b/10, 15a/15, 15b/9, 
15b/11, 16a/2, 16a/6, 16a/11, 
16b/6, 16b/7, 16b/8, 16b/9, 16b/10, 
16b/12, 16b/14, 16b/15, 17a/2, 
17a/17, 17b/11, 17b/12, 17b/14, 
17b/17, 18a/1, 18a/6, 18a/9, 
18a/12, 18a/13, 18a/17, 18b/2, 
18b/3,  18b/5, 18b/7, 18b/12, 
18b/13, 18b/15, 18b/16, 19a/1, 
19a/4, 19a/14, 19a/16, 19b/3, 
19b/11, 19b/12, 19b/13, 19b/15, 
19b/16, 20a/6, 20a/8, 20a/11, 
20a/12, 20a/17, 20b/15, 21a/9, 
21a/10, 21a/13, 21b/1, 21b/7, 
21b/13, 21b/14, 21b/15, 22a/1, 
22a/3, 22a/7, 22a/8, 22a/13, 22b/1, 
22b/10, 23a/3, 23a/6, 23b/11, 
23b/12, 23b/15, 24a/15, 24b/5, 
25a/16, 25b/4, 26a/1, 26a/12, 
26b/12, 27a/4, 27a/13, 27b/3, 
27b/4, 27b/12, 27b/17, 28a/3, 
28a/6, 28a/7, 28b/3, 28b/4, 28b/5, 
28b/13, 29a/1, 29a/8, 29a/15, 
29a/16, 29a/17, 29b/3, 29b/6, 
29b/7, 29b/9, 29b/11, 30a/4, 
30a/10, 30a/11, 30a/12, 30a/15, 
30a/16, 30b/1, 30b/2, 30b/3, 
30b/12, 30b/17, 31a/4, 31a/8, 
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31a/16, 31b/1, 31b/3, 31b/17, 
32a/7, 32a/9, 32a/10, 32a/12, 
32b/2, 32b/6, 32b/7, 32b/10, 
32b/13, 33a/14, 33a/17, 33b/6, 
34a/3, 34a/4, 34a/9, 34a/10, 
34a/11, 34b/9, 35a/4, 35a/7, 35a/9, 
35a/11, 35a/14, 35b/6, 35b/10, 
36a/12, 36a/13, 36b/14, 36b/16, 
36b/17, 37a/11, 37a/14, 37b/5, 
37b/6, 38a/3, 38a/9, 38a/11, 
38a/14, 38b/10, 39a/3, 39a/8, 
39a/11, 39b/3, 39b/4, 39b/11, 
40a/3, 40a/10, 40b/2, 41a/2, 41a/4, 
41a/10, 41a/11, 41b/3, 41b/9, 
42a/2, 42a/6, 42a/10, 42a/12, 
42a/13, 42a/14, 42b/15, 42b/17, 
43a/10, 43a/11, 43b/2, 43b/3, 
43b/10, 43b/15, 43b/17, 44a/1, 
44a/14, 44b/1, 44b/2, 44b/3,  44b/4, 
45a/17, 46a/15, 46b/1, 46b/10, 
47a/2, 47a/9, 47a/16, 47b/16, 
48a/1, 48a/2, 48a/5, 48a/6, 48a/10, 
48b/3, 48b/4, 48b/5, 48b/7,  48b/8, 
48b/10, 48b/12, 48b/13, 48b/14, 
48b/15, 49a/2, 49a/16, 49b/2, 
49b/9, 49b/10, 49b/11, 49b/13, 
49b/15, 49b/17, 50a/9, 50a/10, 
50a/17, 50b/3, 50b/5, 50b/6, 50b/7, 
50b/15, 51a/4, 51a/13, 51a/14, 
51a/15, 51a/16, 51b/2, 51b/3, 
51b/5, 51b/6, 51b/10, 52a/6, 52a/8, 
52b/9, 52b/10, 53a/6, 53a/8, 
53a/10, 53b/2, 53b/4, 53b/8, 53b/9, 
53b/10, 53b/11, 53b/14, 53b/15, 
53b/16, 54a/3, 54b/7, 54b/8, 55a/6, 
55a/10, 55a/13, 55a/14, 55a/15, 
55b/2, 55b/3, 55b/7, 55b/9, 55b/10, 
56a/15, 56a/16, 56b/1, 56b/2, 
56b/15, 56b/17, 57a/2, 57a/4, 
57a/7, 57a/9, 57a/12, 57b/4, 57b/7, 
58b/6, 58b/7, 58b/9, 58b/10, 59a/8, 
59a/17, 59b/4 59b/5, 60a/4, 60a/7, 
60b/14, 61a/12, 61a/14, 61a/16, 
61a/17, 61b/7, 61b/13, 61b/14, 
62a/12, 62b/4, 62b/13, 63a/3, 
63a/7, 64a/2, 64a/8, 64a/13, 
64a/14, 64b/4, 64b/6, 64b/14, 
65a/15, 66b/10, 66b/11, 67a/1, 
67a/3, 67a/5; (b. daòı “tekrar”) 
03b/1, 03b/2, 06a/15, 28a/1, 
36a/12, 57a/7, 57a/8, 60b/7; (el b. 
ėt-) 65a/16 
b.+  i 08b/13, 13a/16, 17b/12, 
17b/13, 29b/14 
b.+  in 22b/10, 43a/6  
b.+  inde 07b/5 
b.+  isi 06a/13 
b.+  ümüz 20b/15 
 
biraz -6-: Biraz. 
b.  05a/5, 06a/4, 33a/6, 45b/4, 
48b/14 
 b.+  ı 38a/4 
 
birbiri / biribiri -25-: Birbiri. 
 b.  07a/12, 53a/9 
 b.+  n 25a/16, 56b/13, 65a/9 
 b.+  nden 25a/11, 47a/9 
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b.+  ne 07a/14, 08a/1, 16a/5, 
20a/17, 25a/6, 25a/7, 25a/9, 
25a/17, 26a/10, 47a/10, 49a/17, 
53b/8, 54b/14, 61b/3, 65a/4, 65b/5 
 b.+  yile 06b/5, 46b/2 
 
birer -3-: Birer 
 b.  11b/7, 23a/4, 57a/3 
 
biri -74-: Kişi zamiri 
b.  04b/1, 05b/11, 06b/17, 14a/9, 
15b/1, 19a/8, 20a/16, 25b/3, 29a/1, 
29b/14, 30a/10, 30b/8, 30b/9, 
34b/9, 36a/11, 36a/12, 36a/13, 
40a/3, 41a/13, 49a/16, 49b/11, 
49b/16, 52b/6, 55a/8 
b.+  n 04b/8, 20a/6, 23a/12, 39a/5, 
49b/16, 49b/17, 50a/2, 56a/8, 
64b/10, 64b/14 
b.+  nde 20b/8, 20b/10, 39a/15 
b.+  nden 05b/12 
b.+  ne 11b/2, 15b/1, 18b/16, 19a/8, 
20b/7, 24b/5, 28a/3, 29a/2, 29b/14, 
49b/15, 51a/4 
b.+  ni 29a/2, 30a/2, 52b/7 
b.+  nüñ 07b/10, 09b/14, 28a/3, 
29b/7, 46a/3, 64b/4 
b.+  si 27b/2, 30b/7, 42b/4 
 
birinci -2- Birinci. 
 b.  12a/13, 49a/10 
 
birúaç -30-: Birkaç. 
b.  02a/13, 03a/9, 05a/10, 06a/5, 
14a/11, 19b/1, 24a/11, 26a/2, 
27b/15, 28b/15, 30b/10, 33a/13, 
40b/1, 52a/10, 52b/12, 53a/11, 
54b/9, 55b/5, 57a/1, 57b/6, 59a/13, 
59a/15, 59b/1, 60a/7, 60b/8, 61b/5, 
65b/13, 66b/8 
 b.+  ı 27a/6 
 b.+  ları 49b/13 
 
birle -93-: “ile” edatı. 
b.  (èacÿze b.) 17b/5, 64b/13; 
(èAcÿze b.) 65b/11; (Àhenüñ b.) 
65b/8; (altun b.) 07a/14; (anası b.) 
61a/13; (at b.) 52b/5; (èaãÀ b.) 
43b/16; (èavrat b.) 48b/8; (ÀvÀz b.) 
11b/8; (balıú b.)  53b/17; (behlüvÀn 
b.) 64b/11; (cevÀhir b.) 16b/13; 
(cinÀn b.)  36a/16; (çeri b.)  22a/10; 
(çoban b.) 61a/7; (çÿb b.) 01b/17, 
26b/15; (êarbet-ı seyf-i ãÀrim b.) 
24b/12; (daèvet b.) 16b/2; (dil-sitÀn 
b.) 67a/3; (diraòtÀn b.) 65b/16; (dìv 
b.) 17b/11; (EflÀùÿn b.)  27b/1; 
(elóÀn b.)  55a/17; (eli b.) 07b/8; 
(elmÀs b.) 29a/15, 29b/4; (emìr b.)  
51b/1; (emri b.) 38a/5; (emrüñ b.) 
45a/8; (erkÀn b.) 57a/14, 64a/2; 
(eşyÀ b.) 11a/4; (ġaøab b.) 08b/3; 
(gül-Àb b.) 29b/3; (gürz-i girÀn b.) 
15a/13; (HÀlìl b.) 14a/4 (Òanùÿr b.) 
18a/12, 18b/12; (óarbe b.) 48b/9; 
(HÀrun b.)  46b/16; (hendese b.) 
51a/12; (óikmeti ãamedÀnì b.) 
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67a/8; (óìle b.) 59a/12, 59b/11, 
61a/15; (iótiyÀù b.) 01b/1; (èinÀyet-
i Óaúú b.) 20a/5; (insÀn b.) 58b/11; 
(İskender b.) 12a/5; (İskender ŞÀh 
b.) 50a/10; (ismi aômi b.) 15a/10; 
(úahúahÀ b.) 17b/15; (úaúımaú b.) 
11b/3, 18a/17; (Úamúamÿl b.) 
04b/6; (úan b.) 10b/4; (úaş b.) 
09a/6; (kÀşifleri b.) 61b/2; (úaya b.) 
17b/17; (úıymetì b.) 02b/15; (úoġa 
b.) 42a/10; (úudret b.) 35b/4; 
(lemaèÀt b.) 43b/10; (mermer b.) 
67a/4; (naôarlar b.) 56b/14; (nişÀt 
b.) 11b/6; (pehlevÀn b.) 65a/13; 
(Rebÿb b.) 36b/11; (revÀn b.) 
34a/16, 66a/10; (ruhbÀnÀn b.) 
12b/8; (ãadÀ-yı ãÀèiúa b.) 03b/3; 
(ãÀiúÀ b.) 15a/16; (sÀlifler) b.  
25a/8; (selÀùìnler b.) 34a/6; (seyfi 
ãÀrim b.) 25a/9; (sulùÀn b.) 14b/11; 
(sulùÀnı b.) 23b/5; (şÀh b.) 20a/15; 
(ŞÀúÿf b.) 64a/11; (şarÀblar b.)  
04a/1; (Şaèsalÿs Vezìr b.) 36a/4; 
(Cezìre-ièAmÿm b.) 67a/9; (ùabaú 
b.) 58a/12; (ùavÀéif b.) 62b/12; 
(tercümÀn b.) 26b/5; (terennüm b.) 
55b/1; (tevekkül b.) 03a/17; (tìġ-i 
berrÀn b.) 16a/10; (vezìr b.) 04a/5; 
(zencìr b.) 53b/12 
 
birlik -1-: Birlik, teklik “Allahın birliği”. 
 b.+  ini 22b/11 
 
biryÀn -1-: Kebap. 
 b.  57b/7 
 
bisÀù -1-: Dünya. 
 b. (b.- ı arż) 11a/3 
 
BismillÀh -1-: Allah’ın adıyla. 
 B.  42a/9 
 
bit1- -2-: Bitmek 
 b.-  mek 20a/9 
 b.-  meye 20a/9 
 
bit2- -1-: Bitki için topraktan yeşerip 
çıkmak. 
 b.-  er mi 56a/15 
 
biter -1-: Beter. 
 b.  08b/6 
 
biz1 -1-: Katı bir şeyi dikerken iğne 
geçirecek yeri delmek için 
kullanılan, çelikten yapılmış, sivri 
uçlu. 
 b.  04b/16 
 
biz2 -54-: Biz. 
b.  08a/9, 09a/11, 18a/2, 19a/5, 
19a/6, 25b/4, 32a/9, 33a/14, 33b/1, 
33b/12, 36a/2, 37a/15, 38a/1, 
47b/13, 58a/10 
 b.+  cileyin 36b/6 
 b.+  de 33a/16 
 b.+  den 17b/17, 33b/2 
 b.+  e 22a/9, 38a/16, 46b/5, 60b/16 
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b.+  i 09a/10, 09a/17, 20b/17, 
25b/5, 33b/2, 38b/11, 46b/7, 
60b/17 
 b.+  imçün 58a/10 
b.+  ler 11a/12, 13b/9, 14b/1, 
48b/12 
 b.+  lere 09a/11, 17b/16, 23a/3 
 b.+  leri 17b/17, 20b/15 
b.+  üm 10b/13, 13b/13, 12b/9, 
19a/2, 37b/4, 42b/16; (b. gibi) 
36b/12 
 b.+  ümle 60a/16, 66b/4 
 
bi’l-ġuduvvi ve’l-ÀãÀl -2-: Sabah ve 
akşam. 
 b.  15a/12, 33a/4 
 
bi-tamÀmihì -1-: Tamamıyla. 
 b.  44a/15 
 
boġaz -1-: Boğaz. 
 b.+  dan 14b/5 
 
boş -1-: Boş. 
 b.+  a 20a/12 
 
boylu -1-: Boylu. 
 b.+  dur 47a/4 
 
boynuz -1-: Boynuz. 
 b.  04b/17 
 
boyun -12-: Boyun. 
 b.+  ı 22b/6, 32b/4, 50b/1, 57a/6 
 b.+  ın 08a/12 
b.+  ına 56a/9 
 b.+  ında 04a/6, 53b/13 
 b.+  u 55a/7 
 b.+  una 10b/7, 52a/6 
 b. vėrmedi 19b/2 
 
boz- -4-: Bozmak. 
 b.-  ar 07b/8 
 b.-  asın 02a/14 
 b.-  maú 02a/3 
 b.-  uñ  
 
böl- -1-: Bölmek. 
 b.-  üp 64a/13 
 
bölük -11-: Bölük, parça. 
b.  42a/2, 47a/15; (b. idi) 37b/3; (b. 
bölük) 55a/3; (b. bölük úıl-) 
47a/15; (b. ol-) 49a/16, 64a/15 
 b.+  in 47a/15, 64a/13, 64a/14 
 
böyle -13-: Böyle. 
b.  05a/15, 06a/1, 13a/3, 20a/12, 
22a/3, 30a/7, 31b/13, 32a/4, 38b/1, 
39a/17, 44b/4, 54b/4, 60b/1 
 
bu -528-: Bu. 
1. Bu  (İşaret Sıfatı)  
b.  01b/1, 01b/2, 02a/3, 02a/4, 
02a/13, 02a/14, 02a/15, 02a/16, 
2a/17, 02b/2, 02b/10, 02b/14, 
03a/2, 03a/7, 03a/8, 04a/8, 04a/9, 
04a/10, 04a/11, 04a/17, 04b/2, 
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04b/3, 04b/4, 04b/12, 05a/5, 05a/6, 
05b/6, 05b/7, 05b/17, 06a/1, 06a/6, 
06b/4, 06b/6, 06b/17, 07b/7, 
07b/15, 08a/6, 08a/9, 08a/11, 
08b/16, 09b/8, 10a/15, 10b/9, 
10b/14, 11a/13, 11b/11, 11b/12, 
12a/2, 12a/10, 12a/12, 12b/4, 
12b/9, 12b/10, 12b/13, 12b/14, 
13a/7, 13a/8, 13a/12, 13b/2, 
13b/10, 13b/16, 14a/14, 14a/15, 
14b/6, 14b/15, 15a/14, 17a/7, 
17a/14, 17a/16, 17a/17, 17b/2, 
17b/3, 17b/5, 18a/10, 18a/12, 
18a/14, 18b/4, 18b/5, 18b/7, 19a/1, 
19a/5, 19a/6, 19a/9, 19a/10, 
19a/13, 19b/7, 19b/14, 19b/16, 
19b/17, 20a/4, 20a/5,  20b/13, 
20b/17, 21a/16, 21a/17, 21b/4, 
21b/6, 21b/8, 21b/9, 22a/10, 
22b/15, 23a/2, 23a/3, 23a/4, 23a/6, 
23b/7, 24a/14, 24a/17, 24b/6, 
25a/1, 25a/12, 25a/15, 25b/2, 
25b/3, 26a/15, 26a/16, 26a/17, 
26b/1, 26b/6, 26b/12, 27a/1, 
27a/14, 27a/15, 27a/16, 27b/12, 
27b/15, 28a/15, 28b/1, 28b/6, 
28b/10, 28b/11, 28b/15, 28b/16, 
29a/5, 29a/8, 29a/10, 29a/15, 
29a/16, 29b/14, 30a/8, 30a/10, 
30a/11, 30a/12, 30a/14, 30b/4, 
30b/5, 30b/12, 30b/14, 31a/2, 
31a/3, 31a/5, 31a/7, 31a/9, 31a/10, 
31a/11, 31a/12, 31a/14, 31a/15, 
31a/17, 31b/2, 31b/4, 31b/6, 31b/7, 
31b/8,  32a/5, 33a/15, 33b/6, 34b/6, 
35a/13, 35b/5, 35b/6, 35b/10, 
36a/9, 36a/10, 36b/1, 36b/17, 
37a/4, 37a/17, 37b/7, 37b/16, 
38a/12, 38a/16, 39a/11, 39a/12, 
39b/8, 39b/13, 41b/6, 41b/10, 
42a/3, 42b/7, 42b/15, 42b/16, 
43a/2, 43a/7, 43a/13, 43a/15, 
43a/17, 44a/5, 44a/14, 44b/2, 
44b/10, 45b/15, 46b/6, 47b/10, 
47b/15, 48b/11, 49a/8, 49a/9, 
49a/11, 49a/12, 49a/13, 49b/3, 
49b/4, 49b/7, 49b/9, 50a/11, 
50b/15, 51a/6, 51b/8, 51b/10, 
51b/16, 51b/17, 52a/1, 52a/2, 
52a/11, 52a/12, 52a/13, 52a/14, 
52a/16, 52a/17, 52b/6, 52b/13, 
52b/15, 53a/4, 53a/5, 53a/12, 
53a/13, 53a/16, 53a/17, 53b/17, 
54a/2, 54a/4, 54a/5, 54a/6, 54a/12, 
54a/13, 54a/15, 54a/16, 54b/4, 
54b/10, 54b/12, 54b/13, 54b/15, 
55a/5, 55b/6, 55b/7, 55b/10, 
55b/16, 55b/17, 56a/2, 56a/11, 
56a/15, 57b/10, 58a/5, 58a/10, 
58b/11, 58b/16, 59a/14, 59a/16, 
59b/4, 60a/5, 60b/10, 61b/16, 
62a/1, 62a/9, 62b/1, 63a/2, 63b/5, 
64b/6, 65b/17, 66a/1, 66b/7, 
66b/9,66b/10, 67a/7, 67a/8, 67a/14, 
67a/15, 67a/16, 67a/17 
2. Bu (İşaret Zamiri) 
b.  01b/12, 02b/13, 05a/7, 10a/2, 
10a/3, 12a/4, 13a/2, 17a/13, 18b/7,  
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19a/9, 22a/3, 24a/8, 24a/14, 
25a/16, 25b/1, 28a/15, 30a/10, 
36b/4, 38b/12, 40a/4, 45a/14, 
45b/17, 46a/15, 46b/7, 54a/13, 
60b/7, 61a/1, 66a/6 
b.+  dur 02b/2, 12a/3, 21a/1, 
21b/10, 21b/14, 22a/9, 33b/5, 
44a/4, 44a/14, 44b/2, 44b/8, 46a/1, 
46a/11, 49a/8, 54a/15, 57b/17, 
60b/16, 61a/14 
b.+  lar 20b/4, 56a/9 
b.+  lara 35a/16 
b.+  laruñ 54b/1, 56a/9 
b.+  ña 01b/1, 04a/16, 25b/2, 
38a/14, 44a/11, 45a/16, 47b/15, 
58b/17,  
b.+  nca  04b/5, 08b/3, 08b/4, 
08b/8, 11a/1, 11a/15, 12b/11, 
12b/17, 13a/1, 13b/15, 17b/9, 
17b/10, 18a/11, 19b/10, 22b/10, 
28b/9, 31b/10, 31b/11, 49b/8, 
54a/13, 55b/12 
b.+  ncılayın  02b/15, 02b/16, 
17a/12, 22b/15, 28b/1, 38a/14, 
38b/13, 39b/2, 39b/17, 57b/10, 
58a/11 
b.+  nda  02b/3, 02b/9, 04a/9, 
05b/11, 06b/1, 13a/7, 17a/3, 
18a/14, 18a/15, 18b/9,  20b/16, 
21a/12, 21b/6, 22a/8, 23b/13, 
24a/16, 26a/14, 32a/3, 35a/14, 
36b/2, 38a/14, 41a/10, 44a/4, 
44b/6, 45a/11, 45b/5, 51b/9, 
51b/16, 52a/1, 52a/12, 52b/14, 
53a/13, 54a/5, 54b/10, 54b/11, 
55b/6, 56a/3, 56a/10, 57b/13, 
58a/5, 67a/8 
b.+  ndan 01b/9, 27a/16, 30a/1, , 
44b/17, 61a/1; (b. gayrı)37b/8 
b.+  nı 02b/14, 02a/15, 05a/17, 
12a/4, 19a/7, 22b/4, 28b/2, 29a/5, 
30a/5, 38a/13, 38a/14, 38a/15, 
38b/13, 39a/12, 39b/2, 43a/1, 
51a/6, 52a/12 
b.+  nlar 17a/5, 23b/13, 36a/9, 
46b/15, 57b/10, 64a/16, 64b/2 
b.+   nlara 38b/3 
b.+  nları 05b/16, 11b/12, 13a/3, 
20b/4, 65a/8 
b.+  nlaruñ 08b/6 
b.+  nlaruñla 20b/5 
b.+ nuñ 11b/13, 13a/7, 13a/10, 
13a/14, 19a/3, 19a/10, 28b/15, 
37b/5, 39a/14 
b.+  nuñıla 39b/1, 44a/11 
b.+  nuñla 38a/16 
b.+  nuñula 44a/12 
b.+  yıdı 04a/13, 08a/8, 41a/11, 
43b/5 
 
buġur -83-: Bundan sonra, daha sonra, 
şimdi. 
b.  01b/7, 02a/11, 03a/10, 05a/11, 
07a/10, 09a/8, 09b/1, 09b/6, 
10a/13, 11a/16, 12a/14, 14a/3, 
15a/9, 16a/5, 16a/8, 16b/2, 16b/11, 
17a/7, 17a/15, 17b/6, 18a/17, 
20a/2, 20a/3, 20b/8, 21a/2, 21a/9, 
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23a/11, 26b/9, 27a/6, 27a/3, 
27b/11, 27b/13, 27b/16, 28a/11, 
28a/17, 28b/7, 29a/13, 29b/4, 
29b/5, 30a/15, 30b/14, 32a/2, 
32b/13, 33a/1, 33a/3, 33a/10, 
33b/7, 33b/10, 34b/11, 35b/16, 
36a/11, 38a/9, 39a/4, 39b/8, 40a/1, 
41a/13, 41a/16, 41b/12, 46b/11, 
47a/8, 47b/2, 48b/14, 49b/4, 50a/3, 
50b/13, 52b/10, 53a/8, 55b/5, 
55b/12, 56a/3, 56a/13, 56b/5, 
56b/17, 59a/10, 61a/6, 62a/10, 
62a/16, 62b/9, 62b/14, 63b/10, 
65a/16, 65b/2, 67a/3 
 
bugün -5-: Bugün. 
b.  08a/14, 13a/5, 24b/3, 26a/14, 
56a/10 
 
buòÿr -1-: Tütsü. 
 b. (b. úıl- “tütsülemek”) 07a/7 
 
bul- -50-: 1. Arayarak veya aramadan 
bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak. 
b.-  amayup (çÀre b.-) 12a/16 
b.-  an 53a/13 
b.-  asın 46b/7 
b.-  ayım 24a/14, 47b/14 
b.-  dı 03b/6, 51a/16; (úurb b.-) 
10a/11; (yamanlıú b.-) 66b/4; (yol 
b.-) 10a/10 
b.-  dılar 48b/12 
b.-  dıyısa 04b/7 
b.-  duú 19a/1 
b.-  dum 38b/10 
b.-  duñ 08a/13; (amÀn b.-)  63b/16 
b.-  duñısa 08a/13  
b.-  ıvėr 63b/12 
b.-  madum 05b/6 
b.-  maú 63b/13 
b.-  masun 51b/17 
b.-  umaz 66b/12 
b.-  up 21a/3, 29a/14, 38b/3, 59a/2; 
(furãat b.-) 19b/3 
b.-  ur 38b/17 
b.-  urlarsa 23a/3 
2. (Kaybedilen bir şeyi) Tekrar elde 
etmek 
b.-  dı (ãıóóat b.-) 29a/3 
b.-  ımadı 19b/5 
b.-  ursañ 08a/13 
3. Erişmek, ulaşmak. 
b.-  alum (èizzet b.-) 62a/12 
b.-  aydı (çÀre b.-) 04a/14 
b.-  asın 66b/5 
b.-  dıñ (necÀt b.-) 39b/15 
b.-  duġuna 38b/2 
b.-  duñ (necÀt b.-) 20a/13 
b.-  ımadı (çÀre b.-) 37b/8 
b.-  madı (çÀre b.-) 04a/16; (òüsrÀn 
b.-) 63b/8 
b.-  madılar (çÀre b.-) 65b/8 
b.-  maduġum (ôafer b.-) 14a/15 
b.-  mayıcaú (çÀre b.-) 65b/11 
b.-  ur (yol b.-) 35b/10 
4. Uygun görüp seçmek. 




bulun- -2-: 1. Bulunmak. 
 b.-  dı 37b/12 
 2. Beklemek. 
 b.- an (óÀżır b.- ) 23b/17 
 
buluş/bulış- -10-: Buluşmak. 
 b.-  am 22a/9 
b.-  a 47a/9 
 b.-  dı 46b/3, 46b/10 
b.-  up 33a/9, 33a/12, 34a/1, 46b/2, 
46b/17, 61b/2 
 
bulut -1-: Bulut. 
 b.+  layın 56b/7 
 
buñal- -1-: Bunalmak, sıkıntaya uğramak. 
 b.-  dılar 48b/15 
 
bur- -2-: Burmak, bükmek. 
 b.-  a 08a/12 
 b.-  up 20a/16 
 
burada -1-: Burada. 
 b.  46a/5 
 
burc1 -6-: Kale kulesi. 
 b.  06b/11, 18b/13, 52a/7, 52b/10 
 b.+  dan 66a/11 
 b.+  ın 05a/17 
 
burc2 -1-: Zodyak üzerinde yer alan 12 
takım yıldızdan her biri 
b.+  ına 54a/1 
 
burnÿ -1-: ?? 
 b.+  sın (b. ėt-) 09b/2  
 
burtar- -2-: Surat asmak. 
 b.- dı (úaşı b.- ) 08a/5 
 b.-  ur 63b/7 
 
burÿdet -1-: Soğukluk. 
 b.+  inden 28b/16 
 
burun -5-: Burun. 
 b.+  ı 32b/4 
 b.+  ından 15b/12, 17a/1  
 b.+  unuñ 57a/3, 57a/4 
 
buruş- -2-: Buruşmak. 
 b.-  mış 60a/7 
 b.-  ur 31a/11 
 
buãu -2-: Pusu. 
 b. (b. ėt-) 64a/14, (b. úoy-) 64a/13 
 
bÿy -1-: Koku. 
 b.+  ı 07b/11 
 
buyur- -40-: Buyurmak. 
 b.-  am 45b/3 
b.-  dı 23b/2, 23b/6, 25b/11, 27b/4, 
28a/8, 29b/4, 30a/14, 32a/16, 
33b/17, 34a/14, 39b/17, 41b/7, 
44a/8, 48b/13, 49a/3, 51a/9, 
51a/12, 52a/3, 56a/13, 59a/1, 
59b/17, 60b/4, 61a/3, 61b/5, 62a/4, 
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63b/16, 64a/1, 66a/12; (yaraú b.) 
14b/10, 33b/15 
 b.-  du 20b/5, 41a/4 
 b.-  duñsa 45a/8 
 b.-  ırsın 50b/17 
 b.-  udı 61a/6 
 b.-  ur-men 51a/2 
 b.-  ursa 35a/14 
 b.-  ursız 35b/3, 36a/1  
 
buz -1-: Buz. 
 b.  27b/17 
 
bük- -1-: Bükmek. 
 b.-  üp 56b/13 
 
bülbül -2-: Bülbül. 
b. (b.- i òïş-elóÀn ol- “güzel sesli 
bülbül olmak”)34b/4 
 b.+  i 32a/2 
 
bülend -3-: Yüksek, ulu. 
b. (b.- i tÀcidÀr) 19a/12; (b. ėt) 
63b/8; (b. úıl-) 31a/1 
 
bülendì -1-: Yükseklik, ululuk. 
b. (úaãr-ı b. “yükseklik makamı”)  
10b/15 
 
bünyÀd -3-: 1. Temel, esas. 
 b.  07a/13 (b. ol-) 20a/10 
 b.+  ları 52b/8 
 
bür- -1-: Bürmek. 
 b.-  er 15b/12 
 
bü’l-óasen -1-: Çok güzel 
 b.  33b/2 
C 
cÀdÿ -1-: Büyücü, sihirbaz. 
 c.+  larsız (c. ola mı) 09b/9 
 
cÀhil -1-: Bilgisiz. 
 c.  56a/4 
 
cÀm1 -2- : Kadeh. 
 c.  04a/3, 54a/1 
 
cÀm2 -2-: Cam. 
 c.+  dan 03b/10 
 c.+  lar 07b/2 
 
cÀmid -4-: Cansız. 
 c.  08b/9; (c. ol-) 09a/1 
 c.+  dür 12b/1 
 c.+  üñ 12b/1 
 
cÀmidÀt -1-: Cansızlar. 
 c.+  dan 58a/2 
 
cÀmus -1-: Manda. 
 c.  17b/12 
 
cÀn1 -63-: Can. 
c.  02a/15, 02b/8, 04a/14, 05b/9, 
05b/14, 08b/16, 09a/16, 12b/1, 
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16a/15, 21b/14, 21b/15, 22a/1, 
29a/10, 30a/4, 31b/14, 31b/16, 
31b/17, 38a/15, 38a/16, 49a/14, 
54a/15, 56a/9, 56a/10, 57b/1, 
62b/9; (endìşe-i c. ėt-)  37b/7; (c. 
gözi) 12b/10, 12b/11, 12b/14, 
12b/15, 13a/3, 13a/4;(c. ıãmarla- 
“ölmek”) 32b/11; (c.- ı sinÀn úıl-) 
48a/15; (c. u cigerler ùaġla-), (c. ve 
baş alış- “birbirini öldürmek) 
25a/11; (mürġ-i  c. “can kuşu”) 
32a/4 
 c.+  a 26a/14, 29a/10, 29a/11, 
54a/15 
 c.+  dan 38a/13 
 c.+  dur 12b/15, 31b/16 
c.+  ı 06b/5, 08b/16, 12a/7, 12a/8, 
12b/1, 21b/6, 21b/13 
 c.+  ıla 37a/8, 50a/5 
 c.+  ım 12a/11 
 c.+  ın (c. teslìm úıl-) 16a/9 
 c.+  ına 54a/12 
 c.+  ıyım 11b/9 
 c.+  umuz 25b/5 
c.+  uñ 12b/11; (zaòmı c. “can 
yarası”) 31b/15 
 c.+  uñda 02b/9 
 
cÀn2 -1-: Cinler. 
c. (ecnÀs-ı c. “cinlerin çeşitleri)  
11a/6 
 
cÀnÀn -1-: Sevgili. 
 c.  12b/14 
 
cÀnavar -4-: Canlı, hayvan. 
 c.  32b/2, 50a/17 
 c.+  ı 50b/5, 50b/6 
c. + dan 32b/7 
 
cÀnavarcuú -1-: Hayvanıkcık. 
 c.+  ın 32b/10 
 
cÀnib -3-: Yan, yön 
 c.+  den 24a/4, 25a/6, 60b/12 
 
cÀnlu -1-:Canlı 
 c.  08a/16 
 
cÀnsuz -2-: Cansız 
 c.  10a/4 
 c.+  a 08a/16 
 
cÀrì -3-: 1. Akan. 
 c. (c. ol-) 30a/11, 45a/17 
 2. Yürürlükte olan, geçerli. 
c.+  dur 13a/14 
  
cÀriye -1-: Hizmetçi. 
 c.+  ler 38a/9 
 
cÀvidÀn -1-; Baki, kalıcı. 
 c.  úal- “kalıcı olmak”) 04a/14 
 
cÀõÿ -9-: Büyücü, sihirbaz. 
 c.+  dur 11b/12, 13a/7 
 c.+  lar 40b/13, 40b/14, 40b/15 
 c.+  ları 40b/16 
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c.+  larıla bile 40b/8 
 c.+  sı 40b/12 
 c.+  yımışsan 12a/8 
 
cebe -4-: Zırh. 
c.  24a/5, 63b/3 (c. gėy- 
“zırhlanmak”) 61a/3 
 c.+  sin 24a/13 
 
cebelen- -1-: Zırhlanmak, Zırh 
giymek. 
 c.-  üp 60b/4 
 
cedd -1-: Ata. 
 c.+  üm 43a/4 
 
cehd -5-: Uğraşma, çaba. 
c. (c. ėt- “çabalamak”) 58b/5, 
64a/16; (cidd ü c. úıl-) 11b/1,  
27a/16,  
 c.+ ile (cidd ü c.) 18a/3 
 
Cehennem -3-: Cehennem. 
 C.+  de 21b/16, 22a/4 
C.+  e (C. ıãmarla- “kötü birini 
öldürmek”) 62b/9 
 
celÀl -1-: Yücelik, ululuk. 
 c.+  um 48b/6 
 
cellÀd -3-: İdam hükmünü yerine 
getirmekle görevli kimse. 
 c.+  lar 55a/1, 66a/7 
 c.+  umı 55a/1 
 
cemè -24-: Toplama. 
c. (c. ėt-) 14a/11, 22b/17, 25b/11, 
30b/4, 51b/14, 54a/8, 59a/5, 59a/6; 
(c. eyle-) 60b/8, 05b/14; (c. úıl-) 
60b/16; (c. úıl-) 15a/4, 24b/17, 
24b/17, 51b/15, 63b/17; (c. ol-) 
05b/3, 08b/12, 17a/14, 23b/17, 
24b/14, 26a/5, 46b/6 
c.+  ile 05b/2 
  
cemÀl -1-: Yüz, çehre. 
 c.- i cemìl (yüz güzelliği) 36b/3 
 
CemÀõiye’l-Àòir -1-: Kameri ayların 
altıncısı. 
 C.  31a/13 
 
CemÀõiye’l-ÿlÀ -1-: Kameri ayların 
beşincisi. 
 C.  31a/12  
 
cemìè -3-: Bütün, hep. 
c. (c.- i eşyÀ) 35b/9, 45a/2; (c.- i 
ùavÀyif) 19b/10 
 
cemìl -1-: Güzel. 
 c.+  üñüzle (cemÀl-i c.) 36b/3 
 
Cemşìd-fiùnat -1-: Cemşit gibi zeki 
 C.  61b/14 
 




 C.  34a/11 
 
Cemşìd-ùalèat -1-: Cemşit yüzlü 
 C.  36b/16 
 
cenÀb -3-?? 
 c.+  dan 10a/14 
 c.+  ı 10a/15 
 c.+  lar 64a/17 
 
cenb -1-: Yan, yön 
 c.+  de 28a/5 
 
ceng -55-: Savaş 
 c.  15a/3, 21a/17, 23a/11, 23a/12, 
25a/13, 25a/15, 25b/7, 25b/11, 
26b/11, 33a/9, 62b/15, 63a/8, 
63a/9, 63b/16, 65b/8, 65b/13, 
65b/14; (ceng ü cevlÀn úıl-); (c. ü 
cidÀl yaraġın úıl-) 32b/14 ; (c.- i 
vÀcib) 48a/15; (c.- i èazìm úıl- 
“bkz. èazìm”) 62b/13; (c. ėt-) 
23b/8, 25a/14, 25a/17, 48a/15, 
63a/4, 63a/7, 63a/10, 63a/13, 
65b/12; (c. eyle-) 21b/1; ; (c. úıl-) 
05b/16, 23b/7, 25b/17, 55a/2, 56a/6 
63a/1, , 67a/13; (c. ol-) 25a/11; 
(ceng yaraġına ù.-) 23a/12 
c.+  de 63b/11 
c.+  e 16b/1, 24b/8, 25a/5 , 65b/8; 
(c. dur-/ùur-) 23a/15, 23b/2, 24b/6, 
24b/7, 27a/1, 57a/8,  62b/11, 
62b/12, 63a/7 
c.+  ile 65b/11 
c.+  inde 57a/14 
 
ceng-çÿ -1-: Savaşçı 
 c.  61a/10 
 
Cennet -8-: Cennet 
 C.  11a/4, 11a/5, 11b/17 
 C.+  de 22a/1, 41a/2 
 C.+  den 22a/1, 43b/15  
 C.+  e 11b/17 
 
Cennetlik -1-: Cennetlik 
 c. ise 21b/17 
 
cerrÀr -1-: Çekici, çeken; ağır hareket 
eden ordu. 
 c.  15a/6 
 
cevÀb -19-: Yanıt, cevap 
c. 09b/6, 09a/13, 09b/1, 21b/14, , 
44b/7, 46a/1, 46a/11 (c. vėr-) 
09a/1, 28a/17, 08b/17, 10a/3, 
13a/14, 19a/2, 32a/7, 36a/2, 
39b/10, 40a/12, 59a/5  
 c.+  ından 36a/2 
  
cevÀhir -3-: Kıymetli taşlar 
c. (c. birle) 16b/13; (laèl-i c. “lal 
taşı ”) 27a/5 
 c.+  e 03b/12 
 
cevÀnib -1-: Yanlar, yönler 
 c.+  de 51a/11 
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cevher -2-: Maya, öz; Değerli taş 
 c.+  in 36a/2 
 c.+  ine 28b/15 
 
cevlÀn -1-: Dolaşmak, dönmek 
c. (ceng ü c. úıl-) 65b/13; (c. úıl-) 
56b/9 
 
cevşen -3-: Zırh 
 c.  24a/5, 63b/3 
 c.+  le 24a/13 
 
cevv -1-: Yer ile gök arası, uzay 
 c.+  inde 10b/17 
 
ceyş -11-: Ordu 
c. (c.- i girÀn-gìş) 25a/6; (c.- i 
insÀn) 16a/1; (c.- i İskender) 
15a/13, 25a/2, 65b/7; (c.- i 
SüleymÀn) 25a/14 
 c.+  e 23b/17; (c.- i İskender) 
62a/17 
 c.+  i 24b/8 
 c.+  ile 67a/9 
 c.+  ler 67a/12 
 
cezìre -27-: Ada 
c.  21a/14, 30b/12, 54b/12, 54b/13, 
58b/17, 59a/6 
 c.+  de 33a/10, 50a/11 
 c.+  den 32b/1 
 c.+  nüñ 23a/6, 30b/13, 32b/16, 
59a/3 
 c.+  si 15a/2 
 c.+  sine 59a/7 
c.+  ye 14a/12, 15a/4, 22a/16, 
49b/9, 50a/10, 50a/11, 58b/16, 
59a/5, 59a/6, 67a/9 
 c.+  yi 21a/7, 50a/15 
 
cidÀl -3-: Savaş. 
c. (ceng ü c. yaraġın úıl-)  32b/14; 
(c. úıl-) 15a/3 
 c.+  e 15a/14 
 
cidd -2-: Çalışmak. 
c. (cidd ü cehdile); (c. ü cehd úıl-) 
11b/1 
 
ciger -6-: Ciğer 
c.  (c. köşem “Çok sevilen bir kimse 
için kullanılan hitap sözü”) 59a/11 
 c.+  den 32b/10 
 c.+  i (c. ùaġlu) 63b/1 
 c.+  in 56b/15; (c. yaú-)06a/15 
 c.+  ler (cÀn u ciger ùaġla-)24a/12 
 
cihÀn -57- 
c.  05a/15, 11b/9, 34b/9, 49a/8, 
49b/8, 50a/5, 52a/15, 67a/15;  
(server-i c.)  20b/12; (şÀh-ı c.)  
02b/13, 03a/2, 14a/2, 14a/9, 
16b/11, 21b/11, 24b/8, 24b/15, 
27b/8, 27b/9, 27b/14, 28a/11, 
30a/7, 30b/5, 34b/13, 35a/12, 
37a/2, 50a/4, 54a/4, 57a/12, 60a/8, 
66a/3, 66b/13; (Õe’l-Úarneyn-i c.)  
31b/11, 36b/12, 63b/13 
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c.+  a 02b/2, 04a/17, 09b/4, 37a/17; 
(c. gel-) 26b/1, 54a/16, (şÀh-ı c.) 
12b/7, 51a/17 
c.+  da 07a/15 
c.+  dan 04b/5, 19b/5, 49a/10 
c.+  ı 04a/9, 21a/11, 31a/5, 46b/8, 
52a/11, 54a/5; (melik-i c.) 67a/7; 
(şÀh-ı c.) 04b/8 
c.+  uñ 12b/15, 20a/3, 67a/16 
 
cihÀn-dìde -1-: Görmüş geçirmiş, 
tecrübeli. 
 c.  32a/9 
 
cihÀn-gìr -1-: Dünyanın fatihi 
 c.  06a/8 
 
cinÀn -2-: Cennetler 
 c.  (c. birle) 36a/16; (c. gibi) 07a/15 
 
cinn -1-: Cin 
 c.+  i 19a/16 
 
cinnì -1-: Cinlerden olan 
(tesòìr-i c. içün “cinleri etkilemesi 
için”) 15a/8 
 
cins -2-: Tür 
 c. (c. cins)  21a/4 
 
cisÀm -1-: Cisimler 
 c.  53b/15 
 
 
cism -7-: beden, gövde 
 c.  06b/5 
 c.+  e 12b/2 
 c.+  i 21b/6, 22a/2 
 c.+  inden 29a/17 
 c.+  inüñ 21b/17 
 c.+  üñi 09b/15 
 
civÀr -1-: Çevre, yakın yer 
 c.+  ında 41a/5 
 
cÿd -1-: Cömert 
 c.+  ı 36a/2 
 
cÿmerd -2-: Cömert, Eli açık 
 c.  45b/16, 45b/17 
 
cühhÀl -1-: Bilgisizler, cahiller 
 c.+  üñ 11a/6 
 
cümle -57-: Bütün, tam 
c.  06b/10, 07b/10, 08a/13, 09a/8, 
09b/4, 09b/13, 10a/2, 10b/13, 
11a/6, 11a/11, 11b/9, 12a/9, 12b/3, 
12b/8, 14b/2, 14b/5, 15a/9, 19a/1, 
20a/9, 23a/7, 24b/2, 24b/17, 
27a/16, 27b/5, 28b/5, 30b/17, 
35a/2, 35a/4, 37a/11, 43a/14, 
44b/5, 46b/13, 47a/5, 49a/14, 
52a/14, 53a/7, 63a/11, 19a/16 (c. 
bile) 11b/4, 14a/1 
c.+  ñüzi 17a/5 
c.+  si 13b/4, 20b/3, 21a/3, 28b/4, 
43a/16, 52b/3 
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c.+  sin 15b/3, 27b/7, 37b/9, 
40b/15, 49a/13, 64a/17 
 c.+  sine 05b/15, 49a/5 
 c.+  sinüñ 25a/16 
 c.+  ten  
 
cümleten -2-: Hep birden 
 c.  03b/16, 10a/16, 10a/17 
 
cünÿn -1-: Delilik 
 c. (c. ol-) 31a/15 
 
cüstele- -2-: Araştırmak  
 c.-  r 62a/7 
 c.-  yü 64b/6 
 
cüst u cÿ -3-: Araştırma  
c. (c. eyle-) 64a/16; (c.  úaldır-) 
54b/14; (c. úıl-) 23b/4 
 
cüvÀn -5-: Delikanlı, genç 
c.  21b/8, 24a/13, 35a/17, 36a/13, 
63b/4 
Ç 
çÀdır -4-: Çadır, otağ 
 ç.  15b/11 
 ç.+  lar 33a/2, 61b/8 
 ç.+  ları 50a/13 
 
çaġır- -8-: Çağırmak 
 ç.-  asın 21b/8 
 ç.-  dı 01b/13, 18a/17, 40a/16 
 ç.-  dılar 66a/8 
 ç.-  salar 21b/13 
 ç.-  up 21b/12, 56b/15 
 
çaġla- -2-: Çağlamak 
 ç.-  dı 09b/3 
 ç.-  yu 24b/11 
 
çÀh -18-: Kuyu 
ç.  28a/3, 28a/5, 29b/6, 29b/7, 
29b/8, 42a/10 
 ç.+  a 28a/5, 29b/9, 29b/10, 42a/9 
 ç.+  dan 29b/9, 42a/3 
 ç.+  lar 29b/7, 29b/14 
 ç.+  laruñ 30a/14 
 ç.+  uñ 29b/7, 29b/10, 30a/15 
 
çaú -1-: Tam 
 ç.  04b/16 
 
çÀk -2-: Yarık, yırtık 
 ç. oldı 16a/12 
 
çaú- -1-: Vurarak kıvılcım çıkarır 
duruma getirmek. 
 ç.-  dı (çakmaġın ùaşa ç.-) 43b/9 
 
çaúmaú -2-: Çakmak (nesne) 
 ç.+  ın 43b/9; (ç. ùaşa çak- )  43b/9 
 ç.+  um 43b/7 
 
çal- -7-: Vurmak. 
 ç.-  a 48a/10 
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ç.-  dı 16a/11; (depere ç.-) 16a/14, 
62b/8 
 ç.- dıúlarınuñ (muóarref ç.-)  
65a/14 
 ç.-  duġıçün 16a/17 
 ç. duúların (depere ç.-) 65a/14 
 
Çalap -1-: Allah 
 Ç.  43b/1 
 
çalın- -1-: Çalınmak (müzik aleti) 
 ç.-  urken 19a/1 
 
çalış1- -5-: Savaşmak 
 ç.-  anın 26a/3 
 ç.-  dılar 25a/11 
 ç.-  mış 63b/3 
 ç.-  up 65b/13 
 
çalış2- -1-: Çalışmak 
ç.-  mış 04b/5 
 
çÀliş -1-: Savaş, ceng 
 ç.  23a/14 
 
çanaú -1-: Çanak, tabak 
 ç.  30b/3 
 
çÀr-eyvÀn -1-: Dört köşk 
 ç.  03b/10 
 
çÀr-rükün -1-: Dört ayak 
 ç.  53a/10 
 
çÀre -14-: 1. Çıkar yol. 
ç.  38b/17; (ç. bul-) 12a/16, 37b/8, 
65b/8, 65b/11; (ç. úıl-) 54b/17; (ç. 
ol-) 04a/15, 38b/15 
 ç.+  ñ 41b/11 
 2. İlaç, tedbir.  
ç.  (ç. bul-) 04a/14, 04a/16 (ç. ol-) 
54b/16, 55b/12 
 ç.+  si 37a/8 
 
çÀre-sÀz -1-: Çare bulan 
 ç.+  ı 42a/16 
 
çarò1 -1; Gökyüzü, felek 
ç. 35b/1, 49a/7; (ç.- ı ÀsumÀn 
“gökyüzü”) 34a/5, 62b/14; (ç.- ı 
dÿn “aşşağılık felek”) 21b/4, 
25a/12; (ç.- ı felek) 05b/7; (ç.- ı 
naóìf “alçak felek”) 49a/13 
 
çarò2 -7-: Tekerlek 
 ç.  , 02a/7, 02a/9 
ç.+  ı 02a/8, 02a/9, 02a/4 
ç.+  layın 31a/5 
 
çat- -2-: Birbirine bağlamak, tutturmak 
 ç.-  mışlar 07a/2, 53a/10 
 
çavuş -4-: Çavuş 
 ç.  53b/1 
 ç.+  lar 53a/14, 61b/10 
 ç.+  ları 34a/7 
 
çayır -1-: Yeşillik, çimenlik 
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 ç.  55a/16, 67a/2 
 
çehÀr-rükn -1-: Dört direk 
 ç.  +  iyile 03b/1 
 
çehÀr-tÀ -1-: Bir tür müzik aleti. 
ç.  34b/2 
 
çehre -1-: Yüz 
 ç.+  sinden 38a/16 
 
çek- -17-: Çekmek 
 ç.-  di 42a/11, 60a/13, 65a/6 
 ç.-  diler 28a/8, 65b/2 
 ç.-  dügümden 02b/2 
 ç.-  dügüñ 61a/16 
 ç.-  emezüz 42a/5 
 ç.-  en 35b/8 
 ç.- er (zaómet ç.-) 18a/8 
 ç.-  erken 42b/17 
 ç.-  me (emek ç.-) 59b/15 
ç.-  üp 02b/1, 15a/9, 42a/1, 62a/10 
(zaómet ç.-) 11a/15 
 
çekil- -1-: Çekilmek 
 ç.-  ür 31a/11 
 
çekÿç -1- [Et. çeküş/ çekük < Fa]: 
Çekiç. 
 ç.  08b/12 
 
çemen -3-: yeşillik, çimen 
 ç.  55a/16, 67a/2, 67a/3 
 
çeng -5-: Bir tür yaylı müzik aleti 
ç.  03b/15, 26a/10, 34b/1 (ç.- i óarbì 
“savaşta hücum sırasında çalınan 
parçalar”) 24a/4, 25b/15 
 
çengÀl -1-: Çengel, pençe 
ç.+  ine (ecel ç. “ölümün pençesi”) 
18b/10 
 
çepçevre -1-: Çepçevre 
 ç. (ç. al- “etrafını sarmak”) 28a/10 
 
çeri / çerü -57-: Asker, ordu 
ç.  14a/11, 15a/9, 15a/12, 22b/17, 
23b/15, 24a/4, 27b/9, 34a/3; (ç. 
birle) 22a/10, 34b/17, 59a/5, 
59a/10, 61b/7, 62b/2, 62b/3, 
63b/11, 64a/10 
 ç.+  de 06a/10 
 ç.+  den 59a/16, 65a/2 
 ç.+  leri 63a/12 
 ç.+  nüñ 62b/12 
ç.+  si 16b/1, 25b/6, 27a/2, 45b/7, 
56a/6, 60b/4, 62b/9, 62b/13, 63a/8, 
65b/4 
ç.+  sin 15a/14, 17a/6, 19b/2, 
24b/17, 26a/3, 46a/9, 61a/17, 
64a/13 
 ç.+  sinden 24a/1 
 ç.+  sine 14b/14 
 ç.+  sini 60b/16 
 ç.+  sinüñ 62b/10 
 ç.+  siyile 57a/8 
 ç.+  ye 14b/9, 65a/1 
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 ç.+  ñ 61a/16 
 ç.+  ñi 61a/14 
ç.+  yi 61a/13, 63a/17, 64b/11, 
66a/2 
 ç.+  yile 22a/8, 48b/14 
 ç.+  yle 19b/2 
 
çeşme -2-: Çeşme 
 ç.  45b/4 
 ç.+  den (seylÀb-ı ç. “göz”) 09b/3 
 
çetr / çetir -1- :Çadır, gölgelik 
ç. 34a/9, 34a/10,  61b/14 
 
çevre -13-: Çevre 
ç.  14a/8, 26a/4, 50b/17, 52b/10; (ç. 
al- “çevresini sarmak”) 04b/14, 
06a/5, 21a/10, 23a/12, 50b/8, 
54b/8, 57b/9 
 ç.+  si 67a/2 
 ç.+  sinde 06b/11 
 
çevrinene -1-: ?? 
 ç.  31a/6 
 
çevür- -4-: Çevirmek 
 ç.-  mezdi 54a/11 
 ç.-  mezidi 67a/11 
 ç.-  ürler 49b/12 
 
çıġırış- -2-: Karşılıklı bağırma. 
 ç.-  up 56b/9, 
 ç.-  dılar 56b/4 
 
çıú- -63-: Çıkmak 
 ç.  06a/1 
 ç.-  a 21a/8, 29a/17 
 ç.-  ageldi 55b/17 
 ç.-  alar 22a/7 
 ç.-  am 22a/9 
 ç.-  an 15b/12, 18b/1, 29b/9, 30b/14 
ç.-  ar 44a/2, 44a/4, 53a/3 (ÀvÀz ç.-
“bağırma”) 06a/15 
 ç.-  arken 53a/5 
 ç.-  arsavuz 66b/14 
 ç.-  avuz 22a/10 
 ç.-  ayazduú 39b/17 
ç.-  dı 01b/4, 18b/1, 43b/3, 43b/15, 
51a/15 
ç.-  dılar 04b/13, 07a/5, 49b/10, 
52b/5, 54b/7, 64b/2 
 ç.-  duġı 43b/16 
 ç.-  duġın 59a/6 
 ç.-  dum 05b/14 
ç.-  up 04a/6, 04b/9, 14a/17, 15a/5, 
16a/4, 17a/1, 18a/3, 19b/6, 21a/3, 
22b/1, 23a/17, 26b/13, 30b/10, 
34a/2, 36b/4, 40a/2, 41a/11, 
41b/12, 48b/15, 49b/13, 50a/14, 
53b/12, 54b/4, 56a/17, 57b/6, 
60a/1, 62b/2, 67a/2; (úarşu ç.-
“karşılamak”) 36b/11 
ç.-  updur 46b/9 
 
çıúar- -22- 
 ç.  45b/1, 40a/13, 44b/16 
 ç.-  dı 31b/12, 40b/5, 44a/3, 45a/1 
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ç.-  dılar 20a/16, 23b/3, 41a/5, 
52a/4 
 ç.-  duġunı úıldı 31b/13 
 ç.-  ken 52a/9 
 ç.-  mış 56b/2 
ç.-  up 21a/4, 33a/1, 49b/14, 
49b/16, 50a/13, 59a/3 
ç.-  ur 31a/5 
 
çırÀġ -1-: Lamba, mum 
 ç. (ç.- ı ÀfitÀbvÀr) 40a/13 
 
çigin -1-: Omuz 
 ç.+  inüñ 05a/3 
 
çinÀr -1-: Çınar 
 ç.  01b/7 
 
çin-ãabÀó -1-: Tan yerinin ağarmakta 
olduğu zaman. 
 ç. 66b/15 
 
çin-seóer -2-: bkz. çin-ãabÀó 
 ç.  23a/9, 25a/2 
 
çoban -8-: Çoban 
 ç.  22b/2, 47b/14; (ç. birle) 61a/7 
 ç.+  lara 23a/2, 23a/4 
 ç.+  ları 22b/5 
 
çobanluú -1-: Çobanlık 
 ç.+  a 42b/15 
 
çoġal- -1-: Çoğalmak 
 ç.-  dı 57a/8 
 
çoġalt- -1-: Çoğaltmak 
 ç.-  up 56a/6 
 
çoú -24-: Çok 
ç.  10b/10, 13a/7, 21a/14, 32a/9, 
35a/10, 37a/4, 37a/5, 37a/6, 37a/7, 
39a/4, 39a/6, 41a/10, 45a/13, 
45b/5, 46b/16, 49b/14, 51a/2, 
60b/17 
 ç.+  dur 44a/4, 45b/7 
 ç.+  durur 05b/12, 33a/16 
 
çoúluú -2-: Çokluk 
 ç.  05b/12, 51b/13 
 
çomaúlu -2-: Savaşlarda kullanılan, 
baş kısmı yuvarlak ve ağır sopa. 
 ç.  34a/7, 53a/14, 61b/10 
 
çök- -1-: Çökmek 
 ç.-  üp 09b/3 
 
çöp -1-: Çöp 
 ç.   
 
çÿb -3-: Ağaçtan yapılmış değnek. 
ç.  02a/2, 14b/4; (ç. birle) 01b/17, 
26b/15 
 
çü -1-: Çünkü 




çün -15-: Çünkü 
ç.  02a/14, 04a/9, 04a/16, 05a/16, 
15b/4, 18b/10, 21a/12, 21b/7, 
37b/13, 41b/13, 41b/17, 44a/3, 
44b/11, 46a/16, 52a/12, 54a/5 
 
çünki -5-: Çünkü. 
ç.  18a/7, 28b/5, 35b/14, 45b/12, 
46a/14 
 
çünkim -1-: Çünkü 
 ç. 41a/17, 64a/15 
D 
da -1-: Bağlaç olan “da/de” 
 d.  28b/6. 29a/2 
 
dÀd1 -2-: Adalet, doğruluk 
 d.  (d. úoy-) 02b/4 
 d.+  ıla 26a/13 
 
dÀd2 -1- : Verme, veriş 
 d. (d. u istÀd “”)  14b/2 
 
dad -2-: Tat 
 d. (d. vėr-) 26a/13 
d.+  ın 26a/13 
  
dÀġ -2-: Yara   
 d.  14a/15 
 
daòı -357-: 1. Daha 
d.  01b/3, 01b/7, 01b/8, 01b/9, 
01b/11, 02a/17, 02b/15, 02b/16, 
03b/4, 04b/16, 04b/17, 05a/1, 
05a/10, 06a/3, 06a/4, 06a/5, 06b/9, 
07a/15, 07b/12, 07b/17, 08a/3, 
08a/4, 08b/6, 08b/12, 09a/2, 
09a/11, 09a/12, 10a/10, 12a/10, 
13b/9, 14a/12, 15a/11, 18a/3, 
18a/10, 18a/16, 18b/11, 19a/5, 
19b/9, 21a/3, 24a/13, 27a/4,  
31b/14, 33a/2, 37a/1, 44a/2, 49b/2, 
49b/3; (bir d.) 03b/1, 03b/2, 06a/15, 
28a/1, 36a/12, 57a/7, 57a/8, 60b/7; 
(henÿz d.) 18b/6 
2. da / de bağlacı 
d.  01b/13, 01b/14, 02a/6, 02a/9, 
04b/11, 05a/8, 05a/13, 05b/17, 
06b/5, 08a/3, 08a/16, 10a/14, 
10a/16, 10b/1, 10b/2, 10b/7, 
10b/10, 11a/13, 11a/14, 11b/11, 
12a/5, 12b/6, 13a/10, 13a/13, 
13a/15, 13b/2, 13b/10, 14a/2, 
14a/4, 14a/11, 14a/15, 14a/16, 
14b/7, 14b/9, 14b/15, 15a/2, 
15a/11, 15b/6, 15b/8, 15b/13, 
16a/1, 16a/3, 16a/4, 16a/7, 16b/3, 
16b/15, 17a/2, 17a/13, 17b/1, 
17b/16, 18a/2, 18b/2, 18b/8, 
18b/17, 19a/4, 19a/6, 19b/1, 19b/2, 
19b/5, 19b/7, 20b/10, 20b/15, 
21a/1, 21a/6, 21a/12, 21b/17, 
22a/2, 22b/3, 22b/9, 23a/5, 23a/10, 
23a/13, 23b/3, 23b/6, 24a/2, 24a/6, 
24b/2, 24b/4, 24b/8, 24b/16, 25a/1, 
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25a/2, 25a/5, 25b/4, 25b/9, 25b/10, 
25b/16, 26b/6, 26b/8, 27a/10, 
27b/15, 28a/3, 28a/4, 28a/6, 28b/1, 
28b/2, 28b/10, 29a/8, 29a/16, 
29b/6, 29b/8, 29b/11, 29b/14, 
30a/9, 30a/12, 30b/8, 32a/6, 32a/7, 
32a/9, 32b/5, 32b/9, 32b/14, 
32b/15, 33a/14, 33b/3, 33b/16, 
33b/17, 34a/2, 34a/9, 34a/12, 
34a/13, 34b/8, 34b/10, 34b/15, 
35a/3, 35a/9, 35a/17, 35b/5, 35b/6, 
36a/2, 36a/5, 36b/6, 36b/8, 36b/10, 
36b/17, 37a/15, 37b/1, 37b/6, 
37b/17, 39a/5, 39b/3, 40a/6, 
40a/15, 40b/4, 40b/13, 41a/6, 
41a/11, 41b/1, 41b/3, 41b/5, 
42b/10, 42b/16, 43b/2, 43b/17, 
44a/12, 44a/14, 44a/17, 44b/4, 
44b/17, 45b/7, 46a/5, 46a/15, 
46b/16, 47a/9, 48a/1, 48a/4, 48b/6, 
48b/8, 48b/12, 48b/14, 49a/11, 
49a/15, 49b/15, 49b/16, 51a/13, 
51a/16, 51a/17, 51b/7, 51b/10, 
51b/13, 52a/3, 53b/7, 53b/10, 
53b/13, 53b/16, 54a/17, 54b/7, 
54b/17, 55b/13, 56a/5, 56a/7, 
56a/15, 56b/2, 56b/3,  56b/5, 56b/8, 
56b/13, 56b/17, 57a/10, 57a/13, 
57a/17, 57b/1, 57b/12, 58a/4, 
58a/12, 58b/7, 58b/11, 59a/7, 
59a/10, 59a/13, 59a/14, 59b/2, 
59b/8, 59b/15, 59b/17, 60a/1, 
60a/6, 60a/10, 60a/12, 60a/13, 
60b/5, 60b/11, 60b/13, 61a/2, 
61a/13, 61a/14, 61b/3, 61b/5, 
61b/10, 62a/4, 62a/5, 62a/12, 
62b/3, 62b/5, 62b/17, 63a/3, 63a/4, 
63a/5, 63a/9, 63a/16, 63a/17, 
63b/2, 63b/14, 64a/2, 64a/8, 
64a/11, 64a/13, 64a/16, 64b/1, 
64b/3, 64b/4, 64b/5, 64b/11, 
64b/12, 64b/16, 65a/1, 65a/2, 
65a/5, 65a/6, 65a/7, 65a/13, 
65a/17, 65b/14, 65b/15, 65b/17, 
66a/1, 66a/2, 66a/3, 66a/6, 66a/10, 
66a/12, 66a/16, 66b/2, 66b/3, 
66b/4, 66b/5, 66b/11, 66b/17, 
67a/10, 67a/17  
 
daúın- -1-: Takınmak 
 d.-  mış 33b/9 
 
dal -1-: Sırt 
 d.  29a/1 
 
êalÀlet -1-: Yoldan çıkmak 
 ê.+  ile 07b/13 
 
dÀlle -1-: ?? 
 d.  59a/9 
 
damuzluú -2-: Yalnızca döl almak 
amacıyla yetiştirilen iyi nitelikli 
hayvan. 
 d.  (d. içün) 43a/14 
 d.+  ıçün 43a/12 
 
danış- -1-: Danışmak 
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 d.-  dı 61a/14 
 
dÀniş -1-: Bilgili 
 d.  32a/11 
 
dapa -1-: Tarafına, yönüne, -e doğru. 
 d.  26b/17 
 
dÀr1 -6-: Ev 
d.  07a/2, 53a/4, 53a/10, 65b/10 (d.- 
ı bihişt) 07a/2 
 
dÀr2 -1- : İdam sehpası 
d. (d. aġacın dik-) 66a/10 
 
êarb -2-: Vurma, vuruş 
ê.  65b/10, (ê.- ı seyf “kılıçla 
vurma”) 23a/15 
 
êarbet -1-: Vurma, vuruş 
ê. (ê.- ı seyf-i ãÀrim “keskin kılıç 
darbesi”) 24b/11 
 
DÀru’s-selÀm-miåÀl -1- Cennet’in 
kapılarından biri gibi 
 d.  06b/17 
 
dÀsitÀn -1-: Destan 
d. (d. eyle-) 24a/15 
 
daèvet -18-: Davet; Dua 
d.  , 15b/14, 16a/4, 16a/6, 16a/9, 
16b/11 (d. birle) 16b/2; (d. ėt-) 
13b/10, 19b/1; (d. eyle-) 40a/10, 
45a/3; (d. úıl-) 13b/9; 40b/2, 
47a/14, 59b/7 
 d.+  e 42b/6 
 d.+  ler 15a/8 
 d.+  leri 15a/10 
 d.+  ümüz 13b/13 
 
daèvet-òÿn -2-: Dua okuan, büyü bilen. 
 d.  15a/2 
 d.+  ları 15a/9 
 
dayaú -1-: Destek 
 d.  63a/11 
 
dÀye -1-: Anne 
 d.  39a/2 
 
dÀyim -5-: Sürekli 
d.  30a/12, 31a/5, 37b/5, 46b/5; (d. 
ėtmek gerek-) 45a/14 
 
dÀyimÿn -3-: Sürekli 
 d.  14a/14, 20a/10, 36b/12 
 
dÀyire -4-: Çevre 
 d.  05a/17; (şekil ve d. ùut-) 10b/15 
 d.+  si 55a/16 
d.+  sine 07b/1 
 
dė- -393-: Demek, söylemek 
d.  13a/8, 23a/2, 28a/8, 59b/7 
d.-  di 01b/16, 02a/13, 02b/13, 
04a/8, 04b/11, 05a/6, 05a/14, 
06a/5, 07a/9, 07b/7, 08a/6, 08a/15, 
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08b/3, 08b/5, 08b/6, 08b/16, 09a/3, 
09a/8, 09a/15, 09b/3, 09b/7, 09b/9, 
10a/2, 10a/4, 10b/12, 11a/9, 11b/5, 
11b/8, 12b/5, 12b/6, 12b/9, 13a/10, 
13a/11, 13b/7, 14a/2, 14a/17, 
17a/3, 17a/5, 17a/7, 17a/11, 
17a/12, 17b/4, 17b/5, 17b/6, 17b/7, 
17b/8, 18a/10, 18a/14, 19a/3, 
19a/5, 19a/13, 20a/4, 21b/12, 
22b/15, 23b/12, 27b/13, 28a/8, 
28a/15, 28b/10, 29a/14, 29b/1, 
29b/13, 30a/8, 30a/10, 30b/5, 
30b/12, 31a/3, 32a/5, 32a/14, 
33b/11, 34b/13, 35a/1, 35a/3, 
35a/6, 35a/7, 35a/13, 35b/3, 
35b/11, 36a/14, 36a/16, 36b/1, 
36b/4, 36b/12, 37a/2, 37a/5, 37a/9, 
37b/2, 38a/12, 38b/1, 38b/8, 
39b/16, 40a/4, 40a/8, 40a/11, 
40a/17, 40b/7, 40b/10, 41b/10, 
41b/14, 42a/4, 42a/17, 42b/2, 
42b/13, 43a/7, 44b/3, 44b/11, 
45b/1, 45b/13, 47a/2, 47a/6, 47a/8, 
47b/9, 47b/14, 47b/17, 48b/12, 
50b/11, 50b/12, 51b/8, 52a/11, 
52b/13, 53a/2, 53a/12, 53a/15, 
53b/2, 53b/6, 54a/4, 54b/2, 54b/10, 
55b/6, 55b/14, 57b/11, 58a/14, 
58a/15, 58b/6, 58b/8, 59a/10, 
59b/4, 59b/8, 59b/11, 60a/14, 
60b/17, 61b/17, 62b/16, 63b/13, 
66b/4, 66b/5, 66b/9, 66b/17, 67a/7,  
d.-  digüñ 66b/14 
d.-  diklerüñ 45b/12 
d.-  diler 03a/6, 13a/14, 15a/1, 
18a/5, 19a/6, 19a/12, 19b/8, 
20b/11, 20b/15, 22a/8, 22a/17, 
23a/6, 23a/7, 27a/7, 27a/8, 27b/3, 
29a/4, 31b/9, 32a/7, 37b/12, 39a/4, 
41b/7, 42a/5, 47b/13, 47b/15, 
60b/15, 63b/1, 66a/13, 
d.-  dügi 11a/14, 38b/12, 44a/4 
d.-  dügidür 03a/8 
d.-  dügine 09b/10, 13a/10, 17a/5, 
40b/3, 58b/8 
d.-  dügüm 39a/12 
d.-  dügüñ 04b/11, 10a/5, 12a/7, 
28a/9, 66b/17 
d.-  dügün 44a/17, 44b/2 
d.-  dügüne 26b/10 
d.-  dük 18a/13, 21a/1 
d.-  dükleri 53b/17 
d.-  düm 08b/8, 13a/5, 55b/16 
d.-  düñ 08b/7, 08b/8 
d.-  me 35a/17, 46a/8 
d.-  medüm 52a/2 
d.-  mek 37b/12; (d. ol-) 37b/13, 
54a/2, 54a/3 
d.-  mekden 10b/14 
d.-  meye 44b/3 
d.-  miş 02a/14, 04a/8, 05a/15, 
33a/7, 51b/9, 52a/11, 52b/14, 
53a/12, 54a/4, 54b/10, 55b/6, 
60b/1, 67a/7 
d.-  mişdi 39b/11, 43b/6, 43b/7 
d.-  mişdür 13b/9, 29a/6 
d.-  nince 62b/8 
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d.-  r 28b/8, 37b/4, 38a/16, 49a/10, 
50b/17, 58b/3 
d.-  rdi 24a/14, 37b/4 
d.-  rem 44a/7 
d.-  rler idi 19a/15, 21a/13, 51b/11, 
54a/7, 55b/8, 59a/4, 59a/9; (duèÀ 
d.-) 05b/3 
d.-  rler 05b/1, 14a/11, 23b/12, 
30b/13, 32a/8, 32a/11, 35a/11, 
43b/11, 50a/12, 58b/17 
d.-  rlerdi 46b/5, 46b/6 
d.-  rlermiş 22b/17 
d.-  rlese 67a/9 
d.-  rmişsin 12a/9 
d.-  rseñ 14b/8, 24b/2, 45b/3 
d.-  rsin 08a/17, 09b/11, 12b/6, 
36b/5 
d.-  rsiz 10b/13 
d.-  se 46a/12 
d.-  ser idi 46a/15 
d.-  sün 63b/5 
d.-  sünler 36a/1 
d.-  ye 30a/6 
d.-  yediler 42b/13 
d.-  yen 02b/6, 12a/11, 63b/9 
d.-  yesin 44b/5, 61a/16 
d.-  yicek yine 11a/8 
d.-  yicek 01b/2, 03a/1, 05a/9, 
08b/3, 08b/5, 08b/15, 10a/1, 12a/5, 
13a/6, 14b/9, 17a/8, 17b/4, 20a/1, 
28b/7, 28b/14, 29a/3, 29a/12, 
30a/7, 32a/5, 35b/2, 35b/16, 36b/4, 
39b/4, 43b/5, 47a/3, 48b/1, 51a/4, 
51a/8, 53b/2, 54a/14, 58a/14, 
60b/4, 61a/2, 63b/9, 63b/13, 
66a/16, 66b/6, 66b/13 
d.-  yince 15b/5, 26b/13, 26b/14, 
56a/15, 56b/6, 56b/8 
d.-  yü 01b/13, 03a/3, 08b/9, 
09a/10, 09b/15, 11b/7, 13b/4, 
19a/10, 21b/9, 23b/16, 24a/8, 
24b/10, 24b/13, 24b/7, 27b/4, 
31b/8, 35a/3, 36a/1, 36a/17, 37a/1, 
38b/14, 40a/16, 40a/4, 40b/14, 
41b/8, 41b/11, 42a/14, 43a/2, 
43b/7, 43b/7, 44a/14, 46a/1, 
46a/17, 46a/4, 46b/9, 49b/7, 
51a/16, 56b/6, 59b/16, 59b/16, 
63a/15, 63a/16, 63b/10, 64b/15, 
64b/5 65a/9, 66a/14, 66b/10  
d.-  yüben 19b/7, 32a/4 
d.-  yüp 02a/5, 03a/3, 04b/5, 06a/1, 
07a/10, 09a/9, 09a/12, 09b/1, 
09b/6, 14a/16, 19b/11, 20a/6, 
21a/1, 22a/12, 22a/17, 22b/4, 
23a/4, 26b/7, 27b/3, 27b/16, 28a/9, 
29b/1, 30a/13, 30a/17, 32a/15, 
33b/14, 34b/15, 35a/2, 35a/4, 
36a/4, 36b/7, 36b/13, 36b/17, 
38a/17, 39b/17, 40a/14, 40b/8, 
41b/1, 42a/10, 42b/8, 50a/1, 50a/7, 
50a/12, 50b/16, 52b/1, 53a/6, 
54b/7, 57b/11, 58b/12, 59b/15, 
60a/10, 60a/12, 64a/17, 64b/2, 
66a/9, 66b/6, 66b/8, 66b/14 
d.-  yüverdiler 22b/13 
 
de -4-: Bağlaç olan “da/de” 
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d.  02b/7, 07b/15, 08a/13, 25b/15, 
33b/1, 38b/17, 60b/2 
 
dede -1-: Dede, ata 
 d.+  lerümüz 37a/13 
 
defè -4-: Savma savuşturma, kovma. 
 d.  (d. ėt-) 08a/11; (d. ol-) 18b/10 
 d.+  in 04b/1 
 d.+  ine 04a/16 
 
def -1-: Bir tür vurmalı çalgı 
 d.+  lere 34b/2 
 
defìne -1-: Hazine 
 d.+  sin 27b/5 
 
defn -5-: Gömmek 
d. (d. ėt-) 51b/16, 57a/14; (d. úıl-) 
25b/11, 64a/2, 64a/5 
 
defter -1-: Defter 
d.+ in (d. dür- “hesabıunı görmek, 
öldürmek”) 49a/7 
 
degin -1-: Kadar. 
d. (şimdiye d.) 10a/2 
 
deg- -1-: Değmek. 
 d.-  medük 27b/7 
 
degir -1-: Değer, değerli 
 d.  03b/5 
  
degirmen -1-: Değirmen 
d.  19b/15 
 
degiştir- -1-: Değiştirme 
d.- elüm (úumÀş d.- “kıyafet 
değiştirme) 47b/4 
 
degme -4-: Sıradan, herhangi bir 
d.  30a/1, 38a/16; (d. kez) 38b/13, 
39b/3 
 
degül -17-: Değil 
d.  (dutmış d.)  49a/12; (ferş d.) 
20a/2; (gelecek d.)  46a/13, 46a/14; 
görmiş d.  34a/3; key d.  39b/2; 
oġulı d.  38a/16; (oyun ütmiş d.)  
49a/12; (ten d.) 12b/15 
d.+  dür (ġÀfil d.) 64a/16; (meåbÿt 
d.) 10a/9; (edeb d.) 27a/13; (lÀyıú 
d.) 35b/10, 36b/5; (maòfì d.) 37a/4 
d.+  ün (kimse d.) 33a/15 
 
degür- -1-: Ulaştırmak, eriştirmek 
 d.-  ürüz 38a/2 
 
dehr -1-: Dünya 
d. (d.- i sÀl-òord “yaşlı dünya”) 
25b/1 
 
dek -2-: Kadar 
d. 09b/5, (deme d.) 10a/15, 15b/4; 
(sìnesine d.)62b/8, 65a/15; (şuña 




delìl -2-: Rehber, Kılavuz 
 d.  10b/6; (d. ol- gibi) 09a/11 
 
delim -16-: Çok  
d.  06a/11, 10a/11, 14a/5, 16b/5, 
23b/9, 24b/12, 25b/9, 32b/1, 
33b/17, 40a/9, 51b/12, 61a/15, 
61b/1, 63a/2, 63a/3, 63a/14 
delü -4- 
d.  24a/17, 40b/10, 51a/1: (d. 
mi)50b/17 
 
delük -3-: Delik 
 d.  19b/13 
 d.+  ine 20a/16 
 d.+  leri 57a/3 
 
dem -35-: 1. Zaman, an 
d.  07b/16, 08a/8, 11a/14, 12a/12, 
12b/10, 13b/3, 13b/10, 16a/5, 
16a/16, 26a/15, 26a/16, 28a/10, 
28b/6, 33a/15, 38a/17, 43a/8 
d.+  de 05b/13, 08b/13 
d.+  dür 26a/15, 26a/16 
d.+  e 49b/7, (d. deg) 10a/15, 15b/4 
d.+  i 08a/13 
d.+  idür 44a/6 
d.+  üñi 34b/7 
2. Nefes  
d. 29a/10 (d.- i MesìóÀveş “”) 34b/4 
d.+  de 08b/13 
d.+  i 31b/15 
 
demür -2-: Demir 
 d.+  den 01b/17 
 d.+  e 24a/5 
 
dėn- -3-: Denmek, söylenmek 
 d.-  di 37a/9, 62a/15 
 d.-  üpdür 02b/17 
 
denk -1-: Eşit, eş. 
 d. (d. dur-) 49a/7 
 
deñlü -4-: Kadar. 
d.  , 18b/7, 45b/14, 58b/11; (d. ola) 
15b/11 
 
depele- -14-: Öldürmek. 
d.-  di 20b/6, 21b/13, 27a/9, 41a/17, 
48b/10, 67a/13 
 d.-  diler 49a/3 
 d.-  dük 17a/6 
 d.-  düm 54b/17 
 d.-  yeler 14b/17 
 d.-  yesiz 17a/8 
 d.-  yicek 16b/1 
 d.-  yüp 20b/14, 55a/1 
 
depere -4-: Başına, tepesine 
d. (d. çal-) 16a/14, 62b/8, 65a/14; 
(d. ur-) 26b/16 
 
depren- -1-: Kımıldamak 
 d.-  mez 14b/4 
 
der -2-: Kapı 
 d.  03b/1, 03b/9 
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dėr- -13-: Toplamak 
 d.  09b/16, 18a/7, 31b/14 
d.-  di 15b/2 
d.-  e 21b/5 
d. -  eler (yėmiş d.-) 59a/17 
d.-  en 15b/2 
d.-  erlerdi (yėmiş d.-)59b/1 
d.-  ince 16a/10 
d.-  iser 12a/1 
d.-  üp 08a/4, 13b/7, 34b/8, 40b/7 
 
der-óÀl -5-: O anda, hemen. 
d.  13b/11, 43b/14, 44a/9, 45b/14, 
48b/1, 62b/1 
 
der-Àġÿş -1-: Kucaklama. 
 d. (d. úıl-) 39b/16  
 
der-bÀn -1-: Kapıcı 
 d.+  lar 47b/17 
 
derd / dert -15-: Dert, üzüntü, hastalık. 
 d.  30b/16, 37a/6  
d.+  e 28b/15, 29a/1, 30b/16, 
30b/17, 31b/12 
 d.+  ine 31b/14 
 d.+  ini 29a/1 
d.+  lere 30b/15 
 d.+  ümüze 20b/12 
 d.+  üñ 04a/17, 06b/4, 06b/6 
 d.+  üñe 11b/15 
 
derece -5-: Bulunan yer, mevki. 
 d.  21b/15, 22a/1 
 d.+  den 21b/16 
 d.+  lerden 22a/2, 22a/4 
 
dergÀh -2-: Huzur, kat 
 d.+  ından 10a/12, 46b/12 
 
derìçe -2-: Pencere 
 d.+  ler 07b/1 
 d.+  lerinden 52b/4 
 
dėril- -3-: Toplanmak 
 d.-  di 27b/11 
 d.-  se 09b/16 
 d.-  ürmiş 23a/1 
 
 
derim -1-: Kafes; kuş yuvası 
 d. (d.  evi) 56b/1 
 
dermÀn -8-: İlaç, çare 
d.  20b/12, 28b/15, 30b/16, 30b/17; 
(d. ėt-) 11b/15, 30b/16, 31b/15 
 d.+  dur 29a/1 
 
dersü -10-: Hep, hepsi, baştan başa 
d.  15b/7, 16a/1, 22b/15, 23a/10, 
23a/11, 56b/12, 59a/2, 60a/1, 
60b/7, 62a/17 
 
deryÀ -22-: Deniz 
d.  14a/9, 15a/17, 17b/15, 22a/14, 
23a/10, 30a/4, 32b/10, 49b/5, 
57b/3, 57b/4, 59a/14, 61b/7 
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 d.+  da 32b/2 
 d.+  dan 14b/1, 18a/3, 19b/5 
 d.+  lara 05b/5 
 d.+  layın 67a/12 
 d.+  sı 10a/1 
 d.+  ya 18a/2, 18a/3, 32b/11 
 
deryÀ-miåÀl -1-: Deniz gibi, sayısız. 
 d. 27a/2 
 
deste -3-: Demet, tutam 
 d.  01b/17, 02a/2, 26b/15 
 
destÿr -2-: İzin 
 d. (d. ol-) 47b/15, 53a/1 
 
devÀ -5-: İlaç, çare 
d.  29a/2, 31b/12; (d. úıl-) 30b/15; 
(d. ol-) 31a/8 
 d.+  sın 04a/17 
 
deve -3-: Deve 
 d.  50b/1 
d.+  leyin 05a/1, 50b/2 
 
devóa -4-: Büyük ağaç 
 d.+  nuñ 55a/16 
 d.+  sına 55b/9, 56a/14 
d.+  sında 57a/13 
d.+  sından 67a/1 
 
devlet -26-: 1. Devlet. 
d. 35b/17, 65b/8 
d.+  den 33b/3d 
d.+  e 51b/9, 54b/10, 60a/4, 60a/10 
d.+  idür 63a/10 
d.+  ile 67a/7 
d.+  inden 60b/3 
d.+  ine 50b/9, 52b/14 
d.+  üme 05b/3 
d.+  üñi 36a/17 
d.+  üñde 38b/8 
d.+  üñüñ 26a/15 
2. Mutluluk, saadet, ululuk 
d. 03b/6, 36b/15, 58a/15; (saèÀdet-i 
d.)  29a/12 
d.+  e 33b/3 
3. Ululuk, yücelik. 
d. 27a/14u, 65b/9 
d.+  i 08a/5 
d.+  in 62a/1 
d.+  üñ 20a/5, 33b/5 
 
devlet-nümÀ -1-: Saadet gösteren. 
 d. (ÀsitÀne-i d.- yı İskender) 34a/4 
 
devletlü -1-: Devletli 
 d.  33a/17 
 
devr -6-: Zaman, çağ 
d. (d.- i Merrìò) 21a/14; (d.- i 
zamÀn) 21b/4, 49a/11 
 d.+  inde 19a/14, 54a/2,  
 d.+  inden 14a/12 
 
devrÀn -5-: Dünya, felek, talih 
 d.  34b/6, 34b/7, 49a/10, 53b/1 
 d.+  lar 53b/3 
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dėvşir- -1-: toparlamak 
 d.-  üp 33b/7 
 
deycÿr -2-: Karanlık  
d.+ da  (şeb-i d. “karanlık gece”) 
43b/12, 57a/5 
 
deyr / deyir -9-: Manastır, Kilise 
d.  06b/15, 07b/3; (d.- i ãanemiyye) 
07a/10; 08a/7 
 d.+  de 14a/5 
 d.+  den 07a/5 
 d.+  e 07a/12, 07b/16 
 d.+  iñ 07a/4 
 
dıraòtÀn -1-: Ağaçlar 
d. (d. birle) 65b/16 
 
dırÀz -2-: Uzun 
d.  04b/16; (d. úıl-) 22a/5, 27a/3 
 
dik- -5-: Dikmek 
 d.- diler (dÀr aġacın  d.-) 66a/10 
 d.-  dim 49b/17 
 d.-  düm 51b/16 
 d.-  üp 23a/9, 24a/3 
 
dikil- -6-: Dikilmek 
 d.-  dügi 15a/9 
 d.-  ince 25a/10, 26a/1, 62b/13 
d.-  ü 50b/7 
 d.-  ü ùurur 54b/8 
 
dik- -1-: İğne ile birleştirme 
 d.- me 40a/1 
 
dil1 -43-: 1. Dil (organ) 
d. 15b/4, 30a/1; (d. al-) 22a/11, 
59a/16 
 d.+  den 20a/10, 20a/13 
d.+  e 29a/1; (d. al- “büyü 
okumak”) 15a/10, 15b/14; (d. gel-) 
08b/14, 57b/17 
d.+  i 08b/16, 09a/9, 31a/9, 31a/10, 
39b/8, 39b/12, 39b/15, 47a/4 
 d.+  in 09b/9, 39b/8, 39b/9, 39b/10 
 d.+  ine  39b/11 
 d.+  le (ùatlu d.) 35a/5 
 d.+  üm 45b/10 
 d.+  ümüñ 45a/7 
 d.+  üñe (d. al-) 02b/16 
 2. Dil, lisan. 
 d. 32a/1 
 d.+  ce 13b/2, 52a/10 
 d.+  i 32a/2 
 d.+  ince 07b/6, 37b/13, 59b/7 
 d.+  inden 26b/8 
d.+  lerin 22b/14, 59b/3 
 d.+  lerince 32b/17 
3. Birçok aletin uzun, yassı ve 
genellikle hareketli bölümleri 
 d.+  i  19b/17 
 d.+  ine 15a/7 
  
dil2 -3-: Gönül. 
 d. 50a/4 
 d.+  den 34b/3 
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 d.+  i  63b/2 
 
dil-sitÀn -1-: Gönül alan 
 d. (d. birle) 67a/3 
 
dilÀver -17-: Yiğit 
 d.  05b/2, 32a/9, 58b/9, 64b/17, 
65a/6 
 d.+  e 65a/12, 65a/16 
 d.+  ler ile 63a/3 
d.+  ler 15b/15, 61b/5, 64a/17, 
64b/3; (d. ile) 06a/11 
 d.+  lere 52a/5 
 d.+  leri 15a/3, 24a/7, 64a/4 
 
dilÀverlük -1-: Yiğitlik 
 d.+  in 65a/13 
 
dile- -27-: Dilemek, istemek 
 d.  45a/5, 66a/5 
d.-  di 40b/17, 45b/1, 46a/15, 63a/2; 
(amÀn d.-) 66a/12 
d.-  medüñ (istièÀnet d.-) 08a/17 
 d.-  mez 08a/1 
 d.-  r 08a/1, 42b/6 
 d.-  rem 43a/5 
 d.-  rise 30a/3 
 d.-  riseñ 05b/17 
 d.-  rken 56b/17 
d.-  rse 18a/7, 18a/8, 28b/8, 30a/5, 
45a/12 
 d.-  rseñ 25b/5, 33a/13, 45a/5 
 d.-  rsin 41b/5 
d.-  ye (istièÀnet d.-) 07b/16 
d.-  yedüñ (istièÀnet d.-) 08a/9 
d.-  yen (amÀn d.-) 63a/13  
d.-  yenin (amÀn d.-) 26a/4 
 
dilek -3-: Dilek, istek 
d. (d. úıl-) 45a/11 
d.+  in 45a/12 
d.+  ümüzi 34b/13 
 
dilen- -1-: Dilenmek 
 d.-  ür 60b/17 
 
dilìr -1-: Yiğit 
 d.  52b/16 
 
dilleş- -1-: Konuşmak 
d.  17b/5 
d.-  elüm 57b/11 
 
dilsüz -1-: Dilsiz 
 d.  (d. ol-) 31a/9 
 
dilşÀdì -1-: Sevinçli, gönlü hoş 
 d.  53b/8 
 
dìn -13-: Din, Allah’a inanma 
 d.  29a/10, 35a/12 
d.+  e 09a/3, 13b/9, 13b/10, 32a/6, 
35a/6, 37a/10, 40a/10, 40b/2, 
45a/3, 47a/14 
 d.+  ümdür 09a/3 
 
din- -2-: Söylemedi 
 d.-  medi 50b/13, 50b/14 
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diñle- -6-: Dinlemek 
 d.  20a/8, 24a/13, 31b/14 
 d.-  medi 56a/5 
 d.-  miş 10b/10 
 d.-  yelüm 37a/17 
 
diñlendür- -1-: Dinlendirmek 
 d.-  di 64a/9 
 
dip -8-: Bir şeyin en alt kısmı 
 d.+  i 29b/11, 30b/2 
 d.+  in 66b/12 
d.+  inde 51a/4, 51a/10, 55b/7, 
57b/2 
 d.+  inden 51a/9 
 
direk -10-: Direk 
d.  03b/8, 50b/7, 51a/4, 51a/9, 
51a/10, 54b/8 
 d.+  de 54b/9 
 d.+  e 50b/9 
 d.+  i 51a/12, 51b/16 
 
dirhem -1-: Eski bir para çeşidi, gümüş 
sikke. 
 d.  48b/13 
 
diri -3-: Sağ, canlı 
 d.+  dür 02b/6 
 d.+  leyin 53b/11, 55b/3 
 
dirìġ -1-: Esirgeme 
 d. (d. úıl-) 52b/1 
 
dirilt- -3-: Canlandırmak 
 d.-  e 31b/16 
 d.-  en (ten d.-) 31b/16 
 d.-  ür 31b/15 
 
dirilük -2-: Canlılık 
 d.  04a/4 
 d.+  i 22b/11 
 
diş -1-: Diş 
 d.+  leri 04b/16 
 
dişi -2-: Dişi 
 d.+ si 56b/16 
d.+  sin 37b/10 
 
dişle- -1-: Isırmak 
 d.-  yü 24b/2 
 
ditre- -1-: Titremek 
 d.-  di 03b/2 
 
dìv -57-: Dev 
d.  05b/5, 08b/2, 16a/5, 16a/12, 
16b/1, 16b/14, 16b/16, 16b/17, 
17a/1, 17a/10, 17a/11, 17a/14, 
17a/16, 17b/1, 17b/2, 17b/11, 
18a/13, 18b/1, 18b/10, 18b/17, 
19a/1, 19a/14,21b/5, 54a/9, 62a/8,( 
d.- i gümrÀh) 67a/13; (d.- i köhne) 
17a/13, 17a/15, 18a/10, 18b/11 (d.- 
i kühen) 19a/13; (d.- i laèìn) 16b/3, 
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15b/6, 15b/16, 16a/3, 16a/6, 21b/1; 
(d. birle) 17b/11 
 d.+  dür 14a/13 
d.+  i 14b/17, 17a/8, 18a/10, 19b/1, 
19a/16 
 d.+  ile 25a/15 
 d.+  ler 17a/10 
 d.+  lere 67a/11 
 d.+  leri 16b/2 
 d.+  lerile 15a/3 
 d.+  se 05b/8 
 d.+  üñ 15a/1, 16b/6, 18a/5, 67a/13 
 
dìvÀn -11-: Meclis, toplantı 
d.  34a/2; (d. dur) 40b/12; (d. úur-) 
26a/5; (d. ùut-) 59b/3, 60a/1 
d.+  a 34a/9, 34b/8, 60a/2 
 d.+  ına 34a/7, 61b/10, 61b/12 
  
dìvÀn-òÀne -1-: Toplantı yeri 
 d.+  sine 40b/11 
 
dìvÀr / divÀr -7-: Duvar 
 d.  03b/9 
 d.+  ı 03b/9, 52b/10 
 d.+  ın 03b/1 
 d.+  ında 03a/4 
 d.+  ını 07a/15 
d.+  lar 52a/9 
 
diyÀnet -1-: Dindarlık 
 d.+  e 42b/16 
 
diyÀr -340-: Memleket, ülke 
 d.  36a/9 
d.+  a 37b/8, 49b/4, 49b/7, 49b/9, 
54b/12, 57a/16, 66b/7 
d.+  da 15a/16, 27b/10, 27b/15, 
36b/5, 53a/13, 66b/9 
 d.+  dan 14a/14 
 d.+  danuz 20b/15 
 d.+  ı 23a/3, 27b/11, 55b/1, 60a/9 
 d.+  ın 19b/6, 66b/3 
 d.+  ına 32a/17, 33a/8 
 d.+  ında 18a/11, 18b/3 
 d.+  ından 49b/5; (d. idi) 38b/4 
 d.+  ınuñ 06b/9 
 d.+  larda 55a/3, 55a/4 
 d.+  larına 21a/2 
 d.+  larunuñ 32a/6 
 d.+  umızda 31a/16 
 d.+  ımuzı 07a/9 
 d.+  umuñ 14a/10 
 d.+  umuzuñ 31a/10 
 d.+  uña 33a/12, 60b/7 
 d.+  uñda 14a/8 
 d.+  unuñ 08a/7 
 
diyÀrlu -1-: Memleketten 
 d.  21a/2 
 
diz -4-: Diz 
 d.+  i 03a/5, 16b/16 
 d.+  in 09b/3 
 d.+  leri 01b/7 
 
dizil- -1-: Dizilmek, sıralanmak 
 d.-  miş 07b/12 
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doġ- -4-: Doğmak 
 d.-  ar 43a/16 
 d.-  dı 43a/15 
 d.-  mamışduñ 18b/6 
 d.-  sun 43b/6 
 
doġrı -3-: Doğru 
d.  (d. söz) 63b/6, 63b/7; (d. yol) 
41b/15 
 
doú- -1-: Çakmak, kakmak 
 d.-  ur (d. gibi) 03a/6 
 
doúun- -3-: Dokunmak 
 d.-  an 43b/14 
 d.-  sa 28a/2 
 d.-  up 43a/2 
 
dost -6-: Arkadaş 
 d.  33b/4, 44b/9 
 d.+  a 33b/4 
 d.+  ı  26a/17, 11b/8 
d.+  un 36b/12 
 
dostluú-1-: Arkadaşlık 
 d.+  ıla 33a/11 
 
dög- -3-: Dövmek 
 d.-  e 07b/7, 07b/8 
 d.-  eler 47b/17 
 
dögül -1-: Dövülmüş 
 d.+  miş 04a/3 
 
dögün- -1-: Dövünmek 
 d.  26a/14 
 
dögüş- -1-: Dövüşmek, savaşmak. 
 d.-  diler 25a/9 
 
dök- -2-: Dökmek 
 d.-  diler 23b/8 
 d.-  üp 09a/15 
 
dökül- -5-: Dökülmek. 
 d.-  üp 29b/12 
 d.-  ür 22a/2, 29b/8, 29b/10, 29b/12 
 
dön- / döñ- -27-: Dönmek. 
 d.  01b/13, 40a/10, 59b/15  
d.-  di 01b/13, , 12a/5, 41a/17, 
56b/4, 64a/15, 65a/6, 65a/12; 
(yanar oda d.) 09b/9 
d.-  diler 34a/8, 61b/4, 64a/12, 
(ñ)65b/6 
 d.-  dügi 26a/1 
 d.-  dük 64b/6 
 d.-  eliden berü 25a/12 
d.-  er 31a/5, 34b/7 
 d.-  erek 01b/14 
 d.-  ince 64b/2 
d.-  meyecek 48a/8 
d.-  üp 07b/9, 24b/13, 36a/8, 57b/8, 
65b/1, 65b/14 
  
döndür- -2-: Döndürmek 
 d.-  di 59b/16 
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 d. (yüz d.-) 11b/14 
 
dördünci -2-: D 
 d.  13a/17, 24a/1 
 
dört -71-: Dört 
d.  02a/8, 03b/8, 03b/17, 04a/5, 
06a/13, 06b/3, 06b/9, 07a/11, 
07a/12, 07b/1, 07b/9, 07b/12, 
07b/13, 13b/16, 14a/4, 15a/5, 
16b/11, 17b/7, 18a/14, 18a/15, 
19a/15, 21a/5, 21a/15, 22a/6, 23a/11, 
23b/3, 23b/4, 26b/11, 27b/3, 32b/5, 
40a/2, 43b/3, 49a/4, 50a/1, 50b/2, 
51a/17, 51b/11, 52b/16, 52b/17, 
53b/7, 54b/11, 55a/2, 57b/3, 59a/7, 
59a/8, 60b/4, 60b/12, 61a/7, 61b/2, 
61b/11, 62a/5, 62a/7, 65a/6, 65a/12, 
65a/15, 65a/17, 65b/3, 65b/4, 65b/5, 
65b/14, 67a/9 
d.+  ün 59b/2 
 
döşen- -2-: Döşenmek 
 d.-  di 62a/15 
 d.-  miş 53a/7 
 d.-  mişdür 06b/14 
 
duèÀ -38-: Allah’a yalvarma, yakarış.  
d.  05b/1; (d. dė-) 05b/3; (d. ėt-) 
67a/17; (d. iste-) 58a/10; (d. úıl- 
“dua etmek”) 02b/11, 03a/16, 
04b/5, 05a/6, 06a/3, 06a/8, 07a/8, 
07a/10, 14b/9, 27b/13, 27b/16, 
29b/1, 30a/13, 31b/9, 34a/12, 
35a/1, 35a/3, 36a/16, 36b/11, 
47a/16, 48b/15, 49b/7, 50a/7, 
50a/12, 52b/1, 54a/13, 55a/5, 
56a/13, 63a/15 
 d.+  dan 25b/5 
 d.+  lar (d. úıl-) 21a/1 
 d.+  lar 04b/9 
 d.+  yıla 02b/2, 02b/7 
 
duòÿl -4-: Girme, katılma 
 d. (d. úıl-) 59a/12, 59b/14, 61a/15 
d.+  e 60b/14, 62a/6  
 
dÿn -3-: Alçak, aşağılık. 
d. (çarò-ı d.) 21b/4, 25a/12; (d. ol 
“alçalmak”) 14b/3 
 
dur- -67-: 1. Hareketi sonlandırmak, 
durmak. 
d.-  dılar 50a/13, 59a/2, 64a/8 
d.-  madı 25b/1 
d.-  mazıdı 67a/12 
d.-  ucaú 27b/1 
d.-  ur 53a/2 
2. Durmak, beklemek. 
d.  43b/13 
d.-  ayım 43a/12 
d.-  dı 07b/6, 33b/7, 51a/10, 65b/14; 
(dìvÀn d.-) 40b/12 
d.-  dılar 40b/14, 55a/4, 57b/9, 
61a/4, 61a/13, 61a/13, 64a/11, 
64b/1, 66a/7; (óÀżır d.-) 60b/5 
d.-  duġı 33b/10 
d.-  ırlar 60a/1 
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d.-  mış 34a/5, 61b/9 
d.-  mışlar 61b/13, 61b/16 
d.-  up 40a/16, 52b/11, 64b/13, 
67a/5 
d.-  ur 40a/17, 53b/12 
d.-  urken (muntaôır d.-) 60b/13 
3. Ayağa kalkmak 
d.  50b/12, 50b/14, 59b/7 
d.-  dı 51a/11 
d.-  up 33b/11, 36b/4, 56a/16, 
56b/12, 62a/4 
d.-  urlardı 53a/1, 53a/14 
d.-  urlar 42a/2, 42a/3 
4. Ayakta durmak, dikilmek 
d.-  a 63a/11 
d.-  up 55b/11 
d.-  urlar 34b/11 
5. Bir yerde bir süre beklemek, 
yaşamak. 
d.-  an 53b/5 
d.-  dı 25b/1 
d.-  mışdur 05a/7 
d.-  sa 53b/5 
d. - sun (egleni d.)  60b/11 
d.-  up 27b/9, 50a/2 
d.-  ur 32a/3 
6. Başlamak. 
d.-  dılar (cenge d.-) 62b/11 
d.-  updur (azdurmaġa d.-) 10a/17 
d.-  ur (urmaġa dur-) 
7. Uyanmak 
d.-  up 50a/14 
 
durġur- -1-: Doğrulmak, ayağa 
kaldırmak. 
 d.-  dı 51a/9 
 
êurs -1-: Diş. 
 ê.+  ı 32b/4 
 
durÿd -1- 
 d. iste 58a/11 
 
dut- -34-: 1. Kavramak, tutmak. 
d.-  a 45b/8; (d.-  abil-) 63a/11 (d. 
çıú-) 43b/16  
d.-  an 54a/1 
d.-  ar 53b/11;  
d.-  ayım 58a/14 
d.-  dı 39a/10, 39a/13, 39a/16, 
39b/6, 56a/17 
d.-  maú 39a/13 
d.-  up (elinden d.- “yardımcı 
olmak”) 31a/1 
d.-  up 65b/8 
2. Ele geçirmek, yakalamak 
d.-  madı 64b/5 
d.-  mışıdı 54a/8 
d.-  mışlardı 63a/1 
d.-  uñ 50b/17 
d.-  up 59b/2, 64b/1 
3. Takip etmek, izinden gitmek. 
d.-  dı 49a/17 
4. Benimseyip desteklemek. 




 d.-  duġunı 46a/7 
 d.-  duñ 37a/7 
d.-  maduñ 37a/13 
 d.-  mış (d.- degül) 49a/12  
5. Beklenen sonucu vermek 
d.-  madı 43b/9 
6. Yerleşmek, bulunmak. 
d.-  mış  52b/7 
7. Yönelmek. 
d.-  ıcaú (yüz d.-)38b/15 
d.-  up 65b/4; (yüz d.) 41a/1 
8. Yardımcı fiil 
d.-  sun (úuvvet d.) 44a/14 
d.-  up (ãaf d.-) 61b/15   
 
dutġun -1-: Tutsak, esir 
 d.+  lara 64b/5 
 
dutsaú -1-: Tutsak, esir 
 d.+  ları 64b/8 
 
dutuş- -1-: Tutuşmak 
 d.-  dılar 25a/8 
 
duy- -1-: Duymak 
 d.-  madan 64a/17 
 
düg- -1-: Bükmek, burmak 
 d.-  miş 03a/6 
 
dühül -1-: Davul 
 d.+  ler 15b/17 
 d.+  lere 25b/15 
 
dükeli -2-: Hep, bütün, hepsi 
 d.  38b/8, 48a/6 
d.+  nden 48b/16 
 
dün -10-: Gece 
d.  02b/9, 04a/12, 09b/14, 22a/9, 
25b/10, 26b/3, 38b/15, 41b/2, 
41b/6, 59a/15 
 
düneyler -1-: ?? 
 d.  15b/17 
 
dünyÀ -12-: Dünya 
d.  18b/7, 45a/4, 54a/15, 54a/16, 
54a/17, 54b/2 
 d.+  da 49a/6, 49a/9, 66b/8 
 d.+  dur 19a/7 
 d.+  ya (d. gel-) 18b/5 
 d.+  yıla 60b/16 
 
dünye -1-: Dünya 
 d.+  nüñ 49a/8 
 
dür- -1-: Sarmak, tomar hale getirmek 
 defterin  
d.-  di 49a/7 
 
dür-endÿd -1-: İnciyle bezenmi. 





dürlü -52-: Türlü 
d.  04a/14, 04a/15, 06b/14, 09a/6, 
11b/4, 14a/6, 18b/13, 18b/15, 
22b/10, 23b/9, 25a/15, 25b/4, 
27a/17, 28a/7, 28b/15, 30a/10, 
30b/7, 30b/13, 30b/14, 31a/3, 
31b/10, 33b/8, 33b/9, 34b/10, 
34b/11, 39a/6, 39a/7, 53a/7, 53a/9, 
55a/10; (d. dürlü “çeşit çeşit”) 
04b/1, 06b/15, 07a/16, 14b/16, 
16b/7, 20b/1, 24a/16, 52b/2, 61b/6, 
61b/8, 66b/11, 67a/4; (envÀè d.) 
45a/16 
 
dürük -1-: Dürülmüş, bükülmüş 
 d.  56b/16 
 
dürüş -  / düriş -  -3-: Uğraşmak, 
çabalamak. 
 d.-  di 04a/12 
 d.-  diler 26a/1 
 d.-  ürsün 20a/12 
 
dürüt- -3-: Yaratmak 
 d.-  di 09b/13, 11a/3, 11a/6 
   
düş- -48-: Düşmek 
d.-  di 15b/1, 19b/4, 40b/6; (óurrem 
d.-) 38b/2; (perìşÀn d.-) 64a/1; (saòt 
d.-) 07b/15; (èadÀvet d.-) 49b/1 
d.-  diler 15b/1; (baãa d.) 62a/16; 
(vehme d.-) 02a/10 
 d.-  dügin 13b/6 
 d.-  düm 49b/7 
 d.-  dün 49b/4 
 d.-  e (baãa d.-) 60b/17 
 d.-  en 57a/2 
 d.-  eni 08b/12 
 d.-  er 05a/4, 25a/15, 60b/3 
 d.- erdi (kÀhil d.-) 46a/13 
 d.- ersin (òacìl d.-) 02b/16 
d.-  icek 16a/15, 63a/9, 63a/11, 
63a/12 
 d.-  iserdurur 24a/17 
 d.-  medi 48a/15 
 d.-  mez 58b/10 
d.- miş 17a/1, 57a/1, 64a/1  
 d.- mişsin (ġÀfil d.-)10a/17, 10b/2  
 d.-  üben (vehme d.-)15a/17 
 d.-  ücek 63a/8 
d.-  üp 02a/11, 05a/7, 14a/2, 16a/15, 
17b/15, 18a/3, 22b/3, 56b/11, 
56b/17, 62b/9, 66b/17; (vehm d.-) 
09b/7, 13b/6, 24a/6 
 
düş1 -1-: Rüya 
d.+  inde 37b/17 
 
düş2 -1-: Rastlamak 
d. (d. gel-) 48a/8 
 
düşmÀn -32-: Düşman 
d.  14a/8, 23b/6, 23b/14, 24a/9, 
24b/7, 24b/10, 25a/5, 25b/11, 
25b/16, 33a/4, 44b/9, 45a/15, 
60b/11, 61a/14, 64a/10, 64a/15, 
65a/6; (d. gör-) 60b/9; (d. imişsin) 
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12a/8; (d. ol-) 10a/14, 10a/15, 
38b/3 
 d.+  a 02b/14, 46a/1, 63a/10 
 d.+  dur 11b/11, 61a/16 
 d.+  ı 24a/2, 26a/5, 65a/6 
 d.+  laruñ 14b/1 
 d.+  laruñı 11b/14 
 
düşmÀnlıú -2-: Düşmanlık 
 d.  10a/16, 10b/1 
 
düşmen -26-: Düşman 
 d.  05b/15, 09b/5, 24b/17, 63b/1 
 d.+  den 35b/14 
d.+  e 14a/15, 33b/4, 60b/9, 65a/14,  
d.+  i 06a/1, 09a/16, 09a/17, 21b/9, 
60b/6, 65a/16, 65b/1, 65b/2, 
65b/12, 65b/14 
 d.+  idür 17b/2 
 d.+  iken 06b/3 
 d.+  ile 22a/9 
 d.+  üm 14a/12 
 d.+  üm 14a/9 
 d.+  ümdür 63b/11 
 d.+  üñ 63a/15, 64b/10 
 
düşnÀm -2-: Sövme, sövüp sayma. 
 d. (d. vėr-) 40a/3, 40a/5 
 
düşür- -8-: Düşürmek 
 d.-  di 13b/12, 63a/8, 63a/9 
 d.-  diler 13b/5, 51a/13, 56a/6 
 d.-  e 48a/8 
 d.-  ürler 57a/11 
 
düz- -30-: :Yapmak 
 d.-  di 04a/15, 05a/5, 67a/14 
 d.-  dügin 05a/8, 28b/4, 30a/5 
 d.-  düm 02b/1 
d.-  en 01b/15, 02a/15, 04a/10, 
52a/13, 54a/6 
 d.e  eni 05b/1 
d.-  er 07b/8, 13a/3, 22b/10, 29a/2 
 d.-  ince 02a/17 
 d.-  me 30a/6 
 d.+  medür 09a/9 
 d.-  meye 09b/16 
 d.-  mişdi 54a/6 
d.-  mişler 07a/3, 53b/10, 55b/2, 
55b/3; (nÀdirü’l-vuúÿè d.-) 07a/15 
 d.-  ünce 18a/8 
 d.-  üp 04a/5, 57a/15, 61b/1 
 
 
düzara -1-: ?? 
 d.  52b/17 
 
düzgün -1-: Düzgün 
 d.  28b/4 
 
düzül- -3-: Düzülmek 
 d.-  di 05a/8 
 d.-  ince 08b/13, 34b/8 




ebed -2-: Sonu olmayan 
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 e.  09b/17, 53b/6 
 
ebedì -1-: Sonsuz 
e. (merdÿd-ı e. ol- “sonsuza kadar 
kovulmuş olmak”) 10a/13 
 
ebu’l-vÀlid -2-: ?? 
 e.  47b/13 
 e.+  e 47b/12 
 
ebyaż -1-: Ak, bembeyaz 
 e.+  dan (billÿr-ı e.) 57a/6 
 
ecdÀd -1-: Atalar, dedeler 
 e.+  ından 66a/16 
 
ecel -4-: Ölüm. 
e.  (e. çengÀli) 18b/10; (e. ėr- 
“ölmek”) 04a/16; (e eyerin ur-) 
25b/16; (e. peyki) 25a/7 
 
ecnÀs -1-: Cinsler. 
 e. (e.- ı cÀn “bkz. cÀn”) 11a/6 
 
ecvibe -1-: Cevaplar. 
 e.+  sinden 36a/3 
 
eczÀ -2-: Madde, kısım. 
(e.- yı reşşiye “serpilen madde”) 
29b/12, 30a/8  
 
edeb -12-: Saygı, terbiye, ar 
e.  27a/14, 27a/15, 48b/10; (e. 
degül) 27a/13; (e. ėt-) 27a/11, 
27b/1 
e.+  ile 03b/16, 05a/11, 05a/13, 
22a/12, 42b/5, 42b/9 
 
edeblük -1-: Terbiye, saygı. 
 e.+  i 27a/16  
 
edebsüzlük -1-: Saygısızlık, 
terbiyesizlik. 
 e.  27a/15 
 
ėdin- -6-: Edinmek, sahip olmak 
 ė.- di (yurt ė.-) 19b/8, 21a/16 
 ė.-  e (helÀl ė.-) 41a/10 
ė.-  elüm (oġul ė.-) 38b/10, 38b/13  
ė.-  mişem (yoldaş ė.-) 57b/15 
 ė.-  üp 39a/1  
 
ėdiş- -1-: Birlikte yapmak. 
ė.-  diler (Àheng ė.-) 26a/10 
ė.-  ürken (taèaccüb ė.-) 19b/11 
 
efèÀl -1-: Eylemler, işler. 
 e.+  de 10a/9 
 
efrÀd -2-: Kişiler. 
 e. (e.-ı insÀn) 53b/3; (e. úıl-) 11a/2 
 
eger -26-: Eğer 
e.  09a/2, 11a/13, 21b/15, 21b/17, 
22a/4, 23a/3, 23b/16, 33a/13, 
35a/14, 35b/6, 35b/10, 36b/6, 
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37b/15, 39a/15, 39a/16, 39b/9, 
42b/15,46a/10, 46a/12, 54a/17, 
58b/2, 60a/16, 66a/5, 66a/6, 66a/9 
 
egerçi -3-: Gerçi 
 e.  10a/8, 41b/7, 44b/8 
 
egil- -1-: Eğilmek 
 e.-  ür 31a/14 
 
egin -1-: Sırt, arka 
 e.+  inden 03b/4 
 
eglen- -3-: Oyalanmak 
 e.-  i dursun 60b/11 
 e.-  üp 60b/8, 60b/15 
 
egri -2-: Eğri 
 e.  (e. söz)  63b/8; (e. yol) 11b/17 
 
egril- -1-: Eğrilmek 
 e.-  miş 42a/2 
 
Eóad -1-: Bir, tek 
 E.+  dur 30a/6, 53b/6 
 
eóaú -1-: Çok, yakışır 
 e.  24a/17 
 
ehl -12-: Sahip, malik 
e. (e.- i baãìret) 28b/11; (e.- i beyt) 
45b/1; (e.- i ferheng) 32a/11; (e.- i 
óikmet) 16b/11; (e.- i sefÀ) 34a/17; 
(e.- i temìz) 36b/2; (e.- i èaúl) 29a/6 
 e.+  i 39b/13 
 e.+  im 05b/13 
 e.+  ine 34b/2, 55b/15 
 e.+  üñi 12a/1 
 
ehremen -1-: Şeytan, dev. 
 e.+  i 19a/17 
 
ejdehÀ -1-: Hayali korkunç bir yaratık; 
kertenkele. 
 e.  17b/12 
 
ejderhÀ -8-: bkz. ejdeha  
 e.  44b/3, 44b/1, 44b/12, 47b/2, 
47b/3 
 e.+  dan 44b/7 
 e.+  ya 14a/13, 44b/8 
 e.+  yı 44b/9 
 
ejderhÀ-miåÀl -1-: Ejderhaya benzer. 
 e.  15b/10 
 
ejderhÀ-peyker -1-: Ejderha yüzlü. 
 e.  25b/14 
 
ejderhÀ-ser -1-: Ejderha başlı. 
 e.  16b/17 
 
eúÀlìm -1-: Ülkeler, memleketler. 
 e.  03b/4 
 
ekåer -1-: Genellikle. 
 e.+  i 07b/5 
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eksil- -1-: Eksilmek. 
 e.-  ür 28a/6 
 
eksük -5-: Eksik. 
 e.  28b/1, 28b/3 
 e.+  içün 28b/6 
 e.+  in 64b/4 
e.+  i 30a/3 
 
el -108-: El (organ). 
e. 13b/17, 14a/2, 20b/3, 31a/11, 
42a/10, 48a/4, 57b/16, 63a/11; (e. 
bir ėt- “birleşmek”) 65a/16; (e. ãun) 
44b/4, 56a/1; (e. ur- “el sürmek, 
dokunmak”) 02b/11, 15a/10, 
19b/12, 28a/11, 28a/14, 34a/15, 
61b/16; (e. vėr-) 38b/6, 66b/8 
e.+  den 27a/16, 37a/15 
e.+  e 14a/10, 26b/6, 29a/14, 
41b/15, 56b/12, 64a/17; (e. gir-) 
38b/13, 39b/3, 63b/15; (e. getür-) 
22a/10; (yüzüm e. al-) 55b/13 
e.+  i 35b/13, 39b/7, 39b/12, 57b/7, 
63a/17, 63b/1; (e. birle) 07b/8 
e.+  ile 54a/7 
e.+  in 01b/9, 03a/5, 03a/8, 20a/8, 
35b/8, 39b/6, 40b/5, 44b/17, 51a/4, 
53b/9, 53b/14 
e.+  inde 03b/14, 04a/3, 07a/6, 
44a/12, 44b/3, 46b/10, 53b/10 
e.+  inden 19b/3, 19b/9, , 37b/6, 
40b/5, 43b/9, 48a/14, 49a/7; (e. al-) 
39a/10; (e. dut-) 31a/1 
e.+  ine 15b/10, 17a/11, 30a/9, 
37a/14, 39b/7, 39b/8, 39b/16, 
43b/16, 48a/10, 51a/14, 51a/15, 
53b/15, 56a/16 
e.+  ini 39b/9 
e.+  inüñ 03a/5, 45a/1 
e.+  iyile 20a/7, 21b/5, 39b/10, 
50b/15  
e.+  iyle 08a/12, 17a/2, 18a/1, 
39b/11 
e.+  lere 15b/16 
e.+  leri 22b/8 
e.+  üme 51b/13; (e. gir- 
“sağlamak”) 49b/16 
 e.+  üñ 40a/13 
 e.+  üñdeki 44a/11 
 e.-  üñdekin 44b/12 
e.+  üñden 44a/17; (e. gel- 
“yapabilmek, becerebilmek”) 
02a/2 
 e.+  üñe 58a/6 
 e.+  üñi 44b/16 
 e.+  üñile 58a/10 
 e.+  üñle 08b/11 
 e.+  üyle 18a/1 
  
ėl -5-: Ülke, diyar 
 ė.  25a/1 
 ė.+  e 02b/9, 05b/14 
 ė.+  ine 02b/8 
 ė.+  ü 24a/17 
 
ela -2-: Ela, göz rengi. 




elbet -1-: Şüphesiz 
 e.  38b/17 
 
ėlçi -6-: Elçi, haberci 
 ė.  46a/3, 59b/17 
 ė.+  si 33a/5, 33b/7, 45b/17, 59b/11 
 
elem -1-: Üzüntü, keder. 
 e.  61a/1 
 
elóÀn -1-: Ezgiler, melodiler. 
 e. birle 55a/17 
 
elìm -1-: Çok üzücü, çok elem verici.  
 e. (èaõÀb-ı e. gör-) 21b/17 
 
elli -3-: Elli 
 e.  49a/6, 52a/8, 64a/12 
 
elmÀs -7-: Bir tür kıymetli taş. 
e.  16a/14, 56b/14, 62b/4; (e. birle) 
29a/15, 29b/4 
 e.+  ıla 29b/2 
 e.+  leyin 01b/6 
 
elvÀn -2-: Rengarenk 
 e.  09a/5, 67a/4 
 
em- -4-: Emmek 
 e.-  di 39a/5 
 e.-  er ise 39a/4 
 e.-  medi 39a/2, 39a/5 
 
em -1-: Amca 
 e.  49b/5 
 
emÀnet -3-: Güvenli, güvence 
 e.  42b/16 
 e.+  in 42b/17 
 e.+  indedür 47a/12 
 
emek -1-: Çaba, emek 
 e. (e. çek-“yorulmak”) 59b/15 
 
emìn -10-: Güvenilir 
e.  06b/4, 06b/6, 21a/17, 21b/2, 
27b/10, 41a/5; (e. ol-) 12b/3, 
13a/10 
 E.  40a/11 
 e.+  dür 42b/16 
 
emìr -3-: Yönetici 
 e.  02a/16, 52b/16; (e. birle) 51b/1 
 
emr -23-: Buyruk 
e. (e.- i ġarìb “tuhaf söz”) 08b/8; (e. 
ėt-) 33a/6; (e. úıl-) 14b/,445b/3 
e.+  i 26b/7, 59b/8 (e. birle) 38a/5; 
(e. ile) 12b/1, 38a/3, 39b/6, 44a/17 
 e.+  idurur 14b/6 
 e. ile 28a/12 
 e.+  imi 44a/7 
 e.+  in 47b/8 
 e.+  ine 47b/6, 47b/7 
e.+  iyile 12a/13, 28b/8, 40a/7, 
45b/14 
 e.+  iyle 41a/10 
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 e.+  üñ birle 45a/8 
 
emrÀż -2-: Hastalık 
e.+  a (e. úar- “hastalığa bulaşmak”) 
37a/3 
 e.+  dan 37a/3 
 
emåÀl -1-: Benzer 
 e.+  i 07b/12, 54b/1 
 
emzür- -3-: Emzirmek 
e.- 37b/17 
e.-  eceú 39a/2 
e.-  üp 38a/2 
 
ėn- -30-: İnmek 
ė.-  di 01b/14, 06b/12, 13b/2, 
24a/12, 43b/4, 50b/9, 51a/15, 
55b/4, 56b/5, 56b/8, 56b/16, 66a/11 
 ė.-  diler 51b/2, 56b/13, 65b/8 
 ė.-  dim 55b/9 
ė.-  er 29b/14, 51a/14, 57a/9, 
57a/10 
 i.-  erken 29b/12, 29b/15 
 ė.-  mek 56b/17 
ė.-  üp 09a/4, 23a/12, 34a/6, 53a/1, 
59b/1, 59b/12, 61b/11 
 
ėndür- -1-: İndirmek 
 i.-  diler 20b/11 
 
eñ -1-: Sırt 
 e.+  inde 46b/10 
 
enÀniyyet -1-: Kibir, kendini 
beğenmişlik. 
e. (kendüyi e.  Àyinesinde gör-) 
62a/2 
 
endìşe -3-: Kaygı, korku 
e. (e.  ėt-) 45b/15; (e.- i cÀn ėt-) 
37b/7; (úayd u e. gel-) 58b/11 
 
endÿh -1-: Gam, keder 
 e.+  ı   
 
envÀè -1-: Çeşitli, türler 
 e. (e. dürlü) 45a/16 
 
envÀr -1-: Nurlar,  ışıklar 
e. (teleélüé-i e.- ı ilÀhì “ilahi 
nurların parıldaması”) 43b/12 
 
epsem -1-: Sessiz, susmuş. 
 e. (e. ùur-) 09b/8 
 
er -93-: Erkek, yiğit, koca 
e.  02a/3, 05b/14, 06a/6, 08a/11, 
08a/12, 12a/2, 12a/4, 15a/5, 15a/7, 
15a/10, 21a/8, 23a/1, 23a/8, 
23a/17, 24b/1, 24b/10, 24b/12, 
25a/13, 26b/6, 27a/2, 27a/3, 
27a/12, 27a/14, 35a/17, 42b/17, 
55b/3, 55b/5, 55b/7, 56a/8, 58b/14,  
59a/6, 59b/17, 60a/17, 60b/1, 
60b/4, 61a/11, 61b/12, 62a/17, 
63a/2, 64a/5, 64a/9, 65a/2, 65a/10, 
65b/5; (e. idi) 55b/8 
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e.+  den 48a/8, 67a/11 
e.+  e 54a/10, 65b/5 
e.+  i 08b/12, 14b/10, 14b/11, 
23a/11, 23b/7, 25a/13, 25b/13, 
33a/17, 34b/15, 65b/5 
e.+  ile 24a/3, 24b/5, 26a/3, 34a/2, 
34b/16, 34b/17, 50a/15, 57a/13, 
61a/6, 61b/2, 62a/16, 62b/10, 
62b/17, 63a/16, 64a/7, 64a/8, 
64b/9, 64b/14, 65b/17, 66a/1 
e.+  im 17a/17 
e.+  in 23b/8, 64b/1 
e.+  ine 56a/2 
e.+  ini 24b/4 
e.+  iseñ 56a/7 
e.+  iyile 65b/14 
e.+  üm 17b/11, 18a/11, 18b/12, 
18b/17 
e.+  ümi 18a/1 
e.+  üñ 63a/11 
e.+  yile 23a/14 
 
ėr- -105-: Ulaşmak, Kavuşmak 
ė.  02a/17 
ė.-  di 15b/6, 16a/8, 16a/10, 18a/1, 
24a/2, 25b/9, 26b/12, 26b/15, 
34a/3, 40b/9, 44a/1, 48a/13, 57a/7, 
61b/6, 61b/7, 61b/10, 62b/2, 62b/3, 
62b/7, 62b/10, 65a/1, 65b/12; 
(òaber ė.-) 23b/15; (kemÀline ė-) 
34b/12 
ė.-  digi 47a/10 
ė.-  diler 02a/6, 06b/9, 15a/4, 15a/9, 
16b/1, 22a/16, 25a/2, 25a/6, 27a/1, 
32b/12, 34b/17, 46b/16, 48b/12, 
50a/10, 51a/13, 52a/7, 57b/5, 
59a/17, 62b/1, 64b/1, 65a/8, 
65a/14, 65a/17, 65b/4, 65b/5, 67a/1 
(yaúın ė.-) 22a/7 
ė.-  dügi 16a/5, 47a/10 
ė.-  dügin 25b/16 
ė.-  dük (óÀle ė.-) 64b/6 
ė.-  düm 05b/15, 55b/9 
ė.-  düñüz (meded ė.-) 20b/13 
ė.-  ė 21b/9; (baş ė.-) 63a/10; (ecel 
ė.-) 04a/16 
ė.-  emez 30a/1; (aúl ė.-) 25b/2 
ė.-  en 62b/10, 62b/12 
ė.-  er 65b/9; (żarar ve ziyÀn ė.-) 
37a/3 
ė.-  esin 33b/3; (maúÀmına ė.-) 
12b/12 
ė.-  icek 29a/10, 57a/12 
ė.-  ince 24b/9 
ė.-  iş 59a/13 
ė.-  medi 64b/4 
ė.-  meye 61a/1 
ė.-  mez 18a/13 
ė.-  mezsin 51a/7 
ė.-  mezseñ 23b/16 
ė.-  miş 34a/5 
ė.-  sün 61a/16 
ė.-  üp 06a/11, 07b/13, 16a/14, 
18a/12, 22b/5, 24b/8, 24b/11, 
26b/13, 30b/4, 36b/9, 39b/6, 42a/6, 
51b/10, 59a/2, 63a/3, 64a/8, 
64a/11, 64b/4, 64b/15; (maúÀma ė.-
) 11a/14 
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ė.-  ür 37a/7, 38a/12 
 
erġanÿn -2-: Bir tür çalgı 
 e.  03b/16, 34b/1 
 
erġavÀn -1-: bkz. erġuvÀn 
 e.  67a/2 
 
erġuvÀn -1-: Bir tür süs ağacı. 
 e.  55a/17 
 
ėrgür- -2-: Ulaştırmak, eriştirmek 
ė.-  62b/16  
ė.-  diler (kemÀline ė.)34b/6 
 
ėriş- -14-: Bir yere varmak, ulaşmak. 
ė.-  di 41b/17, 52a/1, 62b/9; 
(zaómet ė.-) 46b/5 
 ė.-  diler 62a/16 
 ė.-  düm 49b/7 
 ė.-  medi 19a/1 
 ė.-  üp 08a/2, 24b/5 
ė.-  ür 22a/4 27a/16, 38a/15, 
60b/15; (meded) 09b/17 
 
erkÀn -2-: Adet, yol yöntem 
 e. (e. birle) 57a/14, 64a/2 
 
ėrkek -5-: Erkek 
 ė.  31b/8, 37b/10 
 ė.+  i 31b/7, 56b/17 
 ė.+  in 56b/15 
 
erlük -2-: Yiğitlik 
 e.  54a/10 
 e.+  ile 56a/8 
 
ėrte -1-: Ertesi 
 ė.  21b/2 
 
es- -2-: Esmek 
 e.-  ip 28a/2 
 e.-  üp 28a/13 
 
esbÀb -1-: Lazım olan şeyler 
 e.  33a/1 
 
esbaú -1-: Önce gelen 
 e.  13a/13 
 
eåer -3-: Etki 
e. (e. ėt-) 16a/10, 21b/9; (e. úıl-) 
16a/6 
 
esìr -1-: Tutsak 
 e. (e. ėt-) 49b/6; 54b/6 
 
esirge- -3-: Acımak 
 e.-  mez 25a/16 
 e.-  yüp 20b/7, 42a/9 
 
eski -2-: Eski 
 e.  19a/7 
 e.+  se 07b/8 
 
eånÀ -1-: An, sıra 




eåvÀb -1-: Sevaplar 
 e.+  ı 48b/6 
 
ėş -4-: Benzeri, kendi gibi 
 ė.  65a/8, 65a/11 
 ė.+  iyile 61a/8, 61a/10 
 
ėşik -2-: Kapı önü basamağı 
 ė.+  üñde 50a/6, 62a/11 
 
ėşit- -64-: İşitmek, duymak. 
 ė.-  di 15a/12, 41b/1, 44a/3 
 ė.-  e 08b/10 
 ė.-  en 18a/6, 60b/7 
 ė.-  enler 24a/16 
 ė.-  enüñ 06a/15 
ė.-  icek 12a/6, 13b/16, 19b/8, 
33b/6, 42b/2 
 ė.-  ip 41b/11  
ė.-  medi 55b/16 
 ė.-  medüm 19a/3 
 ė.-  medük 47b/13 
 ė.-  sün 08b/10 
ė.-  üp 06a/3, 10b/10, 15b/5, 17a/2, 
17a/7, 17a/14, 18a/5, 21b/11, 
23a/7, 23b/16, 24a/9, 27a/9, 28a/8, 
29b/1, 30a/14, 31b/9, 32a/14, 
33a/6, 35a/13, 36a/11, 36a/15, 
37b/7, 39a/5, 40a/6, 41a/17, 41b/6, 
42a/14, 43a/2, 46b/1, 46b/15, 
47a/8, 47b/10, 50a/12, 53a/4, 
53a/17, 54a/12, 55a/5, 57b/12, 
58a/8, 59b/14, 59b/17, 60a/11, 
64b/8 
 ė.-  ür mi  21b/13 
ė.-  ürven 45b/9, 47a/17 
 
eşyÀ -3-: Nesneler 
 e. (e. birle) 11a/4  
e.+  da (òilúat-ı e. “yarıtılan 
nesneler”) 29b/15 
 e.+  nuñ (cemìè-i e.) 35b/9, 45a/2 
 
ėt- -271-: Etmek, yapmak 
ė. (óal ė.)  45a/7; (naãìóat ė.)  26b/5 
ė.-  di (Àferìn ė.-) 16a/16; (Àh ė.-) 
66a/11; (alur gözile naôar ė.-) 
36a/12, (bÀùıl ė.-) 40b/15; (beyÀn 
ė.-) 52a/2, 52b/13, 54a/4, 67a/6; 
(beyÀnı ė.-) 52a/16 (burnÿsın ė.-) 
09b/2; (cehd ė.-) 58b/5 (daèvet ė.-) 
13b/10, 19b/1 (duèÀ ė.-) 67a/17; 
(emr ė.-) 33a/6; (eåer ė.-) 16a/10; 
(günÀh ė.-) 49a/2; (òord ė.-) 65a/5; 
(óükm ė.-) 39b/4; (işÀret ė.-) 02a/5, 
11b/7, 50a/1, 63a/4, 66a/6; (úasd 
ė.-) 40b/16, 56a/3; (nÀliş ė.-) 
42a/14; (pìşkeş ė.-)  66b/1; (ãabr ė.-
) 08a/10; (ùayy ė.-)  43b/14; (teklìf 
ė.-) 37a/2; (teéemmül ė.-) 11a/9 (ün 
ė.-) 24b/10; (yaraúın ė.-) 26b/3; 
(yardum ė.-) 05b/7 (vaèaz ė.-) 
48b/15; (vefÀt ė.-) 49a/6; (èayÀn ė.-
) 67a/17 
ė.-  digün (icÀd ė.-) 28b/5; 
ė.- diler (Àferìn ė.-) 29a/13; (Àşÿb 
ė.-)  25b/7; (èazm-i Cezìre-i CÀlÿt 
ė.-) 22a/6; (beyÀn ė.- ) 57a/16; 
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(fiġÀn ė.-) 34b/4; (ġulüvv ė.-) 
56a/4; (òaber ė.-) 59a/7; (óabs ė.-) 
32a/1; (naúş ė.-) 06b/8; (ser-ÀġÀz) 
ė. 26a/12; (seyr ė.-) 57b/3; (ãayd u 
şiúÀr ė.-) 50a/17; (şikÀr ė.-) 55a/6; 
(taósìn ė.-) 01b/15, 20a/15, 66b/1; 
(tÀrÀş ė.-) 27a/4; (tedbìr ė.-) 04b/1; 
(tefsìr ė.-) 49a/17; (ün ė.-) 13b/4; 
(èarż ė.-) 22b/5; (èıyş ė.-) 06a/9; 
(èıyş u nÿş ė.-) 04b/6 
ė.-  dügi; (işÀret ė.-) 63a/6; (úısmet 
ė.-) 58a/17; (mürìd ė.-) 11a/15;  
ė.-  dügüm (vaãf ė.-) 12a/11 
ė.-  dügüñ 42b/6 
ė.-  düġüñi mi 46a/9 
ė.-  düm (cemè ė.-) 51b/14; (fetó ė.-
) 54b/15; (defn ė.-) 51b/16; (fikr ė.-
) 51b/15 (naãìóat ė.-) 55b/16; 
(taúrìr ė.-) 56a/4; (yasaġ ė.-) 54b/15 
ė.-  düñ (endìşe ė.-) 45b/15 
ė.-  düñüz (işler ė.-) 17a/12 
ė.-  e gördüm (ãabr ė.-) 55b/12 
ė.-  e (eåer ė.-) 21b/9; (helÀk ė.-) 
08a/10; (òışm ė.-) 58b/3; (hidÀyet 
ė.-) 43b/1; (òitÀb ė.-) 44b/16; (iğvÀ 
ė.-) 12a/12; (neòaş ė.-) 65b/2; (seyr 
ė.-) 51b/9; (taèaccüb ė.-) 52b/9; 
(teferrüc ė.-) 16b/7; (èinÀyet ė.-) 
43b/1; (èizzet ė.-) 35a/16 
ė.-  eler (ÀşikÀr ė.-) 50a/16; (buãu 
ė.-) 64a/14; (menè ė.-) 47b/17; (şÀd 
ė.-) 02b/7, 25b/5; (yÀd ė.-) 02b/7, 
25b/5 
ė.-  elüm, 33b/1 (helÀk ė.-) 17b/2; 
(dÀd u istÀd ė.-) 14b/2; (úatl ė.-) 
41b/8; 
ė.-  emedi (iġvÀ ė.-) 12a/15 
ė.-  emedüm (fetó ė.- ) 14a/12; (ãabr 
u ÀrÀm ė.-) 55b/12 
ė.-  emez (redd ė.-) 38b/16; (şeró ė.-
); 08b/14 (tebdìl ė.-) 49a/13 
ė.-  en (ceng ė.-) 23b/8, 63a/10, 
63a/13, 65b/12; (helÀk ė.-) 38b/12; 
(óükm ė.-) 12b/16; (kÀr ė.-) 09b/12; 
(kesb ė.-) 54b/1; (seyr ė.-) 05a/16, 
54a/5; (ãıbġat ė.-) 60b/2 
ė.-  eni (var ė.-) 09b/15; (yÀr ė.-) 
09b/15 
ė.-  er 12b/15, 55a/11; (bülend ė.-) 
63b/8; (cemè ė.-) 30b/4; (ceng ė.-) 
25a/17, 63a/4; (dermÀn ė.-) 11b/15, 
30b/16, 31b/15; (helÀk ė.-) 02a/3 
(hìç ė.-) 24b/1; (iş ė.-) 25a/17; 
(meşhÿr ė.-) 52a/15; (óürmet ė.-) 
35b/4; (èizzet ė.-) 35b/4; (selÀm ė.-
) 36b/2; (şöyle mi ė.-) 39b/1; (tevbe 
ė.-) 49b/3  
ė.-  er idi (óükm ė.-) 59a/5 
ė.-  erdi (cemè ė.-) 59a/6; (ceng ė.-) 
48a/15; (giriftÀr ė.-) 20b/17; (güç 
ė.-) 41a/14; (óükm ė.-) 67a/9; 
(óürmet ė.-) 38b/7; (naãìóat ė.-) 
49a/5; (reşÀş ė-) 29b/12; (ùÀèat ė.-) 
48a/16; (teèallüm ė.-) 48b/10; (èıyş 
ė.-) 20b/5 
ė.-  erek (seyr ü temÀşÀ ė.-) 50a/17; 
(şikÀr ė.-) 50a/17 
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ė.-  erem (teslìm ė.-) 45b/2 
ė.-  erken (ceng ė.-) 63a/7; 
(müşÀhede ė.-) 62a/2; (teferrüc ė.-) 
07a/4 
ė.-  erler (ceng ė.-) 25a/14; (ãavaş 
ė.-) 41a/13; (ùaş ė.-) 08b/5; (ùaèn ė.-
) 38b/9 (vücÿd ė.-) 60a/4 
ė.-  erlerdi (òurd ė.-) 16b/3 
ė.-  erlerse (günÀh ė.-) 46a/2 (suéÀl 
ė.-) 21b/13 
ė.-  erse (óükm ė.-) 30a/4 
ė.-  erseñ 66b/5 
ė.-  ersevüz (fetó ė.-) 23a/4 
ė.-  ersin (Àh ė.-) 12a/2; (ãavaş ė.-) 
41b/4; (taèccüb ė.-) 53b/3 
ė.-  erüz 35a/12; (seyr ė.-) 50a/6 
ė.-  esin (òalÀã ė.-) 46b/8; (terk ė.-) 
11b/16 
ė.-  evüz (èamel ė.-) 22a/11 
ė.-  eyim 42a/13, (òarc ė.-) 46a/14, 
(iş ė.-) 24a/14, (şeró ė.-) 15b/3; 
(tėvbe ė.-) 09b/5 
ė.-  icek (cemè ė.-) 54a/8; (òışm ė.-
) 67a/10; (vaãf ė.-  icek) 10b/10, 
18a/10, 18b/11, 19a/11 
ė.-  me (iótiyÀù ė.-) 33a/17 
ė.-  medi 35b/1 (pìç ė.-) 35b/1; 
(ziyÀn ė.-) 35b/1 
ė.-  mediler (fehm ė.-) 05a/8 
ė.-  mege (temÀşÀ ė.-) 27b/15 
ė.- megiçün (ıôhÀr ė.-) 53b/4; 
(pÀyimÀl ė.-) 26b/1 
ė.-  mek (dÀéim ė. gerek-) 45a/14 
ė.-  meli (seyr ė.- olsa) 40a/2 
ė.-  meye (iùÀèat ė.-) 19b/11; (reşÀş 
ė.-) 30a/13 
ė.-  meyeler 46a/3 
ė.-  meyene (èizzet ė.-) 35a/17 
ė.-  meyüp (inãÀf ė.-) 62a/2 
ė.-  mezler (óüküm ė.-) 42b/13; 
(iètibÀr ė.-) 54b/2 
ė.-  mezüz (yamanlıú ė.-) 33a/17 
ė.-  miş (òatm ė.-) 06a/2 
ė.-  mişdür (icÀd ė.-) 28b/10 
ė.-  mişidi (ãarf ė.-) 02a/16 
ė.-  mişler (èamel ė.-) 37a/14 
ė.-  se idi (nevmìõ ė.-) 46a/12 
ė.-  se (cemè ė.-) 22b/17, 59a/5; 
(úasd ė.-) 54a/9 
ė.-  üben (maèmÿr ė.-) 33b/1 
ė.-  üñ (cehd ė.-) 64a/16; (òaber ė.-
) 24b/7 
ė.-  üp (Àh ė.-) 13b/17; (ÀrÀm ė.-) 
64a/5; (baòş ė.-) 04b/8, 27b/7, 
52a/4; (beyÀn ė.-) 52a/11; (cemè ė.-
) 14a/11, 25b/11; (defè ė.-) 08a/11; 
(defn ė.-) 57a/14; (edeb ė.-) 27a/11, 
27b/1; (el bir ė.-) 65a/16; (endìşe-i 
cÀn ė.-) 37b/7; (esìr ė.-) 49b/6, 
54b/6; (feryÀd ė.-) 26a/11; (fetó ė.-
) 04a/10; (fikr ü firÀset ė.-) 37b/7; 
(girde-pìç ė.-) 34a/5, 61b/13; (göç 
ė.-) 06b/9; (óikÀyet ė.-) 42b/1 
(hübÿt ė.-) 12a/13; (icÀd ė.-) 
10b/16; (idrÀk ė.-) 36a/3; (úabÿl ė.-
) 21a/7, 34b/14, 58b/2; (úılıç 
èuryÀn ė.-)  62a/17; (úuvvet ė.-) 
20a/14; (maèlÿm ė.-) 36a/7; 
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(müzeyyen ė.-) 26a/8; (naúş ė.-) 
07a/15; (rıólet ė.-) 19b/5; (selÀm ė.-
) 60a/8; (suÀl ė.-) 13a/12; (sürgün 
ė.-) 55a/3; (taèaccüb ė.-) 58b/8; 
(tażarruè ė.-) 09a/8; (teblìġ-i risÀlet 
ė.-) 47b/8; (tekye ė.-) 66a/2; 
(terbiyet ė.-) 48b/10; (tesbìó ė.-) 
57b/8; (tesellì ė.-) 66b/8; (tesòìr ė.-
) 16b/2; (tevbe ė.-) 48b/17; 
(tevekkül ė.-) 01b/3, 65a/2; (tìġ 
èuryÀn ė.-) 62b/7; (velì-èahd ė.)- 
50a/9; (vidÀè ė.-) 50a/3; (yÀd ė.-) 
20a/8; (èazm-i Úaysÿn ė.-) 14b/14; 
(èizzet ė.-) 07a/8 
 
etmek -1-: Ekmek. 
e.+  dür 42a/13 
 
ėtdür- -1-: Etirmek 
 baóå ė.-  eyim 40b/8 
 
etek -4-: 1. Elbisenin belden aşağı kalan 
bölümü. 
 e.  01b/3, 14a/2 
 e.+  in 48a/10 
 2. Dağ kenarı. 
 e.+  inde 30b/1 
 
eùvÀs -1-:?? 
 e. (e. ur-) 03a/14 
 
ev -13-: Ev 
 e.  41a/2, 41a/4 
 e.+  de 47b/4 
 e.+  e 41b/1, 47b/4, 48b/8 
 e.+  idür 47b/15 
 e.+  inde 45a/16 
 e.+  inden 41a/11; (derim e.) 56b/1 
 e.+  ini 43b/2 
 e.+  ler 52b/2 
 e.+  lerine 47b/9 
 e.+  lerinüñ 52b/4 
 e.+  üñüzden 46b/9 
 
evc -1-: Zirve, doruk 
 e.- i ÀsumÀndan 25b/12 
 
evãÀf -1-: Nitelikler, vasıflar 
 e.+  ına (e. göre) 35b/5 
 
evvel -23-: Önce 
e.  10a/9, 23a/4, 28a/9, 30a/10, 
33b/6, 33b/16, 35b/17, 36b/9, 
44b/9, 45a/14, 47b/6, 49b/9, 
56b/15, 57b/17, 59a/12, 66b/10, 
67a/1 27a/5 
e.+  de (zamÀn-ı e.) 32a/11 
 e.+  dür 35a/8 
 e.+  i 19a/8, 45a/11 
 e.+  in 19a/8 
 e.+  ki 30a/164 
 
ėy -226-: Hey, ey 
ė.  01b/1, 01b/2, 01b/16, 02a/1, 
02a/14, 02a/15, 02a/16, 02b/1, 
02b/13, 02b/15, 03a/2, 04a/9, 
04a/12, 04a/13, 04a/14, 04b/4, 
04b/10, 05a/6, 05a/7, 05a/14, 
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05a/15, 05b/4, 05b/5, 05b/6, 05b/7, 
05b/9, 05b/10, 05b/14, 06a/9, 
06b/4, 06b/6, 08a/15, 08a/16, 
08b/2, 08b/3, 08b/5, 08b/16, 09a/8, 
09a/15, 09b/4, 09b/7, 09b/9, 
09b/11, 10a/4, 10a/8, 11a/10, 
11b/8, 11b/15, 12a/10, 12b/4, 
12b/13, 13a/3, 13a/7, 13b/7, 
13b/13, 13b/14, 14a/2, 14a/8, 
14a/9, 14a/17, 14b/4, 14b/7, 14b/8, 
15a/17, 15b/3, 17a/6, 17a/7, 
17a/12, 17a/15, 17b/1, 17b/7, 
17b/10, 18a/7, 18a/10, 18b/11, 
19a/7, 19a/9, 19a/13, 20a/10, 
20a/11, 20b/11, 21a/11, 21a/13, 
21a/15, 21a/17, 21b/2, 21b/3, 
21b/8, 21b/10, 21b/12, 23a/2, 
24a/13, 24a/14, 25a/7, 25a/14, 
25b/5, 26b/5, 27a/8, 27a/14, 
27a/17, 27b/14, 28a/15, 29b/13, 
29b/15, 30a/3, 30a/4, 30a/8, 30b/5, 
31a/3, 31b/14, 32a/5, 32a/14, 
33a/7, 33a/14, 33a/15, 33a/17, 
33b/4, 34b/13, 35a/3, 35a/6, 
35a/16, 35b/14, 35b/16, 36a/14, 
36a/16, 36b/1, 36b/2, 36b/4, 37a/1, 
37a/2, 37a/12, 37a/13, 37a/16, 
38a/14, 38a/16, 38b/8, 38b/11, 
38b/12, 39a/11, 39a/12, 39a/14, 
39b/1, 39b/3, 39b/12, 39b/14, 
40b/1, 40b/3, 40b/10, 41a/7, 
41a/14, 42a/7, 42b/15, 42b/17, 
43a/1, 44b/4, 44b/5, 45a/12, 46a/6, 
47a/9, 47b/12, 47b/14, 47b/16, 
48a/7, 48a/12, 49a/8, 49a/14, 
49b/3, 49b/8, 50a/4, 50a/11, 50b/4, 
51b/9, 51b/11, 52a/11, 52a/17, 
52b/14, 53a/4, 53a/12, 53a/17, 
54a/4, 54a/5, 54a/7, 54a/9, 54a/10, 
54a/13, 54b/4, 54b/10, 55b/6, 
55b/11, 55b/15, 56a/2, 56a/7, 
56a/9, 57b/1, 57b/10, 57b/16, 
58a/15, 58b/9, 58b/11, 58b/14, 
59b/12, 60a/8, 60b/1, 63a/15, 
63b/12, 64a/4, 64a/9, 64b/9, 65b/9, 
66a/13, 66a/15, 66b/4, 66b/5, 
66b/7, 66b/9, 66b/10, 66b/13, 
66b/16, 67a/7, 67a/16 
 
eyÀ -2-: Hey, ey 
 e.  18a/9, 28b/13 
 
eyer -1-: Eyer 
e.+  in (ecel e. ur- “Ölüme gitmek”) 
25b/16 
 
eyt- / eyit-  -166 -: Söylemek. 
e.-  di 18b/5, 41a/1, 41a/14, 41b/3, 
41b/4, 41b/14, 42a/7, 42a/12, 
42b/12, 43a/4, 43a/5, 43a/6, 
43a/12, 44a/11, 44a/16, 44b/1, 
44b/13, 45a/3, 45a/10, 45b/6, 
45b/9, 45b/10, 45b/11, 45b/14, 
46a/1, 46a/8, 46a/10, 46b/12, 
46b/13, 46b/14, 47a/1, 47a/2, 
47a/3, 47a/6, 47a/7, 47a/11, 
47a/14, 47a/17, 47b/1, 47b/4, 
47b/6, 47b/12, 47b/13, 47b/14, 
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48a/17, 48b/2, 48b/7, 48b/11, 
48b/16, 49a/2, 53a/4, 55b/14, 
56a/2, 58a/13, 59b/5, 59b/10, 
60b/6, 66b/13 
e.-  diler 37b/5, 42a/7, 42a/8, 46b/6, 
47a/1, 47b/14, 58b/17, 64b/7 
 e.-  düm 55b/14, 55b/15 
 e.-  e 46a/4 
 e.-  iser idi 46a/13 
 e.-  üñ 48b/11, 49a/1  
e.-  üp 53a/17 
e.-  ür 02a/1, 02a/4, 02a/8, 02b/12, 
03a/1, 03a/2, 03a/7, 04b/4, 04b/10, 
05a/5, 06a/9, 08a/7, 08a/8, 08b/7, 
08b/8, 09a/2, 09b/11, 10a/4, 
10a/7,10a/8, 10b/13, 11a/10, 12a/7, 
12a/10, 12b/4, 13a/6, 14a/8, 14a/9, 
17a/6, 17a/15, 17a/16, 17b/1, 
17b/2, 17b/3, 17b/7, 17b/9, 17b/11, 
18a/11, 18b/11, 18b/12, 19a/4, 
19a/14, 19b/14, 19b/16, 20b/4, 
20b/13, 22a/8, 23a/1, 23b/3, 26b/5, 
27a/8, 27b/2, 27b/12, 27b/16, 
28a/17, 28b/7, 28b/14, 29a/4, 
29b/15, 30a/17, 30b/4, 31a/4, 
31b/10, 33a/8, 35a/13, 35a/15, 
35b/16, 36a/8, 36a/9, 36a/15, 
36b/2, 37a/1, 37a/11, 37a/13, 
37a/16, 37b/10, 37b/11, 38b/4, 
38b/11, 38b/12, 39a/12, 39a/13, 
39a/14, 40a/10, 40a/12, 40b/1, 
40b/3, 40b/10, 42b/5, 42b/6, 42b/7, 
42b/8, 42b/15, 42b/17, 43a/1, 
43a/7, 43a/11, 43a/15, 43b/13, 
44a/9, 45a/5, 45a/13, 46b/2, 
46b/11, 46b/13, 46b/14, 47a/11, 
48a/12, 48a/14, 48b/2, 49a/6, 
49b/4, 49b/8, 49b/9, 50a/4, 50a/8, 
50a/11, 50b/10, 50b/14, 50b/15, 
50b/17, 51a/1, 51a/3, 51a/5, 51a/6, 
51a/16, 52a/16, 53a/4, 53b/17, 
54a/13, 54a/15, 54b/4, 54b/5, 
55b/11, 56a/13, 56a/14, 57b/10, 
57b/11, 57b/13, 57b/14, 57b/16, 
57b/17, 58a/4, 58a/5, 58a/6, 58a/9, 
58b/1, 58b/2, 59a/11, 59a/15, 
59b/4, 59b/6, 59b/8, 59b/12, 60a/8, 
60a/15, 60a/16, 60b/15, 61a/14, 
62a/10, 62b/15, 63a/15, 63b/5, 
63b/10, 63b/11, 63b/12, 63b/15, 
64a/9, 64a/15, 64b/6, 64b/7, 64b/9, 
66b/7, 66b/10, 66b/16,  
e.-  ürler 42a/5, 50a/11 
e.-  ürse 46a/10 
 
eyle -10-: Öyle 
e.  01b/5, 43a/16, 57a/1; (e. ol-) 
08b/9, 08b/17, 11a/12, 31a/9, 
32a/8, 47a/3, 47b/6  
 
eyle- -57-: Yapmak. 
e. (cemè e.)  60b/8; (daèvet e.) 
40a/10, 45a/3; (òacìl e.) 09a/11; 
(óayrÀn e.) 09b/1; (úabÿl e.) 35a/3; 
(ãanèat e.) 27a/16; (tamÀm e.) 
59a/13, (tevóìdile e.) 02b/9 
e.-  di (ceng e.) 21b/1; (ġanì e.) 
27b/7; (ġażablar e.) 24a/16; (günÀh 
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e.) 48b/11; (insÀn e.) 58a/2; (işÀret 
e.) 17b/5; (iôhÀr e.) 28b/10; (rÀżì e.) 
38b/14; (rivÀyet e.) 25b/3; (ùanz e.) 
09b/8; (tesellì e.) 04b/8, 20b/7; (var 
e.) 09b/13, 46b/14; (yarar e.) 
09b/13 
e.-  diler 51a/8 
e.-  dük (óikÀyet e.) 25b/4 
e.-  düm (cemè e.) 05b/14 
e.-  me (maġbÿn e.) 09a/10 
e.-  medi (óayvÀnÀt e.) 58a/2; 
(muótÀc e.) 58a/4 
e.-  mek (ġıdÀ e. içün) 60b/8 
e.-  meyüp (iètibÀr e.) 41a/16 
e.-  mezsin (òacìl e.) 09a/16; (şÀõ 
e.) 09b/4 
e.-  miş (nişÀn e.) 32b/7; (èaãÀ e.) 
48a/10; (èaùs e.) 16b/17 
e.-  mişsin (òarc e.-) 13b/14 
e.-  r 58a/7, (óalú e.) 18a/5; (işÀret 
e.) 50b/11; (müstemend e.) 63b/8;  
(õelìl e.) 10b/6; (èaceb e.)  31a/1 
e.-  rdi (óall e.) 10a/2 
e.-  sün (ÀzÀd e.) 36a/17; (şÀd e.) 
36a/17 
e.-  ye (óikÀyet e.) 08b/15; (yardım 
e.) 40b/17; (õevú e.) 58b/14; 
e.-  yeler (dÀsitÀn e.) 24a/15 
e.-  yelüm (şikÀyet e.) 04b/2 
e.-  yesin (naôar e.) 05a/16 
e.-  yüp (cüst ü cÿ e.) 64a/16; (òÀk 
e.) 35b/9; (oùaú e.) 21a/7 
 
eylüg -1-: İyilik 
 e.+  üñ 42b/6 
  
eyü -2-: İyi. 
 e.  35a/10, 47a/4 
 
eyvÀn -13-: Kemerli yüksek bina,  sofa. 
e.  07a/13, 07b/4, 07b/12, 20a/17, 
51b/2, 51b/5, 53b/7 
 e.+  a 07b/9 
 e.+  dan 07b/4, 09a/4 
 e.+  ına 09a/4 
 e.+  ından 07b/9 
 e.+  larına 20b/8 
 
ez- -2-: Ezmek. 
 e.-  üp 29a/17, 30a/11 
 
ez-gird-rÀh -1-: Bir anda, hızlıca. 
 e.  48a/5 
 
ezel -4-: Başlangıcı olmayan zaman. 
 e.  53b/6 
e.+  den 29a/9; (bezm-i e.) 29a/1; 
(nesìm-i e.) 29a/9  
 
 
ezelì -1-: Başlangıcı olmayan 
e. (úÀnÿn-ı e. “önceden beri uyulan 
yasa/töre”)  27a/12 
F 
faèèale -1-: Ortalık karıştıan, fitneci. 
 f.  59a/9 
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fÀòte-reng -2-: Yabani güvercin renkli. 
 f.  30b/9, 31b/7 
 
faúìr -2-: Aciz. 
 f.+  i 36b/6, 41a/15 
 
fÀn -1-: Ölümlü (vezin gereği) 
 f. olup 21b/6 
 
fÀnì -1-: Ölümlü. 
 f.  66b/7 
 
fÀnÿs -1-: Uzun ayaklı süslü fener. 
 f.  51a/15 
 
fÀriġ -1-: Rahat, sıkıntıdan uzak. 
 f (f. ol- “rahatlamak”) 44a/9 
 
fÀriġu’l-bÀl -2-: Kaygısız. 
 f.  15a/11, 33a/4 
 
farú -5-: Başkalık, mesafe. 
f. 25a/8, 44b/10; (f. úıl-) 10b/16, 
54b/1; (f. ol-“fark edilmek, 
görülmek”) 05a/11  
 
farż -2-: Zorunluluk. 
 f.+  dur 35b/3 
 f.+  ından 48b/3 
 
faãìó -1- Anlaşılır şekilde düzgün ve 
yanlışsız söylenen. 
 f.  09a/17 
 
FÀtióa -1-: Kur’ân-ı Kerîm’in 1. suresi. 
 F.  48b/4 
 
fÀyide -1-: Fayda, yarar. 
 f.+  si 30a/9 
 
fÀyide-mend -1-: Yararlı, faydalı. 
 f. (f. ol-) 37a/17 
 
fÀżıl -1-: Erdemli. 
 f.  32a/10 
 
fedÀ -1-: Vazgeçme, uğruna verme. 
 f. (f. ol-) 09a/16 
 
fehm -2-: Anlama, anlayış. 
 f. ėtmediler 05a/8 
 f.+  i 28a/16 
 
felek -15-: Gökyüzü, gezegen. 
f.  16a/16, 23b/14, 33a/3, 33a/5; 
(çarò-ı f.)  05b/7; (f.- i úamer “Ayın 
bulduğu kat”) 10b/17 
 f.+  den 10a/10, 49a/12 
f.+  e 10a/10; (úubbe-i f. 
“gökyüzünündeki en üst nokta”) 
15a/9, 25a/10, 26a/1, 62b/13 
 f.+  i 10b/17 
 f.+  ler 60a/4 
 
fenÀ -3-: Yok olma.  




ferè -1-: Kol, şube,  asıl olmayan. 
 f.+  in 02a/17 
 
ferÀġat -1-: Vazgeçme.  
 f.+  ken 21a/17 
 
feraó -1-: Gönül açıklığı, sevinç. 
 f.+  ıyıla 27b/8 
 
ferc -1-: Dişilik organı. 
 f.+  in 41a/1 
 
ferheng -1-: İlim. 
 f. (ehl-i f.)  32a/11 
 
Ferìdÿn-fıùnat -1-: Feridun gibi zeki. 
 F.  34a/11 
 
ferr -1-: geri çekilme, kaçma. 
 f.+  le (f. ü kerr “vur kaç”) 67a/12 
 
fersaò -2-: Bir uzunluk ölçüsü. 
 f.  61a/12 
 f.+  a 23b/6 
 
ferş -18-: Zemin, döşeme 
f.  02a/8, 02a/9, 06b/14, 07b/2, 
19b/15, 19b/17, 20a/1, , 20a/15, 
53a/7; f. degül 20a/2  
 f.+  e 02a/6, 51a/13 
 f.+  i 02a/6, 03b/9, 19b/17, 20a/15 
 f.+  üñde 13a/1 
 
feryÀd -5-: Çığlık; yardım isteme. 
f.  34b/4; (f. u fiġÀn ėt-) 26a/11; (f. 
úıl-) 27a/10  
f.+  la  55b/1 
 f.+  umuza 20b/13 
 
fetÀ -1-: Genç, yiğit 
 f.  33b/3 
 
fetó -12-: Açma açılma, ele geçirme. 
f. 63a/15; (f. ėt-) 04a/10, 14a/12, 
23a/4, 54b/15; (f. úıl-) 33a/9 
f.+  i 16b/5, 23b/9, 25b/8, 63a/14 
f.+  ine 03a/3 
f.+  üñ 27b/8 
 
feylesof -1-: Filozof. 
 f.- ı zamÀn 16b/11 
 
fiġÀn -1-: Iztırapla bağırma, feryat. 
 f. (feryÀd u f. ėt-) 34b/4 
 
fikr -10-: Düşünce. 
f.  29b/17, 37b/7; (f.- ãavÀb “doğru 
düşünce”) 60b/10 (f.- i tÀrìk) 06b/2; 
(f. ėt-) 51b/15; (f. ü firÀsrt ėt-) 
37b/7 
 f.+  e (f. var-) 08a/4, 10b/11, 11a/8 
 f.+  in 30a/2 
 f.+  üñe 13a/1 
 
fìl -2-: Fil. 
 f.  25a/13, 54a/8 
 
firÀset -1-: Anlayış, çabuk kavrama. 
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 f. (fikr ü f. ėt-) 37b/7 
 
firişte / firişteh -2-: Melek. 
 f.    11b/1 
f.+  ler 13b/12 
 f.+  lere 41a/4 
 
fìrÿze -1-: Açık mavi renkte, şeffaf 
olmayan kıymetli taş. 
 f.  51b/4 
 
fisÀd -1-: Kötülük, bozgunculuk 
 f.+  a (f. vėr-) 10b/3 
 
fitne -2-: Bozgunculuk. 
 f.+  sinden 13a/10 
 f.+  siyile 10a/14 
 
fi’l-cümle -2-: Bir hayli. 
 f.  39a/5, 43b/10 
 
furãat -6-: Fırsat. 
f.  26a/2, 34b/6;  (f. bul-); 19b/3 (f. 
vėr-) 16b/4 
 f.+  a 65b/11 
 f.+  uñ 26a/14 
  
fülÀn -1-: Belirsiz bir şey, falan. 
 f.  59a/11 
 
fünÿn -2-: Fenler. 
 f.  04a/12, 20a/10 
 
fürÿ-mÀnde -1-: Yorgun, bitkin. 
 f. (f. úal-) 43b/17 
 
füsÿs-kÀrì -1-: ?? 
 f.  06b/14 
G 
ġaffÀru’õ-õünÿb -1-: Günahları örten. 
 ġ.  11a/7 
 
ġÀfil -14-: Dikkatsiz ve düşüncesiz 
(kimse). 
ġ.  05b/11, 10a/8, 13b/7, 23b/14, 
60b/1; (ġ. degül.) 64a/16 (ġ. düş-) 
10a/17, 10b/2;  (ġ. úıl-) 60b/6; (ġ. 
ol-) 59a/12, 60a/17, 60b/2 
 ġ.+  ken 23b/5 
  
ġÀfil-me-bÀş -1-: Dikkatsiz olma! 
 ġ.  15a/2 
 
ġÀfilin -3-: Gafilce. 
 ġ.  22b/2, 24a/14, 60b/17 
 ġ. baãam 59a/11  
 
ġaflet -3-: Dikkatsizlik, dalgınlık. 
 ġ.+  i 60b/2 
 ġ.+  üñ 60b/2 
 ġ.+  üñden 10a/6 
 
Ġafÿr -1-: Çok şefkat gösteren, 
bağışlayan Allah’ın isimlerinden. 




gÀh -4-: Bazen. 
 g.  49b/12; (g. gÀh “ara sıra”) 62a/8 
 
ġÀlib -1-: Kazanan, yenen. 
 ġ (ġ. ol-) 21b/3 
 
ġÀlibÀ -1-: Sanırım, anlaşılan. 
 ġ.  54b/5 
 
ġam -2-: Kaygı, keder, iç darlığı. 
ġ.  34b/3 (ġ. yė-“kederlenmek”) 
44b/5 
 
ġamÀm -1-: Bulut 
 ġ.  28a/13 
 
ġamgìn -1-: Gamlı, kederli 
 ġ.  09/1 
 
ġamnÀk -1-: Gamlı, kederli. 
 ġ.  09b/4  
 
Ġanì -6-: 1. Hiçbir şeye ve hiçbir 
kimseye muhtaç olmayan, 
kullarının bütün ihtiyâcını 
karşılayan (Allah’ın isimlerinden). 
 Ġ.  18a/8, 31b/12, 32b/8, 35b/12 
 2. Zengin. 
g. (ġ. eyle-) 27b/7; (ġ. úıl-) 62a/13 
 
ġanìmet -1-: Düşmandan alınan mal. 
 ġ. +  ile (mÀl-ı ġ.) 27b/7 
 
ġÀr -1-: Mağara 
 ġ.+  uñ 66b/12 
 
ġarÀyib -10-: Tuhaf, şaşılacak şeyler 
ġ.  17b/10, 28b/8, 49b/8, .  61b/1, 
61b/7, 65b/13, 66b/9, 67a/4 
 ġ.+  den 27b/13 
 ġ.+  leri 28a/9 
 
ġÀret -1-: Düşmanın malını yağma 
etmek. 
 ġ.+  de (ġ. ol-) 27b/9 
 
ġarìb -5- 1. Kimsesiz, zavallı 
 ġ. 42a/13, 42a/14 
 ġ.+  dür 42b/16 
 2. Anlaşılmayan, tuhaf 
 ġ.  31a/1  
ġ.+  den (emr-i ġ.) 08b/8 
 
ġarú -2-: Bir şeye bol miktarda sahip 
olmak. 
 ġ. (ġ. ol-) 24a/5, 27a/6 
 
ġarr-nemiş -2-: ?? 
 (ġ. úıl-) 62b/7, 65a/11 
 
ġarre -1-: Gafil kişi. 
 ġ (ġ. ol-) 54b/10 
 
ġavġÀ -4-: Dövüş, savaş. 
 ġ.  12b/17, 27a/16; (ġ. vėr-) 58b/12 
 ġ.+  dan 21a/17 
 
ġÀyet -43-: Çok, pek çok, son derece. 
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ġ.  05a/2, 06b/1, 06b/11, 07a/1, 
07b/15, 10a/9, 11a/16, 11b/2, 
14a/16, 18b/4, 18b/12, 19a/4, 
19a/11, 20b/5, 28a/10, 29b/7, 
30b/1, 32a/8, 36a/13, 38a/12, 
38b/2, 38b/5, 38b/6, 39a/11, 40a/6, 
41b/7, 42a/5, 42a/8, 43a/11, 43b/3, 
46b/4, 48a/14, 48b/7, 50a/7, 50b/1, 
53a/10, 53b/10, 55a/10, 59a/4, 
59a/9, 60b/2, 64a/1, 66b/3 
 
ġayr -1-: Başka bir kimse, başkası. 
 ġ.+  e 11b/17 
 
ġayret -9-: Çaba, uğraşma. 
ġ.  09a/10; (ġ. úıl-) 14a/16, 19b/4, 
65a/2, 65a/16 
 ġ.+  e (ġ. gel-) 13a/11 
 ġ.+  ile 11a/17 
 ġ.+  inden 14a/16, 24a/11 
 
ġayrı -9-: Başka 
ġ.  12a/16, 13a/13, 44a/12, 46b/15; 
(benden ġ.) 44a/8, 44b/14, 44b/15; 
(bundan ġ.)37b/8; (ġ. daòı) 12a/10 
 
ġazÀ -2-: Allah yolunda savaş. 
 ġ.  48b/6; (ġ. úıl-) 48b/1 
 
ġażab -15-: Öfke. 
ġ.  08a/10, 12b/8, 24a/1; (baór-ı ġ.)  
08a/11; (ġ. birle) 08b/3 
ġ.+  a (ġ. gel-) 15a/15, 25a/3, 
40b/16 
 ġ.+  ıla 24a/12, 24b/4, 26b/11 
 ġ.+  ın 08a/10, 08a/15 
 ġ.+  ından 08b/15 
ġ.+  lar (ġ. eyle-) 24a/16 
 
ġÀzì -1-: Allah yolunda savaşıp şehit 
olmadan dönen kişi. 
 ġ.  48a/14 
 
gėce -29-: Akşam, gece 
g.  02b/1, 04b/6, 06b/8, 21b/2, 
23a/9, 23b/7, 24a/1, 24b/14, 38a/6, 
43b/3, 45b/5, 48a/16, 48b/3, 
50a/14, 57a/11, 57a/12, 57a/13, 
57a/17, 57b/1, 59a/3, 64a/5, 66b/14 
g.+  de 37b/9 
g.+  ye 15a/4, 24b/13, 27a/3, 59a/2; 
(g. úarşu) 22a/16 
 
geç- -27-: Geçmek 
g.-  di 08a/2, 09a/13, 09b/6, 26a/16, 
37b/5, 37b/14, 38b/13; (òoş g.-) 
26a/13 
 g.-  diler (òoş g.-) 06b/8 
 g.-  dügin (hebÀ g.) 13b/17 
 g.-  e 19b/16 
 g.-  elüm 01b/17 
g.-  en 10b/5,  13b/14, 26a/16 
42b/10  
 g.-  er 31b/8, 48a/3, 49a/9 
 g.-  esin 12b/12 
 g.-  evüz (òoş g.-) 66b/8 
g.-  üp 02a/12, 11b/8, 36b/13, 
61b/10; (òoş g.-) 23b/14 
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 g.-  ürigör 26a/17 
 
geçür- -4-: Geçiirmek 
 g.-  di 39a/2 
 g.-  düm 51b/12 
 g.-  ür 62a/8 
 g.-  ürüz 50a/6 
 
geh -2- bkz. gÀh 
 g.  34b/5 
 
gör- -395-: 1. Göz yardımıyla bir şeyin 
varlığını algılamak 
g. 38a/13, 39b/13, 63a/16, 64a/10 
g.-  di 01b/6, 03b/7, 05a/6, 07b/4, 
07b/9, 07b/12, 07b/17 15a/13, 
16a/1, 16b/2, 17a/3, 20b/8, 21a/9, 
22b/5, 24a/5, 25a/5, 25b/17, 
26b/12, 27a/5, 33b/8, 34a/3, 34a/4, 
34a/9, 34b/8, 38b/14, 40a/17, 
40b/10, 41a/13, 41b/2, 42a/2, 
43b/15, 46b/3, 46b/10, 48a/2, 
48a/5, 53b/13, 60a/2, 60a/3, 60a/6,  
61b/7, 61b/12, 62a/5, 62b/1, 62b/3, 
63b/2, 65a/1 
g.-  diler 02a/7, 02a/13, 03a/4, 
03a/12, 04a/6, 04b/14, 05a/10, 
06a/4, 06a/5, 06b/10, 06b/17, 
07a/12, 11b/4, 15b/9, 16b/7, 16b/8, 
16b/12, 19a/8, 19b/12, 19b/12, 
20a/17, 21a/11, 22a/16, 22b/1, 
23a/10, 25b/12, 29b/8, 32b/13, 
38a/11, 50b/7, 50b/8, 51b/2, 52a/7, 
52a/10, 52b/11, 52b/12, 53a/9, 
53b/7, 53b/12, 54b/7, 54b/9, 55b/5, 
56b/7, 56b/8, 57b/6 
g.-  dük 18a/12, 18b/12 
g.-  düm 18b/3, 18b/6 
g.-  e 08b/10 
g.-  elüm 02a/1, 04b/11, 12b/5, 
28a/9, 30a/17, 66b/17 
g.-  en 05a/4, 53a/13, 55b/7 
g.-  enler 06b/11, 67a/15 
g.-  enüñ 09a/7, 16b/15 
 g.-  evüz 66b/14  
g.-  icek 27a/13, 62b/5, 66a/10 
 g.-  medi 17a/4 
 g.-  medüm 19a/3 
 g.-  megiçün 06a/4 
g.-  mek 05b/17, 12b/14 
 g.-  mesün 60a/7 
 g.-  mez 12b/13; (g. ol-) 31a/7 
 g.-  mezler 10a/8 
g.-  miş 18b/8 
 g.-  sün 66a/8  
g.-  üp 03a/6, 04a/8, 06a/7, 07b/6, 
07b/9, 07b/12, 10a/3, 12a/14, 
12b/12, 13b/5, 13b/6, 15b/14, 
17a/1, 17a/10, 19a/2, 20b/4, 24a/2, 
24a/6, 24b/10, 25a/3, 26b/16,  
27a/2, 29b/13, 32b/14, 34a/6, 
38a/12, 39b/16, 44b/1, 44b/10, 
47b/3, 50a/2, 51a/15, 51b/8, 
51b/10, 52a/12, 53a/11, 55a/12, 
56b/3, 56b/11, 57a/7, 59a/6, 59b/1, 
59b/2, 60a/5, 61b/6, 61b/16, 
63b/15, 64b/3, 64b/14, 64b/16, 
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65a/8, 65a/11, 65b/1, 65b/4, 66a/2; 
(kendüyi enÀniyyet Àyinesinde g.) 
62a/2 
 g.-  ürven 45b/9, 47a/17 
2. Şahit olmak 
g. 07b/7 13b/11, 21b/3, 35b/12, 
50b/4, 51b/17, 55a/11,  
g.-  11b/1, 28a/11, 28a/14, 54a/16, 
56b/17, 62a/8,  
g.-  digi 21b/16, 22a/1, 54a/17 
g.-  dügünden 17b/5 
g.-  düm 51b/15, 54b/14,  
g.-  düñ 17b/10, 18a/11, 18b/11, 
49b/8 
g.-  düñüz 42b/17 
g.-  eler 46a/2 
g.-  elüm 36a/1, 40b/4,  
g.-  enler 40a/14 
g.-  enlere 22b/11 
g.-  enüñ 48a/7 
g.-  er (èaõÀb-ı elìm g.-) 21b/17 
g.-  icek 06a/17, 15a/15, 27a/6, 
33b/10, 43b/12, 55a/10, 57a/1, 
63b/4 
 g.-  mede 44b/9 
 g.-  memişdi 25a/12 
 g.-  mese 44b/9 
 g.-  mezsin 51a/7 
g.-  miş 08b/4, 35a/10; (g.- degül) 
34a/3 
 g.-  mişdür 32a/10 
 g.-  mişidi 13b/3 
 g.-  se 44b/9 
 g.-  üñ 52a/15, 53a/5, 53b/1    
g.-  üp 16b/5, 18a/1, 23b/9, 29b/4, 
58b/13, 58b/15, 62a/14, 63a/14, 
65a/13,  
g.-  ür 11a/6 
 g.-  ürse 50b/4 
3. Anlamak, kavramak, sezmek 
g. 06a/1, 06b/4, 12b/16, 13b/14, 
16a/16, 17a/13,  28b/17, 30b/15, 
31b/11, 35b/12, 39b/12, 48a/6, 
51a/7, 51b/17, 52a/14, 55a/10, 
62a/6, 63a/9, 64a/3, 65a/9, 65b/9 
g.-  di 02b/11, 08a/4, 11a/15, 
12a/13, 15b/3, 36a/12, 36b/14, 
36b/15, 47b/16 
g.-  düm 56a/5 
g.-  e 13a/4 
g.-  eler 28b/11 
g.-  elüm 50b/11, 60a/14, 
 g.-  esin 32b/8 
 g.-  eyim 38a/15 
 g.-  eyidüñ 06b/6 
g.-  gil 22b/9, 31b/11, 32b/6; 
(añlayu g.)  39b/13 
g.-  icek (güce g.) 02a/3 
 g.-  meyince 38b/17  
g.-  üp 04a/4, 25b/8, 28b/12, 
32b/8, 36a/6, 40b/15, 43a/17, 
46a/14, 62a/9 
g.-  ür 08b/17, 12b/10 
 g.-  ürsin 13a/3 
4. Karşılaşmak, rast gelmek, 
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g.-  di 56a/1, 56b/1, 59a/9, 63a/2, 
63a/3, 64a/9,  
g.-  diler 20a/1, , 21a/10, 29b/6, 
29b/10,  
g.-  dügünleyin 60b/6 
g.-  dük 17b/11,  
g.-  düm 55b/10 
g.-  e 48a/5 
g.-  eler 02a/10 
g.-  icek (11b/5, 11b/6, 22b/12, 
26b/9, 34a/11, 47a/6 
 g.-  üben 05a/17 
 g.-  ücek 03a/12, 17b/16  
g.-  üp 27a/11, 27b/1, 30b/11, 
39a/5, 46a/16, 55b/4 
5.Farketmek 
g.-  di 62b/14 
g.-  diler 38a/8, 57b/4, 63b/17, 
64a/11, 64b/1, 64b/13 
 g.-  medin 22a/10, 22b/4 
g.-  üp 38a/10, 50b/10 
6.Ziyaret etmek., yanına gidip 
görüşme 
g.-  dük 30a/17 
g.-  e (g. gel-) 36b/6 
g.-  elüm 06a/10, 22a/17, 32a/15, 
35b/5,  
g.-  esi (g.- gel-) 47a/5 
 g.-  esüm (g. gel-) 43a/11 
 g.-  eyim 59a/12 
 g.-  medüñ 08a/7 
 g.-  megdür 33a/17 
 g.-  mege 33a/11, 33a/14, 36a/1 
 g.-  mese 39a/8 
g.-  üp 33a/12, 35b/17 
7.Seyr etmek, temaşa etmek. 
g.-  diler 52b/3, 55a/6, 57a/2,  
g.-  dük 19a/6,  
g.-  düm 54b/12 
g.-  ecek 27b/12, 50a/12, 66b/9 
g.-  edururken 57a/6 
 g.-  esin 04a/10, 05a/17 
g.-  icek 07b/3, 
8. Yapmak, etmek  
g.-  miş (iş g.-) 59a/13, 61b/1 
g.-  üp (yaraúın g.) 36b/8, 
g.-  ür 09b/14, 11b/16 
9. Yardımcı Fiil 
g.  (òoş g.-) 26a/15 
g.-  di (òoş g.-) 26a/15, 49b/14 
g.-  düm (ãabr ėde g.-)  55b/12 
g.-  e (gėrek g.) 12b/14 
g.-   e gör (òoş g.-) 34b/7 
 g.-  evüz (òoş g.-) 33a/13 
 g.-  medüm (òoş g.-) 51b/14 
g.-  mek (òoş g.- içün) 26b/1 
g.-  miş (rÿzigÀr g.-) 35a/10  
g.-  üp (düşmÀn g.-) 60b/9; 
(kendüyi enÀniyyet Àyinesinde g.) 
62a/2;  
 
geliş -1-: Gelme durunu, geliş 
 g.+  inüñ 07b/17 
 
gem -1-: At ağzına takılan demir. 
 g.+  in 64b/2 
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gemi / gemü -42-: Gemi. 
g.  14b/16, 23a/11, 30b/9, 49b/9, 
57b/5 
 g.+  de 34b/16, 54b/11 
g.+  den 15a/5, 22b/1, 23a/17, 
30b/10, 34a/2, 49b/10, 49b/13, 
50a/13, 57b/6, 60a/1 
 g.+  ler 15a/9, 23a/9, 64a/5 
 g.+  lerde 24b/15 
 g.+  lerden 33a/1 
g.+  lere 14b/1, 14b/16, 32b/1, 
50a/16, 57b/3 
g.+  leri 22a/11, 23a/7, 23a/8, 
23a/10, 23a/16, 50a/13, 59a/1 
 g.+  lerile 14a/10  
g.+  müzi 49b/6 
 g.+  sin 32b/14, 57b/5 
 g.+  ye 22a/6, 22b/3 
 g.+  yi 15a/4 
 g.+  yile 54b/11, 59a/10  
 
genc -6-: Hazine. 
 g.  51b/2, 52a/3, 66a/17 
 g.+  i 35a/4 
 g.+  ile 21a/3, 51b/14 
 
geñez -1-: Kolay. 
 g. (g. úıl-) 45a/8 
 
ger -18-: Eğer. 
g.  02a/17, 02b/9, 04a/17, 05b/17, 
22a/3, 28b/12, 28b/17, 35b/15, 
38b/16, 49a/12, 56a/7 
  
gerçi -2-: Aslına bakılırsa. 
 g.  02b/5, 04b/1 
 
gerek -31-: Lazım, şart olan. 
g.  02b/12, 02b/14, 24a/17, 27a/13, 
64b/11; (g. idi) 28b/1 (g. ol-) 
19b/17 
g.+  dür 02a/3, 02a/5, 35a/15, 
35b/2, 45a/14, 45b/17, 48b/16, 
53b/5, 66a/15 
g.+  i 08a/8, 22a/9, 35a/15, 61a/14; 
(g. gibi) 08a/7, 25b/8, 36b/7,65b/2 
  
 g.+  in 30a/2 
 g.+  ini 14b/4 
 g.+  inleyin 37a/1 
 g.+  ise  11b/12 
 g.+  sin (dÀéim ėtmek g.) 45a/14 
 
gėrek -2-: bkz. gerek. 
 g.  12b/14, 61a/1 
 
gerek- -1-: Gerekmek 
 g.-  mezdür 60b/1 
 
gereklü -1-: Gerekli 
 g.  01b/2 
 
gergedÀn -2-: Gergedan 
 g.  17b/13; (g. gibi) 04b/17 
 




 g.  04b/16 
 
gergedÀn-süvÀr -1-: Gergedan 
binicisi. 
 g.+  ıla 14b/12 
 
geri -1-: Geri. 
 g. (g. úıl- “gelmek”) 38a/8 
 
geril- -1-: Gerilmek. 
 g.-  ü 02a/8 
 
gerin- -1-: Gerinmek. 
 g.-  di 01b/8 
 
germlü -1-: Hızlı hızlı. 
 g. (g. gibi)  45b/16 
 
gėrü -48-: Geri 
g.  02b/14, 08a/2, 09b/10, 09b/17, 
10a/13, 16a/10, 18b/4, 18b/11, 
19a/9, 21b/5, 22a/6, 27b/10, 
27b/11, 28a/1, 28a/14, 29a/9, 
32a/16, 34b/7, 38a/1, 38a/2, 40a/3, 
41a/16, 41a/17, 41b/1, 41b/2, 
43a/12, 44b/13, 44b/16, 45a/1, 
49a/8, 49a/11, 50a/4, 50a/16, 
50b/13, 58b/12, 60a/12, 66b/3 
 g.+  den 24a/7, 65a/12, 65a/17 
 g.+  lerin 64a/16 
 g.+  sin 65b/2 
g.+  sine 24b/9, 40b/6, 65a/5, 
65a/17, 65b/1 
 g.+  sün 65a/7  
 
get- -2-: Gitmek. 
 g.-  dü 43b/10 
 
getür- -70-: Getirmek 
g.  40b/4, 44a/7, 66a/14 
g.-  di 20b/5, 20b/16, 29a/11, 38a/7, 
38b/8, 56a/3, 58a/14, 63b/14; (şÀdì 
g.-) 33b/12, 60a/9; (vücÿda g.-) 
58a/1 
g.-  diler 06a/12, 23b/11, 27b/5, 
30b/7, 32b/2, 32b/13, 33a/6, 
38a/10, 38b/3, 39b/5, 40a/1, 
40b/12, 40b/15, 41a/4, 42b/13, 
50a/1, 55a/6, 59b/2, 63b/1, 65b/11; 
(ìmÀn g.-) 40b/15 
g.-  dügi (úova g.-)  65a/1 
g.-  dügine 66b/1 
g.-  düglerin 22b/13 
g.-  düler 11b/7 
g.-  düm 55b/10; (óayyiz-i vücÿda 
g.) 45a/14 
 g.-  düñ (şÀdì g.-)07a/9 
 g.-  e 04a/9, 21a/12, 54a/5 
 g.-  elüm 35a/14, 47b/8 
 g.-  em 45a/9 
 g.-  emeziz 14a/15 
 g.-  en 13a/1 
 g.-  evüz 64a/17 
 g.-  eyim 43b/13 
 g.-  mek 39b/2 
 g.-  sün 12b/5 
 g.-  üñ 41b/8 
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g.-  üp 05a/12, 14a/5, 17a/9, 22b/3, 
38b/7, 39a/15, 49b/12; (ele g.-) 
22a/10; (ilerü g.-) 27b/3; (vücÿda 
g.-) 11a/1 
 g.-  ür 12b/17, 52a/15, 58a/7 
 g.-  ürlerise 39a/2 
 g.-  ürse (rÀst g.-) 14b/1, 32a/14 
 
gevde -6-: Beden, vücut. 
 g.  06a/12, 51b/4 
 g.+  si 43a/13, 43a/15, 43a/16 
 
gey- / gėy- -10-: Giymek. 
 g.-  di 03b/6, 24a/12 
 g.-  diler 32b/16 
 g.-  düñ 37a/6 
 g.-  e 27a/15 
 g.-  miş 11b/4, 48a/6 
g.-  üp 24a/5, 25a/3; (cebe g.-) 
61a/3 
 
geydür- -1-: Geydürmek. 
 g.-  di 39a/7 
 
gėyik -1-: Geyik 
 g.+  lere 45b/4 
 
gėyür- -4-: Giydirmek. 
 g.-  di 03b/5 
 g.-  diler 23a/5, 66a/13 
 g.-  üp 35a/5 
 
gez- -2-: Gezmek. 
 g.-  düm 05b/4 
 g.-  medük 05b/6 
 
ġıdÀ -1-: Yemek. 
 ġ. (ġ. eyle-) 60b/8 
 
ġılmÀn -2-: Cennette hizmet eden 
delikanlılar. 
 ġ.  11a/5, 12a/1 
 
ġırġış -1-: Gürültü.  
 ġ.+  ın 15b/5 
 
ġırìv -15-: Bağırma, bağrışma. 
 ġ.  16a/6 
 ġ.+  inden 25a/13 
 ġ.+  ine 16a/7 
ġ. úılup 15b/16, , 23a/11, 24b/5, 
25a/6, 25b/17, 27a/2, 27a/6, 
56b/12, 62a/17, 64b/14; (ġ. úıl-) 
16a/3; (ġ. úoy-) 62b/1 
 
ġışılt- -1-: Kanat çırpmak. 
 ġ.-  u 56b/7 
 
ġışırla- -1-: Çığlık atmak. 
 ġ.-  yup 57a/9  
 
gibi -42-: Gibi 
g.  (Àdem başı g.) 50a/1; (alma g.) 
56b/10; (anlaruñ g.) 31a/13; (anuñ 
g.) 25b/1; (at g.) 05a/2; (BÀbÿr 
Bebrü-ser g.) 27a/7; (balıú g.) 
32b/4, 32b/5; (bebr ü peleng g.) 
24a/13; (benüm g.) 42a/15, 42a/16; 
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(bì-úuãÿrluġı g.) 28b/2; (bizim g.) 
36b/12; (cinÀn g.) 07a/15; (delìl 
olduġuñ g.) 09a/11; (doúur g. ) 
03a/6; (èIrÀúì g.) 56b/4; (geregi g.) 
08a/7, 25b/8, 36b/7, 65b/2; 
(gergedÀn g.) 04b/17; (germlü g.) 
45b/16; (göz g.) 12b/13; (òıyÀr g.) 
65a/14; (kerkes g.) 18b/9; (künbed 
g.) 16a/14; (od g.) 15b/10; 
(öldürdügün g.) 41b/5; (sÀir 
mümkinÀt g.) 57b/17; (úaça g. ol-) 
65b/1; (úar g.) 07b/2; (ùaraba 
ùaòtası g.) 62b/4; (ÚÀrÿn g.) 37a/8; 
(úatrÀn g.) 15b/12; (úuluñ g.) 
09a/12; (yaluñı g.) 06a/16; (yėl g.) 
65a/4; (yıldırım g.)  24a/10 
 
gider- -6-: Gidermek. 
 g.  45a/7 
g.-  diler (úayd u bendin g.-) 66a/12 
 g.-  imezüz 42a/7 
 g.-  üp 04b/9, 42a/10 
 g.-  ürdi 42a/6 
 
gir- -83-: Girmek. 
g.-  di 03b/7, 21b/6, 26a/3, 48a/2, 
48a/5, 48b/9, 54a/16, 60a/2, 61b/12 
(elüme g.-) 49b/16 
g.-  diler 06b/13, 07a/12, 16b/6, 
16b/12, 20a/17, 21a/9, 23a/14, 
27a/4, 27a/10, 34a/9, 48b/8, 52b/2, 
53a/6 
 g.-  dügi 07b/16 
 g.-  dügüñ 08a/8 
 g.-  dük 17a/6 
 g.-  düm 05b/5, 54b/12 
 g.-  düñ 27a/8 
g.-  e 11a/17, 26b/6, 46a/3 
 g.-  emedi 11b/2, 12a/15 
 g.-  emez 47b/15 
 g.-  e misin 09a/3 
 g.-  en 28a/5 
 g.-  eni 63b/6 
 g.-  enin 14a/10 
 g.-  er 28a/5 
 g.-  esin 04a/10 
 g.-  eyim 47b/14 
g.-  icek 27a/13, 34b/6, 41b/15, 
46a/5 
 g.-  ipdür 12b/2 
 g.-  medüñ (ele g.-) 63b/15 
 g.-  mege 47b/16 
 g.-  mez (ele g.-) 38b/13, 39b/3 
 g.-  miş 37a/14 
 g.-  mişdurur, 64a/3 
g.-  üp 11a/10, 11a/13, 11b/3, 
12a/16, 14b/16, 16b/8, 22a/6, 
26b/3, 27a/5, 27a/11, 32b/1, 33a/7, 
36a/7, 36a/8, 36b/13, 42b/9, 52b/5, 
53a/5, 57b/3, 67a/1 
g.-  ür 10a/5, 10b/4, 37a/8, 53a/3, 
58a/6 
g.-  ürdi 20a/1 
g.-  ürken 10a/8 
 g.-  ürler 52a/9 
 g.-  ürlerdi 19a/17 
 g.-  ürleridi 53a/2 
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girÀn -4-: Ağır 
g. (gürz-i g. “ağır gürz”)  15b/11, 
16a/2, 65a/3 (gürzi g. birle) 15a/13 
 
girÀn-gìş -1-: ?? 
 g. (ceyş-i g.)  25a/6 
 
girde-pìç -2-: Yuvarlak olup 
toplanmak. 
 g. (g. ėt-) 34a/5, 61b/13 
 
GirdigÀr -3-: Allah 
 G.  14b/5, 18b/7, 28b/3 
 
giriftÀr -2-: Tutulmuş, yakalanmış. 
 g. 66a/10; (g. ėt-) 20b/17 
  
git- -140-: Gitmek 
g.  43a/14, 47b/14, 51a/2 
g.-  di 04a/17, 05a/7, 08b/16, 13b/6, 
13b/12, 17b/17, 24a/1, 24b/11, 
24b/16, 33b/15, 36b/8, 37b/14, 
40a/6, 40a/14, 41a/6, 41b/12, 
43b/3, 46b/9, 49a/4, 49a/6, 50a/8, 
57a/1, 60a/14, 61b/2, 64b/5, 64b/9, 
65a/4, 65a/9, 65b/17, 67a/15; èaklı 
g.- 46b/15, 48a/2; (úova g.-) 64b/10  
g.-  digün 37a/17 
g.-  diler 04b/2, 04b/12, 06a/8, 
06a/11, 14b/14, 14b/17, 15a/9, 
22a/16, 22b/1, 22b/4, 28a/9, 30b/1, 
32b/2, 32b/12, 34a/1, 34b/5, 
50a/10, 50a/16, 50a/17, 50b/7, 
55a/5, 55a/13, 57a/12, 57b/3, 
59a/17, 61b/5, 64a/6, 66b/17 
g.-  dügin 08b/9 
g.-  dügine 41a/10, 56a/12 
g.-  düm 56a/7 
g.-  e 42b/7, 45b/6 
g.-  eler 54b/4 
g.-  elüm 17b/3, 33b/2, 43b/5, 
43b/7, 50b/12, 50b/14, 59b/15  
g.-  emedi 12a/16 
g.-  emez 08b/13, 49a/14 
g.-  en 27a/8, 66b/12 
g.-  ene 53a/15 
g.-  enüñ 08b/9 
g.-  er 13b/9, 18b/9, 24b/2, 39b/1, 
49a/11, 53a/2, 53b/4, 63a/16, 
67a/10  
 g.-  erdi 20b/17, 30b/10, 38a/5 
 g.-  erdin 46b/12 
 g.-  erem 47a/6, 59b/11 
g.-  erken 32b/2, 54b/4, 55a/5, 
55a/13, 65a/7 
 g.-  erler 14a/11 
 g.-  erseñ bile 50a/5 
 g.-  ervüz 35a/12 
 g.-  esin 11b/17 
 g.-  evüz 50a/5 
g.-  icek 19b/6, 40a/7, 41b/16, 
60a/14 
 g.-  iñ 17a/4 
 g.-  me 49a/10 
 g.-  medi 55b/16 
 g.-  mege 10a/6 
 g.-  megüñ 45b/1 
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 g.-  mek 02b/3, 26b/1 
 g.-  meyelüm 43b/6 
 g.-  meyeyim 24b/2 
 g.-  meyüp 40b/8 
 g.-  mezüz 33b/1 
 g.-  miş 04a/5, 04b/5, 52b/5, 52b/6 
 g.-  mişler  54a/14 
 g.-  sün 50b/16 
 g.-  tiler 42b/8 
g.-  üp 02b/3, 06a/4, 14a/7, 19a/13, 
19b/7, 21b/6, 29b/5,  
  
gizle- -1-: Gizlemek, saklamak. 
 g.-  yeyüm 38a/15 
 
göbek -2-: Göbek. 
 g.+  ine 03a/5, 03a/8 
 
göç -2-: Yer değiştirme, taşınma. 
 g.   (g. ėt-) 06b/9 
g.+  e 25a/1 
 
göç- -4-: Başka yere gitmek. 
 g.-  diler 25b/11, 34b/16 
 g.-  e 34b/16 
 g.-  er 49a/9 
 
gögüs -4-: Göğüs. 
 g.+  i 32b/4, 39a/9 
 g.+  in 24a/11, 62a/8 
 
göge -1-: Yirmi altı çift kürekle çekilen, 
bir savaş gemisi türü. 
 g.+  lerden 23b/2 
 
gögercin -1-: Güvercin. 
 g.  55a/7 
 
gök1 -4-: Gök, gökyüzü. 
 g.  (g. gürle-) 15a/17 
 g.+  e 37a/7 
 g.+  ler 25a/13 
 g.+  lerüñ 12a/13 
 
gök2 -1-: Yeşile çalan mavi. 
 g.  55a/9 
 
gölge -1-: Gölge 
 g.+  de 42a/12 
 
gönder- -26-: Göndermek. 
 g.-  59a/12 
g.-  di 13b/8, 32a/17, 33a/1, 33b/14, 
36a/5, 36b/8, 47a/13, 59a/14, 
59b/9, 59b/14, 60a/17, 60b/12, 
61a/6, 61a/17 
 g.-  diler (òaber g.-) 23a/13 
 g.-  dügi 60b/13, 65b/15 
 g.-  düginden 60b/16 
 g.-  dük 33a/12 
 g.-  elüm 14a/17 
 g.-  esin 61a/15 
 g.-  irdi 60a/13 
 g.-  üp 64b/8 
 g.-  ür 49a/8 
 g.-  ürdi 60a/17 
 
göndür- -3-: bkz. “gönder-” 
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 g.  60b/9 
g.-  dükleri 64b/13 
 g.-  e 21a/2, 46a/3 
 
göñül -12-: Gönül. 
 g.  45a/6 
 g.+  den 04b/9 
 g.+  ine 45a/15 
 g.+  leri 23a/2 
 g.+  üm 11b/6, 45b/10 
 g.+  üme 60a/15 
 g.+  ümi 45a/6 
 g.+  üñden 44a/4 
 g.+  üñe 12b/17 
 g.+  üne 39a/7 
 g.+  üñi 36a/17 
 
gör- -396-: Görmek 
g. 06a/1, 06b/4, 07b/7 12b/16, 
13b/11, 13b/14, 16a/16, 17a/13,  
21b/3, 28b/17, 30b/15, 31b/11, 
32a/6, 35b/12, 38a/13, 39b/12, 
39b/13, 48a/6, 50b/4, 51a/7, 
51b/17, 52a/14, 55a/10, 55a/11, 
62a/6, 63a/9, 63a/16, 64a/3, 
64a/10, 65a/9, 65b/9 
g.-  di 01b/6, 02b/11, 03b/7, 05a/6, 
07b/4, 07b/9, 07b/12, 07b/17, 
08a/4, 11a/15, 11b/1, 12a/13, 
15a/13, 15b/3, 16a/1, 16b/2, 17a/3, 
20b/8, 21a/9, 22b/5, 24a/5, 25a/5, 
25b/17, 26b/12, 27a/5, 28a/11, 
28a/14, 33b/8, 34a/3, 34a/4, 34a/9, 
34b/8, 36a/12, 36b/14, 36b/15, 
38b/14, 40a/17, 40b/10, 41a/13, 
41b/2, 42a/2, 43b/15, 46b/3, 
46b/10, 47b/16, 48a/2, 48a/5, 
53b/13, 54a/16, 56a/1, 56a/5, 
56b/1, 56b/17, 59a/9, 60a/2, 60a/3, 
60a/6,  61b/7, 61b/12, 62a/5, 62a/8, 
62b/1, 62b/3, 62b/14, 63a/2, 63a/3, 
63b/2, 64a/9, 65a/1 (òoş g.-) 
26a/15, 49b/14 
g.-  digi 21b/16, 22a/1, 54a/17 
g.-  diler 02a/7, 02a/13, 03a/4, 
03a/12, 04a/6, 04b/14, 05a/10, 
06a/4, 06a/5, 06b/10, 06b/17, 
07a/12, 11b/4, 15b/9, 16b/7, 16b/8, 
16b/12, 19a/8, 19b/12, 20a/1, 
20a/17, 21a/10, 21a/11, 22a/16, 
22b/1, 23a/10, 25b/12, 29b/6, 
29b/8, 29b/10, 32b/13, 38a/8, 
38a/11, 50b/7, 50b/8, 51b/2, 52a/7, 
52a/10, 52b/3, 52b/11, 52b/12, 
53a/9, 53b/7, 53b/12, 54b/7, 54b/9, 
55a/6, 55b/5, 56b/7, 56b/8, 57a/2, 
57b/4, 57b/6, 63b/17, 64a/11, 
64b/1, 64b/13 
g.-  dügünleyin 60b/6 
g.-  dük 17b/11, 18a/12, 18b/12, 
19a/6, 30a/17 
g.-  düm 18b/3, 18b/6, 51b/15, 
54b/12, 54b/14, 55b/10, 56a/5; 
(ãabr ėe g.-)  55b/12 
g.-  düñ 17b/10, 18a/11, 18b/11, 
49b/8 
g.-  düñüz 42b/17 
g.-  dügünden 17b/5 
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g.-  e 08b/10, 13a/4, 48a/5; (gėrek 
g.) 12b/14; (g. gel-) 36b/6 
g.-  ecek 27b/12, 50a/12, 66b/9 
g.-  edururken 57a/6 
g.-   e gör (òoş g.-) 34b/7 
g.-  eler 02a/10, 28b/11, 46a/2 
g.-  elüm 02a/1, 04b/11, 06a/10, 
12b/5, 17b/5, 22a/17, 28a/9, 
30a/17, 32a/15, 35b/5, 36a/1, 
40b/4, 50b/11, 60a/14, 66b/17 
g.-  en 05a/4, 53a/13, 55b/7 
g.-  enler 06b/11, 40a/14, 67a/15 
g.-  enlere 22b/11 
g.-  enüñ 09a/7, 16b/15, 48a/7 
g.-  er (èaõÀb-ı elìm g.-) 21b/17 
g.-  esi (g.- gel-) 47a/5 
 g.-  esin 04a/10, 05a/17, 32b/8 
 g.-  esüm (g. gel-) 43a/11 
 g.-  evüz 66b/14 (òoş g.-) 33a/13 
 g.-  eyim 38a/15, 59a/12 
 g.-  eyidüñ 06b/6 
g.-  gil 22b/9, 31b/11, 32b/6; 
(añlayu g.)  39b/13 
g.-  icek 02a/3, 06a/17, 07b/3, 
11b/5, 11b/6, 15a/15, 22b/12, 
26b/9, 27a/6, 27a/13, 33b/10, 
34a/11, 43b/12, 47a/6, 55a/10, 
57a/1, 62b/5, 63b/4, 66a/10 
 g.-  mede 44b/9 
 g.-  medi 17a/4 
 g.-  medin 22a/10, 22b/4 
 g.-  medüm 19a/3, 51b/14 
 g.-  medüñ 08a/7 
 g.-  megdür 33a/17 
 g.-  mege 33a/11, 33a/14, 36a/1 
 g.-  megiçün 06a/4 
g.-  mek 05b/17, 12b/14 (òoş g.- 
içün) 26b/1 
 g.-  memişdi 25a/12 
 g.-  mese 39a/8, 44b/9 
 g.-  mesün 60a/7 
 g.-  meyince 38b/17 
 g.-  mez 12b/13; (g. ol-) 31a/7 
 g.-  mezler 10a/8 
 g.-  mezsin 51a/7 
g.-  miş 08b/4, 18b/8, 35a/10, 
61b/1; (g.- degül) 34a/3; (iş g.-) 
59a/13; (rÿzigÀr g.-) 35a/10 
 g.-  mişdür 32a/10 
 g.-  mişidi 13b/3 
 g.-  se 44b/9 
 g.-  sün 66a/8 
 g.-  üben 05a/17 
 g.-  ücek 03a/12, 17b/16 
 g.-  üñ 52a/15, 53a/5, 53b/1    
g.-  üp 03a/6, 04a/4, 04a/8, 06a/7, 
07b/6, 07b/9, 07b/12, 10a/3, 
12a/14, 12b/12, 13b/5, 13b/6, 
15b/14, 16b/5, 17a/1, 17a/10, 
18a/1, 19a/2, 20b/4, 23b/9, 24a/2, 
24a/6, 24b/10, 25a/3, 25b/8, 
26b/16,  27a/2, 27a/11, 27b/1, 
28b/12, 29b/4, 29b/13, 30b/11, 
32b/8, 32b/14, 33a/12, 34a/6, 
35b/17, 36a/6, 36b/8, 38a/10, 
38a/12, 39a/5, 39b/16, 40b/15, 
43a/17, 44b/1, 44b/10, 46a/14, 
46a/16, 47b/3, 47b/5, 50a/2, 
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50b/10, 51a/15, 51b/8, 51b/10, 
52a/12, 53a/11, 55a/12, 55b/4, 
56b/3, 56b/11, 57a/7, 58b/13, 
58b/15, 59a/6, 59b/1, 59b/2, 60a/5, 
61b/6, 61b/16, 62a/3, 62a/9, 
62a/14, 63a/14, 63b/15, 64b/3, 
64b/14, 64b/16, 65a/8, 65a/11, 
65a/13, 65b/1, 65b/4, 66a/2; 
(düşmÀn g.-) 60b/9 
g.-  ür 08b/17, 09b/14, 11a/6, 
11b/16, 12b/10 
 g.-  ürse 50b/4 
 g.-  ürsin 13a/3 
 g.-  ürven 45b/9, 47a/17 
 
göre -8-: Göre. 
g.  36a/3; (aña g.)  08b/1, 10b/5, 
22a/11, 35b/15, 36a/4; (evãÀfına g.)  
35b/5; (meõheblerine g.) 49a/17 
 
görklü -1-: Güzel. 
 g.  38a/13 
 
görül- -1-: Görülmez. 
 g.-  mez 12b/5 
 
görün- / görin- -15-: görünmek. 
g.-  di 11b/3, 15a/1, 15a/2, 19a/9, 
43b/17, 55a/14, 58b/16 
g.-  e 40a/13 
g.-  en 22b/1 
 g.-  medin 64a/12 
 g.-  medüñ 40b/1 
 g.-  mez 13a/8 
 g.-  ür 11b/4, 13a/9, 29b/11 
 
görüş-/ göriş- -8-: Görüşmek. 
 g.-  di 59b/12  
g.-  diler 08a/2, 08a/6, 36b/11, 
46b/2, 61b/3 
 g.-  üp 34a/1, 59b/10 
 
göster- -20-: Göstermek. 
 g.  12b/6, 66a/4 
g.-  di 13b/11, 19b/15, 37a/16, 
47b/2 
 g.-  digün 40b/13 
 g.-  diler 34a/13, 60a/3 
 g.-  e 19b/10, 41b/14  
 g.-  elüm 23a/7 
 g.-  em 47b/1 
 g.-  esin 42b/8 
 g.-  meyelüm 47b/6 
 g.-  sünler 23a/3 
g.-  üp 17a/12, 53a/15; (icÀbet g.-) 
42b/6 
 g.-  ür 22b/11 
 
götür- -15-: Götürmek. 
 g.-  di 56b/16 
 g.-  diler 58b/15 
 g.-  e 52a/12 
 g.-  ecek 20a/2 
g.-  üp 02a/9, 05a/11, 19b/17, 
24b/12, 25b/14, 48a/1, 56b/10, 
64a/2, 65b/6 




göz -57-: Göz 
g.  09a/15, 22b/4, 50b/5; (g. ve 
úulaú ol- “gözetlemek”) 61a/12; (g. 
gibi) 12b/13 
 g.+  e 31a/8 
g.+  i 08b/10, 12b/13, 17b/16, 
32b/4, 44b/8, 44b/10, 45a/2, 50b/3, 
55a/7, 55a/8, 55a/9, 57b/7; (cÀn g.) 
12b/10, 12b/14, 13a/4, 
g.+  ile 12b/10 (alur g. naôar ėt.-) 
36a/12 
g.+  in 12b/15, 15b/3, 54a/16, 
54a/17, 55a/10; (cÀn. g.) 12b/11, 
12b/14, 13a/3 
 g.+  ine 50b/3 
 g.+  inüñ 17a/2 
 g.+  iyle 08b/17 
 g.+  ler 03b/9, 07a/16, 34a/3, 60a/7 
g.+  leri 09a/7, 15b/10, 16b/15, 
22b/6, 31a/7, 40b/6 
 g.+  lerile 01b/6 
 g.+  lerinden 06a/16, 31a/5 
 g.+  lerini 62a/2 
 g.+  ü 31a/14 
 g.+  üm 43a/2 
 g.+  üñi 39b/13 
 
göze -1-: Pınar, kaynak. 
 g.+  ler 30b/7  
 
gözet- -3-: Gözetmek. 
 g.-  dürdi 37b/9 
 g.-  e 65b/2 
 g.-  üp 56b/15 
 
gözle- -15-: Gözlemek. 
 g.  12a/3 
 g.-  di 23b/7 
 g.-  diler 03a/3, 54b/16 
 g.-  mek 65a/9 
 g.-  r 01b/6, 62a/7 
 g.-  rken 64b/13 
 g.-  yelüm 03a/3, 37b/4 
 g.-  yeyüm 38a/15 
 g.-  yü 65a/7 
g.-  yüp 25a/1, 57b/5 (g.- dur-) 
65b/14 
 
ġubÀr -1-: Toz, ince toprak. 
 ġ.+  ına 59b/14 
 
ġÿl -1-: Hortlak, hayalet. 
 g.+  ı 19a/16 
 
ġulÀm -1-: Köle 
 ġ.+  lar 03b/14 
 
ġulüv -4-: Saldırma, hücum. 
 ġ. (ġ. ėt-) 56a/4; (ġ. úıl-) 16a/1 
 ġ.+  ın 15a/12 
 ġ.+  sı 34a/5 
 
gÿne -2-: Tür, çeşit. 
 g. (g. gÿne “çeşit çeşit”) 30b/6 
 
ġurÀb -1-: Karga. 
 ġ.  52b/8 
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ġuããa -7-: Gam keder, üzüntü. 
ġ. (p. gel-) 45a/17; (ġ. yė-) 35a/17, 
44b/5  
 ġ.+  dan 36a/17 
 ġ.+  sın 44a/5, 45b/1 
 ġ.+  yıla 37b/16 
 
ġuããalan- -4-: Kederlenmek, üzülmek 
 ġ.-  dı 37b/14, 41a/17 
ġ.-  ma 38a/1 
 ġ.-  masun 48b/3 
 
gÿş -1-: Kulak 
 g.+  ın 08a/12 
 
gÿşimÀl -1-: Akort yapma. 
 g. (g. vėr-) 26a/10 
 
gÿyÀ -5-: Sanki. 
g. 22b/8, 28a/2, 31b/2, 49b/10, 
51b/5 
 
gÿyende -3-: Şarkıcı. 
 g.+  ler 03b/15, 26a/9, 34b/3 
 
güç -9-: Güç, sıkıntı. 
g. (g. ėt- “zulm etmek”) 41a/14; (g. 
úıl- “toparlanmak”) 24b/15, 57b/2 
 g.+  e (g. gör- “denk olmak”) 02a/3 
 g.+  ine 56a/5 
 g.+  ile 18a/3, 18b/2, 39a/10, 42a/6 
 g.+  üle 15b/2 
 
gül- -9-: Gülmek 
g.-  di 04b/4, 19a/2, 40b/3, 51a/5, 
58a/14 
 g.-  düm 51a/6 
 g.-  düñ 51a/5 
 g.-  er 17b/15 
 g.-  mege 08b/8 
 
gül -1-: Gül 
 g. (g.- i gülistÀn “bahçe gülü”) 
55a/17 
 
gül-Àb -1-: Gül suyu 
 g. birle 29b/2 
 
güldür- -1-: Güldürmek. 
 g.-  esin 11b/14 
 
gülenç -1-: Gülünecek hale düşmek. 
 g. (g. ol-) 08b/7 
 
gülistÀn -1-: Bahçe 
 g. (gül-i g.)  55a/17 
 
gülşen -1-: Gül bahçesi, bahçe. 
 g. (g. úıl-) 41a/7 
 
gülüş- -9-: Gülüşmek. 
g.-  diler 08b/6, 08b/7, 09b/10, , 
17a/5, 50b/17; (èarèar g.-) 12a/7 
 g.-  dügine 08b/6 
 g.-  ecek 08b/7 
 g.-  ürsiz 08b/7 
 
gülzÀr -1-: Gül bahçesi, bahçe. 
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 g.+  ına 32a/3 
 
gümÀn -1-: Şüphe, zan 
 g.+  uñ 39b/1 
 
gümiş -10-: Gümüş. 
g.  07a/17, 26a/6, 49b/14, 51b/3, 
51b/6 
 g.+  den 04a/2, 07a/3, 07b/7, 
19b/12 
 g.+  in 48b/13 
 
gümle-  -4-: Ses çıkarmak. 
 g.-  di 15a/17, 25a/13, 62b/14 
 g.-  yü 25a/4 
 
gümlet- -1-: Ses çıkartmak. 
 g.-  di 03b/1 
 
gümrÀh -13-: Günahkar, azgın. 
g.  09a/4, 13a/10, 19a/14, 19b/8, 
26b/6, 40b/1, 62a/3, 62a/10, 62b/3, 
62b/9 
 g.+  ı 19b/2 
 g.+  ile (dìv-i g.) 67a/13 
 g.+  ları 07b/11 
 
gümre- -1-: Ses çıkarmak. 
 g.-  yü 56a/16 
 
gümüldü -1-: Gümbürtü. 
 g.+  ye 17b/15 
 
gümüle- -1-: Ses çıkarmak. 
 g.-  r 17b/15 
 
gün -68-: Gün. 
g.  02b/9, 04a/12, 05b/3, 05b/10, 
05b/16, 06a/11, 06b/9, 09b/14, 
14a/5, 14b/17, 15a/1, 18b/12, 
19b/3, 21a/5, 21b/2, 22a/6, 23b/7, 
24a/1, 24b/16, 25a/2, 25a/11, 
25b/1, 25b/7, 26a/1, 27b/8, 27b/12, 
31a/16, 33a/13, 37b/5, 38b/15, 
39a/4, 39a/8, 40a/3, 40b/1, 41a/11, 
41b/3, 41b/16, 41b/17, 43a/11, 
43b/3, 47a/9, 48b/7, 48b/10, 
48b/11, 48b/15, 49a/10, 50a/2, 
50a/10, 52a/14, 53a/1, 53a/14, 
54b/2, 55b/9, 55b/10, 57a/17, 
57b/3, 57b/4, 58a/6, 58b/16, 60b/8, 
60b/14, 66b/8, 67a/13 
 g.+  de 19a/16 
 g.+  den 27b/12 
 g.+  idür 43b/6 
 
günÀh -7-: Allah’ın emirlerine aykırı olan 
davranış. 
g. (g. ėt- “günah işlemek”) 49a/2; 
46a/2; (g.  eyle-) 48b/11; (g. úıl-) 
09b/5 
 g.+  ı 46a/2 
 g.+  ların 44a/15 
 g.+  uñuzdan 49a/1 
 
günÀhkÀr -1-: Günah işlemiş olan. 
 g. (g. ol-)  43a/2 
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günÀhlu -1-: Günah işlemiş olan. 
 g.  48b/17 
 
gündüz -3-: Gündüz. 
 g.  02b/1, 24a/1 
 g.+  de 37b/9 
 
güneş -15-: Güneş. 
g. 15a/9, 20b/1, 25a/10, 26a/1, 
27b/17, 28a/1, 28a/10, 28a/12, 
28a/16, 28b/16, 29a/8, 38a/7, 
62b/13 
 g.+  den 29a/6, 29b/9 
 
günlük -1-: Belli bir gün içinde olan. 
 g.  22b/15 
 
gürbiz -1-: Güçlü kuvvetli. 
 g.  23b/11 
 
gürbüz -2-: bkz. gürbiz. 
 g.  12a/11, 20a/2 
 
gürk-ser -1-: Kurt başlı. 
 g.  61a/8 
 
gürle- -2-: Ses çıkarmak. 
 g.-  di (gök g.-) 15a/17 
 g.-  yü 25a/4 
 
gürz -17-: Tepesinde metal topuz 
bulunan bir savaş aleti. 
g.  02b/13, 02b/15, 15b/15, 16a/8, 
25a/8 (g.- i girÀn birle) 15a/13, 
15b/11, 16a/2, 65a/3 (g. ile) 65a/4 
 g.+  i 02b/14 
 g.+  ile 16a/13 
 g.+  in 01b/10, 01b/14, 15a/12 
 g.+  inün 01b/9 
 g.+  ler 15a/8 
 
güt- -4-: Gütmek. 
 g.  43a/7 
 g.-  di 43a/9 
 g.-  e 43a/8 
 g.-  er 47a/5 
 
güzel -3-: Güzel. 
 g.  14a/14, 20b/1 
 g.+  ler 18b/8 
 
güzeşte -1-: Geçen, geçmiş. 
 g.  17b/6 
 
güzìde -1-: Seçkin, seçilmiş. 
 g.  61a/6 
 
güzìn -3-: Seçilmiş, seçkin. 
 g.  20a/11, 33a/15, 66a/15 
H 
óabbe -1-: En ufak şey, zerre 
 ó.+  sin 62a/12 
 
óabbeõe’l-yevm -1-: İyi günler. 
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 ó.  34a/8 
 
òaber -61-: Bir olay, bir olgu üzerine 
edinilen bilgi. 
ò.  21b/9, 22a/4,; (ò. bildür-) 
59a/13; (ò. ėr-) 23b/15; (ò. ėt-) 
24b/7, 59a/7; (ò. gönder-) 23a/13; 
(ò. úıl-) 23b/17, 47b/9; (ò. vėr-) 
10a/6, 14a/3, 17b/6, 25b/3, 32a/12, 
33b/16, 35a/12, 36b/9, 36b/10,  
37a/17, 39b/14, 40b/13, 42b/1, 
42b/11, 46a/17, 47b/10, 47b/13, 
48a/16, 56b/6, 57a/5, 59a/7,  60b/6, 
64a/13, 64b/16  
 ò.+  e 40a/9 
ò.+  i 06a/3, 10b/10, 23b/16, 
30a/14, 32a/13, 33a/6, 33b/6, 
37b/7, 41b/6, 55a/5 
ò.+  in 36a/11, 36a/15, 42b/2, 
46a/14; (ò. al-) 33a/10 , (ò. vėr-) 
33a/6, 47b/7  
 ò.+  inden 26a/12 
 ò.+  iyile 36a/17 
ò.+  ler (ò. aç-) 14a/5; (ò. vėr-) 
30a/13, 2b/15 (ó. vėriş- alış-) 14a/6 
 ò.+  leri 28a/8 
 ò.+  lerin 59b/7 (ò. al-) 22b/14 
 ò.+  üñüz 47a/2  
 
óabìb -1-: Sevilen kimse, sevgili, dost. 
 ó.+  üm  48b/2 
 
óabs -1-: Alı koymak, tutsak etmek. 
 ó. (ó. ėt-) 32a/1 
 
òacÀlet -1-: Utanç, utanma. 
 ò.  02b/17 
 
óacer -1-: Taş. 
 ó.+  dür 28b/17 
 
óÀcet -3-: Lücuzum, ihtiyaç. 
 ó.+  üm 42a/13, 44a/12, 45a/4 
 
óÀcetgÀh -1-: İstekte bulunma yeri, 
ibadet hane.  
 ó.+  ı 06b/9, 08a/7 
ó.+  uñuz 06a/9 
 
óÀcib -1-: Kapıcı, hizmet eden. 
 ó.+  ler 60a/2 
 
òacìl -7-: Küçük düşmüş kimse, utanmış. 
ò.  63b/2, 09a/10; (ò. düş-) 02b/16; 
(ò. eyle-) 09a/11 (ò. eyle-) 09a/16 
(ò. úıl-) 09b/6; (ò. ol- “küçük 
düşmek”) 13b/11  
 
òÀdim -1-: Hizmet eden. 
 ò.+  leri 11b/7 
 
óÀfıô -1-: Muhafız, asker. 
 ó.+  lar 37b/9 
 
óaú -11-: 1. Doğru, gerçek. 
ó.  09a/3, 13b/9, 40a/10, 40a/11, 
40b/2, 47a/14; (ó. bil-) 11a/11 
 2. Emek, gayret. 
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 ó.+  larum 45a/13 
 3. Hisse, pay 
 ó.+  ıçün 48b/6 
 
òÀk -5-: Toprak. 
 ò.  18a/9, 28b/13 
 ò. eyleyüp 35b/9 
 ò.+  i 21b/17 
ò.+  ile (ò. yeksÀn ol- “toprakla bir 
olmak, yere girmek.”) 21b/6 
 
óaú-ãıfÀt -1-: Hakkı bilen. 
 ó.  21b/10 
 
óaúìúat -3-: Asıl, gerçek. 
 ó.  43a/, 344a/4 
 ó.+  ına 35b/6 
 
óakìm -55-: Bilgin, filozof. 
ó.  02a/5, 02a/8, 03a/12, 03b/6, 
04a/7, 04a/17, 05a/16, 06b/3, 
07b/8, 08a/2, 09a/12, 10b/9, 
11a/14, 12a/4, 13a/5, 13b/14, 
13b/15, 15b/5, 17a/14, 18b/10, 
21b/11, 23a/2, 23b/9, 25b/6, 
28a/16, 29a/12, 30a/9, 30a/15, 
30b/9, 31a/2, 32a/5, 34b/7, 35b/1, 
38b/2, 39a/1, 45a/12, 51a/7, 51b/7, 
53b/17, 56a/11, 58a/6, 59b/6, 
61a/2; (h. idi) 04a/11; (ó.- i kÀr-dÀn 
“işinin ehli bilgin”) 30a/8, 35b/16; 
(ó.- i müteúaddimÿn “önceki 
bilginler”) 33b/5  
ó.+  ler 04b/4, 28a/15, 29b/13, 
32a/14, 54a/13, 54b/4, 57b/10 
 ó.+  üñ 04a/13, 29a/13 
 
óÀkim -1-: Hükmeden. 
 ó.+  durur 09b/17 
 
óakìr -1-: Değersiz, itibarsız. 
 ó. 63b/2 
 
Óaúú -39-: Allah 
Ó.  10a/11, 10a/12, 12b/12, 12b/13, 
13b/3, 14a/17, 14b/1, 20a/10, 
31b/8, 36a/17, 44a/17, 45a/11, 
46a/3, 47b/11, 55a/4, 57b/14; 
(Óażret-i Ó.)  36a/16, 45b/1; (úurb-
ı Ó. “Allah’a yakınlık”)  44a/6; 
(èinÀyet-i Ó. birle “Allahın 
ihsanıyla”) 20a/5; (teveccüh-i Ó. 
úıl- “Allah’a yönelmek”) 40b/9 
Ó.+  a 13a/11, 16b/5, 41a/1 
Ó.+  dan 09b/17, 10a/6, 49a/14; 
(mÀsivÀy-ı Ó. “Allahtan başka”) 
35b/8 (ùaraf-ı Ó. “Allah 
tarafından”) 25b/7 
 Ó.+  dur 14b/2, 14b/4 
Ó.+  ı 08a/13, 20a/13, 24a/17, 
24b/2, 57b/15 
 Ó.+  uñ 30a/1, 41a/5, 43a/17  
 
Óaúú-şinÀs -1-: Allah’ı bilen.  
Ó. (şaòã-ı  Ó.)  58b/2 
 
óaúúÀ -1-: Doğrusu, gerçekten. 
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 ó.  02b/6 
 
Óaúú TaèÀlÀ -80-: Allah. 
Ó.  13b/8, 13b/11, 13b/13, 14b/6, 
16b/4, 28a/12, 28a/17, 28b/6, 
28b/7, 28b/14,29b/16, 32a/14, 
35b/3, 36b/12, 38a/3, 38a/5, 
38a/12, 39a/7, 39b/5, 39b/11, 
40a/8, 40b/1, 41a/6, 41b/14, 
43b/10, 43b/14, 44a/8, 44a/9, 
44a/12, 44a/15, 44a/16, 44b/1, 
44b/16, 44b/11, 44b/13, 45a/3, 
45a/4, 45a/10, 45a/13, 45b/9, 
45b/11, 45b/12, 45b/13, 45b/17, 
46a/4, 46a/7, 46a/10, 46a/11, 
46a/12, 46a/15, 47a/12, 47a/17, 
47b/1, 48b/2, 48b/16, 49b/1, 50b/3, 
53b/3, 57b/16, 58a/17, 58b/3, 
66b/13 
 Ó.+  dan 35a/16, 47b/12 
 Ó.+  dur 14b/7 
Ó.+  nuñ 12a/13, 37b/1, 40a/7, 
41a/9, 43a/14, 44a/16, 58b/9, 
58b/10  
Ó.+  nuñdurur 44b/6 
 Ó.+  ya 01b/3, 03a/17, 10b/2, 65a/2 
 Ó.+  yı 20a/7, 35a/6, 35a/7 
 
Óaúú TaèÀlÀ CelleveèalÀ -2-: Allah 
 Ó.  10b/3, 37b/17, 41a/3 
 
Óaúú TebÀreke ve TaèÀlÀ -1-: Allah. 
 Ó.  29a/6 
 
óÀl -32-: Durum. 
ó.  11a/16, 18b/4, 37a/4, 52a/1, 
55b/13, 55b/16, 58b/15, 64b/15 
(ièlÀm-ı ó. içün “durumun 
anlatılması”) 23a/13 
ó.+  de 36b/17 
 ó.+  dur 10a/4, 24a/8 
 ó.+  e 21b/1, 28a/15; (ó.  ėr-) 64b/6 
ó.+  i 13b/5, 18b/5, 21b/6, 39b/16, 
40b/15, 43a/17, 48a/13, 63b/14, 
66a/3; (mÀcerÀ-yı ó. “başlarından 
geçen durumu”) 42b/1 
 ó.+  in 08b/14, 42b/10 
 ó.+  inden 25b/3 
 ó.+  ine 58a/8 
 ó.+  le 61b/4 
 ó.+  umı 51b/14 
 ó.+  ümüzi 25b/4 
ó.+  üñi 26a/17 
 
òalÀã -1-: Kurtulma, kurtuluş. 
ò. (ò. ėt-) 46b/8; (ò. úıl-) 20b/14; (ò. 
ol-) 41a/5 
 
óÀldaş -1-: Arkadaş. 
 ó.+  ıyıla 61a/9 
 
óÀlet -8-: Durum, hal. 
 ó.  08a/6, 45a/17 
 ó.+  de 27a/10, 46b/6 
 ó.+  e 07b/15, 41b/10 
 ó.+  inde 28b/11 
 ó.+  ine 57b/9 
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òÀlıú -9-: Yaratıcı, ilah. 
 ò.+  a 66b/15 
 ò.+  ı 09b/16, 22b/9, 35b/4 
 ò.+  ın 08a/17 
 ò.+  ına 50a/14, 59a/15 
 ò.+  uñ 06b/1, 30a/2 
 
ÒÀliú-ı Bìçÿn -1-: Allah. 
 Ò.+  uma 57b/15 
 
òalìfe -2-: Birinin yerine geçen kimse. 
 ò.  48a/13 
ò.+  si 49a/15 
 
òÀliã -2-: Saf, katkısız. 
 ò.  16b/10  
ò.+  den (zer-i ò. “som altın”) 07a/7 
 
óÀliyÀ -2-: Şimdi. 
 ó.  49b/7, 50a/16 
 
òalú -14-: 1. Halk, yaşayan.  
ò.  25a/15, 38b/9, 42a/3, 53b/4;  
 ò.+  a 08b/2, 22a/10, 35b/15 
 ò.+  ı 18b/16, 52b/6  
ò.+  ına 36a/9 
 ò.+  ını 54b/5 
 ò.+  ınuñ 31a/7 
 ò.+  uñ 38b/10 
 2. Yaratma 
Ó. (ó. eyle-“yaratmak”) 18a/5 
 
óalúa -7-: Maden veya tahta çember. 
 ó.  19b/16, 20a/7 
 ó.+  dan 19b/17 
 ó.+  sın 48a/1 
 ó.+  yı 20a/2 
ó.+  ya 20a/7  
 
óall -6-: Çözme. 
(ó. ėt-) 45a/7; (ó. eyle-) 10a/2; (ó. 
úıl-) 08b/17, 19a/10, 29b/2; (ó. ol-) 
39a/17 
 
òalvet -3-: Tenha, yalnızlık, yalnızca. 
 ò.  26b/4; (ò. ol-) 35a/14 
 ò.+  ce 36a/6 
 
òÀm -3-: Ham, saf. 
 ò.  03b/10, 07b/2 
ò.+  dan (sìm-i ò. “ham gümüş”) 
04a/2 
 
óamÀéil -1-: Bir sebepten vücuda 
bağlanan şey. 
 ó (h. úıl-) 52a/6 
 
óÀmile -4-: Karnında yavru bulunan kadın. 
 ó.  31b/5, 37b/9; (ó. ol-) 37b/13  
ó.+  yem 43b/6 
 
óamiyyet -1-: Milli şeref ve haysiyet. 
 ó (ó. úıl-) 65a/3 
 
óaml -1-: Yük. 





óamrÀ-ãÿret -1-: Kırmızı yüzlü. 
 ó.  16b/17 
 
òÀmÿş -3-: Sessiz, susmuş. 
ò (ò. ol- “susmak”) 22a/12, 32a/4, 
49b/2 
 
òÀn -1-: Hükümdar. 
 ò.+  ı 34b/9 
 
òancer -1-: Bıçak. 
 ò.+  ler 33b/9 
 
òarÀb -8-: Yıkık dökük 
ò.  52b/3, 54b/4; (ò. ol-) 52a/7, 
52b/7, 53a/8, 54b/6 
 ò.+  a (ò. vėr-) 23b/16 
 ò.+  dur 50a/12  
 
òarÀc -1-: Vergi. 
 ò.+  ı 03b/4 
 
óarÀmì -1-: Yol kesen, haydut. 
 ó.  49b/6 
 
óarb -1-: Savaş. 
 ó.  65b/10 
 
óarbe -2-: Kısa mızrak. 
 ó.  53b/10; (ó. birle) 48b/9 
 
óarbì -2-: Savaşla ilgili 
 ó (çeng-i ó. “bkz çenk”)  24a/4 
 ó.+  ler (çeng-i ó.) 25b/15 
 
òarc -5-: 1. Sarf etmek 
 ò. (ò. ėt-) 46a/14; (ò. eyle-) 13b/14 
 2. Çıkma, çıkarma 
ò.+  a (ò. süre- “öldürmek”) 33a/10, 
49a/10, 49a/13 
  
óareket -1-: Kımıldama, kımıldanma. 
 ó.+  de 01b/15 
 
òÀre-sìm -1-: Gümüş çizgili. 
 ò.  05a/2 
 
óarem -1-: Yabancı erkeklerin giremediği 
kadınlara özel bölüm. 
 ó.+  ine 27a/8 
 
òÀric -1-: Dış, dışarı 
 ò.+  de 10a/9 
 
óarr -3-: Sıcaklık. 
 ó.+  ı 29a/8 
 ó.+  ından 28a/16, 28b/16 
 
òÀã -11-: 1. Saf, katışıksız (şey). 
ò.  16b/10, 58a/12 
 2. Bir hükümdârın şahsına veya 
sarayına ait olan. 
ò.  06a/10, 06b/12, 07a/11, , 
19b/14, 35a/5, 61a/3, 63b/17 
(òılèat-ı ò.)  66a/13 35b/16; (ò. ol-) 
27a/1 
 
óasen -1-: Güzel. 
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 ó.  20a/13 
 
óÀãıl -3-: Ortaya çıkan, görünen. 
ó (ó.- ı kelÀm “sözün özü”) 03a/14; 
(ó. úıl-) 10a/11, 35b/9  
 
òaãlet -1-: Huy, yaratılış özelliği. 
 ò.+  in 37a/7 
 
òaãm -1-: Karşı taraf. 
 ò.+  ına 22a/4 
 
óasret -9- 1. Kavuşma arzusu, özleyiş, 
özlem. 
 ó.  04b/2,  
ó.+  ile 04b/2, 04b/5, 12a/2, 56a/12, 
54a/14 
 ó.+  inden 04a/4 
 2. Özlenen kimse. 
 ó.  46b/2, 47a/10 
 
òÀããa -1-: Nesneye özgü olma durumu. 
 ò.+  sını 29a/14 
 
òÀããeten -1-: Özellikle. 
 ò.  13a/13 
 
òÀããiyet -1-: Özellik. 
 ò.  (ò vėr-) 28b/16 
 
òasta -3-: Hasta. 
 ó.  42a/15; (ò. úıl-) 31a/1 
 ò.+  ya 29a/2 
 
òaşem -1-: Maiyet, emrinde ve hizmetinde 
bulunanlar. 
 ò.  50a/8 
 
óaşmet -1-: Heybet. 
 ó.  62a/1 
 ó.+  e 36b/15 
 
òaùÀ -2-: Yanlış. 
 ò.  (ò. gel-) 29a/17 
 ò.+  ya 60b/10 
 
òÀùır -1-: 1. Etki, itibar. 
 ò.+  ı 35b/7 
2. His, duygu. 
ó.+  ların 20b/7 
 
òatm -1-: Tamamlama. 
 ò. ėtmiş 06a/2 
 
òaùù -18-: Yazı. 
ò.  52b/12 
ò.+  ı 02a/13, 04a/8, 05a/12, 
05a/13, 05a/15, 51b/8, 51b/10, 
52a/11, 52a/12, 53a/12, 54a/2, 
54a/4, 54a/7, 54b/10, 55b/6, 67a/6, 
67a/7 
 
òatun -7-: Kadın, eş. 
 ò.  38a/10 
 ò.+  lar 27a/10 
 ò.+  ları 27a/5, 27a/11 
 ò.+  larıyuz 27b/2 
 ò.+  laruñ 27b/2 
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 ò.+  uñ 43b/8 
 
havÀ -13-: Hava. 
 h.  28a/16, 28b/16, 56b/7 
 h.+  dan 56b/9, 57a/9 
 h.+  nuñ 29a/11 
 h.+  sından 31a/7, 31a/10 
 h.+  ya 41a/4, 56b/10, 56b/16 
h.+  yıla 57a/9 (kürre-i h. “hava 
kütlesi”) 11a/2 
 
óavÀle -2-: Gönderme. 
 ó. (ó. úıl-) 26b/13; 55a/1 
 
óavÀn -2-: İçinde bir şey dövmeye 
yarayan, tahtadan veya madenden 
yapılmış kap. 
 ó.+  da 29b/2 
 ó.+  lar 04a/2 
 
óavlı / óavlu -9-: Avlu. 
ó.  06b/11, 06b/13, 16b/8, 29b/6, 
52b/11, 53a/5, 53a/6 
 ó.+  na 16b/7 
ó.+  sı 52b/10 
 
óavż -2-: Havuz. 
 ó.  30b/2, 30b/3 
 
hay -3-: Ünlem bildiren ses. 
 h.  56b/8, 62b/8; (h. úıl-) 22b/4 
 
óayÀt -1-: Canlı, yaşayan. 
 ó.+  uñdur 12b/1 
 
óayf -7-: Eyvah, yazık. 
ó.  , 13b/14, 26a/14, (ó. úıl-) 
13b/17; (ó. ol-) 02b/15 
 ó.+  ıla 24b/2 
 ó.+  ın 24b/2, 56a/12 
 ó.+  ını 56a/8  
 
óÀyil -1-: Engel.  
 ó. (ó. ol-) 28a/13 
 
óayúır- -8-: Bağırmak. 
 ó.-  dı 15a/15, 16a/12 
 ó.-  up, 50b/15 
naèra ó.-  up 16a/2, 26b/15, 62b/3, 
62b/17, 65a/3 
 
òayl -1-: At. 
 ò.  50a/8 
 ó.+  e 14a/13 
 
òaylì -5-: Çokça, epey. 
ò.  17b/16, 32a/11, 37b/5, 50a/17, 
59a/17, 61a/3 
 
òayme -3-: Çadır. 
 ò.  33a/1, 59a/3, 61b/8 
 
òayr -3-: İyi, makul iş. 
 ò. (ò. u şerr ol-)  11b/9 
 ò.+  ıla 22a/3, 33b/2 
 
óayrÀn -11-: Şaşkın, şaşırmış 
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ó. (ó. eyle-) 09b/1; (ó. úal-) 06b/1, 
06b/2, 28a/15, 50b/4, 50b/4, 57b/9; 
(ó. úıl-) 18a/6; (ó. ol-) 17a/15, 
34a/6, 61b/6 
 
óayvÀn -5-: Hayvan, canlı. 
 ó.+  durur 28b/17 
 ó.+  ı 11a/3 
 ó.+  layın 51a/10, 54b/14 
 ó.+  umuzdan 31b/8 
 
óayvÀnÀt -1-: Hayvan. 
 ó. (ó. eyle-) 58a/2 
 
óayyiz -2-:Saha, mekan. 
 ó. (ó.-i vücÿd)  45a/14, 58a/1 
 
óaõer -2-:Sakınma, korunma. 
 ó.  61a/1 
 
hażım -2-: Sindirme. 
 h.  (h. ol-) 37a/3 
 
óÀżır -3-: Hazır. 
ó.  56b/12; (ó. bulun) 23b/17; (ó. 
dur-) 60b/5 
 
óazìn -1-:Hüzünlü, kederli. 
 ó.  11b/8 
 
òazìne -8-: Hazine 
 ò.  21a/4 
 ò.+  lerin 66a/17 
 ò.+  sidür 19b/14 
 ò.+  sin 60b/14 
 ò.+  ye 04b/7, 29b/4, 30a/14, 52a/4 
 
òazne -2-: Hazine. 
 ò.+  sin 27b/5 
 ò.+  ye 27b/5 
 
óażret -12-: Kat, huzur. 
ó.  32a/14; (ó.- i Óaúú) 36a/16, 
45b/1 
 ó.+  ine 36b/9, 46b/5, 55a/4 
 ó.+  inde 10a/11 
 ó.+  inüñ 29b/16, 57b/14 
 ó.+  üñ 27b/15 
 ó.+  üñden 34b/13 
 ó.+  üñe 60a/10 
 
hebÀ -1-: Boş, ziyan. 
 h. (h. geç-) 13b/17 
 
heft -1-: Yedi 
 h.  27a/8 
 
heft-iúlìm -1-: Yeryüzünün 
ekvatordan kuzey kutbuna kadar 
bölündüğü, yaşanılabilir, 
oturulabilir yedi bölgesi. 
h. (şerìf-i h. “yedi bölgenin kutlu 
kişisi”)  36a/10 
 
heft-kişver -1-: bkz. heft-iúlìm 
 h.+  üñ 34b/10 
 
óekìm -2-: Doktor. 
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 ó.  29a/2,  
 ó.+  i 42a/16  
 
helÀk -10-: Ölme, mahvolma, yok olma 
h. (h.  ėt-) 08a/10, 17b/2, 38b/12, 
02a/3; (h. úıl-) 37b/16, 40a/4, 
45b/14; (h. ol-) 31b/4, 37a/4, 63b/6 
 
helÀklük -2-: Ölüm, mahvoluş. 
 h.+  i 37a/4 
 h.+  üñ 37b/6 
 
óelÀl -4-: 1. Dinin yasaklamadığı şey, 
hareket ve davranış 
 ó.+  i 58a/16 
 ó.+  üñ (ó. idi) 55b/15 
 2. Nikahlı eş. 
ó (ó. ėdin- “nikahlı karısı olmak”) 
41a/10 
 ó.+  i 55b/17 
 
hele -1-: Her şeyden önce. 
 h.  26a/16 
 
helhelÀn -1-: Nara. 
 h.  63a/6 
 
hem -46-: Hem 
h.  02a/16, 04a/10, 04b/1, 05a/7, 
05b/15, 11b/12, 11b/15, 11b/17, 
12a/8, 13a/1, 14b/4, 21a/12, 
24a/15, 25b/5, 27a/13, 28b/6, 
33b/4, 38a/2, 38a/13, 42b/16, 
43b/1, 43b/6, 45a/8, 45b/7, 45b/9, 
46a/15, 47a/3, 47b/5, 48a/9, 54a/6, 
58b/7, 59a/12, 66a/9; (hem ... hem) 
05b/1, 08b/16, 12b/9, 30a/6, 46b/7 
 
hemÀn -16-: O anda. 
h.  13a/13, 16a/5, 19b/13, 22b/6, 
22b/7, 26b/10, 29a/5, 32a/4, 32b/3, 
47a/6, 47b/16, 49b/10, 50b/3, 
51a/4, 51a/11, 56b/15 
 
hemÀn-dem -1-: Hemen, o anda. 
h.  03b/2 
 
hem-çünÀn -2-: Böylece 
 h.  11b/12, 22a/1 
 
hemìn -3-: Her zaman bu şekilde. 
 h.  25b/4, 38a/17, 50b/5 
 
hemìşe -3-: Daima, her zaman. 
 h.  37a/5, 58a/15, 63b/1 
 
hendese -2-: Geometri. 
 h. (h. birle) 51a/12 
 h.+  yile 02a/6 
 
hengÀm -1-: Vakit, zaman. 
h. (şeb-i h. “Gece vakti”) 59a/1 
 
henÿz -8-: Daha, hala. 
h.  05a/8, 18b/4, 18b/5, 38b/5, 
40b/10, 49b/17; (h. daòı) 18b/6 
 
hep -5-: Hep. 
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h.  13a/3, 18b/9, 27b/9, 37a/6, 
52b/7 
 
her -102-: Her. 
h.  02b/4, 04a/17, 04b/7, 04b/8, 
05a/1, 05a/6, 05a/7, 05a/16, 05b/3, 
05b/7, 05b/11, 06b/17, 07b/10, 
08b/13, 09a/7, 09b/14, 11a/17, 
11b/4, 11b/9, 12b/10, 14b/5, 14b/6, 
15b/1, 18b/1, 18b/13, 18b/14, 
18b/16, 19a/7, 19a/9, 20a/11, 
20b/7, 20b/15, 22a/7, 22b/10, 
25b/2, 28a/7, 28a/16, 28b/3, 28b/4, 
28b/17, 29a/1, 29a/2, 29a/3, 29a/4, 
30a/2, 30a/3, 30b/15, 30b/16, 
30b/17, 31b/14, 31b/15, 32a/12, 
32b/7, 33a/13, 34b/9, 35a/12, 
35a/17, 36b/5, 37b/8, 38b/17, 
39a/2, 39a/3, 39a/4, 40a/1, 41b/3, 
41b/17, 43a/13, 43a/16, 43b/4, 
45a/7, 46b/5, 47a/15, 47b/1, 
48a/16, 48b/3, 48b/4, 49a/8, 49a/9, 
49a/10, 49a/16, 49b/1, 49b/16, 
50a/4, 52a/8, 52a/14, 53a/1, 
53a/14, 53b/4, 53b/5, 54b/11, 
55a/10, 57a/3, 57a/4, 58a/6, 
63a/10, 66a/14 
 
hergiz -4-: Asla, katiyen. 
 h.  28b/1, 54b/17, 58a/4, 58b/10 
 
óerìf -12-: Erkek 
ó. 12a/11, 23b/11, 48a/5, 57b/7, 
57b/10, 57b/12, 57b/16, 58a/14, 
58b/8, 58b/13 
 ó.+  de 58b/15 
 ó.+  e 58b/5 
 
hevÀ -1-: İstek arzu. 
 h.+  sı 29a/9 
 
hey -9-: Ünlem. 
h.  02b/1, 10b/5, 10b/6, 18b/8, 
35b/12, 41b/3, 64a/3, 67a/15 
 
hey-À-hÀy -2-: Bağıra çağıra. 
 h.  13b/17, 26b/10 
 
heybet -1-: Ululuk, azamet. 
 h.+  i 48a/7 
 
heyéet -3-: Şekil, görünüş. 
 h.+  leri 22b/5, 49b/10 
h.+  i 32b/3 
 
hezÀr -1-: Bin 
 h.  18a/3 
 
hezÀr-bÀr -1-: Bin defa 
 h.  34b/4 
 
hezìmet -1-: Bozgun, ağır yenilgi 
 h. (h. ol-) 13b/5  
 
òıdìv -2-: Vezir. 




óıfô -1-: Koruma, saklama. 
 ó.  (ó. içün) 45b/2 
 
òırÀmÀn -1-: Salına salına, naz ile 
yürüyen. 
ò. (ò. serv-i ò. “salınan servi”)  
55a/17 
 
òışım / òışm -5-: Öfke, Kızgınlık. 
ò (ò. ėt-) 58b/3, 67a/10; (ó. ùut-) 
24a/10 
ò.+  ıla 56b/9 
 ò.+  ınuñ 08a/12 
 
òışımnÀk -1-: Öfkeli, kızgn. 
 ò.  26b/12 
 
óışmet -1-: Büyüklük, heybet. 
 ó.+  i 58a/16 
 
òıyÀr -1-: Salatalık. 
 ò.  65a/14 
 
hice [taşı] -5-: Mezar taşı. 
h.  67a/17 
 h.+  leri 57a/15, 66b/11 
 h.+  si 21a/10, 67a/6  
 
hìç / hiç -20-: Hiç 
h.  04a/15, 14a/8, 17b/7, 24b/1, 
28a/7, 28b/5, 30a/9, 35b/1, 41b/15, 
42a/7, 44b/2, 47a/2, 48b/3, 49a/9, 
49a/12, 49a/17, 51a/10, 60a/7, 
60a/15, 62a/6 
 
hidÀyet -1-: Doğru yol. 
h (h. ėt- “doğru yolu göstermek”) 
43b/1 
 
òidìv -3-: Vezir. 
 ò.  08b/2, 54a/10, 62a/8   
 
óikÀyet -7-: Hikaye. 
ó. (ó. ėt-) 42b/1; (ó. eyle- 
“aktarmak, anlatmak.”) 08b/15, 
25b/4 
 ó.+  i 64b/16, 65b/16 
 ó.+  ile 25b/5 
 ó.+  in 48a/11 
 
óikmet -22-: Bir şeyin oluşundaki akıl 
erdirilemeyen sebep, gizli bilgi. 
ó.  , 39b/13, 44b/2, 53b/6; (ehl-i ó. 
“arif”) 16b/11; (ó.-i ãamedÀnì 
“Samed’in (Allah) hikmeti.”) 
67a/8; (èilm-i ó.) 04a/11, 36a/13, 
37b/1; 45a/6 
 ó.+  den (èilm-i ó.) 04a/13 
ó.+  dür 25b/2, 28a/15, 45b/17, 
54a/13 
 ó.+  e 29a/4, 36b/14 
 ó.+  i 29b/16 
ó.+  in (kemÀl-i ó. “bilginin 
noksansızlığı”)29b/17 
 ó.+  ine 30a/1 
 ó.+  ini 30a/1 
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 ó.+  iyle 31b/12 
 ó.+  le (èilm-i ó.) 04a/12 
 
óikmetu’llÀh -1-: Allah’ın hikmeti. 
 ó.+  ı 39b/12 
 
òilèat -11-:  Padişahlar ve vezirler 
tarafından birine mükâfat olarak 
giydirilen kıymetli kaftan.  
ò.  03b/5, 23a/4, 32b/16, 35a/5 
50a/3; (ò.- ı òÀã “kaliteli kaftan”) 
66a/13 
 ò.+  durur 27a/14 
 ò.+  ın 03b/6, 37a/7, 27a/15 
 ò.+  lar 39a/7 
 
òilèatla- -2-: Padişahlar ve vezirler 
tarafından birine mükâfat olarak 
giydirilen kıymetli kaftanı 
giydirmek. 
 ò.-  dı 33b/14, 60a/13 
 
óìle -4-: Oyun, aldatma. 
 ó. birle 59a/12, 59b/11, 61a/15 
 ó.+  si 60a/17 
 
óilim -1-: Yumuşak huylu, öfkesine karşı 
serinkanlı olma. 
 ó.  08a/10 
 
òilúat -3-: Yaratma, yaratılma, yaratılış 
ò.  (ò.- ı eşyÀ) 29b/15 (ò. úıl-) 18a/6 
ò.+  durur 28b/17 
 
himmetlü -2-: Gayretli, yardımsever. 
 h.  19a/12, 52a/17,  
 
óìn -1-: An, zaman, sıra. 
 ó.+  de 30a/15, 45a/17 
  
òìre -1-: Şaşkın. 
 ò. (ò. ol-) 40b/6 
 
óisÀb -1-: Hesap. 
 ó.+  ı 05b/12 
 
óiãÀr -1-: Küçük kale. 
 ó.+  ı 26b/3 
 
òitÀb -1-: Seslenme. 
 ò. (ò. ėt-) 44b/16 
 
òiõmet -10-: Hizmet. 
ò. (ò. úıl-) 33b/13, 36b/7, 59b/15, 
62a/11, 66b/6 
 ò.+  çün 14b/13  
 ò.+  ümde 51a/1 
 ò.+  üñ 45a/9 
 ò.+  üñde 60a/11 
 ò.+  üñüze 60b/15 
 
òod -4-: Bizzat, kendi. 
 ò.  08b/9, 19a/8, 37a/4, 53a/3 
 
òor -2-: Değersiz, hakir. 
 ò.  09a/16, 63b/2 
 
òorla- -3-: Küçük görmek. 
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 ò.-  dı 09a/10 
 ò.-  duñ 08b/9 
 ò.-  rsın 08b/4 
 
òorùÿm -1-: Fil burnu. 
 ò.+  ı 04b/15 
 
òoş -36-: Beğenilen, güzel, iyi 
ò.  02b/3, 02b/7, 04a/11, 05b/3, 
08a/6, 21a/17, 32b/13, 33b/3, 
40a/1, 48a/9, 52b/9, 53a/11, 
55a/11, 55a/17, 55b/7, 57a/12, 
66a/5, 67a/1; (ò. geç-) 06b/8, 
23b/14, 26a/13, 66b/8; (ò. gel-) 
50a/7, 60a/15; (ò. gör- “iyi 
görmek”) 26b/1, 26a/15, 33a/13, 
34b/7, 49b/14, 51b/14; (ò. ol-) 
09a/2, 35b/8; (ò. ùut-) 26a/17 
 ò.+  durur 41b/15, 47a/8, 65a/10 
  
òoş-dil -2-: Gönlü hoş. 
 ò. (ò. úıl-) 23a/2; (ò. ol-)  23a/2 
 
òoş-elóÀn -1-: Güzel sesli. 
 ò. (bülbül-i ò. ol-) 34b/4 
 
òoş-òiãÀl -1-: Güzel huylu. 
 ò.  39b/3 
 
òoşluú -3-: Hoş olma durumu 
 ò.+  ıla 26a/17, 33a/13, 59b/7 
 
òÿ -1-: Huy. 
 ò.+  ların 55a/4 
 
òÿb -3-: Güzel 
 ò.  47a/4, 52b/12, 55a/15 
 
òÿb-cemÀl -1-: Güzel yüzlü. 
 ò.  39b/17 
 
óudÿd -1-: Sınır, çizgi. 
 ó. (ó. bildür-) 10b/15 
 
òÿlu -3-: Huylu 
 ò.  04a/11, 33b/4, 48a/10 
 
hÿm -1-: Saldırı. 
 h.  24a/9; (h. úıl-) 01b/10 
 
òÿn1 -5-: Sofra. 
 ò.  37a/9 
 ò.+  dan 37a/1 
 ò.+  ı 36b/17, 62a/15 
 ò.+  um 05b/3 
 
òÿn2 -2-: Kan. 
 ò.+  ıla 05b/9 
 ò.+  lar 25a/9 
 
óÿr -3-: Cennet kızı 
 ó.  11b/17, 12a/1, 36a/16 
 
òurd -8-: Parça. 
ò. (ò. ėt-) 16b/3, 65a/5; (ò. úıl-) 
01b/17, 02b/16; (ò. ol-) 16a/9, 
56b/11, 56b/17, 57a/10 
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óÿrì -1-: bkz. óÿr 
 ó.  11a/5 
 
óurrem -1-: Sevinçli, şen. 
 ó. (ó. düş- “sevinmek”) 38b/2 
 
Óurşìd-ãÿret -1-: Hurşit yüzlü. 
 Ó.  36b/16 
 
òÿrÿs -1-: Horoz. 
 ò.+  a 55a/7 
 
óÿt -1-: Balık burcu. 
 ó.  54a/1 
 
óużÿr -1-: Rahatlık. 
 ó.+  uñuza 37a/4 
 
hübÿt -1-: Yukarıdan aşağıya inme. 
 h. (h.  ėt-) 12a/13 
 
óüccet -1-: Delil, kanıt. 
 ó.+  üñe 40a/14 
 
óücre -2-: Küçük oda, odacık. 
 ó. daóı 21a/3 
 ó.+  den 21a/3 
 
hücÿm -3-: Saldırma, saldırı. 
 h.+  da 15a/15 
 h.+  ıla 24a/9 
 h.+  ından 33a/4 
 
hücÿmet -1-: bkz. “hücÿm” 
 h.+  inden 23b/14 
 
ÒüdÀ -1-: Allah. 
 ò.+  dan 65b/9 
 
óükemÀ -23-: Filozoflar, bilginler. 
ó.  01b/16, 24b/3, 27a/17, 29a/4, 
32a/5, 37b/10, 41a/17, 41b/16, 
42a/12, 43a/9, 44b/6, 46a/7, 
48a/11, 53a/4, 57b/2, 60a/5, 62b/3, 
62b/6, 65a/11, 65b/10, 67a/16; (ó.- 
yı mÀżiye “eski bilginler”) 41a/3; 
(ó.- yı müteéaòòirìn “sonraki 
bilginler”) 35b/15 
 
óükm / óüküm -23-: Karar, yargı. 
ó.  35a/16; (ó.- i şÀh) 26b/8; (ó. ėt-) 
12b/16, 30a/4, 39b/4, 42b/13, 
59a/5, 67a/9; (ó. úıl-) 32a/13, 45b/4  
 ó.+  i 38b/13, 49a/13 
 ó.+  ile 05b/4 
ó.+  in 13b/8, 13b/11, 35a/12, 
37a/13, 37a/15 
 ó.+  iyile 13b/9, 37a/14 
 ó.+  le 13b/8 
 ó.+  üñ 35b/13, 53b/6 
 
óükÿmet -2-: Devlet yönetimi. 
 ó. (ó. úıl-) 32a/13  
ó.+  in 51b/13  
 
hümÀm -2-: Gayretli. 




hümÀyÿn -2-: Padişaha, padişahlığa 
ait. 
h.  (çetr-i h. ur-), 61b/14; h.  (çetr-i 
h. urul-) 34a/9 
 
óürmet -2-: Saygı 
 ó. (ó. ėt-) 35b/4, 38b/7 
 
òüsrÀn -1-: Zarar, ziyan. 
 ò. (ò. bul-) 63b/8 
 
hüveydÀ -1-: Belli, apaçık 
 h. (h. úıl-) 10b/16 
I 
ır- -2-: Ayırmak. 
 ı.-  amadılar 20a/3 
 ı.-  masun 51b/17 
 
èIrÀú -2-: 1. Musikide bir birleşik 
makam. 
 èI.  34b/5 
 2. Irak ülkesi. 
 èI. (server-i èI.)  01b/1 
 
ıraú -1-: Uzak. 
 ı.+  dur 66b/12 
 
ırıl- -2-: Ayırmak, uzaklaştırmak. 
 ı.-  a 20a/5 
 ı.-  ur 20a/4 
 
ırmaġ -1-: Büyük akarsu. 
 ı.  06b/10 
 
IãfahÀn -1-: Musikide bir birleşik 
makam. 
 I.+  a 34b/5 
 
ıãmarla- -5-: 1. Göndermek. 
ı.-  dı  (ber-cehennem ı.-) 16a/15; 
(cÀn ı.-) 32b/11 (Cehenneme ı.-) 
62b/9 
 2. Emanet etmek. 
 ı.-  dı 21a/2; AllÀha ı.-  dı 38a/4 
  
ıssı -1-: Sıcak.  
 ı.  (ı. ol-) 28a/2 
 
èışú -1-: Aşk. 
 èı.  26a/12 
 
èıyÀl -1-: Çoluk çocuk. 
 èı.+  üñ 47a/11 
 
èıyş -6-: Zevk, sefa. 
èı. (èı. ėt-) 06a/9, 20b/5; (èı. u nÿş 
ėt-“yiyip içmek”) 04b/6; (èı. u nÿş 
úıl-) 26b/2, 27b/8 
 èı.+  a 56a/14 
İ 
èibÀdet -6-: Allahın emirlerini yerine 
getirme. 
 èi.  (èi. úıl-) 50a/14, 59a/15, 66b/15 
 èi.+  de 10b/8 
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 èi.+  e 48b/17 
 èi.+  leyidi 10a/10 
 
èİbrì -1-: İbrani.  
 èİ.  37b/13 
 
icÀbet -1-: kabul etme. 
i. (i. göster-) 42b/6 
 
icÀd -3-: Yaratmak. 
 i. (i. ėt-) 10b/16, 28b/5, 28b/10  
 
icÀzet -5-: İzin, müsaade. 
i.  36b/3; (i. iste-) 36a/1, 36a/7; (i. 
vėr-) 01b/16, 36a/7  
 
ictimÀè -1-: Toplantı, bir araya gelme. 
 i.+  ı 34a/6 
 
iç -67-: İç. 
i.+  i 03b/10, 48a/9, 51a/16, 53a/7, 
62a/7 
i.+  in 07a/2, 07a/14, 07b/3, 26a/8, 
52b/4, 53a/10 
i.+  ince 25a/1, 34a/3 
i.+  inde 07a/17, 09b/12, 10b/4, 
11a/2, 12b/11, 14a/9, 17b/10, 
18a/11, 18a/14, 18b/7, 18b/13, 
22a/10, 27b/17, 28a/2, 28b/13, 
29b/2, 30b/7, 30b/13, 37b/12, 
38a/8, 38a/15, 44a/6, 48b/14, 
49a/5, 49b/8, 50a/12, 53a/10, 
53a/13, 54b/1, 62b/15, 63a/8, 63a/9 
i.+  inde 46a/13 
i.+  inden 19b/16, 27b/2, 38b/7, 
39b/7 
i.+  ine 10a/5, 10b/4, 27a/3, 27a/5, 
28a/6, 38a/3, 41a/4, 61a/3, 64a/4, 
66b/12 
i.+  ini 04a/10, 24a/10  
i.+  ümi 58b/9 
i.+  ümüze 14a/15 
i.+  üñden 45b/1 
i.+  üñe 12b/17 
 
iç- -21-: İçmek. 
 i.-  di 04a/15, 26a/12 
 i.-  diler 14a/5, 49b/3 
 i.-  e 25a/1, 34b/16 
 i.-  en 13a/2 
 i.-  er 25a/16 
 i.-  meden 37a/4 
 i.-  medi 41b/16 
i.-  se 29a/15, 29a/16, 29a/17, 
30a/13 
i.-  üp 06b/8, 23b/13, 26b/2, 50a/14, 
54b/3, 66b/14 
 
içerü / içeri -10-: İçeri. 
i.  03b/7, 06b/13, 19b/14, 36a/8, 
42b/9, 48a/2, 53a/6 
 i.+  den 02b/12, 07a/4, 27a/1 
 
içil- -1-: İçilmek. 
 i.-  üp 34b/11 
 
içre -20-: İçinde, içine. 
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i.  02a/15, 04a/11, 06a/2, 09b/17, 
11a/4, 11a/5, 12b/16, 13a/2, 
18b/15, 24a/15, 25a/15, 28b/4, 
28b/8, 28b/17, 31b/7, 32a/1, 
54a/10, 55b/8, 58b/4, 62a/8  
 
içün -17-: İçin. 
i.    28b/3; (azıġı i.) 60b/8; 
(damuzluú i.) 43a/14; (Fetó i.) 
51a/8; (ġıdÀ eylemek i.) 60b/8; 
(óıfô i.) 45b/2; (ièlÀm-ı óÀl i.) 
23a/13; (iôhÀr-ı úudret içün) 28b/9; 
(úażası i.)  41b/11; (kendü i.) 
62a/12; (kifÀf-ı nefs i.) 45b/2;  
èizzet i. 34a/8, 60a/13; (revÀn i.)  
34a/16; (tesòìr-i cinnì i.)  15a/8 
i.+  dür (ad i.) 02b/3, (òoş gör- i.) 
26b/1 
 
içür- -3-: İçirmek. 
 i.-  di 29b/3 
 i.-  seler 30a/11 
 i.-  ücek 31b/8 
 
idrÀk -1-: Akıl erdirme, anlayış. 
i. (i. ėt-) 36a/3 
 
èifrit -1-: Kötü ve korkunç cin. 
 èi.+  i 19a/17 
 
igen -1-: Çok, pek çok. 
 i.+  i 52b/17 
 
iġvÀ -6-: Yoldan şaşırtma, ayartma. 
i. (i. ėt-) 12a/12, 12a/15; (i. úıl-) 
11a/13; (i. vėr-) 10b/5, 10b/8  
i.+  sı 11b/13 
  
ióÀùa -1-: Sorma, kuşatma. 
 I (i. úıl-) 58b/9 
 
iòbÀr -1-: Bildirme. 
 i.+  ı 35a/13 
 
iòtiyÀr -11-: Seçme, seçilmiş. 
i.  01b/2, 02a/14, 02b/3, 02b/17, 
06a/2, 13a/3, 14b/7, 31b/16, 
51b/10, 56a/10, 67a/16 
 
iótiyÀù -5-: Tedbir, sakınma. 
i.  01b/2, 37b/7; (i. birle) 01b/1; (i. 
ėt-) 33a/17; (i. úıl-) 61a/3, 62a/10 
 
iúbÀl -1-: Mutluluk, saadet. 
 i.+  i 58a/16 
 
iken -1-: Bağlaç. 
 i. (temÀşÀda i.)  23b/15 
 
iki -104-: İki. 
i.  03a/11, 03b/2, 04a/8, 06a/10, 
06a/12, 06b/12, 06b/15, 07a/3, 
07a/5, 07a/6, 07a/13, 07b/4, 14a/9, 
14a/15, 14b/11, 16a/15, 16a/17, 
17b/7, 19a/3, 19a/15, 20a/7, 
20a/17, 22b/2, 23b/3, 23b/7, 24a/3, 
24a/5, 24b/4, 25a/6, 26a/9, 28a/3, 
30a/10, 30b/13, 30b/14, 31a/3, 
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31a/16, 31b/12, 34b/17, 37b/3, 
39a/14, 39a/15, 39b/5, 41a/13, 
42a/17, 43a/10, 43a/11, 43b/2, 
46a/3, 46b/2, 47a/8, 47a/10, 48b/4, 
48b/5, 48b/8, 49a/15, 49b/11, 
49b/16, 50a/15, 51b/1, 51b/2, 
51b/5, 51b/7, 53b/9, 54a/4, 54a/9, 
54b/12, 55a/1, 56b/1, 56b/7, 56b/8, 
57a/13, 58b/7, 61a/3, 61a/11, 
61b/6, 61b/9, 61b/15, 62b/8, 
62b/10, 63a/16, 64a/8, 64a/13, 
64a/14, 64a/15, 64b/2, 64b/9, 
65a/14, 65b/17 
 i.+  müzi 37b/15 
 i.+  si 06a/14, 55a/8; (i. bile) 48b/9 
 i.+  sin 30a/17, 59b/9 
 i.+  sinden 36a/14 
 i.+  sini 22b/3 
 
ikinci -7-: İkinci 
i.  07b/9, 12a/13, 13a/16, 29b/5, 
29b/9, 43a/15, 58a/1 
 
ikişer -1-: İkişer. 
 i.  05a/1, 57a/5 
 
iúlìm -5-: Ülke, diyar. 
 i.  05b/4 
 i.+  e 02a/14 
 i.+  inüñ 34b/9 
 i.+  üñ 34b/9, 54a/8 
 
İlÀhì -6-: 1. Ey Allah’ım. 
 İ.  41a/2, 42a/13, 45a/4, 45a/6, 
46b/5 
 2. Allah’la ilgili, Allah’a ait. 
i. (teleélüé-i envÀr-ı i.)  43b/12 
 
ièlÀm -6-: Bildirme, Anlatma. 
i.  55b/13; (i.- ı óÀl içün) 23a/13 (i. 
úıl-) 22b/14, 36a/7, 59b/17, 66a/3  
 
ile -20-: İle. 
i. (bebri-serler i.)  25a/4; (bebrü-
serler i.) 25b/17; (dilÀverler i.)  
63a/3; dilÀverler i. bile 06a/11, 
(emr i.) 28a/12; (emri i.) 12b/1, 
26b/7, 38a/3, 39b/6, 44a/17; (gürz 
i.) 65a/4; (óükm-i şÀh i.) 26b/8 
(úahúahÀ i.) 51a/4; (úarındaş i.) 
34b/6; (kìn i.) 61b/11; (kişi i.) 
41b/3; (kişiler i.) 60b/9; (MÿsÀ i.)  
44b/10 (pertìrler i.)  56b/14; (ãÀóib-
serìr i.)  22a/12; (vezirler i.) 22a/12 
 
ilerü -12-: İleri. 
i.  01b/7, 64a/14; (i. gel-) 03a/16, 
05a/11, 27a/7, 52a/10; (i. getür-) 
27b/3 (i. var-) 42a/4, 51b/6, 57b/11, 
61a/12 
 i.+  sin 65a/7 
 
ilet- -8-: İletmek, erişmek. 
i.-  di 39b/6, 39b/8, 64b/12; (yaúìn 
e.) 10b/11 
 i.-  düm 10b/12 
 i.-  elüm 22b/4 
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 i.-  en 35b/8 
 i.-  ürüz 31a/12 
 
il- -1-: Zayıflamak. 
 i.-  miş 56a/2 
 
illÀ -4-: Özellikle, bilhassa. 
 i.  35b/10, 38b/9, 47b/15, 52b/6 
 
èillet -1-: Sebep. 
 èi.  39b/11 
 
èilm / èilim -17-: Bilim, bilgi.  
èi.  10b/3, 29a/7; (èi.- i óikmet) 
04a/11, 04a/12, 04a/13, 36a/13, 
36b/14, 45a/6 
 èi.+  e 02a/16 
 èi.+  den ger 02a/17 
 èi.+  i 13a/1, 25b/3, 35b/6 
 èi.+  ler 10a/11 
 èi.+  ini 10b/7 
 èi.+  üñ 08a/13, 25b/2 
 
ilt- -2-: İletmek. 
 i.-  emeyesin 20a/12 
 i.-  iser 11b/17 
 
iltifÀt -1-: Yüzünü çevirip bakma. 
 i. úılmayup 41a/15 
 
imÀm -1-: Önder, peygamber. 
 i.  43a/8 
 
ìmÀn -7-: Allah’a inanma. 
 ì.  13b/13, 14a/3; (ì. getür-) 40b/15 
ì.+  a (ì. gel-) 14a/5, 46a/10, 46a/12, 
46a/14 
 
èimÀretluú -4-: Bayıdırlık, mamurluk. 
 èi.+  ın 19a/2, 19a/3, 19a/5 
 èi.  50a/11 
 
imdi -31-: Şimdi. 
i.  09a/10, 11b/10, 12a/17, 12b/2, 
13a/8, 13b/14, 16a/16, 17a/4, 
17a/13, 20a/8, 22a/9, 24a/13, 
28b/17, 31b/11, 35b/5, 35b/17, 
38b/10, 41a/6, 46a/5, 47a/14, 
47b/7, 48a/6, 48b/16, 49a/1, 
51b/17, 52a/14, 55b/13, 63a/9, 
64a/3, 65a/9, 65b/9 
 
imek -61-: Ek fiil. 
idi 
i. (arış i.)  19a/15; (binmiş i.) 65a/1; 
(bölük i.)  37b/3; (dėrler i.) 19a/13, 
19a/15, 21a/13, 51b/11, 54a/7, 
55b/8, 59a/4, 59a/9; (dėser i.) 
46a/15; (diyÀrından i.)  38b/4; 
(duèÀ dėrler i.)  05b/3; (el vėrmemiş 
i.) 38b/6; (er i.) 55b/8; (ėdiser i.) 
46a/13; (gelmiş i.)  21a/14; (gerek 
i.)  28b/1; (haúìm i.)  04a/11; 
(Òantÿr i.) 17a/17; (óelÀlüñ i.)  
55b/15; (óükm ėder i.)  59a/5; (kÀfir 
i.) 41b/7; (ÚanvÀn i.) 49b/13; (úarı 
i.) 59a/9; (úız i.) 38b/6; (úızġun i.) 
28a/10; (úızlarından i.) 38b/4; 
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(Manãÿr i.)  50a/9; (nevmìõ ėtse i.) 
46a/12; (peyġÀmber i.) 42b/2; 
(ãÀóib-cemÀl i.) 38b/5; (server i.)  
21a/13; (serveri i.)  55b/8; (ùolaşur 
i.)  19a/16; (var i.)  59a/8; (vezìr i.)  
02a/15; (yaşında i.) 19a/15; (yazulu 
i.) 53b/16; (yėrler i.)  05b/2, 05b/3, 
21a/14, 51b/11, 54a/7; (yoú i.)  
41b/12; (èÀõik i.)  41b/7 
i.-  üm (muèteber i.)  51b/11 
i.-  üñüz (ġavġÀ vėrmeye i.) 58b/12 
imiş 
i. (Aùlamÿs i.)  04b/4; (bÀùıl i.)  
10b/12; (oġurlamış i.)  48b/13; 
(ùolu i.)  22b/16 
i.+  sin düşmÀn i.  12a/8 
ise  
i. (cennetlik i.) 21b/17; (emer i.) 
39a/4; (kimse i.) 35b/10; (taúdìr 
oldu i.) 50a/16 (vardı i.) 11b/1; 
(vücÿd i.) 35b/7; (yavuz i.) 45b/14; 
(yolda i.)  36b/6 
  
èinÀd -1-: İnat, ayak direme. 
 èi.  19b/10 
 
inan- -6-: İnanmak. 
 i.-  dı 12a/5 
 i.-  madılar 56a/4 
 i.-  mazsañ 09a/1 
 i.-  mışıken 21b/5 
 i.-  up 40a/14 
i.-  uruz 11a/12 
 
èinÀyet -4-: Lütuf, ihsan. 
èi (èi.- i Óaúú birle ) 20a/5; (èi. ėt-) 
43b/1; (èi. ol-) 25b/8 
èi.+  idür 43a/17 
 
incin- -2-: İncinmek. 
 i.-  miş 56a/2 
 i.-  mişlerdi 46b/4 
 
incit- -2-: İncitmek. 
 i.-  me 41a/15 
 i.-  üp 58b/12 
 
incü -1-: İnci. 
 i.  51b/4 
 
iñle- -1-: İnlemek, sızlanmak.  
 i.-  di 62b/14 
 
iñleş- -1-: Beraber inlemek. 
 i.-  diler 26a/11 
 
İnnÀenzelnÀhu -1-: Kadir Suresi’nin 
ağızlardaki adlarından biri. 
 İ.  48b/4 
 
ins -1-: İnsan. 
 i.  17a/13 
 
inãÀf -2-: Bağışlama. 
 i. (i. ėt-) 62a/2 
i.+  a (i. gel-) 03a/1 
insÀn -15-: İnsan. 
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i.  15a/14, 16a/5, 22b/8, 49b/10, 
53b/14, 53b/17; (ceyş-i i. “insan 
ordusu”) 16a/1; (i. birle) 58b/11; (i. 
eyle-) 58a/2 
 i.+  a 16a/4, 16b/4 
 i.+  dan (efrÀd-ı i. “insanlar”) 53b/3 
 i.+  ıla 57a/11 
 i.+  uñ 10b/4, 17b/2 
 
in-şÀ’allÀh -1-: Allahın izniyle. 
 i.  43a/12 
 
ièrÀż -1-: Yüz çevirme, sakınma. 
 i.- ı kelÀm 36a/3 
 
èirfÀn -1-: Bilme, anlama. 
èi.+  a (maúÀm-ı èi. “anlayış 
makamı”) 35b/8 
 
irgür- -2-: Ulaştırmak, eriştirmek. 
 i.-  mişdi 52a/13, 52b/16 
 
iri -1-: Büyük 
 i.  05b/12 
 
irk- -1-: Biriktirmek, yığmak. 
 i.-  üp 52a/5 
 
èÝsÀ -2-: Hz. İsa. 
 èÝ.  41a/9 
èÝ.+  leyin 37a/7 
 
iskele -1-: İskele, gemi çıkarma köprüsü 
 i.+  ler  23a/15 
 
ism -1-: Ad, isim. 
 i. (i.- i aôm-i birle) 15a/10 
 
èismet -1-: Namuslu olma, iffet. 
 èi.+  inden 38b/6 
 
issi -5-: Sahip. 
i.  21a/12, 52b/16, 54a/6, 55b/7, 
67a/8 
 
istÀd -1-: Alma, alış. 
 i. (dÀd u i. ėt-) 14b/2 
 
iste- -17-: İstemek. 
i. 46b/7, (durÿd i.-)  58a/11; (duèÀ 
i.-)  58a/10 
 i.-  di 19b/5 
 i.-  diler 39a/2; (icÀzet i.-) 36a/7 
 i.-  dügüñ 12a/12 
 i.-  r 41b/11; (icÀzet i.-) 36a/1 
 i.-  rken 56a/17 
 i.-  rse 40a/12 
 i.-  rseñ 20a/9 
 i.-  rsin 41b/4 
 i.-  yem (istièÀnet i.-) 08b/1 
 i.-  yen 12b/14 
 i.-  yü 46b/9, 47a/6 
 
istièÀnet -4-: Hayır dua dileme. 
i. (i. dile-) 07b/16, 08a/9,  08a/17; 
(i. iste-) 08b/1 
 
istiġfÀr -1-: Tövbe etme. 
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 i. (i. úıl-) 48b/17 
 
istiósÀnla- -1-: Beğenmek. 
 i.-  yup 53b/7 
 
istiúbÀl-1-: Karşılama. 
 i. (i. úıl-) 32b/16 
 
istimÀlet -6-: Teselli verme.  
i. (i. söyle-) 05b/15; (i. vėr-) 20b/7, 
23a/2, 23a/5, 25a/5, 26b/6  
 
istimÀletle- -1-: Teselli etmek.  
 i.-  dı 66b/9 
 
isüz -6-: Sahipsiz. 
i.  19a/1, 53a/5, 53b/1; (i. úalmuş 
53a/3, 53a/16, 53b/2  
 
iş -52-: İş. 
i.  04a/15, 14b/2, 14b/6, 20a/9, 
20a/13, 21b/6, (i. ėt-) 24a/14, 
25a/17, 38a/14, 38a/15, 43b/1, 
49a/11, 56a/5; (i. gör- “becerikli 
olmak.”) 59a/13, 61b/1; (i. işle-) 
12b/16 
 i.+  de 24b/1, 24b/2 
 i.+  di 56a/5 
 i.+  dür 27a/15 
 i.+  dürür 02b/17 
i.+  e 20a/8, 20a/10, 20a/11, 20b/5,   
30b/17, 38b/15, 38b/17, 39a/11 
i.+  i 14b/2, 14b/4, 20a/11, 49a/8, 
65a/9; (i. ùut- “işe başlamak”) 20a/9 
i.+  inde 14b/3, 28b/3, 28b/7, 30a/4, 
43b/1, 46a/15 
 i.+  ini 24b/1, 59a/13 
 i.+  ler (i. ėt-)17a/12 
 i.+  lerinden 54b/16 
 i.+  ümüz 38b/9 
 i.+  üñi 20a/10, 20a/12, 20a/13, 
24b/2 
 i.+  üñile 11b/16 
 
işÀret -20-: 1. Belirti, alamet. 
 i.  03a/3   
 i.+  dür 03a/7, 54a/1 
 i.+  i 50b/10, 51a/16  
 i.+  in 03a/12 
 2. Gösterme, belirtme. 
i. (i. ėt-) 02a/5, 11b/7, 50a/1, 63a/6, 
63a/4, 66a/6; (i. eyle-) 17b/5, 
50b/11; (i. úıl-) 03a/12, 04a/7, 
17a/9, 20b/10, 50b/15  
 
işbu -22-: İşte bu. 
i.  04a/10, 05a/15, 05a/16, 05b/4, 
05b/9, 05b/10, 05b/11, 06b/6, 
11b/14, 21a/12, 21a/16, 24a/16, 
28b/6, 38a/16, 39b/1, 49a/1, 53a/3, 
54a/5, 54a/6, 54a/11, 57b/1, 64a/4 
 
işle- -4-: Yapmak. 
 i.-  dügi 24b/1 
 i.-  rse 20a/11 
 i.-  se 43b/1 




işlen- -1-: Yapılmak. 
 i.-  e 20a/9 
 
iştiyÀú -3-: İsteki arzu. 
 i.  59b/7; (i. úıl-) 33a/11, 36b/3 
 
it- -1-: İtmek 
 i.-  di 13b/12 
 
it -1-: Köpek. 
 i.  17b/13 
 
iùÀèat -2-: Boyun eğme. 
i. (i. ėt-) 19b/11; (i. úıl-) 35b/5 
 
iètibÀr -3-: Önem verme, dikkate alma 
i.  31b/16; (i. ėt) 54b/2; (i. eyle-) 
41a/16 
 
iètidÀl -2-: Aşırı olmama, ölçülülük. 
 i.+  inden 06b/4, 06b/6 
 
iètiúÀd -3-: İnanma, inanç. 
 i.  (i. úıl-) 08b/1, 37a/11 
 i.+  uñ 32b/9 
 
itiş- -1-: İtişmek, savaşmak. 
 i.-  diler 25a/10 
 
ittifÀú -3-: Anlaşma, sözleşme. 
 i.  13a/14; (i. úıl-) 09a/3, 24b/14 
 
èivÀż -1-: Karşılık. 
èi. (èi. úıl- “karşılığını vermek”) 
42b/6 
 
iz -1-: İz, belirti 
 i.+  in “i. izle- “takip etmek”) 65a/9 
 
iôhÀr -4-: Açığa vurma, gösterme. 
i. (i. ėt-) 53b/4; (i. eyle-) 28b/10; (i. 
úıl-) 13b/11; (i.- ı úudret “gücünün 
görünmesi”) 28b/9 
  
izle- -2-: İzlemek, takip etmek. 
 izin i.-  mek 65a/9 
 i.-  yü 65a/7 
 
iõn -3-: İzin. 
 i.+  iyle 13b/3, 31b/8, 47b/11 
 
èizz -2-: Yücelik, şeref, değer, 
 èi.  64a/2 
 èi.+  üm 48b/6 
 
èizzet -28-: 1. Hürmet, saygı. 
èi. 35a/15, 35b/2, 35b/3; (i. içün) 
34a/8, 60a/13; (èi. bul-) 62a/12; (èi. 
ėt-) 07a/8, 35a/16, 35a/17, 35b/4; 
(èi. úıl-) 30b/4, 34a/12, 35a/3, 
35a/15, 35b/6, 35b/15, 42b/10, 
53a/15, 59b/12, 61b/11; (èi. úılış-) 
61b/3 
èi.+  çün 62a/4 
 èi.+  den 35b/1 
 èi.+  e 36b/10 
 èi.+  i (i. úıl-) 35b/14 
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 2. Kıymet, yücelik. 
 èi.+  i, 58a/15 
èi.+  in 27a/15 
 èi.+  ini 35b/15  
 
èizzetle- -4-: Saygı göstermek. 
 èi.-  di 60a/12 
 èi.-  rsin 36b/13 
 èi.-  yüp 34a/14, 36b/7 
 
èizzetlü -1-: Yüce, ulu. 
 èi.  10b/6 
J 
 
jìve -1-: Civa 
 j.+  leyin 33b/10 
 
jiyÀn -1-: Kükremiş, kızgın 
 j. (şìr-i j. “kükremiş aslan”)  26b/14 
K  
úabÀ -1-: Önü açık kaftan, cüppe. 
 ú.  48a/7 
 
úabìó -1-: Çirkin. 
 ú.  05a/4 
 
úabìle -4-: Aynı soydan gelen topluluk, 
boy 
 ú.  47b/5, 47b/10 
 ú.+  me 47b/8 
 ú.+  mi 43a/11 
 
úabr / úabir -8-: Mezar. 
ú.+  de 21b/14 
 ú.+  e 21b/14, 22a/4 
 ú.+  i 22a/3, 67a/14 
ú.+  ine 21b/13, 21b/15, 21b/16, 
22a/1, 22a/2 
 
úabÿl -11-: Razı olma. 
ú (ú. ėt-) 21a/7, 34b/14, 58b/2; (ú. 
eyle-) 35a/3; (ú. úıl-) 33b/13, 
55b/13, 61a/17, 62a/11, 62a/12, 
66b/2, 66b/5 
 
kÀbÿs -1-: Karabasan 
 k.  31b/1 
 
úabż -1-: Teslim alma, tutma. 
 ú.  51b/13 
  
úabża -2-: Tutulacak yer, sap. 
ú.+  sına 01b/9, 20a/7, 61a/4, 
61b/16 
ú.+  yı  20a/7 
 
úaç- -24-: Kaçmak. 
ú.-  a 25b/9, 64a/10, 64b/15; (ú. gel-
) 64a/7, 64b/7; (ú.- gibi ol-) 65b/1 
ú.-  an 63a/16 
 ú.-  anı 27b/11 
 ú.-  anın 63a/16 
 ú.-  anları 59b/2 
 ú.-  ardı 54a/9 
 ú.-  arsın 44b/2 
 ú.-  dı 26a/2, 44b/1, 63b/12 
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 ú.-  dılar 59b/1, 64b/3 
 ú.-  duú 18a/1, 18b/2 
 ú.-  ma 33b/3 
 ú.-  maġıla 38b/15 
 ú.-  uban 05b/14, 38b/17 
 ú.-  up 24b/16 
 
úaç -1-: Kaç. 
 ú.  58a/4 
 
úaçan -2-: Ne vakit, ne zaman ki. 
 ú.  31a/4, 46a/3 
 
úadar -20-: Kadar. 
ú. 03b/17, 04a/1, 05b/17, 10a/10, 
11b/1, 18a/4, 18b/1, 19b/1, 29a/7, 
29a/10, 29b/16, 30a/14, 31b/5, 
37b/9, 40b/14, 43b/9, 46a/2, 48b/6, 
58b/5, 63a/11 
 
úadd -7-: Boy. 
 ú.  15b/9, 26b/11, 63a/3, 63b/3 
 ú.+  ı 17b/13 
 ú.+  i 14a/14, 19a/15 
 ú.+  ile 18b/17 
 ú.+  leri 22b/9 
 
úadeó -1-: İçki bardağı. 
 ú.+  ler 26a/7 
 
úadem -17-: 1. Adım. 
ú.  01b/4, 01b/7, 01b/8, 01b/9, 
01b/11, 01b/12, 01b/13, 08b/13, 
50a/4 
2. Ayak. 
ú. (ú. baãdur- “ayak bastırmak, 
yaratmak.”) 58a/1 
 ú.+  in 20a/6 
 ú.+  iyile 33b/12, 60a/9 
 ú.+  üñ 07a/10 
 ú.+  üñle 07a/9, 34b/15 
 
úadem-rence -1-: Tenezzül etme. 
 ú (ú. úıl-) 34b/14 
 
úadìm -3-: 1. Eski.  
 ú.+  den 52a/7 
 2. Allah’ın sıfatlarından biri. 
 Ú.  06b/3, 30a/6 
  
úadìmì -1-: Eskiden beri var olan. 
ú. (pìr-i ú. “uzun zamandan beri 
yaşayan kimse”)  49b/3 
 
ÚÀdir -7-: 1. Güç.ve kuvvet sahibi 
ú. 28b/5; (ú.- i muùlaú “mutlak güç 
sahibi”) 30a/4 
 ú.+  dür 28b/7 
2. İstediğini dilediği gibi yapmaya 
gücü yeten anlamında Allah’ın en 
güzel isimlerinden 
 Ú.  18a/5, 18a/7  
Ú.+  i 30b/15, 55a/11 
  
Úadir -1-: Kadir gecesi.  
 Ú.+  dür 48b/3 
 
úadr -1-: Kıymet, değer. 
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 ú.+  in 63b/7 
 
úafÀ -5-: Baş 
 ú.+  sın 62a/5 
 ú.+  sına 61a/4 
 ú.+  sınca 61b/12 
 ú.+  sında 61b/15 
 ú.+  sından 01b/12 
 
úafÀlı -1-: Kafalı. 
 ú.  52a/9 
 
úafdan úafa -1-: Baştan başa. 
 ú. 05b/4 
 
úafes -4-: Hayvanların hapsedildiği yer 
 ú.  31b/17 
 ú.+  de 32a/1 
 ú.+  den 32a/2 
 ú.+  dür 32a/3 
 
kÀfir -3-: Tanrı'nın varlığını ve birliğini 
inkâr eden kimse. 
 k. (k. idi) 41b/7 
 k.+  i 48b/14 
 k.+  lerile 48a/15 
 
kÀġıd -1-: Kağıt. 
 k.+  a 05a/12 
 
kÀhil -2-: Tembel, uyuşuk. 
 k. (k. düş-) 46a/13; (k. ol-) 47b/7 
 
kÀhillük -1-: Tembellik. 
 k.  47b/6 
 
úahúahÀ -2-: Yüksek sesle ve 
şiddetle gülerken çıkarılan ses 
 ú (ú. birle) 17b/15; (ú. ile) 51a/4 
 
úahr -1-: Üzüntü, sıkıntı, keder 
 k. (ú. gel-) 14a/16 
 
úahramÀn -2-: Alp, yiğit. 
 ú.+  a 48a/8 
 ú.+  lara 67a/10 
 
úÀèide -4-: 1. Bir şeyin üzerine oturduğu 
taban, dayanak yeri. 
 ú.  51a/15, 51a/16, 51b/2 
 2. Kural, usül.  
 ú.+  since 17a/11 
 
úaú- -1-: Çırpmak. 
 ú.-  up (úanat ú.-) 56b/13 
 
úaúı- -20-: Öfkelenmek, kızmak. 
ú.-  dı 08a/9, 08b/3, 08b/6, 11b/2, 
16a/7, 17a/7, 24a/10, 26b/10, 
39a/11, 56a/1 
 ú.-  maġıl 46a/8 
 ú.-  maú birle 11b/2, 18a/17 
 ú.-  maú 08a/11 
ú.-  yup 15a/15, 25a/3, 40a/5, 
40b/17, 41a/16, 51a/1 
 
úal- -50-: Kalmak. 
 ú.-  a 46b/1, 52a/2 
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 ú.-  anı 26a/3 
 ú.-  aydı (cÀvidÀn ú.-) 04a/14 
ú.-  dı 10a/15, 10b/7, 39a/11, 41a/6, 
49a/15, 52a/1; (fürÿmÀnde ú.-) 
43b/17; (èÀciz ú.-) 43b/10 
 ú.-  dılar (óayrÀn ú.-) 06b/1, 57b/9 
 ú.-  duġına (isüz ú.) 53b/2 
 ú.-  duú 37a/15 
 ú.-  ıp 06b/8 
 ú.-  ıpdur 17b/4 
 ú.-  madı 27b/8 
 ú.-  mamış 52b/6 
ú.-  masun 24a/15, 28b/2; (óayrÀn 
ú.-) 06b/2, 50b/4 
ú.-  masun mı (óayrÀn ú.-) 50b/4 
 ú.-  maz (bÀúì ú.-) 18b/9, 49a/11 
ú.-  mış 08b/3, 32a/9, 32a/12, 
35a/11, 37a/14, 52b/7, 66a/14, 
66a/17; (isüz ú.-) 53a/3, 53a/16 
 ú.-  mışdur 14a/13, 52a/3 
ú.-  up 14a/7, 52a/7, 54b/3; (óayrÀn 
ú.-) 28a/15 
ú.-  updur (yÀdigÀr ú.-) 19a/7 
ú.-  ur (óayrÀn ú.-)  50b/4 (tehì ú.-) 
53b/5 
 ú.-  ursan 09b/17  
 ú.-  ursın 12a/3  
 
úalèa -42-: Kale, hisar. 
ú.  15a/11, 15b/8, 15b/9, 15b/16, 
16b/6, 23a/10, 23b/1, 24a/9, 
24a/14, 26b/17, 32b/13, 32b/15,  
 ú.+  da 21a/5, 21a/8, 22a/5 
 ú.+  dan 16a/4, 23a/12 
 ú.+  layın 17b/14 
 ú.+  nuñ 23b/4 
 ú.+  sı 22b/16, 23a/6, 25b/12 
 ú.+  sın 23b/10 
ú.+  sına 15a/9, 16b/6, 24a/2, 
25b/10 
 ú.+  sınuñ 15a/13, 15b/6 
ú.+  ya 15a/9, 15a/10, 23a/9, 
23a/16, 23a/17 
ú.+  yı 15a/14, 21a/6, 23a/7, 23b/8, 
23b/15 
 ú.+  yıla 21a/16, 23b/2 
 
úalèa-miåÀl -3-: Kale gibi. 
 ú.  23a/16, 34a/4, 49b/10 
 
úaldur- -5-: Kaldırmak. 
 ú.-  mış 01b/7 
 ú.-  up 01b/10, 17a/2 
 ú.-  updur 54a/3 
 ú.-  ur 53b/16 
 ú. dum (cüst ü cÿ ú.-) 54b/16 
 
úalem -1-: Kalem 
 ú.  10b/16 
 
úalemvÀr -1-: Kalem gibi. 
 ú.  62b/8 
 
úÀlıb -29-: Heykel. 
ú.  01b/1, 01b/11, 01b/14, 02a/3, 
02a/11, 02a/12, 04b/10, 04b/14, 
05a/12, 05b/11, 06a/6, 06a/7, 
55b/10 
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 ú.+  a 05a/10 
 ú.+  dan 02b/10 
 ú.+  ı 05a/5, 05a/6, 55b/3 
 ú.+  ın 02a/12, 55b/2, 55b/3 
 ú.+  ınuñ 55b/5, 55b/7 
 ú.+  ları 55b/7 
 ú.+  layın 06a/4, 06a/6 
 ú.+  uñ 02a/4, 04b/15 
 
úÀlıbì -1-: Heykel ile ilgili. 
ú. (ùılısm-ı ú. “büyülü heykel”)  
01b/13 
 
úalıñ -1-: Evlenecek kıza erkek tarafının 
verdiği hediye, çeyiz veya ağırlık 
 ú. (ú. vėr-)  43a/6 
 
úalúan -1-: Kalkan. 
 ú.+  leyin 04b/15 
 
kÀm -1-: Arzu, istek. 
 k.+  ı 28b/5 
 
úamaş- -6-: Kamaşmak. 
 ú.-  mazıdı 45a/2 
 ú.-  up 40b/6 
 ú.-  ur 03b/9, 07a/16, 09a/7 
 ú.-  urdı 45a/2 
 
úamçı -3-: Kırbaç. 
 ú.+  sı 19b/4 
 ú.+  sın 19b/4, 19b/9 
 
úamer -1-: Ay. 
 ú. +  üñ (felek-i ú.) 10b/17 
 
úÀmet -6-: Boy. 
 ú.  63a/3, 63b/3 
 ú.+  ile 15b/9 
 ú.+  in 26b/11 
 k.+  ini 35b/1 
 ú.+  leri 22b/5  
 
kÀmil -3- İlim, erdem ve yetenek sahibi ve 
bunlarda belli bir olgunluğa erişmiş 
kimse 
 k.  04a/11, 27b/14, 35b/11 
 
úamu -9-: 1. Bütün, hep.  
ú.  02b/3, 02b/6, 09b/14, 15a/2, 
30b/16, 35a/9, 41a/7 
 2. Hepsi, herkes. 
ú. 02a/17, 39b/13, 
 
kÀmukÀr -1-: İsteğine kavuşan kişi. 
 k.  54a/11 
 
úan -9-: Kan. 
ú.  09b/3, 49a/14;  (ú. birle) 10b/4; 
(úana ú. ol-) 41b/8  
 ú.+  a 05b/13; (ú. úan. ol-) 41b/8  
 ú.+  ı 63b/4 
 ú.+  ıla 32a/3 
 ú.+  ını 25a/16 
 
úan / úañ- -2-: Kanmak, tatmin olmak. 
 ú.-  a (ú. úana) 25a/16 




úandìl -1-: Aydınlatma aracı. 
 ú.+  ler 07a/17 
 
úan-feşÀn -1-: Kan saçan. 
 ú + durur 67a/10 
 
úanÀèat -4-: Yetinmek, razı olmak. 
 ú.  58a/8, 58b/4 
 ú.+  58a/9 
 ú.+  um 58b/4 
 
úanad / úanat -6-: Kanat 
 ú.  03b/2, 07a/3; ú.(t) (ú. úaú-) 
56b/13 
 ú.+  ı 03a/11, 57a/3 
 ú.+  ın 25a/17 
 
úanadlu -1-: Kanatlı. 
 ú.  22a/13 
 
úancaru -1-: Nereye, ne tarafa. 
 ú.  46b/12 
 
úanda -13-: Nerede, nereye. 
ú.  27a/8, 50a/4, 50a/5, 63a/16, 
65a/9, 66b/12, 67a/9 
ú.+  dur 04b/11, 23b/12, 35a/13, 
36a/15 
 Ú.+  dur 59b/5 
 ú.+  yıduñ 40b/1 
 
úandaú -1-: Hendek. 
 ú.+  a 02a/12 
 
úandan -3-: Nereden. 
 ú.  30b/11, 46b/11, 47a/1 
 
úanġı / úanġu -5-: Hangi. 
 ú.  35a/7, 37a/10, 50a/16 
 ú.+  ñız 48b/11 
 ú.+  ñuz 49a/2  
 
úanı -6-: Hani, nerede. 
ú.  36a/14, 37a/16, 47a/11, 63b/10, 
64b/7, 66a/8 
 
úÀniè -4-: Kanaat eden, yetinen. 
ú. (vücÿd-ı ú. “kannat eden kişi”)  
58a/6; (ú. ol-) 55b/16, 58b/3 
 ú.+  em 58b/1 
  
 
úanúı -1-: bkz. “úangı” 
 ú.  11a/17 
 
úÀnÿn1 -1-: Yasa, töre. 
 ú.  (ú.- ı ezelì) 27a/12 
 
úÀnÿn2 -2-: Bir tür telli çalgı.  
 ú.  03b/16, 26a/11 
 
úap- -16-: Kapmak. 
 ú.-  a 19b/9 
 ú.-  ar 14a/15, 57a/9, 57a/10 
ú.-  dı 01b/10, 17b/17, 18a/2, 19b/4, 
43b/10, 56a/2 
 ú.-  duġın 56b/16 
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 ú.-  uban 21b/5 
 ú.-  up 20b/5, 20b/16, 56b/10, 65a/5 
 
úapaú -1-: Kapak. 
 ú.+  ın 17a/2 
 
úaplan -2-: Kaplan 
 ú.  05a/3, 17b/12 
 
úaplan-miåÀl -1-: Kaplan gibi 
 ú.  50b/1 
 
úapu -93- 
ú.  02a/11, 03a/13, 03a/16, 03b/1, 
03b/2, 06b/17, 07a/3, 19b/12, 
20a/16, 52a/8, 52a/16, 52b/11, 
53a/9, 53a/16, 53b/2, 65b/12 
ú.+  da 02a/1 
 ú.+  daġı 01b/6, 03a/17 
ú.+  dan 18b/15, 19b/14, 52b/2, 
53a/3, 53b/7, 56b/2 
 ú.+  ña 35b/13, 61a/2 
ú.+  nuñ 03a/8, 03a/11, 18b/14, 
19b/13, 19b/14, 19b/16, 52a/9, 
54b/7 
ú.+  sı 03a/9, 07a/5, 16b/9, 18b/14, 
18b/16, 53a/17, 53b/1 
 ú.+  sın 05a/17, 66a/11 
 ú.+  sına bile 65b/12 
ú.+  sına 01b/5, 01b/14, 02a/12, 
02b/11, 04b/12, 06b/16, 15a/11, 
15a/13, 15b/6, 15b/8, 15b/16, 
23b/1, 26b/4, 36b/11, 47b/11, 
52a/8, 52b/11, 53a/8 
 ú.+  sında 18a/13, 18b/3, 53a/14 
ú.+  sından 03b/7, 06b/13, 15b/9, 
53a/5, 53a/6, 54b/7 
 ú.+  sını 02a/1; (baş ú. úı-) 65a/16 
 ú.+  sınuñ 03a/7, 03b/1, 48a/1   
 ú.+  sunuñ 18a/12 
 ú.+  ya bile 27a/1 
ú.+  ya 02b/11, 04b/13, 06b/12, 
07a/4, 18b/15, 18b/17, 19b/12, 
52a/9, 53a/1 
 ú.+  yı 03a/3, 03b/6, 15a/14, 20a/1 
 
úapucı -3-: Ka pıcı 
 ú.+  lar 47b/13 
 ú.+  laruñ 48a/1 
 ú.+  sı 47b/11 
 
úapul- -1-: Kapılmak. 
 ú.-  duġına 19b/4 
 
úapulı -1-: Kapılı. 
 ú.  56b/1 
 
úar -1-: Kar. 
 ú.  (ú. gibi) 07b/2 
 
kÀr -5-: Yarar,  etki. 
k.  38a/16 (k. ėt-) 09b/12; (k. úıl-) 
16a/13, 29a/16, 29b/3 
 
úar- -4-: Karmak, karıştırmak 
 ú.-  ar (emrÀża ú.-) 37a/3 
 ú.-  dı 65a/4 
 ú.-  dılar 65b/5 
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 ú.-  up 29b/3 
 
úara -13-: Kara, siyah. 
ú.  14a/13, 15b/12, 29b/13, 30b/8, 
31a/9, 43a/13, 43a/16, 56b/7, 
61a/10, 64a/3  
ú.+  ca 43a/15 
k.+  dur 50b/3 
 ú.+  sından 30a/12 
 
úarañuluú -1-: Karanlık. 
 ú.  (ú. ol- “gece olmak.”) 43b/4 
 
úarar- -1-: Kararmak. 
 ú.-  a 05b/17 
 
úarÀr -4-: 1. Miktar. 
 ú.+  ınca 24b/12, 25b/7, 65b/13 
 2. Bir yerde durma, yerleşme. 
ú (ú. úıl-) 49a/9 
 
úaravaş -4-: Cariye, hizmetçi. 
 ú.  48a/4, 66a/17;  (ú. ol-) 55b/14 
 ú.+  larıyla 38a/8 
  
úaravul -1-: Gözcü, nöbetçi. 
 ú.  61b/6 
 
kÀrbÀn / kÀrubÀn -5-: Kervan. 
 k.  46b/15, 46a/16, 46b/17, 47a/1 
 k.+  da 46b/16 
 
kÀr-dÀn / kÀridÀn -2-: İş bilir, işin 
ehli. 
 k. (óakìm-i k.)  30a/8, 35b/16 
 
úarı -37-: Yaşlı kadın. 
ú.  08b/13, 17a/2, 17a/5, 17a/7, 
17a/8, 17a/9, 17a/10, 17a/16, 
17b/3, 17b/7, 17b/10, 18a/11, 
18a/17, 18b/12, 19a/10, 19a/14, 
19b/14, 19b/16, 20a/1, 20b/4, 
59a/9, 60a/7; (ú. idi) 59a/9 
 ú.+  dan 19b/8 
 ú.+ nuñ 16b/16, 17b/9 
ú.+ sı 16b/14, 17a/14, 18a/13, 
18b/10, 19a/1 
 ú.+  ya 17a/1, 19b/13, 20b/4 
 ú.+  yı 19b/12 
 ú.+  yıla 17b/2 
 
úarıl- -2-: Karışmak. 
 ú.-  up 15b/1 
 ú.-  ur 54b/15 
 
úarın -5-: Karın 
ú.+  ı 05a/1, 05a/2, 14a/13, 32b/5, 
50b/1 
 
úarındaş -14-: Kardeş. 
 ú.  34b/6, 47a/8 
 ú.+  ı 14b/13, 46a/17 
 ú.+  ım 18b/5, 45b/11 
 ú.+  ıyıla 14b/12, 61a/7 
 ú.+  ları 47a/5 
 ú.+  um 47a/2, 47a/7 
 ú.+  uñ 46b/6, 47a/3 
 ú.+  uñı 47a/6 
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úarış- / úaruş- -4-: Karışmak. 
 ú.-  up 24b/6, 25a/7, 25b/17, 65b/7 
 
úarış -2-: Bir elin baş parmağı ile serçe 
parmağının uçları arasındaki 
mesafe 
 ú.  57a/3; (ú. ola) 57a/5 
 
úarışdur- -1-: Karıştırmak. 
 ú.-  ur 06b/3 
 
úarìn -1-: Yakın. 
 ú.  29a/4 
 
úarşu -80-: Karşı. 
ú.  01b/11, 02a/2, 03b/16, 04b/13, 
05a/12, 07a/4, 07a/14, 08a/1, 
09a/8, 09b/3, 15a/4, 15a/11, 
15b/16, 17a/2, 17a/7, 20a/17, 
22a/16, 23b/1, 24b/5, 24b/11, 
24b/13, 25a/4, 25b/17, 26b/4, 
28b/4, 30a/5, 33b/15, 34a/1, 
36b/16, 38a/9, 40a/16, 40b/9, 
46b/1, 52a/9, 52b/11, 53b/8, 55b/4, 
57b/9, 59a/2, 59b/10, 61b/5, 
61b/10, 62a/7, 64b/15, 64b/17, 
65a/2, 65a/4, 65b/7, 65b/16, 66a/1, 
66a/4, 66a/5, 66a/7; (gėceye ú. 
“gece olmaya yakın”) 21b/16; (ú. 
çıú-) 36b/11; (ú. gel- “karşılamak”) 
34a/8; 
 ú.+  dan 05a/10, 46b/10 
 ú.+  larından 55a/13 
 ú.+  ma 55b/11 
 ú.+  muzda 24a/8 
 ú.+  ña 63b/2  
ú.+  sına 03b/12, 03b/13, 08a/3, 
08b/16, 14a/4, 24a/9, 28a/12, 
30b/3, 36b/13, 40a/4, 53b/15, 
55b/2, 60a/3 
ú.+  sında 53b/9 
 ú.+  sından 65a/7  
 ú.+  yıdı 34a/12 
 
úarşula- -1-: Karşılamak 
 ú.-  dı 62b/5 
 
úarva- -2-: Kavramak. 
 ú.-  dı 39a/10 
 ú.-  yup 05b/8 
 
úarye-be-úarye -1-: Köy köy. 
 ú.  37b/8 
 
úaãd -16-: Niyet gaye. 
ú. (ú. ėt-) 40b/16, 54a/9, 56a/3; (ú. 
úıl-) 08a/9, 11a/17, 12b/7, 43b/14, 
45b/6, 62b/5 
ú.+  ıla 39a/13, 39a/14, 39a/16, 
39a/17 
 ú.+  ına 07a/6, 65b/16 
 ú.+  ları 47b/17 
   
úÀsıd -3-: Ulak, haberci. 
 ú.  59b/12; (ú. úıl-) 32b/17 





 ú.+  a  59b/11, 60a/15 
 
úÀãır -1-: Kısa. 
 ú. (ú. ol-) 51a/11 
 
úaãr / úaãır -33-: Köşk, küçük saray. 
ú.  16b/7, 16b/9, 36b/11, ú.  52b/7, 
53a/8, 53a/13, 53a/17, 53b/7, 
54a/6; (ú.- ı bülendì) 10b/15; (ú.- ı 
muèallÀ “büyük köşk”) 16b/8; (ú.- ı 
muóallÀ “süslenmiş köşk”) 16b/12; 
(ú.- ı zìbÀ “süslü köşk”) 20a/17 
ú.+  a 16b/7, 16b/8, 16b/12, 17a/6, 
36b/13 
 ú.+  da 54b/3 
 ú.+  ı 21a/16, 52b/15, 53a/13 
 ú.+  ına 12b/15 
 ú.+  ında 15a/11 
 ú.+  ından 21a/8 
 ú.+  umdan 56a/3 
ú.+  uñ 12b/16, 13a/2, 16b/10, 
19b/11, 20b/8, 27b/4, 40a/15 
 
úaş -6-: Kaş. 
ú.  24b/12, 25b/7, 65b/13; (ú. birle) 
09a/6 
ú.+  ı 09a/6; (ú.+  ı burtar- “kaş 
çatmak”) 08a/5 
 
kÀşif -5-: Gözcü, akıncı. 
 k.+  ler 64b/6 
k.+  leri 61b/3, 64b/1; (ú. birle) 
61b/2 
 k.+  üñ 64b/13 
 
kÀşiki -1-: Keşke, ne olurdu. 
 k.  58b/11 
 
úat -27-:1. Kat, tabaka. 
ú.  12a/13, 18b/12; (ú. úat “pek çok, 
çok”) 
 ú.+  ı 18b/13 
 ú.+  ıla 12a/13 
 2. Makam, huzur.  
ú.+  ına 11a/17, 11b/5, 15a/4, 
18a/13, 27b/2, 38b/8, 42b/5, 42b/8, 
45b/16, 50b/16, 57b/6, 62b/16 
ú.+  ında 15a/9, 22b/2, 32a/9, 
45a/4, 45b/7, 64a/5 
 ú.+  ındadur 47a/5 
 ú.+  umda 56a/1 
 3. Defa, kez, sefer 
 ú.  05a/3 
 
úat- -3-:  Katmak. 
 ú.-  dı 65a/4 
 ú.-  ışup 65b/8 
 ú.-  up 31b/7 
 
úatı -8-: Sert, kırıcı, acı. 
ú.  25a/13, 26a/1, 43b/3, 48b/14, 
51a/5 (ú. dut-) 46a/7; (ú. gel-) 
12b/7 
 ú.+  yıla 03a/13 
 
úatış- -1-: Karışmak. 
 ú.-  up 24b/6 
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úatl -1-: Öldürme. 
 ú (ú. ėt) 41b/8 
 
úatrÀn -2-: Katran 
ú 15b/12; (ú. gibi) 15b/12 
 
úaùre -8-: Damla 
ú.  22b/10, 30a/4, 32b/6, 55a/11; (ú. 
úatre) 30b/2 
 ú.+  yi 22b/10 
 ú.+  ye 30a/4 
 
úav -1-: Çakmak taşı üzerine konup bir 
çelik parçası ile vurulduğunda 
kıvılcım çıkaran, kurumuş, kof 
duruma gelmiş ağaç kabuğu, bir 
nevi ağaç mantarı. 
 ú.+  um 43b/7 
 
úavì -1-: Sağlam, güçlü. 
 ú. (ú. ol-) 46a/15 
 
úavl -103-: Söz, kelam. 
ú.  16b/9; (ú.- i müfessirÿn 
“açıklayan kimsenin sözü”) 45a/16 
ú.+  ince 01b/16, 03b/6, 04b/3, 
06a/2, 06a/6, 06b/7, 07b/8, 08a/2, 
08b/15, 09a/12, 10a/1, 10b/9, 
11a/14, 12a/4, 13a/5, 13b/15, 
14b/8, 15b/5, 16a/17, 17a/14, 
18a/9, 18b/10, 19a/10, 20a/14, 
21b/11, 23b/9, 24b/3, 25b/6, 26b/2, 
27b/1, 28b/7, 28b/13, 29a/12, 
30a/7, 30a/15, 30b/9, 31a/2, 32a/5, 
32b/9, 33b/5, 34b/7, 35b/2, 35b/16, 
36b/1, 37a/9, 37b/10, 38b/2, 39a/1, 
39b/4, 39b/15, 41a/3, 41a/8, 
41a/17, 41b/9, 41b/16, 42a/2, 
42a/12, 42b/4, 42b/12, 42b/14, 
43a/5, 43a/9, 43b/2, 44b/6, 45a/10, 
45a/13, 46a/7, 47a/11, 48a/11, 
49a/15, 50b/5, 51a/8, 52a/2, 
52a/16, 52b/3, 52b/8, 53a/4, 
54a/12, 55a/12, 56a/11, 57a/11, 
57b/2, 58b/5, 58b/15, 59a/3, 60a/5, 
60b/3, 61a/2, 62a/9, 62b/3, 62b/6, 
63a/12, 63b/9, 64a/4, 65a/11, 
65b/10, 66a/16, 67a/16  
ú.+  inde 22b/12, 62b/13 
ú.+  ine 16a/16 
 ú.+  e 43a/7 
 
úavm -51-: İnsan topluluğu, budun. 
ú.  11a/10, 17a/11, 20b/13, 42a/5, 
43a/11, 47b/5, 47b/8, 47b/10,  
 49b/10, 49b/14, 49b/15, 53a/4 
 ú.+  den 06a/7 
 ú.+  dür 14a/10 
 ú.+  e 27b/12 
ú.+  i 05b/17, 07b/7, 11a/15, 21a/2, 
22b/13, 27b/9, 30b/13, 32b/13, 
38b/3, 41a/13, 41b/17, 46a/16, 
46b/4, 49b/14, 52a/14, 54b/15, 
59a/6 
 ú.+  ile 22b/16 
 ú.+  imüzüñ 31a/4 
 ú.+  inden 41a/14, 41b/9, 48a/3 
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 ú.+  indendür 41a/15 
 ú.+  ine 46b/16, 47a/1, 47b/9 
 ú.+  inüñ 54b/6 
 ú.+  iyle 46b/17 
 ú.+  iyüz 59b/4 
 ú.+  siz 30b/11, 59b/4 
 ú.+  ümden 45a/8 
 ú.+  üñ 14a/11 
 ú.+  üñden 48b/8 
 ú.+  üni 54b/14 
 ú.+  üñüzde 31a/3 
 
úavs -1-: Yay biçiminde olan. 
 ú. (ú.- ı úuzaò “gök kuşağı”) 07a/1 
 
úavuş- -1-: Kavuşmak. 
 ú.-  up 15a/10 
 
úaya -18-: Büyük taş kütlesi. 
ú.  17b/17, 28a/6, 57b/4; (ú. birle) 
17b/17 
ú.+  dan 15a/12, 15b/10, 30b/2, 
30b/5, 30b/14, 31a/5, 31b/12, 
32a/15 
 ú.+  ları 17b/14 
 ú.+  nuñ 30b/1, 57b/4 
 ú.+  ya 30b/1, 30b/10, 57b/5 
 
úayd -5-: 1. Bağlama, bağlanma. 
ú. (ú. u bend gider- “bağlı 
durmundan kurtarmak.”) 66a/12 
 2. Endişe 
 ú. (ú. u endìşe gel-) 58b/11 
 ú.+  ını 09b/14 
 ú.+  um 63b/11 
 ú.+  uñı 11b/16 
 
úayıú -1-: Kayık, küçük tekne. 
 ú. 22a/15 
 
úayır- -1-: İlgilenip korumak, gözetmek. 
 ú.-  dılar 25b/8 
 
úÀyim  -3-: Ayakta duran 
 ú.  07a/15, 16b/13, 53b/5 
 
úayna- -1-: Kaynamak. 
 ú.-  r 33b/10 
 
úaynaú -1-: Yırtıcı hayvan pençesi. 
 ú.+  ı 57a/5 
 
úaytman -1-: ?? 
 ú.+  dan 48a/8 
 
úayyas -1-: ?? 
 ú (HÀlìl-i ú.)  13b/16 
 
úaz- -5-: Kazmak. 
 ú.-  dılar 02a/5, 51a/13, 57a/15 
 ú.-  ılu 52b/12 
 ú.-  up 29a/15 
 
úażÀ -4-: 1. Beklenmedik yer ve 
 zamanda başa gelen kötü olay. 
 ú.+  lara 20b/17 
 ú.+ ya (ú. uġra-) 46b/5 
 2. Yargı. 
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 ú.+  sı içün 41b/11 
 3. Kaderin gerçekleşmesi. 
 ú.  55b/17 
 
úazdur- -1- 
 ú.-  maú 02a/4 
 
úazıl- -1-: Kazılmak. 
 ú.-  u 53a/11 
 
úazıt- -1-: Kazıtmak. 
 ú.-  masun 12a/2 
 
keçi -2-: Keçi 
 k.  49b/15 
 k.+  leyin 50b/2 
 
kef -1-: Bir türk savaş müzik  aleti. 
 k. 34b/3 
 
kefÀret -14-: Karşılık, fayda. 
k. (k. ol-) 31a/4, 31a/10,  31a/11, 
31a/13, 31a/15, 31a/17, 31b/10 
k.+  dür 30a/10, 30b/14, 31a/6, 
31a/8, 31b/3, 31b/5, 31b/6  
  
kefeng -3-: Tahta veya demirden,  açılır 
kapanılır kanat. 
 k.  51a/13 
 k.+  den 51a/15, 51b/1 
 
kefìl -1-: Sorumluluğunu üzerine  alan. 
 k.+  dür 35a/9 
 
kehÀnet -1-: Kahinlik. 
 k.  40b/7 
 
kelÀm -6-: Söz. 
k.  12a/12; (óÀãıl-ı k.)  03a/1; 
(muóaããal-ı k.)  45b/6 
 k.+  dan 09a/17 
 k.+  ı (ièrÀż-ı k.) 36a/3 
 k.+  ına 41a/15 
 
kem -1-: Kötü, fena. 
 k.  05b/16 
 
kemÀ-kÀn -2-: Eskisi gibi, 
 eskiden olduğu gibi. 
 k.  19a/6, 28a/1 
 
kemÀ-yenbaġì -1- Gereği gibi, uygun 
şekilde. 
 k.  35b/4 
 
kemÀhì -1-: Olduğu gibi, tam  manasıyla. 
 k.+  ı 29b/17 
 
kemÀl -9-: Mükemmellik, tamlık. 
k.  54b/1; (k.- i óikmet) 29b/17; (k.- 
i kerem) 16b/4, 47a/12, 47a/17; (k.- 
i úudret) 53b/4 (k.- i ãunè) 30a/2 
k.+  ine (k. ėrgür- “tam ve 
noksansız dereceye erişmiş 
olmak”)34b/6; (k. ėr-)34b/12 
 
kemÀn -2-: Yay 




kemÀnçe -1-: Bir tür yaylı  çalgı. 
 k.+  lere 34b/1 
 
kemend -3-: Ucu ilmikli, kaygan 
uzun ip. ([Eski bir savaş âleti) 
 k.  56a/16, 56a/17 
 k.+  ler 25a/9 
 
kemer -13-: 1. İki sütun veya ayağı 
birbirine üstten yarım çember 
bağlayan yapı. 
k.  03b/8, 06b/14, 06b/17, 07a/1, 
07a/2, 52b/12, 53a/9, 53a/10, 
61b/12 
 k.+  i 53a/17 
 k.+  ler 03b/8 
 2. Bel bağı, kuşak. 
k. (k.- i kettÀnì) 35a/5 
 
kemerlü -1-: Kuşaklı. 
 k.  61b/15 
 
kem-ter -1-: Çok değersiz, çok 
aşağı. 
 k.  35a/2 
 
kenÀr -18-: 1. Sahil, kıyı. 
 k.  05b/6 
k.+  a 15a/4, 22a/16, 22a/17, 
50a/13, 59a/2 
 k.+  ı 06b/10 
 k.+  ına 15a/8, 29b/15, 38a/7, 40a/7 
k.+  ında 30b/1, 32b/13, 59a/14, 
61b/7 
 2. Yan, köşe. 
 k.+  ında 30a/8 
  k.+  ına 29b/12, 38a/10 
 
kendir -1-: Kenevir. 
 k.  15b/15 
 
kendöz -5-: Kendisi 
 k.  48a/15 
 k.+  i 21b/11 
 k.+  in 15b/2, 33b/7, 40b/6 
 
kendü -81- 
k.  02b/3, 04a/3, 07b/8, 07b/12, 
07b/16, 08b/11, 08b/14, 10a/11, 
10b/2, 12b/5, 14b/3, 24a/2, 24a/6, 
25a/17, 25b/2, 25b/3, 29b/17, 
36b/8, 37b/14, 38b/1, 46a/9, 
49a/17, 50a/9, 55b/17, 58a/10, 
58a/13, 58b/13, 60a/10, 61b/17, 
62a/6, 62a/12, 65a/5 
 k.+  den 07b/14, 08b/15 
 k.+  leri 22a/6, 53a/15 
 k.+  lerinden 63b/16, 64a/12 
 k.+  leyin 36a/12, 60a/17 
 k.+  m 52a/1 
 k.+  nden 47b/15 
 k.+  ñe 27a/16 
 k.+  ñile 28b/12 
 k.+  nüñ 13b/16, 16a/7, 21b/4, 
50b/16 
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k.+  si 06a/10, 18a/2, 33b/15, 
50a/10, 54a/6, 59a/7, 61b/1, 64b/8, 
64b/11 
k.+  ye 07b/17, 08a/1, 11a/15, 
16a/1, 40a/3, 61b/17, 62b/5 
k.+  yi 01b/5, 01b/6, 08a/4, 08a/5, 
13b/7, 14b/3, 15b/2, 15b/12, 
16a/10, 21b/5, 34b/8, 35b/9, 
45b/12; (k. enÀniyyet Àyinesinde 
gör- “kendini beğenmek”) 62a/3 
 k.+  yile 58b/13, 58b/14 
 
kepeng -2-: bkz. kefeng 
 k.  02a/7 
 k.+  den 02a/7 
 
kerÀmet -1-: Akıl sınırlarını  aşan. 
 k. (k. vėr-)31b/11 
 
kerem -4-: Cömertlik.  
k.+  inden 33b/12; (kemÀl-i k.) 
16b/4, 47a/12, 47a/17 
 
keremlü -1-: Cömert. 
 k.  45b/17 
 
Kerìm -2-: Vaadini yerine getiren, lutuf ve 
ihsânı bol anlamında isimlerinden. 
 K.  11a/7, 30a/6   
 
kerkes -1-: Akbaba. 
 k.  (k. gibi) 18b/9 
 
kerr -1-: Çekilip tekrar vurma 
 (savaş). 
 k. (k. ü ferr) 67a/12 
 
kerre -4-: Defa, kez. 
 k.  05b/5, 19b/1, 22a/8, 31a/7 
 
kes- -5-: Kesmek. 
 k.-  di 21b/3 
 k.-  e (k. ur-) 56b/15 
 k.-  erler 51a/2 
 k.-  mez 11a/7 
 k.-  üp 14a/3 
 
kesb -1-: Çalışarak kazanma. 
 k. (k. ėt- “kazanmak”) 54b/1 
 
ketm -1-: Saklama, gizli tutma. 
 k. (k.- i èadem) 45a/14 
 
kettÀnì -1-: Keten. 
 k. (kemer-i k. “keten kuşak”)  35a/5 
 
kevÀkib -1-: Yıldızlar. 
k. (k.- i sipihr-miåÀl “gökteki 
yıldızlar gibi”) 07a/17 
 
Kevåer-miåÀl -1-: Cennette bir nehir 
  
veya havuz. 
 K.  55a/16 
 
key -20-: Çok, pekçok. 
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k.  01b/2, 02a/16, 07a/13, 12a/1, 
14b/3, 21a/13, 21b/1, 25a/11, 
25a/15, 25b/12, 27a/14, 33a/16, 
33b/8, 48a/6, 52b/11, 55b/8, 62a/6, 
66a/15; (k. degül) 39b/2 
 
keyfiyyet -1-: Nitelik. 
 k.+  ine 60b/10  
 
keyvÀn-miåÀl -3-: Yıldız. 
 k.  07a/13, 07b/4, 53b/8 
 
kez -25-: Defa, kere. 
k.  05b/2, 06a/8, 06a/10, 14a/11, 
14b/10, 15a/15, 16a/6, 18a/17, 
20a/16, 21b/8, 21b/12, 32b/10, 
36b/17, 39b/11, 48a/1, 50b/15, 
56b/15, 62b/17, 63a/7; (degme k.) 
38b/13, 39b/3 
 k.+  den 48a/1 
 k. yine 16a/2 
 
úıf -1-: Bardak, kadeh. 
ú. (ú.- ı menúÿr “oyma kadeh”) 
34a/15 
 
úıġır- -1-: Çağırmak 
 ú.-  dılar 40b/14 
 
úıġırt- -2-: Tellal çağırtmak, ilan 
 ettirmek 
 ú.-  dılar 39a/3 
 ú.-  up 27b/10 
 
úıl- -414-: Yapmak.  
ú.- 41b/11, (beyÀn ú.-)  09a/17; 
(cehd ú.-) 27a/16; (cüst ü cÿ ú.-)  
23b/4; (daèvet ú.-)  59b/7; (geñez 
ú.-)  45a/8; (òaber ú.-)  47b/9; (òoş-
dil ú.-)  23a/2 (èizzet ú.-) 35b/14; 
(úabÿl ú.-) 55b/13, 62a/11; (namÀz 
ú.-)  44a/9; (şükür ú.-) 63b/15; 
(ùaleb ú.-)  56a/10; (yÀd ú.-)  24b/2 
ú.-  a (ceng ú.) 63a/1; (helÀk ú.) 
37b/16; (úulluú ú.); 60a/11(rÿzì ú.) 
13b/13; (secde ú.) 07b/16, 08a/15; 
(teferrüc ú.-) 52b/4 
ú.-  adurur (cemè ú.-) 60b/16 
ú.-  alar (istiġfÀr ú.-) 48b/17; 
(teferrüc ú.-) 50a/15; (yÀd ú.-) 
02b/2 
ú.-  alum (daèvet ú.-) 47a/14; 
(òiõmet ú.-) 33b/13, 36b/7, 62a/11, 
66b/6; (èizzet ú.-) 35b/6 
ú.-  am (duòÿl ú.-) 59b/14; (emr ú.-
) 45b/3; (óükm ú.-) 45b/4 
ú.-  amadum (çÀre ú.-) 54b/17 
ú.-  amaduñ (ùÀèat ú.)13b/15 
ú.-  an 14b/4, 30a/3; (beyÀn ú.-) 
52b/15; (merhem ú.-) 30b/17; 
(seyir ú.-) 67a/7; (seyr ú.-) 04a/9, 
21a/11, 52a/12  
ú.-  asın (òurd ú.-) 02b/16; 
(vaãiyyet ú.-) 21b/7; (lÀyıú ú.-) 
22b/12; (müşerref ú.-) 34b/15; 
(rÿşen ú.-) 32b/9; (ùaósìn ú.-) 
05b/1; (èizzet ú.-) 35b/15 
ú.-  ayıdı (ġazÀ ú.-) 48b/1 
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ú.-  ayım (ÀzÀd ú.-) 63b/12; (daèvet 
ú.-) 40b/2; (duóÿl ú.-) 59a/12; 
(òurd ú.-) 01b/17 
ú.-  dı, 32a/3, 44a/9, 50b/4; (beyÀn 
ú.-) 02b/10, 04a/8, 04b/3, 05a/14, 
21a/11, 29a/14, 48a/12, 51b/8, 
53a/12, 53a/17, 55b/6, 56a/11; 
(cÀnın teslìm ú.-) 16a/9; (cÀn-ı 
sinÀn ú.-) 48a/15; (cehd ú.-) 11b/2; 
(cemè ú.-) 24b/17; (ceng ú.-) 
65b/13, 67a/13; (cevelÀn ú.-)  
65b/13; (duèÀ ú.-) 05a/6, 14b/9, 
27b/16, 29b/1, 30a/13, 31b/9, 
34a/12, 35a/3, 48b/15, 49b/7, 
50a/7, 54a/13, 56a/13; (efrÀd ú.-) 
11a/2; (eåer ú.-) 16a/6; (farú ú.-  dı) 
10b/16; (òaber ú.-) 51a/17; (òalÀs 
ú.-) 20b/14; (óÀãıl ú.-) 10a/11; 
(óavÀle ú.-) 26b/13; (hum ú.-) 
01b/10; (hüveydÀ ú.-) 10b/16; (ġanì 
ú.-)  62a/13;  (iótiyÀù ú.-) 61a/3, 
62a/10; (işÀret ú.-) 03a/12, 04a/7, 
17a/9, 20b/10; (ièlÀm ú.-) 22b/14, 
59b/17, 66a/3; (úaãd ú.-) 08a/9, 
11a/17, 12b/7, 43b/14, 45b/6, 
62b/5; (müstemedd ú.-) 50a/3; 
(müstevlì ú.-) 39a/8; (müşerref ú.-) 
33b/12, 60a/10; (müteóarrik ú.-) 
10b/17; (naúil ú.-) 05a/13; (naôar 
ú.-) 01b/6, 20b/8, 51b/7; (nesò ú.-) 
37a/13; (pÀre ú.-) 16a/15; (revÀ ú.-) 
31b/13; (şaúú ú.-) 62b/8; şükürler 
ú.-) 16b/6, 23b/9, 25b/9, 40a/9; 
(taósìn ú.-) 62a/14; (tecelli ú.-) 
43b/11; (tesbìó ve tehlìl ú.-) 
10a/11; (telúìn ú.-) 14a/3; (tìġ-ı 
berrÀn èuryÀn ú.-) 62b/3; (vaóy ú.-) 
37b/17; (yÀd ú.-) 20a/8; (yaġma ú.-
) 27a/9; (yamanlıú ú.-) 66b/4; (zìr ü 
zeber ú.-) 16a/13, 26b/16; (èazm ú.-
) 39b/5, 46a/16; (èizzet ú.-) 34a/12, 
42b/10 
ú.-  dılar 57a/12; (ÀrÀm ú.-) 59a/3; 
(baş úapusını ú.-) 65a/16; (cemè ú.-
) 63b/17; (ceng ú.-) 55a/2; (ceng-i 
èazìm ú.-) 62b/13; (defn ú.-) 64a/2; 
(duèÀ ú.-) 02b/11, 04b/5, 06a/3, 
06a/8, 07a/8, 07a/10, 47a/16, 
50a/12, 55a/5; (duèÀlar ú.-) 21a/1; 
(ġırìv ú.-) 16a/6; (ièlÀm ú.-) 36a/7; 
(úuvvet ú.-) 20a/3; (naôar ú.-) 
02a/7, 02a/12; (niåÀr ú.-) 04b/9; 
(pÀre ú.-) 65a/14; (pertÀb ú.-) 
56b/11; (şükürler ú.-) 63a/14; 
(taósìn ú.-) 49b/2; (teferrüc ú.-)  
dılar 05a/5, 67a/5; (yaraú ú.-) 
15a/5, 32a/16; (yörüyüş ú.-) 27a/2 
ú.-  dıñuz (müşÀhede ú-) 21a/1 
ú.-  duġı 43a/4, 48b/6; (ãÿret ú.-) 
03a/7 
ú.-  duġıçün (pÀre ú. ) 16a/17 
ú.-  duú; (fetó ú.-) 33a/9; (sefer ú. ) 
49b/5; (daèvet  ú.-)  13b/9 
ú.-  duúdan (úabÿl ú.-) 33b/13 
ú.-  dum 51b/12; (baòş ú.-) 55a/3; 
(cemè ú.-) 51b/15; (ceng ú.-) 56a/6; 
(cenk ú.-) 05b/16; (ġÀfil ú.-) 60b/6; 
(óavÀle ú.-) 55a/1; (mekÀn ú.-) 
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05b/10; (sefer ú.-) 52a/1; (zinÀ ú.- ) 
49a/3 
ú.- dumısa (günÀh ú.-) 09b/5 
ú.-  duñ  (müşerref ú.-) 07a/10; (şÀd 
ú.-) 36a/17 
ú.-  duñsa (dilek ú.-) 45a/11 
ú.-  ıcaú (müşÀhede ú.-) 62a/9 
ú.-  ınca (ceg ü cidÀl yaraġın ú.-) 
32b/14 (ceg ü cidÀl yaraġın ú.-) 
32b/14; (duèÀ ú.-) 63a/15 
ú.-  ısardur (èafv ú.-) 44a/16 
ú.-  ma (òacìl ú.-) 09b/6 
ú.-  madı 04b/1, 39a/17, 58a/2; (óall 
ú.-) 19a/10; (kÀr ú.-) 29b/3; 
(muúalled ú.-) 58a/3; (secde ú.-) 
10a/12 
ú.-  maġa (èizzet ú.-) 35a/15 
ú.-  maġıçün (iôhÀr ú.-) 13b/11; 
(muóayyer ú.-) 26a/11, 34b/5; 
(tesellì ú.-) 02a/1; (nişÀn ú.-) 04a/4 
ú.-  maġıla (óÀãıl ú.-) 35b/9 
ú.-  maú (secde ú.-) 08a/16; (yarı ú.-
) 64b/11; (èivÀż ú.-) 42b/6 
ú.-  maya (kÀr ú.-) 29a/16 
ú.-  mayalum (dırÀz ú.-) 22a/5, 
27a/3 
ú.-  mayınca (emr ú.-) 14b/4 
ú.-  mayup (iltifÀt ú.-) 41a/15 
ú.-  maz (aããı ú.-) 37a/3, 66a/9; 
(farú ú.-) 54b/15; (iġvÀ ú.-) 11a/13, 
(úarÀr ú.-) 49a/9 
ú.-  mazmış (dirìġ ú.-) 52b/1 
ú.-  mış; (ÀrÀyìde ú.-)  33b/9; (cidÀl 
ú.-) 15a/3; (iş ú. ola) 38a/14; (itÀèat 
ú.- ola) 35b/5; (iètiúÀd ú.- ola) 
08b/1; (muùarrÀ ú.-) 55b/1; (ãunè 
ú.-) 
ú.-  mışdur (ióÀùa ú.-) 58b/9; (sefer 
ú.-)18b/9 
ú.-  mışlar 03b/9, 07a/13, 07b/1; 
(naúş ú.-) 53b/14, 53b/17 
ú.-  sa (namÀz ú.-) 48b/4, (seyr ú-) 
19a/15 
ú.-  sañ (naôar ú.-) 12b/10 
ú.-  sun (şÀd ú.-) 36a/16 
ú.-  uban (rencìde ú.-) 33b/1 
ú.-  uñ 47b/1; (úulluú ú.-) 37b/4; 
(tecribe ú.-) 29b/1 
ú.-  +up (Àh ú.-) 09b/2; (Àhen-pÿş 
ú.-) 26b/11; (ÀzÀd ú.-) 50b/6; 
(beyÀn ú.-) 02a/13; (bölük ú.-) 
47a/15; (buòÿr ú.-) 07a/7; (cemè ú.-
) 15a/4, 24b/17; (ceng ú.-) 23b/7; 
(defn ú.-) 25b/11, 64a/5; (der-Àġÿş 
ú.-) 39b/16; (duòÿl ú.-) 61a/15; 
(duèÀ ú.-) 03a/16, 27b/13, 35a/1, 
36a/16, 36b/11, 52b/1; (feryÀd ú.-) 
27a/10; (ġarr-nemiş ú.-) 62b/7, 
65a/11; (ġayret ú.-) 14a/16, 19b/4, 
65a/2, 65a/16; (ġırìv ú.- 15b/16, 
16a/3, 23a/11, 24b/5, 25a/6, 
25b/17, 27a/6, 27a/2, 56b/12, 
62a/17, 64b/14; (ġulüv ú.-) 16a/1; 
(güç ú.-) 24b/15, 57b/2; (òaber ú.-) 
23b/17; (óall ú.-) 29b/2; (óamÀéil 
ú.-) 52a/6; óamiyyet ú.- 65a/3; (hÀy 
ú.-) 22b/4; (óayf ú.-) 13b/17; (işÀret 
ú.-) 50b/15; (istiúbÀl ú.-) 
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32b/16;(iştiyÀú ú.-) 33a/11, 36b/3; 
(ittifÀú ú.-) 24b/14; (úabÿl ú.-) 
61a/17, 62a/12, 66b/2; (úadem-
rence ú.-) 34b/14; (kÀr ú.-) 16a/13; 
(úÀsid ú.-) 32b/17; (úulaġuz ú.-) 
14b/14; (mihmÀn ú.-)  61a/16; 
(muhayyÀ ú.-) 22a/13; (muvaóóid 
ú.-) 58a/3; (müteóarrik ú.-) 11a/2; 
(naúş ú.-) 50b/6, 55a/13; (naôar ú.- 
29a/14, 30a/9; (per ú.-) 26a/7, 
34a/16; (riúúat ú.-) 56a/12; (sÀkin 
ú.-) 08a/10, 08a/15; (ãayd ú.-) 
32b/2; (secde ú.-) 08a/8, 09a/8 
09a/14; (selÀm ú.-) 40a/8; 
(serkeşlük ú.-) 26a/3; (seyf-i ãÀrim 
èuryÀn ú.-) 24b/6; (seyr ú.-) 26a/8; 
(seyrÀn ú.-) 40a/2; (şÀõumÀn ú.-) 
09a/17; (şehìd ú.-) 49b/6; (şükür ú.-
) 36b/1; (taósìn ú.-) 66a/3; (taãvìr 
ú.-) 32b/12; (tebessüm ú.-) 02b/13; 
(tefekkür ú.-) 33a/6; (teferrüc ú.-) 
50b/6; (teveccüh-i Óaúú ú.-) 40b/9; 
(yÀd ú.-) 03a/17, 20a/14; (yaúıncaú 
ú.-) 62b/4; (yalınçak ú.-) 01b/3, 
15b/14; (yaraú ú.- 14b/1, 14b/16, 
15a/2, 23a/8, 40b/13; (èarż ú.-) 
61a/13; (èazm-i Cezìre-i æÀmin ú.-) 
32b/1; (èazm-i Cezìre-iÙÀmÿn ú.-) 
14b/16; (èıyş u nÿş ú.-) 26b/2, 
27b/8; (èibÀdet ú.-) 50a/14, 66b/15; 
(èizzet ú.-) 30b/4, 35a/3, 59b/12, 
61b/11 
ú.-  ur 11b/12, 28b/4, 30a/3, 30a/4, 
39b/12, 41a/8; (bülend ú.-) 31a/1; 
(gülşen ú.-) 41a/7; (óall ú.-) 
08b/17; (òasta ú.-  ur 31a/1; (óayrÀn 
ú.-) 18a/6; (helÀk ú.-) 40a/4; (òilèat 
ú.-) 18a/6; (òiõmet ú.-) 59b/15; 
(óüküm ú.-) 32a/13; (óükÿmet ú.-) 
32a/13; (maġbÿn ú.-) 14b/3; 
(muèaùùar ú.-) 07b/11 (ãavaş ú.-) 
41b/3; (secde ú.-) 09a/12; (selÀm 
ú.-) 48b/2; (süst ú.-  ur 16b/2; 
(şükür ú.-) 57b/9; (ùaleb ú.-) 54b/1; 
(tamÀm ú.-) 28b/5 
ú.- ur mısın (secde ú) 09a/2 
ú.-  uraú (teferrüc ú.-) 06b/16 
ú.-  uram (helÀk ú.-) 45b/14; 
(iètiúÀd ú.-) 37a/11; (namÀz ú.-) 
43a/4; (şükr ú.-) 58a/8; (teşşekür 
ú.-) 57b/15; (yaraú ú.-) 59a/11 
ú.-  urken (cevlÀn ú.-) 56b/9; (geri 
ú.-) 38a/8; (teferrüc ú.-) 32b/10, 
41a/12 
ú.-  urlardı (èizzet ú.-) 53a/15 
ú.-  ursan 12b/10; (úabÿl ú.-) 66b/5 
ú.-  ursın; (şükür ú.-) 57b/16; (ùÀèat 
ú.-) 35a/6 
ú.-  uruz 38a/2; (devÀ ú.-) 30b/15 
 
úıl -3-: Tüy, kıl. 
 ú.  39a/11,  
 ú.+  ı 09b/16 
 ú.+  ına 29a/17 
 
úılaġuz -1-: Kılavuz, yol gösterici. 




Úıl Baraú  -1-: Mitolojik insan-köpek 
ırk 
Ú.  61a/8  
 
úıldur- -1-: Yaptırmak. 
 ú.-  ur (yaraú ú.-) 60a/10 
 ú.-  an 14b/6 
 
úılıç -10-: Kılıç  
ú.  15b/14, 24b/5, 48a/14, 61a/4, 
61b/16, , 63b/15, 67a/10; (ú. èuryÀn 
ėt-) 62a/17 
 ú.+  lar 15a/7 
 ú.+  umdan 05b/8 
 
úılış- -4-: Karşılık yapmak. 
ú.-  dılar (ceng ú.-) 25b/17; (èizzet 
ú.-) 61b/3; (vidÀè ú.-) 14a/7 
 ú.-  up (ittifÀú ú.-) 09a/3 
 
úıllu -3-: Kıllı, tüylü. 
 ú.  04b/17, 32b/5, 50b/2 
 
úır- -18-: Ölmek, öldürmek. 
 ú.  60b/7 
 ú.-  ar 17a/5 
 ú.-  arlardı 16b/3 
 ú.-  ayım 24a/15 
 ú.-  dılar 24b/12, 26a/3, 65b/5 
 ú.-  dum 05b/17, 54b/17, 55a/2 
 ú.-  ıpdur 54b/6; (úıran ú.-) 54b/5 
ú.-  mış 06a/1, 06a/8; (úıran ú.-) 
52b/7 
 ú.-  up 16b/4, 23b/8, 63a/13 
 
úıran -2-: Hastalık. 
 ú.  (ú. úır-) 52b/7, 54b/5 
 
úırd- -1-: Maymun. 
 ú.-  ı 61a/10 
 
úırdur- -1-: Öldürtmek. 
 ú.-  a yine 12b/8 
 
úırġun / úırúun -2-: Öldürülmüş olan. 
 ú.  06a/6 
 ú.+  uñ 25b/11 
 
úırıl- -4-: Öldürülen. 
 ú.-  an 57a/14, 63b/16 
 ú.-  madın 26b/6 
 ú.-  ur 31b/7 
 
úırú -33-: Kırk, 40. 
ú.  02a/5, 05b/16, 06a/6, 06a/7, 
07a/11,  07a/12, 09a/4, 09a/7, 
16b/11, 18a/16, 21a/3, 21a/16, 
22a/13, 22b/15, 23a/1, 23a/14, 
24b/4, 24b/17, 25a/3, 26b/11, 
42a/6, 47b/11, 48a/2, 50b/7, 52a/8, 
54a/9, 55b/2, 55b/17, 61a/6, 63a/3, 
63b/2, 64a/12 
 ú.+  dan 64b/4 
 ú.+  ı 09b/16 
 
úırúar -1-: Kırkar (sayı) 
 ú.  52a/8 
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úırmızı -2-: Kızıl, al. 
 ú.  34a/4, 61b/13 
 
úısm -1-: Cins, tür. 
 ú.+  ından 58a/2 
 
úısmet -2-: Takdir edilmiş olan, nasip 
 ú. (ú. ėt-) 58a/17 
 ú.+  ini 14b/6 
 
úıããa -3-:1. Hikaye, rivayet. 
 ú.  22a/5, 27a/3;  
2. Olay, macera. 
(ú.- i vÀúiè) 56a/4 
 
úış -2-: Kış mevsimi. 
 ú.  04a/15, 43b/6 
 
úıvan- -2-: Övünmek, sevinmek.  
ú.-  a 65a/10 
 ú.-  dı 65a/8 
 
úıvandur- -1-: Sevindirmek. 
 ú.-  ur 65a/10 
 
úıy- -3-: Kıymak, öldürmek. 
 ú.-  amadı 45a/15 
 ú.-  madı 63b/4 
 ú.-  masına 25a/17 
 
úıyamet -1-: dünyanın sonu ve bütün 
ölülerin dirilerek mahşerde 
toplanacağı zaman 
 ú.+  de 41a/8 
 
úıymetì -1-: Değerli 
 ú.  09a/6; (ú. birle) 02b/15, 
 
úız -24-: Dişi cinsten olan evlat, genç 
kadın. 
ú.  18b/5, 42b/5, 42b/7, 43a/1: (ú. 
idi) 38b/6 
 ú.+  a 42b/7 
 ú.+  dan 43a/10 
 ú.+  ı 18a/16, 42b/15 
 ú.+  ımuz 38b/9 
 ú.+  ın 43a/8, 43a/10 
 ú.+  lar 14a/14, 20b/1, 42a/17 
 ú.+  ları 20b/9  
 ú.+  larından 42b/2; (ú. idi) 38b/4 
 ú.+  larum 42b/17 
 ú.+  larumdan 43a/6 
 ú.+  larumuñ 18a/16 
 ú.+  laruñ 42b/1, 42b/4 
 ú.+  um 18a/15 
 
úız- -7-: Aşırı derecede ısınmak. 
 ú.-  a 28b/16 
 ú.-  ar 28a/2, 28a/16, 29a/10, 
29a/11 
 ú.-  duġı 29a/6 
 ú.-  mış 28a/14 
 
úızġun -1-: Çok sıcak, kızmış. 
 ú. (ú. idi) 28a/10 
 
úızıl -12-: Kırmızı, al. 
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ú.  07a/3, 07a/14, 16b/13, 20a/16, 
27b/17, 28a/9, 30b/8, 31a/15,  
 39a/4, 39a/15, 51b/3, 61b/8 
 
úızlıú / úızluú -1-: Kıtlık. 
 ú.  49a/1, 49a/3; (ú. ol-) 48b/15 
 
ki -76-: “ki” bağlacı 
k.  01b/2, 02a/14, 02b/3, 02b/5, 
02b/10, 04a/10, 05a/9, 05a/14, 
05a/15, 06a/1, 07b/7, 08b/4, 09a/3, 
11b/15, 13a/3, 14b/7, 14b/17, 
15a/17, 16a/16, 17a/13, 18a/14, 
18b/7, 20b/15, 21b/3, 21b/8, 22a/1, 
22b/9, 23b/5, 23b/6, 25a/15, 26b/1, 
27a/7, 27a/14, 27a/17, 28b/11, 
29a/7, 32a/1, 32b/6, 35b/12, 37a/9, 
38b/1, 38b/16, 39a/17, 39b/13, 
39b/14, 40b/2, 41a/3, 41a/7, 41b/2, 
41b/6, 43a/17, 44a/7, 44b/4, 
45a/12, 48a/7, 49a/8, 49a/9, 
49b/15, 52a/11, 52b/14, 53a/8, 
53b/3, 53b/6, 54a/6, 54b/11, 55b/6, 
56a/7, 56a/15, 58b/4, 60b/1, 63a/6, 
64a/4, 67a/7, 67a/8, 67a/16 
 
kibr -7-: Kibir, üstün görme. 
k.  , 08a/10, 15b/7, 24a/1, 61b/11, 
62a/3, 62a/7; (k. ü kìn ùut-) 08a/6 
 
kicimle- -1-: Zırhlamak (at için). 
 k.-  yüp 60b/4 
 
kifÀf -1-: Yaşamaya yetecek kadar rızık 
k. (k.- ı nefs “Yaşamaya yetecek 
kadar yemek.”) 45b/2 
 
úìl -1-: Söz. 
 ú.+  e 54a/11 
 
kilìd -2-: Kilit. 
 k.+  i 19b/16 
 k.+  inde 52b/12 
 
kim1 -699-: Ki bağlacı. 
k.  01b/1, 01b/4, 01b/5, 01b/6, 
01b/12, 01b/16, 02a/2, 02a/7, 
02a/10, 02a/13, 02b/2, 02b/6, 
02b/11, 02b/13, 03a/6, 03a/8, 
03a/9, 03b/1, 04a/4, 04a/8, 04a/10, 
04a/13, 04a/17, 04b/4, 04b/7, 
04b/8, 05a/4, 05a/5, 05a/6, 05a/15, 
05b/12, 05b/16, 06a/5, 06a/7, 
06a/15, 06b/2, 06b/11, 06b/13, 
06b/15, 06b/17, 07a/1, 07a/9, 
07a/12, 07a/16, 07b/7, 07b/9, 
07b/15, 07b/17, 08a/4, 08a/6, 
08a/8, 08a/9, 08a/15, 08a/17, 
08b/1, 08b/3, 08b/6, 08b/8, 08b/10, 
08b/14, 08b/16, 09a/3, 09a/6, 
09a/8, 09a/11, 09a/13, 09a/15, 
09b/3, 09b/7, 09b/9, 09b/12, 10a/2, 
10a/4, 10a/7, 10a/9, 10a/11, 
10a/16, 10b/1, 10b/11, 10b/12, 
10b/14, 11a/1, 11a/9, 11a/10, 
11a/15, 11a/17, 11b/1, 11b/3, 
11b/5, 11b/6, 11b/8, 11b/9, 11b/10, 
11b/11, 11b/13, 11b/16, 12a/6, 
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12a/8, 12a/12, 12a/13, 12b/1, 
12b/3, 12b/7, 12b/9, 12b/11, 
12b/12, 12b/17, 13a/4, 13a/8, 
13a/10, 13a/11, 13a/12, 13a/14, 
13a/15, 13b/7, 13b/8, 13b/9, 
13b/13, 13b/14, 14a/2, 14a/17, 
14b/5, 14b/11, 14b/14, 15a/1, 
15a/13, 15a/15, 15a/16, 15b/11, 
16a/1, 16a/9, 16a/11, 16a/12, 
16b/9, 16b/12, 16b/15, 16b/17, 
17a/4, 17a/7, 17a/8, 17a/11, 
17a/12, 17b/5, 17b/7, 18a/4, 18a/5, 
18a/6, 18a/8, 18a/10, 18a/13, 
18b/1, 18b/7, 18b/13, 18b/16, 
18b/17, 19a/1, 19a/3, 19a/5, 19a/6, 
19a/12, 19a/13, 19a/17, 19b/1, 
19b/8, 19b/12, 19b/14, 19b/16, 
20a/1, 20a/4, 20a/5, 20a/9, 20a/10, 
20a/11, 20b/8, 20b/11, 20b/12, 
20b/13, 21a/1, 21a/2, 21a/8, 21b/5, 
21b/12, 21b/13, 21b/14, 22a/5, 
22a/7, 22a/9, 22a/11, 22a/14, 
22a/17, 22b/5, 22b/8, 22b/11, 
22b/15, 23a/2, 23a/6, 23a/10, 
23b/11, 23b/12, 23b/15, 24a/5, 
24a/7, 24a/10, 24a/12, 24a/13, 
24a/15, 24b/7, 25a/5, 25a/12, 
25b/4, 25b/12, 26a/16, 26b/3, 
26b/6, 26b/12, 26b/16, 26b/17, 
27a/4, 27a/5, 27a/7, 27a/12, 
27a/13, 27a/15, 27b/3, 27b/5, 
27b/7, 27b/13, 27b/14, 27b/17, 
28a/2, 28a/3, 28a/7, 28a/8, 28a/10, 
28a/11, 28a/14, 28a/15, 28b/1, 
28b/2, 28b/3, 28b/11, 28b/12, 
28b/16, 28b/17, 29a/1, 29a/4, 
29a/8, 29a/9, 29a/10, 29a/12, 
29a/14, 29b/6, 29b/9, 29b/12, 
29b/13, 29b/16, 30a/1, 30a/3, 
30a/5, 30a/8, 30a/10, 30b/5, 30b/9, 
30b/11, 30b/12, 30b/15, 31a/3, 
31a/4, 31a/5, 31a/16, 31b/2, 31b/4, 
31b/9, 31b/16, 32a/5, 32a/7, 
32a/14, 32b/3, 32b/6, 32b/7, 33a/8, 
33a/12, 33a/13, 33a/14, 33b/11, 
34a/3, 34a/4, 34b/7, 34b/8, 34b/13, 
35a/1, 35a/3, 35a/6, 35a/7, 35a/13, 
35a/16, 35a/17, 35b/3, 35b/4, 
35b/8, 35b/10, 36a/1, 36a/3, 36a/9, 
36a/12, 36a/13, 36a/14, 36a/16, 
36b/1, 36b/3, 36b/4, 36b/5, 36b/10, 
36b/12, 36b/14, 37a/2, 37b/2, 
37b/4, 37b/8, 37b/9, 37b/10, 
37b/12, 37b/14, 37b/15, 37b/17, 
38a/8, 38a/11, 38a/12, 38b/3, 
38b/5, 38b/8, 38b/11, 39a/3, 39a/8, 
39a/10, 39a/14, 39a/16, 39b/5, 
39b/10, 39b/16, 40a/1, 40a/3, 
40a/4, 40a/8, 40a/10, 40a/11, 
40a/16, 40a/17, 40b/2, 40b/5, 
40b/7, 40b/9, 40b/10, 40b/14, 
40b/17, 41a/11, 41a/13, 41a/14, 
41a/15, 41b/2, 41b/4, 41b/5, 41b/6, 
41b/10, 41b/14, 41b/15, 42a/2, 
42a/4, 42a/8, 42a/13, 42a/14, 
42a/15, 42a/16, 42b/2, 42b/5, 
43a/1, 43a/3, 43a/5, 43a/8, 43a/13, 
43a/16, 43a/17, 43b/1, 43b/5, 
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43b/6, 43b/7, 43b/9, 43b/14, 
43b/15, 43b/16, 44a/1, 44a/3, 
44a/4, 44a/8, 44a/12, 44a/14, 
44b/2, 44b/6, 44b/8, 44b/10, 
44b/11, 44b/15, 44b/16, 45a/1, 
45a/7, 45a/8, 45a/10, 45a/11, 
45a/14, 45a/17, 45b/1, 45b/6, 
45b/9, 45b/12, 45b/13, 45b/15, 
45b/16, 45b/17, 46a/1, 46a/3, 
46a/4, 46a/8, 46a/10, 46a/11, 
46a/12, 46a/14, 46a/15, 46a/17, 
46b/4, 46b/7, 46b/8, 46b/10, 
46b/13, 47a/8, 47b/1, 47b/15, 
47b/16, 47b/17, 48a/2, 48a/5, 
48a/12, 48a/16, 48b/3, 48b/10, 
48b/12, 48b/16, 49a/1, 49a/4, 
49a/11, 49a/15, 49a/16, 49a/17, 
49b/9, 49b/10, 50a/4, 50a/5, 
50a/15, 50b/5, 50b/8, 50b/9, 
50b/10, 50b/11, 51a/2, 51a/3, 
51a/4, 51a/5, 51a/6, 51a/8, 51a/11, 
51b/2, 51b/5, 51b/8, 51b/9, 51b/10, 
51b/15, 52a/2, 52a/3, 52a/8, 
52a/11, 52a/12, 52a/13, 52a/17, 
52b/13, 52b/15, 52b/16, 53a/1, 
53a/4, 53a/5, 53a/12, 53a/13, 
53a/17, 53b/1, 53b/4, 53b/17, 
54a/1, 54a/2, 54a/4, 54a/5, 54a/13, 
54a/15, 54b/2, 54b/3, 54b/5, 54b/6, 
54b/7, 54b/10, 54b/14, 55a/11, 
55a/14, 55b/6, 55b/7, 55b/10, 
56a/8, 56a/11, 56b/3, 56b/4, 56b/7, 
56b/8, 56b/13, 56b/17, 57a/2, 
57a/5, 57a/6, 57b/4, 57b/6, 57b/17, 
58a/1, 58a/2, 58a/3, 58a/5, 58a/11, 
58a/15, 58b/3, 58b/5, 58b/6, 58b/7, 
58b/9, 58b/10, 58b/13, 58b/14, 
59a/9, 59a/10, 59a/11, 59a/17, 
59b/4, 59b/14, 60a/4, 60a/7, 60a/8, 
60a/10, 60a/13, 60a/17, 60b/7, 
60b/10, 60b/11, 60b/16, 60b/17, 
61a/14, 61b/6, 61b/7, 61b/12, 
61b/17, 62a/5, 62a/8, 62a/14, 
62b/1, 62b/2, 62b/3, 62b/8, 62b/13, 
62b/14, 63a/1, 63a/3, 63a/8, 63b/1, 
63b/2, 63b/3, 63b/6, 63b/13, 
63b/15, 63b/17, 64a/11, 64a/14, 
64a/16, 64b/1, 64b/13, 65a/1, 
65a/8, 65b/5, 66a/8, 66a/13, 66b/1, 
66b/4, 66b/5, 66b/9, 66b/12, 67a/7, 
67a/8, 67a/15 
 
kim2 -118-: Hangi, kimse. 
k.  05a/8, 12a/17, 25a/15, 33b/11, 
38a/14, 41b/1, 42b/7, 50b/4, 
57a/15, 60a/17 
k.+  den 13a/2 
k.+  durur 09b/16, 13a/1, 13a/2 
k.+  dür, 10a/7, 12b/16, 12b/17, 
32a/6, 47b/13, 49b/15, 59a/1, 
63b/5 
k.+  i 03b/14, 03b/16, 06b/17, 
07a/1, 08a/3, 08a/4, 17b/2, 17b/3, 
18b/14, 20b/2, 20b/3, 23a/1, 29a/1, 
29b/13, 34b/11, 39a/2, 54b/12, 
54b/13, 65b/11 
k.+  in 16b/4, 20b/9, 21a/4, 27b/5, 
27b/6, 29b/4, 29b/5, 31a/1, 31a/2, 
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32a/15, 32a/16, 52a/4, 52a/5, 
52a/15, 54b/6, 64a/15, 64a/17, 
64b/1, 65a/4, 65a/5 
k.+  ine 52a/15 
k.+  ini 65b/11 
k.+  inüñ 03b/14, 03b/15, 07a/6, 
07a/7, 31a/1 
k.+  ler 35b/12, 64b/5, 67a/15  
k.+  lerdür 20b/4 
k.+  lersiz 17a/3, 17a/8, 17a/11, 
20b/15 
k.+  se 04a/16, 18b/9, 19a/10, 
35b/1, 35b/12, 49a/9, 49a/11, 
49a/13, 50b/17, 63b/8; (k. degül) 
33a/15 
k.+  seden 35a/8 
k.+  durur 10b/5 
k.+ se ise 35b/10 
k.+  seler 34b/8 
k.+  seleri 66b/5 
k.+  nüñ 55b/15 
k.+  sesi 13a/2 
k.+ seye 49a/11 
k.+  seyidi 02a/16 
k.+  sin 11b/6, 63b/10  
k.+  üñ 39a/3, 46b/13, 55b/14, 
63b/5  
k.+  üñdür 17a/16 
k.+  üñle 05b/7 
 
kimesne -8-: Kimse. 
k.  27b/8, 28a/7, 35b/11, 48b/8 
k.+  ler 31b/3, 53a/5 
k.+  nüñ 46b/13 
k.+  ye 58a/4  
 
kimsene -13-: bkz. kimesne. 
k.  14a/8, 25b/2, 44b/2, 47b/15, 
49a/13,  51a/1, 51b/16, 57b/17 
k.+  den 44b/15 
k.+  dür 10a/9 
k.+  müz 42b/16 
k.+  ñüz 42a/8 
  
kìn -7-: Birine karşı duyulan öç alma 
isteği. 
k.  25a/15, 61b/110; (kibr ü kìn ù.-) 
dÀyire 08a/6 
 k.+  ile 15b/8, 24a/1, 62a/3, 62a/7 
 
kirpük -1-: Kirpik. 
 k.+  leri 50b/3 
 
kìş -3-: ?? 
 (k. ur-) 26b/17, 64b/16, 65a/11 
 
kişi -106-: Kişi, şahıs. 
k.  01b/6, 01b/7, 01b/10, 01b/17, 
02a/14, 02a/15, 05a/4, 05b/6, 
08a/17, 11b/6, 11b/12, 14b/2, 
14b/3, 15b/2, 20a/2, 20a/8, 21b/14, 
21b/15, 21b/17, 22a/3, 25b/2, 
27a/7, 29a/15, 29a/16, 30b/10, 
33b/8, 35b/6, 37a/5, 38a/16, 
38b/16, 41a/13, 41b/3, 41b/4, 
41b/9, 42a/6, 42b/15, 42b/16, 
46b/10, 48b/7, 48b/8, 48b/12, 
49a/2, 52a/8, 55a/15, 56a/2, 57b/4, 
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59b/1, 61b/12, 64a/12, 64b/12, 
65a/1 
k.+  den 41b/5 
k.+  di 59a/4 
k.+  dür 10a/7, 30b/4, 32a/9, 
32a/10, 32a/11, 33b/4, 35a/10, 
42b/17, 47a/3, 47a/4 
k. ile 41b/3 
k.+  ler ile 60b/9 
k.+  lerden 32a/5 
k.+  lerdür 36a/9 
k.+  lere 31a/13 
k.+  leri 59b/3 
k.+  lerile 59a/14 
k.+  lerle 60b/9 
k.+  lerüñ 31a/9, 58a/11, 59b/9 
k.+  nüñ 21b/13, 21b/16, 22a/1, 
22a/2, 30a/10, 30a/12, 45a/11, 
48b/13, 51a/10, 57b/6, 58a/8 
 k.+  sin 57b/13 
k.+  ye 14b/6, 29a/16, 41a/14, 
60b/17, 62a/6, 65a/4, 65b/9 
 k.+  yi 49a/3, 50b/15, 63b/8, 65a/4 
 k.+  yidi 10b/10, 48a/14, 48b/7 
 k.+  yile 61a/9, 61a/10 
 k.+  yimiş 56a/4 
 
kişne- -1-: (At) Ses çıkarmak. 
 k.-  yüp 32b/10 
 
kitÀb -24-: Kitap. 
 k.  13b/8, 13b/9, 37a/14, 37a/16 
 k.+  da 32a/12 
 k.+  ı 32a/12, 35a/11, 37a/13 
 k.+  ın 29a/14, 30a/9 
k.+  ına 06b/8, 32b/12, 37b/2, 
50b/6, 55a/13 
 k.+  ından 35a/12 
 k.+  lar 03b/17, 37a/13 
 k.+  lara 11a/12 
 k.+  larda 13b/8 
 k.+  ları 13b/1 
 k.+  larında 13a/15 
 k.+  uñ 37a/14 
 
úo- / úoy- -82-: Bırakmak, koymak. 
 ú.  31b/11, 40a/13 
 ú.-  alar 21b/14, 39a/15 
 ú.-  amaduú 37a/15 
 ú.-  an 52b/14 
ú.-  anuñ (ad ú.-) 02b/4; (dÀd ú.-) 
02b/4 
ú.-  asın 50a/4; (úulaġuña k.-) 
11b/13 
 ú.-  avuz (baş ú.-) 50a/5 
ú.-  dı 05a/13, 21a/8, 37b/9; (baş ú.-
)  dı 03a/2; (ġırìv ú.-) 62b/1 
ú.-  dılar 08a/3, 23a/16, 24b/13, 
26a/3, 36b/14, 37b/10, 39b/5, 
55a/4, 60a/3, 62a/4, 64a/3 
 ú.-  dum 05b/13, 54b/16 
 ú.-  ġul 12a/4 
 ú.-  ı (ú.- vėr-) 26a/4 
ú.-  ma 20a/10, 20a/13, 26a/16, 
27a/16 
 ú.-  madı 21b/5, 28b/1 
 ú.-  madım 11b/11 
 ú.-  madum 05b/6 
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 ú.-  mamış 52b/7 
 ú.-  mañ 24b/10, 26b/14 
 ú.-  maya 12a/17 
 ú.-  mayasın 56a/8 
 ú.-  mayup 27a/3; (alı ú.-)  62a/12 
 ú.-  maz 10a/6, 28b/3, 47a/15 
 ú.-  mazlar 47b/16 
 ú.-  mış 04a/5, 05a/3, 48a/10 
 ú.-  mışlar 20b/9, 51b/4 
 ú.-  r 20b/17,65a/10 
 ú.- (ad ú.-) rısañ 02b/7 
 ú.-  rsun 09b/15 
 ú.-  u (ú.- vėr-) 63a/13 
ú.-  up 01b/15, 06a/10, 08a/17, 
15a/9, 17a/11, 20a/6, 22a/5, 
24b/15, 30b/3, 34b/16, 38a/3, 
40b/5, 41a/4, 64a/5, 64b/11; (alı 
ú.-) 14b/10, 59b/9 (baş ú.-) 20b/6, 
20b/11; (buãu ú.-) 64a/13 
 ú.-  updur 47a/16 
 
úoġa -2-: Kova 
 ú (ú. birle) 42a/10 
 ú.+  sı 42a/5 
 
úol -24-: 1. Kol, el. (organ). 
ú.  01b/10,56a/9, , 61b/15; (ú. ãun- 
“el uzatmak, uzanmak”) 18b/17, 
20a/6, 42a/10, 46b/12, 55b/15, 
62a/15; (ú. ãunuş- 
“merhabalaşmak”) 08a/2; (ú. ur- 
“el vurmak, üstüne koymak”) 
34b/2, 61a/4 
 ú.+  ıla 65a/15 
 ú.+  ında 03b/15 
 ú.+  ıyla 25a/17 
 ú.+  lara 15b/15 
 ú.+  ları 22b/7, 14a/13 
 ú.+  larıla 01b/8 
 ú.+  undan 17a/10 
 ú.+  unuñ 05a/1 
 2. Sıra, dizi. 
 ú. (ú. úol “yan yana”) 61b/13; (ú. 
ol-) 07a/6 
 
úolan -1-: Kenevir, yün, kayış, deri 
vb.nden yapılan, dayanıklı, 
bağlamaya, tutmaya, taşımaya 
yarar yassı ve enli bağ 
 ú.+  ı 56a/17 
 
úolay -3-: Kolay. 
 ú.  23a/6 
 ú.+  ınca 24a/16 
 ú.+  uñca 12a/15 
 
úoldaş -1-: Bir işi hep beraber yapan, 
arkadaş. 
 ú.+  ıyıla 61a/8 
 
úon- -9-: Konmak, yerleşmek. 
 ú.-  a 25a/1 
 ú.-  arsa 49a/9 
 ú.-  dı 25b/9, 34b/17, 65b/14 
 ú.-  dılar 06a/11, 26a/4  





 ú.-  dı 02a/10, 56b/7 
 
úopar- -4-: Koparmak, ayırmak. 
 ú.-  dılar 02a/6 
 ú.-  mışdı 39b/10 
 ú.-  up 17b/14 
 
úoparış- -1-: Koparışmak. 
 ú.-  ur 25a/17 
 
úoròut- -1-: Korkutmak. 
 ú.  26b/6 
 
úorú- -31-: Korkmak 
 ú.-  a 46a/11 
 ú.-  acaú 33a/15 
 ú.-  ar 16b/15 
 ú.-  aram 37b/15, 45b/8, 58b/3 
 ú.-  ardı 44b/9 
 ú.-  arlardı 19a/17 
 ú.-  dı 44b/7, 44b/13 
 ú.-  duñlayın 44b/17 
 ú.-  ısardur 44b/10 
ú.-  ma 38a/1, 38b/13, 42b/12, 
44b/13, 44b/15, 44b/17, 45b/9, 
45b/13, 46a/5 
 ú.-  madı 44b/7 
 ú.-  mañ 47a/17 
 ú.-  mayup 02a/2 
 ú.-  mazlar 44b/15 
ú.-  up 32b/14, 33a/15, 40a/6, 
44b/1, 47a/16, 59b/14 
 
úorúu -2-: Korku 
 ú.  38b/16 
 ú.+  sından 19b/7 
 
úorúunç -4-: Korkunç. 
 ú.  05a/4, 33b/8, 36a/13, 53b/10 
 
úoru- -1-: Korumak. 
 ú.-  r 35b/14 
 
úoş1- -2-: Koşmak. 
 ú.-  a (ú. úoşa) 23a/14 
 
úoş2- -6-: Bir kimseyi başka birinin 
yanına katmak, arkadaş olarak 
vermek. 
ú.-  up 14b/11, 36a/5, 59b/9; 
(úulaġuz ú.-) 32b/17 
 
úoşalaş- -1-: Koşmak. 
 ú.-  u 52a/9 
 
úov- -8-: Kovmak, kovalamak. 
ú.-  a 64b/12, 65b/12; (ú.- getür-) 
65a/1; (ú.-  a git-) 64b/10 
 ú.-  dı 63a/17, 67a/14 
 ú.-  dılar 18b/2, 59b/2 
 
úoyun1 -20-: Koyun. 
ú.  22b/2, 42a/2, 47a/5, 49b/14, 
60b/7, 60b/12, 60b/13 
 ú.+  ı 43a/8 
 ú.+  ın 43a/9 
 ú.+  ları 43b/5 
 ú.+  ların 42a/11 
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 ú.+  um 43a/7 
 ú.+  uma 44a/11 
 ú.+  umuñ 43a/13 
 ú.+  uñ 42a/4, 43a/14 
 ú.+  un 43b/2 
 ú.+  uñı 45b/3 
 ú.+  uñuza 42a/4 
 ú.+  uñuzı 42a/8 
 
úoyun2 -2-: Göğüs üzeri. 
 ú.+  uña 40a/13, 44b/16 
 ú.+  una 40b/5, 45a/1 
 
köbürge -2-: Davul. 
 k.  15b/17 
 k.+  lere 24a/4, 25b/15  
 
köhne -5-: 1. Eski 
 k.  52b/2 
2. İçinde yaşanılan zamana göre 
geride kalmış. 
k. (dìv-i k.)  17a/13, 17a/15, 18a/10, 
18b/11 
 
köpri / köprü  -11-: Köprü 
 k.  01b/4, 01b/4, 02a/4, 64b/3 (ü) 
 k.+  den 01b/14, 02a/12 (ü) 
 k.+  durur 49a/8  
k.+  nüñ 02a/6  
k.+  ye 01b/16  
k.+  yi 01b/17  
 
kös -2-: Savaşlarda, alaylarda 
kullanılan büyük davul. 
 k.  15b/17, 25b/15  
 
köşe -3-: yan  taraf. 
 k.  19b/11 
 k.+  m ( ciger k.) 59a/12 
 k.+  sinde 67a/1 
 
köşk -3-: Büyük süslü ev, kasır. 
 k.  18b/15, 52b/2 
 k.+  i 52b/7 
 
úubbe -28-: 1. Yarım küre şeklinde olan 
bina. 
ú.  01b/5, 01b/14, 02a/10, 02a/12, 
02b/11, 03a/7, 03a/9, 03b/1, 03b/7, 
03b/8, 03b/10, 07a/17, 21a/9; (ú.- i 
heremÀn) 06b/15; (ú.- i muèallÀ 
“ulu kubbe”) 16b/12 
 ú.+  de 04b/7 
 ú.+  den 04b/9 
 ú.+  ler 06b/15, 07a/14, 07b/1 
 ú.+  nin 03a/10 
 ú.+  sine 04a/9 
 ú.+  ye 21a/9 
 ú.+  yi 04a/10 
 2. Gökyüzü. 
ú.- i feleke 15a/9, 25a/10, 26a/1, 
62b/13 
 
úubbelü -1-: Kubbeli. 
 ú.  06b/15 
 
úuç- -2-: Kucaklamak, sarılmak. 




úudret -16-: Allah’ın her şeye kadir 
olması, dilediği her şeyi yapması 
şeklinde tecelli eden sıfatı, kainatta 
görünen gücü 
ú.  53b/6, 55b/17; (iôhÀr-ı ú. içün 
“gücünün görünmesi”)  28b/9; ú. 
birle 35b/4 
 ú.+  i 29b/16 
 ú.+  ile 30b/15, 31b/12 
ú.+  in (kemÀl-i ú. “gücünün 
büyüklüğü”) 53b/4 
 ú.+  inde (ú. ola)18a/7, 28b/5 
 ú.+  inden 18a/5, 55a/11 
 ú.+  ine 06b/1, 37b/1 
 ú.+  ini 13b/11 
 ú.+  iyile 43a/14 
 
úuds -3-: Kudüs 
 Ú.  02b/8, 32a/3 
 Ú.+  uñ 32a/2 
 
úudsì -1-: Mukaddes, kutsal. 
 ú. olur 32a/4 
 
kÿh -1-: Dağ 
 k.  30b/1 
 
kÿhì -2-: Dağlı. 
 k.  02b/15 
 k.+  yile 61a/11 
 
úul -26-: Kul, köle. 
 ú.  44a/4, 53a/16, 66a/17 
 ú.+  ıdur 36a/11 
 ú.+  ıla 06a/11, 06b/13 
 ú.+  ın 41a/6 
 ú.+  ına 35a/9, 47a/13 
 ú.+  ıyam 46b/13, 57b/14, 60a/9 
 ú.+  ıyıla 55b/17 
 ú.+  lar 61a/3, 61b/15 
 ú.+  ları 36b/5 
 ú.+  larınuñ 45a/12 
 ú.+  larıylan 40a/2 
 ú.+  uma 46a/4 
 ú.+  umuzdur 37b/4 
 ú.+  uñ 35a/2, 60a/8; (ú. gibi) 
09a/12 
 ú.+  uñı 09b/4 
 ú.+  una 29b/3 
 ú.+  usın 46b/13 
 
úulaç -3-: Gergin şekilde açılmış iki 
kolun parmak uçları arasındaki 
uzaklık, ölçü olarak kullanılır. 
 ú.  05a/1, 16a/11; (ú. ola)  50b/7 
 
úulaġuz -5-: Kılavuz, yol gösteren. 
ú (ú. úıl-) 14b/14; (ú. úoş-) 32b/17; 
(ú. ol-) 04b/12, 23a/3 
 ú.+  lar 32b/15 
 
úulaġuzla- -3-: Kılavuz etmek. 
 ú.-  dı 38a/6 
 ú.-  dum 54b/15 
 ú.-  r 11a/16 
 
úulaú -8-: Kulak.  
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ú. (göz ve ú. ol-) 61a/12; (ú. ol- 
“dinlemek”) 09a/12, 09a/13, 
09b/10, 9b/6 
ú.+  ları 04b/15, 32b/4 
 ú.+  uña (ú. koy- “”) 11b/13 
 
úulan -1-: Yabani at. 
 ú.+ ca 50a/17 
ú.+  layın 50b/2  
 
ÚulhuvallÀhüeóad -1-: İhlas Suresi’nin 
ağızlardaki adlarından biri. 
 Ú.  48b/4 
 
úullan- -1-: Kullanmak. 
 ú.-  urdı 20b/16 
 
úulle -1-. (Dağ için) Tepe, doruk. 
 ú.+  sine 43b/15 
 
úulluú -6-: Kulluk. 
 ú.  07a/6; (ú. úıl-) 37b/4, 60a/11 
 ú.+  a 33b/12, 62a/11, 66b/5 
 
úulun-miåÀl -1-: Altı aylığa kadar olan at 
veya eşek yavrusu gibi. 
 ú.  32b/5 
 
úuluncaú -1-: Sıpa. 
 ú.+  layın 32b/10 
 
úuluncuú -1-: Sıpa. 
 ú.+  a 32b/3 
 
úumÀş -2-: Kumaş. 
ú.  66a/17 (ú. degiştir “elbise 
değiştirmek”) 47b/4 
 
úunduz -1-: Kunduz. 
 ú.+  layın 32b/4 
 
kÿpÀl -1-: Gürz tarzında demir topuz 
 k.+  ler 15b/15 
 
úur- -9-: 1. Bir şeyi oluşturan parçaları 
birleştirerek bütün durumuna 
getirmek. 
 ú.-  dılar 23b/1, 23b/2, 50a/13;  
 ú.-  up 33a/2  
 2. Bir araya getirmek, toplamak. 
ú.-  dılar  (bezm ú.-) 34a/14; (dìvÀn 
ú.-) 26a/5,  
ú.-  up (bezm ú.-) 26a/5; (dìvÀn ú.-
) 34a/2; (meclis ú.-) 56a/14 
 
úurb -2-: Yakınlık (Allah için). 
 k. (ú.- ı Óaúú) 44a/6; (ú. bul-) 1
 0a/11 
 
úurbet -1-: Yakınlık. 
 ú.+  ine 10a/11 
 
úurd / úurt -3-: Kurt. 
 ú.  17b/13, 22b/7, 49a/7 
 ú.+  lara 45b/3 
 
úurı -2-: Kuru. 
 ú.  44b/1 
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 ú.+  sıyıla 57b/8 
 
úurtar- -6-: Kurtarmak. 
 ú.-  asın 46b/8 
 ú.-  dum 45a/16 
 ú.-  ıcaú 66a/15 
 ú.-  sun 63b/6 
 ú.-  ur 41a/7, 63b/7 
 
úurtul- -6-: Kurtulmak. 
 ú.-  alum 38b/11 
 ú.-  am 41a/3 
 ú.-  duú 18a/3, 18b/2 
 ú.-  duñ 42b/12 
 ú.-  uben 49a/14 
 
úuru -6-: 1. Kara, toprak, yer. 
 ú.+  da 33a/1, 50a/13, 59a/2 
 ú.+  dan 14a/17, 61b/9 
 2. Verimsiz 
 ú.  31b/12 
 
úurul- -5-: 1. Kurulmak. 
ú.-  mış, 61b/8 
 ú.-  u 16b/14, 20a/17, 34a/9 
 2. Toplanmak. 
 ú.-  mış, (bezm-i şÀhì ú.-) 03b/11 
 
úuãÿr1 -1-: Köşkler, kasırlar. 
 ú.  11a/5 
 
úuãÿr2 -1-: Eksiklik, noksanlık 
 ú.  28b/2 
 
úuş -31-: Kuş. 
ú.  06a/12, 06a/14, 18b/3, 18b/4, 
32a/2, 55a/6, 55a/11, , 56b/14, 
57a/2, 57a/7, 57a/14, 58a/6; (ú. ola) 
56b/6 
 ú.+  a 18b/7 
 ú.+  ı 06a/17, 18b/6, 18b/10, 55a/12 
ú.+  lar 56b/9, 56b/12, 57a/9, 
57a/11, 57a/12 
 ú.+  ları 57a/10 
 ú.+  layın 57a/7 
 ú.+  uñ 06b/7, 31b/17 
 
úuşa- -2-: Kuşatmak. 
 ú.-  yup 26a/4, 66a/3 
 
úuşatdur- -1-: Kuşandırmak. 
 ú.-  urdı 67a/11 
 
úutlu -2-: Mübarek. 
 ú.  11b/6 
 
úuvvet -9- 1. Güç, kuvvet. 
ú.  34a/16, 48b/14 (ú. úıl-) 20a/3; 
(ú. ãun-) 26a/9 
 ú.+  de 42b/17 
 ú. ėtüp 20a/14 
 ú.+  ile 20a/4 
 ú.+  iyle 20a/5 
 2. İyice, sağlamca 
ú. (ú. dut)  44a/14 
 
úuvvetlü -1-: Güçlü, kuvvetli 
 ú.  10a/9, 48a/9 
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úuyruú -1-: Kuyruk. 
 ú.+  ı 05a/2, 32b/5  
 
úuyu / úuyı -9-: Kuyu. 
 ú.  28a/6 (ı), 30a/8 (ı), 42a/6 
 ú.+  dan 41b/17, 42a/11 
 ú.+  nuñ 30a/16, 42a/7 
 ú.+  ya 30a/16, 41b/17 
 
úuzaò -1-: Renk renk ve yol yol ışık. 
 ú.+  dan (úavs-ı ú.)  07a/1 
 
úuzı / úuzu -3- 
 ú.  43a/16, 60b/12 
ú.+  sı 43a/13 (u) 
 
küfr / küfür -5-: Allah’ın varlığını, 
birliğini kabul etmeme. 
k.  07b/13, 09b/17 (k.- i muùlaú 
“Allah'ın varlığına âit hiç bir delili 
kabul etmemek.”) 08a/16 
k.+  den 12a/5 (ü) 
 k.+  i 10a/1 
 
kühen -1-: Eski, köhne. 
 k. (dìv-i k.)  19a/13 
 
küóle-reng -1-: Sürme renkli. 
 k.  30b/8 
 
külÀh -1-: Erkeklerin giydiği, keçeden 
sivri başlık. 
 k.  05a/15 
 
külÀhlu -1-: Külah giymiş olan. 
 k.  61b/15 
 
külòÀn -1-: Hamamların altına yerleştirilen 
ocak 
 k.  41a/8 
 
kün -2-: Allah’ın “ol” emri. 
k.  10b/14; (lafô-ı k. “ol sözü”)   
28b/8 
 
künbed -1-: Kubbe. 
 k. (k. gibi) 16a/14 
 
kürek -1-: Kürek. 
 k. urup 22a/15 
 
kürre -3-: Dünya, alem. 
k. (k.- i havÀ) 11a/2; (k.- i mÀéì) 
11a/2; (k.- i nÀr) 11a/2 
 
kürsì -1-: Kürsü. 
 k.  10b/16 
 
küs- -2-: Küsmek. 
 k.-  düñ (k. ola)09a/16 
 k.-  düñise 09b/5 
 
kütvÀl -1-: Kale muhafızı. 




lÀ-naôìr -1-: Benzersiz. 
 l.  02a/16 
 
lÀbüd -1-: Mutlaka, elbette. 
 l.  33a/14 
 
lafô -1-: Kelime, söz. 
 l. (l.- ı kün) 28b/8 
 
laġm-zen -1-: Savaşta düşman kale 
veya ordugâhını patlayıcı madde ile 
havaya uçurmak için kazılan dar 
yer altı yolu açan 
 l.+  lere 02a/4 
 
lÀhÿt -1-: Allah’ın zatına ait olan ilk ve 
en yüce âlem 
 l.+  dan (èÀlem-i l.) 10b/16 
 
laóôa -1-: En kısa zaman parçası, an 
 l.  39a/8 
 
laèìn -21-: Lanetlenmiş, melun. 
l.  10b/9, 14a/14, 15b/9, 15b/11, 
15b/13, 16a/2; (dìv-i l.)  16a/3, 
16a/6, 21b/1; (Firèavn-ı l.)  38b/11, 
39b/4, 41a/5, 48a/3 (şeyùÀn-ı l.)  
13a/6, 13b/11 
 l.+  dür 12a/11 
 l.+  e (dìv-i l.) 15b/16 
 l.+  i 16a/14 
 l.+  ler (dìv-i l.) 16b/3 
l.+  üñ (dìv-i l.) 15b/6; (Firèavn-ı l.) 
46b/8 
 
lÀjiverd -1-: Lacivert. 
 l.+  ile 07a/15 
 
laúve -1-. Ağız çarpılması. 
 L (l. ol-) 31a/13 
 
laèl -5-: Parlak kırmızı renkli kıymetli 
taş. 
l.  03b/12, 16b/13; (l.- i cevÀhir) 
27a/5; (l.- i yÀúÿt) 07b/1 
 l.+  e (l. beñzer) 55a/8 
 
lÀl -3-: Dilsiz. 
 l.  45b/4; (l. ol-) 31a/9 
 l.+  e 31a/10 
 
lÀl- miåÀl -1-: Dilsize benzer. 
 l.  45b/4 
 
lÀle -1-: Lale 
 l. (l.-i –nuèmÀn) 67a/3 
 
laèlìn -1-: Lalden yapılmış. 
 l.  03b/14 
 
lÀyıú -12-: Uygun, yaraşır. 
l.  08b/8, 27b/15, 36b/10, 60a/4, 
60a/10; (l. degül) 35b/10, 36b/5; (l. 
úıl-) 22b/12 ; (l. ol-) 05a/15, 13a/4, 
32a/2, 55a/4  
 
lecÿc -1-: Çok inatçı, çok ayak direyen 
(kimse) 
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 l.  59a/4 
 
lemaèÀt -1-: Parıltılar. 
 l. (l. birle) 43b/10 
 
lenger -3-: Gemi demiti, çapa. 
 l.  (l. ãal-) 50a/13, 59a/2 
 l.+  leri (l. ãal-) 23a/17 
 
leş -5-: Ölmüş, öldürülmüş. 
 l.  63b/16 
 l.+  i 63a/4 
 l.+  in 23b/8, 25b/11, 63a/2 
 
leşker -12-: Asker. 
 l.  23b/2 
 l.+  i 14a/17, 23b/17, 63a/10 
 l.+  ile 64a/6 
 l.+  in 24a/15, 54a/8 
 l.+  ine 14a/7, 24b/13 
 l.+  ümüz 23b/5 
 l.+  üñ 16a/7, 63a/10 
 
levó -19-: 1.Üzerine yazı yazılabilecek 
ve resim yapılabilecek yassı düz 
nesne. 
 l.  04a/6, 04a/10, 51b/6, 53b/11 
 l.+  de 04a/7 
 l.+  deki 51b/10 
 l.+  den 04b/3 
 l.+  e 04a/8, 53b/17, 54a/2, 54a/7 
 l.+  i 04a/7, 51b/7, 52a/6, 53b/13 
 l.+  üñ 53b/16, 54a/3 
2. Yaratılmışlar hakkındaki bütün 
bilgiyi kapsayan kitap. 
 l.  10b/16 
 
levn -2-: Renk. 
 l.  30b/14 
 l.+  i 29a/17 
 
leyki -1-: bkz. leykin 
 l.  05b/6 
 
leykin -1-: Fakat, ama, lakin. 
 l.  60b/9 
 
leõìõ -2-: Lezzetli, tatlı.  
l.  50a/2; (ùatlu ve l. gel- “hoşa 
gitmek”) 54a/15 
 
leõõet -1-: Zevk, haz. 
 l.+  in (l. al- “hissetmek”) 54b/1 
 
libÀs -1-: Giyim, elbise. 
 l.+  lar 40a/1 
 
likÀ -1-: Yüz. 
 l. (l. ol-) 60a/7 
 
limÀn -16-: Liman. 
l.  22a/9, 22a/10, 23a/3, 23b/10, 
32b/13, 59a/2; (l. al- 
“demirlemek”) 15a/5 
 l.+  a 23a/10, 23a/14, 32b/13 
 l.+  dur 23a/6 
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l.+  ı 23a/12, 23a/15, 23b/15, 
59a/11 
 l.+  u 23a/16 
 
lisÀn -1-: Konuşulan dil. 
 l.+  ıla 09a/17 
 
loúma -3-: Bir seferde yutulacak 
miktardaki yiyecek  
 l.  14b/5, 58a/7, 58b/6  
 
luùf -4-: İyilik, hoşluk. 
 l.+  ı 44a/16 
 l.+  ıla 02b/4, 20b/8  
 l.+  ula 66b/7 
 
M 
maèÀdin -1-: Madenler. 
 m.+  i 11a/4 
 
maèbÿd -14-: Tanrı. 
 m.  09b/11, 09b/12 
 m.+  a 12b/5 
 m.+  ı 10b/14 
 m.+  mı 09b/12, 12a/10 
 m.+  mıdur 09b/11 
 m.+  um 09a/9, 09a/15, 13a/9 
 m.+  uma 12b/7 
 m.+  uñ 13a/9 
 m.+  uñuz 10b/13 
  
mÀcerÀ -1- Yaşanan olaylar dizisi, baştan 
geçen. 
 m. (m.- yı óÀl) 42b/1 
 
maècÿn -1-: Hamur kıvamında ilâç. 
 m.  04a/15 
 
maġÀra -8-: Mağara. 
m.  18a/12, 18a/13, 18a/14, 18b/3, 
66b/11 
 m.+  dan 18a/17  
 m.+  ya 18a/17, 18b/4 
 
maġÀraveş -1-: Mağaraya benzer. 
 m.  04b/15 
 
maġbÿn -3-: Aldatmak, kandırmak. 
m. (m. eyle-) 09a/10; (m. úıl-) 
14b/3; (m. ol-) 14b/8 
 
maġrib -1-: Batı. 
 m.  06b/16 
 
mÀh -1-: Ay (zaman) 
 m.  31b/7 
 
mÀh-peyker -1-: Ay yüzlü. 
 m.  25b/14 
 
maóal -1-: Yer mekan. 
 m.+  de 02b/4 
 
maóbÿb -1-: Sevilen kimse. 
 m.  14a/14 
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maòfì -1-: Gizli, saklı. 
 m. (m. degül) 37a/4 
 
mÀhì -1-: Balık. 
 m.  45b/5 
 
mÀhiyyet -2-: Asıl unsur, nitelik. 
 m.  35b/6, 36a/2 
 
maòlÿú -3-: Yaratılmış. 
 m.  58b/1 
 m.+  a 08a/17 
 m.+  la 14b/16 
 
maòlÿúÀt -3-: Yaratılmışlar. 
 m.+  a 09b/14, 11a/6 
 m.+  uñ 10b/13 
 
maóv -2-: Yok olma, harap olma. 
 m. (m. ol-) 04a/1, 30a/16  
 
maúèad -1-: Arka, art. 
 m.+  ı 06b/14 
 
maúÀl -2-: Söz, laf. 
m.  + ı (maãdÿú-ı m. “sözün 
doğursu”) 42b/1 
 m.+  ın 42b/11 
 
maúÀm -8-: 1. Huzur, kat 
 m.  44a/5; (m-ı èirfÀn) 35b/8 
 m.+  a (m. ėr-) 11a/14 
 m.+  ıdur 44a/6 
 m.+  ına (m. ėr-) 12b/12 
 m.+  ında 21b/15 
 2. Yer, dünya. 
m.+  a 49a/9 
m.+  ı 19b/7 
 
maúbÿl -3-: Kabul edilen, geçerli. 
 m. (m. ol-) 13b/3 
 m.+  dur 58a/11 
 m.+  ken 10b/2 
 
maúsem -1-: ?? 
 m.+  i 42a/17 
 
maúãÿd -3-: Amaç, gaye. 
 m. (m. vėr) 09b/4 
m.+  a 25b/3  
m.+  umuz 33a/16 
 
maútÿl -1-: Öldürülmüş (kişi). 
 m.+  üñ 41b/10 
 
maèkÿs -1-: Bir şeyin aksi, zıddı. 
 m.  30a/15 
 
mÀl -22-: Taşınır, taşınmaz her çeşit 
değerli ve gerekli şey. 
m.  26a/17, 35a/4, 51b/2, 51b/15, 
52a/1, 52a/3, 66a/17 (m.- ı ġanìmet 
“ele geçerilen mal”) 27b/7; m. (m. 
ü/ve menÀl)  21a/3, 39a/6, 51b/14 
 m.+  ı 51b/15, 51b/17, 52a/1, 52a/3 
 m.+  ın 22a/5 
 m.+  um 51b/16 
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 m.+  umı 51b/15 
 m.+  uñı 26a/17 
 m.+  uñ 44a/5 
 m.+  uña 33a/16 
 
mÀl-À-mÀl -1-: Ağzına kadar dolu. 
 m.  51a/17 
 
MÀlikü’l-mülki -1-: Her şeyin 
gerçek sahibi anlamında Allah’ın 
en güzel isimlerinden. 
 M.  30a/6 
 
maèlÿl -1-: Hasta. 
 m.  57b/14 
 
maèlÿm -4-: Bilinen öğrenilmiş olan 
 m. (m. ėt-) 36a/7; (m. ol-) 44a/13 
 m.+  dur 37a/5 
 m.+  udur 11b/10 
 
maèmÿr -5-: Bayındır olmak.  
m.  22b/16, 54b/12, 54b/13; (m. ėt-
) 33b/1 
 m.+  ın 05b/4 
 
maèmÿrluú -2-: Bayındır. 
 m.+  ın 19a/2, 19a/6 
 
mÀnend -1-: Benzer, eş. 
 m.+  i 07a/2 
 
maènì -1-: Öz, gerçek, hakîkat: 
 m.+  de 02b/6 
 
manãÿr -1-: Zafere ulaşan  
m.  15a/6 
 
manôara -2-: Manzara   
 m.  52b/3 
 m.+  larından 52b/4 
 
mÀric -1-: Dumansız ateş. 
 m. (m.- i basìù-ı nÀr) 11a/5 
 
maãdÿú -1-: Doğrulanmış, 
ispatlanmış 
 m. (m.- ı maúÀl) 42b/1 
 
masòara -1-: Alay, dalga geçme. 
 m.+  ya (m. al-) 37b/3 
 
mÀsivÀ -1-: Bir şeyin dışında kalan ve 
ondan başka olan her şey. 
 m. (m.- yı Óaúú) 35b/8 
 
maèãÿm -1-: Suçsuz, günahsız 
(kimse). 
 m.+  dur 39a/13  
m.+  ken 54a/16 
 
maùlab -2-: İstenen, istek 
 m.+  dur 51a/12 
 m.+  ınuñ 51a/8 
 
maôharü’l-emni ve’l-emÀn -1-: ?? 
 m.  27b/10  
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mÀżiye -1-: Geçmiş, geride kalmış. 
 m. (óükemÀ-yı m.)  41a/3 
 
maèõÿr -1-: Mazereti olan, mazeretli. 
 m. (m. dut- “bağışlamak”) 60a/11 
 
mÀéì -1-: Su. 
m.+  yi (kürre-i m. “su kütlesi”) 
11a/2 
 
mecÀl -2-: İmkân, fırsat 
 m. (m. vėr-) 23a/15, 66a/6 
 
meclis -3-: Toplantı, eğlence. 
 m.  26a/8, 34b/11; (m. úur-) 56a/14 
 
mecmÿè -2-: Bütün, hepsi. 
 m.+  ı 62a/15 
 m.+  ın 62a/13 
 
meded -2-: Yardım, imdat. 
m.  (m. eriş-) 09b/17; (m. ėr-), 
20b/13 
 
meger -13-: Oysa ki, halbuki, meğer. 
m.  27b/12, 38a/4, 39b/11, 41b/9, 
42b/1, 43b/15, 46b/16, 47b/11,  
47b/15, 48b/12, 55b/9, 56a/1, 59a/8 
 
mehÀbet -2-: Ululuk, yücelik 
 m.  61b/17 
m.+  e 36b/15 
 m.+  i 08a/1 
 
mekÀn -10-: Yer. 
 m. (m. úıl-) 05b/10 
m.+  a 11a/12, 19a/13, 41b/2, 
51b/10, 67a/1 
 m.+  da 58a/5 
 m.+  ı 35a/14 
 m.+  umdurur 18a/14 
 m.+  umuzı 34b/14 
 
mekkÀre -1-: Hileci. 
 m.  59a/9 
 
melaò -1-: Çekirge 
 m.+  dan 05b/12 
 
melÀmet -2-: Ayıplama, serzeniş 
 m. (m. ol-) 12a/15 
m.+  dür 38b/16 
  
melÀéik -1-: Melekler. 
 m.  37a/7 
 
melek -6-: Melek. 
 m.  05b/7, 11b/3, 12a/16 
 m.+  i 12a/14 
 m.+  ler 13b/4 
 m.+  leri 12a/13 
 
melek- ùalèat -1-: Melek yüzlü. 
 m.  03b/13 
 
melik -7-: Hükümdar, hakan. 
m.  39a/12, 39a/14; (m.- i cihÀn 
“cihan hükümdarı”) 67a/7 
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 m.+  i 22a/15, 61a/9 
 m.+  leridür 22a/14 
 m.+  lerinden 22a/14 
 
melik-zÀde -2-: Şehzade, hükümdar 
çocuğu. 
 m.  40a/2 
 m.+  ye 38b/10 
m.+  yi  34a/13 
 
meliki’l-zamÀn -2-: Zamanın 
hükümdarı 
 m.  38b/8, 38b/12 
 
mellÀó -2-: Gemici, denizci. 
 m.+  lar 58b/17 
 m.+  lara 58b/16 
 
melÿl -2-: Üzgün, mahzun. 
 m. (m. ol-) 11b/10, 39a/8 
 
memleket -2-: Ülke, yer. 
 m.+  i 58a/17 
 m.+  ine 21a/7 
 
menè -1-: Engel olma.  
 m. (m. ėt-) 47b/17 
 
men -3-: “ben” zamiri.  
 m.+  i 57b/17 
 m.+  üm 63b/11 
 m.+  ümile 55a/2 
 
menÀl -3-: Mal, mülk. 
m. (mÀl ü/ve m.)  21a/3, 39a/6, 
51b/14 
 
menÀre -1-: Minare 
 m.+  leyin 15b/9 
 
menÀre - miåÀl  -1-: Minare gibi, uzun. 
 m.- bir 04b/13 
 
mencere -1-: Pencere.  
 m.+  ler 07b/1 
 
menúÿr -1-: Oyulmuş. 
 ú.+  lara (úıf-ı m.) 34a/15 
 
menzil -1-: İki konak arası uzaklık 
 m.  46b/1 
 
merÀtib -1-: Rütbeler,  dereceler 
 m.+  ince 21b/14 
 
mercÀn -1-: Mercan. 
 m.+  dan 07a/1 
 
merdÀne -2-: Yiğit, mert. 
 m.  03a/11, 57a/4 
 
merd-kÀr -1-: Güvenilir, mert kimse. 
 m.  11b/15 
 
merdÿd -5-: Kovulmuş, defedilmiş.  
m.  12a/12; (m.- ı ebedì ol- 
“sonsuza kadar kovulmuş olmak.)  
10a/13; (m. ol-) 10a/12, 10b/2 
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 m.+  a 10b/3 
 
merdübÀn -1-: Merdiven. 
 m.  51a/14 
 
meróabÀ -1-: Selam, merhaba. 
 m.  34a/8 
 
meróabÀla- -3-: Selamlamak. 
 m.-  dı 34a/14 
m.-  dılar 61b/11 
 m.-  yup 60a/12 
 
merhem -5-: İlaç. 
m.  20b/12, 31b/16; (m. úıl-)  
30b/17 
 m.+  e 31b/16 
 m.+  i 31b/15 
 
merkeb -1-: Eşek. 
 m.  43b/2 
 
mermer -10-: Mermer. 
 m.  50b/7, 54b/8 
 m. birle 67a/4 
m.+  den 04b/13, 06b/14, 06b/15, 
53a/7, 53a/9, 55b/2 
 
Merrìó-şekil -1-: Merihe benzer. 
 M.  36a/13 
 
meåbÿt -1-: ?? 
 m. (m. degül) 10a/9 
 
mescÿr -1-: Dalgalı, taşkın. 
 m.+  a (baór-ı m.) 19b/4 
 
MesìóÀveş -1-: Hz. İsa gibi 
M. (dem-i M. “Hz İsa’nın nefesi 
gibi.”) 34b/4 
 
mesned -1-: Mevki, makam. 
 m. (m.- i şÀhenşÀhìde) 34a/10 
 
mesrÿr -1-: Sevinçli, memnun. 
 m. (şÀd m. ol-) 02b/4 
 
meşÀm -1-: Burun. 
 m.+  ı 07b/11 
 
meşġÿl -6-: Bir şeyle uğraşan. 
m. (m. ol-) 18a/2, 48b/17, 50b/16, 
56a/14, 58b/12, 59a/8  
 
meşhÿr -1-: Herkesçe bilinen, ünlü. 
 m. (m. ėt-) 52a/15 
 
mevc -7-: Dalga. 
m.+  i 08a/11; (m. ur-) 07b/11, 
08a/11, 10a/1, 25a/4, 27a/2, 65b/7 
 
mevfÿr -1-: Çok, bol. 
 m.  54b/14 
 
mevt -2-: Ölüm. 
 m.+  den 04b/2 




mey -1-: İçki, şarap. 
m. (m.-i muravvaú “esrarlı içki”)  
34b/1 
 
meydÀn -2-: 1. Alan, saha. 
m.+  a 65a/6 
2. Fırsat, imkan. 
 m. (m. vėr-) 65b/1 
 
meydÀn-miåÀl -2-: Meydana benzer. 
 m.  06b/13, 52b/10 
 
meyl -1-:Mil ?? 
 m.  04b/13 
 
meyşÿm -1-: Uğursuz, şom 
 m. (m. ol-) 60b/2 
 
meõheb -2-: Gidilen, benimsenen 
yol 
 m.  49a/16 
 m.+  lerine (m. göre) 49a/17 
 
mezìd -1-: Artma  çoğalma. 
 m. (m. ol-) 58a/17 
 
meõkÿr -1-: Sözü edilen. 
 m.  62b/12 
 
meénÿs -1-: Alışılan,  alışkanlık 
olan. 
 m. (m. ol-) 58b/10 
 
mıòla- -1-: Çivilemek. 
 m.-  dı 41a/1 
 
Mıãır / Mıãr -6-: Mısır ülkesi. 
 M.  39a/3  
M.+  a 40a/10, 46a/16, 47b/3 
 M.+  da 37b/3 
M.+  dan 41a/10, 41b/12, 41b/16, 
43b/3 
 
Mısırì -1-: Mısıra ait olan. 
 m.  16a/13 
 
miède -1-: Mide. 
 m.+  müz 37a/2 
 
miftÀó -3-: Anahtar. 
 m.  20a/16 
 m.+  ı 03a/7, 19b/17 
 
mihmÀn -1-: Konu, misafir. 
 m. (m. úıl-)  61a/16 
 
miónet -2-: Sıkıntı, zorluk. 
 m.  60b/3 
 m.+  den 46b/7 
 
mihr-peyker -1-: Güneş yüzlü. 
 m.  25b/14 
 
mihrbÀnì -2-: Güneşe benzer. 
 m.  30b/8, 31b/3 
 
mihter -8-: Yüksek rütbeli hizmetkâr 
 m.  34b/10, 52b/17 
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 m.+  ile 07a/11 
 m.+  ler 23a/17, 25b/15 
 m.+  lere 26a/9, 27b/6, 52a/5 
 
miúdÀr -5-: Ölçü. 
 m.+  ı 25b/3, 64b/17 
m.+  ınca 27b/6; (m. ola) 55a/7, 
57a/2 
 
miúdÀrlu -1-: Ölçülü 
 m.  27b/6 
 
mìl -1-: İşaret direği. 
 m.  15b/9 
 
milk -12-: Mülk. 
 m.  33a/16 
 m.+  e 35b/14 
 m.+  i 09b/16, 33b/12, 35b/13 
 m.+  in 05a/16 
 m.+  inde 50a/9 
 m.+  ine 67a/15, 67a/16 
 m.+  ümize 36a/10 
 m.+  üñ 23b/15 
 m.+  üñi 33b/1 
 
milket -1-: Mülk. 
 m.+  i 49a/11 
 
mièmÀrlıú -1-: Mimarlık. 
 m.+  ı 12b/15 
 
minber -1- hatîbin üzerine çıkıp hutbe 
okuduğu merdivenli kürsü 
 m.+  e 48b/15 
 
minúÀr -1-: Gaga. 
 m.+  ı 57a/4 
 
minúÀrlu -1-: Gagalı. 
 m.  22b/8 
 
mìr -10-: Baş, başkan, reis. 
m.  16b/3, 21a/4, 21a/5, 26a/8, 
27b/6, 34a/5, 57a/14, 61b/12, 
62a/15 
 
mìr-şikÀr -1-: Baş avcı 
 m.+  ları 55a/6 
 
miåÀl -3-: Benzer. 
 m.  i 29a/6, 32b/6 
m.+  inde 02a/7 
 
misk -1-: Güzel kokulu siyah madde  
 m.  07a/7 
 
miåúÀl -3-: 4,80 gr. karşılığı olarak kabul 
edilen ağırlık. 
 m.  29a/15, 29a/16, 30a/11 
 
mismÀr -5-: Çivi, mıh. 
 m.  03a/11 
 m.+  a 03a/13, 03a/17 
 m.+  ı 03a/6, 03a/9 
 
miyÀn -2-: Orta. 




muèallÀ -5-: Yüksek, yüce. 
m.  03b/8, 52b/9; (úaãr-ı m.)  16b/8; 
(úubbe-i m.)  16b/12 
 m.+  lar 52b/2 
 
muèallim -1-: Hoca, müderris. 
 m.+  lere 51a/12 
 
muèÀmele -1-: Tutum, davranış. 
 m. (m.- i vaódet-i vÀóide) 36a/5 
 
muèÀnıú -1-: Sarılma, kucaklaşma. 
 m.  46b/17 
 
muèÀnid -1-: İnatçı. 
 m.  59a/4 
 
muèaùùar -1-: Güzel kokulu. 
 m. (m. úıl-) 07b/11 
 
muèaôôam -2-: Çok büyük, heybetli. 
 m.  25b/12, 51a/6 
 
muècizÀt -4-: Mucizeler. 
 m.  40a/11, 40b/4, 47b/1 
 m.+  ı 40b/4 
 
muġannì -1- :Şarkıcı, sanatkar. 
 m. (m. ol-) 34b/2 
 
muóabbet -2-: Dostluk, sevgi. 
 m.+  ine 29a/10 
 m.+  inde 35b/9 
 m.+  üñi 45a/15 
 
muóabbet-güsterde -1-: Yayılmış 
dostluk. 
 m.  60b/16 
 
muóÀfaôÀt -1-: Saklama, koruma. 
 m.  30b/6 
 
muóallÀ -1-: Süslenmiş, donatılmış, 
tezyin edilmiş 
 (úaãr-ı m.)  16b/12 
 
muóarref -1-: Bozulmuş, tahrif 
edilmiş. 
 m. (m. çal-) 65a/14 
 
Muóarrem -2-: Kameri ayların 
birincisi. 
 m.  31a/4, 31a/5 
 
muóaããal -1-: Elde edilen. 
 m. (m.- ı kelÀm “sözün özü”) 45b/6 
 
muóayyer -2-: Musikide bir basit 
makam. 
 m. (m. úıl-) 26a/11, 34b/5 
 
muóìte -1-: Çepeçevre kuşatan, etrafını 
çeviren, 
 m.+  e (baór-i m.)  17b/14 
 
muókem -4-: Sağlam, kuvvetli. 
 m.  02b/12, 07a/13, 19b/13, 39a/10 
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muótÀc -1-: İhtiyacı olan, ihtiyaç duyan 
 m. (m. eyle-) 58a/4 
 
muóterem -1-: Saygın, saygı değer. 
 m.  21a/13, 27a/14 
 
muóteşem / muóteşim -4-: Görkemli, 
heybetli 
 m.  03b/12, 03b/16, 03b/17 36a/12 
 
muèìn -1-: Yardım eden, yardımda 
bulunan 
 m.  06b/5 
 
muúÀbele -1-: Karşı. 
 m.+  sinde 54b/8 
 
muúalled -1-: Örnek, yaklit edilen. 
 m. (m. úıl-) 58a/3 
 
muúarreb -2-: Padişaha yakın olan 
kimse 
 m.  04a/5, 51a/17 
 
muúaùùaè -1-: Parçalara ayrılmış. 
 m.  53a/7 
 
muúìm -2-: Bir yere yerleşen, kalıcı olan 
 m.  06b/2, 53b/5 
 
munaúúaş -1-: Süsleme ustası. 
 m.  53a/9 
 
muntaôır -1-: Bekleyen, gözleyen 
 m. (m. dur-) 60b/13 
m.+  dur 50b/12 
 
mÿr -1-: Karınca. 
 m.  05b/12 
 
murÀd -17- Erişilmek istenen, istek, niyet 
m.  02b/2, 56a/10, 60b/16, 66b/7; 
(m. al-) 08b/11; (m. vėr-) 08b/4, 
08b/10 
 m.+  ı 04a/13, 12a/9, 36b/2 
 m.+  ıdur 56a/9, 56a/10 
 m.+  ın 56a/9 
 m.+  um 35a/4 
 m.+  umca 22a/9 
m.+  uñca 10a/6 
 m.+  uñı 11b/15 
 
muraããa -4-: Kıymetli taşlarla 
süslenmiş, mücevherle bezenmiş. 
 m.  03b/10, 40a/1, 07a/15, 61b/15 
 
muravvaú -1-: Esrar 
 m. +  lar (mey-i m.) 34b/1 
 
muãaffÀ -1-: Saf, arı. 
 m.  53a/7 
 
muãÀfióa -1-: Selamlaşma, 
tokalaşma. 
 m.  46b/17 
 
muãayúal -2-: Cilalı, parlak. 
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 m.  07a/14, 53a/7 
 
muşt -2-: Yumruk. 
m.  03a/13; (m. ur-) 03a/17 
 
muùarrÀ -1-: Göz alıcı. 
 m. úılmış 55b/1 
 
muùavvaú -1-: Kolye, gerdanlık 
takınmış kimse 
 m.  48b/1 
 
muèteber -30-: İtibarlı, hatırı sayılır, 
görkemli. 
m.  03b/12, 06b/10, 07a/1, 07a/13, 
07b/4, 16b/6, 16b/7, 19a/12, 21a/9, 
22b/16, 23a/3, 23a/6, 23a/14, 
24a/5, 29b/7, 32a/12, 32b/13, 
36a/12, 39b/14, 51b/16, 52b/11, 
53a/8, 53a/10, 53b/7, 54b/13, 




 m.+  in 67a/5 
 m.+  ine 52b/9 
 
muètedil -1-: Temkimli olan. 
 m.  27a/17 
 
muùìè -1-: Bağl, itaat etme. 
 m. (m. ol-) 19b/6 
 
muùlaú -2-: Kesin, tam. 
m.+  dur (úÀdir-i m.) 30a/4; (küfr-i 
m. 08a/16 
 
muùùaliè -3-: Bilen, haberdar olan 
 m.  (m. ol-) 37b/1, 41b/10, 60b/10 
 
muvaóóid -1-: Allah’ın birliğine 
inanan, müslüman. 
 m. (m. úıl-) 58a/3 
 
muôaffer -1-: Zafer kazanmış, galip. 
 m.  15a/6 
 
mübÀrek -12-: 1. Çok saygı değer, 
hürmete layık. 
 m. (pìr-i m. “hürmete değer yaşlı 
kimse”)  35a/9, 35a/13, 36a/10, 
48a/13; (şaòã-ı m.)  58b/6 
 m.+  üñ (pìr-i m.) 36a/3 
2. Hayırlı, uğurlu, kutlu. 
m.  07a/9, 07a/10, 33b/12, 34b/15, 
39a/11, 60a/9; (m. ol-) 63a/15 
 
mübÀriz -7-: Eski savaşlarda 
meydana çıkarak hasmıyle teke tek 
dövüşen 
m.  07a/11, 26a/9, 27b/6, 34b/10, 
52a/5, 52b/16 
 m.+  ler 15b/15 
 
mübeddel -1-: Değiştirilmiş 
 m. (m. ol-) 60b/10 
 
mübtelÀ -5-: 1. Düşkün. 
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 m.  08b/11, 57b/10, 57b/14 
 m.+  ya 58a/10 
 2. Hastalık, rahatsızlık. 
m. (m. ol- “hasta olmak”) 31a/16, 
31b/1 
 
mücmere -1-: ?? 
 m.+  ler 07a/7 
 
müddet -1-: Süre, zaman. 
 m.+  i 30a/15 
 
müdellel -1-: İspatlanmış olan. 
 m.  58a/3 
 
müfessirÿn -1-: Tefsir eden. 
 m. (úavl-i m.)  45a/16 
 
mühendis -2-: Mühendis. 
 m.  51a/12 
 m.+  ler 02a/5 
 
müheyyÀ -1-: Hazır. 
 m. (m. úıl-) 22a/13; (m. ol-) 56b/12 
 
mühre -1-: İstiridye kabuğu. 
 m.+  leyin 29b/13 
 
mükÀfÀt -2-: Bir başarı veya iyiliğin 
karşılığı. 
 m.+  ın 39b/11, 42b/6 
 
mükelled -1-:?? 
 m.  11b/7 
 
mükemmel -1-: Eksiksiz, kusursuz, tam 
 m.  54b/12 
 
mükerrem -2-: yüce, aziz, muhterem. 
 m.  08a/15, 51a/6 
 
mül -1-: Şarap 
m. +  i (ãoóbet-i m. “şarap 
muhabbeti”) 34b/6 
 
mülÀcca -1-: ?? 
 m.+  lar 57b/5 
 
mümkinÀt -1-: Olabilir şeyler. 
 m. (sÀir m. gibi) 57b/17 
 
münaúúaş -1-: Süslü, resimli. 
 m.  07b/3 
 
müneccim -2-: Yıldızların durum ve 
hareketlerinden geleceğe ait 
hükümler çıkaran kimse 
 m.+  ler 37b/5, 38b/12 
 
müntehÀ -4-: Bir şeyin varabileceği 
son nokta, son 
m.  07a/2, 07a/13, 49b/17, 55a/13, 
56a/16 
 
münzel -2-: İndirilmiş, vahyedilmiş. 
 m (m. ol-) 13a/13, 13a/14 
 
müretteb -1-: Dizilmiş, dizili. 
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 m.  54b/12 
 
mürġ -3-: Kuş 
 m.  45b/5, 55a/17; (m.- i cÀn) 32a/3  
 m.+  üñ 55a/10 
 
mürìd -3-: Mürşide bağlanan kimse. 
 m. (m.  ėt-) 11a/15 
 m.+  i 14a/4 
 m.+  leri 50a/1 
 
mürsel -9-: Peygamber. 
 m.  13a/13, 35a/11, 40b/3 
 m.+  lere 13b/7, 35b/5, 37a/11 
 m.+  leri 11a/11 
 m.+  lerüñ 13a/15, 13b/1 
 
mürşid -1-: Rehber, kılavuz. 
 m. (m. ol-) 08b/2 
 m.+  ümüz 35a/9 
 
müsellaó -1-: Silahlı. 
 m.  54b/12 
 
müsevvÀ -2-: Düz hâle getirilmiş, 
düzeltilmiş 
 m.  08a/16, 08b/11 
 
müsülmÀn -1-: Müslüman. 
 m.+  lar 11a/11 
 
müstaġraú -3-: 1. Boğulmuş. 
 m. (m. ol-) 16b/13, 21a/6 
 2. Kendinden geçmiş. 
 m.  36b/14; (m. ol-) 36b/15 
 
müsteèÀn -4-: Kendisinden yardım 
istenen, yardımı dilenen (Allah) 
 m.  30a/5, 31b/13, 32b/7, 35a/17 
 
müstemedd -1-: Kendisine yardım 
edilen. 
 m. (m. úıl-) 50a/3 
 
müstemend -4-: Gamlı, dertli, üzgün. 
 m.  31a/2, 42a/13, 42a/16 
 m. eyler 63b/8 
 
müstevlì -1-: Kaplayan, yayılan 
 m. (m. úıl-) 39a/8 
 
müşÀhede -4-: Gözle görme. 
m.  12b/12; (m. ėt-) 62a/2; (m. úıl-) 
21a/1, 62a/9 
 
müşekkelì -1-: Heybetli, iri. 
 m.  30b/12 
 
müşerref -6-: Şeref kazanmış, 
şereflenmiş. 
m. (m. úıl- “şerefledirme”) 07a/10, 
33b/12, 34b/15, 60a/10; (m. ol-
“şereflendirme”) 36b/3, 37a/17 
 
müşkil / müşkül -6-: Zor, güç, çetin. 
 m.  02b/17, 10b/5 
 m.+  i 19a/10 
 m.+  ümi 10a/2 
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 m.+  üñ 08b/17, 39a/17 
 
Müşterì -2-: Jüpiter. 
 M.  54a/1, 54a/2 
 
müteèaccib -1-: Şaşkın, şaşan. 
 m. (m. ol- “şaşırmak”) 61b/17 
 
müteèalliú -1-: İlgi, alaka. 
 m. (m. ol-)   27b/15 
 
müteġarriú -1-: Boğulan. 
 m. (m. ol-)  03b/12 
 
müteġayyir -1-: Değişen. 
 m. (m. ol-) 29b/1 
 
müteóarrik -2-: Hareket eden. 
 m. (m. úıl-) 10b/17, 11a/2  
 
müteóayyir -1-: Şaşırmış, şaşmış. 
 m. (m. ol-) 61b/17 
 
müteúaddimÿn -1-: Eskiler. 
 m. (óakìm-i m.)  33b/5 
 
mütekellim -1-: Konuşan, söyleyen. 
 m.+  dür 45b/11 
 
müetmmÀ -1-: Tamamlayan. 
 m.  34b/13 
 
mütenaôôımu’l-aóvÀl -1-: ?? 
 m.  33a/4 
 
mütevvaúıè -1-: Meydana gelen olan. 
 m. (m. olan) 34b/13 
 
müteéaòòirìn -1-: Son, sonuncu. 
 m. (óükemÀ-yı m.)  35b/15 
 
müvekkel -5-: Vekil. 
 m. (m. ol-) 13b/4; (m. ùur-) 11b/1, 
12a/14 
 m.+  i 37b/14 
 m.+  ler  54b/16 
  
müverrahÿn -1-: Tarihçiler. 
 m.  43b/11, 46b/2 
 
müverriòÿn -6-: Tarihçiler. 
m.  42b/4, 48a/16, 58b/15, 60b/3, 
63a/12 
 m.+  dan 16b/9 
 
müzd -1-: Karşılık. 
 m.+  in (m. bul-) 46a/16 
 
müzeyyen -3-: Süslenmiş, bezenmiş 
 m.  07b/3, 51a/6; (m. ėt-) 26a/8 
 
müémin -2-: Müslüman. 
 m.+  ler 46a/2, 46a/3 
N 




 n.  01b/3, 51a/15 
 
nÀ-çÀr -1-: Çaresiz 
 n. olup 12a/16 
 
nÀdirü’l-vuúÿè -1-: Meydana gelen 
eşsizlik. 
 n. (n. düz-) 07a/15 
 
nÀ-gÀh -14-: Ansızın, birdenbire. 
n.  03a/4, 05b/11, 15a/12, 17b/16, 
19b/11, 23b/15, 32b/2, 33a/5, 
40a/3, 43a/2, 43b/3, 49b/6, 55b/17, 
64b/13 
 
naġme -1-: Ezgi, ses. 
n. (n.- i DÀvud “Hz. Davud’un sesi 
”) 34b/4 
 
naóìf -3-: Zayıf, çelimsiz. 
n.  49a/12; (bende-i n. ve żaèìf)  
58a/17; (çarò-ı n.)  49a/13 
 
naòş -1-: Kandırma. 
 n. ėte 65b/2 
 
naèìm -1-: N,mete eren kimse. 
 n.+  de 22a/4 
 
naúd -1-: Maden?? 
 n.+  den 07b/2 
 
naúil -1-: Aktarma, geçirme. 
 n. (n. úıl-) 05a/13 
 
naúúÀre -1-: Küçük savaş davulu. 
 n.  19a/1 
 
NaúúÀş -2-: Sanatkar. 
 N. (N.- ı pÀk “Allah.”) 18a/9, 
28b/13 
 
naúş / naúış -9-: Resimler, işleme. 
 n. (n. ėt-) 06b/8, 07a/15 
 n.+  ın 32b/11 
 n.+  ından 03b/9 
 n.+  lar (n. urul-) 67a/5 
 n. úılmışlar 53b/14, 53b/17 
 n. úılup 50b/6, 55a/13 
 
naèl -2-: Ayakkabı. 
 n.+  ının 44a/3 
 n.+  ınuñ 44a/3 
 
nÀle -1-: İnleme, inilti. 
 n.  55b/1 
 
nÀliş -1-: İnleme, inilti. 
 n. ėtdi 42a/14 
 
nÀm -1-: İsimli. 
 n.  29b/3 
 
namÀz -4-: Namaz. 
 n.  43a/3; (n. úıl-) 44a/9, 48b/4 
 n.+  ı (n. úıl-) 43a/4 
 
nÀme -7-: Mektup. 
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 n.  32b/17, 33a/12, 59b/7, 59b/8 
 n.+  sin 33a/7 
 n.+  sinden 33b/6 
 n.+  yi 59b/8 
 
nÀr -3-: Ateş. 
n.  12b/16; (kürre-i n. “mağma”)  
11a/2 
n.+  dan (mÀric-i basìù-ı n.) 11a/5 
 
naèra -13-: Haykırma. 
n. (n. óayúır-) 16a/2, 26b/15, 62b/3, 
62b/17, 65a/3; (n. ur-) 47b/16, 
62b/5, 62b/7, 65a/13, 65b/4, 67a/11 
 n.+  sından 15b/7 
 n.+  sını 62b/16  
 
naãìb -1-: Pay, hisse. 
 n.+  üñ 27b/7, 55b/15 
 
naãìóat -1-: Öğüt 
 n. (n.  ėt-) 26b/5, 49a/5, 55b/16 
 
nÀsÿt -1-: İnsanlık alemi. 
 n. +  ı (èÀlem-i n.) 10b/16 
 
nÀşì -1-: İleri gelen. 
 n. olur 36a/3 
 
nÀy -2-: Ney. 
 n.  15b/17, 26a/11 
 n.+  ler 34b/3  
 
nÀyim -1-: Uyuyan. 
 n.  16b/13 
 
nÀz -2-: Cilve. 
 n.+  ıla 55b/11, 64a/3 
 
naôar -24-: Bakış, bakma. 
n.  33a/17, 62a/5; (alur gözile n. ėt-
) 36a/12; (n. eyle-) 05a/16;  (n. úıl-
) 01b/6, 02a/7, 02a/12, 12b/10, 
20b/8, 29a/14, 30a/9, 51b/7; (n. ur-
) 03a/10, 16b/8, 33b/7, 34b/8, 
52b/11, 54b/9 
 n.+  da 11b/4 
 n.+  ı 27b/14 
 n.+  ına 06a/12, 32b/2 
 n.+  ında 05a/13  
 n.+  lar (n. birle) 56b/14  
 
nÀzil -3-: İnmek. 
 n. (n. ol-) 11a/11, 13a/15,  13b/2  
 
nÀzük -1-: Dikkat ve itina ile. 
 n.  64a/3 
 
ne1 -245-: Ne. 
n.  02a/1, 02b/1, 03b/7, 04a/17, 
04b/7, 05a/7, 05a/14, 05b/7, 
05b/11, 06b/4, 06b/6, 07a/12, 
07b/7, 08b/8, 08b/10, 08b/17, 
09b/15, 10a/3, 10b/5, 10b/6, 
10b/13, 11b/1, 11b/9, 11b/12, 
12b/16, 13a/4, 13b/2, 15b/3, 17b/3, 
17b/6, 17b/10, 18a/4, 18a/7, 18a/8, 
18a/11, 18a/14, 18b/7, 18b/8, 
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18b/9, 18b/11, 19a/8, 19a/14, 
19b/1, 19b/14, 24a/8, 24a/14, 
25b/1, 26a/16, 26b/15, 26b/17, 
27a/7, 27b/5, 27b/13, 27b/14, 
28a/4, 28a/5, 28a/6, 28a/15, 28b/8, 
28b/17, 29a/4, 29a/7, 29a/10, 
29b/10, 29b/11, 29b/14, 30a/1, 
30a/3, 30a/5, 30a/14, 30b/4, 
30b/11, 31b/5, 31b/16, 32a/6, 
32a/12, 32b/6, 32b/8, 33a/13, 
35a/6, 35a/8, 35a/12, 35b/12, 
36a/1, 36a/2, 36a/9, 36b/4, 36b/9, 
37a/6, 37a/10, 37a/17, 37b/9, 
38a/13, 38a/16, 39a/13, 39b/14, 
40a/12, 40b/7, 40b/14, 43b/1, 
43b/9, 44a/13, 44b/17, 45a/5, 
45a/7, 45a/10, 45a/11, 45a/12, 
45b/14, 45b/17, 46a/2, 47a/3, 
47a/7, 47b/1, 49b/1, 49b/8, 50b/11, 
50b/14, 51a/5, 52a/10, 52b/13, 
53a/2, 53a/3, 53a/11, 53a/12, 
53a/16, 53b/3, 54a/13, 54b/5, 
57a/16, 57b/7, 57b/13, 58a/6, 
58b/5, 58b/17, 59b/4, 60a/17, 
61b/4, 61b/7, 63a/11, 63b/14, 
65b/10, 66a/14, 66b/5, 66b/10; (n. 
ola) 08a/17, 15b/5, 57b/10 
n.+  çeler 25a/7 
n.+  çün 08b/7, 09a/15, 19b/6,  
37a/8, 46a/10, 51a/1 
n.+  den 08b/17, 43a/1, 50b/11 
 n.+  dir 10b/13 
n.+  dür 08a/15, 24a/8,26b/13, 
27b/16, 28a/7, 36b/2, 44a/10, 
46b/14, 47a/3, 56b/8, 64b/2, 64b/15 
n.+  ler 06b/2, 18a/6, 39b/12, 50b/4, 
52a/15, 64a/3, 67a/15 
 n.+  ñe 57b/16 
 n.+  nüñ 56a/15 
 n.+  sidür 63b/5 
 n.+  sisin 17a/16, 55b/14  
n.+  yçün 07b/15, 08a/17, 08b/4, 
09b/8, 21b/1, 29a/5, 11a/10, 
37a/13, 39b/9, 41b/3, 42a/4, 
44a/13, 44b/2, 44b/7, 57b/15, 58b/1 
 n.+  ydügin 29a/5 
 n.+  ydügüni 28b/12 
 n.+  ydür 64a/10 
n.+  ye 07b/7, 12b/10, 14b/4, 30a/2, 
38a/15, 51b/17, 62a/10 
 n.+  yi 14b/4, 28b/3, 30a/2 
 n.+  yiçün 05a/8 
 n.+  yidi 08a/8 
 n.+  yidügin 19a/10 
 n.+  ymiş 06a/1 
 
ne2 -1-: Ki bağlacı. 
 n.  55a/11 
 
ne-gÀh -1-: bkz. nÀgÀh (vezin gereği) 
 n.-  21b/1 
 
neberd -1-: Savaş, cenk. 
 n.  25b/1 
 
nebì -1-: Peygamber. 
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 n.  04a/17 
 
necÀt -2-: Kurtuluş, kurtulma. 
 n. (n. bul-.)  20a/13, 39b/15 
  
nèėder -1-: Ne yapar. 
 n.  65a/9 
 
nefè -2-: Fayda, yarar. 
 n.  18b/9 
 n.+  ine 04a/16 
 
nefes -4-: Nefes, soluk. 
 n.  (n. al- vėr-) 15b/11 
 n.+  de 31b/14 
 n.+  i 58a/11 
 n.+  iyile 10b/4 
 
nefìr -3-: Boru şeklindeki nefesli müzik 
aleti 
 n.  15b/17 
 n.+  ler 23a/9, 25b/15 
 
nefs -8-: Öz varlığı, öz benliği, kişiliği. 
 n.  29a/9; (kifÀf-ı n. içün)  45b/2 
n.+  i 06b/5, 08a/12, 35b/6, 35b/8, 
35b/10 
 n.+  ini 08b/1 
 
neheng -1-: Timsah. 
 n.  23a/1 
 
nerre -5-: Erkek. 
 n.  05b/8, 17a/8, 54a/9, 62a/8, 
67a/10 
 
nesò -1-: Hükmünü ortadan kaldırma 
 n. (n. úıl-) 37a/13 
 
nesìb -1-: Soyu temiz olan. 
 n.  29a/11 
 
nesìm -1-: Hafif rüzgar. 
n. (n.- i ezel “başlangıcı olmayan 
rüzgar”) 29a/9 
 
nesl -2-: Soy. 
 n.+  inden 32a/7, 33a/11 
n.+  iyle 10a/15 
 
nesne -26-: Nesne, şey. 
n.  03a/3, 10a/4, 25a/15, 28a/7, 
28b/1, 30b/2, 31b/13, 33a/16, 
38b/16, 38b/17, 50a/12, 60b/16 
 n.+  den 44b/2 
 n.+  durur 08b/11 
 n.+  dür 01b/2, 08b/9 
 n.+  ler 27b/16, 28b/10, 30b/7 
 n.+  leri 66b/17 
 n.+  m 43a/6 
 n.+  ñ 66a/14 
 n.+  sin 28b/1 
 n.+  ye 44b/3, 44b/4 
 n.+  yi 10b/5 
 
n’ėt- -11-: Ne etmek, ne yapmak. 
 n.-  di 21b/4 
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 n.-  dügin 33b/16, 36b/9 
 n.-  dügüñi 60b/11 
 n.-  elüm 17b/2 
 n.-  er 30b/15, 55a/11 
 n.-  ersiz 30b/12 
 n.-  eyim 46a/14 
 n.-  mek 02b/12 
 n.-  sinler 35a/4 
 
nev-cüvÀn -1-: Delikanlı, genç. 
 n.  63b/5 
 
nevÀ -1-: Ses. 
 n.+  da 26a/11 
 
nevÀziş -1-: Okşama, gönül alma. 
n.+  ler (n. ay-“gönül okşayıcı 
sözler söylemek”)20b/8 
 
nevmìõ -2-: Ümitsizlik. 
 n. (n. ėt-) 46a/12; (n. ol-) 46a/2 
 
n’eyle- -3-: Ne yapmak. 
 n.-  r 64a/10 
 n.-  rsin 57b/13 
 n.-  yin 37a/3 
  
ni -1-: bkz. ne 
 n.  31b/14 
 
nièam -1-: Nimetler. 
n. (n.- ı vÀfire “Bolca yiyecek 
içecek”) 32b/1 
 
nice / niçe -59-: 1. Çok, birçok, pek 
çok. 
n.  05b/5, 06a/1, 17a/13, 20b/9, 
20b/10,  22a/8, 25b/4, 27b/12, 
28b/8, 31a/8, 31b/3, 31b/12, 
32a/10, 35b/12, 36b/16, 37a/12, 
42a/2, 44a/12, 53a/5, 60b/15, 
 n.+  dür 25b/1 
n.+  ler 05b/2, 15b/1, 15b/2, 21a/13, 
31a/13, 31a/16, 31b/1, 51b/11, 
54a/7 
 n.+  lerden 19a/7 
 n.+  lerüñ 16a/12 
 n.+  si 09b/17, 30b/16, 31a/3, 
55a/11 
 n.+  sin 27a/13 
 n.+  sinüñ 31a/4 
 2. Nasıl. 
n.  04b/1, 04b/2, 06b/1, 06b/2, 
06b/4, 10a/7, 11b/11, 12b/5, 17a/3, 
22a/7, 22b/13, 35a/6, 37a/10, 
37b/15, 47b/1, 51a/3, 53b/1, 56b/6, 
58a/5, 63a/11 
 
nigÀr -2-: 1. Resim, nakış, şekil. 
 n.  (n. ol-)28b/8 
 2. Sevgili. 
 n.  55b/15 
 
nigehbÀn -1-: Bekçi, gözcü. 
 n.+  lar 37b/8 
 
nihÀn -1-: Görünmeyen, göz önünde 
olmayan. 
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 n.  52a/15 
 
nikbet -2-: Talihsizlik, düşkünlük 
 n.+  inden 23b/14, 33a/3 
 
nìk-nÀm -1-: Namı iyi olan. 
 n.  18a/7 
 
nìme -3-: Yarım, yarı, buçuk. 
 n.  51a/15, 51a/16, 51b/2 
 
nièmet -25-: Nimet. 
n.  23a/5, 32b/15, 33b/14, 61a/15, 
61b/1  
 n.+  den 58a/10 
 n.+  e 11b/17 
 n.+  i 58a/17, 58b/2 
n.+  in 21a/13, 52a/14, 52a/17, 
54a/7, 54b/14 
 n.+  inden 58b/5 
 n.+  ine 45a/4 
 n.+  le 45a/16 
 n.+  ler 14a/5, 58a/12 
 n.+  lerin 46a/8 
 n.+  ten 58a/13 
 n.+  üm 05b/2, 51b/11, 55b/10 
 n.+  ümüzle 37b/4 
 
niãÀb -1-: Yeter derece, istenilen oran 
 n.+  ından 27b/7 
 
niåÀr -1-: Saçma, serpme 
 n. (n. úıl-) 04b/9 
 
nişÀn -13-: 1. İz, belirti. 
n.  05b/17, 22b/11, 32b/7; (n. vėr-) 
06b/16, 07a/2, 25b/13, 29b/9, 
32b/3, 57a/6; (n. belür-) 38a/17; (n. 
úıl-) 04a/4 
 n.+  lar 06a/3, 56b/14 
2. Vurulmak istenen hedef (ok, 
tüfek, top vb. ile) 
n.+  lar (n. ùut-)56b/14 
 
nişÀne -2-: İşaret, belirti 
 n.  54b/8, 64a/2 
 
nişÀt -1-: Sevinç, neşe. 
 n. (n. birle) 11b/6 
 
nite -46-: Nasıl. 
n.  03b/11, 06a/12, 06b/17, 08b/11, 
11b/4, 20a/8, 20b/1, 22b/9, 23b/11, 
26a/13, 28b/3, 29a/10, 31b/11, 
32a/16, 32b/3, 34a/9, 34b/6, 
35b/11, 41a/6, 41b/14, 45a/11, 
47a/8, 48a/6, 50a/17, 50b/3, 51a/7, 
51b/3, 51b/17, 52a/14, 52b/5, 
53a/2, 53a/9, 53b/7, , 55a/6, 55a/10, 
57a/9, 57b/7, 60a/6, 60a/16, 62a/6, 
63a/9, 64a/3, 65b/9, 67a/1 
 
nitekim -5-: Gerçekten, hakikaten 
n.  04b/3, 44a/15, 44b/3, 54a/3, 
54a/16 
 
niye -3-: Niye, neden. 
 n.  03b/5, 31b/17 
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 n.+  dür 42b/5 
 
noúùa -1-: Nokta. 
 n.+  sını 12a/2 
 
n’ol- -2- :Ne olmak. 
 n.-  a 42b/15 
 n.-  ur 37a/6 
 
nöker -1-: Hizmetçi. 
 n.+  i 62a/5 
 
nuúre -2-: Gümüş. 
 n.  07b/2 
 n.+  den 03b/10 
 
nuèmÀn -1-: Kan renkli. 
n. (lÀle-i n. “kırmızı Lale”)  67a/3; 
(şaúÀyık-ı n. “kırmızı şakayık”)  
55a/17 
 
nÿr -10-: 1. İlahi Işık. 
n.  40b/5, 43b/14, 43b/17; (n. ol-) 
02b/5 (n.- ı şuèÀè) 45a/1 
 n.+  da 28b/9 
 n.+  dan 41a/4 
 n.+  yıla 43b/10 
 2. Işık 
 n.+  ı 38a/11 
 n.+  ın 29a/7 
 
nuãret -7-: Üstünlük, başarı, zafer. 
n.  22a/11, 65b/9; (n. vėr-) 16b/5, 
25b/8, 26a/2, 63a/14 
 n.+  e 65b/8 
 
nÿş -3-: İçme, içiş. 
n. (èıyş u n. ėt-) 04b/6; (èıyş u n. úıl-
) 26b/2, 27b/8 
 
nuùú -3-: Söz, konuşma, kelam. 
 n.+  ı 08b/14; (n. vėr-) 09b/13 
 n.+  ına 32a/1 
 
nübüvvet -1-: Peygamberlik 
 n.  46a/13 
 
nüh-ser -3-: Dokuz başlı. 
 n.  17b/11, 18a/5, 18a/9 
 
nüzül -1-: Misafir için hazırlanan yemek 
 n. 32b/15 
O 
o -7-: 1. İşaret Sıfatı 
 o.  25a/11, 38b/15, 59a/6 
 2. İşaret zamiri 
 o.+  rada 50a/4 
 o.+  dur 08a/11, 48a/7, 58b/14 
 
od -29-: Ateş 
o.  06a/16, 22a/16, 22b/2, 28a/2, 
39a/15, 39b/4, 39b/7, 39b/8, 39b/9, 
43b/7, 43b/9, 43b/12, 43b/13, 
43b/17; (o. gibi) 15b/10; (o. ãaçıl-) 
21b/16 
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o.+  a 22b/1, 39a/16, 39b/6; (o. yaú- 
“ateşe atmak, ateşte yakmak) 
48b/13; (yanar o. dön-) 09b/8 
 o.+  ı 22a/17, 39b/6 
 o.+  ıla 05b/16 
 o.+  ına 08a/10, 12b/8 
 o.+  la bile 39b/7 
 o.+  layın 15b/13 
 
oġlan -23-: Oğlan 
o.  37b/6, 38a/11, 38b/10, 38b/12, 
39a/12 
 o.+  dan 39b/1, 39b/17 
 o.+  dur 39a/12, 39a/17  
 o.+  ı 27b/3, 38a/12, 38a/17, 43b/8 
 o.+  lar 14a/15, 20b/2 
 o.+  ları 20b/9, 63a/5 
 o.+  ların 22a/5 
 o.+  larına 10a/14 
 o.+  larındandur 37b/11 
 o.+  larumuñ 18a/15 
 o.+  laruñ 20b/2 
 
oġlancuú -1-: Oğlancık, daha küçük 
erkek çocuk 
 o.+  ıçün 45a/17 
 
oġul -51-: Oğul, erkek evlat. 
 o.  , 39a/1 (o. ėdin-) 38b/10, 38b/13 
o.+  ı 14b/12, 16a/10, 18a/16, 
27b/11, 32a/17, 39a/3, 50a/9, 
59a/9, 60b/11, 61a/6, 62b/6, 
62b/15, 63a/12, 64a/6, 66a/4, 
66a/5, 67a/8, 67a/14; (o. degül) 
38a/16 
 o.+  ıdur 17b/1, 27b/4, 37b/11 
 o.+  ın 17b/2, 66a/8, 67a/13 
 o.+  ına 59a/10 
 o.+  ınuñ 62b/15, 66a/8 
 o.+  ıyam 63b/10 
 o.+  u 43a/10 
o.+  um 17a/4, 18a/15, 19b/7, 
20b/4, 59b/13, 59b/15, 60a/8 
 o.+  uma 17a/7 
 o.+  umuñ 17b/1 
 o.+  umuz 38b/9 
 o.+  uñ 44a/5, 60a/13 
 o.+  uña 45b/4 
 o.+  uñı 17a/6, 37b/17 
 o.+  unuñ 17a/10 
 o.+  uyıla 21a/7 
 
oġurla- -1-: Çalmak, hırsızlık yapmak. 
 o.-  mış (o.- imiş) 48b/13 
 
oú -3-: Ok. 
 o.  atarsañ18a/12 
 o.+  ıla 57a/10 
 o.+  lar 15a/8 
 
oúu- / oúı- 1 -3-: Çağırmak, davet 
etmek. 
 o.-  maġa 43a/1 
 o.-  ñ 42b/3 
 o.-  r 42b/5 
 
oúu- / oúı- 2 -21-: Okumak. 
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o.  08a/13 
 o.-  dı 13b/3, 21a/11, 53a/12, 54b/9 
 o.-  dılar 06a/7, 33a/7 
 o.-  duġı 13b/3 
 o.-  dum 13b/10 
 o.-  rısañ 08a/14 
o.-  yup 02a/13, 05a/14, 06a/5, 
16a/5, 21b/7, 48b/5, 51b/8, 52b/13, 
54a/4, 55b/5, 67a/6  
 
oúun- -1-: Okunmak. 
 o.-  maz 66b/11 
 
ol- -453-;: Olmak. 
o.  18a/7, 28b/8; (bende o.-)  
26b/10; (úÀniè o.-)  55b/16; (süvÀr 
o.-)  23b/4 
o.-  a 07a/17, 26b/6, 31a/4, 41b/14, 
43a/13, 46a/11, 46b/7, 53b/3, 
54b/6, 63b/6; (aġacı o-) 56a/15; 
(èÀúıl o.-) 45b/12; (arış o.) 04b/14, 
22b/9, 55b/2; (ayasınca o.) 57a/4; 
(èazze o.-) 52b/14; (başınca o.-) 
49b/16; (bende o.-) 60a/11; (bilmiş 
o.-) 08b/1; bünyÀd o.-  a 20a/10; 
(cÀrì o.-) 30a/11; (deñlü o.-) 
15b/11; (destÿr o.-) 47b/15, 53a/1; 
(düşmÀn o.-) 38b/3; (òarÀb olupdur 
o.) 54b/6; (òoş o.-) 09a/2; (itÀèat 
úılmış o.) 35b/5; (iètiúÀd úılmış o.-
) 08b/1; (úarış o.) 57a/5; (úavì o.-) 
46a/15; kefÀret o.-  a 31b/10; 28b/5; 
(úulaç o.-) 50b/8; (úuş o.)56b/6; 
(miúdÀrınca o.-)55a/7, 57a/2; 
(murşid o.-) 08b/2; (müşerref o.-  a) 
36b/3; (müteèalliú olmamış o.) 
27b/15; (ne o-) 08a/17, 15b/5, 
57b/10; (Nekìr o.-)  46a/4; (oldı o.) 
54b/5; redd o.-  a 27a/17; (şÀd o.-) 
20a/11; (saldı o.-) 38a/14; (tÀm o.-) 
18a/7,  (ùaşınca o.-) 19b/15 (uyur 
o.- mı) 09b/8; (var o.-) 03a/3, 
66b/10; (yėr o.) 18b/15; (yük o- 
)13a/2; èacÀyib o.-  a 27b/14 
o.-  alar (meşġÿl o.-) 48b/17 
o.-  alum (fÀyidemend o.-) 37a/17 
o.-  an 13a/1, 14a/1, 29a/2, 30a/16; 
32a/8, 39b/1, 41a/14, 42b/10, 
60b/1, 66a/3; (bed-gümÀn o.-); 
14b/3; (ġÀfil o.-) 60b/2; (ġarre o.-) 
54b/10; (mütevvaúıè o.-) 34b/13; 
(müvekkel o.-) 13b/4; (nÀzil o.-); 
11a/11; (rÀh o.-) 13a/2; (reşÀş o.-) 
30a/8; (vażè o.-) 03a/9;  
 o.-  ana òa27a/14 
o.-  andan (òÀã o.-) 27a/1; (maèlÿm 
o.-) 44a/13 
 o.-  anı 09b/11 
 o.-  anını (èÀú ve èÀãì o.-)  55a/2 
 o.-  anlar 27a/12 
 o.-  anlara 35a/15 
 o.-  anlaruñuzda 48b/17 
 o.-  asın (emìn o.-) 12b/3, 13a/10 
 o-  avuz (èÀmil o.-)  36a/4 
 o.-  ayıdı (yarar o.-) 48b/1 
o.-  ayım; (úaravaş o.-) 55b/14; 
(yaluñuz o.- ) 57b/15 
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o.-  a mı (cÀdÿlarsız o.-) 09b/9; 
(geleydi o.-) 59b/7; (küsdüñ o.-) 
09a/16 
åo.-  dı 04b/6, 10a/3, 18a/4, 40a/1, 
40b/1, 43a/10, 43a/15 , 43b/16, 
44b/1, 44b/3, 44b/12, 44b/14, 
45a/1, 47b/2, 48b/10, 49a/4, 
49a/17, 49b/17, 63b/14; (èÀãì o.-) 
45a/4; (berú o.-) 43b/4; (bölük o.-) 
49a/16; (cÀrì o.-) 45a/17; (çÀú o.-) 
16a/12; (düşmÀn o.-) 10a/14; 
(óÀmile o.)  37b/13; (òÀmÿş o.-) 
22a/12, 32a/4, 49b/2; (óÀyil o.-)  
28a/13; (óayrÀn o.-) 61b/6; (òord 
o.-)  56b/17; (úarañuluú o.-) 43b/4; 
(úızlıú o.-) 48b/15; (úulaú o.-) 
09b/1, 09b/6; (meşġÿl o.-) 18a/2, 
50b/16, 58b/12, 59a/8; (münzel o.-
) 13a/14; (müstaġraú o.-) 21a/6; 
(müteóayyir o.-) 61b/17; 
(müteèaccib o.-) 61b/17; (o. ola) 
54b/5; (peltek o.-) 39b/8; (perìşÀn 
o.-) 40a/6; (rÀżì o.-) 38b/15, 43a/8; 
(revÀn o.-)  49a/7; (sebeb o.-) 
19a/14; (şÀd o.-) 33b/17, 38a/12, 
39a/6, 46b/1; (tezellüminde o.-)  
41a/16; (ùuùaş o.- ) 21b/1; (yaúìn o.- 
) 13b/13  
 o.-  dı mı (münzel o.-)  13a/13 
 o.-  dı ise (taúdìr o.-) 50a/16 
 o.-  dıġın 33b/11 
o.-  dılar (ġÀretde o.-) 27b/9; (òord 
o.-) 56b/11; (meşġÿl o.-) 56a/14; 
(süvÀr o.-) 04b/10, 54b/3, 64b/15; 
(şÀdumÀn o.-)  47b/10 
 o.-  dıyısa 49b/1; (nÀzil o.-) 13b/2 
o.-  duġın 36a/2, 36a/14, 47b/3, 
52a/10 
o.-  duġına (merdÿd-ı ebedì o.-) 
10a/13 
 o.-  duġuñ (delìl o.- gibi) 09a/11 
 o.-  duġuñı 12a/8, 33a/11 
 o.-  duú 37a/15 
 o.-  duúca 20b/16 
 o.-  duúlarıçün 27a/12 
 o.-  duúların 57a/15 
o.-  duñ  51a/3; (Àdemì o.-) 08a/12; 
(delü o.-) 50b/17; (gülenç o.-) 
08b/7 
 o.-  duñsa 40b/4 
 o.-  duñuz; (muùìè o.-) 19b/6 
o.-  ıcaú 13a/4, 20a/13, 22a/3, 
31a/6, 31a/8, 31a/13, 31a/16, 
31b/1, 31b/3, 31b/6, 39a/17, 44b/4, 
57a/17, 57b/1, 65b/17; (fÀriġ o.-) 
44a/9; (gerek o.-) 19b/17; (òoş-dil 
o.-)  23a/2; (şÀd o.-) 02b/8; (tamÀm 
o.-) 43a/7, 43a/9, 43b/2 ; (yardımcı 
o.-) 45b/13 
o.-  ınca 38a/6, 48a/16, 55b/14, 
57a/11; (müheyyÀ o.-) 56b/12 
(tamÀm o.-) 48b/5 
o.-  ısar (şÀd u mesrÿr o.-)  02b/4; 
(nÿr o.-) 02b/5 
 o.-  ısardur 31b/15, 37b/6, 44b/10  
o.-  ma (melÿl o.-) 11b/10; (perìşÀn 
o.-) 40a/8; (ġÀfil o.-) 60a/17 
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o.-  madı (çÀre o.-) 04a/15, 38b/15, 
54b/16, 55b/12; (úÀniè o.-) 58b/3, 
(peşmÀn o.-) 63b/9 
o.-  madın 59a/1; (cemè o.-) 23b/17;  
 o.-  maduġı 20b/16 
 o.-  maduġuna 38b/9 
 o.- maġa 12a/17; (şÀkir o.-) 35a/17 
o.-  maġıçün (muġannì o.-) 34b/2; 
(lÀyıú o.-) 55a/4 
 o.-  maú 58b/11 
 o.-  maúlıú (şÀd o.-) 25b/5 
o.-  mamış (müteèalliú o.- ola)  
27b/15 
o.-  masun 11b/13, 11b/16, 38b/11, 
38b/12, 44b/4, 51a/1; (tÀrìk o.-) 
06b/2 
 o.-  masunçün (telef o.-) 30b/6 
o.-  maya (defè o.-) 18b/1; (muùalliè 
o.-) 60b/10; (mübeddel o.-) 60b/10; 
(müteġayyir o.-) 29b/1; (vaúıf o.-) 
60b/10 
 o.-  maya mı (óayf o.-) 02b/15 
 o.-  mayalar (nevmìõ o.-) 46a/2 
 o.-  mayam (meèbÿn o.-) 14b/8 
o.-  mayayım (günÀhkÀr o.-) 43a/2 
 o.-  mayıcaú (hażım o.) 37a/3 
o.-  maz 12b/1, 56a/5; (òoş o.-) 
35b/8; (pÀyidÀr o.-) 63a/10; (suÀl 
o.-) 44a/13 
 o.-  mazam (kÀhil o.-) 47b/7 
o.-  mış (òarÀb o.-  mış) 52a/7, 
52b/7; (òarab o.-) 53a/8; (likÀ o.-) 
60a/7; (maóv o.-) 04a/1; 
(müsteġaraú o.-) 16b/13; (revÀn o.-
) 55a/16, 67a/2 
o.-  mışdı; (ceng o.-) 25a/11; (şÀd 
o.-) 06a/1  
o.-  mışdur 49a/1; (lÀyıú o.-) 
05a/15; (nÀzil o.-) 13a/15; (ùaş o.-) 
28a/1 
 o.-  mışıken (şÀd o.-) 26a/14 
o.-  sa 60a/16; (almış o.-) 29a/9; 
(cemè o.-) 08b/12; (eyle o.-) 08b/9, 
08b/17, 11a/12, 31a/9, 32a/8, 
47a/3, 47b/6; (gel-miş o.-) 29a/9; 
(mübetlÀ o.-) 31b/1; (seyr ėtmeli o.-
)  40a/2; (ùamlar o.-) 30a/12 
o.-  sun 43a/13, 43a/16, 58a/15; 
(beşÀret o.-) 20b/13; (fedÀ o.-) 
09a/16; (ġÀfil o.-) 59a/12; (úana 
úan o.-)  41b/8; (mezìd o.-) 58a/17; 
(mübÀrek o.-) 63a/15 
o.-  sunlar (şÀdumÀn o.-) 47b/5; 
(muùùaliè o.-) 37b/1 
 o.-  uban (yÀr o.-)58b/14 
o.-  up 37b/7, 49a/6, 51b/13, 
57a/17, 61a/11, 66b/15 65b/7İ; 
(Àhen-pÿş o.-) 65b/17; (èÀãì o.-) 
19b/10; (èazze o.-) 10a/12; (bevl o.-
) 30a/12; (bì-gümÀn o.-) 43a/2; 
(bölük o.-) 64a/15; (bülbül-i òïş-
elóÀn o.-) 34b/4; (cemè o.-) 05b/3, 
24b/14, 26a/5, 46b/6; (fÀn o.-) 
21b/6; (ġÀlib o.-) 21b/3; (ġarú o.-) 
24a/5, 27a/6; (göz o.-) 61a/12; 
(óacìl o.-) 13b/11; (òÀkile yeksÀn 
o.-) 21b/6; (òalÀã o.-) 41a/5; 
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(óayrÀn o.-) 34a/6; (hezìmet o.-) 
13b/5; (òìre o.-) 40b/6; (òurd o.-) 
16a/9; (èinÀyet o.-) 25b/8; (úaça 
gibi o.-) 65b/1; (úÀãır o.-) 51a/11; 
(úol o.-) 07a/6; (úulaġuz o.-) 
04b/12, 23a/3; úulaú o.- 09a/12, 
09a/13, 61a/12; (lÀl o.-) 31a/9; 
(maóv o.-) 30a/16; (maúbÿl o.-) 
13b/3; (melÀmet o.-) 12a/15; 
(melÿl o.-) 39a/8; (merdÿd o.-) 
10a/12, 10b/2; (muùùaliè o.-) 
41b/10; (müsteàrak o.-)  36b/15; 
(müşerref o.-) 37a/17; (nÀçÀr o.-) 
12a/16; (nigÀr o.-) 28b/8; (rehber 
o.-) 09a/11; sÀúin o.- 20b/3; 
(sebük-bÀr o.-) 01b/3, 51a/14; 
(serdih o.-) 20b/2; (süvÀr o.-) 
24b/8, 25a/4, 26b/4, 33b/15, 
50a/15, 56a/5, 65b/17, 66b/16; (şÀd 
o.-) 23a/7, 23b/9, 36a/15; 
(şÀdıkÀm) o.- 40a/9; (şÀõ o.-) 14b/9, 
17b/15; (tamÀm o.-) 30a/15; (żÀyiè 
o.-) 30b/6 
o.-  updur 18a/16; (düşmÀn o.-) 
10a/15; (òarÀb o.-) 54b/6 (meénÿs 
o.-) 58b/10 
o.-  ùurdı (óayrÀn o.-) 17a/15, 
(yayaú o.-) 15a/6 
o.-  ur 09b/12, 14b/5, 15b/12, 18a/8, 
18b/7, 28b/8, 30a/4, 37a/4, 40b/4, 
47a/9, 54a/1 59b/6; (bed-ter o.-) 
29a/8; (cÀmid o.-) 09a/1; (cemè o.-
) 17a/14; (cünÿn o.-) 31a/15; 
(dėmek o.-) 37b/13, 54a/2, 54a/3; 
(devÀ o.-) 31a/8; (dilsüz o.-) 31a/9; 
(dÿn o.-) 14b/3; (görmez o.-) 31a/7; 
(óal o.-) 39a/17; (helÀk o.-) 31b/4, 
37a/4, 63b/6; (òalvet o.-) 35a/14; 
((ıssı o.-) 28a/2; (òÿrd o.-) 57a/10; 
(kefÀret o.-) 31a/4, 31a/10, 31a/11, 
31a/13, 31a/15, 31a/17; (úudsì o.-) 
32a/4; (laúvì o.-) 31a/13; (lÀyıú o.- 
13a/4, 32a/2; (meyşÿm o.-) 60b/2; 
(nÀşì o.-) 36a/3; (peydÀ o.-) 15b/13; 
(pür-dÀġ o.-) 37a/6; (renc o.-) 
31a/3; (revÀn o.-) 06a/16; (saġ o.-) 
37a/5; (ser-gerdÀn o.-) 29b/17; (şifÀ 
o.-) 31a/14; (ãovuú o.)  27b/17; 
(şÿm o.-) 60b/2; (ãÿret o.-) 38a/13; 
(ùaş o.-) 29b/13, 29b/1 30a/9 
30a/10; (tehì o.-) 53b/3; (teşbiè o.-) 
31a/11 
 o.-  uram 18a/15, 58a/6 
 o.-  urdı 54a/9; (bì-úarÀr o.-) 39a/8  
 o.-  urlar (mübtelÀ o.-) 31a/16; (
 ùoymaz o.-) 31b/4 
 o.-  ursa (òayr u şerr o.-) 11b/9 
 o.-  ursam (yėyicek o.-) 58b/3 
 o.-  ursañ (yÀr o.-) 33b/1 
 o.-  ursın 58a/5 
  
ol -932-: 1. İşaret Sıfatı. 
o.  01b/6, 01b/7, 01b/8, 01b/10, 
01b/11, 01b/17, 02a/10, 02b/9, 
02b/11, 03a/4, 03a/10, 03a/13, 
03a/15, 03b/11, 03b/16, 03b/17, 
04a/6, 04a/7, 04a/13, 04b/6, 
04b/10, 04b/14, 05a/12, 05a/13, 
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05b/14, 05b/17, 06a/2, 06a/3, 
06a/4, 06a/7, 06a/8, 06a/14, 
06a/17, 06b/5, 06b/7, 06b/8, 
06b/12, 06b/16, 06b/17, 07a/5, 
07a/17, 07b/2, 07b/3, 07b/6, 
07b/11, 07b/12, 08a/8, 08a/13, 
09a/4, 09a/17, 09b/1, 10a/10, 
10a/16, 10b/1, 10b/3, 10b/6, 10b/7, 
10b/9, 10b/10, 11a/9, 11a/14, 
11a/16, 11a/17, 11b/2, 12a/6, 
12a/11, 12b/7, 13a/10, 13a/16, 
13b/1, 13b/2, 13b/4, 13b/5, 13b/8, 
13b/10, 13b/14, 14a/3, 14a/5, 
14a/11, 14a/12, 14a/14, 15a/13, 
15a/16, 15b/6, 15b/11, 15b/13, 
16a/2, 16a/7, 16a/14, 16a/16, 
16b/5, 16b/10, 16b/16, 16b/17, 
17b/3, 17b/15, 18a/4, 18a/5, 18a/8, 
18a/16, 18b/1, 18b/4, 18b/6, 
18b/10, 18b/14, 19a/10, 19a/11, 
19b/1, 19b/2, 20a/9, 20a/10, 
20a/11, 20a/15, 20b/5, 20b/6, 
21a/2, 21a/3, 21a/6, 21a/7, 21a/9, 
21a/10, 21b/2, 21b/7, 21b/11, 
21b/15, 21b/16, 21b/17, 22a/1, 
22a/2, 22a/4, 22b/1, 22b/10, 
22b/12, 22b/13, 23a/7, 23b/9, 
23b/12, 23b/13, 23b/16, 24a/4, 
24a/12, 24a/17, 24b/1, 24b/4, 
25a/2, 25b/7, 25b/8, 25b/10, 
25b/16, 26a/1, 26b/3, 26b/10, 
26b/14, 27a/6, 27a/10, 27a/11, 
27b/1, 27b/2, 27b/7, 27b/8, 27b/10, 
27b/12, 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/6, 
28a/7, 28a/8, 28a/9, 28a/10, 
28a/11, 28a/15, 29a/7, 29a/10, 
29a/13, 29a/14, 29a/16, 29b/2, 
29b/4, 29b/7, 29b/8, 29b/10, 
29b/12, 29b/16, 29b/17, 30a/5, 
30a/14, 30a/15, 30a/16, 30b/1, 
30b/2, 30b/3, 30b/7, 30b/9, 30b/13, 
30b/14, 30b/15, 30b/17, 31a/3, 
31a/4, 31a/6, 31a/8, 31a/10, 31b/8, 
31b/11, 31b/12, 32a/1, 32a/2, 
32a/4, 32a/12, 32a/13, 32a/15, 
32b/1, 32b/8, 32b/9, 32b/16, 33a/2, 
33a/6, 33a/8, 33a/10, 33b/10, 
33b/16, 34a/6, 34a/13, 34a/17, 
35a/11, 35a/12, 35a/13, 35b/12, 
35b/17, 36a/3, 36a/14, 37a/13, 
37a/14, 37a/15, 37a/16, 37b/2, 
38a/6, 38a/17, 38b/15, 38b/17, 
39b/8, 39b/16, 40a/5, 40a/9, 
40b/15, 41a/15, 41b/1, 41b/2, 
41b/4, 41b/5, 41b/10, 41b/17, 
42a/3, 42a/4, 42a/5, 42a/9, 42a/10, 
42a/17, 42b/2, 42b/4, 43a/1, 43a/8, 
43a/10, 43a/14, 43b/2, 43b/8, 
43b/11, 43b/12, 43b/14, 43b/15, 
43b/16, 43b/17, 44a/7, 44a/17, 
44b/8, 45a/17, 46a/4, 46b/14, 
47b/17, 48b/3, 48b/5, 48b/13, 
49a/3, 49a/4, 49b/10, 49b/14, 
49b/15, 50a/7, 50a/8, 50a/14, 
50b/5, 50b/16, 51a/12, 51b/5, 
51b/6, 51b/7, 52a/3, 52a/6, 52a/14, 
52b/1, 52b/2, 52b/4, 52b/8, 53a/9, 
53a/11, 54a/11, 54b/2, 54b/3, 
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54b/7, 55a/3, 55a/4, 55a/9, 55a/12, 
55a/15, 55a/16, 55b/1, 55b/5, 
56a/10, 56a/13, 56a/16, 56b/2, 
56b/5, 57a/2, 57a/7, 57a/13, 
57a/16, 57a/17, 57b/2, 57b/4, 
57b/6, 57b/12, 57b/14, 57b/17, 
58a/5, 58a/6, 58a/7, 58a/8, 58a/12, 
58a/14, 58b/1, 58b/5, 58b/8, 
58b/13, 58b/15, 59a/1, 59a/3, 
59a/6, 59a/7, 59a/8, 59a/9, 59a/12, 
59a/15, 59b/3, 59b/9, 59b/13, 
59b/14, 60a/1, 60b/5, 60b/12, 
61a/3, 61a/13, 61b/5, 62a/3, 62a/8, 
62a/10, 61b/2, 62b/3, 62b/7, 62b/9, 
62b/11, 63a/14, 64a/2, 64a/4, 
64a/5, 64a/7, 64a/8, 64b/12, 65a/3, 
65b/2, 65b/3, 65b/15, 66b/14, 
66b/17, 67a/14,   
2. 3. Tekil şahıs Zamiri 
o.  03a/15, 06b/3, 08b/1, 09b/14, 
18b/8, 26b/14, 32a/1, 35a/15, 
46a/9, 49a/11, 49b/13, 53b/6, 
64b/16; (O. “Allah”)  09b/13, 
09a/11, 10b/14, 30b/17, 35a/8, 
46b/13 
aña / ana: Ona. 
a.  02b/6, 08a/15, 11a/8, 14b/2, 
14b/5, 18b/5, 19a/5, 20a/15, 21b/4, 
22b/12, 24a/15, 27b/14, 31a/4, 
31a/11, 31a/14, 31a/15, 31a/17, 
31b/3, 31b/5, 31b/6, 38b/6, 43a/8, 
43a/17, 44b/5, 60a/4, 61b/5; (a. 
göre) 08b/1, 10b/5, 22a/11, 35b/15, 
36a/4 
a.  66a/15 
anca: O kadar, onun kadar, öylece. 
a.  01b/12, 10b/6, 10b/7, 10b/8, 
13a/7, 28b/10, 34a/3, 40b/9, 54a/8, 
63b/3, 64b/1 
a.+  layın 08a/12 
a.+  nuñ 31b/15 
a.+  sın 54b/17 
ancalar: Niceler, niceleri, 
birçokları. 
a.+ 15a/17, 15b/1, 24b/1, 25a/10, 
31a/15 
ancılayın: Onun gibi. 
a.  06a/7, 17a/8, 19a/12, 25a/12, 
33a/16, 35b/11, 36b/6 
anda: Orada. 
a.  02b/4, 06b/8, 10a/15, 14a/1, 
14a/11, 35a/14, 43a/12, 50a/2,  
57a/17, 59a/3, 59b/6, 64a/5 
a.+  dur 23b/13 
a.+  durur 23a/7 
andan: Ondan. 
a.  01b/4, 01b/10, 02a/3, 02a/5, 
02a/8, 02a/10, 02b/11, 02b/17, 
03a/2, 03a/15, 03b/10, 03b/17, 
04a/3, 04a/5, 04b/4, 04b/6, 04b/10, 
04b/11, 04b/13, 05a/5, 06a/3, 
06a/17, 06b/14, 06b/16, 07a/2, 
07a/8, 07a/16, 07a/17, 07b/6, 
08a/14, 08b/1, 08b/11, 09a/7, 
09b/7, 09b/10,  10a/4, 10a/8, 
10a/11, 10a/17, 10b/2, 10b/11, 
10b/13, 11a/2, 11a/9, 11a/17, 
11b/4, 12a/6, 12a/10, 12b/4, 12b/6, 
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13a/6, 13b/2, 13b/6, 14a/1, 14a/5, 
14a/8, 14a/16, 14b/11, 14b/13, 
15a/6, 15a/9, 16a/1, 16a/6, 16a/12, 
16b/5, 16b/16, 17a/5, 17a/6, 
17a/11, 17a/12, 17b/1, 17b/7, 
18a/13, 18b/14, 18b/16, 19a/13, 
19a/17, 20a/15, 20b/2, 20b/13, 
20b/17, 21a/1, 21a/6, 21a/8, 22b/5, 
22b/8, 22b/13, 23a/5, 23a/13, 
23a/16, 23a/17, 23b/2, 23b/3, 
23b/11, 23b/16, 24a/8, 25b/9, 
25b/13, 26b/4, 27a/8, 27b/4, 27b/8, 
27b/9, 28a/4, 28a/6, 28a/13, 
28a/16, 28b/9, 28b/14, 29a/3, 
29b/2, 29b/5, 29b/7, 29b/8, 29b/9, 
29b/15, 30a/7, 30a/16, 30b/2, 
30b/3, 30b/5, 30b/10, 31a/17, 
31b/4, 31b/10, 32a/9, 32a/13, 
32a/17, 32b/11, 32b/12, 32b/16, 
33a/9, 33b/14, 34a/7, 34a/14, 
34b/12, 34b/17,  35a/5, 35a/17, 
36a/6, 36a/9, 36b/2, 37a/1, 37a/9, 
37a/16, 37b/2, 38b/7, 38b/11, 
39a/2, 39a/13, 40a/5, 40a/7, 40a/9, 
40a/17, 40b/5, 40b/11, 40b/14, 
40b/16, 41a/1, 41a/3, 42a/11, 
42a/14, 42a/17, 42b/8, 42b/13, 
43b/7, 43b/8, 43b/10, 43b/17, 
44a/1, 44a/16, 46a/4, 46a/7, 46b/1, 
46b/9, 47a/2, 47a/7, 47b/1, 47b/3, 
47b/14, 48a/4, 48a/13, 48b/16, 
49a/2, 49a/16, 49b/3, 49b/9, 
49b/11, 49b/14, 50a/2, 50a/7, 
50a/16, 50b/10, 50b/11, 50b/15, 
51a/5, 51a/9, 51a/14, 51a/17, 
51b/5, 51b/6, 51b/14, 52a/6, 52a/8, 
52a/16, 52b/13, 53a/2, 53a/7, 
53a/10, 53b/11, 53b/16, 54a/3, 
54a/13, 54b/2, 54b/13, 55b/1, 
55b/2, 56a/2, 56a/14, 56b/1, 
56b/16, 57a/1, 57b/10, 57b/16, 
58a/4, 58a/9, 58b/6, 59a/6, 59a/9, 
59a/11, 59b/3, 59b/6, 60a/3, 60a/7, 
61a/1, 61a/4, 61b/3, 61b/9, 61b/11, 
62a/14, 62a/15, 62b/2, 62b/3, 
62b/11, 62b/15, 63a/14, 63a/17, 
63b/9, 63b/16, 64a/9, 64b/5, 64b/9, 
64b/16, 65a/17, 65b/6, 66a/4, 
66a/10, 66a/13, 66b/4, 66b/10, 
67a/6; (a. ötürü) 10a/15 
anı: Onu. 
a.  03a/6, 04a/4, 05b/1, 05b/8, 
10a/8, 12b/9, 14a/15, 17a/1, 
17b/15, 17b/17, 18a/8, 19b/3, 
19b/5, 21b/7, 21b/14, 22b/11, 
24a/6, 24a/16, 24b/10, 26b/12, 
26b/16, 27a/2, 27a/9, 28a/12, 
28b/11, 29a/9, 29b/3, 29b/13, 
31b/9, 31b/12, 32a/1, 32b/8, 
35a/14, 38a/1, 38b/10, 38b/16, 
39a/5, 40a/14, 41b/11, 42a/13, 
44a/3, 45b/14, 46a/2, 47a/5, 47a/6, 
47b/1, 47b/13, 49a/11, 49b/2, 
50b/4, 50b/8, 51a/13, 54b/1, 
55b/10, 56b/6, 56b/11, 57a/1, 
57a/6, 57a/7, 58a/8, 58b/13, 
59a/11, 60a/12, 61a/16, 61b/10, 
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63b/12, 63b/13, 64a/11, 64b/13, 
64b/14, 65b/1, 65b/4, 66b/5 
anlar: Onlar. 
a.  09a/12, 18b/2, 23a/5, 32a/7, 
42b/12, 48b/12 
a.+  a 64a/12 
a.+  dan 60b/9 
a.+  dur 54b/2 
a.+  ı 04a/5, 09a/11, 20b/4, 20b/7, 
45b/2, 55b/4 
a.+  uñ  42a/11, 45a/14; (a. gibi) 
31a/13 
a.+  uñçün 64a/1 
anuñ: Onun. 
a.  06a/5, 08a/17, 10a/14, 19b/7, 
22b/11, 27a/14, 28b/12, 31b/16, 
35b/1, 37b/6, 41a/4, 45b/15, 48b/3, 
48b/12, 49a/15, 57b/9; (a. gibi) 
25b/1, 
a.+  çün 12a/9, 28b/15, 44b/5 
a.+  dur 53b/6 
a.+  ıla 19b/10, 32a/13, 35a/12, 
60b/11, 63b/11 
a.  içün 09b/9, 32b/7, 37b/12 
a.+  la 21b/2 
 o.+  alara 47a/9 
 3. İşaret zamiri.  
01b/12, 02b/6, 31b/16, 44a/16, 
44b/17, 63b/11 
o.+  dur 09b/12, 28a/3, 30a/2, 
34b/13, 42a/14, 42a/15, 42a/16, 
58a/2, 58a/3 
 
oldur- -1-: Oldurmak. 
 o.-  ur 29a/2 
 
oluú-miåÀl -1-: Oluk gibi. 
 o.  04b/15 
 
olun- -2-: Olumak. 
 o.-  madı (farú o.-) 05a/11 
o.-  mış (taãvìr o.-) 03a/4  
 
on -51-: On (10) 
o.  05a/1, 06a/10, 06b/12, 06b/15, 
07a/17, 10b/14, 14b/10, 14b/11, 
15a/5, 21a/5, 21a/15, 22a/6, 23b/3, 
23b/7, 24a/3, 24a/5, 24b/4, 27b/3, 
30b/7, 30b/13, 30b/14, 31a/3, 
31b/12, 34b/17, 37b/3, 48b/4, 
48b/5, 49a/15, 50a/15, 51b/1, 
55a/1, 57a/3, 57a/13, 59a/5, 59a/7, 
60b/4, 61a/11, 61b/5, 61b/9, 
61b/15, 62b/10, 62b/17, 63a/16, 
64a/8, 65b/5, 65b/14, 65b/17, 
67a/13 
 
on- -1-: Tamir etmek. 
 o.-  ar 05a/7 
 
oñar- -1-: Bir işi özenle yapmak. 
 o.-  an 14b/2 
 
ordu -2-: Ordu. 
 o.+  nuñ 61b/9 
 o.+  sından 61a/12 
 
orta -23-: Orta. 
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 o.+  da 20a/17, 61b/13 
 o.+  dan 39b/2 
 o.+  larına 49b/1 
 o.+  larından 49a/2 
 o.+  sına 57b/4 
o.+  sında 03a/8, 03a/11, 03b/10, 
06b/10, 16b/8, 16b/13, 19b/13, 
19b/15, 50b/7, 51b/5, 52b/9, 53a/8, 
53b/8 
 o.+  sından 01b/5, 57a/10 
 o.+  ya 27b/5, 65a/10 
 
ortaú -2-: Ortak, yoldaş. 
 o.+  ı 30a/5, 35a/8 
 
ot -3-: Ot.  
 o.  57b/8 
 o.+  dan 18a/6 
 o.+  lar 04a/3 
 
oùaú -1-: Büyük çadır. 




o.-  an 02a/11, 12b/17, 36a/10, 
53b/5 
o.-  dı 01b/15, 08a/3, 09b/3, 11b/8, 
23b/2, 27b/4, 34a/13, 36b/14, 
40a/7, 40b/9, 42a/12, 50b/9, 55b/4, 
60a/3, 62a/5, 63a/17 
 o.-  dılar 33a/2 
 o.-  dum 55b/10 
o.-  mış 03a/5, 03b/15, 16b/16, 
20b/2, 30b/3, 34a/11, 36b/16, 
48a/3, 57b/7, 60a/4, 61b/15 
 o.-  mışdı 59b/3 
 o.-  mışıdı 36a/6 
 o.-  mışıken 07b/13 
 o.-  mışken 33a/5 
 o.-  mışlar 27a/6 
 o.-  up 08a/4, 26a/9, 57b/14 
o.-  ur 03b/12, 04a/3, 16b/14, 
18a/13, 18b/3, 18b/4, 20b/2, 
40b/10, 51a/4, 51a/9, 53b/9, 55b/3, 
57b/5 
 o.-  urdı 18b/6 
 o.-  urken 34a/2 
 o.-  urlar 03b/17, 34b/11 
 o.-  ursın 50b/12 
 o.-  ur mısın 40b/10 
 
otuz -7-: Otuz (30) 
o.  04a/8, 38b/5, 51b/7, 64a/7, 
64b/7, 64b/14, 65b/6 
 
otuzar -3-: Otuzar. 
 o.  22b/9, 23b/11, 52a/8 
 
oyna- -1-: Güreşmek. 
 o.-  sam 05b/7 
 
oynat- -1-: Oynatmak. 
 o.-  urdı 39a/9 
 
oyun -1-: Oyun 
 o. ütmiş degül 49a/12 
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Ö 
ög- -1-: Övmek. 
 ö.-  mez 45b/12 
 
öglen- -1-: Kendine gelmek, aklı başına 
gelmek. 
 ö.-  di 47b/3 
 
ögret- -1-: Öğretmek 
 ö.-  di 36b/9 
 
ögren- -5-: Öğrenmek. 
 ö.-  di 44b/10 
 ö.-  e 32a/1 
 ö.-  icek 32a/2 
 ö.-  memişdi 44b/8 
 ö.-  mişsin 40b/7 
 
ögürtle- -1-: Ayırmak, seçmek. 
 ö.-  yüp 22a/14 
 
öküz -2-: Öküz. 
 ö.  49b/11, 49b/12 
 
öl- -32-: Ölmek 
ö.-  di 02b/6, 05a/7, 21b/9, 49a/15 
 ö.-  dügin 41b/1 
 ö.-  dügiyiçün 35a/17 
 ö.-  düklerin 57a/16 
 ö.-  dür 39a/12 
 ö.-  dürüp 37b/10 
 ö.-  e 21b/14 
 ö.-  em 52a/2 
 ö.-  ince 33b/2, 33b/14, 62a/11 
 ö.-  inceye 66b/6 
 ö.-  isergil 49a/14 
 ö.-  meden 49a/13 
 ö.-  medi 02b/5 
 ö.-  mek 02b/17 
 ö.-  memek 04b/1 
 ö.-  memekçün 04a/15, 04b/4  
 ö.-  meyüp 04a/14 
 ö.-  mez 02b/8 
 ö.-  mişise 21b/7 
 ö.-  se 53b/5 
 ö.-  üben 46a/5 
 ö.-  ümden 63b/7 
 ö.-  üp 63a/12 
 ö.-  ür 49a/14 
 ö.-   ürdi 31b/2 
 ö.-  ürseñ 58b/7 
 
ölç- -1-: Ölçmek. 
 ö.-  diler 67a/6 
 
öldür- -12-: Öldürmek. 
 ö.-  di 20b/14, 40a/5 
 ö.-  dügin (ö. gibi) 41b/2 
 ö.-  dügün 41b/5 
 ö.-  düm 45b/7 
 ö.-  esin 39a/16, 41b/5 
 ö.-  eyim 37b/15 
 ö.-  mege 45a/15 
 ö.-  mek 41b/11 
 ö.-  mezisem 37b/15 




ölü -4-: Ölü 
 ö.  31b/15 
 ö.+  si 63b/14 
 ö.+  sin 32b/11, 63b/14 
 
ölüm -5-: Ölüm. 
 ö.  04a/16 
 ö.+  den 63b/6, 66a/15 
 ö.+  e 04a/13 
 ö.+  i 04b/1 
 
èömr / èömür -37-: Ömür, yaşam 
èö.  , 12b/11, 18a/11, 18b/7, , 49b/7, 
49b/8, 52b/14; (èö.- i ùavìl sür-) 
54a/14; (èö. sür-) 04a/12, 05b/4, 
21a/15, 49a/6, 51b/12, 54a/11, 
60a/6, 67a/12; (èö. vėr-) 14a/17, 
66b/13 
 èö.+  den 54a/17 
 èö.+  e 26a/13, 51b/9 
èö.+  i 33a/13, 50a/6, 54a/15, 
54a/17, 54b/1 
 èö.+  in 54a/16 
 èö.+  ine 54b/2 
 èö.+  inüñ 17b/6 
 èö.+  nüñ 21a/15  
 èö.+  ü 54b/10 
 èö.+  ümüñ 05b/9 
 èö.+  ümüz 18a/4 
 èö.+  üñe 13b/14 
 èö.+  üni 02a/16, 13b/17, 17b/9 
  
öñ -46-: Ön. 
 ö.  24a/7, 54a/13 
 ö.  66b/17 
 ö.+  din  
 ö.+  i 23a/6 
 ö.+  in 24a/6, 62b/11 
ö.+  ince 03b/7, 15a/9, 24a/4, 
52b/1, 53a/6, 53b/7 
ö.+  inde 02a/11, 03a/2, 07b/10, 
08a/8, 09a/7, 09a/14, 09b/5, 20b/6, 
23a/9,   
 32a/4, 35b/9, 62a/3, 62a/13 
 ö.+  ine 03a/16, 35a/1, 58a/12 
 ö.+  leriñce 02a/11 
 ö.+  lerince 16b/12, 51b/1, 66a/7 
 ö.+  lerinde 45b/4 
 ö.+  lerine 49b/12 
 ö.+  üme 58b/10 
 ö.+  ünde 07b/16, 20b/11, 44b/9 
 ö.+  üñde 09a/11 
ö.+  üne 03a/10, 07a/11, 10b/6, 
17a/9, 42b/13, 66b/16 
 
öñdin -1-: Önce. 
 ö.  59b/16, 61b/4 
 
öñlendür- -1-:?? 
 ö.-  di 64a/9 
 
öñlü -1-: Öne çıkan. 
 ö.+  si 64b/6 
 
ördek -3-: Ördük. 
 ö.  06a/13, 06a/14, 32b/5 
 
ört- -2-: Örtmek. 
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 ö.-  eler 58b/8 
 ö.-  miş 57b/8 
 
öt- -4-: Ötmek. 
 ö.-  dügince 06a/15 
 ö.-  er 06a/15 
 ö.-  üp 57a/1, 57a/9 
 
ötürü -1-: -den dolayı, -in yüzünden. 
 ö. (andan ö.)  10a/15 
 
öz -6-: Kendi. 
 ö.  07b/8, 12a/15, 25b/4 
 ö.+  i 11b/6 
 ö.+  in 54a/10 
 ö.+  inden 44b/7 
P 
pÀdişÀh -4-: Hükümdar, padişah. 
 p.+  ı 31b/11, 42a/15 
 p.+  ları 63a/9 
 p.+  uñ 45b/16 
 
pÀk -4-: Temiz. 
 p.  44a/3 
 NaúúÀşı p.  18a/9, 28b/13 
 p.+  sın 44a/3 
 
pÀre -11- 1. Parça 
p.  02a/8, 42a/13; (p. úıl-) 16a/15, 
16a/17, 65a/14  
 p.+  lerin 02a/9 
 2. Adet, sayı. 
p.  14b/15, 15a/4, 26b/11, 59a/5, 
59a/7 
 
paşÀ -7-: Saygı bildiren sesleniş.  
p.  12b/13, 19a/9, 25a/13, 27a/15, 
29a/1, 50b/4 
 
pÀyidÀr -1-: Kalıcı. 
 p. (p. ol-) 63a/10 
 
pÀyimÀl -1-: Ayaklar altına alınmış, 
hakir duruma düşürülmüş 
 p. (p. ėt-)  26b/1 
 
pehlevÀn -5-: kuvvetli kimse, yiğit 
p.+  ı 03a/15 34b/10, 63a/3, 63b/3;  
(p. birle) 65a/13 
 
peleng -1-: Panter 
 p.  66a/6; (bebr ü p. gibi) 24a/13 
 
Peleng-ser -1-: Panter başlı. 
 P.  61a/9 
 
peltek -3-: Peltek. 
 p.  (p. ol-) 39b/8 
 p.+  dür 45b/11, 47a/4 
 
penÀh -1-: Sığınacak yer. 
p. (püşt ü p.)  35b/14 
 
pencere -4-: Pencere. 
 p.+  den 40a/17 
 p.+  sin 40b/8 
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 p.+  sine 40a/16 
 p.+  ye 40b/9 
 
pençelü -1-: Pençeli. 
 p.  22b/9 
 
per -2-: Kanat.??  
 p. (p. úıl-) 26a/7, 34a/16 
 
per-tìr -1-: Ok kanatlı ?? 
 p.-  lerile 56b/14 
 
perde -2-: 1. Engel, mani. 
 p.+  sin (ôulmet p.) 12b/12 
 2. Sesin tizlik ve peslik derecesi. 
p.+  yile 26a/10 
 
perdele- -1-: Engel olmak. 
p.-  yüp 62a/2 
 
perì -2-: Cinlerden çok alımlı ve çok 
güzel olağanüstü varlık. 
 p.  17a/14 
 p.+  si 19a/16 
 
perìşÀn -3-: Kederli, üzgün. 
p. (p. düş-) 64a/1; (p. ol-) 40a/6; 
40a/8 
 
perrÀn -1-: Uçan, uçucu. 
 p.  65a/15 
 
pertÀb -2-: Atılma. 
p. (p. úıl-) 56b/11; (p. ur- 
“dökülmek”) 06a/16 
 
pertev -1-: Işık, parlaklık 
 p.  38a/12 
 
pervaneveş -1-: Kelebek gibi. 
 p. 24b/13 
 
pervÀz -3-: Kanat?? 
 p. (p. ur-) 05b/2, 32a/3, 56b/16 
 
PerverdigÀr -2-: Allah. 
 P.  28b/3, 38a/16 
 
pes -63-: Şu halde, öyleyse, şimdi. 
p.  08a/16, 09a/3, 11b/2, 11b/5, 
11b/9, 12a/7, 12a/16, 12b/7, 14a/9, 
16b/6, 19b/13, 23b/6, 24a/7, 26b/6, 
28b/1, 28b/8, 28b/10, 31b/2, 31b/6, 
31b/7, 32a/2, 32a/16, 36b/5, 37a/3, 
37a/8, 37a/14, 38a/2, 39a/6, 39b/1, 
40a/12, 40b/1, 40b/6, 40b/15, 
41a/5, 41b/6, 41b/7, 41b/11, 42a/4, 
42a/6, 42b/4, 42b/6, 42b/17, 43a/5, 
43a/12, 43b/7, 43b/8, 43b/13, 
44b/17, 45a/3, 45a/10, 45b/10, 
46a/5, 46a/17, 46b/12, 47a/7, 
47a/17, 47b/2, 47b/9, 49b/12, 
51a/12, 52a/3, 53b/3, 63b/4 
 
peşkeş -1-: bkz. pìşkeş 
 p.+  lerin 62a/10 
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peşmÀn -1-: Yaptığına üzülüp 
hayıflanan, pişman. 
 p.  66a/9; (p. ol-) 63b/9  
 
peydÀ -1-: Ortaya çıkma. 
 p. (p. ol-) 15b/13 
 
peyġÀmber -38-: Peygamber. 
p.  19a/14, 35a/7, 37a/10, 37a/11, 
37a/16, 37b/4, 38a/2, 38b/4, 40b/4, 
40a/11, 40a/14, 41a/9, 42b/8, 
43b/15, 44b/6, 44b/8, 48a/11, 
49a/4,  49a/5; (p. idi) 42b/2 
 p.+  den 37a/12, 49a/5 
 p.+  dür 42b/3, 43a/3 
 p.+  e 15b/4, 37b/12, 42b/9 
 p.+  i 46a/12, 48a/16  
 p.+  ler 44b/15, 46a/15, 46b/8 
 p.+  lerden 32a/12, 35a/11 
 p.+  lere 13a/13  
 p.+  üñ 37b/17, 42b/15, 43a/9 
 
peyġÀmberÀn -1-: Peygamberler. 
 p.  37a/12 
 
peyġÀmberlıú -4-: Peygamberlik. 
 p.  40a/8, 40b/2, 44a/7, 47a/13 
 
peyġÀmberlük -1-: bkz. peyġÀmberlıú 
 p.  40b/3 
 
peyk -1-: Haberci. 
p.+  in (ecel p. “ölüm habercisi”) 
25a/7 
 
peykÀn -2-: Ok ucu, temren. 
 p.+  ına 15a/8 
 p.+  lar 56b/14 
 
peyveste -1-: Ulaşmış, erişmiş 
 p.  38a/12 
 
pìç -1-: Kıvrım, büklüm. 
 p. (p. ėt-) 35b/1 
  
piç / piçe (beççe) -4-: Çocuk. 
 p.  17a/1 
 p.+  yi 17a/10 
 p.+  i 16b/16 
 p.+  inüñ 16b/16 
 
pìl -2-: bkz. fìl. 
 p.  17b/12 
 p.+  e 04b/15 
 
pìr -42-: Yaşlı, ihtiyar kimse. 
p.  07b/12, 30b/3, 30b/4, 32a/10, 
32a/12, 35a/15, 36a/7, 36a/11, 
36a/13, 37a/12, 37a/13, 37a/16, 
37b/2, 49b/9; (p.- i èazìz) 36b/2, 
37a/1, 49b/8; (p.- i úadìmì) 49b/3; 
(p.- i mübÀrek) 35a/9, 35a/13, 
36a/3, 36a/10, 48a/13; (p.- i Rebÿb) 
48a/13; (p.- i şerìf) 32a/14; (p.- i 
zamÀn) 37a/10 
 p.+  dür 35a/11, 35a/15, 42a/8 
 p.+  e 35a/15, 35a/17, 36a/6, 36a/7 
 p.+  i 35b/5, 35b/17, 36b/14 
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 p.+  ler 07b/12 
 p.+  lere 35b/2, 35b/3 
 p.+  leri 20b/10, 36b/13 
 
pìrÀste -1-: Süslenmiş, bezenmiş. 
 p.  07b/3 
 
pìrlik -1-: Üstatlık.  
 p.  37a/2 
 
pìş -1-: Ön.  
 p.  05b/16 
 
piş- -1- 
 p.-  miş 45b/5 
 
pìş-bìn -4-: İlerisini gören. 
 p.  05b/9, 21a/15, 35a/16, 44b/5 
 
pìşkeş -3-: Hediye, armağan. 
 p. (p. ėt-) 66b/1 
 p.+  in 35a/4 
 p.+  lerin 62a/12 
 
pÿlÀd -2-: Çelik. 
 p.  25a/3 
 p.+  dan 19b/16 
 
pÿlÀd-pÿş -1-: Çelik giyen (zırhlı) 
 p.  64b/14 
 
pÿllu -1-: Pullu. 
 p.  32b/5 
 
pÿşìde -2-: 1. Örtülü. 
 p.-  ùurur 07b/5 
 2. Örtü. 
p.+  sin 09a/5 
 
put -76-: Put. 
p.  07b/5, 07b/9, 08a/15, 08a/16, 
08b/9, 09a/5, 09a/7, 09a/14, 
09b/11, 10a/5, 11a/17, 11b/1, 
11b/7, 12a/17, 13b/12 
p.+  a 08b/2, 09b/3, 10a/7, 11a/10, 
11a/13, 11a/17, 11b/12, 12a/9 
 p.+  da 07b/7 
p.+  dan 09a/2, 11b/2, 11b/14, 
12b/2 
 p.+  dur 10a/7 
p.+  lar 08a/8, 09a/4, 10b/12, 11b/3, 
11b/10, 11b/11, 11b/16, 11b/17, 
12a/1, 12a/9, 12a/11, 12a/14, 13b/4 
p.+  lara 07b/14, 07b/16, 12a/8, 
12a/14 
p.+  lardan 10b/11, 12a/9, 12a/12, 
13a/8 
p.+  ları 07b/6, 07b/9, 08b/4, 08b/8, 
11b/10, 11b/11, 11b/16, 13b/5, 
13b/12, 14a/6 
 p.+  larumuñ 12a/7 
p.+  laruñ 08b/16, 11b/9, 11b/11, 
11b/15, 13b/6 
 p.+  um 10a/2 
 p.+  uma 09a/1 
 p.+  umı 09a/1 
 p.+  umuñ 09b/9 
 p.+  un 07b/8 
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 p.+  uñ 09a/2, 09b/8, 10a/5 
 
pür-dÀġ -1-: Yaralı. 
 p.  (p. ol-) 37a/6 
 
püşt -1-: Arka, sırt. 
p. (p. ü penÀh “yardımcı, sığınak”)  
35b/14 
R 
rabbÀnì -1-: Gönlünü Allah’a 
vermiş kimse. 
 r. (èÀlim-i r.)  32a/10 
 
rÀcil -1-: Yaya. 
 r.  58a/4 
 
racìm -5-: Kovulmuş. 
r.  11a/17, 11b/3, 12a/14, 13a/6; 
(şeyùÀn-ı r. “kovulmuş şeytan”)  
10a/5 
 
raèd -2-: Gök gürültüsü. 
 r.  43b/4, 63a/5 
 
raèdvÀr -1-: Gök gürültüsü gbi. 
 r.  16a/2 
 
raġm -1-: Rağmen. 
 r.+  ına 52a/5 
 
rÀh -1-: Yol.  
 r. (r. ol-)  13a/2;  (r.-ı rÀst) 54b/15
  
 
rÀóat -1-: Huzur. 
 r.  51a/3 
 
rÀóatluú -1-: Huzur. 
 r.+  ıdur 57b/1 
 
RÀóatü’l-ervÀó -1-: Musikide bir 
makam. 
 r.+  ıla 26a/7  
 
rÀhib -10-: Din adamı. 
 r.  09a/3, 09a/7, 09b/10 
 r.+  ile 09a/4 
 r.+  ler 07a/5, 07b/10, 11b/4, 14a/1 
 r.+  lerüñ 07b/12 
 r.+  üñ 09b/6 
 
rÀhibü’d-deyr -1-: İbadethanein rahibi. 
 r.  10a/4 
 
raóìm -1-: Çok merhamet eden, 
bağışlayan. 
 r.  11a/7 
 
raòş -10-: Güzel hızlı at. 
 r.  25a/5, 49a/7, 62b/17 
 r.+  ın 26b/17 
r.+  ından 06b/12, 34a/6, 55b/4, 
65a/1 




raòt -3-: Eşya, yol malzemesi.  
 r.  33a/1, 59a/3, 66a/17 
 r.+  uma 05a/16 
 
raót -1-:?? 
 r.+  ı 51a/7 
 
RamażÀn -1-: Kameri ayların 
altıncısı. 
 r.  31a/17 
 
rÀst1 -24-: 1. Doğru, doğruca. 
r.  03a/10, 05a/12, 06b/12, 16a/3, 
24b/5, 25b/16, 26a/11, 40a/15, 
52b/9, 57a/17, 57b/5 
 r.+  a (rÀh-ı r. “doğru yol”) 54b/15 
 r.+  dur 51a/16 
 r.+  ın 63b/5 
 2. Uygun. 
r.  03a/12, 14b/17, 35b/3,55a/14, 
56b/14,  67a/3; (r. getür-) 14b/1, 
32a/14; (r. yol) 11a/16, 13b/8 
 
RÀst2 -1-: Musikimizde bir makam. 
r.  34b/5 
 
rÀstluú -1-: Uygunluk, denklik. 
 r.+  ı 60a/16 
 
rÀvì -24-: Anlatan, hikaye eden. 
r.  03a/1, 04b/3, 06a/2, 06b/7, 
10a/1, 18a/9, 22b/12, 26b/2, 
28b/13, 37b/10, 39b/15, 41a/8, 
42a/1, 42b/12, 42b/14, 43a/5, 
43b/1, 49a/15, 50b/5, 52a/15, 
52b/8, 63b/9 
 r.+  ler 38b/1, 42a/5 
 
Ravża -1-: Cennet. 
 r.  02b/5 
 
rÀz -1-: Sır, gizli olan. 
 r. (r. aç-) 26a/12 
 
rÀżì -3-: Kabul eden, uygun bulan. 
r. (r. eyle-) 38b/14; (r. ol-) 38b/15, 
43a/8 
 
RÀzıú -1-: Rızık veren, besleyen (Allah.) 
 r.+  uñ 30a/2 
 
reèÀyÀ -1-: Yönetilen, halk. 
 r.+  dan 52a/17 
 
rebÀb -1-: Bir tür telli çalgı. 
 r.  26a/11 
 
Rebìèü’l-Àòir -1-: Kameri ayların 
dördüncüsü. 
 R.-  31a/10 
 
Rebìèü’l-evvel -1-: Kameri ayların 
üçüncüsü. 
 R.  31a/8 
 
Recep -1-: Kameri ayların yedincisi. 
 r.  31a/14 
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redd -2-: Geri çevirme. 
 r. (r. ėt-) 38b/16; (r. ol-) 27a/17 
 
refìú -1-: Arkadaş, dost. 
 r.  58a/15 
 
rehber -1-: Kılavuz. 
 r. (r. ol-) 09a/11 
 
reéìs -4-: Gemi kaptanı. 
 r.+  ler 23a/8, 59a/1 
 r.+  lere 50a/11 
 r.+  lerüñ 22a/13 
 
rekèat -3-: Namazda, kıyam, rüku ve iki 
secdeden meydana gelen bölüm 
 r.  48b/5 
 r.+  da 48b/5 
 r.+  ında 48b/4 
 
remz -3-: İşaret, belirlilik. 
 r.+  in 03b/4, 29a/13 
 r.+  ine 51a/7 
 
remzgÀh -1-: Belirlenen yer. 
 r.+  uñ 64a/2 
 
renc -9-: Hastalık, sıkıntı. 
 r.  30b/13; (r. ol-) 31a/3 
 r.+  dür 31a/3 
 r.+  e 30a/10, 30b/14, 31b/10 
 r.+  ine 31a/16, 31b/1 
 r.+  üñ 30b/17 
 
rencìde -1-: Rezil edilmiş, incinmiş 
r. (r. úıl-) 33b/1 
 
reng -7-: Renk 
 r.  31b/4; (r. reng) 30b/6 
 r.+  i 29a/17, 57a/5 
 r.+  inde 30b/7 
 r.+  indeki 31a/6 
 
resm -4-: Tarz, yol, biçim. 
 r.+  e 05b/4, 24a/16, 54a/11 
 r.+  ile 16a/17 
  
resÿl -2-: Kendisine kitap gönderilmiş 
peygamber, elçi. 
 r.  48b/1 
 r.+  ümüzüñ 36a/3 
 
ResÿlullÀh -1-: Allahın elçisi (Hz 
Muhammet için). 
 R.  48b/2 
 
reşÀş -3-: Çisenti, serpenti. 
r. (r. ėt-) 29b/12, 30a/13; (r. ol-) 
30a/8 
 
reşşiye -1-: Serpme. 
 r. (eczÀ-yı r.) 29b/12 
 r.+  den eczÀ-yı r.  30a/8 
 
revÀ -1-: Uygun, layık. 
 r. (r. úıl-) 31b/13 
 
revÀn -36-: 1. Akan, akar. 
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r.  19b/11; (r. içün) 34a/16; (r. ol-) 
06a/16, 49a/7 55a/16, 67a/2 
 2. Hemen, derhal, o anda 
r.  01b/8, 17a/9, 21b/11, 24a/12, 
24b/7, 24b/11, 26a/9, 33b/11, 
36a/4, 36b/11, 46b/15, 48a/2, 
49a/7, 49a/8 49a/11, 52b/6, 53b/12, 
56a/15, 59a/17, 59b/11, 60a/2, 
62a/3, 62b/6, 62b/9, 63a/16, 
65a/15, 66a/11, 66b/16; (r. birle) 
34a/16, 66a/10 
 
revş -1-: Gidiş. 
 r.  56a/16 
 
revzene -2-: Pencere. 
 r.+  ler 07b/1, 52b/3 
 
reéy -1-: Düşünce, fikir. 
 r.+  üñce 10a/5 
 
reyóÀn -2-: Fesleğen. 
 r.  67a/2 
 r. +  ı (rÿh-rÀó-ı r.) 34a/17 
 
rıólet -1-: Ölme. 
 r. ėtüp 19b/5 
 
rızıú -2-:  
 r.+  ın 09b/14 
 r.+  un 44a/5 
 
rızú -14- 
 r.  58a/6, 58a/7 
 r.+  a 11a/4, 58b/1, 58b/3, 58b/4 
 r.+  ı 58a/7, 58b/1 
 r.+  ın 11a/6, 11a/7 
 r.+  içün 58a/3 
 r. vėren 12b/2, 12b/3 
 r. vėrmege 35a/9 
 
rıfèat -1-: Yücelik, ululuk. 
 r.+  ı 58a/16 
 
riúúat -1-: Acıma, şefkat. 
 r. (r. úıl-) 56a/12 
 
risÀlet -1-:  Peygamberlik. 
r. (teblìġ-i r. ėt- “Peygamberlik 
yoluyla dini ulaştırılmak, 
bildirmek”) 47b/8 
 
rişte -2-: İplik, ip.  
 r.+  leyin 04b/16, 63b/3 
 
rivÀyet -2-: Bir haberi, söz veya olayı 
nakletme, anlatma 
 r.  46b/4; (r. eyle-) 25b/3 
 
riyÀset -1-: Reislik, başkanlık. 
 r. (ãÀóib-i r. “liderlik sahibi”)  
58a/11 
 
rÿ-be-rÿ -3-: Yüz yüze 
 r.  15b/14, 60a/6, 63b/15 
 
rÿó -11-: Ruh, can. 
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r.+  ına 02b/10, 06a/3, 06a/8, 55a/5, 
56a/13, 67a/17 
 r.+  ını 02b/4 
 r.+  uñ 02b/7 
 r.+  una 04b/5, 52b/1 
 r.+  uña 09b/15 
 
rÿh-rÀó -1-: Şarap. 
 r. (r.- ı reyóÀn) 34a/17 
 
rÿóÀnì -1-: Maddi ve cismi tarafı olmayan, 
manevi. 
 r.  03b/13 
 
ruhbÀn -1-: Rahip, papaz. 
 r.+  lar 13b/6 
 
ruhbÀnÀn -1-: Rahipler. 
 r. (r. birle) 12b/8 
 
Rÿm -3-: Yunan asıllı kimselere verilen 
isim. 
R.  , 58a/13; (sÀlÀr-ı R. “Rumların 
başı.”)  01b/16; (şÀh-ı Rum) 22b/12 
 
Rÿmì -2-: Rum ülkesindne olan.  
 R.  08b/3 
 R.+  ler 09b/9 
 
rÿşen -3-: Açık, meydanda 
 r.  52b/12, 53a/11; (r. úıl-) 32b/9 
 
rÿy -1-: Yüz. 
 r. (r.- ı zemìn “yeryüzü”) 05b/8 
 
rÿz -1-: Gün, gündüz. 
 r.  30b/6 
 
rÿzì -1-: Nasip, kısmet. 
 r. (r. úıl-) 13b/13 
 
rÿzigÀr -16-: Yıl, zaman, vakit, çağ. 
r.  04a/9, , 19b/10, 21a/12, 23b/14, 
33a/4, 37b/5, 49a/10, 52a/12, 
54b/6, 66b/8; (r. gör-) 35a/10, (r. 
sür-) 18b/8 
 r.+  ıla  51b/9, 52b/14, 55b/6 
 r.+  lar 51b/12 
 
rüsÿm -1-: Suretler, şekiller. 
 r.  10b/15  
S 
saèÀdet -6-: Mutluluk, bahtiyarlık. 
s.  43a/17, 61b/17; (s.- i devlet) 
29a/12 
 s.+  e 36b/15 
 s.+  i 03b/6, 58a/15 
 
saèÀdetlü -2-: Mutlu. 
 s.  20b/12, 50a/6 
 
ãabÀó -17-: Sabah, gündüz. 
ã.  04b/7, 06b/8, 24a/2, 24b/14, 
25b/10, 26b/4, 38a/6, 45b/5, 
48a/15, 50a/14, 54b/3, 57a/13, 
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57b/2, 58a/7, 58a/15, 59a/15, 
64a/5, 65b/17  
 
ãabr / ãabır -5-: Sabır, dayanma. 
ã.  12b/8; (ã. ėt-) 08a/10, 55b/12, (ã. 
u ÀrÀm ė.-)55b/12;  
 ã.+  ile 45a/7 
  
ãaç- / saç- -3-:  
 ã.-  arsañ 29a/7 
 ã.-  up 08a/10, 12b/8  
 
ãaçıl- -1-: Saçılmak. 
 s.-  mış 63b/4 
ã.-  ur (od ã.) 21b/16 
 
ãaçış- -1-: Karşılıklı saçmak. 
 ã.-  dılar 25a/9 
 
ãadÀ -2-: Seda, ses. 
 ã.  15a/16; (ã.- yı ãÀèiúa birle) 03b/3 
 
ãÀdıú -1-: Gerçek, doğru. 
ã. (ãubó-ı ã. “Geçici aydınlıktan 
sonra tan yerinde ufuk boyunca 
görülen ve gittikçe yayılarak 
güneşin doğuşuna kadar kesintisiz 
devam eden aydınlık”)  40b/9 
 
ãadr -2-: Baş köşe, en yüksek yer. 
 ã.+  ına 08a/2 
 ã.+  ında 07b/12 
 
ãaf / ãaff -18-: Dizi, sırı. 
ã.  07b/10, 15a/6, 24a/3, 34a/17, 
34b/11, 48a/4; (ã. baġla-) 15a/11, 
52a/9, 61b/9; (ã. dut-) 61b/15; (ã. 
ãaf)  07b/10 
ã.+  ıla 26a/9 
 ã.+  ında 34a/13, 62a/4  
 
ãafÀ -5-: Gönül şenliği, rahat. 
 ã.  05b/4, 25b/5 
 ã.+  lar (ã sür-) 21a/17 
ã.+  nuñ 22a/2 
 
ãafÀlan- -1-: Şenlenmek, huzur 
bulmak. 
 ã.-  ur 22a/3 
 
äafer -2-: Kameri ayların ikincisi. 
 ä.  31a/6, 31a/7 
 
ãafì (vezin gereği olablir “ãÀfì”) -1-: 
Temiz, halis. 
 ã.  14b/8 
 
ãÀfìluú -1-: Katışıksızlık, arılık. 
 ã.+  ı 29b/9 
 
ãafra-şiken -1-: Safra kıran. 
 ã.  50a/14 
 
saġ1 / ãaġ -9-: Sağ, sağ taraf. 
s.  02a/8, 19b/15, 33b/9, 40b/5, 
41b/15, 44a/11, 55a/9, 61b/13. 
  
saà2 -4-: Diri, canlı. 
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 s.  38a/1, 45b/2, 47a/10; (s. ol-) 
37a/5 
 
sÀġar -1-: İçki kadehi. 
 s.+  ları 34a/16 
 
ãaġla- -2-: Gürültü, ses. 
 ã.-  yu 24b/11, 62b/1 
 
ãaġluú -1-: Sıhhat, esenlik 
 ã.+  ıla 47a/9 
 
saġrı -1-: Hayvanın beliyle kuyruğu 
arasındaki dolgun yuvarlak kısım 
 s.+  sı 50b/2 
 
saòÀvet -2-: Cömertlik. 
 s.+  in 62a/14, 66b/3  
 
saòì -1-: Cömert, eli açık (kimse). 
 s.  02a/17 
 
ãÀóib -1-: Sahip, malik. 
 s. (ã.- i riyÀãet) 58a/11 
 
ãÀóib-cemÀl -2-: Güzellik sahibi. 
 ã.  39b/3; (ã. idi) 38b/5 
 
ãÀóib-daèvet -2-: Davet sahibi, 
peeygamber. 
 ã.  19b/9, 37a/12 
 
ãaóib-kırÀn -5-: Uğurlu olarak bilinen 
Zühre (Venüs) ve Müşteri (Jüpiter) 
yıldızlarının aynı burç ve aynı 
derecede oldukları kutlu zamanda 
doğan kimse, böyle bir zamanda 
tahta çıkan çok başarılı hükümdar.  
ã.  ã.  35b/7, 54a/5; (Sikender-i ã.)  
27b/10 
 ã.+  ı 03a/15, 20a/4 
 
ãÀóib-úırÀnlıú -1-: Hükümdarlık, hakanlık. 
 ã.  03b/5 
 
ãÀóib-ãaùvet -1-: Güç sahibi. 
 ã.  19b/9 
 
ãÀóib-serìr -4-: Taht sahibi, hükümdar. 
 ã.  51b/1; (ã. ile) 22a/12 
 ã.+  ler 06a/17 
 ã.+  lere 26a/8 
 
ãÀóib-tesòìr -1-: Büyücü, sihirbaz. 
 ã.+  leri  15a/3 
 
ãÀóibü’d-deyr -3-: İbadet hanenin sahibi. 
 ã.  09b/7, 10b/13, 12b/9 
 
ãaón -3-: Saha, meydan, avlu. 
 ã.  53a/6, 53a/7 
 ã.+  ınuñ 67a/3 
 
ãaórÀ -1-: Boş ve geniş yer, kır, ova. 
 ã.+  ya (yüz ã. ùut-) 57a/1 
 
saòt -1-: Sert, güç. 




saèìd -1-: Kutlu, uğurlu. 
 s.  29a/9 
 
ãÀèiúa -2-: Yıldırım. 
ã. (ãadÀy-ı ã. birle) 03b/3; (ã. birle) 
15a/16  
 
sÀir -2-: Başka, diğer, öteki 
s.  24b/8, 28b/2; (s. mümkinÀt 
gibi) 57b/17 
 
ãaúal / saúal -4-: Sakal. 
 ã.  39a/13 
 ã.+  ın 39a/10, 39a/10, 39b/10 
 
saúf -2-: Çatı. 
 s.+  ı 03b/9, 03b/10 
 
saúın- -1-: Sakınmak. 
 s.  08b/5 
 
saúın -3-: Sakın. 
s.  12a/1, 33a/15; (s. ol- “tedbir 
almak”) 20b/3 
 
sÀúì -5-: İçki meclisinde içki dağıtan. 
 s.  03b/14, 26a/6, 56a/14 
 s.+  ler 26a/7, 34a/15 
 
sakìm -1-: Sağlığı yerinde olmayan, hasta. 
 s.  29a/3 
 
sÀkin -2-: Öfke ve telâşa kapılmayan. 
 s. (s. úıl-) 08a/10, 08a/15 
 
saúla- -4-: Saklamak. 
 s.-  ram 45b/2 
 s.-  ya 45b/3 
 s.-  yavuz 22a/11 
 s.-  yayım 38a/13 
 
ãal- -30-: 1. Koymak, bırakmak, atmak. 
 ã.-  dı 17a/10, 28a/13; (ã. ola) 
38a/14, 
 ã.-  dılar 02a/9, 20a/16 
 ã.-  ıvėr 41a/15 
 ã.-  mayalar 56a/9 
 ã.-  mış 33b/9 
 ã.-  mışam 05b/6 
ã.-  up, 01b/10, 07a/11, 14a/4, 
51a/1, 65a/3, 66b/16; (lenger ã.-) 
23a/17, 50a/13, 59a/2 
 2. Sallamak. 
ã.-  ar (başın ã.-) 62a/7 
 ã.-  arsın 50b/14 
 ã.-  dı 16a/8, baş  
ã.-  up 15b/15, 16a/2; (baş ã.-) 
01b/3, 07b/6, 07b/14, 17a/3, 
24a/11, 50b/14, 50b/15  
 
sÀl-òord -1-: bkz. sÀl-òorde. 
 s. (dehr-i s.)  25b/1 
 
sÀl-òorde -2-: Yaşlı, gün görmüş. 
 s.  32a/9, 35a/10 
 
ãalÀ -2-: Çağırma, buyur etme. 
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 ã.  36b/17, 62a/15 
 
ãalÀbet -2-: Kuvvet, sağlamlık. 
 ã.  62a/1 
 ã.+  e 36b/15 
 
ãalÀó -1-: Doğruluktan, dinin yasakladığı 
şeylerden kaçınma. 
 ã.+  uñı 10b/3 
 
sÀlÀr -1-: Baş, başkan, kumandan. 
 s. (s.- ı Rÿm) 01b/16 
 
ãalavÀt -3-: Salavat. 
 ã.  14b/8, 15b/4, 25b/6 
 
ãalın- -1-: Salınmaki bırakılmak. 
 ã.-  dı 01b/5 
 
sÀlif -1-: ?? 
 s.+  ler (s. birle) 25a/8 
 
ãÀlióa -1-: Dinin emrettiği konularda 
uygun davranan kadın. 
 ã.  42a/2 
 
salúım -2-: Salkım.  
s. (s. salúım “Yukarıdan aşağıya 
sarkmış durumda, küme küme.”) 
22b/7 
 
salùanat -3- Bolluk, zenginlik. 
 s.+  ı 52a/13, 52b/15, 58a/16 
 
äamed -1-: Hiç kimseye veya hiçbir şeye 
muhtaç olmayan anlamında 
Allah’ın isimlerinden 
 ä.+  dür 30a/6 
 
äamedÀnì -1-: Samed ile ilgili. 
 ã. (óikmet-i ã. birle) 67a/8 
 
ãamrÀn -1-: Bir tür kokulu çiçek ?? 
 ã.  67a/2 
 
ãamt -1-: Sessizlik, sükut. 
 ã.+  ından 32a/1 
 
ãan- -15-: İnanmak, zannetmek. 
ã.-  asın 15a/16, 16b/17, 25a/14, 
27b/17, 38b/1, 50b/9, 52b/6 
 ã.-  dı 01b/5, 43b/12, 46b/15 
 ã.-  ma 18a/8, 19a/7 
 ã.-  mışiken 21b/4 
 ã.-  up 65b/3 
 ã.-  ursan 10a/7 
   
ãanÀè -1-: Sanaat. 
 ã.+  ın 58a/9 
 
ãanÀèat -1-: Zanaat, meslek. 
 ã.+  um 58b/4 
 
ãanèat -4-: Bir şeyi gerektiği gibi tam ve 
güzel yapmak için sahip olunması 
gereken bilgi ve ustalık 
 ã.  28b/10; (ã. eyle-) 27a/16 




sancaú -4-: Sancak. 
 s.  24a/3, 25b/14 
 s.+  ına 25a/6 
 s.+  lar 23a/9 
 
ãancu -1-: Sancı, ağrı. 
 ã.  31a/12 
 
ãandalì -5-: Sandalye, iskemle. 
ã.  08a/3, 11b/7, 36b/14, 60a/3, 
62a/4, 67a/17 
 
ãanduú -10-: Sandık. 
 ã.  38a/9, 38a/10 
 ã.+  da 38a/11 
 ã.+  ı 38a/3, 38a/9, 38a/10, 38b/7 
 ã.+  ın 38a/5, 38a/7 
 ã.+  lar 04a/1 
 
ãanem -3-: Put. 
 ã.+  ine 09a/13 
 ã.+  lerüñ 09a/8, 11b/8 
 
ãanemiyye -4-: Put. 
ã.+  ye 06b/9; (deyri ã. “putlar 
kilisesi”) 07a/10 
 ã.+  yi 06a/10 
 ã.+  yiçün (deyr-i ã.) 08a/7 
 
åanì -1-: İkinci. 
 å. (Rüstem-i å.)  03a/15 
 
äÀniè -4-: Yaratan Allah. 
 ã.  28b/11 
 ã.+  i 28b/12, 32b/6, 32b/8 
 
ãanki -1-: Güya, sözde. 
 ã.  48a/6 
 
ãanlu -1-: Tanınmış, ünlü. 
 ã.  (adlu ã.) 55b/8 
 
ãap- -1-: Sapmak. 
 ã.-  maya 41b/15 
 
ãar- -1-: Sarmak, dolamak. 
 ã.-  up 15b/16 
 
sarÀy -21-: Saray. 
 s.  38a/8 
s.+  a 27a/4, 27a/10, 40a/3, 52b/9, 
53a/2 
 s.+  dan 40a/1 
 s.+  ı 52b/15 
 s.+  ın 50a/6 
 s.+  ına 38a/6, 40a/15 
 s.+  ında 11b/9, 49b/8 
 s.+  ından 38a/4, 38a/6 
 s.+  ınuñ 34b/10 
 s.+  lar 16b/7, 18b/15, 18b/16, 
52b/2 
 
sarÀy-miåÀl -1-: Saraya benzer. 
 s.  53a/6 
 
ãarf -1-: Harcama. 
 ã. (ã. ėt-) 02a/16 
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ãarı / ãaru -8-: Sarı. 
ã.  30b/1, 30b/8, 31a/14, 32b/3, 
53b/15, 55a/9, 55b/1, 61b/8  
 
sÀriú -1-: Çalan, hırsız. 
 s.  48b/13 
 
ãÀrim -4-: Keskin. 
ã. (seyf-i ã. “Keskin Kılıç”)  24b/6;  
(êarbet-ı seyf-i ã. birle) 24b/12; 
(seyf-i ã. birle) 25a/9; (seyf-i ã. ur-) 
65a/14 
 
ãat- -1-: Satmak. 
 ã.-  dılar 49b/6 
 
ãatun -1-: Bedel ödeyerek alma işi. 
1. ã (ã. al-) 30b/10 
 
saùó -1-: Dıştan görünen yüzü, tarafı. 
 s.+  ında 67a/3 
 
saùr / saùır -10-: Satır.   
s.  02a/13, 04a/8, 05a/10, 06a/5, 
51b/8, 52a/10, 52b/12, 53a/11, 
54b/9, 55b/5 
 
saùvet -4-: Ezici kuvvet, sindirici, boyun 
eğdirici güç. 
 s.  36b/15 
 s.+  de 27a/6, 60a/5 
 s.+  i 58a/16 
 s.+  ile 48a/7 
 
ãavÀb 1-: Doğru. 
 ã. (fikr-i ã)  60b/10 
 
ãavaş -4-: Savaş. 
ã. (ã. ėt-) 41a/13; 41b/4; (ã. úıl-) 
41b/3; (ã. vėr-) 23a/17 
 
ãavlet -1-: Hücum, saldırı. 
 ã.+  i 58a/16 
 
ãay- -1-: Saymak. 
 ã.-  duġum 17b/8 
 
ãayd -2-: Av 
ã.  (ã. u şikÀr ėt-) 50a/17; (ã. úıl-) 
32b/2 
 
sÀye -3-: Gölge 
 s.  28a/13 
 s.+  sinde 55a/15 
 
sÀyebÀn -3-: Büyük çadır, gölgelik. 
 s.  23b/1 33a/2 
s.+  lar 61b/8 
 
åayim -1-: ?? 
 s.  07a/15 
 
ãayru -1-: Hasta. 
 ã.-  van 42a/14 
 
ãayyÀd -1-: Avcı. 




sÀz1 -2-: Saz, telli çalgı. 
 s.+  ın 26a/10 
 s.+  ını 24a/4 
 
sÀz2 -4-: Kamış, mızrak. 
s.  15a/7, 15a/10, 33b/9, 56b/10  
 
sÀzende -3-: Saz çalan, çalgıcı. 
 s.  26a/9 
 s.+  ler 03b/15, 34b/1 
 
sÀzlu -1-: Sazlı. 
 s.  26a/10 
 
se-çeşim -2-: Üç gözlü. 
 s.  55a/10, 55a/12 
 
se-pÀ -2-: Üç ayaklı küçük masa. 
 s.  51b/6 
 s.+  ya 51b/6 
 
sebeb -13-: Neden, gerekçe. 
s.  11a/4, 41a/10, 43b/5; (s. ol-) 
19a/14 
s.+  den 11a/13, 24a/17, 37a/15, 
39b/8, 54a/16, 54b/5, 57a/16 
 s.+  idür 10a/16, 10b/1 
 
sebük-bÀr -2-: Yükü hafif olan, hızlı, 
çabuk. 
 s. (s. ol-) 01b/3, 51a/14 
 
sebz -2-: Yeşil. 
 s.  55a/14, 55a/15 
 
secde -9-: Secde. 
s. (s. úıl-) 07b/16, 08a/8, 08a/15, 
08a/16, 09a/2, 09a/12, 09a/14, 
10a/12  
 s.+  ler (s úıl-) 09a/8 
 
seçil- -1-: Seçilmek. 
 s.-  üp 65a/2 
 
sefÀ -1-: Zevk, eğlence. 
s.+  ya (ehl-i s. “eğlence, zevk 
ehli.”)  34a/17 
 
sefer -4-: Yolculuk. 
 s. 60a/14; (s. úıl-) 18b/9, 52a/1.  
 s.+  in 49b/5  
 
seóerveş -1-: Seher. 
 s. (bÀd-ı s. “seher yeli gibi”)  
26b/12 
 
sehì-úÀmet -1-: Fidan boylu. 
 s. (serv-i s. “uzun boylu”)  03b/13 
 
seúÀmet -1-: Hastalık. 
 s.  31b/8 
 
sekiş- -1-: Bir birine saldırmak. 
 s.-  ir 25a/17 
 
sekiz -10-: Sekiz (8). 
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s.  10b/14, 11a/4, 19a/4, 43a/7, 
43a/8, 43a/9, 49a/6, 53b/16, 54a/9 
 
sekizinci -3-: Sekizinci. 
 s.  15a/1, 25a/2, 58b/16 
 
seksen -1-: Seksen (80) 
 s.  18b/17 
 
sėl -1-: Sel. 
 s.+  e 10b/8 
 
selÀm -16-: Selam, merhaba. 
s.  , 48b/5; (s. al-) 30b/4; (s. ėt-) 
36b/2, 60a/8; (s. úıl-) 40a/8, 48b/2; 
(s. vėr-) 11b/5, 30b/4, 35b/17, 
36a/8, 42b/5, 42b/9, 55b/11, 57b/12 
 s.+  ın (s. al-) 57b/12 
 s.+  ların (s. al-) 36a/8 
 
selÀmet -3-: Sağlıklı olma, esenlik. 
 s.  38a/2, 38b/16, 45b/2 
 
selÀsil -1-: Art arda. 
 s.  30a/12 
 
selÀùìn -28-: Sultanlar, padişahlar 
s.  02a/10, 06a/17, 08a/3, 08b/4, 
15b/14, 22a/12, 26a/8, 26b/17, 
27b/6, 31b/9, 33b/17, 50b/12, 
56b/8, 66b/2 
 s.+  e 04b/8 
s.+  ler 03a/10, 04a/4, 15a/9, 
20a/15, 26a/4, 29b/5, 34a/13, 
37b/1; (s. birle) 34a/6 
 s.+  lere 25a/5, 29b/5, 52a/4 
 s.+  leri 62a/13 
 s.+  lerile 50a/15 
 
selÀùinì -1-: Sultanlar. 
 s.+  ler 03b/3 
 
seleb -4-: Silah. 
 s.  33b/9 
 s.+  e 15a/10 
 s.+  ile 56b/10 
 s.+  ine 15a/7 
 
semè -1-: Kulak. 
 s.+  i 08b/10 
 
sen -169-: Sen, 2. Tekil şahıs. 
s.  02a/17, 05a/9, 05b/17, 06b/5, 
08a/13, 08a/14, 09a/2, 09a/10, 
09b/16, 10a/6, 10a/17, 10b/2, 
12a/8, 12a/11, 13b/15, 17a/15, 
18b/5, 20a/13, 20b/12, 23b/3, 
24b/3, 31b/11, 32b/8, 33b/2, 
35b/11, 35b/12, 35b/14, 40b/4, 
42b/7, 43b/13, 44a/3, 44b/4, 46a/5, 
46a/9, 47a/7, 47b/8, 49b/3, 55b/13, 
56a/7, 61a/15, 66b/4 
s.+  cileyin 33a/17, 35a/4, 35b/10, 
51a/1, 66b/7 
saña  05a/15, 08b/14, 09a/12, 
09b/17, 10a/5, 10a/7, 11b/10, 
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11b/14, 12a/1, 12a/3, 12a/12, 
12a/15, 13a/5, 13a/9, 13b/13, 
14a/8, 15b/3, 21b/10, 33b/5, 
35b/14, 38a/1, 38b/9, 39b/1, 
39b/14, 40a/8, 43a/6, 44a/7, 
45a/11, 45b/2, 47b/1, 48b/2, 
50b/12, 51a/6, 55b/13, 55b/14, 
57b/16, 58a/13, 59a/13, 61a/14 
 s.+  de 15b/4, 39b/14 
s.+  den 08b/14, 13b/15, 27a/17, 
39b/14 
s.+  i 02b/7, 04a/9, 08a/14, 08b/5, 
09a/9, 09a/10, 09b/15, 09b/16, 
10a/6, 10a/16, 10b/1, 11b/6, 
11b/17, 12a/2, 12a/17, 13b/10, 
13b/15, 13b/9, 18a/9, 21a/12, 
28b/13, 33a/11, 33b/1, 35b/11 
35b/12, 36a/16, 36b/12, 39b/14, 
40a/11, 40a/14, 40b/2, 40b/7, 
41b/11, 42b/5, 44a/7, 45a/14, 
45a/15, 45a/16, 46a/8, 46b/7, 
47a/13, 47b/5, 52a/12, 54a/5, 
55b/11, 56a/8, 58b/6, 63b/12 
 s.+  sin 35b/14 
s.+  üñ 09a/11, 10a/5, 11b/15, 
11b/16, 13a/9, 13b/14, 14a/2, 
20a/5, 36a/17, 37b/6, 38b/8, 
43a/13, 43a/16, 44a/2, 45a/4, 
45a/13, 45a/15, 48b/7, 55b/15 
 s.+  üñdür 09a/10 
 s.+  üñem 61a/16 
 s.+  üñile 50a/6 
 s.+  üñileven 45b/9 
 
sepìd -1-: Beyaz. 
 s.  30a/14 
 
ser -3-: Baş. 
 s. + ine 15a/8 
 s.+  imdedür 36a/15 
 s.+  ler 25a/9 
 
ser-ÀġÀz -1-: Başlama, başlangıç. 
 s. (s. ėt-) 26a/12 
 
serÀ-perde -3-: Pâdişah çadırı, otağ. 
s.+  ler 23b/1, 33a/2, 61b/8 
 
ser-bülend -3-: Büyük, ulu. 
s.  55a/14, 55a/15; (serv-i s. “ulu 
uzun”)  67a/1 
 
serdÀr -1-: Kumandan, başkumandan. 
 s. (s.- ı BercÀn) 26b/15 
 
ser-dìh -5-: Baş olan, reis. 
 s.   03b/14; (s. ol-) 20b/2 
 s.+  ler 26a/6, 34a/14, 56a/14 
 
serfirÀz -1-: üstün olan (kimse), 
seçkin 
 s.+  dan 27a/7 
 
ser-gerdÀn -1-: Şaşkın, perişan. 
 s. olur 29b/17 
 
ser-girÀn -1-: Başı ağır. 
 s.+  ı 34b/10 
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sergüzeşt -1-: Macera, baştan geçen 
olay. 
 s.+  ümüz 20b/17 
 
ser-heng -1-: Kumandan, komutan. 
 s.  27a/7 
 
serìr -13-: Taht. 
s.  03b/11, 04b/6, 20a/17, 20b/1, 
34a/9, 34a/10, 60a/2, 61b/14 
 s.+  e 36b/13, 63a/17 
 s.+  i 62a/3 
 s.+  ine 34a/11 
 s.+  üñ 03b/15 
 
serkeş -1-: Dik başlı, asi, teslim olmayan. 
 s.  59a/4 
 
serkeşlük -1-: Dik başlılık, asilik. 
 s. (s. úıl-) 26a/3 
 
ser-leşker -3-: Baş asker, komutan. 
 s.  52b/17 
 s.+  ler 25b/13 
 s.+  lerin 63a/13 
 
ser-te-ser -1-: Baştan başa. 
 s.  05b/8, 35b/13 
 
serv -3-: Servi ağacına benzetme ile 
uzun, yüksek.   
s. (s.-i òırÀmÀn)  55a/16; (s.- i sehì-
úÀmet) 03b/13; (s.- i ser-bülend) 
67a/1 
 
server -72-: Bir topluluğun en ileri geleni, 
başkan. 
s.  02a/9, 03a/14, 04b/8, 20a/2, 
20b/13, 25a/5, 26b/12, 29b/5, 
34b/10, 35a/3, 36a/16, 37b/1, 
50a/15, 52a/4, 52b/17, 55b/2, 
56b/4, 64b/14; (s.- i cihÀn) 20b/12; 
s.- i èIrÀú 01b/1; (s. idi) 21a/13; (s.- 
i YÿnÀn) 20a/6; (s.- i YÿnÀnì) 
64b/10 
 s.+  dür 35a/4 
 s.+  e 50a/7 
 s.+  i 33a/17; (s. idi) 55b/8 
 s.+  ile 65b/4 
s.+  ler 02a/10, 08a/3, 15b/14, 
16b/3, 26b/17, 27a/10, 31b/9, 
34a/1, 50b/12, 52b/5, 55b/4, 56b/8, 
56b/11, 56b/13, 57a/1, 57a/10, 
59b/2, 62a/4, 62a/13, 63b/17, 
64b/2, 64b/15, 65a/8, 65a/16 
s.+  lerden 02b/12, 16a/8, 59a/16, 
61a/4, 63a/4 
s.+  lere 03a/12, 20b/10, 26a/8, 
27b/6, 63a/4, 66b/2 
 s.+  leri 15a/3 
 s.+  lerile 33b/15, 66b/15 
 s.+  lerinden 56b/10 
 s.+  lerüñ 15a/7 
 s.+  ümüz 49b/13 




serverle- -1-: Serverlemek 
 s.-  di 04b/8 
 
ses -1-: Ses. 
 s.  17a/2 
 
sesirge- -1-: Ses duyar gibi olmak. 
 s.-  yüp 57b/12 
 
setr -1-: Kapanması gereken. 
 s.+  in 57b/8 
 
settÀrü’l-èuyÿb -1-: Ayıpları örten, 
gizleyen Allah.  
 s.  11a/7 
 
sev- -6-: Sevmek 
 s.-  dügi 41a/6, 45a/12 
 s.-  düginüñ 41a/7 
 s.-  erem 55b/12 
 s.-  medügin 41a/7 
 s.-  üp 04b/9 
 
åevÀb -1- Allah tarafından verilen ödül. 
 å. 48b/6 
 
sevgü -3-: Sevgi. 
 s.+  si 58b/9 
 s.+  sin 39a/7, 44a/5 
 
sevin- -1-: Sevinmek. 
 s.-  ü 42a/17 
 
seyf -11-: Kılıç. 
s.  59a/4, 62b/4; (êarbetı s.- i ãÀrim) 
24b/11; (s. ur-) 65b/5; (s.- i ãÀrim), 
25a/9; (s. ãÀrim èuryÀn úıl-)  24b/6; 
(s.- i ãÀrim ur-) 65a/14 
s.+  ile 16a/14, 21a/14, 33a/9; 
(êarb-ı s.) 23a/15 
 
seylÀb -1-: Sel. 
 s. (s.- ı çeşme) 09b/3 
 
seyr / seyir -13-  
s. (s. ėù) 05a/16, 40a/2, 50a/6, 
51b/9, 54a/5, 57b/3; (s. úıl-) 04a/9, 
19a/15, 21a/11, 26a/8, 52a/12, 
67a/7; (s.  ü temÀşÀ ėt-) 50a/16, 
 
seyrÀn -1-: Gezip dolaşma, gezme. 
 s. (s. úıl- “gezmek, dolaşmak”) 
40a/2 
 
seyyÀrevÀr -1-: Gezegen gibi. 
 s.  26a/7 
 
ãı- -22-: 1. Yenmek, düşman 
öldürmek. 
 ã.-  dı 19b/2, 21b/3, 48b/14 
 ã.-  dıġuna 26a/5 
 ã.-  dılar 05b/13, 25b/8, 26a/2 
 ã.-  dum 05b/16 
ã.-  yup 16b/4, 23a/16, 24b/9, 
24b/12, 65a/5,  
 65a/17, 67a/14 
 2. Kırmak. 
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 ã.-  dılar 02a/8, 02a/9 
 ã.-  ya 08b/13 
 ã.-  yup 14a/4, 14a/6, 29b/4 
 
ãıbġat -1-: ?? 
 ã (ã. ėt-) 60b/2 
 
ãıçra- -1-: Sıçramak. 
 ã.-  yan 29b/15 
 
ãıfat -1-: Özellik, hal ve vasıf. 
 ã.+  larum 46a/9 
 
ãıġ- -3-: Sığmak. 
 ã.-  a 55a/15 
 ã.-  ar 18b/16 
 ã.-  madı 20a/7 
 
ãıġın- -2-: Sığınmak. 
 ã.-  an 14b/2 
 ã.-  duġı 38b/17 
 
ãıġır -3-: Sığır, büyük baş hayvan. 
 ã.  16b/14, 60b/8, 60b/12, 60b/13 
 
ãıóóat -1-: Sağlık, esenlik. 
 ã.+  ı (ã. bul-) 29a/3 
 
ãın- / sın- -9- 1. Öldürülmek, 
yenilmek. 
 ã.-  dı 63a/8, 63a/12, 65b/3 
 ã.-  dılar 65b/11 
 ã.-  duú 48b/12 
 ã.-  ıcaú 63b/12 
 2. Kırılmak. 
 s.-  a (s. sına) 16a/15 
ã.-  ıcaú 02a/9 
 
ãınıġ- -1-: Yenilmek. 
 ã.-  up 63a/16 
 
ãırça -2-: Cam. 
 ã.+  dan 21a/9 
 ã.+  yıla 07a/14 
 
sırr -2-: Gizli tutulan. 
 s.+  a 60b/10 
 s.+  ını 08a/13 
 
ãıva- -1-: Sıvamak. 
 ã.-  mışlar 07a/14 
 
ãıvar- -5-: Hayvana su vermek, su 
içirmek. 
 ã.-  a 42a/8 
 ã.-  dı 42a/11 
 ã.-  ıcaú 42a/6 
 ã.-  urlar 42a/3 
 ã.-  urlarıdı 42a/1 
 
ãız- -13-: Gözeneklerden az miktarda 
ve belli olmadan yavaş yavaş 
akmak. 
ã.-  an 31a/6, 31a/8, 31a/9, 31a/11, 
31a/12, 31a/14, 31a/15, 31a/17, 




ãızundu / ãızundı / ãızındu -20-: Bir 
kaptan veya bir yerden sızan. 
ã.  30b/14, 31a/6, 31a/8, 31a/9, 
31a/11, 31a/15, 31a/17, 31b/3, 
31b/5, 31b/6 
 ã.+  lar 30b/5, 31a/3 
 ã.+  ları 30b/3, 30b/9, 30b/12 
 ã.+  laruñ 32a/15 
 ã.+  sı 31b/10 
 ã.+  sınlayın 30b/2 
 ã.+  yı  31b/7, 31a/12 
 
sì -1-: Otuz 
 s.  06a/12 
 
sidük -1-: Sidik, idrar. 
 s.+  i 30a/12 
 
siór / sióir -8-: Sihir, büyü. 
 s.  09b/12, 16a/13, 40b/7 
 s.+  ile 09b/9, 11b/12 
 s.+  ler 40b/13, 40b/14 
 s.+  mi (s. ùut-) 09b/11 
 
silk- -1-: Çırpmak, düşürmek için 
sallamak.. 
 s.-  erem 44a/11 
 
sille -1-: Tokat, şamar. 
 s. (s. ur-) 10b/7 
 
sìm -6-: Gümüş. 
s.  07a/7, 07b/5, 51b/13, 53b/12; 
(s.- i òÀm) 04a/2 
 s.+  den 16b/10 
 
sìmÀ -1-: Yüz çehre 
 s.+  ları (vażè-ı s.) 36a/9 
 
sìmìn-sÀèid -2-: Gümüş kollu. 
 s.  26a/7, 34a/15 
 
sìm-sÀú -2-: Gümüş baldırlı. 
 s.  26a/7, 34a/15 
 
sin -12-: Mezar, kabir. 
 s.  21a/10, 21b/8, 66b/10, 67a/4 
 s.+  de 21b/9 
 s.+  e 46a/3, 46a/5 
 s.+  i 21a/10 
 s.+  ler 57a/15 
 s.+  üñ 67a/5, 67a/8 
 
sinÀn -1-: Savaş âletlerinin keskin ve sivri 
ucu. 
 s. (cÀn-ı s. úıl- “”) 48a/15 
 
sìne -11-: Göğüs 
 s.+  ler 25a/8 
 s.+  si 04b/17, 22b/7 
 s.+  sinde 05a/10, 06a/5, 55b/5 
s.+  sine 02a/12, 15a/7, 53b/9, 
53b/15; (s. deg) 62b/8, 65a/15 
 
siñir -1-: Sinir. 
 s.+  i 31a/10 
 
sipÀhì -8-: Süvari. 
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s.  21a/5, 34a/5, 57a/14, 61b/13, 
62a/15 
 s.+  ye 21a/5, 27b/6 
 s.+  yi 16b/3 
 
siper -1-: Kalkan, 
 s.+  ler 15a/8 
 
sipihr-miåÀl -1-: Gök, sema, asuman 
 s. (kevÀkib-i s.)  07a/17 
 
siyÀh -8-: Kara, siyah. 
s.  02a/6, 04b/13, 07b/5, , 30a/14, 
51a/13, 53b/10, 56b/9 
 s.+  dur 57a/5 
 
siyÀh-pÿş -2-: Siyah giyinmiş. 
 s.  07a/5, 07b/10 
 
siyÀset -1-: Huzur, kat. 
 s.+  ine 63b/1 
 
siz -23-: Siz, 2. Çoğul şahıs eki.  
 s.  19b/6, 58b/11, 64a/16 
 s.+  cileyin 35b/7 
 s.+  ler 17a/8, 20b/15, 42a/4, 
47b/16 
 s.+  lerden 48b/17, 49a/2 
 s.+  lere 33a/8 
s.+  leri 10a/3, 17a/4, 20b/14, 
33a/12, 33a/14, 36a/1, 48b/16 
 s.+  lerüñ 10b/12, 33a/10 
 s.+  üñ 46b/9, 49a/1 
 s.+  üñle bileven 47a/17 
 
ãoóbet -1-: Hasbihal, muhabbet. 
 ã. (ã.- i mül) 34b/6 
 
ãoú- -1-: Sokmak. 
 ã.  44b/16 
 ã.-  dı 45a/1 
 
ãol -5-: Sol.  
ã.  02a/8, 33b/9, 41b/15, 55a/9, 
61b/13 
 
ãoñ -6-: Son 
 ã.  12a/3, 21b/10, 33b/4, 66a/9 
 ã.+  ı 60b/2 
 ã.+  una 21a/14 
 
ãoñra / soñra -20-: Sonra 
ã.  18a/1, 24a/7, 24b/1, 47b/5, 
31b/2; (-dan / -den ã) 13b/7, 17b/8, 
18b/3, 27b/12, 28a/4, 33b/2, 
33b/13, 37a/12, 47a/1, 48a/13, 
48b/4, 49a/6, 49a/16, 50a/6 
 ã.+  mı  49b/4 
 
ãor- -32-: Sormak. 
 ã.-  alar 28b/12 
 ã.-  alum 17b/4 
 ã.-  an 51a/10 
ã.-  dı 22b/13, 23b/11, 24a/8, 
30b/11, 32a/7, 42b/10, 43a/3, 




ã.-  dılar 13a/12, 19a/8, 19b/13, 
23a/5, 27b/2, 51a/9, 64b/6, 60b/14, 
64b/16 
ã.-  duġumuza 19a/2 
 ã.-  duú 19a/1, 19a/5, 19a/6 
 ã.-  dularsa 45b/17 
 ã.-  ısardur 44a/15 
 ã.-  up 65b/16 
 
ãora- -5-: Sormak. 
 ã.-  arlarsa 39b/9, 44a/12, 44b/6 
 ã.-  arsam 10a/3 
 ã.-  arsañ 08b/17  
 
ãorgur- -2-: Sormak. 
 ã.  32a/6, 63b/5 
 
ãorış- / ãoruş- -2-: Birbirine sormak. 
 ã.-  dılar 61b/3, 59b/10 
 
ãorut- -1- Ayakta durmak, dikilmek. 
 ã.-  dı 51a/10 
 
ãovu- -5-: 1. Soğumak. 
ã.-  r 28a/16, 29a/8 
 ã.-  ya 28b/16 
 ã.-  yup 29a/6 
2. Birine veya bir şeye duyulan 
istek, sevgi ve ilgi kalmamak 
s.-  muşdur 37a/2 
 
ãovuú -5-: Soğuk. 
 ã.  28a/2, 28a/11; (ã. ol-) 27b/17 
 ã.+  dan 29a/6 
 ã.+  sa 29a/10 
 
ãoy- -1-: Soymak. 
 ã.-  dular 63a/13 
 
söyle- -48-: Söylemek. 
s.  09a/10, 09a/17, s.  09b/4, 45b/16, 
46a/1, 46a/9  
 s.-  di 24a/16, 25b/2, 26b/8, 50b/13 
 s.-  diler 29a/4 
 s.-  dügi 51a/10 
 s.-  dügüm 08b/6 
 s.-  dük 25b/4 
 s.-  düm (istimÀlet s.) 05b/15 
 s.-  düñ 35b/17 
 s.-  me 51a/2 
 s.-  medi 11a/10, 11a/13 
 s.-  medügine 11b/10 
 s.-  medüñ 09b/4 
 s.-  mege 11b/11 
 s.-  meyüp 09a/16 
 s.-  mez 09a/10 
 s.-  mez 09b/8, 09b/10, 10a/3, 10a/4 
 s.-  mezse 09a/2 
 s.-  mezsin 09a/15 
 s.-  ñ 46a/4 
 s.-  r 10a/5, 50b/11 
 s.-  rdi 10a/2, 37b/5 
 s.-  rse 46a/8, 46a/9 
 s.-  rsin 46a/9 
 s.-  ye 08b/14, 11a/17, 12a/12 
 s.-  yeler 24a/15 
 s.-  yelüm 04b/2 
 s.-  yen 10a/7 
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 s.-  yüp 08b/14, 09a/13, 17a/3, 
31a/2 
 
söylet- -1-: Söyletmek. 
 s.-  eyin 09a/1 
 
söylen- -1-: Kendi kendine konuşmak. 
 s.-  di 07b/14 
 
söyleş- -4-: Söyleşmek, konuşmak. 
 s.  26b/5 
 s.-  diler 59b/4 
 s.-  üp 22b/14 
 s.-  ürken 46b/15 
 
söylet- -6-: Konuşturmak. 
 s.  50b/11 
 s.-  di 22b/14, 59b/3 
 s.-  diler 22b/3 
 s.-  en 51a/11 
 s.-  üñ 14b/7 
 
söz -51-: Söz. 
s.  08b/7, 12b/7, 22a/7, 39b/13, 
41a/10, 45b/5; (doġrı s.) 63b/7; 
(egri s.)  63b/8; (ùoġrı. s.) 63b/8 
 s.+  de 44b/2 
s.+  den (doġrı s.) 63b/6; (ùoġrı s.) 
63b/8 
 s.+  dür 36b/4 
 s.+  e 08a/9, 08b/7, 09b/8, 09b/13 
s.+  i 02b/16, 12a/6, 13b/16, 17a/7, 
43a/2, 46b/14, 47a/8, 50a/7 
 s.+  ile 60b/6 
s.+  in 04b/2, 22a/13, 26b/8, 30a/7, 
35b/17, 61a/17 
 s.+  ine 11b/13, 12a/4, 50b/16 
 s.+  ini 06a/2, 39b/13 
 s.+  iyile 13a/7, 56a/3, 56a/6 
 s.+  leri 14b/6, 22b/3 
 s.+  ler 13a/7 
 s.+  üm 12a/3, 21b/10, 33b/4 
 s.+  ümi 55b/16 
 s.+  ün 51a/11 
 s.+  üñi 09a/17 
 s.+  üyile 60b/12 
 
ãu -44-: Su. 
ã.  06b/14, 28a/4, 29b/12, 30a/8, 
30a/10, 30b/1, 30b/2, 30b/7, 31a/6, 
31a/14, 37b/12,38a/6, 38a/7, 38a/9, 
38b/7, 41b/16, 42a/1, 42a/11, 
42b/17, 52b/5, 64a/8; (ã. vėr- 
“hayvan sulamak”) 42a/4 
 ã.+  dan 32b/6, 50b/4, 55a/11 
 ã.+  dur 29b/9 
 ã.+  mudur 12b/16 
 ã.+  nuñ 29b/10 
ã.+  ya 06a/11, 17b/14, 31b/7, 
38a/1, 38a/6, 38a/14 
ã.+  yı 22b/10, 28a/3, 28a/6, 29b/10, 
29b/7, 30a/16 
 ã.+  yıla 37b/13 
 ã.+  yın 08a/10, 12b/8 
 
suéÀl -4-: Soru. 
s.  44a/14; (s. ėt-) 13a/12, 21b/13; 




ãubó -1-: Sabah. 
 ã. (ã.- ı ãÀdıú) 40b/9 
 
ãuffe -2-: Sofa. 
 ã (ã. baġla-) 07a/6 
 ã.+  sine 27b/4 
 
ãuóuf -1-: Allah’ın dört büyük kitaptan 
başka bazı peygamberlere 
gönderdiği vahiyleri içeren 
sayfalar. 
 ã.+  lara 11a/12 
 
sulùÀn -28-: Hükümdar, hakan. 
s.  51a/2, 51a/3; (s.- ı diyar-ı 
Úumúumÿr) 14b/11; (s.- ı æÀmin) 
33a/7; (s. birle) 14b/11 
s.+  ı 14b/13, 25b/9, 25b/16, 26b/3, 
32a/6, 34b/9, 58a/13; (ã. birle) 
23b/5 
 s.+  ın 58b/17, 59a/12 
 s.+  ına 32b/17 
 s.+  ınuñ 32a/17 
 s.+  ıyam 11b/9 
 s.+  lar 02b/16 
 s.+  ları 59a/6 
 s.+  larına 23a/13 
 s.+  larınuñ 22b/17 
s.+  umuz 32a/7, 32a/8, 32a/13, 
59b/5 
 s.+  uñ 59b/13 
 s.+  uñuz 23b/12  
 
ãunè -7-: Allah’ın yaratma kuvveti, 
kudret. 
 ã.  (ãunè úıl-) 32b/8 
ã.+  ı 28b/12, 32b/8; (kemÀl-i ã. 
“kudretnin mükemelliği”) 30a/2 
 ã.+  ın 32b/7 
 ã.+  ıña 18a/8 
 ã.+  uña 28b/13 
 
ãun- -21-: 1. Elini uzatmak, uzanmak. 
 ã.-  a 39b/5 
 ã.-  ardı  (úol ã.- “el uzatmak”) 
18b/17 
 ã.-  arsa 39a/16  
ã.-  dı 20a/7, 37a/1, 43b/16; (úol ã.-
) 42a/10, 46b/12, 62a/15 
 ã.-  ıcaú 20a/8 
 ã.-  ma 20a/11 
 ã.-  madı 37a/1 
 ã.-  maduġuma (el ã.-) 56a/1 
 ã.-  mazam (úol ã.- ) 
 ã.-  up (el ã) 44b/4 
 2.  Takdim etmek, Bir şeyi vermek. 
ã.-  dı 33a/7, 51b/7, 53b/13 
 ã.-  dılar 34b/1; (úuvvet ã.-) 26a/9 
 
ãunul- -1-: İkram edilmek. 
 ã.-  dı 36b/17 
 
ãunuş- -2-: Karşılıklı uzatmak. 
 ã.-  dılar 25a/8 
ã.-  up (úol ã.”) 08a/2 
 
sÿr -7-: Kale duvarı. 
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s.+  a 16a/8, 16a/10, 16a/12, 
16a/14, 22b/2, 23a/14, 26b/15  
 
ãurÀóì -1-: Uzun boyunlu cam veya billur 
kap (şarap için) 
 ã.  03b/15 
 
sÿre -1-: Kur’ân-ı Kerîm’in Fâtiha, 
İhlas, Nur gibi ayrı ayrı isimleri 
olan yüz on dört bölümünden her 
biri. 
 s.+  sin 48b/5 
 
ãÿret -24-: 1. Şekil, biçim. 
ã.  03a/8, 03b/13, 32b/11, 53b/9, 
53b/10; (ã. úıl-) 03a/7 
 ã.+  de 33b/10 
 ã.+  den 22b/10 
 ã.+  i 03a/4 
 ã.+  in 03a/4, 50b/6 
 ã.+  inde 05b/11 
 ã.+  ine 11b/3, 12a/16 
 ã.+  ler 06b/4, 22b/10 
 ã.+  leri 22b/6 
 2. Yüz, çehre. 
 ã. 36a/14; (ã. ol-) 38a/13 
 ã.+  i 49b/11 
 ã.+  in 53b/14 
 ã.+  ler 34b/11, 61b/6 
 
ãÿretÀ -1-: Görünüşte, görünüşe göre. 
 ã.  02b/5 
 
ãÿretlü -1-: Yüzlü. 
 ã.+  dür 47a/4 
 
ãÿrnÀ -3-: Zurna. 
 ã.  15b/17, 23a/9, 25b/15 
 
sübÀt -1-: Ölüm uykusu, koma, derin 
uyku. 
 s.  31a/16 
 
sübóÀnì -1-: İlahi,  Allah’a ait. 
s (zÀhid-i s. “kendini Allah’a 
adamış kimse ”)  32a/10 
süd -2-: Süt. 
 s.+  in 39a/3 
 s. vėreler 45b/4 
 
süflì -1-: Bayağı değersiz. 
s.+  ye (èÀlem-i s. “değersiz bayağı 
alem, dünya”) 10a/13 
 
süheyl -1-: Yıldız gibi parlama. 
 s.+  i  25a/13 
 
sükÿn -1-: Durhunluk, rahatlık. 
 s. (s. vėr-) 11a/3 
 
sülÀle -1-: Soy sop. 
 s.  38b/13 
 
SüleymÀn-saùvet -1-: Hz. Süleyman 
gibi güçlü 




SüleymÀn-sìret -1-: Hz. Süleyman 
karakterli, ahlaklı. 
 S.  61b/14 
 
sün- -1-: Gerilmek, uzamak. 
 s.-  di 01b/8 
 
sünbül -1-: Sümbül. 
 s.  67a/2 
 
süñü -2-: Süngü. 
 s.+  ler 15a/7, 25a/8 
 
süñüş- -1-: Süngülemek. 
 s.-  diler 25a/8 
 
sür- -74-: 1. Yönetip yürütmek, 
sevketmek 
 s.  60b/9 
s.-  di 23a/11, 26b/17, 47b/11, 
65a/12  
s.-  diler 15b/8, 16a/4, 23a/10, 
24b/5, 50a/13, 57b/5, 59a/1, 
62a/17, 64b/3, 64b/17, 65a/7, 
65b/1, 65b/3, 65b/7 
 s.-  dügünce 25a/13 
s.-  düm 05b/15 
 s.-  e 26b/13, 62b/7 
 s.-  enleri 64b/3 
s.-  miş 64b/14 
s.-  üp 15a/4, 22a/15, 24a/1, 24a/5, 
24b/10, 25a/5, 25a/7, 25b/12, 
43b/3, 50b/8, 61b/2, 62b/10, 
62b/17, 63a/2, 63a/6, 64a/11, 
64a/12, 64b/15, 65a/13, 65b/15 
2. İçinde bulunup yaşamak, 
geçirmek 
s.-  di  (èömr s.-) 04a/12, 54a/11; 
(ãafÀlar s. ) 21a/17 
 s.-  düm (èömr s.-) 05b/4, 51b/12 
 s.-  erken (èömr s.-) 67a/12 
s.-  miş (èömr s.-) 60a/6; (rÿzigÀr s.-
) 18b/8; (zamÀn s.) 08b/8 
s.-  mişdi (èömr s.-) 21a/15 
 s.-  mişler (èömr-i ùavìl s.) 54a/14 
s.-  üp (èömr s.) 49a/6 
3. Önüne katıp götürmek, 
kovalamak. 
s.- di  19b/3, 64b/5, 64b/12, 65a/5, 
65a/17 
s.-  diler, 24b/9, 24b/12, 34b/3, 
65b/6 
 s.-  üñ 50b/15 
 s.-  üp 24b/15 
4. Değdirmek, dokundurmak 
 s.-  di (yüzin yėrlere s.) 09a/14 
s.-  erler (yüz s. ) 35b/13 
s.-  üp (yüz yėre s.-) 09b/2 
s.-  ür (yüz yėre s.-) 60a/8 
  
sürç- -4-: Ayak takılıp sendelemek 
 s.-  di 16a/6, 16a/10, 16a/13 
 s.-  dügine 16a/7 
 
sürgün -1-: Sürgün. 
 s. ėt-  55a/3 
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sürü -1-: Sürü 
 s.  22b/1  
 
sürü- / süre- -6- 1. Önüne katıp 
götürmek, kovalamak. 
 s.-  dük (òarca s.-)33a/10 
 s.-  r (òarca s.-) 49a/10, 49a/13 
 2. Değdirmek, dokundurmak 
 s.-  yü (yüz s.-) 33b/13, 36b/7 
 s.-  yüp 25a/9; (yüz s.) 50a/5 
 
sürül- -5-; Kovulmak. 
 s.-  di 10a/12, 25b/10 
 s.-  e 29a/17 
 s.-  üp 10a/15, 26b/3 
 
sürüş- -1-: Birbirini sürmek, kovalamak. 
 s.-  diler 25a/10 
 
süst -1-: Zayıf, güçsüz  
 s. (s. úıl-) 16b/2 
 
süvÀr -14-: Ata binmiş kimse. 
s.  61b/9; (s. ol-) 04b/10, 23b/4, 
24b/8, 25a/4, 26b/4, 33b/15, 
50a/15, 54b/3, 56a/5, 64b/15,  
65b/17, 66b/16 
 s.+  la 23b/4 
Ş 
ŞaèbÀn -1-: Kameri ayların sekizincisi. 
 ş.  31a/15 
 
şÀd -20-: Sevinçli. 
ş. (ş. u mesrÿr ol-) 02b/4; (ş. ėt-) 
02b/7, 25b/5; (ş. eyle-) 36a/17; (ş. 
gel- “hoş gelmek”) 33b/11, 60a/9; 
(ş. úıl-) 36a/15, 36a/17; (ş. ol-) 
02b/8, 06a/1, 20a/11, 23a/7, 23b/9, 
25b/5, 26a/14, 33b/17, 36a/16, 
38a/12, 39a/6, 46b/1 
 
şÀdıkÀm -2-: Çok sevinçli. 
 ş.  23b/13; (ş. ol-)40a/9 
 
şÀdì -3-: Sevinçlilik, mutluluk.  
 Ş. (ş. getür-) 07a/9, 33b/12, 60a/9 
 
şÀdumÀn -2-: Sevinçli. 
 ş. (ş. ol-) 47b/5, 47b/10 
 
şÀh -252-: Padişah, hüümdar. 
ş.  02a/1, 02b/12, 02b/13, 03a/1, 
03a/12, 03b/4, 04a/5, 04a/7, 05a/4, 
05a/6, 05a/7, 05a/14, 05b/10, 
06a/9, 07b/12, 08a/7, 08b/5, 08b/7, 
08b/8, 09a/2, 10a/4, 10b/13, 11a/8, 
13a/1, 14a/2, 14a/4, 14a/6, 14a/8, 
14b/9, 17b/1, 19b/12, 20b/7, 20b/8, 
20b/10, 20b/11, 21a/2, 21a/6, 
21a/8, 21a/17, 22a/12, 23a/1, 
23a/7, 23b/2, 23b/6, 23b/8, 24b/9, 
26a/5 , 26b/7, 26b/14, 27b/16, 
28a/12, 28a/15, 29b/1, 29b/3, 
29b/4, 29b/15, 30a/17, 30b/4, 
32a/4, 32b/16, 33b/6, 33b/11, 
34a/1, 34a/11, 34a/14, 34b/7, 
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35a/3, 35a/14, 35b/7, 35b/14, 
36b/6, 36b/9, 36b/14, 36b/16, 
37a/11, 37a/13, 37a/15, 50a/11, 
50a/12, 50b/10, 51a/9, 51a/17, 
52a/3, 52a/17, 52b/1, 53a/15, 
53a/16, 53b/2, 53b/9, 53b/11, 
54a/14, 55a/9, 55b/3, 56a/13, 
56a/14, 57a/8, 57b/5, 57b/10, 
58a/8, 58a/9, 58b/16, 59a/1, 59b/2, 
59b/8, 59b/17, 60a/3, 60a/12, 
60a/13, 60b/15, 61a/12, 61b/3, 
61b/5, 61b/12, 61b/14, 
63a/4èAùrÀn, 63a/9, 63a/15, 63b/1, 
63b/4, 63b/5, 63b/9, 63b/10, 
63b/12, 63b/16, 64a/1, 66a/4, 
66a/12, 66b/5, 66b/6, 66b/10, 
67a/14, 67a/17; (ş. birle) 20a/15; 
(ş.- ı cihÀn) 02b/13, 03a/2, 04b/8, 
12b/7, 14a/2, 14a/9, 16b/11, 
21b/11, 24b/8, 24b/15, 27b/8, 
27b/9, 27b/14, 28a/11, 30a/7, 
30b/5, 34b/13, 35a/12, 37a/2, 
50a/4, 51a/17, 54a/4, 57a/12, 
60a/8, 66a/3, 66b/13; (ş.- ı 
Úamkamÿr) 14a/16; (ş.- Rÿm)  
22b/12 
ş.+  a 03a/16, 03b/16, 05a/14, 
14a/6, 14b/9, 21a/1, 21a/7, 22b/4, 
22b/14, 24a/2, 28b/7, 36b/8, 
36b/10, 36b/11, 51b/12, 59b/17, 
61b/4, 63a/15, 64a/1 
ş.+  dan 03b/5 
ş.+  dur 63a/10 
ş.+  ı 24a/4, 26b/9, 26b/10, 27a/9, 
31b/9, 32b/12, 34b/9, 36a/10, 
36b/15, 59a/3 
ş.+  ıçün 59a/2 
ş.+  ıdı 37b/3 
ş.+  ıla 01b/15, 02a/11, 02b/10, 
03a/10, 03b/3, 04a/4, 04b/3, 06a/2, 
06a/17, 07a/3, 08b/5, 09b/10, 
11b/3, 15a/9, 15a/11, 15b/5, 15b/8, 
16a/4, 16a/6, 17a/1, 17a/3, 17b/8, 
18a/4, 19a/11, 29a/13, 29b/5, 
31b/9, 49b/2, 50b/12, 50b/16, 
51a/8, 54b/8, 56b/5, 56b/8, 56b/11, 
57a/1, 57b/6, 57b/9; (óükm-i ş.) 
26b/8 
ş.+  ınuñ 27a/5 
ş.+  uñ 03a/15, 03b/7, 07b/17, 
20a/3, 23a/16, 23b/7, 33a/7, 34a/7, 
52a/14, 58b/5, 59b/14, 61a/4, 62a/1  
 
şÀò -2-: Dal, budak. 
 ş.+  da 56b/1 
 ş.+  ına 56a/16 
 
şÀò-be-şÀò -1-: Daldan dala. 
 ş.  56a/17 
 
şÀhenşÀhìde -1-: Şahlar şahı. 
ş. (mesned-i ş. “şahlar şahı 
makamı”)  34a/10 
 
şÀhì -1-; Şaha ait, şahın. 
ş. (bezm-i ş. úurul- “Şahın meclisi 
kurulmak”)  03b/11 
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şaòã -13-: Kişi. 
ş.  01b/8, 03b/12, 23b/12, 31a/4, 
48a/6, 57b/13, 58a/5; (ş.-ı òaú-
şinÀs) 58b/2; (ş.- ı mübÀrek) 58b/6 
 ş.+  uñ 03a/11, 57a/4, 58a/12, 63b/7 
 
şÀhzÀde -2-: Padişah oğlu veya 
pâdişah ailesinden olan erkek 
çocuk 
 ş.  62b/7 
 ş.+  lerile 66b/7 
 
şaúÀyık -1-: Gelincik çiçeği. 
 ş. (ş.- ı nuèmÀn) 55a/17 
 
şaúı- -5-: Gazap ile bağırıp çağırmak. 
 ş.-  dı 16a/8, 24a/10, 25a/3 
 ş.-  yup 15a/15, 43b/4 
 
şÀkir -1-: Şükreden kimse. 
 ş. (ş. ol-) 35a/17 
 
şaúú -1-: Yarık, parça. 
 ş. úıldı 62b/8 
 
ŞÀm -2-: Şam. 
Ş.  38b/4; (belde-i Ş. “Şam Şehri”)  
49b/5 
 
şÀn -1-: büyüklük, ululuk. 
 ş.+  uñuñ 27b/14 
 
şarÀb -3-: Şarap, içki. 
 ş.  11b/17 
 ş.+  lar (ş. birle) 04a/1 
 ş.+  uñ 04a/16 
 
şaş- -3-: Şaşmak, şaşırmak. 
 ş.-  dılar 13b/7, 15b/1 
 ş.-  up 24a/7 
 
şaşır- -1-: Şaşırmak, şaşmak. 
 ş.-  a 48a/8 
 
şavú -4-: Işık. 
 ş. (ş. u şuèÀè) 55a/8 
 ş.+  ı 22a/2, 27b/17 
 ş.+  ından 09a/6 
 
şÀõ -4-: bkz. şÀd. 
ş. (ş. eyle-) 09b/4; (ş. gel-) 07a/9; 
(ş. ol-) 14b/9, 17b/15 
 
şÀõumÀn -1-: Sevinçli, şad.  
 Ş. (ş. úıl-) 09a/17 
 
şeb -4-: Gece. 
ş.  30b/6,; (ş.- i deycÿr) 43b/11, 
57a/5; (ş.- i hengÀm) 59a/1 
 
şebÀb -1-: Genç, yiğit. 
 ş.  42a/7 
 
şecÀèat -1-: Yiğitlik, yüreklilik.  
 ş.+  le 48a/9 
 
şecer -2-: Ağaç. 
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 ş.  28b/17 
 ş.+  üñ 55a/15 
 
şefeèÀt -1-: Bağışlanma. 
 ş.+  ı 58a/16 
 
şeh -4-: bkz. şÀh. 
 ş.+  den 54a/8, 62a/7 
 ş.+  ler 10b/6, 35b/13 
 
şehÀdet -1-: Kelime-i şahadet. 
 ş.+  i 14a/3 
 
şehìd -1-: Allah yolunda ve din uğrunda 
savaşırken ölen kimse 
 ş. (ş. úıl-) 49b/6 
 
şehr/şehir -87-: Şehir, kent. 
ş.  18b/12, 18b/15, 18b/16, 19a/6, 
19a/12, 25b/12, 27a/3, 41b/9, 
51a/3, 53a/13, 54a/6, 54b/13, 
59b/5, 64a/11, 64b/9, 65b/6 
 ş.+  de 33b/15 
ş.+  den 26b/12, 34b/17, 40a/6, 
40a/7, 54b/3, 66a/10 
ş.+  e 06a/8, 24b/16, 25b/16, 26b/3, 
27a/2, 27a/4, 40a/15, 52a/7, 52b/2, 
52b/6, 64a/7, 64a/8, 64a/11, 64b/8, 
64b/12, 65b/11, 66a/4, 66a/5, 
66b/17 
ş.+  i 05b/10, 05b/13, 19a/11, 
22b/16, 26a/4, 27a/3, 27a/9, 51a/6, 
52a/13, 52a/17, 53a/13, 55a/2, 
64a/10, 65b/14, 66a/3, 66a/5, 
66a/8, 66a/9,  
 ş.+  in 05b/5, 26b/3 
 ş.+  inde 26a/14 
 ş.+  inden 39a/3 
 ş.+  ine 25a/2, 25b/9, 26a/3 
 ş.+  inüñ 04b/12 
 ş.+  leyin 16b/6 
 ş.+  ü 52b/15 
ş.+  üñ 18b/14, 19a/1, 19a/5, 
19a/11, 26b/7, 52a/14, 52b/4, 
52b/8, 52b/9, 54b/7, 65b/12, 66a/7, 
66a/11,  
 ş.+  ünüñ 66a/2 
 
şehr-be-şehr -1-: Şehir şehir. 
 ş.  37b/8 
 
şehriyÀr -29-: Hükümdar. 
ş.  04a/9, 04a/13, 05a/9, 05b/6, 
06a/2, 15a/17 18b/7, 19a/12, 
21a/12, 21b/9, 26b/1, 27a/14, 
28b/11, 38b/1, 38b/16, 39b/1, 
44b/4, 47a/8, 51b/9, 52a/12, 
52b/15, 54a/6, 54a/9, 54a/11, 
56a/9, 58b/14, 63a/9, 64a/4,  
ş.+  mış 52a/17 
 
şeúÀvet -3-: Kötü yaratılışlı. 
 ş.  29a/7 
ş.+  ile 29a/7 
 
şeker -1-: Şeker. 
 ş.+  den 50a/2 
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şekl / şekil -19-: Şekil, biçim. 
ş.  03b/13, 06a/6, 33b/8, 50b/5, 
53b/12; (ş. ve dÀyire ùut-) 10b/15 
 ş.+  e 05a/4 
 ş.+  dür 05a/4 
 ş.+  i 54a/6 
ş.+  in 06b/7, 17b/9, 49b/12, 
53b/17, 55a/12 
 ş.+  inde 55b/10 
 ş.+  inüñ 53b/11 
 ş.+  üñ 03b/17, 04a/6 
 
şemè -4-: Mum. 
 ş.  07b/11, 24b/13 
 ş.+  ile 05b/2 
 ş.+  ine 26a/5 
 
şemşìr -1-: Kılıç. 
 ş.+  den 61a/10 
 
şerbet -1-: Tatlı bir içecek. 
 ş.  04a/14 
 
şerer -1-: Kıvılcım. 
 ş.  18a/6 
 
şeró -2-: Açıklma, anlatma. 
 ş. (ş. ėt-)  08b/14, 15b/3  
 
şerìf -3-: Şerefli, kutsal, mübarek 
ş.  49a/12; (ş.- i heft-iúlìm “yedi 
bölgenin kutlu kişisi (hükümdarı)”) 
36a/10 
ş. +  ile (pìr-i ş. “kutlu bilgin kişi”) 
32a/15 
 
şerìk -1-: Ortak, eş, denk (Allah). 
 ş.+  i 35a/8 
 
şerr -5-: Kötülük fenalık. 
ş.  ; (òayr u ş. ol-) 11b/9; (ş. ü ôulm) 
46b/8 
 ş.+  ile 22a/3 
 ş.+  inden 23b/14, 45a/16 
  
şeş-tÀ -2-: Yerini daha sonra tambura 
bırakan altı telli eski bir saz, çeşte.
 
 ş.  03b/16, 34b/2 
 
şevú -2-: Şiddetli arzu, istek. 
 ş.  02b/9, 58b/14 
 
şevket -1-: Büyüklük, heybet. 
 ş.+  i 58a/16 
 
ŞevvÀl -1-: Kameri ayların onuncusu. 
 Ş.  31b/3 
 
şeyùÀn -20-: Şeytan, iblis. 
ş.  11a/9, 11a/12, 11a/13, 11a/14, 
11b/8, 12a/4, 12b/4, 13b/5, 13b/10, 
41a/17; (ş.- ı laèìn) 13a/6, 13b/11; 
(ş.- ı racìm) 10a/5 
 ş.+  a 11a/16 
 ş.+  dan 12a/6 
 ş.+  dur 12a/6, 12a/11 
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 ş.+  ı 10b/9 
 ş.+  ıla 13b/12 
 ş.+  layın 62a/2 
 ş.+  uñ 10a/8 
 ş.+  uñdur 10b/11  
 
şiddet -1-: güç, hareket veya kuvvetin 
derecesi 
 ş.+  inden 33a/4 
 
şifÀ -2-: Derman, ilaç. 
 ş. (ş. ol-) 31a/14 
 ş.+  sın 30b/17 
 
şikÀr -4-: Av 
ş. (ş. ėt-) 50a/17, 55a/6; (ãayd u ş. 
ėt-) 50a/17 
 ş.+  lar 06a/12 
 
şikÀyet -2-: Şikayet. 
 ş.  42b/11, (ş. eyle-) 04b/2 
 
şimÀl -1-: Kuzey. 
ş. (bÀd-ı ş. “Kuzey rüzgarı”)  
28a/13 
 
şimdi -14-: Şimdi. 
ş.  10a/3, 11a/9, 27a/8, 35a/13, 
43b/6, 45a/17, 47a/15, 51b/5, 
53a/2, 53a/16, 61a/14 
 ş.+  den 50a/4, 50a/6 
 ş.+  ye (ş. degin) 10a/2 
 
şìr -1-: Aslan. 
 ş. (ş.- i jiyÀn) 26b/14 
 
şìr-miåÀl -1-: Aslan gibi. 
 ş.  22b/9 
 
şìr-peyker -1-: Aslan yüzlü. 
 ş.  25b/14 
 
şìr-serler -1-: Aslan başlı. 
 ş.  61a/9 
 
şìrìn -1-: Hoş, güzel.  
 ş.  09a/17 
 
şìşe -1-: Şişe. 
 ş.+  ler 04a/1 
 
şol -5-: 1. İşaret Sıfatı “O”.  
 ş.  15b/4, 16a/17, 35b/4, 63a/1 
 2. İşaret Zamiri O. 
 ş.  41b/5 
 
şomlıú -1-: Uğursuzluk. 
 ş.+  ından 48b/12 
 
şöyle -161- 
ş.  01b/2, 01b/15, 02b/8, 03a/1, 
03b/1, 04a/14, 04b/8, 05a/6, 05a/9, 
05a/14, 05b/12, 05b/16, 06a/17, 
06b/11, 06b/15, 07a/1, 07a/16, 
07b/3, 08b/3, 08b/5, 08b/15, 09a/1, 
09a/6, 09b/10, 10a/1, 10a/16, 
10b/1, 10b/3, 11a/8, 11b/3, 11b/15, 
12a/3, 12a/4, 13a/3, 13a/6, 13a/10, 
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14b/7, 14b/9, 15a/15, 15a/16, 
15a/17, 16a/9, 16a/11, 16a/12, 
16a/16, 16b/8, 16b/15, 17a/5, 
17a/8, 17b/4, 18b/11, 18b/13, 
18b/16, 18b/17, 19a/6, 19a/7, 
19a/17, 19b/16, 20a/1, 21b/8, 
23b/6, 24a/10, 24a/12, 25a/15, 
25b/12, 26b/16, 27a/14, 27b/7, 
27b/17, 28a/2, 28a/11, 28a/14, 
28b/7, 28b/10, 28b/14, 29a/3, 
29a/7, 29a/12, 31a/5, 31a/16, 
31b/2, 31b/4, 32a/5, 32b/3, 33a/14, 
35b/16, 36a/13, 36b/3, 38a/17, 
38b/1, 38b/2, 39a/7, 39a/10, 
39a/17, , 39b/4, 39b/13, 40a/1, 
40a/16, 40b/3, 40b/5, 41b/15, 
42a/2, 42a/3, 44b/4, 44b/5, 45a/1, 
45a/12, 48a/7, 48a/16, 48b/1, 
48b/10, 49a/8, 49a/17, 49b/10, 
49b/15, 51a/4, 51a/5, 51a/8, 52a/8, 
52a/11, 52b/5, 53a/3, 53a/16, 
53b/2, 54a/14, 56a/7, 56b/3, 56b/4, 
57a/5, 57a/6, 57b/7, 58a/14, 58b/8, 
60b/1, 60b/4, 60b/5, 60b/9, 61a/1, 
61a/2, 62a/14, 62b/8, 63b/4, 63b/9, 
63b/12, 64a/4, 64a/16, 66a/16, 
66b/1, 66b/6, 66b/12, 66b/13, 
67a/16 
 ş.+  mi 39b/1  
 ş.+  dir 27a/12 
 ş.+  ce 51b/5 
 ş.+  miydi 54a/9  
 
şu -6-:1. İşaret sıfatı. 
 ş.  29a/11 
 2. İşaret Zamiri 
ş.+  ña deg 40a/3 
ş.+  ña 08b/252a/13, 52b/15; (ş. 
deg) 40a/3 
 ş.+  ndan 39a/14 
 
şuèÀè -2-: Bir merkezden yayılan ışık, 
ışın. 
 ş. (şavú u ş.) 55a/8 
 ş.+  ından (nÿr-ı ş.) 45a/1 
 
şüúúa -1-: Kumaş parçası. 
 ş.+  ların 25b/14 
 
şuèle -1-: Işık, parıltı. 
 ş.+  ler 15b/13 
 
şÿm -1-: Uğursuz. 
 ş. (ş. ol-) 60b/2 
 
şükr / şükür -17-: Şükür, teşekkür. 
ş.  37a/9, 66a/15; (ş. úıl-) 36b/1, 
57b/9, 57b/16, 63b/15 
ş.+  in 42b/13, 45a/14; (ş. úıl-) 
58a/7 
ş.+  ler (ş. úıl-) 16b/6, 23b/9, 25b/9, 
40a/9, 63a/14 
 ş.+  üm 57b/17, 58a/1, 58a/3 
 
şümÀr -1-: Hesap, sayı. 




tÀ -53-: Kadar, değin. 
t.  03a/9, 04a/10, 09a/11, 09b/17, 
10a/15, 12b/3, 12b/12, 13b/8, 
14b/14, 14b/17, 20a/9, 20a/13, 
21b/9, 22a/11, 22b/11, 23a/2, 
23b/5, 24a/7, 24b/1, 24b/2, 26a/16, 
26b/3, 27a/4, 27a/17, 28b/2, 32a/1, 
32b/8, 33a/12, 33b/2, 33b/3, 
33b/14, 35a/17, 39b/14, 40a/3, 
40a/10, 40b/2, 41a/3, 43a/8, 
44b/10, 45a/8, 48b/5, 53a/1, 56a/8, 
60b/7, 60b/10, 60b/11, 60b/17, 
61a/1, 61b/6, 62a/11, 64a/14, 65b/5 
 
taèaccüb -4-: Şaşma, hayret etme. 
t. (t. ėdiş-) 19b/11; (t. ėt-) 52b/9, 
53b/3, 58b/8  
 
taèallüm -1-: Ders alarak öğrenme, 
belleme 
 t. (t. ėt-) 48b/10 
 
ùaèÀm -7-: Yemek. 
ù.  22b/2, 31b/4, 37a/3, 41b/16, 
42a/13, 42b/13 
 ù.+  ı 37a/3 
 
ùÀèat -4-: İbadet. 
 ù.  48b/17; (ù. ėt-) 48a/16 
 ù.+  ı (ù. úıl-) 13b/15, 35a/6 
 
ùabaú -4-: Tabak, çanak. 
 ù.  39a/14, 39b/4 
 ù. birle 58a/12 
 
ùabaúa -1-: Katman, kat. 
 ù.  07a/12 
 
ùabanlu -1-: Tabanlı. 
 ù.  50b/3 
 
ùabìèat -1-: Doğa, tabiat. 
 ù.  28a/16  
ù.+  da 28a/1 
 
ùabìb -2-: Doktori tabip. 
 ù.  31a/1 
 ù.+  e 37a/8 
 
ùabl -5-: Davul. 
ù.  15b/17, 24a/4, 25b/15, 50a/8, 
52b/16 
 
tÀc -2-: Taç. 
 t.  05a/15 
 t.+  ı 21b/4 
 
tÀc-òÀne -3-: Başkent. 
 t.  26b/4 
 t.+  sine 26b/7, 66a/7 
 
tÀcidÀr -2-: Taç sahibi, hükümdar. 
t.  51b/1; (bülend-i t. “Ulu 
hükümdar.”)  19a/12 
 
tÀclu -1-: Taçlı. 
 t.  55a/7 
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ùaġ -12-: Dağ. 
 ù.  15a/16, 17b/14 
ù.+  a 04b/12, 06a/1, 43b/10, 
43b/11, 43b/14, 43b/15 
 ù.+  da 66b/11 
 ù.+  dan 06a/4, 05b/10 
 ù.+  ları 17a/17 
 
ùaġıl- -2-: Dağılmak. 
 ù.-  dı 43b/5, 65b/12 
 
ùaġıt- -2-: Dağıtmak. 
 ù.-  dılar 16b/5 
 ù.-  duú 17a/6 
 
ùaġla- -1-: Dağlamak. 
 ù.-  dı 24a/12 
 
ùaġlu -2-: Dağlı. 
 ù.  63b/2; (cigeri ù.) 63b/1 
 
ùaósìn -2- 
ù. ėtdiler  
 ù. úılasın  
 
taósìn -7-: Aferin, övme, alkışlama. 
t. (t. ėt-) 01b/15, 20a/15, 66b/1; (t. 
úıl-) 05b/1, 49b/2, 62a/14, 66a/3 
 
taósìnle- -5-: Aferinlemek, övmek, 
alkışlamak. 
 t.-  di 29b/4, 30a/7 
 t.-  diler 03b/3, 48a/12, 58a/8 
 t.-  yüp 07b/3 
 
taòt -19-: Hükümdar koltuğu. 
t.  03b/11, 04a/6, 16b/14, 20b/6, 
21b/4, 33a/5, 48a/2, 48a/4,  
 51a/3, 53b/8; (t.- ı zerrìn) 23b/2 
 t.+  a 17a/1, 53b/12 
 t.+  ı 51a/6, 54a/6 
 t.+  uma 05a/16 
 
taòta -1-: İşlenmiş ağaç parçası. 
t.+  ya 41a/1 
 
taòtıgÀh -7-: Başkent. 
t.+  ı 23b/12, 23b/13, 24b/16, 
34b/16, 59b/5 
 t.+  ları 64a/6 
 t.+  um 34b/14 
 
ùÀéife -1-: insan topluluğu, bölük, takım 
 ù.  53b/4 
 
ùÀú -1-: Kubbe kümbet. 
 ù.  07b/4 
 
taúallat -1-: ?? 
 t.+  i 58b/15 
 
taúdìr -3-: Alın yazısı, kader. 
 t. (t.- i zebÀn) 67a/7; (t. ol-) 50a/16 
 t.+  ile 53a/12 
 
taúrìr -1-: Sözle anlatma, anlatış. 




taúvÀ -2-: Dünyadan el etek çekip bir yere 
kapanma ve ibâdetle meşgul olma. 
 t.+  sını 10b/8 
t.+  ya (zühd ü ù.) 36b/14 
 
ùal -1-: Dal. 
 ù.+  ınleyin 01b/8 
 
ùaleb -2-: İsteme, dileme. 
 t. (ù. úıl-) 54b/1, 56a/10  
 
ùÀliè -1-: Talih, kısmet. 
 ù.+  i 48a/9 
 
tÀm -2-: Eksiği olmayan. 
t.  (fenÀ-yı t. “yokluk”)  35b/9; (t. 
ol-) 18a/7 
 
ùamÀè -1-: Doymazlık, aç gözlülük. 
 ù.+  um 33a/16 
 
tamÀm -19-: 1. Bütün. 
t.  23b/17, 48b/10 
2. Bütünüyle, eksiksiz. 
t.  28a/12, 30a/3, 60b/6; (t. úıl-) 
28b/5; (t. ol-) 28b/5 
t.+  dur 38b/9 
3.  Zaman ve yer bildiren 
kelimelerle anlamı kesinleştirir, 
tam 
t.  05b/5, 18b/2, 21a/16, 41b/16, 
43a/8 
4. Bitme, sona erme 
t.  (t. eyle-) 59a/13; t. olıcaú  
30a/15, 43a/7, 43a/9, 43b/2, 48b/5 
 
ùamar -2-: Damar. 
 ù.+  larında 10b/4, 10b/5 
 
ùamla- -5-: Damlamak. 
 ù.-  r olsa 30a/12 
 ù.-  r 28a/7, 30b/3 
 ù.-  yan 28a/7, 30b/5 
 
ùamu -2-: Cehennem. 
 ù.  11a/4 
 ù.+  dan 21b/15 
 
ùamuluú -1-: Cehennemlik. 
 ù.+  ısa 21b/15 
 
ùañ -1-: Şaşma, şaşırma. 
 ù. gelüp 17b/16 
 
ùan -1-: ?? 
 ù.+  ıla 32a/4 
 
ùaèn -2- Kınama, ayıplama 
 ù. (ù. ėt-) 38b/9 
 ù.+  ından 38b/11 
 
ùanış- -2-: Danışmak, bilgi edinmek, 
istişare etmek. 
 ù.-  dılar 22a/7, 22a/17 
 
ùañlaş- -1-: Hep beraber şaşırmak. 
 ù.-  dılar 17b/9 
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taÆrı -9-: Tanrı.   
 t.  44a/8, 64a/3 
 t.+  dur 09b/15  
 t.+  nuñ 44a/2, 47b/15 
 t.+  sın 12b/5 
 t.+  sıyun 44a/2 
 t.+  ya 13a/8 
 t.+  yım 44a/8 
 
ùanùana -1-: Gösterişli olma, debdebe, 
görkem 
 ù.+  sın 61b/16 
 
ùanz -2-: Alay etme. 
 ù. (ù. eyle-) 09b/8 
 ù.+  ıla 40b/3 
 
ùap- -13-: Tanrı olarak tanımak, kulluk 
etmek. 
 ù.  12b/3, 12b/7 
 ù.-  a 08a/17 
 ù.-  alum 12b/5, 12b/6 
 ù.-  an 08b/2 
 ù.-  anları 11b/12 
 ù.-  arlar 32a/6 
 ù.-  arsın 09b/15, 35a/6, 37a/10 
 ù.-  aruz 11a/8 
 ù.-  mazın 13a/9 
 
ùapu -3-: Huzur, kat, makat. 
 ù.  53a/16 
 ù.+  ña 35b/12, 61a/1 
 
ùar -1-: Dar 
 ù.+  dur 45b/10 
 
ùaraba taòtası -1-: Tahta perde, tahta 
bölme. 
 ù. (ù. gibi) 62b/4 
 
ùaraf -32-: 1. Taraf, yön, yan 
 ù. (ù.- ı Óaúú) 25b/7 
 ù.+  a 26a/9, 43b/4, 50a/16, 51b/3 
 ù.+  da 66a/1 
ù.+  dan 09a/7, 14b/15, 23b/13, 
24b/6, 25a/1, 42a/17, 47b/10, 
59a/14, 61a/14, 61b/5, 62b/1,  
63a/2, 64a/7, 64b/2, 65b/3, 65b/15, 
65b/17 
 ù.+  ın 64a/10 
 ù.+  ına 07a/6, 18a/4, 61a/12 
ù.+  ından 04b/12, 23a/10, 64a/12 
2. Yöre, yer. 
06b/16, 41b/13 
 
tÀrÀş -1-: Yaağma, talan. 
 t. (t. ėt-) 27a/4 
 
tÀrìò -1-: Tarih. 
 t.  52a/6 
 t.+  i 67a/14 
 t.+  leri 57a/15 
 
tÀrìk -2-: Karanlık. 
t. (fikr-i t. “karanlık fikirli”)  06b/2; 




ùarlıú -1-: Darlık, sıkıntı. 
 ù.+  ını 45a/6 
 
taãalan- -2-: Kaygılanmak, 
endişelenmek, üzülmek. 
 t.-  dı 24a/11 
 t.-  up 09a/14 
 
taãvìr -3-: Resim. 
 t. (t. úıl-) 32b/12; (t. olun-) 03a/4 
 t.+  ler 07a/16 
 
ùaş -73-: Taş. 
ù.  09a/6, 15a/16, 17b/14, 20a/4, 
20a/5, 27b/17, 28a/13, 29a/5, 
29a/10, 29b/4, 29b/6, 30a/14, 
31b/9, 52a/7; (ù. ėt-) 08b/5; (ù. ol-) 
28a/1, 29b/13, 29b/15, 30a/8, 
30a/10; (ù. ur-) 42a/6 
ù.+  a 20a/5, 28a/1, 28a/9, 28a/11, 
28a/13, 29a/8, 31b/11, 31b/13; 
(çaúmaġın ù. çaú-) 43b/9 
 ù.+  da 53a/11 
ù.+  dan 18b/13, 18b/15, 29a/15, 
29a/16, 29b/2, 30b/2, 30b/7, 
31b/13, 53a/4 
ù.+  ı 16b/10, 28b/6, 28b/10, 28b/15, 
31b/11, 42a/7, 42a/10, 48a/9, 
52a/8, 62a/7 
 ù.+  ıla 05b/13, 09a/6, 49a/3 
 ù.+  ınca (ù. ola) 19b/15 
ù.+  ında 52a/10, 53a/17; (hicesi ù.) 
21a/11; (hìceleri ù.) 57a/15, 66b/11 
 ù.+  ındaġı (hìcesi ù.) 67a/6 
 ù.+  ından 52a/16; (hice ù.) 67a/17 
 ù.+  ınlayın 42a/10 
 ù.+  ınuñ 06b/17, 20a/6 
 ù.+  lar 18b/13 
ù.+  uñ 28a/15, 28b/11, 29a/14, 
30a/11, 30a/12 
 ù.+  uña 12b/17 
 
ùaş2 -1-: Dış. 
 ù.+  ını 24a/11 
 ù.+  umı 58b/9 
 
ùaş- -5-: Taşmak. 
 ù.-  ar 28a/5 
 ù.-  up 28a/3, 28a/5, 29b/7, 29b/14 
 
ùaşġun -3-: Taşkın. 
 ù.  29b/8, 29b/10, 29b/14 
 
ùaşra -2-: Dış, dışarı. 
 ù.  04b/13, 06b/16, 34b/17 
 
ùat- -1-: (Olumlu veya olumsuz bir şeyi) 
Bütün nitelikleriyle yaşamak 
 ù.-  mış 35b/6 
 
ùatlu -2-: İnsanın üzerinde iyi etki 
bırakan, hoşa giden, yumuşak 
ù.  (ù. dil) 35a/5; (ù. ve leõìõ gel-) 
54a/15 
 
ùavar -6-: Davar. 
 ù.+  ın 42a/3 
 ù.+  ların 42a/1, 42a/5 
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 ù.+  umuza 31b/8 
 ù.+  umuzuñ 31b/6 
 ù.+  uñ 44a/5 
 
ùavarlu -1-: Davarlı. 
 ù.  42a/3 
 
ùavÀyif -1-: Topluluklar, bölükler. 
 ù. (ù. birle) 62b/12 
ù.+  e (cemìè-i ù. “toplulukların 
hepsi”) 19b/10  
 
ùavìl -1-: Uzun 
ù. (èömr-i ù. sür- “uzun özür 
sürmek”)  54a/14 
 
ùayan- -1-: Dayanmak 
 ù.-  urum 44a/11 
 
ùayı -1-: Dayı. 
 ù.+  sın bile 45b/6 
 
ùayy -1-: dürüp bükme, katlama 
 ù. (ù. ėt-) 43b/14 
 
tażarruè -1-: Yalvarma, yakarma 
 t. (t. ėt-) 09a/8 
 
tÀze -1-: 1. Dinç görünüşlü, 
yıpranmamış 
 t.  64a/17 
 2. Tam, o an. 
 t.  38a/8 
tÀzelen- -1-: Tazelenmek, 
yenilenmek. 
 t.-  elüm 47b/4 
 
tebÀh -1-: Yıkılmış, mahvolmuş 
 t.  05a/7 
 
tebdìl -1-: Değiştirme, değiştirilme. 
 t. (t. ėt-) 49a/13 
 
tebessüm -1-: Gülümseme. 
 t. (t. úıl-) 02b/13 
 
teblìġ -1-: Eriştirmek, ulaştırmak. 
t. (t.- i risÀlet ėt- “peygamberliği 
ulaştırmak”) 47b/8 
 
tecelli -1-: Allah’ın kudretinin şahıslarda 
ve eşyâda görünmesi 
 t. (t. úıl-) 43b/11 
 
tecribe -1-: Tecrübe. 
 t. (t. úıl-) 29b/1 
 
tedbìr -1-: Çare, önlem 
 t. (t. ėt-) 04b/1 
 
tefekkür -2-: Düşünme. 
 t.  03b/4; (t. úıl-) 33a/6 
 
teéemmül -1-: İyice, etraflıca 
düşünme. 




teferrüc -10-: İnceleme, dikkatlice 
bakma, 
t. (t. ėt-) 07a/4, 16b/7; (t. úıl-) 
05a/5, 06b/16, 32b/10, 50a/15, 
50b/6, 52b/4, 67a/5   
 t.+  in (t. úıl- ) 41a/12  
 
tefsìr -1-: Yorumlama, yorum. 
 t. (t. ėt-) 49a/17 
 
tehì -2-: Boş. 
 t. (t. úal-) 53b/5; (t. ol-) 53b/3 
 
tehlìl -2-: Kelime-i tevhidi söyleme. 
 t. (tesbìó ve t. úıl-) 10a/11 
 t.+  e (õikr ve tesbìó ve t.) 58b/12 
  
teklìf -1-: Buyurma, öneride bulunma. 
 t. (t. ėt-) 37a/2 
 
tekrÀr -9-: Yine, bir daha. 
t.  05b/14, 06a/8, 09a/14, 26a/5, 
27b/16, 35a/3, 36a/12, 51a/9, 
56b/13  
 
tekye -3-: Dayanma, güvenme. 
 t. (t. ėt-) 66a/2; (t. ur-) 51b/9, 50b/9 
 
telef -1-: Yok etme, mahvetme, öldürme 
 t. (t. ol-) 30b/6 
 
teleélüé -1-: Parıldama  
t. (t.- i envÀr-ı ilÀhì) 43b/12 
 
telúìn -1-: Bildirme, öğretme. 
 t. (t. úıl-) 14a/3 
 
temÀşÀ -3-: Seyretme, bakma. 
 t. (t. ėt-) 27b/15;  (seyr ü t. ėt-) 
50a/17 
t.+  da (õevú-i t. iken ) 23b/15 
 
temerrüd -1-: İnat etme, kafa tutma 
 t.  19b/10 
 
temìz -2-: Suçsuz, günahsız 
t.  38a/13; (ehl-i t. “günahsız 
kimselderden olan.”)  36b/2 
 
ten -13-: Beden, vücut. 
t.  12b/9, 12b/10, 12b/13, 12b/14, , 
32a/3, 37a/8, 56a/9; (t. degül) 
12b/15; (t. dirilt-) 31b/16 
 t.+  de 31b/16 
 t.+  ile 31b/17 
 t.+  leri 05b/17 
 
tenhÀ -1-: Tek başına, yalnız. 
 t.  58b/10 
 
tep- -1-: Filizlenmek.  
 t.-  di 49b/17 
 
terÀne -1-: Nağme, ezgi. 
 t.+  den 09b/1 
 
terbiyet -1-: Eğitme, yola getirme 
 t. (t. ėt-) 48b/10 
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tercümÀn -2-: Çevirmen, dilmaç. 
 t.  26b/7; (t. birle) 26b/5 
 
terennüm -1-: (Kuş için) Şakıma, 
ötme 
 t. (t. birle) 55b/1 
 
terk -1-: Bırakma.  
 t. (t. ėt-) 11b/16 
 
tertìb -1-: Usül, tarz. 
 t.+  ile 53a/14 
 
tesbìó -3-: Hakk’ın her türlü kusurdan ve 
noksandan uzak olduğunu dile 
getirme 
t.  (t. ėt) 57b/8; (õikr ve t. ve tehlìl) 
58b/12; (t. ve tehlìl úıl-) 10a/10; 
(õikr ü t.)  57b/15 
 
tesellì -4-: Avutma. 
t. (t. ėt-) 66b/8; (t. eyle-) 04b/8, 
20b/7; (t. úıl-)  02a/1 
 
tesòìr -3-: . Sihir yapma, büyü yapma 
 t. (t.- i cinnì) 15a/8; (t. ėt-) 16b/2 
 t.+  ler 16a/4 
 
teslìm -2-: Emaneti yerine verme. 
t. (t. ėt-) 45b/2; (cÀnın t. úıl- 
“ölmek”) 16a/9 
 
teşbiè -1-: karnını doyurma, karnı 
doyurulma. 
 t. (t. ol-) 31a/11 
 
teşekkür -1-: Şükretme. 
 t. (t. úıl-) 57b/15 
 
tevbe -2-: suç veya günahtan pişmanlık 
duyup bir daha yapmamaya karar 
verme. 
 t. ėter 09b/5, 48b/17, 49b/3  
 
teveccüh -1-: Bir tarafa doğru 
yönelme, doğrulma 
 t. (t.- i Óaúú úıl-)  40b/9 
 
tevekkül -3-: Allah’a güvenme, 
Allah’a bırakma. 
t. (t. birle) 03a/17; (t. ėt-) 01b/3, 
65a/2  
 
tevóìd -4-: Allah’ın birliğine inanma, bir 
ve tek olduğunu kabul edip 
söyleme. 
 t.+  den 14a/3 
 t.+  i 31a/2 
 t.+  ile 02b/9 
 t.+  in 53b/6 
 
tezellüm -1-: Zulm etme, zarar 
verme. 





ùıfl -1-: Küçük çocuk. 
 ù.+  iken 19a/4 
 
ùılısm / ùılsım -10-: Sihir, büyü. 
 ù.  01b/15; (ù.- ı úÀlıbì) 01b/13, 
02a/12 
 ù.+  a 02a/17 
 ù.+  ı 01b/12, 02a/14 
 ù.+  ıla 02b/14 
 ù.+  ıdur 01b/1, 02a/3 
 ù.+  uñ 04a/9   
 
ùılsımÀt -1-: bkz. ùılısm. 
 ù. içre 02a/15 
 
ùıraúa -1-: Gürültü. 
 ù.  02a/9 
 
ùırnaú -3-: Tırnak. 
 ù.+  ı 04b/17, 22b/8 
 t.+  ınuñ 05a/1 
 
tìġ -5-: Kılıç. 
t.; (t.- i berrÀn èuryÀn úıl-) 26b/13, 
62b/2; (t.- i berrÀn birle) 16a/10; (t. 
èuryÀn ėt-) 62b/7; (t. ur-) 26b/13 
 
tìr -2-: Ok. 
 t.  15b/16, 56b/12 
 
tìz -7-: Çabuk, hemen. 
 t.  14a/1, 34a/6, 48b/11, 52b/6, 
60b/3 
  
 t.+  de 46b/3 
 
tìzcek -7-: Çabucak, hemencecik. 
 t.+  60a/11 
 
ùobùolu -1-: Çok dolu. 
 ù.  21a/3 
 
ùoġ- -9-: Doğmak. 
 ù.-  anı 19a/9 
 ù.-  anın 37b/10 
 ù.-  ardı 06b/6 
 ù.-  dı 35a/8, 37b/14, 39a/3, 43a/17 
 ù.-  ıcaú 31a/14, 38a/7 
 
ùoġan -2-: Doğan (Kuş). 
 ù.  06a/13, 06a/14 
 
ùoġrı -3-: bkz. doàrı 
 ù.   (ù. söz) 63b/8; (ù. yol) 41b/14 
 
ùoġur- -3-: Doğurmak. 
 ù.-  dı 38b/1 
 ù.-  ıcaú 37b/14 
 ù.-  ur 19a/9 
 
ùokın- / ùoúun- -4-: Değmek, dokunmak. 
 ù.-  dı 28a/13 
 ù.-  duġınca 29a/8, 29a/11 
 ù.-  ıcaú 27b/17 
 
ùoúsan -3- 
 ù.  17b/13, 19a/3, 59a/5 
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ùoúuş- -1-: Savaşmak. 
 ù.-  up 25a/10 
 
ùoúuz -5- 
ù.  10b/17, 17b/12, 18a/15, 49a/6, 
67a/13 
 
ùol- -12-: Dolmak 
 ù.-  acaġı 29b/11 
 ù.-  acaúdur 28a/4 
 ù.-  an 53b/4 
 ù.-  ar 28a/4, 28a/6 
 ù.-  dı 11b/7 
 ù.-  dı 15a/16, 23a/11 
 ù.-  mış 29b/11, 55a/17 
 ù.-  mışıdı 05b/9 
 ù.-  muş 04a/1 
 
ùola- -1-: Dolamak, sarmak. 
 ù.-  mış 05a/3 
 
ùolab -1-: Çark, çıkrık. 
 ù.  02a/7 
 
ùolaş- -1-: Gezinmek, gidip gelmek. 
 ù.-  ur idi 19a/16 
 
ùolı / ùolu -8-: Dolu. 
 ù.  04a/1, 04a/3, 18b/16, 30a/16, 
48a/9, 51a/17, 51b/2, 62a/7 
 ù. imiş 22b/16 
 
ùolın- -1-:  Batmak (Gök cisimleri için). 
 ù.-  ıcaú 28a/1 
 
ùonat- -1-: Donatmak, giydirmek. 
 ù.-  up 23a/8 
 
ùopraú -4-: Toprak. 
 ù.  58b/8, 64a/4 
 ù.+  a 64a/3 
 ù.+  ı 22a/2 
 
ùoy- -3-: Doymak. 
 ù.-  mayup 54a/14 
 ù.-  maz, 54a/17; (ù. ol-) 31b/3 
 
ùoyur- -1-: Doyurmak. 
 ù.-  dılar 23a/5 
 
ùoz -1-: Toz. 
 ù.+  ıyıla 47b/11 
 
ùÿl -1-: Uzunluk, boy. 
 ù.  10b/15 
 
ùur- -98-: 1. Durmak, beklemek. 
ù.-  alar 14b/15 
ù.-  amaz (úarşu ù.) 17a/8 
ù.-  an 24a/8 
ù.-  dı 01b/11, 24b/17, 25a/1, 
25b/10, 27a/11,  62a/05, 66a/02, 
66a/04 
ù.-  dılar 04b/14, 06a/05, 15a/10, 
15a/11, 21a/10, 28a/10, 29b/08, 
30b/11, 50b/08; (müvekkel ù.-) 
12a/14 
ù.-  duġuna 24a/10 
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ù.-  ınca 66a/1 
ù.-  mañ 17a/4 
ù.-  mış 15b/10 
ù.-  mışdurur 05a/08 
ù.-  mışlar 15a/14 
ù.-  up 01b/9, 03a/17, 07a/04, 
07b/12, 11a/09, 23b/06 
ù.-  ur 03a/6, 24a/06, 51b/03, 
53b/15, (dikilü ù.-) 54b/8; (epsem 
ù-) 09b/8; (müvekkel ù.-) 11b/1  
ù.-  ursın 18a/14 
2. Durmak, hareketi kesmek. 
ù.-  dı 01b/12, 09a/12, 09a/13, 
09b/7  
 ù.-  dılar 15a/05 
t.-  unca 16a/14 
3. Uyanmak. 
 ù.-  up 24b/14, 57a/14, 59a/15 
4. Yerinden kalkamak, ayağa 
kalkmak.  
ù.-  amaz 08b/12 
 ù-  dı 42b/7, 62b/02 
 ù.-  uñ 42b/3 
ù.-  up 09a/04, 15a/12, 15b/07, 
34a/12, 34b/12, 36b/11, 62b/04 
5. Başlamak. 
 ù.-  dı (cenge ù.) 23b/2, 24b/7,  
ù.-  dılar (cenge ù.) 23a/15, 24b/06, 
27a/01, 62b/12, 63a/7; (ceng 
yaraġına ù.-) 23a/12; (úulluú 
úaãdına ù.-) 07a/06 
6. Dikilmek, ayakta durmak. 
 ù.-  dı 55b/04 
ù.-  dılar 08a/04, 09a/08, 17a/02, 
26a/06, 34a/15,  
ù.-  mış 07b/12, 20b/03 
ù.-  mışdurur 10b/06 
ù.-  mışıdı 62b/06 
ù.-  mışlar 07b/10 
ù.-  up 07b/16, 14a/04, 40a/04 
ù.-  ur 03b/14, 07b/12, 08b/12, 
20b/02, 36b/16, 55b/03  
ù.-  urlar 48a/4 
 7. Bulunmak. 
 ù.-  ıcaú 08a/11 
 ù.-  mış 17b/14 
 ù.-  ur 07b/05 
 
ùurġur- -3-: bkz. durġur- 
 ù.-  dı 08a/5 
 ù.-  up 08a/1 
 ù.-  urısañ 08b/11 
 
ùurmazlan- -1-: Duramamak. 
 ù.-  urken 08a/5 
 
ùuş -5-: Karşı. 
ù. (ù. gel- “rastlamak, denk 
gelmek”) 17b/17; (ù. ùuşa “karşı 
karşıya”) 24b/11, 56b/14 
 ù.+  a (ùuş ù.) 24b/11, 56b/14 
 
ùut- -32-: 1. Kavramak, tutmak. 
ù.  44b/13 
ù.-  ar 03b/15 
ù.-  dı 17a/10, 21b/3, 44b/13 
ù.-  duġın 39a/14 
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ù.-  dum 05b/8 
ù.-  mış 04a/3 
ù.-  up 20a/2, 20a/7, 53b/15 
2. Etkilemek. 
ù.-  ar (sióir mi ù.) 09b/11 
ù.-  dı (óışım ù.-) 24a/10 
ù.-  maġıçündurur (òoş ù.-) 26a/17 
3. Bir kimseyi ücret karşılığında 
çalıştırmak. 
ù.-  asın 42b/15 
4. (Ağrı, sancı, hastalık vb.) 
Musallat olmak, yakalamak. 
ù.-  dı 43b/8 
ù.-  up (kibr ü kìn ù.- “öfkelenmek”) 
08a/6 
5. Yakalamak, ele geçirmek. 
ù.-  dılar 22b/3, 31b/17, 64b/4 
ù.-  up 06a/12, 22b/13, 23b/10; 
(köprü ù.-) 64b/3  
6. Yönelmek. 
ù.-  up (yüz ù-) 13a/11, 57a/1;  
(yüzin ù.-) 10b/11 
7. Yardımcı fiil. 
ù.-  sun (işi ù.-) 20a/9 
ù.-  up (dìvÀn ù.-) 59b/3, 60a/1; 
(nişÀnlar ù.) 56b/14; (şekil ve dÀyire 
ù.-) 10b/15 
 
ùuùaş -1-: Rastlamak, karşılamak. 
 ù. (ù. ol-) 21b/1 
 
ùutsaú -1-: Esir, tutsak. 
 ù.+  lara 65b/16 
 
ùutul- -1-: Yakalanmak, müptela olmak 
(hastalık için). 
 ù.-  sa 30a/11 
 
ùuy- -4-: 1. Duymak, işitmek.  
 ù.-  madın 22a/10  
ù.-  mışdurur 07b/7 
2. Haberdar olmak, öğrenmek. 
 ù.-  maya 60b/11 
 ù.-  up 37b/15 
 
tülü -2-: Tüylü 
 t. 22b/7, 50b/2 
 
tüy -1-: Tüy. 
 t.+  i 32b/3 
U 
u -52-: bkz. ve 
u.  02a/17, 02b/4, 02b/8, 04a/15, 
04b/6, 05a/15, 05b/12, 06b/5, 
11b/9, 11b/17, 12a/1, 12a/3, 
12b/16, 14b/2, 15b/17, 18b/13, 
21a/17, 21b/4, 24a/4, 24a/9, 26b/2, 
27b/8, 29a/1, 30b/6, 33a/5, 33b/9, 
34b/3, 34b/4, 36a/12, 36a/16, 
43b/4, 47a/13, 50a/17, 51a/3, 
51b/14, 52b/7, 52b/10, 52b/16, 
54a/6, 55b/12, 56b/10, 55a/8, 
58b/11, 63a/5, 63b/2, 63b/3, 65a/8, 
65b/10, 66a/12 
 
èubbÀd -1-: İbadet eden kimseler 
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 èu.+  a 10b/8 
 
uç1 -6-: Uç. 
 u.+  ı 05a/3, 14b/4 
 u.+  ın 05a/3 
 u.+  ında 29b/6, 45b/5 
 
uç2 -3-: Sebep, vesile, neden 
 u.+  ından 10a/13, 56a/7, 56a/12 
 
uçur- -1-: Uçurmak. 
 u.-  dılar 65a/15 
 
èÿd -2-: Öd ağacı. 
 èÿ.  07a/7, 07b/11 
 
uġra- -5-: 1. Bir yere kısa bir süre kalmak 
üzere gitmek 
 u.-  dum 18b/4 
 u.-  maduú 18a/4 
 2. (Kötü bir durum) Başına gelmek. 
 u. (úażÀya u.-)  46b/5  
 3. Karşı gelmek, raslamak. 
u.-  dı 65b/16 
 u.-  dılar 59b/10 
  
uġur -1-: Ön, taraf, yön. 
 u.+  una 16a/8 
 
èuúÀb-ãÿret -1-: Kartala yüzlü. 
 èu.  33b/8 
 
uúÀbvÀr -1-: Kartal gibi. 
 u.  56b/13 
 
èuúde -1-: Düğüm. 
 èu.+  sin 45a/7 
 
ulal- -1-: Artmak, çoğalmak. 
 u.-  up 57a/8 
 
èulemÀ -1-: Alemler. 
 èu.  13a/12 
 
ulu -51-: 1. Maddi yapısı bakımından 
büyük. 
u.  02a/7, 04a/6, 05a/2, 06b/11, 
07a/1, 07b/4, 07b/5, 09a/1, 09a/5, 
09a/7, 10a/9, ; (u. ulu) 17a/17, 
19a/10, 19a/12, 21a/10, 21a/13; 
22b/1, 27a/4, 29b/6, 42a/10, 56b/1, 
56b/3, 57b/4, 67a/4 
u.+  dur 18b/17, 42a/5 
2. Bir topluluğun maddi veya 
manevi büyüğü, saygı duyulacak 
niteliklere sahip kimse. 
u. 04a/11, 08b/1,  09a/4 
u.+  dan 08a/9, 08a/16 
u.+  lar 60b/1 
u.+  lara 08b/4 
u.+  ları 07a/8, 40b/11 
u.+  sı 07b/12, 09a/9, 34b/9, 59b/4 
3. Yaşı daha ileri olan, , yaşlı. 
u. 14b/12, 18b/5 
4. Çok üstün niteliklere sâhip, çok 
büyük, yüce.. 
u. 27a/14, 33b/3, 33b/4, 51a/2, 
51b/12 
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5. Çok etkili, etkisi kuvvetli olan. 
u. , 49a/2, 62a/6 
 
ulu’l-èazm -1-: Kur’ân-ı Kerîm’de bazı 
peygamberler için kullanılan bir 
tabir. 
 u.  42b/3 
 
ululuú -5-: 1. Maddi yapısı bakımından 
büyüklük 
u.+  da 57a/2 
 u.+  una 18a/12 
 u.+  unı 19a/11 
 2. Çok üstün niteliklere sahip, yüce 
 u.+  ı 08a/17, 08b/2 
 
èulÿm -1-: İlimler. 
 èu.  32a/10 
 
um- -1-: ümit etmek, olmasını 
beklemek. 
 u.-  ardı 07b/15 
 
èumú -1-: Derinlik. 
 èu.  10b/15 
 
ur- -134-: 1. Kesmek, yarmak 
u.-  a (boynın u.-) 08a/12 
u.   dı (zaòm u.-) 16a/11, 26b/14 
2. Darbe indirmek, vurmak. 
u.-  alar 56b/13 
u.-  alum 02b/13 
u.-  amaz 08b/12 
u.-  asın 02a/2, 02b/15, 03a/9 
u.-  ayım 01b/17 
u.-  dı 03a/13, 03b/1, 03b/1, 16a/9, 
21b/5, 24a/11, 40a/5, 41a/17, 
48a/1, 54a/10, 63a/7 
u.-  dılar 13b/5, 16a/5, 65a/14 
(yumruú v.) 03a/13, 03a/14; (eùvÀs 
u.-) 03a/14 
u.-  duġı 03a/8 
u.-  duúları 16b/3 
u.-  maġa 53b/11 
u.-  maz (yüzüne u.- “başına 
kakmak (mecaz)”) 11a/6 
u.-  masun 23b/5 
u.-  unca 03b/2 
u.-  up 16a/13, 48b/9, 65a/4; (kìş u.-
) 26b/17, 64b/16, 65a/11; (kürek u.-
) 22a/15; (yüzüne u.- “başına 
kakmak (mecaz)”)  11a/7 
u.-  ur 25a/16  
u.-  urlar 02b/14, 08b/5, 14a/10 
u.-  ursa 46a/8 
3. Müzik aleti çalmak. 
u.-  dılar 24a/4, 25b/15, 34b/3 
u.-  up 15b/17 
4. Koymak. 
u.-  dılar 42a9/6; (el u.-) 15a/10, 
19b/12, 34a/16; (úol u.-) 34b/2 
u.-  dı (el u.-) 02b/11, 28a/11, 
28a/14 
u.-  mış 03a/5, 53b/9 
u.-  mışlar 20b/3, 61b/14 
u.-  ulu 51b/6 
u.-  up 13b/17, 53b/15; (el u.-) 




u.-  dılar 23b/1 
u.-  mışlar 61b/14 
u.-  ulu (bezm u.-) 20b/1 
u.- up 23a/15 
6. Sürmek. 
u.-  up 23a/13 
7. Öldürmek, isabet ettirmek 
u.-  dılar (kese u.-) 56b/15 
u.-  uñ 50b/15, 50b/17 
u.-  up 57a/11; (tìġ u.-) 26b/13 
u.-  ur (óayf u.-) 26a/14 
8. Birbirine, bir yere çarpmak 
u.-  ıcaú (mevc u.-) 08a/11 
u.-  dı (berú u.-) 40b/5; (mevc u.-) 
10a/1; (naôar u.- “bakmak”) 33b/7, 
34b/8 
u.-  dılar (bÀdiyeler u.-) 34a/14; 
(naôar u.-) 03a/10, 16b/8, 52b/11 
u.-  up 51a/4; (bÀdiyeler u.-) 26a/6; 
(mevc u.-) 07b/11, 25a/4, 27a/2, 
65b/7; (naôar u.-) 54b/9; (pervÀz u.-
) 56b/16 
u.-  ur (berú u.-) 15b/13, 36a/13; 
(pertÀb u.-) 06a/16; (pervÀz u.-) 
32a/3 
u.-  urdı (pervÀz u.-) 05b/2 
9. Takmak. 
u.-  dılar (ecel eyerin u.- “”) 25b/16 
10. Bağırmak. 
u.-  ıcaú (naèra u.-) 67a/11 
u.-  dı (naèra u.-) 47b/16 
u.-  up (naèra u.-) 62b/7, 65a/13, 
65b/4 
11. Yardımcı fiil 
u.-  an (tekye u.) 51b/9;  
u.-  dı (baş u.-) 60a/260a/6, 60a/12, 
62a/3, 66b/6 
u.-  mış (yoluñ u.-) 10a/17, 10b/1 
u.-  up (baş u.-) 07a/8, 27b/13, 
30b/5, 30b/11, 30b/12, 33a/7, 
34a/12, 34b/12, 35a/1, 60a/14 
u.-  updur (baş u.-) 35b/12 
u.-  ur (yolın u.-) 11b/13; (yoluñ u.-
) 10a/6 
 
èurÿú -1-: Damarlar. 
 èu.  04a/2 
 
urul- -5-: 1. Vurulmak. 
 u.-  up 56b/17 
 2. Çakılmak. 
 u.-  u 03a/11 
3. Çizilmek. 
u.-  mış (naúış u.), 67a/5 
4. Kurulmak. 
u.-  mış 61b/8 
 u.-  u 34a/9 
 
uruş- -2-: Savaşmak, çarpışmak. 
 u.-  dılar 21b/2 
 u.-  ur 25a/17 
 
èuryÀn -5-: Yalın, çıplak. 
èu. 57b/7; (úılıç èu. ėt- “kılıcı 
kınından çıkarmak”) 62a/17; (tìġ 
èu. ėt-.)  62b/7; (seyf-i ãÀrim èu.  
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úıl-) 24b/6; (tìġ-ı berrÀn èu. úıl- 
“kılıcı kınından çıkarmak”) 62b/3 
 
uã -1-: Akıl. 
 u.+  ãı 39b/1 
 
uãan- -3-: Bıkmak, sıkılmak. 
 u.-  madıñ mı 58b/6 
 u.-  maz 54a/17 
 u.-  mazlar 31b/4 
 
uş -17-: İşte, şu, şurada. 
u.  05a/8, 09a/9, 12a/7, 19a/9, 
24a/14, 28b/11, 30b/12, 33a/12, 
35a/2, 38b/10, 47a/5, 47a/7, 
53a/16, 55b/13, 56b/7, 60b/14, 
64b/6 
 
uşda -2-: bkz. uş 
 u.  17a/13, 53a/2 
 
èuşşÀú -2-: Musikide bir basit makam. 
 èu.+  ı 26a/11, 34b/5 
 
uy- -5-: Uymak, ayak uydurmak. 
 u.-  asın 11b/13 
 u.-  ma 12a/4 
 u.-  mışdurur 07b/7 
 u.-  up 11b/17, 19b/3 
 
uyan- -3-: Uyanmak. 
 u.-  dı 15b/7, 40a/17 
 u.-  ur 31a/17 
 
uyúu -2-: Uyku. 
 u.+  sında 31b/1 
 u.+  sından 31b/2 
 
uyluú -1-: Bacağın kalçadan dize kadar 
olan kısmı 
 u.+  ı 22b/8 
 
uyu- -5-: Uyumak. 
 u.-  du 37b/16 
 u.-  maú 57b/1 
 u.-  r, 31a/17; (u.- ol-.) 09b/8 
 u.-  yup 66b/15 
 
uz -1-: Uygun, doğru. 
 u.  24a/16 
 
uzun -6-: 1. Uzun 
 u.  47a/4, 50b/1 
 2. Uzunluk. 
 u.+  ı 04b/14, 05a/1, 18b/14, 50b/7 
 
uzunluú -1-: Uzunluk. 




ü -110-: bkz. ve. 
ü.  02b/3, , 03b/1, 03b/9, 04a/11, 
04a/12, 04a/13, 04b/8, 05b/16, 
06b/3, 06b/5, 07b/5, 07b/11, 
07b/13, 08a/6, 08a/10, 11b/1, 
11b/17, 15b/7, 15b/9, 15b/16, 
15b/17, 16a/13, 16b/3, 16b/13, 
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17a/13, 18a/3, 18b/1, 21a/3, 21a/4, 
21a/5, 23b/4, 24a/1, 24a/12, 
24a/13, 25a/8, 25a/13, 25a/15, 
25b/7, 25b/15, 26a/1, 26a/8, 26a/9, 
26a/13, 26b/1, 26b/11, 26b/16, 
27b/6, 27b/10, 28b/9, 30a/6, 
30a/14, 33a/16, , 33b/17, 34a/5, 
34b/6, 34b/9, 34b/10, 35a/4, 
35b/14, 36a/13, 36b/14, 37a/6, 
37b/7, 40b/7, 43b/17, 45a/14, 
46b/8, 47b/5, 47b/8, 49a/12, 50a/4, 
50a/8, 50a/16, 51b/13, 51b/14, 
52a/3, 52a/4, 52b/2, 52b/14, 
52b/16, 53a/4, 54a/8, 55a/14, 
55a/15, 55a/16, 56b/12, 57a/14, 
57b/15, 61b/11, 61b/12, 61b/17, 
62a/1, 62a/3, 62a/7, 62a/15, 63a/3, 
63b/16, 64a/2, 65a/11, 65b/8, 
65b/9, 65b/13, 67a/12 
 
üç -15-: Üç (sayı) 
ü.  14b/15, 15a/4, 17a/16, 18b/6, 
23a/7, 24b/16, 31a/16, 32b/14,  
 41b/16, 48b/4, 51b/12, 55a/7 
 ü.+  in 54a/8, 64a/2 
 ü.+  ine 51b/13 
 
üçünci / üçüncü -2-: Üçüncü 
 ü.  13a/16, 58a/3 
ü.+  sin 30a/17  
 
ükme -1-: Yığılmış, biriktirilmiş. 
 ü.  55b/10 
 
üküş -1-: Çok, sayısız. 
 ü.  61a/15 
 
üküşlük -1-: Çokluk 
 ü.+  iyile 49b/7, 54b/6 
 
üleşdür- -5-: Paylaştırmak. 
 ü.-  di 52a/5, 66b/2 
 ü.-  diler 29b/5, 49b/16 
 ü.-  ür 21a/5 
 
ülüş -1-: Pay 
 ü.  43a/13 
 
ümmet -7-: Bir peygamberin getirdiklerine 
inanıp oana tabi olanların meydana 
getirdiği topluluk 
 ü.+  i 37a/15 
 ü.+  i-men 37a/11 
 ü.+  ine 48b/3 
 ü.+  inüñ 44a/15 
 ü.+  isin 35a/7, 37a/10 
 ü.+  ümde 48a/17 
 
ün -3-: Ses. 
 ü.  44a/1; (ü. ėt-) 13b/4, 24b/10 
 
üre- -1-: Doğup sayıca çoğalmak. 
 ü.-  yüpdür 18a/16 
 
üründüle- -1-: Seçmek. 
 ü.-  düm 44a/7 
 
üst -9-: Üst, yukarı taraf. 
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 ü.+  inde 57b/4 
 ü.+  ine 05a/3 
 ü.+  üme 05b/11 
 ü.+  ünde 34a/10, 51a/8 
 ü.+  ünden 09a/5 
 ü.+  üne 48a/5, 63a/2 
 ü.+  üñe 58b/7 
 
üstÀd  -3-: Usta, hoca. 
 ü.  08b/15, 53a/11 
ü.+  a 01b/15 
 
üstün -1-: Baskın, kuvvetli. 
 ü.  60b/6 
 
üş- -2-: Üşüşmek. 
 ü.-  di 18b/2 
 ü.-  er 60b/3 
 
üşen- -3-: Çekinmek, korkmak. 
 ü.-  me 33a/15, 45b/15 
 ü.-  mezler 44b/15 
 
üşleşdir- -1-: Paylaştırmak. 
 ü.-  di 62a/13 
 
üşüt- -1-: Üşütmek, soğutmak. 
 ü.-  ür 28a/12 
üt- -3-: Yenmek, kazanmak. 
 ü.-  düm 05b/8 
 ü.-  miş degül (oyun ü.-) 49a/12 
 ü.-  mişidi 54a/8 
 
üz- -3-: Koparmak, kesmek. 
 ü.-  dügin 28b/4 
 ü.-  er 14a/15 
 ü.-  meye 09b/16 
 
üzer -18-: Üst, yukarı. 
 ü.+  inde 33b/8, 63b/3 
ü.+  ine 01b/7, 09b/7, 13b/4, 19b/2, 
37b/5, 37b/7, 55a/1, 57a/2, 67a/12, 
67a/14 
ü.+  lerine 27a/11, (yanlarına); 
54b/16, 54b/17 
 ü.+  üme 56a/3 
 ü.+  ümüze 18b/1 
 ü.+  üñde 45a/13 
 
üzere -4-: 1. Üstünde, üzerinde. 
 ü.  01b/4, 03b/8, 03b/11 
2. Bir şeyin dışa bakan yüzü, dış 
yüz 
 ü.  02a/11 
 3. Gibi, olduğu yolda 
 ü.+  yiken (óÀl ü.) 55b/16 
 
üzre -58-: Üstüne, üstünde, üzerinde. 
ü.  02a/9, 03a/5, 03b/8, 03b/11, 
04a/6, 04a/11, 04b/6, 05b/15, 
06b/14, 07a/12, 07a/13, 07b/10, 
09b/16, 11b/1, 12a/14, 13a/14, 
13b/5, 15b/15, 16a/2, 16b/14, 
16b/16, 17b/14, 20a/1, 20b/1, 
22a/3, 22a/11, 24b/4, 25a/8, 26a/6, 
27a/12, 28a/13, 29a/7, 29b/8, 
34a/15, 34b/12, 38a/9, 39a/9, 
48a/3, 51b/16, 53b/8, 53b/14, 
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55b/1, 55b/4, 56a/4, 59b/8, 60a/2, 
61a/14, 61b/14, 63a/1, 63a/4, 
63a/7, 63b/14, 64b/9, 65a/3, 65b/6, 
65b/12 
 ü.+  yüz 60a/14 
 
üzül- -1-: Ayrılmak, kesilmek. 
 ü.-  di 01b/5 
V 
vaèaô -1-: İbadet yerlerinde yetkili ve 
görevli bir kimse tarafından yapılan 
dînî konuşma 
 v. (v. ėt-) 48b/15 
 
vÀcib -1-: Yapılması gerekli olan. 
v. (ceng-i v. “yapılması gerekli olan 
savaş”)  48a/15 
 
vaède -1-: Söz verme, taahhüt. 
 v.  43a/9 
 
vÀfire -1-: Çok, bol. 
(nièam-ı v. “çokça yiyecek içecek”)  
32b/1 
 
vaódet -1-: Yalnızlık, uzlet, inziva. 
 v. (muèÀmelei v.- i vÀóide) 36a/5 
 
vÀóid -1-: Tek, bir. 
 v.  35b/4 
 
vÀóide -1-: bkz. vÀóid (tamlamalarda).   
v. +  de (muèÀmele-i vaódet-i v.) 
36a/6 
 
vaóy -1-: ) Bir emir veya hükmün Allah 
tarafından bir kimsenin kalbine 
bildirilmesi 
 v. (v. úıl-) 37b/17 
 
vÀúıèa -1-: Rüya. 
 v.+  sında 46b/3 
 
vÀúıf -1-: Bilici, bilen, haberdar olan 
 v. (v. ol-) 60b/10 
 
vÀúiè -1-: Meydana gelen, olan. 
v. (úıããa-i v. “meydana gelen olay”)  
56a/4 
 
vaút -10-: Zaman. 
v.  15a/9, 20b/16, 26a/1, 34b/5, 
43a/1, 61a/16 
 v.+  dur 58a/4 
 v.+  i 26b/1, 37b/14 
 v.+  ini 26a/15 
 
vaútehÀ -1-: Bazen, arasıra. 
 v.  06a/14 
 
var- -134-: 1. Ulaşmak, erişmek, 
gitmek. 
v.  01b/1, 01b/2, 13a/9, 23b/4, 
26b/5, 40a/10, 45b/16, 47b/8, 
58a/10, 60b/6, 66a/4, 67a/16   
 v.-  a 35b/11, 43b/14 
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 v.-  acaġuñ 59b/13 
 v.-  alar 13b/8 
v.-  alum 04b/11, 06a/9, 14b/1, 
22a/17, 28a/9, 30a/17, 32a/14, 
34b/15, 36b/7, 47a/14, 47b/4, 
47b/5, 47b/6, 47b/7, 58b/7, 66b/17 
 v.-  am 59a/11, 59b/14 
 v.-  an 62b/11, 66a/1 
 v.-  anları 59b/1 
 v.-  asın 02b/8 
v.-  ayım 01b/17, 24a/14, 43a/11, 
43b/13, 47b/12, 59a/12 
 v.-  ayum 47b/9 
v.-  dı 11b/5, 16a/5, 19b/2, 42a/11, 
46b/1, 47b/12, 58a/13, 60b/5, 
60b/13, 63a/1, 66a/1;  (ilerü v. “öne 
çıkmak”) 57b/11 
v.-  dı ise 11b/1  
v.-  dılar 28a/10, 50a/1, 57a/17, 
64b/15 
 v.-  duġı 66b/12 
 v.-  duġına 35b/7 
 v.-  duġumuz 11a/12 
 v.-  duġunca 57a/8 
 v.-  duú 17b/16 
 v.-  dum 14a/12, 43a/1, 54b/15 
 v.-  dumısa 05b/7 
 v.-  ıcaġaz 20a/13 
 v.-  ıcaú 46a/1, 59b/16 
 v.-  ıp 20a/6 
 v.-  madı 19b/1, 27a/11 
 v.-  maġa 46a/13 
 v.-  maú 36b/8 
 v.-  mamaú 27a/13 
 v.-  sunlar 35b/17 
 v.-  uban 32a/3 
 v.-  uñ 42b/3 
v.-  up 01b/14, 02a/2, 05a/10, 
08a/4, 14b/14, 16a/13, 16a/14, 
17a/9, 18a/2, 19b/4, 20b/11, 
21b/11, 22b/2, 26b/8, 27b/2, 29b/8, 
32b/15, 33b/16, 34a/1, 38a/9, 
41b/6, , 42a/9, 43b/17, 46b/3, 
47b/9, 48b/8, 48b/14, 50b/9, 
51b/15, 58a/12, 59a/6, 61a/15, 
61b/4, 62a/3, 62b/12, 63a/2, 66a/2, 
66a/16, 66b/12, 66b/14; (ilerü v.-) 
42a/4, 51b/6, 61a/12   
 v.-  ur 22a/4, 53a/3 
 v.-  uruz 30b/15, 33a/14, 33b/13 
 2. Bir hale girmek, o hal üzre olmak 
 v.-  dı (fikre v.-) 10b/11 
 v.-  up (fikre v.-) 08a/4, 11a/8 
 
var -149-: Mevcut olan, var. 
v.  02a/1, 02b/3, 04b/17, 05a/9, 
05b/11, 06a/13, 11b/15, 12b/16, 
13a/3, 14a/14, 14b/7, 15a/17, 
16a/16, 18a/15, 18b/14, 19b/13, 
21b/8, 25a/15, 26b/1, 27a/14, 
28b/11, 29b/16, 30a/3, 36b/5, 
38b/1, 38b/16, 39a/17, 39b/13, 
39b/14, 41a/7, 44b/4, 45a/3, 
45a/12, 46b/6, 48a/7, 48a/9, 49a/8, 
49b/11, 50a/17, 50b/1, 50b/3, 
51a/2, 51a/4, 51a/17, 52b/10, 
53a/2, 53a/3, 53a/16, 54a/6, 55a/8, 
55b/16, 56a/7, 57b/7, 58b/13, 
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58b/14, 60b/1, 61a/1, 64a/4, 
66a/13; (v.  idi) 59a/8; (v. ėt-) 
09b/15; (v. eyle-) 09b/13, 46b/14; 
(v. ola) 03a/3, 66b/10 
 v. çün 02a/14 
 v.+  dı 40b/12 
 v.+  duġın 44a/13  
v.+  dur 04a/1, 08b/16, 12a/10, 
13a/15, 14a/9, 14a/12, 16b/9, 
18a/14, 19b/14, 21b/7, 23a/6, 
23b/12, 27b/13, 27b/16, 27b/17, 
28a/6, 28a/3, 30b/13, 32a/8, 
32a/10, 32a/12, 35a/8, 35a/10, 
35a/11, 35a/14, 35a/16, 42a/8, 
43b/7, 44a/12, 45a/4, 45a/13, 
46b/4, 47a/2, 49b/17, 50a/12, 
50b/10, 58b/4, 59b/5, 59b/6, 
60a/17, 63b/11, 66b/10, 66b/11, 
66b/12 
v.+  durur 38a/15 
 v.+  ı 09b/13 
v.+  ıdı 17a/17, 18b/5, 19a/4, 
19a/14, 26b/17, 46b/16, 49a/4, 
49b/13, 50a/9, 55b/10,  
v.+  ısa 02b/9, 27b/5, 30a/14, 31b/5, 
33b/5, 37b/9, 41b/11, 66a/14 
 v.+  ımış 22b/17 
 v.+  ken 13a/9 
 v. mı 47a/2 
v. mıdı 25b/3 
v. mıdur 14a/9, 30a/9, 36b/3, 
50a/11  
 v.-  uz 11a/11 
 
varış- -1-: Bir birine gelmek. 
 v.-  dılar 01b/12 
 
varlıú / varluú -3-: Var olma durumu, 
bulunma. 
 v.  44b/5 
 v.+  ı 12b/15, 31b/17 
 v.+  um 35a/2 
 
vaãf -13-: Bir kimse veya şeyin taşıdığı 
hal, sıfat, nitelik. 
 v. (v. ėt-) 10b/10, 12a/11. 18a/10, 
18b/11, 19a/11 
 v.+  a (v. gel-) 15a/15 
 v.+  a 16b/9, 18b/1, 29b/16 
 v.+  ı 17a/14 
 v.+  ın 19b/8 
 v.+  ını 18a/6 
 v.+  un 18a/5 
 
vaãiyyet -1-: Bir kimsenin sözlü veya 
yazılı olarak bildirdiği, ölümünden 
sonra arkasından yapılmasını 
istediği şey 
 v. (v. úıl-)  21b/7 
 
vażè / vażiè -3- Biçim. 
v.  49a/12; (v.- ı sìmÀ) 36a/9; (v. ol-
) 03a/9 
 
vaz -3-: Bırakma, terk etme. 
 v. (v. gel-) 09a/3, 12b/2, 13a/8  
 
ve -536-: Bağlaç, ve. 
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v.  01b/12, 02a/10, 02b/15, 03a/5, 
03b/4, 03b/6, 03b/8, 03b/9, 03b/10, 
03b/12, 03b/15, 03b/16, 03b/17, 
04a/1, 04a/2, 04a/3, 04a/5, 04b/11, 
04b/13, 04b/16, 04b/17, 05a/2, 
06a/13, 06a/14, 06a/15, 06a/17, 
06b/10, 06b/11, 07a/3, 07a/7, 
07a/13, 07a/15, 07a/17, 07b/1, 
07b/3, 07b/16, 08a/3, 08a/5, 08a/6, 
08a/16, 08b/3, 08b/4, 08b/10, 
08b/17, 09a/6, 09a/9, 09a/16, 
09b/1, 09b/11, 10a/6, 10a/7, 10a/9, 
10a/10, 10b/13, 10b/14, 10b/15, 
10b/16, 10b/17, 11a/1, 11a/2, 
11a/3, 11a/4, 11a/5, 11a/7, 11a/8, 
11a/10, 11a/11, 11a/12, 11b/4, 
11b/12, 12a/8, 12a/17, 13a/9, 
14a/4, 14a/5, 14a/8, 14a/12, 
14a/13, 15a/3, 15a/6, 15a/7, 15a/9, 
15a/12, 15a/14, 15a/16, 15b/12, 
15b/14, 15b/17, 16a/4, 16a/7, 
16b/7, 16b/9, 16b/10, 16b/13, 
16b/15, 17a/3, 17a/17, 17b/5, 
17b/6, 17b/9, 17b/13, 18a/1, 
18a/14, 18a/16, 18b/1, 18b/2, 
18b/15, 19a/3, 19a/4, 19a/5, 
19b/10, 19a/12, 20a/5, 20a/6, 
21a/1, 21a/3, 22a/3, 22a/4, 22a/12, 
22b/5, 22b/6, 22b/7, 22b/8, 22b/9, 
22b/16, 22b/17, 23b/1, 24a/1, 
24a/3, 24a/9, 24b/17, 25a/5, 
25a/11, 25b/11, 25b/14, 25b/15, 
26a/7, 26a/8, 26a/9, 26a/11, 
26b/14, 26b/16, 26b/17, 27a/5, 
27a/7, 27b/5, 27b/6, 27b/13, 28a/1, 
28a/3, 28a/4, 28a/6, 28a/16, 28b/8, 
28b/9, 28b/16, 29a/8, 29a/16, 
29a/17, 29b/5, 29b/6, 29b/11, 
29b/14, 29b/16, 29b/17, 30a/12, 
30b/7, 30b/8, 31a/6, 31a/8, 31a/11, 
31a/15, 31a/17, 31b/3, 31b/6, 
32a/9, 32a/11, 32a/13, 32b/3, 
32b/4, 32b/5, 32b/15, 33a/1, 33a/2, 
33a/8, 33a/14, 34a/8, 34a/15, 
34b/1, 34b/2, 34b/3, 34b/5, 34b/9, 
34b/10, 34b/11, 34b/13, 35a/6, 
35a/7, 35a/8, 35a/9, 35a/11, 35b/4, 
35b/6, 35b/8, 35b/9, 35b/10, 
35b/11, 36a/8, 36a/11, 36a/13, 
36b/9, 36b/14, 36b/15, 37a/3, 
37a/10, 37a/11, 37b/1, 37b/9, 
37b/12, 38a/1, 38a/2, 38b/9, 39a/6, 
39a/16, 39b/10, 40a/10, 40a/11, 
40b/2, 40b/4, 40b/11, 41a/1, 41a/5, 
41a/9, 41b/5, 41b/15, 42a/13, 
42a/14, 42a/15, 42a/16, 42b/1, 
42b/6, 42b/10, 42b/16, 42b/17, 
43a/4, 43a/11, 43a/13, 43a/15, 
43b/6, 43b/7, 44a/3, 44a/5, 44a/11, 
44a/12, 44b/5, 45a/6, 45a/7, 45a/8, 
45a/15, 45a/17, 45b/2, 45b/3, 
45b/4, 45b/5, 45b/6, 45b/7, 45b/9, 
45b/10, 45b/17, 46a/4, 46a/8, 
46a/11, 46a/15, 46b/3, 46b/7, 
46b/10, 46b/12, 46b/17, 47a/3, 
47a/4, 47a/5, 47a/11, 47a/13, 
47a/16, 47a/17, 47b/1, 47b/2, 
47b/5, 47b/8, 47b/10, 48b/4, 48b/6, 
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48b/14, 48b/17, 49b/8, 49b/10, 
49b/14, 49b/15, 50a/5, 50a/6, 
50a/8, 50a/15, 50a/16, 50b/1, 
50b/3, 50b/12, 50b/13, 50b/16, 
51a/6, 51a/10, 51a/12, 51a/15, 
51b/2, 51b/3, 51b/4, 51b/9, 51b/17, 
52a/1, 52a/5, 52a/8, 52b/4, 52b/5, 
52b/7, 52b/12, 52b/15, 52b/17, 
53a/13, 53b/5, 53b/6, 53b/14, 
53b/15, 54a/1, 54a/11, 54a/15, 
54b/12, 54b/13, 54b/14, 55a/2, 
55a/7, 55a/9, 55a/14, 55b/1, 
56a/14, 56b/5, 56b/7, 56b/8, 
56b/13, 56b/15, 57a/3, 57a/4, 
57a/5, 57a/16, 57b/7, 57b/13, 
57b/14, 57b/15, 57b/16, 58a/2, 
58a/3, 58a/5, 58a/7, 58a/9, 58a/10, 
58a/11, 58a/15, 58a/17, 58b/9, 
58b/12, 58b/14, 59a/3, 59a/4, 
59a/9, 59b/15, 60b/7, 60b/8, 
60b/10, 60b/12, 60b/13, 61a/12, 
61a/13, 61b/8, 61b/13, 61b/17, 
62a/10, 63a/5, 63b/2, 63b/5, 
64a/10, 64b/2, 64b/17, 65a/3, 
65a/4, 65a/14, 65b/8, 65b/10, 
66a/6, 66a/9, 66a/16, 66a/17, 
66b/2, 66b/9, 66b/11, 66b/16, 
67a/2, 67a/3, 67a/4, 67a/8,  
 
vech -14-: 1. Sebep, neden. 
v.+  ile 13a/4, 28b/17, 37a/17, 
57a/16, 58b/9, 58b/10,  
 2. Şekil, tarz biçim. 
v.+  ile 10b/9, 15a/14, 18a/10, 
32b/6, 35a/6, 58a/6, 62a/1, 62a/9 
 
vefÀt -1-: Ölüm, ölme. 
 v. (v. ėt-) 49a/6 
 
vegerni -3-: Yoksa, eğer. 
 v.  17a/4, 51a/2, 63b/6 
 
vehimnÀk -2-: Korkulu, korkunç.  
 v.  33b/8, 53b/10 
 
vehm / vehim -13-: Yersiz korku ve zan, 
şüphe, kuruntu. 
v.  56a/2; (v. al-) 01b/5, 33b/6, 
48a/6; (v. düş-) 09b/7 
v.+  e 05a/4 (v. düş-) 02a/10, 13b/6, 
15a/17, 24a/6 
 v.+  inden 31b/2, 56a/2, 56b/4 
v.+  lerden 12b/3 
 
veled -1-: Çocuk. 
 v.+  üñe 21b/9 
 
velÀ -1-: ?? 
 v.  27a/17 
 
velì -35-: Ama, fakat, şöyle ki 
v.  01b/1, 02a/3, 04a/17, 05a/2, 
06b/15,  10a/9, 13b/13, 15b/11, 
18b/16, 20b/3, 20b/15, 22b/6, 
27b/15, 29a/5, 29b/7, 35b/4, 
37a/11, 37b/11, 41b/1, 41b/7, 
42a/8, 44b/8, 44b/16, 47a/12, 
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48a/10, 50a/12, 50b/2, 51b/14, 
52b/3, 52b/10, 53a/8, 56b/3, 57a/2, 
58b/17, 63b/13 
 
velì-èahd -1- Bir hükümdardan sonra 
tahta çıkacak kimse. 
 v. (v. ėt-) 50a/9 
 
vėr- -178- 1. İletmek, eriştirmek 
v. 14b/8, 25b/6 
v.-  di 04a/7, 11a/3, 29b/3, 49b/17 
v.-  esin 15b/4 
v.-  üp 59b/9 
v.-  ür 58a/7 
2. Bağışlamak, ihsan etmek. 
v.  45a/7, 45a/8 
v.-  di 21a/6, 27b/11, 32a/16, 
38a/13, 39a/6, 39b/12, 40a/9, 
40b/2, 47a/13, 66b/3; (v.-  bile) 
50a/8 
v.-  dügi 31b/14, 58b/1, 58b/2 
v.-  dügüm 58b/3 
v.-  e 43a/8 
v.-  elüm 23a/4, 39a/4 
v.-  en 29a/1, 31b/13 
v.-  evüz 33a/13 
v.-  gil 45a/6 
v.-  idügi 58b/4 
v.-  iser 12a/1 
v.-  memiş 57b/16 
v.-  miş 10b/7, 18b/7 
v.-  mişdür 10b/3 
v.-  üp 23a/5, 33b/14, 39a/7, 
47a/13, 50a/3 
v.-  ür 11a/6, 11b/16, 30b/16, 
45a/12 
3. Bırakmak, onun istifadesine 
sunmak. 
v.-  di 14b/13 
4. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. 
v.-  di 43a/10 
v.-  e 43a/8 
v.-  em 43a/6 
5. Katmak. 
v.-  enüñ 26a/13 
6. (Belli bir yere doğru) Çevirmek, 
yöneltmek. 
v.-  i durur 64b/8 
v.-  üp 24b/16, 25b/10, 50b/9, 64a/7 
7. Teslim etmek. 
v.-  mezse 66a/5, 66a/9 
v.-  sün 66a/8 
v.-  ürse 66a/5 
8. Yaymak, çıkarmak, neşretmek 
v.-  ür 55a/8 
9. Yardımcı fiil. 
v. (òaber v.-) 37a/17; (icÀzet v.-)  
01b/16; (istimÀlet v.) 23a/2,  26b/6 
v.-  di (baãġun v.-) 62b/2; (beyyinÀt 
v.-) 47b/2; (cevÀb v.-) 28a/17; 
(düşnÀm v.-) 40a/3; (òaber v.-) 
14a/3, 25b/3, 33b/16, 42b/11, 
47b/10, 60b/6, 64b/16; (òarÀba v.-
); 23b/16 (istimÀlet v.-) 20b/7; 
(nuãret v.-) 26a/2; (selÀm v.-) 
11b/5, 42b/9, 55b/11, 57b/12; (sėle 
v.-) 10b/8; (sükÿn v.-) 11a/3 
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v.-  diler (bahÀ v.-) 49b/15; (òaber 
v.-) 36b/10, 40b/13, 42b/1, 46a/17, 
48a/16, 64a/13; (òaberin v.-) 33a/6; 
(òaberler v.-) 32b/15; (úoyı v.-) 
26a/4; (úoyu v.-) 63a/13; (selÀm v.-
) 36a/8; (ãavaş v.-)  23a/17 
 v.-  dügin (òaber v.-) 36b/9 
 v.-  dügince (el v.-) 66b/8 
 v.-  dügine (düşnÀm v.-) 40a/5 
 v.-  e (murÀd v.-) 08b/10 
v.-  eler (òaber v.-) 39b/14; (süd v.-
) 45b/4 
 v.-  elüm (òaberin v.-) 47b/7 
v.-  emez (beyÀnın v.-) 25b/2; 
(òaberler v.-) 30a/1 
v.-  en (kerÀmet v.-) 31b/11; 
(maúsÿd v.-) 09b/4; (nuãret v.-) 
16b/5, 25b/8, 63a/14; (rızú v.-) 
12b/2, 12b/3 
 v.-  esün (at ayaġına v.-) 61a/17 
v.-  eyim (cevÀb v.-) 40a/12; (òaber 
v.-) 47b/13; (cevÀb v.-) 39b/10 
 v.-  ince (selÀm v.-) 30b/4 
 v.-  ipdurur (òÀããiyet  v.-) 28b/16 
 v.-  me (mecÀl v.-) 66a/6 
v.-  medi (amÀn v.-) 21b/3; (boyun 
v.-) 19b/2; (òaber v.-) 59a/7 
v.-  mege (úalıñ  v.-) 43a/6; (rızú v.-
) 35a/9 
v.-  megiçün (dad v.-) 26a/13 
 v.-  memiş idi (el v.-) 38b/6 
 v.-  meye idüñüz (ġavġÀ v.-) 58b/12 
 v.-  meyüp (mecÀl v.-) 23a/15 
 v.-  mezseñüz (yol v.-) 47b/16 
 v.-  mezsiz (ãu v.-) 42a/4 
 v.-  miş (murÀd v.-) 08b/4 
 v.-  mişsin (fisÀda v.-) 10b/3 
 v.-  se (òaber v.-) 35a/12 
 v.-  üñ (yol v.-) 47b/12 
 v.-  üp (amÀn v.-) 66a/12; (cevÀb 
v.-) 13a/14, 19a/2, 32a/7; (furãat v.-
) 16b/4; (gÿşimÀl v.-) 26a/10; 
(òaber v.-) 56b/6; (icÀzet v.)  36a/7; 
(iġvÀ v.-) 10b/8; (istimÀlet v.-) 
23a/5, 25a/5; (meydÀn v.-) 65b/1; 
(nuùú v.-) 09b/13; (selÀm v.-) 
35b/17, 42b/5 
v.-  ür (cevÀb v.-) 08b/17, 36a/2; 
(dert v.-) 30b/16; (òaber v.-) 10a/6, 
17b/6, 57a/5; (iġvÀ v.-) 10b/5; 
(nefes al- vėr-) 15b/11; (nişÀn v.-) 
06b/16, 07a/2, 25b/13, 29b/9, 
32b/3, 57a/6; (yėgin v.-)  31b/14  
v.-  ürdi (cevÀb v.-) 10a/3, 59a/5 
v.-  ürse (cevÀb v.-) 09a/1; (òaber 
v.-) 32a/12; (èömr v.-) 66b/13; 
(èömür v.-) 14a/17 
 
vėriş- -1-: Karşılıklı vermek. 
 v.-  üp (òaberler v.- alış-) 14a/6 
 
veyÀ -2- Bağlaç, veya, ya da. 
 v.  08b/10, 46a/11 
 
vezìr -53-: Vezir. 
v.  02b/10, 06a/3, 09b/10, 22a/7, 
36b/4, 51a/8; ( v. birle) 04a/5; (v. 
idi) 02a/15; (v. idüm) 51b/11 
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 v.+  e 51a/17 
 v.+  i 51a/3 
 v.+  idür 36a/11 
 v.+  ile 36b/1, 58a/8 
 v.+  iyim 51a/2 
 v.+  le 07a/11 
v.+  ler 01b/15, 02a/11, 02b/10, 
04b/3, 06a/17, 07a/4, 08b/5, 11b/3, 
12a/5, 15a/11, 15b/5, 15b/8, 16a/4, 
16b/2, 17a/1, 17b/1, 17b/8, 18a/5, 
19a/11, 20a/15, 22a/12, 49b/2, 
50b/16, 51a/5, 52a/17, 53a/4, 
53b/1, 54b/8, 57b/6, 57b/9, 66a/13, 
v.+  leri 15a/3, 17a/3, 40b/11, 
66a/16 
 v.+  lerile 05a/4, 16b/12 
 
vezìrlük -2-: Vezirlik. 
 v.  51b/12 
 v.+  üm 51a/7 
 
vezn -1-: Ölçüsü. 
 v.+  i 01b/12 
 
ve’s-selÀm -1-: “İşte o kadar, son söz 
bu” anlamında sözü kısa kesmek 
için kullanılır. 
 v.  21a/16 
 
ve’å-åenÀ -1-: Dua ile ?? 
 v.  33a/8 
 
vidÀè -2-: Ayrılık 
 v. (v. ėt-) 50a/3 
 v. úılışdılar 14a/7 
 
vilÀyet -1-: İl, şehir. 
 v.+  ümüzüñ 31a/7 
 
vilÀyet-be-vilÀyet -1-: İl il, şehir şehir 
 v.  37b/8 
 
vildÀn -1-: Kullar, köleler. 
 v.  11a/5 
 
vìrÀn -7-: Yıkık, harap. 
v.  19a/6, 52a/6, 52b/2, 52b/10, 
54b/2, 54b/3, 54b/13 
 
vü -18-: bkz. ve 
v.  01b/8, 02b/5, 04a/17, 15b/17, 
20a/9, 23a/9, 24a/1, 24a/5, 24a/10, 
25b/15, 26a/6, 26a/12, 27a/4, 
29b/13, 55b/17, 62b/14, 63b/3 
 
vücÿd -20-: Var olma, varlık. 
v.  29a/8, 29a/9, 35b/10, 35b/11, v. 
ėt- 60a/4; (v.- ı úÀniè) 58a/6 
v.+  a (óayyiz-i v.) 58a/1; (óayyiz-i 
v. getür-)  45a/14 (v. getür- 
“yaratmak”) 11a/1, 58a/1; (v. 
gel- “yaratılmak”) 28b/9, 45a/17,  
 v.+  ı 10a/8, 10a/10, 11a/1 
 v. ise 35b/7 
 v.+  dur 36b/10, 36b/14 
 v.+  uñ 20b/12, 35b/15 
 
vüzerÀ -6-: Vezirler 
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 v.  15a/7, 16a/6, 29a/13, 56b/5 
 v.+  yıla 08a/3, 21a/9 
Y 
yÀ -118-: Ey 
y.  02a/4, 02a/13, 02b/13, 03a/6, 
07a/9, 08a/6, 08b/6, 10a/2, 10b/12, 
10b/13, 11a/9, 12a/7, 12b/6, 12b/9, 
12b/16, 14a/8, 17a/11, 20a/4, 
20a/13, 20b/13, 22a/8, 22b/15, 
28a/8, 28a/17, 28b/7, 28b/14, 
29a/4, 29a/15, 30a/2, 30a/10, 
30a/17, 31b/10, 33b/2, 33b/3, 
35a/1, 35a/9, 35b/3, 36a/9, 36a/10, 
36b/12, 37b/2, 39a/1, 40a/8, 
40a/11, 40a/12, 40a/16, 40b/1, 
40b/7, 41b/5, 41b/10, 42a/14, 
42b/12, 43a/3, 43a/5, 43a/11, 
43a/12, 43a/15, 43b/6, 44a/1, 
44a/2, 44a/6, 44a/10, 44a/16, 
44b/2, 44b/12, 44b/13, 44b/14, 
44b/16, 45a/10, 45a/13, 45b/1, 
45b/9, 45b/11, 46a/1, 46a/8, 
46a/10, 46b/6, 47a/11, 47b/1, 
47b/4, 47b/8, 48a/14, 48b/2, 48b/6, 
48b/7, 48b/11, 48b/16, 49a/3, 
49b/5, 49b/9, 49b/15, 50b/10, 
50b/11, 50b/14, 50b/17, 51a/3, 
51a/5, 51a/16, 51b/8, 52a/11, 
52b/13, 53a/12, 53b/2, 53b/17, 
54a/15, 54b/10, 55b/6, 57b/13, 
58a/4, 58a/13, 58b/6, 59b/6, 
60a/15, 62a/11, 63b/1, 63b/5, 
63b/13, 67a/7 
 
ya -7- [ünl.]: ya  
y.  04b/2, 10b/13, 17a/16, 26a/17, 
37a/8, 44b/5, 58a/6 
 
yaban -2-: Issız yer 
 y.+  a 30b/6 
 y.+  da 12a/3 
 
yÀd -8-: Anma, hatırlama. 
y. (y. ėt-) 02b/7, 20a/8, 25b/5; (y. 
úıl-) 02b/2, 03a/17, 20a/8, 20a/14, 
24b/2 
 
yad -7-: Yabancı, ait olmayan. 
y. 17a/2, 48b/8, 57b/12, 
60b/14; (y. yaġı) 54b/5, 59a/10 
 
yÀdigÀr -1-: Bir kimseyi veya olayı 
hatırlatmak üzere verilen veya 
onlardan kalan şey 
 y. (y. úal-)  19a/7 
 
yaġı -4-: Düşman. 
 y.  05b/10; (yad y.) 54b/5, 59a/10 
 y.+  nuñ 59a/12 
 
yaġı- -1-: Düşmanlaşmak. 
 y.-  madum 54b/16 
 
yaġma -3- 
 y.  27a/4; (y. úıl-) 27a/9 
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 y.+  yadur 24b/10 
 
yaġrın -1-: Sırt. 
 y.+  ı 50b/2 
 
yaòşı -1-: Güzel. 
 y.  48a/10 
 
yaòÿd -1-: Veya, ya da 
 y.  09b/11, 15a/17, 47b/8 
 
yaú- -10-: 1. Yakmak 
y.-  am 43b/7 
y.-  ar 28a/15 
y.-  dı 39b/8, 39b/10;  (yıkıp y. 
“Yok etmek, mahvetmek”) 19b/6 
y.-  dılar (oda y. ) 48b/13 
 y.-  duġına 39b/11 
 y.-  madı 39b/9 
 y.-  up (yıúup y.) 14a/10 
 2. Üzülmek, efkerlanmak. 
y.-  ar (cigerin y.- “çok üzülmek”) 
06a/15 
 
yaúa -4-: Yaka. 
 y.  (y. yaúaya al-) 25a/7 
 y.+  sın 09b/2 
 y.+  sından 39a/1 
y.+  ya (yaúa y. al- “birbirine 
girmek (savaş, kavga için”) 25a/7 
 
yaúıl- -1-: Acı çekmek, üzülmek. 
 y.-  dı (yandı. y.) 09a/14 
 
yaúın -14-: Yakın. 
y.  05a/10, 11b/5, 14b/7, 17b/16, 
22a/16, 25b/3, 26b/8, 30b/12, 
33b/3, 59b/16, 64a/8; (y. ėr-) 22a/7 
 y.+  ı 42a/15  
 
yaúıncaú -2-: Yakın. 
 y. (y.  úıl-) 62b/4 
 
yaúınlıú -1-: Yakınlık 
 y.  44a/6 
 
yaúìn -19-: Kesin ve sağlam bilgi. 
y.  02b/1, 06b/6, 10b/8, 10b/12, 
13a/1, 13a/2, 14b/7, 18b/8, 18b/8, 
21a/15, 21a/17, 25a/15, 29a/4, 
35a/16, 38a/17, 44b/6, 51a/11, 
66a/15; (y. ilet-) 10b/11; (y. ol-) 
13b/13 
 
Yaèúÿbì -1-: İsrailoğulları (Hz. 
Yakub’un soyundan olmaları 
hasebiyle) 
 Y.+  ler 46b/4 
 
yÀúÿt -4-: Kırmızı renkli değerli bir taş. 
 y.  34a/16, 51b/3 
 y.+  dan (laèl-i y.) 07b/1 
 y.+  layın 55a/9 
 
yalınçaú -2-: Yalın, çıplak. 





yaluñ -1-: Alev. 
 y.+  ı (y. gibi) 06a/16   
 
yaluñuz -12-: Tek başına, yalnız. 
y.  19b/17, 20a/2, 42a/11, 48a/5, 
57b/6, 57b/10, 57b/13, 64b/10, 
64b/16, 65a/3, 67a/11; (y. ol-) 
57b/15 
 
yaluñuzluú -1-: Yalnızlık. 
 y.+  dan 58b/6 
 
yalvar- -4-: Yalvarmak. 
 y.-  ası 37a/8 
 y.-  ayım 09b/5 
 y.-  up 09a/15, 46b/5 
 
yaman -5-: 1. Sert, çetin. 
 y.  33b/4, 48a/10; (yavuz y.) 48a/8 
2. Kötü, fena.  
y. 54b/16, 55a/4 
 
yamanlıú -3-: Kötülük. 
y.  (y. ėt- ) 33a/17; (y. úıl-) 66b/4; 
(y. bul-) 66b/4 
 
yan -21-: 1. Taraf,  yön. 
 y.+  ın 14a/10 
 y.+  ına 23b/4 
 y.+  ında 03b/17 
2. Bir eksene göre sağ veya solda 
kalan taraf. 
y.+  ına 01b/14, 07b/12, 19b/15, 
20a/6, 39a/15 
 y.+  ınca 34b/2 
 y.+  ında 39b/5, 53b/11, 62b/6 
y.+  ını 62a/7 
 3. Kat, nezd, huzur. 
 y.+  ında 02b/16, 23b/17 
4. Beraberinde bulundurmak, 
birlikte olma. 
 y.+  ına (y. al-) 15a/9, 61b/9 
 5. Yakın, civar. 
y.+  uña 12a/1 
 y.+  uñda (çevre y.) 14a/8, 50b/17  
 y.+  uña 12a/1 
 y.+   14a/8, 50b/17 
 
yan- -10-: 1. Yanmak. 
 y.-  dı 39b/12 
 y.-  ıcaú 39b/15 
 y.-  madı 39b/12 
 2. Parlamak. 
 y.-  ar 07a/17, 07b/11 
 y.-  mış 15b/10 
 3. Acı çekmek, üzülmek 
 y.-  ar 09b/8 (y. oda dön-) 
 y.-  dı (y. yakıldı) 09a/14 
 4. Kömürleşmek. 
 y.-  dı 05b/17 
  
yaña -32-: Taraf, yön, cihet 
y.  06a/4, 06b/16, 07b/14, 10a/6, 
12a/5,  13b/15, 38a/4, 38a/6, 
41b/13, 43b/3, 57b/8, 61a/6, 62a/7, 
64a/12 
y.+  dan 07b/12, 20b/6, 23b/7, 
25a/2, 25b/16, 26b/12, 27a/1, 
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33a/2, 33b/16, 60a/1, 60b/5, 
61a/13, 61a/17, 64a/8 
 y.+  sınuñ 21a/12 
 y.+  ya 03b/2, 07b/4 
 
yañıl- -2-: Yanılmak. 
 y.-  ıcaú 42b/8 
 y.-  ur 02b/6 
 
yaèni -16-: Yani. 
y.  03a/16, 13b/12, 17b/12, 25a/17, 
26b/14, 31a/13, 31b/1, 32a/1, 
44b/14, 46a/12, 46b/4, 46b/8, 
51b/16, 54a/2, 65b/1, 67a/15 
 
yanúulan- -1-: Yankılandı. 
 y.-  dı 25a/14 
 
yap- -7-: Yapı olarak kurmak, bina ve 
inşa etmek 
 y.-  an 51a/6, 52b/15 
 y.-  mışıdum 21a/16 
 y.-  mışlar 06b/15, 07a/13 
 y.-  uban 05b/10 
 y.-  up 52a/13 
 
yap yap -1-: Yavaş yavaş. 
 y. 45b/16 
 
yapdur- -4-: Yaptırmak, inşa 
ettirmek. 
 y.  41a/3 
 y.-  an 52a/17 
 y.-  dı 52a/13 
 y.-  mış 19a/12 
 
yapış- -3-: Yapışmak. 
 y.-  an 39b/8 
 y.-  dı 39b/7 
 y.-  mışken 39b/7 
 
yapraú -1-: Yaprak. 
 y.  44a/11 
 
yapu -6-: Yapı 
 y.+  sı 16b/9, 18b/15 
 y.+  sın 05a/17, 07a/4 
 y.+  sına 52b/11 
 y.+  ya 06b/16 
 
yar- -2-: Yarmak. 
 y.-  ar 48a/7, 60b/7 
 y.-  dılar 02a/6 
 
yÀr -18-: Dost, yar. 
y.  14b/4, 15b/3, 19a/7, 21b/3, 
25a/14, 39b/12, 41a/7, 45a/12, 
47a/13, 48a/7, 49a/8, 54a/9, 56a/7, 
60b/1, 65b/9; (y. ėt-) 09b/15; (y. ol-
) 33b/1, 58b/14 
 
yara- -3-: Yaramak. 
 y.-  r 60b/7 
 
yara -1-: Yara. 
 y. (y. aç-) 15b/4 
 
Yaradan -1-: Tanrı. 
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 y.+  ı 14a/2 
 
yaradıl- -2-: Yaratılmış. 
 y.-  dı 10a/10 
 y.-  mışuñ 11b/9 
 
yaraú -18- 1. Hazırlık, malzeme, teçhizat. 
y. y. (y. buyur- “hazırlık emri”) 
14b/10, 33b/15; (y. úıl- 
“hazırlanmak, hazrlık yapmak”) 
14b/1, 14b/16, 15a/2, 15a/5, 23a/8, 
32a/16, 40b/13, 59a/10, 59a/11, 
60a/10 
y.+  ın (ceng ü cidÀl y. úıl- “savaşa 
hazırlanmak”) 32b/14; (y. ėt-) 
26b/3, 36b/8 
y.+  ına 59a/8, (ceng y. ùur-) 23a/12 
y.+  ındadur 59a/10, 59a/11 
2. Silah. 
y.+  ın 15b/7 
 
yaraúlu -1-: Gerekli, fayalı. 
 y.  15b/7 
 
yarar -2-: Faydalı, yararlı. 
 y. (y. eyle-) 09b/13; (y. ol-) 48b/1 
 
yarat- -26-: Yaratmak. 
 y.-  am 45b/4 
 y.-  an 29a/5 
y.-  dı 09b/12, 10b/14, 11a/4, 11a/5, 
28b/1, 28b/2, 28b/6, 28b/10, 29a/5 
 y.-  duġın 30b/16 
 y.-  mış 35b/12, 50b/5 
 y.-  mışdur 28b/15, 32b/6 
 y.+  up 10b/17 
y.-  ur 06b/5, 18a/7, 28b/3, 28b/8, 
29a/2, 30a/5, 30b/16, 30b/17 
 
yardım  / yardum -1-: Yardım. 
 y. (y. ėt-)  05b/7; (y. eyle-) 40b/17  
 
yardımcı -1-: Yardımcı, destek. 
 y. (y. ol-) 45b/13 
 
yarı -1-: Yarım. 
 y. úılmaú 64b/11 
 
yarıl- -1-: Üzülmek, yüreği oynamak 
 y.-  up 15b/2 
 
yarın -5-: Yarın, ertesi gün 
 y.  26a/14, 40b/7, 41a/8 
y.+  a 66b/13  
 
yarındası -4-: bkz. yarın  
 y.  06a/9, 06b/8, 41b/2, 66b/15 
 
yarış -1-: Yarış. 
 y.+  ı 18b/15 
 
yÀrluú -1-: Dostluk, yarlık. 
 y.+  ı 31b/17 
 
yasaġ -2-: Yasak. 
 y. (y. ėt-) 54b/15 
 y.+  ıla 54b/16 
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yÀsemìn -1-: Yasemin çiçeği. 
 y.  55a/16 
 
yaslu -1-: Yaslı, üzüntülü. 
 y.+  layın 20b/3 
 
yaããı / yaããu -2-: Basık ve yayvan 
 y.  32b/6, 50b/2 
 
yaããılıú -1-: Yassılık. 
 y.+  ı 57a/3 
 
yaş1 -15-: Yaş, ömür. 
 y.  (y. yaşa-) 54a/13 
 y.+  ımdayıdum 17b/8 
 y.+  ına 07b/13  
y.+  ında 07b/12, 17a/16, 27b/3, 
59a/8; (y. idi) 19a/15 
 y.+  ındayıdı 19a/4 
 y.+  lar 06a/16 
 y.+  umda-men 19a/3 
 
yaş2 -15-: Islaklık. 
 y.  06a/16, 09b/3, 17b/10 
 y.+  ın 09a/15 
 
yaşa- -4-: Yaşmak. 
 y.+ arısa 54a/17 
y.-  maú 18b/9 
 y.-  yan 04a/16 
 y.-  yup (yaş y.) 54a/13 
 
yaşıl -8-: Yeşil. 
y.  19b/15, 21a/8, 31a/17, 53a/10, 
53a/11, 30b/8, 61b/7 
 y.+  lar 11b/4 
 
yat- -32-: 1. Uyumak veya dinlenmek 
için yatağa girmek. 
y.-  a 45b/5 
y.-  dı 26b/2, 37b/16, 40b/8, 50a/14, 
57a/13 
 y.-  dılar 04b/7, 54b/3 
y.-  duġı 40a/15 
y.-  up 24b/14, 39a/9, 57a/17, 
57b/1, 57b/2, 59a/15, 66b/15 
y.-  urken 15a/12 
2. Uzanmak.  
y.-  urlar 56b/3 
y.-  ur 02a/11, 04a/3, 22b/2, 27b/17, 
28a/2, 38a/11, 43b/15, 57a/1 
3. Gömülü olmak. 
y.-  duġı 02b/5 
y.-  ur 06a/6, 53b/1; (úuçup y.-) 
21a/10, 67a/4 
4. Cinsel ilişkide bulunmak. 
 y.-  urlar 48b/9 
 
yatla -1-: Hazırlamak. 
 y.-  r 11b/16 
 
yatur- -1-: Yatırmak. 
 y.-  up 39a/9 
 
yavaşlık -1-: Hilim, sükun, vakar. 




yavlaú -1-: Pek, çok, gayet. 
 y.  48b/15 
 
yavrı / yavru -3-: Yavru. 
 y.  56b/2 
 y.+  lar 56b/3 
 y.+  laruñ 56b/5 
 y.+  larıdur 56b/6 
 y.+  sın 17a/11  
 
yavrucaú -1-: Yavrucak. 
 y.+  ını 31b/17 
 
yavuz -4-: 1. Güçlü. 
 y.  48a/8; (y. ise) 45b/14 
 2. İyi, gürbüz, güzel. 
 y.  35a/10 
 3. Kötü. 
y.  61a/1 
 
yay -1-: Yay. 
 y.+  lar 15a/8 
 
yay- -1-: Sermek. 
 y.-  dı 40b/8 
 
yaya -1-: Yaya, yürür. 
 y.  24b/17 
 
yayaú -4-: bkz. yaya. 
 y.  41b/12, 61a/13; (y. ol-) 15a/6 
 
yaz- -22-: Yazmak. 
 y.  59b/7 
y.-  an 02a/14, 04a/8, 04a/11, 
05a/15, 51b/8, 52a/11, 52a/13, 
53a/12, 54a/4,  
 54b/10, 55b/6, 67a/7 
 y.-  dı 59b/8, 67a/14 
 y.-  dılar 15a/9 
 y.-  mışdı 54a/7 
 y.-  mışlar 07a/16, 53b/14 
 y.-  up 32b/17, 52b/14, 57a/15 
 
yaz -1-: Yaz (mevsim). 
 y.  04a/15 
 
yazı -1-: Ova, düzlük. 
 y.  50b/7 
 
yazıl- -2-: Yazılmak. 
 y.-  dı 54a/2 
 
yazu -19-: Yazı. 
y.  02a/13, 04a/8, 05a/10, 06a/2, 
06a/5, 21a/11, 51b/8, 52a/10, 
53a/11, 54b/9, 55b/5 
 y.+  ları 66b/11 
 y.+  lu 52a/6 
 y.+  sın 06a/7 
 y.+  sına 05a/12 
y.+  yı 04a/11, 52b/13, 54a/4, 
67a/15 
 
yazulu -3-: Yazılı. 
 y.  52b/12, 53a/11; (y. idi) 53b/16 
 
yė- -51-: 1. Yemek. 
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 y.  26a/16 
 y.-  di 26a/12 
 y.-  diler 14a/5, 42b/13 
 y.-  dügi 58a/13 
 y.-  dügümiz 58a/10 
 y.-  düm 49b/16 
 y.-  medi 41b/16 
 y.-  medüñ 37a/1 
 y.-  mekden 37a/6; (ùaèÀm y.) 31b/4 
 y.-  mezem 58b/1 
 y.-  rem 58a/7 
 y.-  rler (ùaèÀm y.) 22b/2 
 y.-  señ 37a/6, 37a/7 
 y.-  ye 25a/1, 34b/16 
 y.-  yen 13a/2, 37a/5, 37a/7 
 y.-  yenüñ 37a/5 
 y.-  yecek (y. ol-) 58b/2 
y.-  yüp 06b/8, 23b/13, 26b/2, 
37a/4, 49b/3, 50a/14, 51b/14, 
54b/3, 66b/14 
 2. Harcamak, tüketmek, bitirmek. 
  y.-  diler 52a/5 
 y.-  düm 52a/1 
 y.-  meyecek 51b/15 
y.-  meyenün 52a/5 
 y.-  r 19a/9, 51b/15 
y.-  rler idi 05b/2, 05b/3, 21a/14, 
51b/11, 54a/7 
y.-  rlerdi 52a/14 
3. Bir duruma uğramak, maruz 
kalmak. 
 y.-  r 08b/13 
 y.-  di (zaòm y.-) 65b/13 
 y.-  me (ġussa y.-) 35a/17 
 y.-  yesin (ġam y.-) 44b/5 
 y.-  yicek (zaòm y.-) 16a/12 
  
yed- i beyżÀ -4-: Hz. Musa’nın elini 
koynuna sokup çıkarması sonucu 
gösterdiği peygamberlik mucizesi. 
 y.  40b/14, 45a/1 
 y.+  ya 40b/13 
 
yėdi -55-: Yedi (7)  
y.  02b/1, 03a/13, 03b/13, 05b/4, 
05b/5, 05b/16, 06a/7, 06a/8, 
06a/11, 06b/14, 10b/17, 11a/4, 
13a/15, 13a/16, 14b/10, 14b/17, 
15b/6, 16a/3, 16b/1, 18b/2, 18b/3, 
18b/12, 19b/3, 19b/5, 19b/15, 
20a/2, 20a/16, 21a/7, 21a/8, 21b/2, 
21b/8, 21b/12, 22b/16, 25a/1, 
27b/8, 32a/17, 40b/12, 50a/2, 
50a/10, 51b/1, 52b/16, 52b/17, 
53a/7, 53a/9, 54a/8, 58b/15, 
62b/17, 63a/3, 63b/3, 67a/6, 67a/13 
 y.+  sinde 05b/9 
 
yėdinci -1-: Yedinci. 
 y.  13b/1 
 
yėdişer -4-: Yedişer. 
 y.  03a/13, 03a/14, 57a/4 
 
yėdür- -4-: Yedirmek. 
 y.-  26a/16, 58a/10 
 y.-  emedi 58b/6 




yėg -2-: 1. Daha iyi, daha üstün. 
 y.  02b/17 
 2. Kuvvetli, yeğin.  
y.  64b/4 
 
yėgin -2-: 1. Güç, kuvvet. 
 y.  (y. vėr-) 31b/14  
2. Çevik, tez. 
y.  65a/1 
 
yeksÀn -1-: Aynı seviyede, düz. 
 y.  (òÀkile y. ol-)  21b/6 
 
yeúÿl -2-: Dedi.  
 y.  29b/1, 30a/13 
 
yėl -7-: Yel, rüzgar. 
y.  28a/2, 43b/3, 43b/9, 64a/17; (y. 
gibi) 65a/4 
 y.+  e 10b/7 
 y.+  ile 14b/17 
 
yėle1 -1-: Yele 
 y.+  si 50b/1 
 
yėle2 -2-: Koşan. 
 y. (y. yėle “koşa koşa”) 10b/7
  
 
yėlken -1-: Yelken. 
 y.+  ile 23a/11 
 
yėmek -2-: Aş, yemek. 
 y.+  e 31b/3, 62a/15 
 
yemìn -1-: Söz, ant. 
 y.+  üme 56a/4 
 
yėmiş -4-: Meyve. 
y.  56a/17, 59a/17; (y. dėr-) 59a/17, 
59b/1 
 y.+  i 56a/15 
 
yėn- -1-: Yenmek, yemek. 
 y.-  di 37a/9 
 
yėñi -2-: Yeni. 
 y.  19a/7, 43a/13 
 
yėnil- -1-: Yenilmek, yemek. 
 y.-  üp 34b/11 
 
yėr -106- 1. Belli bir alan, bölüm, 
kısım. 
y.  02a/5, 61a/12; (y. ola) 18b/15; y. 
(y. yėr) 31a/7, 53a/8 
 y.+  de 14b/4 
 y.+  den 02a/5 
 2. Zemin, ayak basılan yüzey. 
 y.+  den  48a/2;  (y. yėre gir-)19a/17 
y.+  e 03a/6, 14a/13, 21b/5,  21b/6, 
37a/8; (yėrden y. gir-)19a/17, (yüz 
y. sür-) 09b/2, 60a/8 
y.+  i 43b/14 
y.+  ini 51a/13 
y.+  lere (yüzin y. sür-) 09a/14 
 3. Kara. 
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 y.+  den 65b/6 
 4. Mevki, mekan, mahal 
 y.  02b/5, 34a/13, 47b/15, 60a/2 
y.+  de 34a/12, 38b/17, 64a/14, 
65b/13 
 y.+  desin 44a/3 
 y.+  dür 02b/5 
 y.+  e 06b/3, 43b/17 
y.+  inde 50a/3, 54b/8, 64a/2, 
55a/8, 64b/11 
y.+  inden 02a/6, 02b/13, 08a/1, 
08a/5, 08b/12, 08b/13, 15a/12, 
17a/17,  20a/3, 20a/4, 20a/5, 
20a/15, 24b/12, 25b/11, 34a/12, 
36b/4, 51a/12, 52b/8, 56a/16, 
62a/4, 62b/2, 62b/4 
y.+  ine 13b/13, 29b/8, 46b/17, 
63b/16 
 y.+  lerinden 09a/4, 15b/7, 56b/12 
 5. Taraf, bölge, ülke. 
y.  05b/6, 06a/4, 50a/17, 59a/17, 
22a/16, 30b/12, 47a/16,  
y.+  e 05b/6, 05b/7, 18a/12, 58b/7, 
59a/17, 60b/14, 63a/1 
y.+  in 52b/8 
 y.+  ine 14a/11 
 y.+  ini 41a/7, 41a/8 
 y.+  lerde 02b/6 
 y.+  lere 35b/4 
 y.+  lerüñ 37a/4 
 y.+  ümüzde 31a/15  
6. Toprak, arazi. 
 y.  02a/5 
 7.  Durum, konum. 
 y.+  ince (yėrlü y.) 28b/4, 30a/2 
 y.+  inde 28b/5; (yėrlü y.) 39b/12 
 y.+  indedür 30a/3 
y.+  ine 09b/3; (y. gel- “yapılmak”) 
01b/12; (y. getir- “Olmak, 
gerçekleşmek”) 44a/7, 45a/9, 47b/8 
 
yėrlü -3-: Uygun, yerinde. 
 y. (y. yėri)  28b/3, 30a/2, 39b/12 
 
yėryüzi -4-: Dünya 
 y.+  nde 14b/5, 53b/14 
 y.+  nden 11a/3 
 y.+  ne 35b/13 
 
yeşim -2-: Yeşil renkli, kıymetli taş. 
 y.+  den 19b/15, 53a/10 
 
yėt- -9-: 1. Erişmek, ulaşmak. 
y.-  di 13b/12, 13b/13, 26b/4, 
43b/15, 65a/4 
 y.-  diler 22b/1, 42b/8 
2. Yetmek, kafi gelmek. 
y.-  dügince 28a/17 
y.-  meye 20a/9 
y.-  miş 35b/7 
 
yėt -1- 
 y.+  tiler  
 
yėtiş- -1-: Erişmek. 
 y. -  üp (mevt y.) 58b/7 
 
yėtmiş -14-: Yetmiş (70). 
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y.  03a/14, 04b/14, 14b/16, 49a/16,  
52a/13, 54b/12, 64b/11, 64b/17, 
65a/3, 65a/4, 65a/7, 65a/13, 65b/4, 
67a/6  
y.+  in 65a/5 
 
yevmen-fe-yevmen -1-: Günden güne, 
gittikçe. 
 y.  58a/17 
 
yıġ- -4-: Yığmak. 
 y.-  dılar 21a/4 
 y.-  dum 52a/1 
 y.-  mışlar 51b/4 
 y.+  mışsın 51b/5 
 
yıġıl- -2-: Yığılmak.  
 y.-  uùurur 51b/3 
 
yıġın -1-: Yığınlı. 
 y.  51b/4 
 
yıġınlu -1-: Yığılı. 
 y.  51b/4 
 
yıú- -2-: Yıkmak. 
 y.-  up (y. yaú-) 14a/1019b/6 
 
yıúıl- -1-: Yıkılmak. 
y.-  up 53a/8 
 
yıl -36-: Yıl, sene. 
y.  02b/1, 04a/12, 04b/5, 05b/3, 
12a/3, 12b/11, 13b/16, 18a/11, 
18b/9, 19b/3, 19b/5, 21a/15, 
30b/15, 43a/7, 43a/8, 43a/9, 
43a/11, 43a/13, 43a/14, 43a/15, 
43b/2, 49a/6, 51b/12, 54a/11, 
54a/17, 55a/2 
 y.+  da 13b/15, 21a/16 
 y.+  dan 18b/3 
 y.+  dı 38b/5 
 y.+  dur 18a/15, 18b/6 
 y.+  larıla 21a/16 
 
yılan -1-: Yılan. 
 y.  67a/11 
 
yıldırım -2-: Yıldırım. 
 y. (y. gibi)  24a/10 
 y.+  lar 43b/4 
 
yıldırımveş -1-: Yıldırım gibi. 
 y.  16a/7 
 
yılduz -2-: Yıldız. 
 y.+  a 54a/1 
 y.+  ı 48a/9 
 
yıllıú -1-: Yıllık (mesafe için). 
 y.  36b/6 
 
yırt- -2-: Parçalamak, yırtmak. 
 y.-  dı 66a/11 
 y.-  up 09b/2 
 
yigen -1-: Yeğen. 
 y.+  in 45b/6 
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yigirmi-23-: Yirmi (20). 
y.  03b/7, 03b/8, 14b/10, 14b/16, 
15a/5, 18b/14, 21a/4, 22b/16, 
23a/8, 23a/14, 23a/17, 25b/13, 
25b/17, 26b/11, 34a/2, 34a/5, 
51b/12, 52b/17, 53b/16, 59b/17, 
64a/5, 67a/9 
 
yigit -3-: Yiğit. 
 y.  42b/2 
 y.+  lerden 35a/15 
 y.+  leri 20b/10 
 
yine -46-: Bir daha, tekrar. 
y.  04b/9, 05b/15, 07b/8, 09b/1, 
09b/6, 11a/8, 11a/17, 11a/10, 
12a/5, 12a/12, 12b/8, 13a/6, 16a/2, 
16a/9, 16a/12, 16a/13, 17b/9, 
18a/2, 18a/10, 19a/13, 30b/9, 
30b/16, 31a/2, 35a/4, 40a/13, 
43a/15, 43b/17, 44b/16, 45a/13, 
48a/12, 48a/13, 49b/3, 49b/7, 
50b/2, 50b/10, 50b/14, 50b/16, 
51a/3, 52b/6, 53b/4, 56b/16, 57a/4, 
60a/6, 65b/4, 66b/9 
 
yit- -1-: Yitmek, ziyan olmak. 
 y.-  üp 56a/7 
 
yitür- -2-: Yitirmek, ziyan olmak. 
 y.-  diler 56a/6 
 y.-  mek 39b/2 
 
yoòsa -7-: Yoksa. 
y.  02b/16, 09b/17, 12a/3, 13a/13, 
26a/14, 35a/4, 49b/4  
 
yoú -34-: Yok, var olmamak. 
y.  02a/16, 08b/10, 08b/14, 12a/7, 
13b/14, 21b/17, 28b/5, 30a/5, 
46a/14, 38b/14, 50b/17, 51a/3, 
56a/12; (y. idi) 41b/12 
 y.+  dan 09b/13, 46b/13 
y.+  dur 09a/9, 17b/8, 38b/17, 
42a/15, 42a/16, 42a/17, 42b/16, 
43a/6, 44a/8 
 y.+  durur 05b/12, 33a/16 
 y.+  mıdur 42a/8 
 y.+  mı 12b/6 
 
yoúaru -4-: Yukarı.  
y. 25a/10, 40a/10, 48a/2, 53b/16, 
54a/3 
 
yoúsul -2-: Yoksul, fakir. 
 y.  42a/13, 42a/15 
 
yol -26-: 1. Yol, tarik. 
 y.  10a/10, 43b/5, 46b/1, 53a/15,  
64b/13; (y. bul-) 35b/10; (y. ver-) 
47b/12, 47b/16 
 y.+  da ise 36b/6 
 y.+  da 46a/16, 46b/9 
 y.+  ı 42b/7 
 y.+  larından 52b/5  
 2. Uyulan ilke, sistem, usul. 
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y.  32a/1; (doġrı y.) 41b/15; (rÀst y.) 
13b/8; (ùoġrı y.) 41b/14, 
y.+  a 2a/1, 35a/12; (egri y.) 
11b/17;  (rÀst y.) 11a/16 
 y.+  ın urur 11b/13 
 y.+  uñ urur 10a/6, 10a/17, 10b/1 
 3. Mesefe, uzaklık. 
 y.+  da ise 36b/6 
 
yoldaş -13-: 1. Dost, arkadaş. 
 y.  65a/9; (y. ėdin-) 57b/15 
 y.+  dur 65a/8 
 y.+  ı 15b/6 
 y.+  ıla 59a/16 
 y.+  ılıyıla 61a/7 
 y.+  ın 65a/11 
 y.+  ını 65a/10 
 y.+  ıyıla 61a/9 
 y.+  larına 64a/15 
 y.+  larıyıla 61b/1 
 2. Yol arkadaşı. 
 y.  45a/8, 47a/13 
 
yoz -1-: Kaba, adi, bayağı. 
 y.  27a/15 
 
yön -1-: Yön. 
 y.-  ün 57b/8 
 
yönel- -1-: Yönelmek. 
 y.-  di 41b/14 
 
yörit - / yörüt- -2-: Yürütmek, haraket 
ettirmek. 
 y.-  di 08a/1, 43a/1 
 
yörü- / yöri- -55-: Yürümek. 
y.  23b/4, 30a/17, 42b/7, 45b/11, 
47a/14, 47b/14, 51a/2, 58a/9, 
59a/15, 64a/10, 66a/13 
y.-  di 01b/7, 01b/8, 01b/9, 01b/11, 
03b/7, 07b/4, 07b/17, 16a/3, 24b/4, 
24b/5, 24b/8, 25a/5, 41b/12, 43b/3, 
48b/9, 64a/14 
 y.-  digi 41b/12 
y.-  diler 06a/4, 15a/9, 16a/1, 
25b/16, 34a/7, 50a/15, 50a/17, 
52a/6 
 y.-  düler 58b/16 
 y.-  r 10b/4, 35b/13 
 y.-  rken 17b/11, 52b/4 
 y.-  ye 01b/4 
y.-  yüp 06a/11, 06b/9, 14b/17, 
15b/17, 22a/6, 25a/2, 34a/17, 
50a/10, 52b/1,  57b/3, 
59a/17, 63b/16; (becid  
 
yörüyüş -1-: Yürüme. 
 y. (y. úıl-) 27a/2 
 
yu- -2-: Yıkamak. 
 y.-  dılar 05b/13 
 y.-  ya 30a/5 
 
 
yum- -1-: Sıkıp kapamak 
 y.-  a 12b/14 
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yumruú -3-: Yumruk. 
 y.  (y. ur-) 03a/13, 03a/14   
y.+  ıla 03a/6, 03a/9 
 y.+  ın 03a/5 
 
yumşaú -2-: İnsanda hoş ve rahat bir 
etki bırakır şekil, incitmeden. 
 y.  46a/1, 46a/4 
 
YÿnÀn -2-: Yunan 
 Y.  07b/6 
 Server-i Y.  20a/6 
 
yurd / yurt -1-: Yurt,  
 y. (y. ėdin-) 19b/8; 21a/16 
 
yut- -1-: Yutmak. 
 y.-  ulur 14b/5 
 
yuva -1-: Kuş barınağı. 
 y.  56b/1 
 
yügrüşlü -1-: Koşuşlu. 
 y.  64a/17 
 
yügürü -1-: Koşan. 
 y.  41b/10, 50b/8 
 
yük -1-: Yük. 
 y. (y. ola) 13a/2 
 
yüksek -1-: Yüksek. 
 y.  30b/1, 56b/1 
 
yükün- -1-: Önünde eğilmek,  baş eğmek. 
 y.-  üp 01b/16, 60a/5 
 
yüñ -1-: Tüy, kuş tüyü. 
 y.+  ünüñ 57a/3 
 
yürek -2-: Kalp, yürek. 
 y.+  i 37a/5 
 y.+  ler 15b/2 
 
yüreklen- -1-: Korkusuz duruma 
gelmek, cesaretlenmek 
 y.-  di 47b/3 
  
yüz1 -89-: Yüz (100). 
y.  04a/12, 05a/17, 05b/2, 05b/3, 
05b/9, 05b/13, 05b/14, 06a/6, 
06a/8, 07a/12, 07b/1, 07b/9, 
07b/12, 07b/13, 08b/13, 13b/16, 
14b/10, 14b/12, 14b/15, 14b/16, 
15a/4, 15a/5, 15a/9, 15b/6, 16a/3, 
16b/1, 16b/11, 17b/8, 17b/13, 
18a/15, 18b/14, 19a/4, 19a/15, 
21a/4, 21a/15, 23a/1, 23a/7, 23a/8, 
23a/17, 23b/7, 24b/10, 24b/17, 
25a/3, 25b/13, 25b/17, 27a/2, 
27a/3, 32b/14, 34a/2, 34a/4, 34a/7, 
36b/5, 36b/6, 39a/4, 40a/2, 48a/8, 
48b/13, 49a/4, 49b/15, 51b/11, 
52a/13, 52b/16, 52b/17, 53a/14, 
53b/1, 54a/9, 54a/10, 54a/11, 
54b/11, 54b/12, 59a/5, 59a/8, 
59b/17, 61a/7, 61a/13, 62a/16, 
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65a/6, 65a/12, 65a/15, 66a/1, 
67a/11 
 
yüz2 -62-: 1. Yüz, çehre, surat 
y.  12b/13, , 57a/1, 63b/7, 67a/11; 
(y. çevir-) 67a/11; (y. döndür-) 
11b/14; (y. sür- “Huzûrunda yere 
kapanmak”) 35b/13; (y. sürü-) 
33b/13, 36b/7, 50a/5; (y. yėre süre-
) 09b/2, 60a/8 
y.+  i 02a/11, 11b/6, 13a/4, 31a/14, 
48a/9, 60a/7, 63a/7 
y.+  in 08b/4, 10b/11, 12b/12, 
12b/13, 12b/14, 13b/6, 18b/8, 
54a/11, 66a/11; (y. çevür-) 54a/11; 
(y. İskender ŞÀh’a ùut-) 10b/11; (y. 
yėrlere sür-)  09a/14 
y.+  inde 36a/13  
y.+  ine 12b/4, 13a/6, 13b/17, 
20b/3, 50b/13, 51a/10 
y.+  leri 49b/11 
y.+  lerinüñ 49b/11 
y.+  üm (y. ele al-) 55b/13 
y.+  üne 50b/13; (y. ur- 
“ayıplayarak kusurunu yüzüne 
söylemek”) 11a/6, 11a/7 
y.+  üni 60a/7 
y.+  ünüñ 29a/17, 38a/11 
2. Yüzey. 
y.+  i  23a/10,  
y.+  inde 53b/16, 54a/3 
y.+  inden 52a/7, 56b/7 
y.+  ine 22a/15, 34b/2, 57b/3 
3. Kesici araçlarda ağız. 
y.+  inde 59a/4, 63b/15 
y.+  ine 67a/10 
y.+  üne 15a/7, 24b/5,  
4. Ön taraf, ön cephe. 
y.+  leri 13b/5 
5. Yön, taraf. 
y. (y. dut-) 38b/15, 41a/1, 57a/1; (y. 
ùut-) 13a/11, 57a/1; 
y.+  ini 39b/13 
 
yüz-be-yüz -1-: Yüz yüze. 
 y.  26b/9 
 
yüzlü -2-: Yüzlü. 
 y.  20b/1, 38a/11 
Z 
ôafer -2-: Galibiyet. 
 ô.  24b/1; (ô. bul-) 14a/15 
 
zaèferÀn -2-: Safran. 
 z.  67a/3 
 z.+  dan 32b/3 
 
zÀhid -3-: Zahit, takva sahibi, dindar. 
z.  10b/7, 46b/15; (z.- i sübóÀnì) 
32a/10 
 
ôÀhir -4-: Görünen. 
 ô.  32b/7 
 ô.+  dür 12b/9, 35a/8 
 ô.+  i 19a/9 
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zaòm -7-: Yara. 
z. (z.- ı cÀn) 31b/15; (z. ur-) 16a/11, 
26b/14; (z. yė-) 16a/12, 65b/13 
 z.+  a 30b/17 
 z.+  umuza 20b/12 
 
zaómet -6-: 1. Sıkıntı, eziyet. 
z.  (z. ėriş-) 46b/5 
 2. Güçlük, zorluk. 
 z. 46a/14; (z. çek-) 11a/15, 18a/8; 
 z.+  i 02b/2 
 z.+  ler 02b/1 
 
żaèìf -1-: Güçsüz kuvvetsiz 
 (bende-i naóìf ve ż.)  58a/17 
 
ôÀlim -1-: Acımasız, merhametsiz 
(kimse). 
 ô.+  lerden 42b/12 
 
zamÀn -59-: 1. Süre, vakit. 
z. (devr-i z. “kader, talih, baht”)  
21b/4, 49a/11 
z.+  a 52a/15 
z.+  dur 55b/12, 58a/5 
2. Bu sürenin belirli bir parçası, 
vakit. 
z.  05b/14, 07b/6, 07b/12, 07b/14, 
09a/13, 09b/6, 10b/10, 11a/9, 
11a/15, 13b/2, 17b/10, 21b/7, 
26a/12, 32a/4, 32a/9, 33b/6, 34b/9, 
37b/2, 49a/4, 50a/8, 50b/6, 54a/5, 
59a/8, 67a/5 
z.+  da (basù-ı z. “Az zamanda uzun 
bir zaman yaşamış olma hali”) 
27b/14 
z.+  dan 08b/3, 13b/7 
z.+  lar 60a/6 
z.+  lar 60a/6; (z. sür-)08b/8 
3. Dönem, devir.  
z.  (Àòir z.) 48a/16; (EflÀùÿn-ı z.)  
26b/8; (feylesïf-ı z.)  16b/11; (pìr-i 
z.)  37a/10; (Rüstem-i z.)  26b/15; 
(ZÀl-i z.)  02a/1, 26b/14; (zemìn-i 
z.)  03b/3, 62b/13; (Õe’l-Úarneyn-i 
z.)  02a/13, 07a/9, 37b/2, 53a/12; 
(z.- ı evvel “önceki dönemlerden”) 
32a/11 
z.+  dan 17b/3 
z.+  ında 17a/13, 17b/7, 55b/7 
z.+  ından 13a/12 
z.+  umda 51b/10, 54b/11, 55b/9 
z.+  uñ 03a/15, 20a/3 
 
zamÀn-dìde -1-: Görmüş geçirmiş, yaşlı. 
 z.  35a/10 
 
żarar -1-: Sıkıntı, ziyan. 
ż.  (ż ve ziyÀn ėr-) 37a/3 
 
õÀt -1-: Kimse, kişi, şahıs. 
 õ.+  ına 35b/5 
 
żÀyiè -1-: Kayıp, yok olmuş, elden çıkmış 
(şey). 




zebÀn -2-: 1. Lisan, konuşma. 
 z. (EflÀùÿn-ı z.)  17a/5 
2. Dil. 
z.+  ı (taúdìr-i z. “Dilin”) 67a/8 
 
zeber -2-: Üst. 
 z. (zìr ü z. úıl-) 16a/13, 26b/16 
 
zehr / zehir -5-: Zehir, ağu. 
z.  29a/15, 29a/16, 29a/16, 29a/17; 
(z. vėr-) 29b/3 
 
zehre -2-: Öd, safra. 
 z.+  si 16a/12 
 z.+  sini 48a/7 
 
õelìl -2-: Aşağılanan, hor görülen 
(kimse). 
 õ.  57b/14; (õ. eyle-) 10b/6 
 
zemìn -8-: 1. Yer, Mahal.  
z.  34b/9; (Õe’l-Úarneyn-i z.)  
28b/14, 35a/1; (z.- i zamÀn) 03b/3, 
62b/13 
 2. Taban, döşeme, toprak sathı. 
 rÿyı z.  05b/8;  
z.+  den (zìr-i z. “zeminin altı”) 
52a/4 
 z.+  e (zìr-i z.) 51b/2 
 
zencìr -2-: Zincir. 
 z. (z. birle) 53b/12 
 z.+  lerile 02a/8 
 
zengi -1-: Üzengi. 
 z.+  ler 33b/9 
 
zer -5-: Altın. 
 z.  51b/14; (z.- i òÀliã) 07a/7 
 z.+  den 04a/2, 07b/5, 16b/10 
 
zerrìn -14-: Altından yapılmış. 
z.  03b/11, 03b/15, 04a/6, 11b/7, 
26a/5, 34a/9, 34a/14, 36b/13, 
48a/7, 52a/6, 53b/11, 61b/14, 
61b/15; (taòt-ı z.)  23b/2 
 
zerrìn-pÿş -1-: Altında yapılmış şeyi 
giymiş. 
 z.  03b/14 
 
zevÀhir -1-: Dış görünüş, dış yüz. 
 z.  27a/5 
 
õevÀl -1-: Öğle vakti. 
 õ.+  e 26a/1 
 
õevú -5-: 1. Eğlenme. 
 õ. (õ.- i temÀşÀ) 23b/14 
2. Manevi âlemlerde iman 
hakikatlerinin hazzına erişme. 
 õ.  02b/9; (õ. eyle-) 58b/14 
 õ.+  i 58b/13 
 õ.+  inde 58b/14 
 
zevraú -1-: Cam şişe. 
 z.+  larıla 34a/17 
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żıdd -2-: Bir şeyin aksi, tersi, karşıt. 
 ż.+  ı 06b/3, 30a/5 
 
zıúla- -1-: ?? 
 z.-  yup 38a/3 
 
zì-saèÀdet -2-: Saadet sabi. 
 z.  45a/11  
 
zì-ãafÀ -2-: Sefa sahibi. 
 z. 47a/9 
 
zìbÀ -1-: Güzel. 
 z. (úaãr-ı z. “güzel köşk”)  20a/17 
 
zihì -12-: Ne güzel, ne hoş. 
z.  04b/4, 19a/12, 19b/8, 29a/12, 
31b/9, 43a/17, 52a/17, 61b/17, 
62a/1 
 
õikr -3-: Allah’ın isimlerini söylemek 
sûretiyle yapılan ibâdet 
õ.  (õ. ü tesbìó ve tehlìl) 57b/15; (õ. 
ve tesbìh) 58b/12 
 õ.+  i 58b/10 
 
zinÀ -1-: Evlilik bağı olmayan erkek ile 
kadın arasındaki cinsel ilişki. 
 z (z. úıl-) 49a/3 
 
zinhÀr -1-: Sakın, aman, asla. 
 z.  20a/11 
 
zìr -4-: Alt, alt taraf. 
z. (z. ü zeber)  16a/13, 26b/16; (z.- 
i zemìn) 51b/2; 52a/4 
 
zìrÀ -18-: Çünkü, şundan dolayı.  
z.  07b/15, 08a/15, 10a/9, 11b/11, 
12b/11, 27a/12, 35b/3, 35b/8, 
44b/15, 45b/12, 45b/16, 46a/2, 
49a/1, 53b/4, 58a/11, 60b/11, 
63a/8, 63a/10 
 
zìre -3-: bkz. zìrÀ (vezin gereği) 
 z.  01b/1, 14b/2, 29a/3 
 
ziyÀn -2-: Kayıp, zarar. 
z. (żarar ve z. ėr-) 37a/3; (z. ėt- 
“Boşuna harcamak, telef etmek”) 
35b/1 
 
ziynet -1-: Süs. 
 z.+  i 58a/16 
 
Õi’l-hicce -1-: Kameri ayların on 
ikincisi. 
 Õ.  31b/6 
 
Õi’l-úaède -1-: Kameri ayların on 
birincisi. 
 Õ.  31b/5 
 
õÿ-fünÿn -1-: Fen sahibi. 
 õ.+  ın 22a/13 
 
ôulm -1-: Eziyet, cevr. 




ôulmet -2-: Karanlık 
 ô.  12b/12, 28b/9 
 
zÿr -1-: Kuvvet, güç, zor. 
 z.  65b/10 
 
zühd -2-: Dünyadan elini eteğini çekip 
kendini ibadete verme, takva. 
 z.  36b/14 
 z.+  ile 10b/8 
 
zümürrüd -1-: Yeşil renkte, çok 
değerli taş 
 z.  51b/4 
 
zünnÀr -1-: Keşişlerin bellerine 
bağladıkları kıldan uzun kuşak 
 z.+  ın 14a/ 
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4.2 Özel Adlar Dizini 
A 
èAcÀyibü’l-MaòlÿúÀt -4-: Kazvînî’nin 
 coğrafik ve kozmografik eseri 
 èa.  06b/7, 32b/11, 50b/6, 55a/13  
 
èAcÿze  -12-: Kişi adı. 
èA.  59a/9, 59b/11, 60a/1, 60a/7, 
60a/12, 60a/14, 62b/14, 64b/7, 
65b/16, 66a/1, 66a/8, 66a/10; (èA. 
birle) 64b/13, 65b/11 
èA.+  den 66a/5 
èA.+  yi 60a/6 
 
Ádem -2-: Hz. Adem. 
 Á.  43b/15 
 Á.+  üñ 10a/15 
 
Ádem äafì -4-: bkz. Ádem  
 Á.  10a/13, 10a/14 
 Á.+  ye 10a/12 
 
Aózìm-i ÒiùÀyì  -1-: Kişi adı. 
 A.  63b/17 
 
 
èAkÀd -2-: Şehir adı. 
 èA.+  ı 54b/13  
 èA.+ dur  59b/6 
 
èAúırúanÿl -1-: Kişi adı. 
 èA.+  ı 14b/12 
 
AúmÀr -3-: Kişi adı. 
 A.  21b/12 
 A.+  a 21b/9 
 A.+  ı 21b/3 
 
AúmÀr ŞÀh -1-: bkz. AúmÀr. 
 A.+  uñ 21b/11 
 
AúmÀr Şeh -1-: bkz. AúmÀr. 
 A.  21a/13 
 
Aúrÿş -2-: Kişi adı. 
 A.+  ı 22a/14, 24b/14 
 
AúvÀã-i ÚÀhırì -1-: Kişi adı. 
 A.  61a/5 
 
èAmÿm -1-: Bir ada adı. 
 èA.  62b/10 
 
èAmÿmì -8-: Bir millet adı. 
èA.+  ler 64b/1, 64b/3, 64b/12, 




èAraúÀnì -1-: Kişi adı. 
 èA.  02b/13 
 
ArasteùÀlìs ÒÀã -1-: bkz. ResteùÀlìs. 
 A.  53b/2 
 
AresteùÀlìs -2-: bkz. ResteùÀlìs. 
A. 60b/15, 61a/2 
 
AresteùÀlìs Óakìm  -1-: bkz. AresteùÀlìs. 
 
A.  67a/16 
 
èArúÀn -8-: Bir kişi adı. 
èA.  64b/12, 65a/1, 65a/2, 65a/6, 
65a/7 
 èA.+  ı 64b/16 
 ‘A.+  uñ 65a/13 
 
èArúÀn-ı Kÿhì -4-: bkz. èArúÀn.  
 èA.  64b/5, 64b/10, A.  65a/11 
èA.+  ye 64b/17 
 
èArúÀnì -1-: bkz. èArúÀn. 
 èA.  03a/1 
 
èAãfar Òırã-ser -1-: Bir kişi adı. 
 èA.  61a/9 
 
Ásiye -11-: Hz. Asiye. 
Á.  38a/12, 38a/17, 38b/2, 38b/4, 
38b/11, 38b/12, 39a/12, 39b/4,  
40b/17 
 Á.+  de 39a/6 
 
Ásiye Òatun -8-: bkz. Ásiye 
Á.  38a/8, 38b/7, 38b/14, 39a/13, 
41a/1, 41a/9 
 Á.+  ı 41a/4 
 Á.+  uñ 38a/9 
 
ÁşgÀl -2-: Bir kişi adı. 
 Á.  63a/5, 63a/17 
 
Aùlamÿs -3-: Bir kişi adı. 
 A.  04a/11 
 A.+  ı 14b/14 
 A. imiş 04b/4 
 
AùrÀú Dìv -4-: Bir varlığın adı. 
 A.  19a/14, 19b/3, 19b/6, 19b/8 
 
èAùrÀn -44-: Bir kişi adı. 
èA.  59a/13, 59b/4, 59b/10, 60a/5, 
60a/8, 60b/5, 60b/13, 60b/15, 61a/12,  
61a/13, 61a/17, 61b/4, 61b/5, 61b/10, 
61b/11, 62a/4, 62a/6, 62a/13, 62a/14, 
62a/15, 62b/3, 62b/5, 62b/13, 
62b/14, 62b/15, 63a/12, 63b/10, 
64a/6, 64a/7, 64b/7, 66a/4 66a/5 
 èA.+  a 59b/7, 59b/11, 60b/13, 62b/7 
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 èA.+  dan 60a/15, 61a/3, 61a/6 
 èA.+  ı 60b/14, 61b/3, 62a/9 
 èA.+  uñ 60a/16, 62b/9 
 
èAùrÀn-ıèAmÿmì -1-: bkz. èAùrÀn. 
 èA.  61b/16 
 
èAùrìn -35-: Bir kişi adı. 
 ‘A.  56a/3, 59a/4 
èA.  55b/17, 59a/7, 63a/8, 63a/12, 
63b/10, 63b/11, 63b/12, 63b/13, 
66b/4, 64b/6, 66a/13, 66b/6, 66b/7, 
66b/9, 66b/10, 66b/13, 66b/16 
 èA.+  e 62b/15, 63a/7, 66b/3, 63b/9 
èA.+  i 63a/6, 63a/13, 63a/17, 63b/2, 
64a/6, 63b/4, 63b/14, 66a/6, 66a/4, 
66a/7, 66a/9, 66a/10, 66b/8 
 èA.+  in 59a/10 
 èA.+  üñ 56a/6, 59a/8, 66a/12, 66b/1 
 
èAùrìn-ièAmÿmì -1-: bkz. èAùrìn. 
 èA.  62b/16 
 
èAùrìnì -3-: bkz. èAùrìn 
 ‘A.  66b/17 
 èA.  66a/16, 66b/5 
 
èAùrìn ŞÀh -3-: Bir kişi adı. 
 ‘A.  56a/2 
 èA.  55b/14 
 èA.+  a 59a/7 
 
AùvÀs -1-: Bir kişi adı. 
 A.  16a/10 
 
èAzìm -1-: Allah’ın İsimlerinden.  
 èA.  30a/6 
B 
BÀbÿr -13-: Bir varlığın adı. 
B.  22b/17, 23a/6, 24b/16, 25a/2, 
26a/2, 26b/9, 27a/8 
 B.+  ı 26b/16, 27a/9, 33a/10 
 B.+  le 26b/5 
 B.+  uñ 27b/4 
 
BÀbÿr Bebrü-ser -7-: bkz. BÀbÿr 
B.  23b/13, 24a/9, 24b/3, 27a/7, 
27b/11 
B.+  le 33a/9 
B.+  üñ 23a/6, 24b/15 27b/2, 27b/3 
 
BÀbÿr Bebr-ser -1-: bkz BÀbÿr. 
 B.  23b/16 
 
BÀùÿr -2-: Bir varlığın adı. 
 B.  28a/8, 30a/17 
 
BÀùÿr Bebrü-ser -3-: bkz. BÀùÿr. 





Bayġÿr / Bayúÿr -2-: Bir kişi adı. 
 B.+  ı 22a/14, 24b/15 
 
Bebrÿs -1-: Bir varlığın adı. 
 B.+  ı 32a/17 
 
Bebrÿs Bebrü-ser -1-: bkz. Bebrÿs. 
 B.+ e 27b/11 
 
BehrÀm -1-: Firdevsî'nin Şehnâme 
adlı eserinin karakterlerinden biridir.  
 B.  36b/16 
 
BercÀn -2-: Bir kişi adı. 
 B.  26b/15; (serdÀr-ı B.)  26b/15 
 
BuúrÀù -2-:Hipokrat. 




CÀm-ı Zerrìn  -4-: Bir kişi adı. 
 C.-  55b/8, 55b/9, 55b/11, 56a/11 
 
CÀmasb Óakìm -8-: Dânyâl 
peygamberin oğlu, Şahmaran 
hikayesinin karakteri. 
C. 06a/6, 32b/9, 37a/9, 38b/4, 50a/8, 
52b/3, 57a/11, 64a/4 
 
CÀndan -1-: Bir kişi adı. 
 C.+  dur 17b/1 
 
CÀnÿs Şeh -1-: Bir kişi adı. 
 C.  54a/7, 54a/12 
 
CebrÀéìl -6-: Hz. Cebrail. 
C.  38a/5, 39b/6, 40a/8, 40a/9, 
40a/12, 45b/14 
 
CebrÀéìl-i Emìn -2-: bkz. CebrÀéìl 
 C.  40a/14, 48b/2 
 
Cemşìd -1-: Firdevsî'nin Şehnâme 
adlı eserinin karakterlerinden biridir. 
C.  34a/11, 36b/16, 61b/14 
 
Cermìn-i Kÿhì -1-: Bir kişi adı. 
 C.+  yi 59a/17 
 
Cezìre-i èAúÀrad -1-: Bir yer adı. 
 C.+  a 54b/13 
 
Cezìre-i èAmÿm -2-: Bir yer adı. 
 C.  59b/4, 63a/8 
 
Cezìre-i CÀlìm -1-: Bir yer adı. 
 C.  22b/15 
 
Cezìre-i CÀlÿt -4-: Bir yer adı. 
 C.  14a/11 
 C.+  da 27b/12 
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 C.+  a 22a/7, 33a/9 
   
Cezìre-i æÀmen -1-: Bir yer adı. 
 C.+  den misin 49b/3 
 
Cezìre-i æÀmin -3-: Bir yer adı. 
 C.  30b/13 (èazm-i C. úıl-) 32b/1 
 C.+  e 32b/12 
 
Cezìre-i ÙÀmÿn -1-: 
 C.  15a/1;  (èazm-i C. úıl- 
) 14b/16  
 
Cezìre-i èAúÀr -1-: Bir yer adı. 
 C.  50a/11 
 
Cezìre-i èAmÿm -4-: Bir yer adı. 
C.  58b/17, 59b/4, 63a/8; (C. birle) 
67a/9 
 C.+  a59a/1 
 
CüvÀnbaòt -1-: Bir kişi adı. 
 C.  62b/6 
Ç 
Çehil-pÀ -8-: bkz. èIrÀkì. 
Ç.  01b/3, 50b/17, 52b/1, 56a/17, 
58b/5 
 Ç.+  ya 04a/7, 59a/15 
 Ç.+  yıla 22a/15 
 
Çehil-pÀ-yı ‘IrÀúì -6-: bkz. èIrÀkì. 
 Ç.+  32b/17, 51a/14, 66b/16 
 Ç.+  ye  58a/9 
Ç.+  yi 36a/4 
D 
DÀru’s-selÀm -1-: Cennet’in kapılarından 
biri gibi 
 d.  06b/17 
 
DÀvud -1-: Hz. Davut. 
 D. +  ıla (naġme-i D. 34b/4 
 
Dìv-i Úumúum -1-: Bir varlığın adı. 
D.  67a/12 
E 
EflÀùÿn -45-: Platon. 
E.  02a/13, 02b/10, 04b/3, 05a/12, 
05a/13, 05a/14, 06a/5, 17a/12, 
17a/15, 17b/6, 17b/9, 18a/10, 18b/11, 
19a/13, 21a/11, 22b/13, 29a/13, 
29b/15, 30a/7, 30b/11, 31a/2, 32a/4, 
32a/5, 52a/10, 52b/13, 53a/11, 
53b/13, 54a/14, 55b/5, 57b/13, 
57b/16, 58a/4, 59b/3, 59b/5, 59b/8, 
67a/6; (E.- ı zamÀn) 26b/8; (E.- ı 
zebÀn) 17a/5 
E.+  a 07b/6, 17b/4 
E. birle 27b/1 
E.+  dan 06a/3, 17a/14, 54a/12 
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E.+  ı 29b/4 
 
EflÀùÿn Óakìm -18-: bkz. EflÀùÿn 
E.  09b/7, 28b/14, 29a/3, 29b/2, 
31b/10, 32a/6, 52a/2, 52a/16, 53a/4, 
53a/17, 54a/3, 54b/9, 56a/11, 57b/11 
E.+  e 04a/7, 51b/7, 53b/13, 59b/6 
E.+  i 05a/11, 26b/7 
 
EfrÀsiyÀb -1-: Firdevsî'nin Şehnâme 
adlı eserinin karakterlerinden biridir. 
E.+  lara 02a/2 
 
Efrenc -1-: Avrupa, Fregistan. 
E.  22a/14 
F 
FelÀùÿn -1-: bkz. EflÀùÿn 
 F.+  ı 05a/13 
 
Ferìdÿn -1-: Firdevsî'nin Şehnâme 
adlı eserinin karakterlerinden biridir. 
 F.  34a/11 
 
Fetó/Fetió -18-: Bir kişi adı. 
F. 50b/11, 50b/12, 50b/14, 50b/15, 
50b/17, 51a/1, 51a/3, 51a/4, 51a/5, 
51a/6, 51a/8; (F. içün) 51a/8 
F.+  i 50b/10, 51a/9 
F.+  üñ  50b/10, 50b/16, 51a/16 
 
Fetó-i MeùÀlib -3-: bkz. Fetó/Fetió 
 F.  50b/8, 52a/6 
 F.+  i 51a/11 
 
Firèavn -83-: Hz. Musa’nın düşmanı, 
Firavun. 
F.  37b/2, 37b/3, 37b/6, 37b/15, 
38a/4, 38a/5, 38a/7, 38b/3, 38b/6, 
38b/8, 38b/13, 38b/15, 39a/1, 39a/7, 
39a/9, 39a/11, 39a/13, 39b/10, 
39b/16, 40a/6, 40a/11, 40a/15, 
40a/16, 40b/3, 40b/9, 40b/11, 
40b/16, 40b/17, 41a/9, 41a/11, 41b/1, 
41b/7, 41b/11,  44b/10, 45a/15, 
45a/16, 45b/13, 46a/2, 46a/8, 46a/10, 
46a/12, 47a/15, 48a/1, 48a/4, 48a/5; 
(F.- ı laèìn) 38b/11, 39b/4, 41a/5, 
46b/8, 48a/3 
F.+  a 37b/5, 38b/6, 39b/11, 41b/6, 
45b/6, 46a/13, 47a/13, 47b/5, 47b/6, 
47b/7, 47b/9 
F.+  dan 40a/5, 41a/3, 45b/13, 46b/4 
F.+  ı 38b/14, 40a/4, 40a/10, 45a/3, 
47a/14 
F.+  uñ 38a/6, 38b/5, 39a/3, 39a/10, 
40a/15, 40b/6, 40b/12, 45b/6, 47b/11 
 
FurkÀn -1-: Hakkı batıldan ayırt etmesi 
sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm’e verilen 
isim. 
 F.+  da 13a/14 
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G 
Ġÿrì -1-: Afganistan’ın Gur bölgesinden 
olan. 
 Ġ.  16a/9 
H 
Óabeşì -1-: Habeşistanlı. 
 Ó.+  yile 61a/11 
 
Óakìm ÒÀã -1-:bkz. EflÀùÿn 
Ó.  60a/16 
 
Halhal Kÿhì -1-: Bir kişi adı. 
 H.  61a/11 
 
HÀlìl -41-: Bir kişi adı. 
H.  07b/15, 07b/17, 08a/2, 08a/3, 
08a/15, 08b/3, 08b/5, 08b/6, 08b/8, 
08b/15, 09a/7, 09a/8, 09b/8, 10a/7, 
10b/10, 11a/8, 11a/10, 11b/5, 11b/8, 
12a/5, 12a/7, 12b/4, 12b/6, 13a/7, 
13a/10, 13b/7, 13b/14, 14a/1, 14a/6, 
14a/7; (H.- i úayyas) 13b/16; (H. 
birle) 14a/4 
 H.+  e 08a/6, 12a/4, 14a/6 
 H.+  i 08a/1, 08a/10, 12b/8 
 H.+  üñ 10a/1 
 
HÀlìl RÀhib -6-:bkz. HÀlìl. 
H.  07b/13, 08a/4, 08a/8, 09a/13, 
13a/6 
 H.+  i 07b/12 
 
Óamzavì -1-: Eserin Müellifi. 
 a.+  ye 14b/7 
 
Òanùÿr -5-:  Bir varlığın adı. 
Ò.  17b/11, 18b/17; (Ò. birle) 18a/12, 
18b/12; (Ò.+  idi) 17a/17 
 
HÀrÿn -30-: Hz. Harun. 
H.  45b/11, 46a/17, 46b/2, 46b/6, 
46b/9, 46b/11, 46b/12, 46b/14, 
46b/17, 47a/2, 47a/3, 47a/7, 47a/8, 
47a/11, 47a/12, 47a/14, 47a/16, 
47b/1, 47b/3, 47b/4, 47b/8, 47b/9; 
(H. birle) 46b/16 
 H.+  a 46a/17, 46b/6, 47b/2 
 H.+  ı 45a/8 
 H.+  sın 47a/7 
 
HeremÀn -1-: Mısır piramitleri. 
H. +  dan (úubbe-i H.) 06b/15 
 
Hirúalanÿs -2-: Bir kişi adı. 
 H. 14b/13; (H. bile) 22b/1 
 H.+  ıla 22a/15 
 
Hÿr-ı Maġribì -1-: Bir kişi adı. 




Óurşìd -1-: Firdevsî'nin Şehnâme adlı 
eserinin karakterlerinden biridir. 
 Ó.  36b/16 
 
Òaùù-ı İstivÀ -1-: Ekravor çizgisi. 
 Ò.+  dan 57b/8 
 
ÒavÀãã-ı AócÀr -1-: İbnü’s-Süveydî’nin 
taşların özellikleri ile ilgili kitabı. 
 Ò.  29a/13, 30a/9 
I 
èIrÀúì -67-: Bir kişi adı. 
èI.  01b/5, 01b/8, 01b/11, 01b/12, 
01b/13, 01b/14, 02a/11, 02b/11, 
03a/13, 16b/12, 20b/13, 22b/4, 27a/5, 
27a/6, 27a/8, 27b/1, 33a/5, 33a/6, 
33b/16, 36a/6, 36a/8, 50b/10, 50b/11, 
50b/13, 50b/14, 51a/3, 51a/4, 51a/5, 
51a/9, 51b/1, 51b/6, 53a/6, 53b/7, 
53b/12, 56a/15, 56b/3, 56b/4, 56b/5, 
58a/12, 58a/14, 58b/1, 59a/16, 63b/5, 
63b/9, 63b/14, 66a/4, 66a/6, 66a/7, 
66b/16 (Çehil-pÀ-yı èI.)  32b/17, 
51a/14 
 èI.+  den 33b/11 
 èI.+  nüñ 50b/13, 58b/8 
èI.+  ye 01b/11, 20b/6, 33b/7, 36a/12, 
63b/4 
èI.+  yi 33a/2, 33a/6, 33b/10, 33b/14, 
36b/7 
èI.+  yile 04a/6, 22a/17, 36b/9, 59b/1 
İ 
İbni YÀmin -1-: Hz. Musa’nın babasının 
ismi (rivayet). 
 İ.  37b/11 
 
İbrÀhìm -1-: Hz. İbrahim 
 İ.  44b/7 
 
èİmrÀn -1-: Hz. Musa’nın babası olduğu 
rivayet edilen kişi. 
 èİ.  37b/11 
 
İskender -101-: İskender-i Zülkarneyn. 
İ.  03a/1, 03a/15, 04a/5, 04b/10, 
05a/5, 06b/12, 07b/2, 07b/6, 07b/11, 
07b/15, 07b/17, 08a/14, 13a/7, 13b/2, 
14a/1, 15b/13, 20b/3,  20b/5, 21a/2, 
26b/4, 26b/5, 26b/16, 27b/4, 27b/12, 
33b/7, 33b/11, 33b/16, 34a/7, 34a/12, 
34a/13, 34b/15, 35a/1, 36a/11, 
36a/15, 36b/2, 50a/2, 50a/11, 50a/13, 
50b/10, 51a/12, 53a/4, 53a/6, 53a/17, 
54b/4, 57a/6, 59a/6, 59a/14, 60a/6, 
60a/16, 60b/4, 60b/13, 61a/2, 62a/3, 
62a/4, 62a/5, 62a/12, 62b/1, 62b/5, 
62b/6, 62b/16, 63a/2, 63a/6, 63a/14, 
63a/17, 63b/2, 65b/3, 65b/15, 66a/1, 
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66a/16, 66b/1, 66b/3, 66b/9; (İ. Birle) 
12a/5 
İ.+  e 08a/2, 08a/4, 13a/8, 33b/15, 
33b/16, 50a/7, 59a/14, 59b/16, 
60b/12, 61a/15, 61b/2, 61b/4, 
63b/13, 66a/2 (ÀsitÀne-i devlet-
nümÀ-yı İ.) 34a/4; (ceyş-i İ.) 62a/17, 
65b/7 
İ.+  i 30b/10, 60a/5, 60b/5, 62a/16 
(ceyş-i İ.) 15a/13 
İ.+  ile 48a/12 
İ.+  üñ 08a/5, 36b/5, 61b/2, 61b/16, 
62a/14 
 
İskender-i Õü’l-Úarneyn -3-: bkz. 
İskender. 
 İ.  21b/12, 59b/6, 35b/2 
 İ.+  den 20b/14 
 
İskender ŞÀh -99-: bkz. İskender. 
İ.  01b/2, 04b/4, 06b/7, , 07a/11, 
07b/8, 07b/13, 07b/17, 08a/9, 08b/2, 
08b/15, 09a/9, 09b/10, 10a/1, 10a/8, 
10b/9, 11a/10, 11a/14, 11a/16, 
12a/10, 12b/3, 13a/5, 14a/16, 14b/9, 
15a/9, 16b/5, 17a/8, 22a/5, 23b/11, 
24b/9, 25b/10, 26a/4, 26b/2, 27b/1, 
28a/7, 28a/14, 29b/13, 30a/13, 32a/5, 
32a/13, 32b/9, 33a/8, 35b/16, 36a/1, 
36a/14, 36a/15, 36b/6, 36b/10, 
36b/13, 37a/1, 37a/9, 48a/12, 49b/3, 
49b/7, 50b/5, 52a/16, 52b/3, 52b/8, 
54a/12, 54b/2, 55a/5, 55a/12, 56a/11, 
57b/2, 58a/15, 58b/13, 58b/15, 
59b/10, 59b/13, 61b/10, 62a/9, 
62b/2, 62b/17, 64a/6; (İ. Birle) 
50a/10 
İ.+  a 07a/8, 10b/12, 22b/5, 23b/10, 
26a/2, 32b/16, 33b/13, 34a/1, 55a/6, 
59b/2, 61b/6, 62b/4, 66a/17 
İ.+  dan 66a/12 
İ.+  ı 17a/12, 17a/15, 60a/3 
İ.+  ıçün 23b/1 
İ.+  ıla 25b/6 
İ.+  uñ 23a/13, 36a/10, 58b/2, 62a/14, 
66b/2 
 
İskender Şah Õü’l-Úarneyn -1-: bkz. 
İskender. 
 İ.  27a/9 
 
İètiãÀm -1-: Bir kişi adı. 
 İ.  58b/5 
 
İètiãÀm Óakìm -11-: bkz. İètiãÀm 
İ.  19a/10, 28b/6, 30a/7, 36b/1, 39b/3, 
45a/10, 47a/10, 52a/2, 55a/12, 59a/3, 
62b/12, 66a/15 
K 
ÚÀf -7-: Mitolojik bir dağ. 
Ú.  18a/11 
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 Ú.+  a 05b/5, 54a/9 
Ú.+  dan 19a/13, 19b/7 
 Ú.+  uñ 18a/4, 19a/16 
 
 
ÚÀf Ùaġı -1-: bkz. ÚÀf  
 Ú.+  n 19a/16 
 
Úalısÿn -1-: Bir yer adı. 
 Ú.+  a 14a/17 
 Ú.+  da 14b/15 
 
ÚÀlÿn -1-: Bir kişi adı. 
 Ú.  02a/15, 02b/10 
 
Úamúamÿl -26-: Bir kişi adı. 
Ú.   04b/10, 04b/11, 05a/6, 05a/9, 
06a/9, 14a/9, 14a/17, 14b/9, 14b/11, 
21a/6, 22a/5, 22a/13, 26b/5, 26b/6, 
26b/8, 26b/10, 26b/13; (Ú. birle) 
04b/6 
Ú.+  a 04b/10, 05a/5, 21a/2, 21a/6, 
26b/13 
Ú.+  ı 07a/11, 26b/9, 32a/16 
 
Úamúamÿl ŞÀh -2-: bkz. Úamúamÿl 
 Ú.  22a/8 
Ú.+  a 26b/5 
 
Úamúamÿr / Úamúumÿl -7-: Bir yer adı. 
Ú.  06b/9, 08a/7, 26b/9, 32a/17, 
33a/8; (şÀh-ı Ú.)  14a/16 
 
Úancar -19-: Bir varlığın adı. 
Ú.  15b/5, 16b/6, 16b/17, 17a/4, 
17a/16, 18a/9, 19b/7, 20b/4, 20b/6, 
21a/8, 21b/1  
 Ú.+  a 16a/9 
 Ú.+  ı 16a/11, 16a/17 
Ú.+  uñ 17a/9, 17a/16, 17b/2, 19b/14 
 
Úancar Dìv -10-: bkz. Úancar  
Ú.  15a/11, 15a/14, 16a/15, 20b/14, 
20b/15, 21b/7 
 Ú.+  i 15b/8, 16b/1, 21b/13 
 Ú.+  üñ 15a/9, 15b/5 
 
Úancarì Dìv -2-: bkz. Úancar 
 Ú.  21b/2, 21b/8 
 
Úancar Şatır-pÀ / Úancar Şatr-pÀ -1-: 
bkz. Úancar  
 Ú.  14b/17, 16a/1 
Ú.+  dur 14a/13 
 
ÚanvÀn -1-: Bir kişi adı. 
 Ú (Ú. idi) 49b/13 
 
ÚardÀc -1-: Bir kişi adı. 
 Ú.+  ı 16a/13 
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Úarùınÿs Seg-ser -1-: Bir varlığın adı. 
 Ú.  61a/8 
 
ÚÀrÿn -2-: Zenginliğiyle tanınan, Hz. Musa 
ve Harun’un şahsında Allah’ın 
emirlerine karşı çıktığı için 
cezalandırılan kişi. 
 Ú. 29b/3, 37a/8 
 
ÚaãferÀn ŞÀh -3-: Bir kişi adı. 
 Ú.+  a 14b/11, 14b/13 
Ú.+  ı 06a/10 
 
Úayfÿr -3-: Bir kişi adı. 
 Ú.  05a/13,  
 Ú.+  ı 02a/1 
 
Úayfÿr Çoban -5-: bkz. Úayfÿr 
Ú.  01b/16, 05a/11, 26b/14, 61a/6, 
62b/11 
 
Úaylasÿn-ı ÚahraóÀ -2-:Bir kişi adı. 
 Ú.+  yı 61a/7, 62b/11 
 
Úaysÿn -3-: Bir şehir adı. 
Ú.  22a/15, 14b/13 (èazm-i Ú. ėt-) 
14b/14 
 
ÚaytamÀz -3-: Bir kişi adı. 
 Ú.  59b/10 
 Ú.+  a 59b/9 
 Ú.+  ı 59b/16 
 
ÚaytÀmÀz Türk -4-: bkz. ÚaytamÀz. 
 Ú.  59b/16 
 Ú.+  e 59b/8 
 Ú.+  em 59b/11 
 Ú.+  ile 59b/12 
 
Úaytamaz Türúì -1-: bkz. ÚaytamÀz 
 Ú.  59a/16 
 
ÚayùÀs -39-: Bir kişi adı. 
Ú.  03b/5, 03b/6, 16a/10, 16a/17, 
17a/9, 20a/14, 23b/6, 24a/2, 24b/4, 
62b/10, 63a/14, 63a/15, 64a/15, 
63a/16, 64a/8, 64a/13, 64b/2, 64b/5, 
64b/7, 64b/11, 65a/12, 65b/1, 65b/4, 
65b/12, 65b/15, 65b/17, 66a/2 
Ú.- ı YÿnÀnì 03a/16, 16a/14, 20a/4, 
64b/8 
Ú.+  a 03b/5, 23b/3, 64a/13, 64b/9, 
66a/3 
 Ú.+  ı 03b/3, 24b/9, 65b/3 
 Ú.+  uñ 16a/16 
 
Úayùfÿn-ı Úalÿnì -1-: Bir kişi adı. 
 Ú.  64b/9 
 
Keyvÿr Şeh -1-: Bir kişi adı. 




Kevåer -1-: Cennette bir nehir veya havuz. 
 K.  55a/16 
 
Úıbùì -12-: Eski Mısır halkı 
 Ú.  40a/5, 41a/14, 41a/15 
 Ú.  41a/15, 41b/1 
 Ú.+  lerden 40a/3, 41a/13 
 Ú.+  lerden 42b/10 
 Ú.+  lerüñ 40b/11 
 Ú.+  ye 41a/14 
 Ú.+  yi 41a/17, 41b/6 
 
Kÿh-ı ÚÀf -5-: bkz. ÚÀf 
 K. 18b/2, 19b/6, 25a/14 
 K.+  da 18b/12 
 K.+  dan 17b/11 
 
Kÿh-ı Tÿr-ı SinÀ -1-: Hz. Musa’nın 
Allah ile konuştuğu yer.  
 K.  43b/11 
 
Úumúum Dìv -1-: Bir varlığın adı. 
 Ú.+  i 67a/14 
 
Úumúumÿr -2-: Bir yer adı. 
 Ú.+  dan 14a/17 
 Ú.+  dur (sulùÀn-ı diyar-ı Ú.) 14b/12 
L 
LoúmÀn Óekìm -2-: Lokman Hekim. 
 L.  29b/1, 30a/13  
 
Lÿù -1-: Hz. Lut. 
 L.  38b/4 
M 
Maúùÿè-ı Óabeşì -1-: Bir kişi adı. 
 M.  61a/11 
 
Manãÿr -2-: Bir kişi adı. 
 M. (M. idi) 50a/9 
 M.+  ı 50a/9 
 
MarÀn Úayùoġan -1-: Bir kişi adı. 
 M.  63a/6 
 
Medyen / Mediyen -4-: Hz. Şuayb’ın 
bulunduğu şehir. 
 M.  41b/13, 41b/17 
 M.+  e 41b/17, 42b/12 
 
Melik NÀãır -9-: bkz. NÀãır. 
M.  35a/7, 35a/13, 36a/9, 50a/3, 
50a/9 
 M.+  a 33a/3 
 M.+  ıla 36a/6 
 M.+  uñ 50a/7, 50a/8 
 
Melik NÀãır DeryÀ-bÀr -1-: bkz. NÀãır. 
 M.  34a/6 
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Melik NÀãır DeryÀ-bÀr æÀminì -3-: 
bkz. NÀãır. 
 M.  34a/8, 34b/12 
 M.+  ye 36a/4 
 
Melik NÀãır æÀminì -5-: bkz. NÀãır. 
M.  33a/3, 33b/10, 33b/17, 34a/2, 34b/8 
 M.+  nüñ 36b/17 
 
Melik NÀãır ŞÀh -1-: bkz. NÀãır. 
 M.+  ı 34b/17 
 
Merrìò -2-: Mars. 
 m. 36a/13; (devr-i m.)  21a/14 
 
Meryem NÀhide -1-: Hz. Meryem. 
 M.  41a/9 
 
MesìóÀ -1-: Hz. İsa gibi 
 M.  34b/4 
 
MetmelÀú-ı Zengì -1-: Bir kişi adı. 
 M.-  ı 61a/10 
 
MiórÀs Vezìr -2-: Bir kişi adı. 
 M.  51b/11 
 M.+  den 52a/3 
 
MuèÀãım èAraúÀnì -2-: bkz. èAraúÀnì 
 èA.  02b/12 
 
Muóammed -5-: Hz. Muhammet. 
M.  13a/12, 44a/14; (M.-i MuãùafÀ 
ãalla’llÀhuèaleyhi vesellem) 48a/17 
 M.+  den 13a/15 
 M.+  e mi 13a/13 
 
MurÀd ŞÀh -1-: Bir kişi adı. 
 M.  67a/8 
 
MÿsÀ -211-: Hz. Musa. 
M.  37a/11, 37a/12, 37a/15, 37a/16, 
37b/10, 37b/12, 37b/14, 37b/16, 
37b/17, 38a/5, 38b/3, 39a/5, 39a/6, 
39a/7, 39a/10, 39a/15, 39b/5, 39b/6, 
39b/7, 39b/10, 40a/1, 40a/4, 40a/5, 
40a/6, 40a/8, 40a/9, 40a/11, 40a/12, 
40a/15, 40b/1, 40b/3, 40b/5, 40b/7, 
40b/8, 40b/10, 40b/12, 40b/15, 
41a/6, 41a/10, 41a/12, 41a/14, 
41a/15, 41a/17, 41b/1, 41b/2, 41b/3, 
41b/5, 41b/6, 41b/10, 41b/11, 
41b/12, 41b/13, 41b/16, 42a/2, 42a/3, 
42a/7, 42a/9, 42a/11, 42a/12, 42a/14, 
42b/2, 42b/5, 42b/6, 42b/8, 42b/9, 
42b/10, 42b/12, 42b/13, 43a/3, 43a/5, 
43a/6, 43a/7, 43a/9, 43a/11, 43a/12, 
43a/15, 43b/2, 43b/5, 43b/6, 43b/7, 
43b/8, 43b/9, 43b/10, 43b/11, 
43b/13, 43b/14, 43b/16, 43b/17, 
44a/1, 44a/2, 44a/3, 44a/4, 44a/6, 
44a/10, 44a/11, 44a/12, 44a/16, 
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44a/17, 44b/1, 44b/2, 44b/3, 44b/6, 
44b/8, 44b/12, 44b/13, 44b/14, 
44b/16, 44b/17, 45a/5, 45a/10, 
45a/13, 45a/17, 45b/1, 45b/6, 45b/9, 
45b/10, 45b/11, 45b/13, 46a/1, 46a/8, 
46a/12, 46a/13, 46a/16, 46a/17, 
46b/9, 46b/12, 46b/13, 46b/14, 
47a/3, 47a/6, 47a/7, 47a/11, 47a/16, 
47b/1, 47b/2, 47b/4, 47b/5, 47b/9, 
47b/10, 47b/12, 47b/13, 47b/16, 
47b/17, 48a/2, 48a/11, 49a/5 
M.+  dan 37a/14, 48a/13 
M.+  dur 47a/4 
M. ile 44b/10 
M.+  nuñ 37b/13, 38a/7, 39a/11, 
39b/5, 39b/6, 39b/9, 39b/15, 43b/4, 
43b/9, 44a/14, 45a/2 
M.+  nÿn 43a/10, 46b/3 
M.+  ya 40b/15, 40b/16, 40b/17, 
43a/10, 44a/8, 44b/11, 45b/12, 46a/1, 
46b/1, 46b/11, 46b/13 
M.+  yı 38a/2, 38a/3, 38b/2, 38b/3, 
39a/1, 39a/2, 39a/5, 39a/8, 39a/9, 
39b/16, 39b/17, 40a/17, 40b/14, 
41b/7, 42b/10, 46b/7, 46b/11, 
46b/15, 47a/11, 47b/17, 48a/4, 48a/5 
   
MuãùafÀ -2-: Hz. Muhammet. 
M. (ber-revÀn-ı M.)  25b/6; 
(Muóammed-i M. ãalla’llÀhu 
èaleyhivesellem) 48a/17 
 
Muãùafì (MuãùafÀ) -1-: Hz. Muhammet. 
 M. (ber-revÀn-ı M.)  14b/8 
 
MüjdÀd-ı Sindÿ -1-: Bir kişi adı. 
 M.  62b/6 
 
Münker -1-: İnsanı ölümünden sonra 
sorguya çeken iki melekten biri 
(Diğeri Nekìr’dir) 
 M.  46a/3 
 
Müselsel-i SistÀnì -1-: Bir kişi adı. 
 M.  61a/5 
N 
Naúrÿş -2-: Bir kişi adı. 
 N.  22a/17 
 N.+  ı 22a/14 
 
NÀúÿr -3-: Bir kişi adı. 
 N.  15a/9 
 N.+  ı 22a/14, 24b/14 
 
NÀãır -18-: Bir kişi adı. 
N.  33a/14, 33b/4, 34a/9, 35a/6, 
36a/8, 36a/9, 36a/14, 36a/15, 36b/1 
N.+  a 33a/1, 34a/1, 34a/13, 35a/5, 
36a/16, 50a/3 
 N.+  ı 32a/15, 36b/7 
 N.+  uñ 34b/16 
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NÀãır Melik -1-: bkz. NÀãır. 
 N.+  e 36a/8 
 
NÀãır æÀminì -4-:bkz. NÀãır. 
 N.  32a/8, 33b/6, 34a/11 
 
Nekìr -1-: İnsanı ölümünden sonra sorguya 
çeken iki melekten biri (Diğeri 
Münker’dir) 
 N. (N. ola) 46a/4 
 
Neúrÿş -1-: Bir kişi adı. 
 N.+  ı 24b/14 
 
Nemrÿd -1- [Ö.İ]: Hz. İbrâhim’i 
ateşe attıran hükümdar. 
 N.  44b/7 
 
NerìmÀn -1-: Firdevsî'nin Şehnâme 
adlı eserinin karakterlerinden biridir.
 n.+  ı 20a/3 
 
Nìl Irmaġı -4-: Nil Nehri. 
 N.  40a/7, 48a/3 
 N.+  na 38a/3 
 N.+  nuñ 38a/4 
 
NiôÀmü’l-mülk -1-: Büyük Selçuklu 
veziri. 
 N.  51b/13 
P 
Peyúÿr Efrenc -1-: Bir kişi adı. 
 P.+  i 15a/9 
 
Pìr Rebÿb -2-: bkz. Rebÿb 
 P.  48a/11, 49b/2 
 
Pìrÿs Bebr-ser -1-: Bir kişi adı. 
 P.  61a/10 
 
Pìşeng ŞÀh -2-: Bir kişi adı. 
 P.  32a/7, 33a/11 
R 
Rebÿb -9-: Bir kişi adı. 
R.  36a/8, 36a/15, 36b/10, 36b/11, 
36b/15, 36b/17, 37a/10; (pìr-i R.)  
48a/13; (R. birle) 36b/11 
 
Rebÿb Pìr -9-: bkz. Rebÿb. 
R.  35a/11, 36a/5, 36a/14, 36b/1, 
36b/4, 36b/9, 37a/2, 49b/4 
 R.+  le 50a/3 
 
Rebÿb ZÀhid -2-: bkz. Rebÿb. 
 R.  32a/11 
 R.+  e 36a/5 
 
ResteùÀlìs -11-: Aristotales. 
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R.  01b/13, 02a/4, 03a/2, 03a/7, 
17b/3, 17b/4, 29a/12, 35b/16, 60a/14, 
60b/3 
 R.+  üñ 03b/4 
 
ResteùÀlìs ÒÀã -2-: bkz. ResteùÀlìs. 
R. 03a/2, 17b/4, 60a/15 
 
ResteùÀlìs Óakìm -2-: bkz. ResteùÀlìs. 
 R.  29a/3, 35b/2 
 
Rüstem -4-: Firdevsî'nin Şehnâme 
adlı eserinin karakterlerinden biridir. 
R. (R.- i åanì “ikinci Rüstem.”) 
03a/15; (R.- i zamÀn “çağın 
Rüstem’i”) 26b/15 
 R.+  lere 02a/2, 59a/4 
 
Rüstem[-i] DÀsitÀn -1-: Bir kişi adı. 
 R.  63a/5 
 
Rÿşen ÚazÀn -1-:Bir kişi adı. 
 R.  52a/11 
S  
äÀġÿr -2-: Bir kişi adı. 
 ä.  16a/8, 16a/9  
 
æÀmin -1-: Bir yer adı. 
 æ. (sulùÀn-ı æ.)  33a/7 
 
æÀminì -4-: Bir topluluk adı. 
 æ.  31a/3, 31b/9 
 æ.+  ler 33a/2 
 æ.+  lere 32a/16 
 
Sedd-i Sikender -1-: İskender Seddi. 
s.  24a/6 
 
SelÀsìl -1-: Bir şehir adı. 
 S.  04b/12 
 
Seyl-i èArìm -2-: Arim Seli ( Sebe halkına 
gönderilen ceza). 
s.+  leyin 24b/11, 62a/17 
 
Sikender -19-: bkz. İskender. 
S.  03a/16, 03b/5, 08b/6, 11b/11, 
12a/7, 12b/4, 12b/6, 14b/14, 14b/15, 
24b/13, 25a/1, 25a/5, 32a/16, 32b/2; 
(S.- i ãaóib-kırÀn) 27b/9 
S.+  i 34a/11, 60a/2; (ceyş-i S.) 25a/3 
 S.+  le 51a/5 
 
Sikender-i Õe’l-Úarneyn -1-: bkz. 
İskender. 
 S.+  e 25b/7 
 
Sikender ŞÀh -26-: bkz. İskender. 
S.  04b/7, 06a/12, 13a/11, 14a/7, 
14b/15, 15a/2, 17b/4, 23b/9, 25b/8, 
26b/12, 27a/1, 36a/16, 56b/6, 58a/1  
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S.+  a 15a/1, 16a/3, 24b/7, 25a/4, 
26b/10, 33b/14, 36b/8,  59b/15 
 S.+  dan 13b/16 
 S.+  ıla 16b/1 
 S.+  uñ 32b/14, 33a/5 
 
Sìmrÿş ŞÀh -1-: Bir şahıs adı. 
 S.+  un 56b/10 
 
SoúrÀù -1-: Sokrates. 
 S.  28b/7 
 
Soúraù Óakìm -1-: bkz. Soúraù 
 S.  28a/17 
 
SüleymÀn -20-  : Hz. Süleyman. 
S.  14a/12, 17b/7, 19a/14, 19b/1, 
19b/2, 19b/4, 19b/5, 34a/10, 61b/14 
 S.+  a 19b/6 
 S.+  dan 17b/8 
S.+  dur 50b/9; (ceyş-i S. “Hz. 
Süleyma’nın ordusu ”) 25a/14 
 S.+  durur 17a/13 
 S.+  lar 17a/7, 36b/16 
 S.+  leyin 19b/9 
 S.+  un 19b/3 
Ş 
ŞÀh İskender -2-: bkz. İskender. 
 Ş.  27a/11 
 Ş.+  i 34a/9 
 
ŞÀh Úamúamÿl -1-: bkz. Úamúamÿl 
 Ş.  14a/8 
 
ŞÀh Õü’l-Úarneyn -2-: bkz. Õü’l-
Úarneyn (İskender). 
 Ş.  26a/12 
Ş.+  üñ 60a/9 
 
ŞÀúÿf -2-: Bir lahıs adı. 
 Ş.  61b/4 (Ş. birle) 64a/11 
 
ŞÀúÿf-ı Rüstenì -2-: bkz. ŞÀúÿf. 
 Ş.  59a/16, 61a/5 
 
Şaèlÿs -5-: Bir şahıs adı. 
 Ş.  36b/2 
 Ş.+  ı 36a/6, 36b/7 




Şaèlÿs Óakìm -1-: bkz. Şaèlÿs. 
 Ş.  36b/3 
 
Şaèlÿs Vezìr -2-: bkz. Şaèlÿs. 
 Ş.  36b/8; (Ş. birle) 36a/4 
 
ŞÀmÿs -2-: Bir kişi adı. 
 Ş.  64a/10 
 Ş.+  a 64a/9 
 
ŞÀmÿs-ı ŞÀvì -2-: bkz. ŞÀmÿs. 
 Ş.  59a/16, 61a/5 
 
ŞÀvì -1-: bkz. ŞÀmÿs. 
 Ş.  64a/10 
 
ŞehmÀr -3-: Bir kişi adı. 
 Ş.  63a/5, 63a/7 
 Ş.+  ile 63a/17 
 
ŞehnÀm -3-: Bir kişi adı. 
 Ş.  67a/12, 67a/17 
 Ş.+  ıdı 67a/9 
 
Şehr-i ‘AkÀd -3-: bkz. ‘AkÀd 
 Ş.+  a 64a/6, 65b/15 
 Ş.+  da 66b/10 
  
Şehr-i ÇüvÀr -1-: Bir yer adı. 
 Ş.+  a 34b/14, 34b/17 
 Ş.+  da 33a/3 
 
Şehr-i Saló/Şehr-i Salıó -3-: Bir yer 
adı. 
 Ş.  23b/12 
 Ş.+  a 24b/16, 25b/12 
 Ş.+  da 23b/13, 27b/9 
 
Şehr-i SelÀsil -2-: bkz. SelÀsil 
 Ş.  05a/17 
 Ş.+  deki 14a/7 
 
Şeh Sikender -1-: bkz. İskender. 
 Ş.  33b/3 
 
Şuèayb -18-: Hz. Şuayb. 
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Ş.  42b/2, 42b/8, 42b/9, 42b/12, 
42b/14, 42b/17, 43a/2, 43a/3, 43a/5, 
43a/7, 43a/9, 43a/10, 43a/11, 43a/12, 
43a/15, 43a/17, 47a/5 
T 
Ùaberiyye -6-: 839 Taberistan’da 
doğmuş bir tarihçi. 
Ù.  14b/8, 16a/17, 20a/14, 41b/9, 
45a/13, 62a/8 
 
ÙahmarÀå -1-: Bir kişi adı. 
 Ù.  55a/5 
 
ÙahmarÀå ŞÀh -1-: bkz. ÙahmarÀå  
 Ù.+  ıdum 54b/11 
 
ÙahmurÀd/ TahrumurÀd -4-: Bir kişi 
adı. 
 Ù.  05b/1, 06a/1, 06a/3, 06a/7 
 
Ùaynul -1-: Bir kişi adı. 
 Ù.  61a/8 
 
Tenselÿs -1-: Bir kiş adı. 
 T.  61a/8 
 
TevrÀt -1-: Hz. Musa’ya indirilen dört 
kutsal kitaptan biri.  
 T.+  ı 49a/17 
V 
Vezìr Epìr -1-: Bir kişi adı. 
V.+  i 48a/12 
 
YehÿdÀ -1-: Hz. Musa’nın 
atalarından. 
 Y.  37b/11 
Y 
YÿnÀnì -6-: Yunanistanlı. 
Y.  08b/16, 64b/8; (server-i Y.)  
64b/10 
 
Yÿsuf -1-: Hz. Yusuf. 
 Y.  37b/4 
 
Yÿşaè -11-: Hz. Yuşa. 
Y.  48a/13, 48b/8, 48b/13, 48b/14, 
48b/15, 49a/3, 49a/5  
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 Y.+  ı 48b/11 
 Y.+  nuñ 48b/5 
 
Yuşaè bin Nÿn -6-: bkz. Yÿşaè 
N.  48a/14, 48b/7, 49a/3, 49a/4, 
49a/15 
 N.+  layın 48a/17 
Z  
ZÀl -2-: Firdevsî'nin Şehnâme adlı 
eserinin karakterlerinden 
biridir.Rüstemin babası. 
 Z. (Z.- i zamÀn) 02a/1, 26b/14 
 
Zebÿr -1-: Davut peygambere indirilen dört 
kitaptan biri. 
 z.+  da 13b/3 
 
Õe’l-Úarneyn -45-: bkz. Õü’l-Úarneyn. 
Õ.  02a/4, 03a/6, 08a/6, 10a/2, 
10b/12, 11a/9, 20a/4, 22a/8, 22b/15, 
26a/12, 28a/17, 28b/7, 29a/4, 29a/15, 
30a/10, 35a/9, 35b/3, 39a/1, 48a/14, 
48b/6, 49b/5, 49b/9, 49b/15, 51a/16, 
51b/8, 52a/11, 52b/13, 53b/2, 
53b/17, 54a/15, 54b/10, 55b/6, 
60a/15, 62a/11, 63b/1, 67a/7; (Õ.- i 
cihÀn) 31b/10, 36b/12, 63b/13; (Õ.- i 
zamÀn) 02a/13, 07a/9, 37b/2, 53a/12; 
(Õ.- i zemìn) 28b/14, 35a/1 
 
Zengì -1-: Zenci, Siyahi. 
 Z.+  yile 61a/11 
 
Õü’l-Úarneyn -1-: İskender’in lakabı. 
Õ.  27a/9 
Õü’l-Úarneyn ŞÀh -1-: bkz. Õü’l-
Úarneyn. 






Anadolu sahası için önemli bir eser olan Hamzavî’nin mensur-manzum İskendernâme 
adlı eserinin çevriyazısı ile Türkçenin batı kolu hakkında bilgiler edinilmiştir. Eserde Doğu 
Türkçesin özellikleri tespit edilmiş ve bunlar hakkında bilgi edinilmiştir. Ayrıca eserin daha geç 
dönemde yazıya geçirilmesi sebebiyle özellikle eklerde yer yer Osmanlı Türkçesi özellikleri 
tespit edilmiş ve bunlar dizinde gösterilmiştir. Dizin kısmında kelimelerin, anlamları verilmiş ve 
gramatikal sıralaması alfabetik sıraya göre yapılmıştır. Ayrıca madde başı altında kelimelerin 
birden fazla anlamı sıralanmıştır. Türkiye Türkçesinde kullandığımız birçok kelimenin anlamının 
o dönemde kullanımının faklı olduğunu tespit edilmiştir.  
Bu çalışmamızla İskendernâme adlı eserin, karşılaştırmalı metin çalışacak olanlara da 
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